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R e d a k t s io o n ik o l le e g iu m :
L. E r i n g s o n ,  К. S i i l iv a sk ,  V. V a g a .
v - % -чЛ,.
S T * ' ? - !
ARHE OLO OG IL IS ED  KA EVAMISE D TARTU 
VANAL INNA TERRITOORIUMIL
V. T ru m m a l
N S V  L iidu  a j a lo o  k a t e e d e r
S i s s e j u h a t u s
Tartu  linna vanim a ajaloo uurimise eesmärgil toimusid 
1966. a. suvel TRU NSV Liidu ajaloo kateedri ja  Tartu  L inna­
muuseumi eestvõttel a l lak ir ju tanu  juhtimisel arheoloogilised kae- 
vam ised T artu  vana linnas .  Viimased m oodustavad ühe osa v a n a ­
linna uurimistööst, mis on kavandatud  läbi viia Tartu  
raekojaplatsil  kui vana linna  tsentrum is. T ingituna eeskätt teh ­
nilist laadi asjaoludest, saadi käesoleval juhul kaevamistöid teha 
linna NO-serval M agasin i  tn. 3 asuvas hoovis (vt. p laan nr. 1). 
Kõrvalise asendi tõttu  olid siin võimalused v an a lin n a  arengu 
uurimiseks väiksem ad kui raekojaplatsil.  E t aga  Tartu  v a n a ­
l innas arheoloogilisi kaevamisi varem  pole toimunud n ing  konk­
reetsed andm ed linna v arasem a arengukäigu , eeskätt linna 
m ajandusgeograaf ia  kohta puuduvad, peaks a l l jä rgnev  ülevaade 
an tud  kaevam istu lem ustest siiski huvi pakkuma. Puudub iju 
linna v arasem a arenguloo kohta Tartu  piiskopi arhiivi kao ts i­
mineku tõttu  üksikasjalikum  ürikuline m ater ja l  kuni XVI—XVII 
sajandini. Säilinud on peamiselt kroonikateateid  ja muid, en a ­
mikus poliitilise a jalooga seotud andmeid.
Vene kroonika 1 teateil on Tartu linna (град)  ra janud  aasta l  
1030 vürst  Ja ro s lav  Tark. Tõenäoliselt ku ju tas  see a ju tis t  vene 
vürstivõimu tugipunkti,  mis sai püsida siin ilmselt kuni 1061. a. 
kevadeni, mil P ihkva letopissi andmeil sossolid selle koos Tartu  
üm bruse küladega m aha põletasid.2 Vanavene-keelne termin град  
täh is tas  tollal eeskätt linnust, m itte linna. A llak irju tanu  poolt 
aasta il  1956— 1960 läbiviidud arheoloogilised kaevam ised Tartu
1 П о в е с т ь  в р е м е н н ы х  лет ,  ч. I. П о д г о т о в .  т е к с т а  к  п еч а ти  Д .  С. Л и х а ­
че ва ,  п е р е в о д  Д .  С. Л и х а ч е в а  и Б. А. Р о м а н о в а .  М .-Л . ,  1950. lk. 101.
2 V rd .  E e s t i  N S V  a j a l u g u  k o lm e s  k ö i te s .  I. T a l l in n ,  1955, lk. 97.
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T o o m em äe l3 kinnitavad, et siin asus ju s t  Tartu  linnus. Tartu  
linnuse arengus võisime kindlaks teha 4 arengujärku . Neist kaks 
vanem at (esimene I aa s ta tu h an d e  keskpaigast  kuni V I I—V III 
sajandin i,  teine V I I I—XI sajandi alguspooleni) s isaldasid  tü ü ­
pilist eestipä rast  leiuainest. Kolmas, XI sa jand isse  kuuluv 
a ren g u jä rk  s isa ldas  arvukalt venepäraseid  leide. Esines X saj. 
lõpust ja  XI saj. a lgupoolest pär inevat Novgorodi tüüpi kedra- 
keraam ikat,  mis sam al ajal mujal Eesti ala m uistis tes ei esine; 
hu lgaliselt  vanavene muististele XI sajandil  iseloomulikke rauas t  
noole otsi jm., mis on kõigi oletuste kohaselt pär it  just kõnes­
o levast (1030.— 1061. a.) vene asustusest  T ar tu s .4 Arheoloogili­
sed andm ed kõnelevad T artu  kui eestlaste linnuse mahapõleta- 
m isest ja  va llu tam isest  vürs t  Jaroslav i poolt, kes oma vürsti- 
võimu tugipunkti ra ja s  eeskätt linnusele, mis püsis näh tavas t i  
ligi 30 aasta t .  Kuidas need sündm used seostusid Tartu  all-linna 
arengulooga, selle kohta puuduvad esialgu täpsem ad andmed.
Ligikaudu sam as t  a jast,  s. о. X—XI sa jan d is t  on teada  Tartu 
a ll- l innast  rida juhuleide, mis on päevavalgele tulnud m itm e­
sugustel ehitustöödel. Nende hulgas  esineb eestipäraseid  pronks- 
ehteid, kahe m atuse  jäänuseid , ka h ilisemat (X II—XIII saj.) 
kedrakeraam ikat.5 XI sa jandile  iseloomulik Novgorodi tüüpi 
kedrakeraam ika a ll-linnast seni puudub. Tartu  linna terr itooriu­
milt ja  selle lähem ast üm brusest  on leitud ka üle 20 hinnalise 
hõbeaarde, millest suurem  osa koosneb IX—X saj. pärito luga 
a raab ia  müntidest. Kõik need leiud rääg ivad  veenvalt sellest, et 
T ar tu  ei olnud kaugeltki tühi koht enne Jaroslav i vägede tulekut. 
Ka Tartu  linnus kui tu levase linnataolise  asula tuumik oli tek­
kinud eelm ainitud kaevam iste andmeil juba I aa s ta tu h an d e  kesk­
paiku m.a.j. Need andm ed ei võim alda siiski välja  selgitada, 
millal oli l innuse ümber tekkinud asula, millise iseloomuga see 
oli ja  kui suure u la tusega  olid vanim a linnalise asula piirid. 
Öeldu ei rääg i  aga  loomulikult vastu  sellele, et Tartu  all-linngi 
vü rs t  Ja roslav i aegadel kasvada  ja  edasi areneda võis. Selle 
otseseks tõestam iseks puuduvad praegu  faktid. Neid võib esile 
tuua ainu lt  v ana linna  keskuse arheoloogiline uurimine.
Käesoleva artikli seisukohalt huvitavad meid hilisemaist 
ü rik teate ist veel piiskopi residentsi — castrum  T arba tu  ra jam ine  
1234. a. saks las te  poolt va l lu ta tud  T artu  linnuse kohale n ing  
seejärel l inna kaitseehituste väljaeh itam ine.6 Viimane a lg as  ilm­
selt XIII saj. II poolel ja kestis uurija te  arvates  kuni XVI s a ja n ­
3 V. T r u m m a l .  A rh e o lo o g i l i s e d  k a e v a m i s e d  T a r tu  l in n u se l .  —  T R Ü  
T o im e t i s e d ,  164. T a r tu ,  1964.
4 Vt. l ä h e m a l t  s e a l s a m a s ,  lk. 42, 90; t a h v l id  IV, V, X II  jne.
5 L e iu d  s ä i l i v a d  T a r tu  L in n a m u u s e u m i s  (T L M ) .
6 A. T u u 1 s e. D ie  B u r g e n  in E s t l a n d  u n d  L e t la n d .  —  Õ p e t a t u d  E e s t i  
S e l t s i  A a s t a r a a m a t  (Ö E A ) .  D o rp a t ,  1942, lk. 52.
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dini. Nii toimus Tartu  keskaegse linna k indlustam ine pikka aega. 
Pole teada, millises l innaosas  ehitati m üürid varem, millises 
hiljem. Mõned uurijad, nagu  O. Freym uth jt., on arvanud, et 
keskaegne linn ehitati tervikuna kindla p laani alusel kogu l in n a ­
m üüriga üm britsetud ala u la tuses .7 Eeltööd T artu  linnalise asula 
ra jam iseks pidid järe likult tehtud olema juba XIII saj. lõpuks 
või teiseks pooleks, mida enamik uurijaid  peab kaitseehituste 
vä ljaeh itam ise  alguseks. Tuleb aga  arvestada, et ehitustöid 
saadi läbi viia ainult vas tav a l t  sellele, kuidas suudeti soopin- 
n as t  Em ajõe luha kohal linnaterritoorium iks ette valm istada, 
s. o. vajalikul m äära l  tä i ta  ja  kuivendada. Nende tööde käigu 
kohta puuduvad seni igasugused  andmed.
Mitmetes ü ldkäsitlustes  m ärg itakse  Tartu  kui keskaegse linna 
olemasolu kirjalike dokumentide kohaselt a. 1248, kusjuures 
linnaõigused olevat Tartul olnud juba mõnevõrra varem .8 XV saj. 
a lgupooleks on T artu  vene metropoliidi Issidorose andmetel, kes 
1436. a. reisis läbi Tartu, et osa võtta Firenze kirikukogu koos­
olekutest, juba «suur, kivine linn ja  omab v äg a  k u n s t ip ä ra ­
selt eh itatud maju, mida meie, kes se l lesarnas t  varem  näinud 
polnud, im etlusega vaatlesime. Ta omab palju kirikuid ja suure 
k lo o s tr i» 9. Millised olid m ajanduslikud  eeldused nim etatud 
sa jand ite  jooksul selle «suure linna» kasvamiseks, m issugune oli 
l inna käsitöö arengutase , sellest on senised uurijad  andm ete 
puudumisel mööda läinud. Käsitöö a ren g  T artus  X II—XIII s a ­
jandil pidi olema saavu tanud  m ärkim isväärse  taseme, sest XIV 
sajandil  oli Tartu  üks s i lm apais tvam aid  H ansa  liidu linnu, s. t. 
eeskätt kaubanduskeskus. H ansa  dokumentides kuulub Tartule 
Riia järel teine koht.10
Üksikasjalikum aid  andmeid kõige selle kohta saaksid  pak ­
kuda vaid u la tuslikum ad arheoloogilised uurimistööd vanalinnas . 
M õnevõrra v a lg u s tav ad  an tud küsimusi ka a l l jä rgnevas  toodud 
kaevam istu lem used M agasin i tn. 3, kuid oma väikese ulatuse 
n ing  kultuurkihi lohutuse tõttu  jääv ad  nende põhjal tehtud jä re l ­
dused siiski esialgseks ja võivad tulevikus mitmeti täpsustuda.
K aevandit M agasin i  tn. 3 piirab põhja poolt p raeguses linna- 
võrgus TRÜ võimla ja sellega paralleelselt  kulgev M itšurini
7 O. F r e y m u t h .  T a r t u  v ä l i s i lm e  k u ju n e m in e .  —  K o g u te o s  T a r tu .  
T a r t u ,  1927, lk. 3. S a m a s  l ü k k a b  F r e y m u th  ü m b e r  N e u m a n n i  se i s u k o h a ,  n a g u  
o leks  T a r t u  l in n a  e h i t a t u d  k a h e s  eri  j ä r g u s .  Vt. O. F r e y m u t h .  T a r tu  
l in n a  t e k k im is e  a ja lo o s t .  —  « A ja lo o l in e  A ja k i r i»  1924, lk. 92.
8 L e h e k ü lg i  T a r t u  a j a lo o s t .  T a r tu ,  1964, lk. 14. E r i n e v a l t  v i i m a s e s t  a r v a b  
O. F r e y m u t h  (vt.  O. F re y m u th .  T a r t u  l in n  o r d u  a ja l .  —  K o g u te o s  T a r tu .  
T a r t u ,  1927, lk. 17),  e t  l in n a õ ig u s e d  s a a d i  a l le s  1250. a. p a ik u ,  to e tu d e s  
L ü ü b e k i  a rh i iv i  « D a t u m  fe r ia  V I  . . . »  an d m e i le .
9 G e s c h ic h t l i c h e r  N a c h w e i s  d e r  z w ö lf  K irc h e n  d e s  a l t e n  D o r p a t  (zu m  
T h e i l  a u s  n a c h  u n b e n u z t e n  a r c h iv a l i s c h e n  Q u e l le n )  v o n  W i l h e l m  T h r ä -  
m e r .  V erb ,  de r  G E G .  В. I I I ,  H e i t  II . D o r p a t ,  1856, lk. 26.
10 O. F r e y m u t h .  T a r t u  l in n  o r d u  a ja l ,  lk. 18.
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(endine Lai) tänav, lõunast külgneb kaevandile VSU «Kalevi» 
Tartu  Territoriaalnõukogu hoone n in g  läänes  M agasin i  tänav.
Ida pool, umbes paarküm m end  meetrit kaevandi O -servast asub  J 
T ar tu  vana linna  m üür (vt. p laan  nr. 1). V iimane on sä ilinud J 
ligi paa r isa ja  meetri pikkuselt ja  paari  meetri kõrguselt, on aja- ' 
ham bais t  tugevasti puretud n in g  vajaks  t ing im ata  kohest kon­
serveerimist. M üür katkeb M itšurini tänava  lõunaserval, kohal, 
kus asetses keskaegne Vene värav. Selle vä ravato rn i alusvunda- 
mendi jäänused  on praegug i sam as  m aak am ara  all m ärg a tav ad .
S ilmas pidades linna vanu  topograafilis i  andmeid, asetseb 
kaevand territooriumil, mis on olnud seotud vana  sõiduteega. 
Juba  m uinasaja l ,  mil Tartu  keskuseks oli linnus Toomemäel, 
kulges peamine Põhja- ja Lõuna-Eestit  ühendav liiklussoon 
T artu  kohal kõigi andm ete kohaselt otseselt mööda linnuse 
põhjapoolsest ja lam ist, edasi umbes p raegust V. K ingissepa ja 
sealt  M itšurini tän av a t  pidi, kuni selle otsa kohal ületas Emajõe. 
Tartu  linna vanem ad  uurijad  näevad  1636. a. l in n ap laan i  alusel 
isegi van im a turuplats i  asukohta kusagil p raeguste  M itšurini ja 
V. Kingissepa (end. Jakobi) tän av a te  ris tum iskohal.11 Nii loodeti 
kõnesolevaski kaevandis ta l le tunud olevat jälgi, mis võiksid seo­
ses olla siinse vanim a asustusega . Pealegi jä tkus ühendus sam a 
teed kaudu üle jõe asetseva «vene o tsaga»  ka keskajal, mil v a n a ­
linna terr itoorium  oli üm britsetud l innam üüriga  n ing  välja  
ehitatud Vene värav. Peam ine liiklustee läbi Tartu näib siiski 
kulgenud olevat tollal juba tunduvalt  kagu  poolt — Riia m äelt 
nn. K arja  (ehk Saksa) v ärav a  kaudu üle jõe Tallinna ja N arva 
teele. Sam uti oli sellal tu rup la ts  juba kandunud raekojaväljaku  
ja  jõe vahelisele alale, nagu  on m ärg itud  ka 1683. a. l in n a ­
p laan il .12 t
Siit nähtub, et uuritav  piirkond M itšurin i-M agasini tän av a  
ääres  oli oma asendilt  juba kaugem as minevikus seotud T artus  
tekkiva linnalise  asulaga. Keskaegses linnap laan is  oli v aad e l­
dav ala küll eemale jään u d  linna peamisest tuiksoonest, kuid oli 
seotud siiski õige varaku lt  üldise ehitustegevusega, nagu  a l l jä rg ­
nevas t  näeme.
V aadeldava piirkonna van im ast  asustusloost pole säilinud 
täpsem aid  ürikulisi andmeid, kuid m õningaid  teateid ja  oletusi 
leiame m itmetest ajaloolis test k irjutistest.  Neist paistab, et 
siinne ala hoonestati seoses M agasin i  ja  Laia tän av a  rajam i-
11 O. F r e y m u t h .  T a r t u  v ä l i s i lm e  k u ju n e m in e .  —  K o g u te o s  T a r tu .  
T a r t u ,  1927, lk. 1— 2; vt .  k a  R. O t t o .  A u s  D o r p a t s  V e r g a n g e n h e i t .  Z u r  
O r t s b e s c h r e i b u n g  u n d  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  v o n  B u r g  u n d  S t a d t  D o r p a t .  
D o r p a t ,  1918, lk. 7.
12 1683. a. p l a a n i  o n  k o o s t a n u d  F r a n z  C a r l  F r ie se n .  K o o p ia  o n  t e h t u d  
S to k h o lm i  S õ ja a r h i iv i s  ( K r i g s a r k i v e t )  s ä i l i n u d  p l a a n i  p õ h ja l  j a  h o i t a k s e  
R A K A -s .
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sega  n ing  sam asse  kiriku ehitam isega. R. Otto andmetel püs ti­
ta t i  p raeguse  TRÜ võimla kohale Pühavaim u  kirik (Kirche zum 
heiligen Geist) juba XIII saj. II poolel.13 H ilisem ad uurijad , 
s i inhu lgas  ka V. Vaga, m öönavad sam a, mainides siiski, et 
R. Otto poolt ära toodud kiriku põhiplaani võib p idada vaid 
eba täpseks piltkujutuseks, mille kohaselt võib oletada, et kirik 
oli ühelööviline, ilma erilise kooriruumita, väikese to rn iga  loode- 
nurga l.  Kirikul olid tug ip iidad  üksnes põhjaküljel, mis laseb 
oletada, et kiriku lõunaküljel olid m õningad  juurdeehitused .14
R. Otto arva tes  on kiriku kohale hiljem ( täpsem alt  dateeri­
m ata  ajal)  ehitatud toidumoona m agasia it ,  mille kohta on 
RAKA-s säilinud foto.15 P ä ra s t  ümberehitusi m uudeti see enne 
Põh jasõda  kaupluseks (P r iva tm a g a z in ) . V iimane saksakeelne 
term in andis n äh tav as t i  ka M agasin i  tänava le  tema nime, mis 
on püsinud praeguseni. Kauplusehoone sai Põh jasõ jas  tugevasti  
k an n a ta d a  n agu  kogu l innaosa Vene värava  ümbruses. P ä ra s t  
sõda ta a s ta t i  kauplusehoone, ent 1775. a. l inna tabanud  suure 
tulekahju ajal põles see uuesti m aha ja  hoone rusud aeti R. Otto 
andmeil laiali.
1890. a. ehitati endise k iriku-kaupluse-varem ete  kohale linna- 
võimla. P ä ra s t  korduvaid ümberehitusi on see hoone alates 
1946. a. TRU võimla.
Eelm ainitud uu rija te  arvates  pidi P ühavaim u kiriku lähedal, 
sellest m õnevõrra lõuna pool M agasin i  tän av a  ää res  asetsema 
ka Püha  C lara  (k larisside või f ran ts iskaan las te  ordu) n u n n a ­
klooster. O. Freym uth m ärgib  selle kloostri ra jam isa jak s  a. 1466.16 
Kloostri ja  Pühavaim u  kiriku vahelisel alal, millest osa langeb 
näh tav as t i  ka uu ritava  kaevandi piirkonda, on o letatud vaimulike 
vendade-õdede eluruum ide ja m itm esuguste  kõrvalhoonete ole­
masolu. Nende ehituste ra jam ise, täpsem a plaani, o ts tarbe  ja  
iseloomu kohta puuduvad igasugused  teated. Ka vanem ail Tartu  
linna plaanidel (1636, 1683 jt.) pole neid m ärg itud . Võimalik, 
e t  need olid puuhooned, mis varaku lt  hävinesid.
Nii näeme, et ülaltoodud asustusloolised, eeskätt  siinsete 
tän av a te  ja  l innaehituste  ra jam ise  kohta käivad andm ed on 
kohati hüpoteetilised ja ebam äärased , kõnelevad siin toimunud 
m itm etest purustustes t ,  põlemistest ja  korduvaist ümberehitustest.  
Nende kohaselt tuleb lugeda siinse linnaosa ehitustegevuse
13 R. O t t o .  Ü b e r  d ie  D o r p a t s c h e n  K lö s te r  u n d  ih re  K irchen .  V e r h a n d l .  
Лет G E G .  B. 22. D o r p a t ,  1910, 2. H ef t ,  lk. 1— 65.
14 L e h e k ü lg i  T a r t u  a j a lo o s t ,  lk. 28. T R Ü  v õ im la  k a t l a m a j a  e h i tu s tö ö d e l  
1946. a. tu l id  p ä e v a v a lg e l e  v õ im la  v u n d a m e n d i  a l t  v ä l j a u l a t u v a  v a n a  a l u s ­
m ü ü r i  j ä ä n u s e d ,  m is  v õ ik s id  p ä r i n e d a  k i r ik u s t .  Se l le  k õ r v a l t  le i t i  vee l  m ü ü ­
r i d e  ( l a iu s  1,5 m )  j ä ä n u s e d ,  m is  k u lg e s id  p a r a l l e e l s e l t  v õ i m l a g a  j a  p ä r i n e v a d  
a r v a t a v a s t i  m õ n e d e s t  k i r ik u  j u u r d e e h i tu s t e s t .
15 M a g a s i n i  tn .  a id a  foto. R A K A , fo n d  402, n r .  5, s .-ü, 2051. .
16 O. F re y m u th .  T a r t u  l inn  o r d u  a ja l ,  lk. 17.
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alguseks ilmselt XIII saj. II poolt. A lljärgnevad  kaevam isandm ed 
võ im aldavad  eelöeldut mõnevõrra täpsus tada .
Vanal inna kultuurkihi i seloomustus  Magasin i  t. 3 kaevandi
põhjal
Kaevandi asendi valiku M agasin i  tn. 3 hoovil t ingis  hoovi 
üm britsev hoonestus, õigemini hoonetest vaba ala. Kaevandi 
mõõtmed kujunesid v as tav a lt  N S-suunas 8 m ja  W O -suunas
10 m. Nii saad i 80 m 2 suurune ristkülik, mis kaevandis  jao ta t i  
om akorda leiuandm ete fikseerimise hõlbustam iseks 2 X  2 m ruu- 
dustikuks, täh is ta ti  t ingm ärk idega  ja seoti l inna absoluutsete  
kõrguste  võrku.17 Ü ksikasjalik  a ru an n e  kaevam istöödest koos 
kõigi p laan ide  ja mõõtmetega, sam uti le iumaterjal, mille alusel 
on tehtud käesolev kokkuvõte, säilib T artu  L innam uuseum is .18
Tartu  vana linna  kohal katab  keskaegsete tän av a te  p inna- 
horisonti üldiselt 2—3 ja  kohati enam a meetri paksune ba l las t
— m itm esuguste  eh itusjäänuste ,  prügi jm. kiht. Nii võidi ka 
kõnesoleva kaevandi kohal jä lg id a  selle ballasti  kujunem ist v a s ­
tav a lt  mitmetel eri a jajärkudel,  p raeguse absoluutse kõrgusseisu- 
ga 38,02 m. Lähem alt orienteerib meid selles tööle juurdelisa tud  
kaevandi A5 — F5 joone, s. o. lõunakülje profiilplaan (vt. p laan  
nr. 2), mille horisontides kajastub  ilmekalt siinse linnaosa kuju­
nemislugu. Kultuurkihi kõige pealm ises osas  (kam aras t  0,50— 
0,80 m sügavuseni) era ldusid  kõige hilisema — p äras t  1946. a. 
to imunud ehitustegevuse jäänused.
Jä rg n ev  kiht 0,80— 1,60 m sügavusel s isa ldas  sam uti ehitus- 
jäänuse id , n ag u  tellisepuru, mörti n ing  m äärdunud  m ullasegust 
liiva. Selle kihi ülemises osas oli m ullasegune kiht tihedasti  läbi 
põimunud puujuurestikust, mis näitab , et antud kiht oli juba 
pikemat aega m aap innas  ladestunud n in g  võiks oma pealm ises 
osas  1 m sügavuseni pär ineda tõenäoliselt kusagilt  möödunud 
sa jand i  lõpukümnendil toimunud linnavõimla ehitustöödest. 
Kõnesoleva kihi alumises osas, a lates 1,30 m sügavusest,  pa l­
jandus, eriti kaevandi ida- ja  põhjaküljel, ligi 40 cm paksune  
söe- ja  tuhakiht põlem isjäänustega, sam as  leiti var isenud tel­
listest seinaosi, lahtisi telliseid jm. S am asuguseid  põlemise 
jä lg i  esineb ka kaevandi kaguosas, mujal vähem. N agu nä itab  
p ä ras t  u latuslikku Tartu  põlemist 1775. a. tehtud linna p laan 19,, 
puudutas  tookordne kahjutuli ka vaadeldavat  linnaosa n ing  see­
tõ ttu  võib arva ta ,  et kaevandis  näh tava le  tu lnud põlem isjäänused 
kõnelevad mainitud kahjutule  hävitusjälgedest.  1775. a. linna-
17 K a e v a n d i  n iv e l le e r im ise l  n i n g  s e o s t a m is e l  l in n a  a b s o lu u t s e  k õ rg u s te -  
v õ r g u g a  a b i s t a s  a l l a k i r j u t a n u t  l ah k e l t  T a r t u  l in n a  v a n . - g e o d e e t  U n o  H e r m a n n .
18 V t.  V. T r u m  m  a 1. 1966. a. ju u l ik u u s  T a r t u  v a n a l i n n a  t e r r i t o o r iu m i l  
M a g a s i n i  tn .  3 hoov i l  t e o s t a tu d  a r h e o lo o g i l i s t e  k a e v a m i s t e  a r u a n n e .  T a r tu , .  
1967, lk. 1— 40. K ä s ik i r i  T L M -is  j a  E N S V  T e a d u s t e  A k a d e e m ia  A ja lo o  I n s t i ­
tu u d is .
19 1775. a. l i n n a p l a a n i  o r i g in a a l  sä i l ib  RA K A -s.
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Jo o n .  2.
1 —  m ä ä r d u n u d  liiv
2 —  te l l i s e tü k id
3 —  lu b ja m ö r t
4 —  k o l la n e  li iv
5 —  m u n a k iv id
6 —  söed ,  tuk id
7 —  k iv i s tu n u d  m ö r t
8 —  s õ m e r l i iv
9 —  s o o tä id i s  ( h a o d ,  l a a s tu d ,  liiv
10 —  bleke  ( j ä rv e k r i i t )
p laan il  pole enam m ärg itud  hoonestust M agas in i  tän av a  ida­
küljel, kus see varasem atel  (1683. a.) l innaplaanidel on olemas. 
Ka nähtub  1775. a. p laanist, et M agasin i tän av a t  on õgvendatud 
p ä ras t  tulekahju iust kohastikku vaadeldava  kaevand iga  n ing  
õgvenda tud  peamiselt üle põlenud v arasem ate  hoonete rusude. 
Kaevandi M agasin i tän av a  poolsel küljel ilmnesidki tõepoolest 
1— 1,30 m sügavuses  ridamisi suured raudkivid, pärinedes ilm­
selt mõnest tu lekahjueelse hoone ialusvundam endist.20 Nende 
täpsem at iseloomu polnud an tud kaevandi piires võimalik välja  
se lg itada.
Kaevandi linnamüüripoolsel, s. o. idaküljel täheldati sam uti 
~ 1 ,5 0  m sügavuses  suuremaid, ebakorrapärases  asendis raud- 
kive. Viimased asetusid vahetus läheduses eelkirjeldatud põle- 
m isjäänustele. Kivide seas leidus ka põletatud tellistest —40 cm 
pikkusi katusekive, mis võivad koos raudkividega pärineda sam as 
läheduses  olnud m ag as ia id a  la ialiaetud varemetest.
Äsja k irje ldatud kahest osas t  koosnev kiht lõpeb 1,60— 1,70 m 
sügavuses a lgava  kivisillutisega, mis m oodustab juba omaette 
horisondi. S illu tisepealsest kihist saad i ka rida leide, nende hul,- 
gas ü lekaa lukalt  kedrakeraam ika tükke, tugeva põletusega, peene 
koostisega savim assist;  sam uti s isepinnalt g lasuuritud  keraam i­
kat, mis enamikus pärineb kandenäsadega ,  t i lade ja  kolme ja lag a  
v a ru s ta tu d  nõudest; sam as  esines reini keraam ikat,  kahlite f rag ­
mente, raudesemeid, nagu  tükikesi nugadest,  tangid , huvitava 
konstruktsiooniga kolmeharuline pilak, raudpandlaid , vaskplekist 
eh tenaast ,  m erevaigust töödeldud ristike, luust noak.äepide ja  
luisu fragmente, mida ana lüüsitakse  lähem alt le iukäs i t lu ses ; .
Jä rg n ev a l t  leiamegi eespool m ärg itud  kaevandi S-külje pro- 
fiilplaanil, a lates 1,60 m sügavusest, uue horisondi, mis u latub 
kuni — 1,90 m sügavuseni ja  koosneb m unakividest sillutisest 
n ing  selle alusel punasest devoonliiva kihist: Kivisillutis on sä i­
linud võrdlemisi puu tum atuna  kegu kaevandi ulatuses, välja  a rv a ­
tud mõned m ürsuaugud, mille juurde tuleme veel kord tagasi .  Suhr 
teliselt hea säilivuse tõttu  kujuneb sillutis üheks oluliseks stratir 
graafiliseks pidepunktiks kaevandi leiuainese tõlgendamisel. 
S illu tis  oli looditud hoovi ta sap inna l  vähese kallakuga  hoovi 
keskosa poole, kus tähelda ti  m adal W —О -suunaline renniase, 
mis kandis hoovile kogunenud vihmavee jõe suunas. Sillutise 
lade  oli m oodustatud keskmise suurusega  ü m ara is t  raudkividest 
selliselt,  et igale paari  meetri laiusele sillutisekattele jä rgnes id
20 1958. a. M a g a s i n i  t ä n a v a  d r e n a a ž i t ö ö d e l  a v a s t a t i  u m b e s  s a m a s  s ü g a ­
v u s e s  p ik i  p r a e g u s e  t ä n a v a  k e s k o s a  j a  i d a k ü l g e  m i tm e te  m ü ü r i l õ ik u d e  j ä ä ­
n u s e d ,  n e i s t  üks  k oos  a k n a v õ lv id e g a .  S ee  n ä i t a b ,  e t  M a g a s i n i  t ä n a v a  id a o s a
o li  h o o n e s t a t u d  e n n e  1775. a. j a  e t  t ä n a v  ise  p id i  k u l g e m a  t u n d u v a l t  l ä ä n e  
p o o l t  p r a e g u s e g a  v õ r re ld e s .  1958. a. k a e v a m i s a n d m e d  p ä r i n e v a d  U . H e r ­
m a n n i  T a r t u  k e s k a e g a  p u u d u t a v a i s t  ü l e s t ä h e n d u s t e s t  k o o s  täpsete ,  p l a a n i d e g a  
j a  m õ õ d i s t e g a ,  m id a  ta  a l l a k i r j u t a n u l  l a h k e s t i  k a s u t a d a  v õ im a ld a s .
k o rrap ärase l t  suurem aist  lam edaist raudkividest m oodustatud 
«triibud». Näha oli selliseid «triipe» kolm, neljas jäi kaevandi 
O-profiili sisse (vt. joon. 3).
Analoogiline sillutis tuli n äh tava le  ka 1946. a. sam al hoovil, 
kaevand is t  veidi ida pool asuva k a t lam a ja  ehitustöödel, üsna  
linnam üüri ja lam il 1,30 m sügavuses.21 A rvestades seda, et hoovi 
kohal hilisem ballas t  on paksem kui linna serval, eriti ag a  
mõlema sillutise ühesugust iseloomu, tuleb pidada sedagi sillu- 
t is t  eelmisega sam aaegseks n in g  võib arvata ,  et see kattis  kogu 
ala  M agasin i  tän av a  äärseis t  h o o n e is t22 kuni linnam üürini. 
Viimati m ain itud  1946. a. andmed on olulised võrdluseks ka 
kõnesoleva sillutise dateerimise eesmärgil. Nagu nähtub  Uno 
H erm anni ü les tähendustest  ja  sealse kaevandi p laanist,  s isa ldas  
kultuurkihi profiil k a t lam aja  vundam endi süvendis kaks erine­
vais t  perioodidest pär inevat sillutist. Neist esimene, nagu  juba  
m ärg itud , 1,30 m sügavuses  n in g  teine sellest allpool, 2,20 m 
sügavuses  m aap in n as t  (absol. kõrgus seal 38,07 m). V iim ane 
sillutis, erinevalt hilisemast, oli laotud sm. H erm anni tähe le­
panekuil v äg a  korrapäraselt ,  eriti vali tud  ühesugustest  m una- 
kividest ja  pärineb tõenäoliselt T artu  kõige v a rasem as t  ehitus- 
perioodist, s. o. piiskopiaegadest. Sillutis oli säilinud vahetult  
endise kiriku alusm üüri kõrval, seega paistab , et tän av a te  ja 
hoovide heakorrastustööd selles p iirkonnas tehti sam aaegse l t  
kiriku ehitam isega, näh tav as t i  XIII saj. lõpul või XIV saj. a lg u ­
poolel. Võrdluseks m ärg itagu ,  et ka V ana-Tallinna kaevamistel 
Raekoja platsil 1953. a. pa l jandus  XIV saj. II poolest pärinev 
paekividest sillutis.23
Noorema sillutise iseloom aga lubab viimase p a igu tada  
ilmselt XVII sa jand isse  Rootsi võimu aega, mil T artu  m agis t-  
raad i  protokollide andmeil teostati  uusi heakorrastustö id  linnas, 
eriti p ä ra s t  1667. a. tu lekahju .24 Ka on teada  kirjalikest ürikutest,  
et 17. sa jand il  suurenes T artu  l innas  nõudm ine m itm esuguste  
eh itusm aterja lide  järele, s i inhu lgas kus tu ta tud  lubi, mida saadi 
P ed ja  lub jaahjudest.25 Et an tud  sillutis on tunduvalt  noorem eel­
21 A n d m e d  p ä r i n e v a d  U. H e r m a n n i  p o o l t  k o o s t a tu d  T a r t u  v a n a l i n n a  
p l a a n i l t  j a  n e n d e  j u u r d e  k u u l u v a i s t  m ä r k m e i s t ,  k u h u  o n  k a n t u d  kõ ik  T a r t u  
k e s k a e g a  k u u l u v a t e  e h i tu s t e  jm .  j ä ä n u s e d ,  m is  o n  p ä e v a v a lg e l e  t u l n u d  m i t m e ­
s u g u s t e l  e h i tu s -  j a  k a n a l i s a t s io o n i tö ö d e l .  N e id  v ä ä r t u s l i k k e  m ä r k m e id  o n  
k a s u t a t u d  a u to r i  l ah k e l  loal.
22 K a  1958. a. M a g a s i n i  t ä n a v a  k a e v a m i s t e l  i lm n e s  se l le  t ä n a v a  k o h a l  
1,20 m  s ü g a v u s e s  k iv is i l lu t i s .  E t  s i i n g i  o n  b a l l a s t  v e id i  õ h e m  kui h oov i l  
( a b s o lu u tn e  k õ r g u s  37,74 m ) ,  s i i s  o n  M a g a s i n i  t ä n a v a l  p a l j a s t u n u d  si l lu-  
t i sk i  p ä r i t  i lm s e l t  s a m a s t  p e r io o d i s t  ku i  h o o v ip e a ln e g i .
23 S. T a r a k a n o v a ,  О.  S a a d r e .  T a l l i n n a s  1952,— 53. a a s t a l  t e o s ­
t a t u d  a rh e o lo o g i l i s t e  k a e v a m i s t e  tu le m u s i .  —  M u is t s e d  a s u l a d  ia l i n n u s e d .  
T ln . ,  1955, lk. 25— 26.
24 O . F r e y m u t h ,  T a r t u  v ä l i s i lm e  k u ju n e m in e ,  lk. 9.
25 H . K r u u s .  L u b ja  p õ l e t a m i n e  P e d j a  jõe  r a jo o n i s .  Ä r a t rü k k  « A ja lo o ­
l i se s t  A j a k i r j a s t »  1933, nr .  4, lk. 2.
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m isest sillutisest, seda kinnitab ka m ärk im isväärselt  tugev 
m itm esuguse prügi ja ehitusprahi kiht, mis era ldab  vaadeldud 
kahte sillutist üksteisest. V aadeldavas kaevandis paljandunud  
sillutiselt saadud  leiuaines kinnitab  veelgi enam  nii ka t lam aja  
alusel kui kaevandis  av as ta tu d  sillutise kuuluvust mitte hilise­
m asse  perioodi kui XVII sajand. N agu juba m ainitud, esines 
hoovipealses sillutises kõnesoleva kaevandi u la tuses  mitu pom- 
miauku koos m ürskude raudkestade tükkidega. Viimased p är ine­
vad tüüpilis test kahurim ürskudest, mida kasu ta ti  Põhjasõjas. 
Autor on ana lüüsinud  neid juba  varem  T ar tu  linnuse kaevamisi 
käsitlevas töös 1965. a., kuna sam asuguse id  m ürsukilde oli s a t tu ­
nud Peeter I vägede poolt piiramise ajal ka piiskopilinnuse müü- 
ristikku.26 A ntud juhul aga  dokumenteerivad need raudm ürsud  
Tartu  p iiram ist 1704. a. Em ajõe vas taska lda l t ,  täh is tades  juba 
dokum entidest teada  olevaid suuri purustusi T artu  idapoolses 
linnam üüris , eriti Vene v ä rav a  ümbruses.
M õnesugust täp su s tu s t  sillutise dateerimisel pakub ka muu 
leiumaterjal.  V ahetu lt  kivisillutise pealt 1,40 m sügavusest  saadi 
muude leidude hu lgas  üks Rootsi öör XVII saj. II poolest ja  
veidi kõrgem alt Vene denga XVIII saj. I poolest. N im etatud 
horisontidest leiti ka hu lgalise lt  XV II—XVIII saj. pär ito luga 
keraam ikat,  n ag u  näeme selle käsitlusest allpool.
S illutisega sam a horisondi moodustab veel selle all asuv 
punane  devoonliiv, u la tudes  1,70— 1,90 m sügavuseni. V iimane 
kujutab endas t 15—20 cm paksust l i ivapadjandit,  mis lasub 
om akorda veelgi varasem ate  ehitusrusude kihi peal, et ta san d a d a  
pinda kivisillutise rajamiseks. S am asu g u s t  liivakihti sillutise 
alusel tähelda ti ka 1946. a. kaevandis hilisema sillutise kui ka 
M agasin i  tän av a  sillutise puhul.27
Jä rg n ev  uus ehitusrusude kiht ( — 1,90—2,60 m sügavuses) 
kaevandi profiilis s isa ldab  senisest veelgi peenem at m aterjali ,  
millega omal ajal on hoovipealset täidetud. Selles tuli päeva­
valgele  kaevandi O-küljel ja  O S -kvadraatides  2,25—2,80 m sü g a ­
vuses suurem aist  raudkividest laotud m üüri jäänus  koos suure­
mõõtmeliste X II I—XIV sa jan d is t  pär inevate  tellistega, mis olid 
ümberkukkunud müüris. Telliste hu lgas t  leiti kaks hästi  säilinud 
mõikakivi. Ka eelm ainitud U. H erm anni poolt 1946. a. tehtud 
k a t lam aja  vundam endi süvendi plaani on m ärg itud  sam asuguse  
raudkividest müüri jäänused , mis katkevad süvendi servas, suun­
dudes kõnesoleva kaevandi poole, n in g  ilmselt m oodustavad  ü la l ­
k irje ldatud müüri jä än u s te g a  kaevandi O-küljel mõne ehituse 
konstruktiivse osa. Võimalik, et need, eriti mõikakivid, pär inevad  
kunag ises t  kirikuhoonest.
26 V. T r u m m  a l .  A rh e o lo o g i l i s e d  k a e v a m i s e d  T a r t u  l in n u se l ,  lk. 17; 
v t .  ka  H. S e p p .  N a r v a  p i i r a m in e  j a  l a h in g  a. 1700. T a l l in n ,  1930, lk. 321— 322
27 A n d m e d  U. H e r m a n n i  m ä r k m e i s t  k e s k a j a  T a r t u  k o h ta .
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Kirjeldatud eh itus jäänuste  all tuli näh tava le  kohati üsna  
tugev põlem isjäänuste  kiht, mis lõppes — 2,60 m horisondil v äg a  
selgelt eralduva 5—6 cm paksuse kivistunud lubjamördi kihiga. 
V iimane katt is  peaaegu  kogu lahtio levat kaevandit  n ing  võis 
pär ineda ilmselt mõnede suurem ate  ehitustööde a jas t  (võib-olla 
sam uti kiriku eh itam isest?).  M uuseas saadi ka siin, üsna kae­
vandi O-profiili läheduses 2—2,10 m sügavuses teha kindlaks 
k itsas  riba v äg a  k o rrap ära s tes t  väikestest m unakividest sillutist, 
mis oma iseloomult oleks analoogiline eelmainitud k a t lam aja  
aluse vanem a, s. o. piiskopiaegse kivisillutisega. Viimase u la tus  
ag a  polnud an tud  juhul selle f rag m en taarsu se  tõttu  m äära tav .
Nim etatud kivistunud lubjamördi kihi lõikas läbi kaevandi 
N-küljel avas ta tud  W —O -suunaline puust veerenn ehk truup. Vii­
m ane oli renni W-poolses o tsas  lõhutud, jä tkus aga kaevandi 
O-profiili sisse (vt. joon. 4). Veerenni pealispind oli n äh tav  
W-küljel 2,94 m, O-küljel aga  3,03 sügavuses, seega asetses ta 
veidi kaldu jõe suunas. Veetruup oli kirvega tahutud, koosnes 
kahest vas taku ti  ase ta tud  ja  seest õõnestatud puutüvest, läb i­
m õõduga — 30 cm. Truup, mille üm ber oli mähitud kase tohtuT 
asetses om akorda turbasegusel liivakihil, v iimane ilmnes p ä ras t  
k ivistunud mördikooriku eem aldam ist 40—50 cm paksuselt  kogu 
lahtioleva kaevandi alal.28 Liivakiht u la tus  niisiis 3 m sügavuseni 
m aap innas t,  s. o. 35 m sam akõrgusjooneni,  mil kaevandisse 
tung is  põhjavesi.29 35 m sam akõrgusjoonest  sügavam al a lgas  
ijuba sootäidis. Ü lalkirjeldatud liivakiht koos k ivistunud mör- 
diga, mis asetsesid vaid У2 m võrra kõrgemal põhjavee tasem est 
E m ajõe luha kohal, m oodustasid järe likult sootäidise pealmise 
osa. Ühtlasi oli mainitud kiht vanim aks ehitusaluseks p innaks 
selles v an a lin n a  osas, mis ju tervikuna asetseb jõeluhal. N im e­
ta tud  horisondile (2,6—2,70 m) olid ra ja tu d  ilmselt nii P ü h a ­
vaim u kirik kui ka lähema üm bruskonna muud XIV saj. ehitused. 
Selle horisondi kuivendamiseks n in g  liigvete äravooluks Em a-
28 K a e v a n d i  põhi k i t s e n e s  t u n d u v a l t  2,5 m  s ü g a v u s e s  s õ l t u v a l t  k a e v a ­
m is t e  t e h n i l i s t e s t  t i n g i m u s t e s t  j a  o h u t u s e e s k i r j a d e s t .  Nii oli  e d a s i s e k s  u u r i ­
m is e k s  j ä l g i t a v  u m b e s  24 m 2 s u u r u n e  a la ,  m i l le s  S -p ro f i i l  l i s a n d u b  j u u r e s ­
o le v a l  p la a n i l  s e n ise le  S -prof i i l i le .
29 A n a lo o g i l i s e d  t e a t e d  p õ h ja v e e  s e isu  k o h ta  T a r tu  v a n a l i n n a s  p ä r i ­
n e v a d  T a r t u  E e s t i  P ro j e k t i  g e o lo o g id e  g r u p i  g e o lo o g i l i s t e  p u u r im is -  ja  k a e ­
v a m i s t ö ö d e  a n d m e i s t .  N ä i t .  21. J u u n i  t ä n a v a  k a u p l u s e  « U g a n d i »  ja  k o h v ik u  
« S ä d e »  v u n d a m e n d i  s ü v e n d ,  k u s  e h i t u s a lu s t e  p u u p a r v e d e  s ü g a v u s  u l a tu b
36 m  s a m a k õ r g u s j o o n e n i .  K u n a  p a r v e  r a k e t e  o t s a d  ( p a lk id e  lä b im õ õ t  30—
40 c m )  a s e t s e v a d  v ees ,  o n g i  s e l l e g a  m ä r g i t u d  p õ h ja v e e  t a s e  s i in  35,60 m  
jo o n e l .
J a a n i  k i r ik u  a l u s te  p a r v e d e  o t s a d  a s e t s e v a d  s a m u t i  vees ,  k u s j u u r e s  
p õ h ja v e e  t a s e  s a m a s  on  35,51 m. T a r t u  R i i g i p a n g a  h o o n e  a lu se l  f ik se e r i t i  
a g a  1952. a. u u r im i s a n d m e i l  p õ h ja v e e t a s e  34,52 m.
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jõkke oligi ra ja tud  v as tav  kuivendussüsteemi,80 mille ühe osa 
m oodustas ka kaevandi põhjaosas  avas ta tud  puutruup. Ka T al­
linna v an a lin n a  kaevamistel täheldati analoogilist,  kuid mõne­
võrra  u la tuslikum at kuivendussüsteemi, mida uurijad  dateerisid  
selle van im as osas XI sa jan d ig a .31
Allpool põhjaveetaset jä rg n ev  sootäidis pakkus uurija tele  
samuti huvi. M oodustab ju v iimane soiselt jõeluhalt võidetud 
Tartu  linna aluspinnase. M ain itud  sootäidis koosneb õhukeste 
liivakihtidega vaheldumisi ladestunud  m itm esugustest  puujäänus- 
test — laastudest,  ro igastes t  ja  hagudest, mis põhjavee toimel 
on konserveerunud m ustaks tu rb asa rn asek s  massiks. S ää ras te  
kihtide vaheldum ine on jä lg i tav  ka ü la lm ärg itud  kaevandi 
S-külje profiilplaanil, a la tes  2,60 m kuni 4,5 meetri sügavuseni.32 
Profiilist nähtub, et viimane puu jäänus te  kiht esines 3,90 m s ü g a ­
vuses, sellest allpool ilmnes kuni 4,5 m sügavuseni põhjaveest 
läbiim bunud tu rbasegune  liivakiht, mis s isa ldas  rikkalikult kala- 
soomuseid ja  subfossiile. 4,50 m alates tuli päevavalgele bleke — 
järvekrii t  — sam asugus te  subfossiilikestega. Geoloogide poolt 
tähelda ti  selles ka tugevasti  lam m im uda. Bleke omakorda, nagu  
nä i tas id  1952. a. puurim isandm ed R iig ipanga hoone alusel, on 
ladestunud an tud  piirkonnas 5,5 m sügavuses  a lgavale  soo- 
turbale.
Antud kaevandi profiilist nähtub, et Em ajõe luha tä itm ine 
inimkäte poolt 2—3 m paksuselt pidi nõudm a hulgaliselt  töö­
jõudu ja  pikka aega. Seetõttu tuleb arvata ,  et v an a lin n a  
Em ajõe-äärne, s. o. idapoolne osa linnam üüris t  pidi valm im a 
tunduva lt  hiljem kui m ujal kõrgem ale p innasele  ra ja tu d  müür.
Sootäidisest saadud  leium aterjal,  mis pidi sellesse sa t tum a 
kah tlem ata  enne ehitustegevuse a lgus t  an tud  piirkonnas, sunnib 
sam uti järe ldam a, et ka kiviehituste püsti tam ine (siinhulgas 
Pühavaim u kirik) ei saanud  toim uda enne XIV sajandit.  Nii leiti 
3—3,50 m sügavusest  sootäidisest kedrakeraam ikaga  koos ka 
reini keraam ikat,  mis Baltikumi ilmselt enne XIV sa jan d it  ei 
jõudnud. S am as t  3,5—4 m sügavusest  saad i veel suuremõõtmelisi
X II I—XIV saj. pärinevaid  telliseid ja  40 cm pikkune katusekivi, 
mis sa ttusid  sootäidisesse koos pealeveetud liiva ja  hagudega  ilm ­
selt kaugem ast  üm bruskonnast ,  kus juba varem  püstita ti  kivi- 
ehitusi. M uude leidude hulgas m ärg i tag u  veel üht puust, a rv a ­
30 S a m a s u g u s t e  p u u t r u u p id e  j ä ä n u s e i d  o n  l e i tu d  e h i tu s -  j a  d r e n a a ž i tö ö -  
del  m i tm e l  poo l v a n a l i n n a s ;  n e e d  m o o d u s t a v a d  k o o s  k o g u m i s k a e v u d e g a  dre -  
n a a ž i s ü s t e e m i .  T ru u b id  k o o s  k o g u m i s k a e v u d e g a  -o l id  ü h e n d u s e s  l i n n a m ü ü r i -  
t a g u s t e  t i i k id e g a  n i n g  n e n d e  k a u d u  o m a k o r d a  E m a jõ e g a .
31 S. T a r a k a n o v a ,  О.  S a a d r e .  T a l l i n n a s  1952.— 53. a a s t a l  t e o s ­
t a t u d  a r h e o lo o g i l i s t e  k a e v a m i s t e  tu le m u s i ,  lk. 26— 28.
32 M a i n i t u d  s ü g a v u s e s  o n  p r o f i i l p l a a n  t e h tu d  A 5 —  F 5 k e p p id e  jo o n e s t
1 m  e e n d u v a l t ,  v a s t a v a l t  se lle le , et  k a e v a n d i  põh i  a n t u d  k o h a s  1 m  v õ r r a  
k i t se n e s .
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tavasti  noa käepidet (3,20 m süg.) ,  nahkesem ete tükke, nahk- 
taskut, niineköie jäänuse id , raudesem e (vikati?) katkendit n ing  
4 m sügavusest  saadud raudsinklit ,  mis pinnase täitmisel koos 
laas tudega  olid sa t tunud  täidisesse.
Leiumaterjal
Kõnesolevas kaevandis enamiku leium aterja lis t  moodustab 
k e r a a m i k a .  V iimane pärineb m itm est eri a ja jä rg u s t  n ing  
olenevalt keraam ika valm istam istehnoloogiast,  koostisest ja  kujust 
jaguneb  nelja suurem asse rühma. Viim aste a la rühm ade detail­
sem at kronoloogilist m äära t lu s t  ag a  tak is tab  an tud  juhul 
kaevandi kultuurkihis esinev puudulik s tra t ig raaf ia ,  sam uti Eesti 
alal esineva keraam ika koostise keemilise ana lüüsi puudumine. 
Selle teostam ine jääb  p a ra tam a tu l t  edaspidiseks ü lesandeks ja 
on vaja lik  selleks, et lähem alt m ää ra ta  nii T ar tu  kui ka muu 
eesti keskaja keraam ika iseloomu ja  vanust.
E sia lgu  võib era ldada  T artu  v an a lin n a  keraam ika hu lgas  
jä rg n ev ad  rühm ad: vanim a liigina tunnem e k ä s i t s i  v a l m i s ­
t a t u d  k e r a a m i k a t ,  mida leiti kaevandi sega tud  kihist vaid 
n e l i  f r a g m e n t i . 33 Need on jäm edam a kvartsliiva ja  savi 
segust, nõrga  põletusega. Nõu pinnal puuduvad kedra pöörlemis- 
jäljed. N im etatud keraam ika on analoogilise  iseloomuga T artu  
linnusel ija mujal Eesti ala m uistis tes  I aa s ta tu h an d e  II poolel 
m.a.j. esinevale keraam ikale  — suurem atele  purgikujulis tele  
m ajap idam isnõudele .34 Selle esinemine an tud  kaevandis  vihjab 
T artu  v an a lin n a  kohal tõenäoliselt ka eestlaste asu la  o lem as­
olule, mida esia lgne vähene leium aterjal p raegu  siiski lähem alt 
dateerida ei võimalda.
Teise rühm a kuuluvad p o t i k e d r a l  v a l m i s t a t u d  
n õ u d e  katkendid. Oma koostiselt, põletusastm elt,  o rnam endilt  
ja nõu kuju poolest m oodustavad need mitu a larühm a, u latudes 
näh tavas t i  XII sa jand is t  XIV—XV sajand ile  tüüpilise k eraam i­
kani.
K edrakeraam ikast  v a n i m a  r ü h m a n a  era ldam e antud 
kaevandis  fragm endid, mis pärinevad  suurem ate  püstja  kae laga 
nõude küljest.35 Nende ülaosa  profiilis ilmneb sissepoole kumer 
võrik, lame nivendiosa, mis su juvalt  läheb üle kum eraks õlaks. 
Nõude ü larand i  siseserv püstub ja  pöördub veidi sissepoole,
33 T L M  Aj. 16. 1 : 8, 37.
34 V t.  l ä h e m a l t  V. T r  u m  m a i .  A r h e o lo o g i l i s e d  k a e v a m i s e d  T a r t u  l i n n u ­
sel, lk. 37— 38.
35 Ü ld i s e l t  tu le b  T a r t u s ,  õ ig e m in i  T a r t u  l in n u s e l  k õ ig e  v a n e m a k s  k e d ra -  
k e r a a m i k a k s  p i d a d a  X sa j .  lõpu l  j a  X I  sa j .  a lg u p o o le l  N o v g o r o d i l e  t ü ü p i l i s t  
k e d r a k e r a a m i k a t ,  m id a  m u ja l  E e s t i s  j a  ka  a n t u d  v a n a l i n n a  k a e v a n d i s  ei es ine .
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m eenutades linnukaela profiili (vt. joon. 5.).36 Keraam ika koosti­
ses esineb peene liiva ja savi segu, mille põletusaste  on jä tn u d  
seina murdekoha kolmekihiliseks, s. t. seina keskossa on jään u d  
tum e põ le tam ata  viirg. Selliste nõutükkide sisepind on mõnikord 
konarlik, ag a  kaetud kedra pöörlem isjälgedega.37 Enam ikus 
pärinevad  need sillutisepealseist kihtidest 1,40— 1,60 m sü g av u ­
sest, mis näitab, et viimased on mõneti sega tud  v arasem a 
m ater ja liga . Osa aga  leiti sootäidisest 2,5—3 m sügavusest.
S ää rase  profiiliga nõufragm ente  leidus ka T artu  linnusel, 
m ida v as tav a te  Novgorodi j ä  P ihkva paralleelide alusel tuleks 
a rv a ta  XII sa jand isse .38 M ujal Eesti m uistis tes  need iseloomu­
likud ei ole. T artu  v an a lin n a  kihtides ag a  on need leiud seotud 
ilmselt v a rasem a eestlaste  asulaga.
J o o n .  9.
36 T L M  Aj. 16. I : 25, 41, 55, 79, 85, 88.
37 T L M  Aj. 16. I : 49, 72.
38 V t.  V. T r  u  ш  m  a !. A rh e o lo o g i l i s e d  k a e v a m i s e d  T a r tu  l in n u se l ,  lk. 
42, jo o n .  1. 9 : f.
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K edrakeraam ika jä rgm ise  alariihma m oodustavad riõutükid, 
mis leiti enamikus 2,50—2,60 m sügavusest  kaevandist.  Nende 
savikoostises leidub veel õige peent liiva, põ letusaste  võrreldes 
eelmistega on tugevam, nõu seina murdekoht ühtlasem . Iseloo­
mulikuks tunnuseks nende nõude profiilis on jä rsu l t  sissepoole 
m urtud  võrik, lai, randi s iseservaga ülespoole hoiduv suuosa ja  
kõrge kumer õlg; mõnel neist kaardub  randi siseserv tugevasti  
sissepoole (vt. joon. 6 .) .39 Seda tüüpi nõude lähem  ana lüüs  on 
esita tud  sam uti T artu  linnuse leiuainese käsitluses,40 millest 
nähtub, et selline keraam ika oli kasutusel X III sa jandil  ka mujal 
Eesti aladel, näit, Lõhavere, Varbola ja  O tepää linnustes, ka T al­
linna all-linnas, XIV sajandil ag a  veel Vana-Vene linnades, 
n ing  esindab üldiselt sam uti s laavi tüüpi kedrakeraam ikat.
T artu  vana linna  v as tav a  keraam ika om apäraks, võrreldes 
leidudega linnusest, on nõude suhteliselt vähene ornam entika , 
seevastu  esineb ag a  tugevaid  mõhkilustusi koos vähese joon- 
o rnam end iga  (vt. joon. 6 k, a, d).  O tsus tades  v as tav a te  idapool­
sete paralleelide põhjal on mõhkilustus selle tüübi hilisuse tu n n u ­
seks.41
Järe l iku lt  see v an a lin n a s t  säilinud keraam ika ei ole ilmselt 
v a rasem a pär ito luga  kui XIV sajand.
O m aette  era lduva rühm a T artu  v an a lin n a  kedrakeraam ikas 
m oodustab om a savikoostiselt ja  ka nõu profiililt T ar tu  linnuse 
IV eh itusjärgu le  (piiskopilinnuse kihtidest pärinev) analoogiline 
keraam ika, mida oleme eelnim etatud töös t ing liku lt n im etanud 
k e s k a e g s e k s  k e r a a m i k a k s .  Selle tunnused: põletus- 
astm e tunduv täienemine, liiva puudum ine savikoostises; nõu 
profiilis ilmneb suhteliselt lühike võrikuosa, mis lõpeb kaa r ja l t  
tagas ipöördud  äärega ,  n in g  kõrge kum er õlg, mis aheneb jä rsu l t  
põhja suunas.
Seda tüüpi nõude vanem al rühmal, n agu  n ä i ta s  XIV s a ja n ­
dist pär ineva keraam ika uurim ine T artu  linnusel,42 on tagasi-  
pöörduv ra n t  üm ar n ing  seinam urdes nähtub  veel kohati nõrgem, 
s. o. kolmekihiline põletus.
All-linnast kuulub sellesse rühm a joonisel 7 nä ida tud  profii­
liga keraam ika ,43 millel nõu seinam urdes esineb veel kolmekihi­
line põletus. Sam aaegseks  tuleb näh tavas t i  l i ig itada ka m ustjas- 
halli värvusega  nõude killud (joon. 8), mille koostises esineb
39 T L M  Aj. 16. I : 49, 85, 87.
40 V. T r  u m  m a i .  A r h e o lo o g i l i s e d  k a e v a m i s e d  T a r t u  l in n u se l ,  lk. 47— 48 
j a  42, jo o n .  9 : m -s .
41 Vt .  Г.  П.  С м и р н  o  b а. О п ы т  к л а с с и ф и к а ц и и  к е р а м и к и  Д р е в н е г о  Н о в ­
г о р о д а .  М а т е р и а л ы  и и с с л е д о в а н и я  по а р х е о л о г и и  С С С Р  ( М И А ) ,  №  55, М., 
1950. T a h v .  V I I  : А, V I I I  : A jm .
42 V.  T r u m m a l .  A rh e o lo o g i l i s e d  k a e v a m i s e d  T a r t u  l in n u se l ,  lk. 50 jj., 
jo o n .  10 : k ( I ) .
43 T L M  Aj. 16. 1 : 1 1 ,  15, 19.
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peene savi-liiva segu, ka kolmekihiline põletus; profiil ku ju tab  
nendel püs tja t  kaela, mille ü laää r  kaardub  väljapoole, kus juu res  
ää re ran t  pakseneb n ing  selle alumine, s. o. välisserv  venitub 
koerakoonutaoliselt allapoole.44 Nivendi kohal esineb neil sügav  
ebakorrapärase lt  la in jas  ornament. Analoogilisi vasteid  sellele 
keraam ikale  autor mujal lähem as üm bruses, sam uti T artu  lin­
nusel, ei tea olevat. S ää ra s t  ebakorrapäras t  la in ja t  ornam enti siis­
ki esineb m ujalt  a l l-linnast leitud suurtel kum era õlaga pottidel,45 
mis on näh tavas t i  sam aaegsed , kuid oma ornam endilt  m eenu­
tavad  p aa r  sa jand it  varem  kasutusel olnud N ovgorodi-Pihkva 
tüüpi joon- ja  lainja ornam endiga  keraam ikat.  Võrikuosa profiil 
aga  on neil erinev.
ü ld ise l t  kohtam e sellist nn. ü lem inekuastet slaavi keraam ikalt  
L ääne mõjudele ka mitmel pool mujal sakslas te  poolt va llu ta tud  
endistel slaavi aladel, n agu  Ida- ja Põh ja -Saksam aa l,  Sileesia- 
Poolas ja  P re is im aal.46 Sealses keraam ikas säilib veel m õningaid  
slaavi o rnam endi sugemeid, nõu profiil, koostis ja  selle põletus- 
aste aga  erinevad sootuks slaavi kedrakeraam ikast.  On m õiste­
tav, et ka Baltikum is võisid tekkida sam asugused  muutused, 
eriti T artus  kui saksa piiskopi residentsis, kus saksa  pottsepis
XIV—XV sajandil ilmselt tugevat  mõju avaldas.
Keskaegse kedrakeraam ika (ilma g lasuurita)  hilise im a 
var iand i m oodustab Tartus, nii l in n u s e l47 kui all-linnas eelkirjel­
datud profiilist väl jaa renenud  keraam ika — õlakas, lühikese 
võrikuosaga nõu, millel ü la ran t ,  eriti ag a  randi alumine serv 
kaardub  jä rsu l t  allapoole ja on v iltuselt  ära  lõigatud (joon. 9 ) .48 
Selline keraam ika näib ü ldse dom ineerivat p iiskopiaegses Tartus, 
ent mujal Eesti alal, välja  a rva tud  mõned sa rnased  profiilid 
V ana-T allinna k e r a a m ik a s 49, autor sellist keraam ikat seni ei ole 
kohanud. Tõenäoliselt m oodustab see kohaliku Tartu  pottseppade 
toodangu, mis on ilmselt .mõjustatud Põhja- ja  Ida-Saks"a vas tava  
a ja jä rg u  keraam ikas t  n ing  selle valm istam istehnoloogiast .50
Kolm anda keraam ikaliig ina  v ana linnas  tuleks iseloom ustada 
kronoloogilises jä rjestuses  nn. r e i n i  k e r a a m i k a t .  V iim ane 
on oma koostiselt, värvuselt ja  põletusastm elt kvalitatiivselt  
erinev kedrakeraam ikast,  kusjuures nõu värvus oleneb peamiselt 
savi koostisest ja  nõu pinda katva glasuuri iseloomust. N im etus t
44 T L M  Aj. 16. 1 : 3 9 ,  68, 84.
45 T L M  2 0 7 5 : 4 1  ( r e s t a u r e e r i t u d  s a v in õ u ,  le i tu d  J a a n i  k i r ik u  j u u r e s t ) .
46 K. S t r a u s s .  S c h le s is c h e  K e ra m ik .  S tu d i e n  zu r  d e u t s c h e n  K u n s t ­
gesch ich te .  S t r a s b o u r g ,  1928, lk. 7, 8, 10.
47 V. T r u m m  a 1. A r h e o lo o g i l i s e d  k a e v a m i s e d  T a r t u  l in n u se l ,  lk. 50— 52; 
jo o n .  10: h, j, 1, k.
48 T L M  Aj. 16. 1 : 2 5 ,  38, 43, 52, 85, 55, 58, 61, 65.
49 E N S V  TA  A ja lo o  I n s t i t u u t  4061 : 1020, 1900, 2989.
50 К- S t r a u s s .  S tu d ie n  zu r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  K e ra m ik ,  lk. 33, jo o n .
33  : 415.
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«reini keraam ika» õ igustab asjaolu, et see keraam ika on va lm is­
ta tu d  isesugusest nn. piibysavist, m ida leidub vaid Reini-äärse- 
tel aladel Saksam aal,  F rankenis  ja  Hessenis, mõnevõrra ka 
Sileesia aladel.51 Sellist savi kasu tas id  ü ld tun tud  Westerwaldi, 
S iegburgi, Kölni ja  Raereni töökodade pottsepad. Valm is savinõu 
kaeti pealt XIV-XV sajandil  tina, hiljem ag a  soo lag lasuuriga  
n ing  v as tav a l t  sellele, kas see savi s isa ldas  rohkem* või vähem 
rauaühendeid , saad i g lasuuriga  kae tu lt  ja  põletatu lt  kas lillakas- 
pruune, kollakaid või punakaid  toone. Tavalise lt  võib nõude 
värvuse  jä rg i  isegi m ää ra ta  töökodasid, kus need on va lm is­
ta tu d .52
Tartu  vana linna  kaevandi keraam ika hu lgas  leidub reini 
keraam ikat suhteliselt vähe, l igemale 20 tükki, mis oma iseloo­
mult sa rn an ev ad  T artu  linnuselt  n in g  mõnest teisest Eesti ala 
keskaegsest l innalisest keskusest saadud  reini k eraam ikaga .53 
Kaevandi inventar is  esineb ülekaa lukalt kollakasbeeži või halli 
g lasuuriga  kaetud pudelja kae laga  kannude fragm ente, mis on 
ilusta tud  laia joonornam endiga .54 S am as  kohtame ka lillakas- 
pruuni g lasuuriga  kae tud  sam asugus te  kannude põhjatükke,55 
kusjuures põhjaserv  on reini keraam ikale  iseloomulikult v a ju ta ­
tud sõrm ega laineliseks. Leiti ka üks sam asu g u se  nõu kaas .56
Kõnesolev keraam ika moodustab kah tlem ata  impordi Reini- 
m aadest, kus neid valm ista ti  a la tes  XIV saj., o salt  aga, näit. 
Kölni töökodades, juba XIII saj. II poolel. S am as t  a ja s t  a lates 
on seda välja  veetud ka põhja poole S kand inaav ia  ja  Balti a la ­
dele.57
Tartu  v as tav ad  eksemplarid — väheldased kõrvaga ja  pudelja 
kae laga  joogikannud — on oma iseloomult m õnevõrra hilisemad. 
Need sa rn an ev ad  üsna  detailides kaugem alt  P õh ja -Saksa  ja  S i­
leesia alade lt  XV—XVI sa jan d is t  pärineva reini k eraam ikaga .58 
Seda tüüpi nõudest arenesid hiljem välja  keerukam ad vormid, 
reljeefse ja nn. tem pelornam endiga g lasuuritud  nõud. Uks selline 
fragm ent pärineb ka an tud  kaevandis t .59 See on kaetud pruuni 
läikiva g lasuuriga  n in g  i lusta tud  nagu  v as tav ad  läänepoolsed 
paralleelidki reljeefse stiliseeritud ta im ornam endiga .
51 K. K o e t s c h a u .  R e in i s c h e s  S t e in z e u g .  M ü n c h e n ,  1924, lk. 6.
52 K. K o e t s c h a u .  R e in is c h e s  S t e in z e u g ,  lk. 6— 8.
53 V. T  г u  m  m  a 1. A rh e o lo o g i l i s e d  k a e v a m i s e d  T a r t u  l in n u se l ,  lk. 52— 53.
54 T L M  Aj. 16. I : 28, 30, 58, 92, 93.
55 S e a l s a m a s ,  16. 1 : 8 2 ,  91, 93., v rd .  K. S t r a u s s .  D ie  T ö p f e r k u n s t  in 
H e s se n .  S tu d ie n  z u r  d e u t s c h e n  K u n s tg e sc h ic h te .  S t r a s b o u r g ,  1926; t a h v .  
X V :  67, 68.
56 T L M  Aj. 16. I : 59.
57 A. B r a c k m a n n  u.  W.  U n v e r z a g t .  Z a n to c h .  E in  B u r g  in 
d e u t s c h e n  O s te n .  L e ip z ig ,  1936, lk. 920; joon .  3 4 : 9 — 15.
58 K. S t r a u s s .  D ie  T ö p fe r k u n s t  in  H e s s e n ,  t a h v .  X V  : 67, 68.
59 T L M  Aj. 16. I : 30.
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V aadeldavas le ium aterja lis  esineb ka ilma g lasuurita  võf 
v äga  tuhmi v aab ag a  kaetud reini keraem ikat. Selline keraam ika 
on mõnikord töödeldud lohakam alt, nagu  nä i tavad  v as tav ad  
leiud T artu  linnuselt, ka Tallinna Toompea kaevamistelt,  O te­
pää lt  jm., kusjuures viimaseid on uurijad  pidanud selle k e raa ­
mika lohakam a töötluse tõttu kohapealseks pottsepiseks.60 Tege­
likult aga, uurides lähem alt reini keraam ika töötlust ja  selle 
levikut Saksa  aladel, tuleb eelmainitud seisukoht lugeda eksli­
kuks, sest Baltikum is puudub v as tav  toorm aterja l reini k e raa ­
mika tootmiseks. Järe liku lt on viim ane sisse veetud, kuid ilmselt 
«odavama» kaubana  n ing  kuulub tõenäoliselt v arasem a reini 
keraam ika hulka.61
Kõnesolevast kaevandist saadi sää rase id  hallika tuhmi v a a ­
b ag a  reini keraam ika f r a g m e n te 62 sootäidisest 2,5—3,50 m 
sügavusest,  mis sam uti näitab , et viimased kuuluvad v arasem a 
reini keraam ika hulka, niisiis XIV—XV saj.
N eljanda liigi vaadeldava  keraam ika hu lgas  moodustab 
k e d r a l  v a l m i s t a t u d ,  s i s e p i n n a l t  g l a s u u r i t u d  
keraamika. V iimane koosneb punasest  peensavist, on tugeva põle­
tusega  n in g  nõud on seestpoolt kaetud peamiselt kollaka, roheka 
või pruuni g lasuuriga . Leiusuhted seovad antud keraam ika 
kaevandis  kivisillutisepealsete kihtidega, mis näitab, et seda 
tüüpi pottsepatooted olid T artus  kasutusel peamiselt X V II—
XVIII saj. Kuid võib arvata ,  et osalt  ka varem, ilmudes käibele 
vahetu lt  p ä ras t  slaavi tüüpi kedrakeraam ika käigust  ä ra jääm is t ,  
nagu  on analoogilisi näiteid Poola-Sileesia aladelt jm .63 S iin­
kohal tuleb märkida, et Baltikumis on keskajast  pär inevat k e raa ­
mikat, eriti aga  just  XVI—XVIII saj. pottsepise arengu t üldse 
kõige vähem  uuritud. Selle kohta puudub igasugune  kirjandus, 
m istõttu  ka Tartu  vas tava id  leide on raske kvalifitseerida ilma 
uusima, s. o. keemilise menetluseta. Antud juhul pole võimalik 
oluliselt toetuda ka leiusuhete s tra tig raafia le .
Oma üldiseloomult ku ju tab  uuritud  keraam ika püstjaid , eel­
misest vähem õlakaid, s ilinderja kae laga  kanne. Suuäär  kaldub 
neil veidi väljapoole, m oodustades laia liistu, mis on mõnikord 
sile, sagedam ini aga soonitud põikilaineliseks (vt. joon. 10) ,64 
Neil nõudel esineb harva ka m ad a la t  joonornam enti,  tavaliselt  
om avad need kahe- või ühepoolseid kõrvu. Sellise profiiliga 
seestpoolt g lasuuritud  nõusid kohtame mitmel pool Saksa keraa- 
mikakogudes n in g  juba m ain itud  Sileesia aladel XV—XVI sa-
60 Vt. s e l l e k o h a s t  k i r j a n d u s t  V. T r u m m a l ,  A rh e o lo o g i l i s e d  k a e v a m i s e d  
T a r t u  l in n u se l ,  lk. 53.
61 V rd .  K. S t r a u s s .  S tu d i e n  z u r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  K e ra m ik ,  lk. 
joon .  13 : 1— 5 jm .
62 T L M  Aj. 16. I : 30, 82, 85, 93.
63 K. S t r a u s s .  S c h le s is c h e  K e ra m ik ,  lk. 7— 8; vt .  t a h v .  1 1 : 1 3 — 17.
64 T L M  Aj. 16. I : 15, 25, 30, 34, 35, 37.
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jand il .65 Võimalik aga, et need T ar tus  ka veel X V II—X V III  
sajandil kasu tam is t  leidsid.
J o o n .  12.
Eelm istega sam aaegseks  tuleb pidada näh tav as t i  sam utf  
sisepinnalt glasuuritud , kuid tunduvalt  kõhukamaid, m adala id  
potte, millel on kolm ja lga , ühel küljel tavalise lt  tila, mõnikord 
aga kandenäsad  (joon. 11 ja  12-1). Selliste nõude fragm ente  
leiti kaevandist terve rida,66 neid on teada arvukalt ka m ujalt 
Tartu  vana linna  territoorium ilt n ing  O. Saad re  andmetel ka
65 K. S t r a u s s .  S tu d ie n  z u r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  K e ra m ik ,  joon .  3 4 :  3.
66 T L M  Aj. 16. I : 19, 25, 29. 34, 39, 64, 66.
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Tall inna  Toompea ja all-linna kaevamistelt.  Selliste pottsepatoo- 
dete valm ista ja te l  on va ie ldam atu lt  olnud k asu tada  läänepoolsed 
eeskujud. Kolme ja lag a  potid, algul g lasuurim ata , ilmuvad ger­
m aani aladel kasutusele juba X II I— XIV s a ja n d i l ;67 g lasuuritud  
potid levivad laiemalt XV—XVI sajandil.  Saksa keraam ika üks 
tun tum aid  uurija id  Konrad S trauss  nim etab neid «grapeniteks», 
mis olid saksa kaminakolletel laialt  kasutusel ka veel XVIII s a ­
jan d i l .68
V aadeldavas le ium aterja lis  osutusid  sagedasteks  veel m itm e­
sugused  k a h l i t e  fragmendid, m oodustades samuti olulise 
pottsepise liigi juba keska jast  alates. Kahhelahjude päritolu näib 
v ii tava t sam uti germ aani aladele, nimelt rea uurija te  arvates 
saab  kahhelahi alguse  just  saksa  ta lupoja elam ust.69 Oma algsel 
kujul on kahlite tootmine olnud seotud v äg a  t ihedalt pottsepi- 
sega, need on välja  arenenud ü m ara is t  kõrvadeta savipottidest, 
mis tollal primitiivse sav iah ju  se inasse torgati,  et kuum ust levi­
ta v a t  pinda suu rendada .70 Niisuguste  kahlite (Topfkacheln ) 
kasu tam ises t  on germ aani aladel andmeid juba X II I—XIV s a ­
jan d is t .71 Liivimaale ilmusid kahlid Läti m ater ja le  arvestades  
mitte enne XV sa jand it  n ing  ka glasuuri hakati rakendam a neil 
alles renessans ia jas tu l .  V a ras t  tüüpi hilisgootikale omaseid 
üm ara id  pottkahleid (g lasuur im ata )  Liivimaalt seni ei tun ta .  
Kahlite ulatuslikum  kasu tam ine  Riias levib alles XVI—XVII 
sa jand il .72
Eesti a la lt  leitud kahleid pole kahjuks varem  käsitletud. 
T ar tu  v ana linna  kaevandis t  leitud kahlite osad on sam uti k ah t­
lem ata kõik hilisemad, kuna eelm ainitud üm arkahleid  siit pole 
leitud. Vanim aks kahlitüübiks tuleb p idada an tud juhul g lasuu ­
rita  k a n d i l i s t  p o t t k a h l i t ,  mis põhjasuunas külgedel 
kooniliselt aheneb. Kahli se rv aran t  on horisontaalse lt  tag as i  
pööratud n ing  kahli pinda katab lame joonvajutis .73 Viimati 
m ainitud kahleidki tuleks lugeda XIV sajandile  tüüpiliste kahlite 
hulka, kuid sakslas te  poolt va l lu ta tud  idapoolseil aladel levisid 
need ka tunduvalt  hiljem. Tartu  eksemplaridel pole kahliserva 
ran t  pealegi päris  tasane, vaid kaardub  nurkades (üks neist 
koguni kaetud pruuni g lasuuriga) ,  millise kujuga kahleid on
67 K. S t r a u s s .  S tu d ie n  zu r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  K e ra m ik ,  joon .  1 7 : 2 ,  4; 
18 : 2; 28 : 6,  7.
68 S a m a s ,  lk. 23.
69 A. D a c h l e r .  Die A u s b i ld u n g  der  B e h e i z u n g  b is  in s  M it t e la l t e r .  
B e r ic h te  u n d  M i t t e i l u n g e n  des  A l t e r tu m s v e r e in s  in W ie n ,  1928, B. 40, lk. 157
70 S. A m b r o s i a n i .  Z u r  T ü p o lo g ie  d e r  ä l t e r e n  K a c h e ln .  S to k h o lm ,  
1910, jo o n .  2.
71 K. S t r a u s s .  K a c h e ln  u n d  Ö fen .  S t r a s b o u r g ,  1926, lk. 25.
72 H. T u n z e 1 m  a n n. Die a l t e  e in h e im is c h e  K a c h e lk u n s t  u n d  die  O f e n ­
k a c h e ln  im R ig a e r  D o m m u s e u m .  R ig a ,  1933, lk. 7— 8, 13.
73 T L M  Aj .  16. I : 13, 14, 34,  37,  56,  67.
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peetud iseloomulikuks renessans ia jas tu  ahjudele XV—XVI saj.„ 
mil laiem alt hakkas levima ka kahlite g lasuurim ine.74
Enam iku an tud  kaevandis t  leitud kahlitest m oodustavad k an ­
dilised, nn. 1 a m e к a h 1 i d, mis on kaetud m usta  või tum e­
pruuni g lasuuriga , ilus ta tud  peamiselt stiliseeritud taim orna- 
mendiga. A hjuseinasse asetam ise hõlbustam iseks on need kahlid 
v a ru s ta tu d  siseküljel kitsa v ä l jau la tuva  rand iga .  Üldiselt olid 
tumepruuni ja m usta  g lasuuriga  kahhelahjud iseloomulikud 
h ilisrenessansi ja  va rase  baroki interjöörile, kuna hilisbarokis 
(XVIII saj.) tulid kasutusele  sinise ta im ornam endiga  valged 
kahlid.75 O tsus tades  ta im ornam endi motiivide järg i ,  võiksime 
enamikku kaevandis t  leitud T artu  kahlite fragm ente  a rva ta  
XVII sa jand isse  või XVIII sa jand i algusse, mil ta im ornam endis  
domineerisid plettmotiivid siledate või kanneleeritud  sam m as­
tega, loorberimotiivid või ka lahtine õis, nn. barokipäevalille  
kujutus. Esineb veel suuri reljeefseid v iinam arjakobaraid , mis 
kaetud m usta  g lasuuriga  n in g  on sam uti iseloomulikud b a ro ­
kile.76 Selliseid kahleid tunnem e mujaltki Eesti alalt, näiteks 
T all innast .77
Rohelise g lasuu riga  kahleid on kõnesolevas leiuinventaris  
suhteliselt vähe, oma ornam endi motiividelt m eenutavad  need 
sam uti baroki või h ilisrenessansi ornamenti.  Põh ja -Saksa aladel 
on selliseid kasutusel olnud XVI sajandil ja  XVII sa jandi a lg u ­
poolel.78 Roheline g lasuur on saadud  ilmselt sav ig lasuurisse  
vaseoksiidi segades, kuna m usta  või pruuni tooni g lasuurile 
andis rauaoksiidi l isand.79 Et kirjalikke ürikuid T ar tu s t  sä i ­
linud pole, ei tea me lähemalt, kas m ainitud pottsepatooted 
valm ista ti  kohapeal või mitte. T äpsem aid andmeid pole selle 
kohta ka Tallinnast,  kuigi rohelise g lasuuriga  kahlid on seal 
hästi  tun tud .80 S ilm as pidades Riia allikaid, on seal nä ida tud  
ju s t  va rasem ate  XV—XVI saj. kahlite tootmist kohapeal Läänest, 
eriti Lüübekist ja  Rostockist s isse rännanud  pottseppade poolt. 
Koldeks, kust kahhelahjude trad its ioon P õh ja-E uroopasse  levis» 
on üldiselt peetud H an sa  linnu Lüübekit ja  H am burgi.  Kahlite 
sissevedu Läti a lale Lüübekist saabuvate  laevadega on allik- 
andmetel tõesta tud  alles XVIII sa jand is t  a la tes .81 Tartu  vas tava  
pottsepise kohta pole esialgu võimalik täpsem aid  järe ldusi teha.
74 K. S t r a u s s .  K a c h e ln  u n d  Ö fen ,  lk. 25.
75 H. T u  n z e 1 m  a n  n. D ie  a l t e  e in h e im is c h e  K a c h e lk u n s t ,  lk. 10., vt., 
ka  K. S t r a u s s .  K a c h e ln  u n d  Ö fen  der  M a r k  B r a n d e n b u r g .  S tu d ie n  z u r  
d e u t s c h e n  K u n s tg e s c h ic h t e .  S t r a s b o u r g ,  1926, t a h v l id  X V I I — X V I I I ,  XIX.
76 T L M  Aj. 16 1 : 2 ,  3, 4, 5, 6, 7, 10, 12,  14, 17,  22,  31,  32.
77 S.  T a r a k a n o v a ,  О. S а a d r  e, t s i t .  a r t ik k e l ,  lk. 17.
78 K. S t r a u s s .  K a c h e ln  u n d  Ö fen  d e r  M a r k  B r a n d e n b u r g ,  t a h v .  
X V II  : 75, 79.
79 S e a l s a m a s .
80 S. T a r a k a n o v a ,  О. S a a d r e, lk. 17.
81 H. T u n z e 1 m  a n n, Die a l te  e in h e im is c h e  K a c h e lk u n s t ,  lk. 31.
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Kõige hilisema pärito luga barokk-kahlite hulka, nagu  m ärg i­
tud , kuuluvad valged  helesinise ta im ornam endiga  kahlid, millest 
leiti fragm ente  ka an tud  kaevandis .82
K eraam ikaga seoses n im etaksin veel üht t e r r a k o t t a -  
f r a g m e n t i ,  mis tüüpilise ülesrafitud  seeliku voldistiku jä rg i  
o tsus tades  pärineb ilmselt mõnest naisfiguurikesest.83 Selle 
päritolu on leiu f ragm en taarsuse  tõttu  raske m äära ta .  Läänes 
esineb mitmel pool XV—XVI sajandil sää rase id  heledast savist, 
ü sna  nõrga  põletusega figuurikesi kas pühakukujudena (sa g ed a ­
mini M aria  lapsega) või l ih tsa lt  krutsifiksidena.84 See näitab, 
et selliseid kujukesi valm ista ti  v äg a  m itm esugustes Saksa  töö­
kodades, kust m ainitud eksemplar ka T artusse  võis sa ttuda.
Nii n ag u  T artu  linnuse hilistes kihtides, leiti ka vaadeldava 
v an a lin n a  kaevandis  peamiselt kivisillutise pealm istest kihti­
dest hu lgaliselt  valk ja te  s a v i p i i p u d e  kahasid  n ing  piibu- 
var te  osi.85 O tsus tades  neil säilinud sissepressitud  taim orna- 
mendi ja  pealkir jade (näit. «Ingouda») jä rg i,  on piipe va lm is ta ­
tud H ollandis alates XVI sa jand is t .  Eesti l innades kohtame neid 
L äänem aadest  pär it  impordi hu lgas aga ka veel XVIII s a ja n ­
dist.86
T ö ö -  j a  t a r b e r i i s t u  n ing  e h t e i d  on vaadeldavas 
le ium aterja lis  väga vähe. V iimane on ting itud  osalt  sellest, et 
uuri tava  piirkonna varasem  asustus  oli suhteliselt hõre n ing  
seegi seotud peamiselt usulise täh tsusega  hoonetega (kirik, kloos­
te r) .  Ehete vähesus seletub ka le iu tingim ustega, mis pronksi sä i­
litamiseks polnud soodsad. V iim asest oli jä lg i  vaid rohelise 
oksiidina. Enam ik m ainitud leidudest on seotud hilise feoda- 
l ism ia jaga .87 M ainida võiks om ap äras t  e tnograafil is t  eset — 
kolm eharu lis t rauas t  pilakut (joon. 12: 2 ) ,88 millel iga haru  lõhe­
neb veel o tsas t  kaheks tagasipöörduvaks mokaks. ENSV E tno­
graafiam uuseum i fondides leidub vas tava id  kaheharulisi  pilakuid, 
mistõ ttu  leitud eksemplar on selle e tnograafilise  eseme variant.  
S ää ran e  raudpilak  aseta ti  puust r is t ja la  sisse või löödi ahjupoti 
külge.89
Olgu nim etatud  veel mõnede hiliste nugade  luust ja  puust 
käepidemed, üks sää re luus t  töödeldud viie auguga  vilepill ehk
82 T L M  Aj. 16. I : 2, 30.
83 S e a l s a m a s ,  I : 29.
84 K- S t r a u s s .  S c h le s is c h e  K e ra m ik ,  t a h v .  V : 4 1 .
85 T L M  Aj. 16. I : 12, 26, 29, 36, 39, 40, 63, 96.
86 L ä h e m a l t  vt .  V. T r u m m a  1. A rh e o lo o g i l i s e d  k a e v a m is e d  T a r t u  l i n n u ­
se l,  lk. 84.
87 Vt. T L M  Aj. 16 1 : 9 4 ,  42,  70,  54,  69,  41,  48,  54,  73,  86,  95,  51,  
75,  80.
88 S e a l s a m a s  lö  I 18
89 I. M  a n n  i n e n. E tn o g r a a f i l i n e  s õ n a s t ik .  T a r tu ,  1925, lk. 60— 61.
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«flööt»,90 milletatrtisi on mujaltki teada, näiteks Tallinna R ae­
kojaplatsi kaevamistelt,  germ aani aladelt, Skand inaav iast,  vii- 
k ingia ja  leidude hu lgas t  B irkast jm .91
Leiti ka kolm pronksm ünti.92 Neist üks on vene denga 
1738. a., mille tagakülje l asetseb tsaarikull ja  mis on m ünditud  
Anna Ivanovna a ja l.93 Teine vene m ünt polutka pärineb s a m a s t  
a jast,  olles vermitud 1730. a.94 Kolmas mündileid kujutab endas t  
Rootsi ööri 1666. a., mis m ünditead lase  A. Molvõgini andmetel 
pärineb Karl XI ajast.  Mündi ühel küljel on krooniga lõvi figuur* 
teisel aga  kolm kuningakrooni, üm britsetud täh tedest  RCS 
(Carolus Rex Sveca).
M õningate  vähem huvitavate  e h e te 95 kõrval m ain itagu  veel 
üht m erevaigust ris tikest,96 mis saad i XVII saj. sillutise pealt. 




Tartu vana linna  esialgseid kaevam istu lem usi kokku võttes, 
võime resümeerida järgm isi  momente. Arheoloogilise le iuainese 
ja  osalt  ka s tra t ig raa f ia  põhjal eraldub vana linna  a ren g u s  
vähem alt kaks olulist etappi. Neist v a rasem  oleks seotud Tartu  
piiskopivõimu perioodiga ja  teine etapp Rootsi vali tsuse  ajaga . 
Ent mitmete leidude, eeskätt käsitsi valm is ta tud  savinõu f r a g ­
mentide ja  leiuteadete alusel on põhjust eeldada Tartu  vana linna  
kohal veelgi varasem a, s. о. XIII sa jandile  eelneva eestlaste  
asula olemasolu. Selle täpsem aks dateerimiseks ja  asu la  funkt­
siooni m ääram iseks  on vajalikud jä tkuvad  uurimistööd.
Vanem a, kiviehitustega seotud etapi osas nä i tavad  uuritava 
piirkonna m aterja lid , et in tensiivne ettevalm istustöö kiviehituste, 
linna fortifikatsiooni jne. püstitam iseks T artu  v an a lin n as  pidi 
a lgam a vahetu lt  p ä ras t  T ar tu  va llu tam is t  saks las te  poolt. P ik a ­
ajalis t  ettevalm istustööd nõudis eriti v ana linna  Emajõe-poolne, 
jõeluha kohale ra ja tav  linnaosa, mille alusp inda tuli kohati ü le  
2,5 m paksuselt tä i ta ,  et tõsta  see tunduvalt  kõrgem ale põhjavee 
tasem est. P iiskopiaegse k o rrapäras tes t  m unakividest laotud sillu­
tise olemasolu kinnitas, et heakorrastustööd uu ri tavas  p iirkonnas
90 T L M  Aj. 16. I : 47, 89, 53.
91 H . J  а n  к  u h n. D ie  A u s g r a b u n g e n  in  H a i t h a b u  (1937— 39) .  H e r a u s g e g .  
v o n  d e r  F o r s c h u n g s -  u n d  L e h r g e m e in s c h a f t  « D a s  A h n e n e rb e » .  A r b e i t e n  z u r  
U r - ,  V o r -  u n d  F rü h g e s c h ic h te .  B. 3, B e r l in ,  1943, lk. 163; v t .  k a  S .  T a r a ­
k a n o v a ,  О . S  a a d r  e, lk. 22, jo o n .  6 : 7 .
92 T L M  A j.  16. I : 9, 23, 33.
93 Вел.  к н я з ь  Г ео р ги й  М и х а й л о в и ч .  М о н е т ы  ц а р с т в о в а н и я  и м п е р а т р и ц ы  
А нны  И в а н о в н ы .  С П б . ;  1901, 1к. 241, №  209.
94 S a m a s ,  lk. 224, n r .  40, tab .  I l l  : 9.
95 T L M  Aj. 16. 1 : 4 5 ,  57, 50, 24.
96 S a m a s ,  16. I : 46.
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olid XIV sajandil  kõrgel tasemel. S illu tisega para llee lse lt  oli 
ra ja tu d  kuivendussüsteem.
Säilinud raudkividest ja  te llistest vundam endi jäänused  TRU 
võimla vundam endi alusel, mille sügavus, asend, telliste mõõtmed 
jne. seostuvad m ainitud etapiga, peaksid täh is tam a  juba k ir ja ­
likest ürikutest teada oleva P ühavaim u kiriku asukohta. A rves­
tad es  n im etatud piirkonnas ehitusteks kohanda tud  p innase 
tä i tem ater ja li  ja selles olevaid leide (XIV saj. reini keraam ika),  
pa is tab  olevat tõenäoline, et siinsed kiviehitused püstita ti  mitte 
enne XIV sajandit.
Teine selgepiirilisem etapp linna arengus  eraldus uuritavas  
p iirkonnas sam uti suhteliselt hästi  säilinud kivisillutisega, mis 
erines oma iseloomult tunduvalt  v a rasem as t  ja on dateeritav  
XVII sa jand iga .  Analoogilise sillutise olemasolu v an a lin n as  on 
k inn itanud  mõned varasem ate  ehitustööde ajal saadud  andmed. 
Ehitustegevuse ja  linna heakorrastustööde intensiivistum isest
XVII sa jand il  kõnelevad ka kirjalikud dokumendid.
T artu  keskaegse a ren g u g a  seotud leium aterja l on vaadeldavas  
kaevandis  küllaltki ühekülgne. See annab  ettekujutuse peamiselt 
pottsepise arengust,  nii keraam ikas t  kui ahjukahlitest,  mis leid­
s id  kasu tam is t  vana linnas .  Keraam ika on esindatud  mitm ekesi­
selt rea üksteisele jä rgnenud  perioodide u latuses. Keraam ika 
peegeldab Tartu  tolleaegseid ulatuslikke kaubasidemeid. X II— 
XIV sajand ile  on iseloomulik s laav ipä rane  kedrakeraam ika, mis 
esines nii Tartu  linnuses kui vana linna  osas. See kõneleb t ihe­
date  vahetussidem ete olem asolust Vene käsitöökeskustega, ees­
kätt  Novgorodi ja P ihkvaga. Need sidemed olid veelgi e lavam ad
X I—XII sajandil,  nagu  nä i tas  slaavi asus tusega  seotud rikkalik 
le iu inventar linnusel. Järe liku lt  pidi s laav ipä rane  keraam ika ka 
all-linnas sam al ajal kasutusel olema laiemalt, kui me seda 
p raeguse  v an a lin n a  vähese uurituse põhjal tunneme. XIV—XV 
sajand il  toimus üleminek s laav ipä ras te l t  keraam ika vormidelt, 
valm istustehnoloogialt  ja ornam endilt  germ aanipäraste le .  S laavi 
elementide olemasolu oli m õnda aega veel ilmne, mis kinnitab, 
et siinsed pottsepad tundsid  hästi varasem aid  slaavi keraam ika 
vorme ja  ornamenti.
S ak sap ä rase  keraam ika ana lüüs  näitas ,  et eriti XIV saj. 
II poolest a lates n ing  XV ja XVII sajandil,  mil T artu  etendas 
H an sa  kaubanduses  ka Saksa  l innadega silm apais tva t osa, suu ­
renesid läänepoolsed mõjud siinses l innakultuuris. See avaldus 
eeskätt  im portkeraam ika juurdevoolus (reini keraamika, ahjukah- 
lid, savipiibud, te rrako ttas ta tue t id  jne.).  L äänes t  s isserännanud  
pottseppade osa oli kohalike saks las te  kõrval T artus  küllalt suur. 
Sellekohaseid andmeid on teistestki Baltikumi linnadest, peam i­
selt R iiast ja  Tallinnast, kus keskaegsed ürikud on paremini 
säilinud kui Tartus.
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Et töö- ja tarberiis tade, eriti ehete osas oli vaadeldav  leiu­
m aterja l kasin, siis pakuvad antud kaevam isandm ed teiste kesk­
aja käsitööalade kohta (v. a. pottsepis) vähe uut. See muidugi ei 
tähenda, et mujal vana linna  kultuurkihis v as tav a t  m aterja li  ei 
võiks leiduda, selle uurim ine aga  seisab suurelt osalt alles ees.
О РЕ ЗУЛ ЬТА ТАХ  А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К И Х  РАС КО ПОК  
НА Т Е Р Р И Т О Р И И  Г О РО ДА  ТАРТУ
В. К. Труммал
Р е з юм е
Кафедрой истории СССР ТГУ под руководством автора на­
стоящей статьи, совместно с Тартуским городским музеем летом 
1966 года были проведены археологические раскопки на терри­
тории древнего Тарту — на улице Магазини №  3 — в северо- 
восточной части города (рис. 1) в целях изучения возникновения 
города, городского строительства и ремесла.
Культурный слой раскопанной площади (рис. 2), состоящий 
из различных строительных остатков, мусора, кирпича, извести, 
сложившийся в различные времена, образует мощное (2,6—2,7 м) 
отложение. Оно находится на древнем материке, связанном с 
каменным строительством средневековья. Под этим искусствен­
ным материком находятся новые искусственные наслоения. С ле­
довательно, большая часть древнего города, в том числе и об­
ласть раскопок, основана на искусственных наслоениях речной 
поймы.
В культурном слое выделяется несколько строительных пе­
риодов. При помощи стратиграфии и на основе археологического 
материала возможно определить два этапа в развитии древнего 
города. Из них более ранний этап связан с периодом Тартуского 
епископства. Находки показывают, что интенсивная подготовка 
для сооружения каменных построек началась сразу после завое­
вания Тарту немцами в XIII в. Д ля  этого насыпали более 2,5 м 
искусственной почвы над речной поймой. Затем построили дре­
нажную систему, которая состоит из деревянных труб и их сое­
диняющих колодцев. При раскопках были найдены остатки 
одной трубы (рис. 4). О довольно высоком уровне благоустрой­
ства города того времени свидетельствует основанная п ар ал ­
лельно с дренажной системой булыжная мостовая. Во время 
последних работ 1946 года под цоколем спортивного здания об­
наружили древний каменный фундамент, остатки которого со­
хранились и на северной площади наших раскопок. Возможно, 
что эти остатки фундамента принадлежат церкви Святого духа,
о существовании которой на углу теперешних улиц Мичурина
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и Магазини говорят письменные источники. Археологический 
материал  доказывает, что сооружение названной церкви и при­
надлежавшей к ней постройки не могло состояться ранее XIV 
столетия, как это предполагали более ранние исследователи 
Тарту.
Второй-этап в развитии города определяется в данном районе 
новым периодом работ по благоустройству города. При раскоп­
ках на глубине 1,60 м была открыта новая булыжная мостовая 
(рис. 3), относительно-лучшей сохранности по сравнению с пер­
вой мостовой, она отличается от первой и величиной булы жни­
ков, и способом настилки. Существование аналогичной мостовой 
доказано и данными, полученными при разных строительных 
работах в других местах древнего Тарту. Добытые на раскоп­
ках материалы подтверждают, что мостовая была сооружена 
в XVII веке.
Археологические находки, полученные из раскопок, отражаю т 
главным образом развитие городского быта средневекового 
Тарту. Некоторые фрагменты керамики схожи с керамикой, из­
вестной по типичным эстонским поселениям X—XI веков. Они 
указываю т на существование более древнего поселения эстов на 
месте территории средневекового города Тарту. Д ля  более точ­
ного датирования последнего и определения его функций пока не 
хватает материала. Гончарная керамика славянского типа с
X II—XIII и начала XIV веков (рис. 5 и 6) сравнительно много­
численна и говорит о связях Тарту с древнерусскими ремеслен­
ными центрами того времени — Новгородом и Псковом.
Второй вид керамики — гончарная керамика средневековья, 
которая существовала параллельно с соответствующей керами­
кой XIV века Тартуского городища. Обжиг её качественно 
лучше и глиняный состав значительно мельче вышеуказанной 
первой группы гончарной керамики. Более древними видами 
данной керамики являются т. н. переходные формы от керамики 
славянского типа к формам германского происхождения (рис. 8).
Более поздний вариант средневековой керамики составляют 
сосуды, характерные для гончарного производства Тарту XIV 
века (рис. 9). Точные параллели её из других стран автору не­
известны, но в технологии производства прослеживается несом­
ненно западное влияние.
Третий вид керамики — т. н. рейнская керамика. Это прежде 
всего кувшины с бутылообразной шейкой и ручкой, извне по­
крытые сероватой, бежевой или лиловато-коричневой поливой. 
Им имеются параллели XV—XVI веков из германских областей. 
В Тарту, а такж е в Таллине представлена и более древняя рейн­
ская керамика XIV ве^а, неполированная и менее тщательно 
обработанная, по сравнению с более поздней рейнской кера­
микой.
Последним, т. е. четвертым видом гончарной керамики Тарту
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являются сосуды из красной глины, без примеси песка, сильного 
обжига, изнутри покрытые желтой, зеленоватой или коричне­
вой поливой (рис. 10, 11). К этому же виду принадлежат и со­
суды с шаровидным туловищем, на трех ножках, с двухсторон­
ними ручками и носком (рис. 12: 1). Оба последних типа поли­
рованной керамики несомненно западного происхождения. В 
Германии этот тип возник уже в XIII веке. В Тарту и в других 
прибалтийских городах (напр., в Отепя, в Таллине) они суще­
ствовали повидимому еще и в XVII—XVIII веках.
Вышеописанные типы керамики, в том числе и рейнская, от­
раж аю т торговые сношения средневекового Тарту с немецкими 
городами. Позднее такие сосуды могли изготовляться и на ме­
сте немецкими гончарными мастерами, пришедшими с запада.
Этим же путем в Прибалтику проникли печные полирован­
ные изразцы, покрытые черной или зеленой поливой.
Орудия труда и предметы обихода на территории раскопок 
представлены довольно скудно. Это обусловлено отчасти усло­
виями находок, а прежде всего относительно редкой заселенно­
стью данной местности в раннем средневековье.
VON DEN E R G E B N I S S E N  DER A U S G R A B U N G E N  A U F  
DEM GEL ÄNDE DES ALTEN TARTU
V. T ru m m a l
Z u s a m m e n f a s s u n g
Als gem einsames U nternehm en des Lehrstuhls  für Geschichte 
■der U dSSR  der S taatlichen  U niversitä t  T ar tu  und des Tartuer 
S tad tm useum s w urden im Sommer 1966 un ter der L eitung der 
Unterzeichneten am nordöstlichen Rand der T ar tue r  Altstadt, 
M agaz ins traße  3 (Abb. 1) archäologische A usgrabungen  durch­
geführt. Die in Rede stehenden F orschungsarbeiten  w aren  auf 
dem Territorium  der A lts tad t die ersten und w urden  zur E rfor­
schung  der E n ts teh u n g  und der früheren Entw icklung  der Stadt, 
sowie zur E rfo rschung  des alten H andw erks der S tad t  au sg e­
führt.
Die K ulturschicht der A usgrabungen  bestand  aus m an n ig ­
fa ltigen  zu verschiedenen Zeiten abge lagerten  Bauresten  aus 
Schutt, Z iegelsteinbruchstücken und Mörtel — eine 2,6—2,7 m 
starke  Schicht (Abb. 2), die auf dem ältesten, mit m itte la lte r­
lichen S te inbauten  verbundenen Boden lag. D arun te r  setzt sich 
bis zur Tiefe von 5,5 m eine abwechselnd mit to rfhaltigem  Sand, 
Reisig, Knüppeln und Holzspänen nachgefüllte, mit G rundw asser  
durch tränk te  Schicht fort.
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Aus dem Profil der A usgrabungen  geht hervor, daß der 
größte Teil der Tartuer A ltstadt, einschließlich der A u sg rab u n g s ­
platz, auf der Auwiese des Flusses auf nachgefülltem  Sumfboden 
gegründet ist.
In der Kulturschicht konnte m an mehrere S iedlungsperioden 
feststellen. Sowohl auf Grund des F undm ateria ls  als auch der 
S tra t ig raph ie  lassen sich m indestens 2 E tappen in der Entw ick­
lu n g  der A lts tad t unterscheiden. Die ältere von ihnen ist mit der 
M achtperiode des T ar tuer Bischofs verbunden. Das F undm ateria l  
dieses Zeitabschnitts  zeigt, daß intensive V orbereitungsarbeiten  
zur E rr ich tung  der S te inbauten auf dem erw ähnten Territorium 
schon unm itte lbar noch der E roberung  der S tad t  durch die 
Deutschen begonnen haben mußten. Zu diesem Zweck wurde die 
Auwiese um mehr als 2,5 m gehoben.
Danach wurde ein S tad ten tw ässerungssys tem  angelegt, das 
aus hölzernen W asserle itungsröhren  und mehreren Brunnen 
bestand. Bei den A usgrabungen  w urden die Reste einer solchen 
Holzröhre gefunden (Abb. 4). Von einem bem erkenswert hohen 
S tand  der kom m unalw irtschaftlichen E inrich tungen  der S tad t 
zeugt auch die parallel mit der D rän ag e  gelegte Kopfsteinpfla­
sterung , deren Reste in der A u sg rab u n g s tä t te  der M agaz ins traße  
in der Tiefe von 2,2 m freigelegt wurden. Noch besser verfolgbar 
ist eine ähnlich beschaffene, nordöstlich von der A u sg rab u n g ss tä t te  
liegende P flas terung , die 1946 beim Bau der U n iv ers itä ts tu rn ­
halle ans Tageslicht kam. Im Verlaufe der obenerw ähnten 
B auarbeiten  im Jah re  1946 kam en Teile eines alten S te in funda­
ments, das sich auch im nördlichen Teil der behandelten A us­
grabungen  fortsetzte, zum Vorschein. Das freigelegte S te in funda­
ment könnte mit der Heiligen-Geist-Kirche Zusammenhängen, 
die laut schriftlichen Quellen an der Ecke der M itschurin- und 
M agaz ins traße  gestanden haben sollte. Auf G rund einer Reihe 
von archäologischen Funden (enthalten  eine für das XIV. 
Jh. charak teris tische rheinische Keramik) kann  m an annehm en, 
daß die E rr ich tung  sowohl der obengenann ten  Kirche als auch 
der zu ihr gehörenden anderen Bauten nicht vor dem XIV. Jh. 
s tattfinden konnte.
Die zweite E tappe in der E n tw icklung  des alten T artu  offen­
b ar t  sich als eine neue Periode der kommunalwirtschaftlichen 
E inrich tung  der Stadt. Davon zeugt eine andere S te inpflas te rung  
in der Tiefe von 1,6 m, die verhä ltn ism äß ig  gut erhalten  ist und  
sich in ihrer Beschaffenheit von der älteren P f la s te ru n g  merklich 
unterscheidet (Abb. 3). Das bei den A usgrabungen  auf der 
P f la s te ru n g  freigelegte Fundm ateria t  zeigt, daß die P f la s te ru n g  
aus dem XVII. Jh. s tam m en muß. Auch schriftliche U rkunden 
berichten von der In tensiv ierung der B auarbeiten  und der Arbei­
ten zur B es to rdnung  der S tad t  besonders im XVII. Jh. Folglich 
ist die zweite deutlich um grenzte  E tappe in der E n tw ick lung
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der A lts tad t mit der Zeit der Schw edenregierung  in Z usam m en­
h an g  zu bringen.
Der bei den A usg rabungen  ans Tageslicht gebrachte 
Fundstoff spiegelt vor allem die Entw icklung  der m ittelalterlichen 
S tad tku ltu r wider. Vereinzelte Bruchstücke der handgeform ten  
Keramik, die der Keramik ähnelt, die auch in anderen estnischen 
B odenaltertüm ern aus dem Ende des I. Jah r tau sen d s  anzutreffen 
ist, weisen offenbar darauf hin, daß in der F rühzeit des F eudalis ­
m us auf dem Territorium der T artuer A lts tad t wahrscheinlich 
auch eine estnische S ied lung  bestanden hat. Zu ihrer genaueren 
D atie rung  und B estim m ung der Funktion des S täd tew esens gibt 
es vorläufig  noch nicht genügend M aterial.
Der größte Teil der Keramik s tam m t aus dem X III .—XVI. Jh. 
und teilweise sogar  aus einer noch späteren  Periode.
Als älteste  G a ttu n g  kann m an darin  die auf der Scheibe 
gearbeitete Keramik slawischer P rä g u n g  unterscheiden (Abb. 5 
und 6), die aus dem X II.—XIII. Jh. und der I. Hälfte  des 
XIV. Jh. s tam m t. Diese G a ttu n g  der Keramik spiegelt die Be­
ziehungen T ar tus  zu den russischen H andw erkszentren  Nowgorod 
und  P leskau  wider.
Die zweite G a ttu n g  ist durch die m ittelalterliche auf der 
Scheibe gearbeitete Keramik vertreten, die der von der 
T ar tu e r  B ischofsburg stam m enden Keramik ana log  ist. Sie 
zeigt eine feine Tonbeschaffenheit mit sehr hartem  Brand. Die 
älteste Gruppe dieser Funde bilden die Ü bergangsform en von der 
Keram ik slawischer P rä g u n g  zur Keramik germ anischer P rä g u n g  
(Abb. 8), deren analogische Para lle len  an verschiedenen O rten 
in Nord- und O stdeutsch land  anzutreffen sind.
Eine spätere  V arian te  der behandelten m ittelalterlichen 
Keramik bilden die Gefäße, die besonders für die T artuer Töpfer­
kunst aus dem XIV. Jh. charak ter is tisch  sind. (Abb. 9). Ob in 
den N achbar gebieten ähnliche Gefäße gefunden worden sind, ist 
der V erfasserin  der vorliegenden A bhand lung  nicht bekannt. Bei 
der Technologie ihrer H ers te llung  ist der westliche Einfluß 
offensichtlich.
Die dritte G a ttu n g  bildet das sog. rheinische Steinzeug, 
dessen entsprechende P ara lle len  ebenso aus dem XV.—XVI. Jh. 
s tammen. Es gibt auch eine weniger so rgfä ltig  bearbeitete rhei­
nische Keramik aus dem XIV. Jh.
Zur vierten G a ttu n g  gehören Gefäße mit har tem  B rand  aus 
rotem Ton ohne Sandgehalt.  Ihre Innenfläche ist gelblich, 
gründlich oder braun  glasiert. Ihre Profile sind auf der Abb. 10 
und 11 dargestellt.
Ein Teil von ihnen stellt dreibeinige kuglige Töpfe dar, die 
mit zwei Henkeln und einer Tülle versehen sind (Abb. 1 2 :1 ) .  
Gefäße von gleicher Form  und G lasur trifft m an wiederum 
öfters im XV. und XVI jh. in den nördlichen Gebieten Deutsch-
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lands an. In Tartu , sowie in Tallinn, w aren  ähnliche Gefäße noch 
im XVII. und XVIII. Jh. im Gebrauch. Ihre ursprüngliche V er­
b re itung  w ar  aber offenbar mit dem Handel der H anse  im XV.— 
XVI. Jh. verbunden, der auch die rheinische Keramik sowie die 
Ofenkacheln mit schw arzer und grüner G lasur bei uns einführte. 
Aus westlichen Ländern  (Holland) im portiert sind auch die 
weißen Tonpfeifen, deren F rag m en te  sowohl in der A u sg rab u n g s ­
s tä tte  der M ag az in s traß e  als auch anderswo in den Schichten 
der A lts tad t anzutreffen sind.
Werkzeuge, G ebraüchsgeräte  und Schmuck sind in der A us­
g rab u n g ss tä tte  verhä ltn ism äßig  spärlich vertreten.
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ZUM SEE-  UND H A N D E L S V E R K E H R  TALLINNS IM 
16. JA H R H U N D E R T  — A U F  DER G R U NDL AG E TALLINNER  
HAFENZOLLREGISTER
J. S c h i ld h a u e r
U n i v e r s i t ä t  G r e i f s w a ld
, Im östlichen Handelsbereich der H anse  sind außer in D a n z ig 1 
und in K ö n ig sb e rg 2 auch in Reval H afen zo llreg is te r3 erhalten 
geblieben, die daraufhin untersucht zu werden verdienen, inwie­
weit sie unsere Kenntnisse über die H andelsbeziehungen im 
nordeuropäischen Raum sowie deren V erlagerungen  in den ver­
schiedenen Zeitperioden zu erweitern vermögen.
Auf diese Register haben ers tm als  — und zwar bereits in den 
80er Jahren  des vergangenen  Jah rh u n d er ts  Konstantin  Höhl- 
b a u m 4 und Wilhelm S t i e d a 5 aufmerksam  gemacht, w ährend 
G unnar M ickw itz6 1938 einige Register seinen Untersuchungen  
über die Technik des O stseehandels  im 16. Jah rh u n d ert  mit zu ­
1 J. S с h i 1 d h a u e r. Z u r  V e r l a g e r u n g  des  See-  u n d  H a n d e l s v e r k e h r s  im 
n o rd e u ro p ä i s c h e n  R a u m  w ä h r e n d  des  15. un d  16. J a h r h u n d e r t s  —  au f  der  
G r u n d l a g e  der  D a n z i g e r  P f a h l k a m m e r b ü c h e r ,  in: J a h r b u c h  für '  W i r t s c h a f t s ­
g e s c h ic h te  1968, 4.
2 D erse lbe ,  D er  A n te i l  der  w e n d i s c h e n  S t ä d t e  a m  K ö n i g s b e r g e r  See- u n d  
H a n d e l s v e r k e h r  im 16. J a h r h u n d e r t  —  au f  der  G r u n d l a g e  der  K ö n i g s b e r g e r  
P fu n d z o l l r e g i s t e r ,  e r sc h e in t  in: N e u e  H a n s i s c h e  S tu d ie n  1969/70.
3 S ieh e  zu  d ie s e m  T e rm in u s :  D erse lb e ,  H a f e n z o l l r e g i s t e r  des  O s t s e e ­
b e re ic h e s  a ls  Q u e l len  z u r  h a n s i s c h e n  G es c h ic h te ,  in: H a n s i s c h e  G e s c h ic h t s ­
b l ä t t e r  86, 1968.
4 K. H  ö h 1 b a u m. E in e  R e v a l s c h e  P f u n d z o l lb e r e c h n u n g  a u s  d en  J a h r e n  
1382 u n d  1384, in: B e i t r ä g e  z u r  K u n d e  E h s t - ,  Liv- u n d  K u r l a n d s .  Bd. I I ,  4. 
R eva l ,  1881, S. 492— 508.
5 W. S t i e d a .  R e v a l e r . Z o l lb ü c h e r  u n d  - q u i t t u n g e n  des  14. J a h r h u n d e r t s ,  
in: H a n s i s c h e  G e s c h ic h t s q u e l l e n .  Bd. V. H a l le ,  1887; d e r se lb e ,  S c h i f f a h r t s ­
r e g i s t e r ,  in: H a n s i s c h e  G e s c h ic h t s b l ä t t e r ,  1884, S. 77— 115.
6 G. M i c k w i t z .  A u s  R e v a le r  H a n d e l s b ü c h e r n .  Z u r  T e ch n ik  d es  O s t ­
s e e h a n d e l s  in der  e r s t e n  H ä l f t e  des  16. J a h r h u n d e r t s ,  in: S o c i e t a s  S c i e n t i a r u m  
F e n n ic a :  C o m m e n t a t i o n e s  h u m a n o r u m  l i t t e r a r u m  t. IX, 8, H e l s i n g f o i s ,  1938.
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gründe legte. Zuletzt hatten  sich Wilhelm K o p p e7 und Karl 
Heinz S a ß 8 mit der A usw ertung  einzelner Register beschäftigt, 
als sie Revals Schiffahrt und Seehandel in den Jah ren  1378/84 
bzw. um 1430 untersuchten.
Bereits S t i e d a 9 hatte  nachgewiesen, daß auch in Reval — 
wie in den übrigen H anses täd ten  — entsprechend dem auf dem 
H a n se tag  in Greifswald im Jah re  1361 gefaßten Beschluß der 
Pfundzoll erhoben wurde, dessen E r t ra g  vor allem die Ausgaben 
der H anse  im Krieg gegen D änem ark  decken sollte .10 Zugleich 
gab er eine Reihe von Revaler Pfundzollqu ittungen  von 1362 bis 
1367 wieder und druckte die in dieser Zeit noch sehr einfach 
geführten Zollbücher aus den Jahren  1362— 1367 ab,11 nachdem 
bereits K onstantin  H ö h lb a u m 12 das die Jah re  1383— 1384 u m ­
fassende Zollbuch veröffentlicht hatte.
Ober diese Register hinaus sind weiterhin Schiffslisten für 
die Jah re  1426 bis 1448,13 1448 bis 146214 sowie Bruchstücke 
für die Zeit von 1463 bis 149215 erhalten geblieben, von denen 
bisher nur die Listen der Jah re  von 1425 bis 1448 — und zw ar 
von S a ß 16 — zur G rund lage  von U ntersuchungen  über den 
Revaler Handel gemacht wurden.
Auch für das 16. Jah rh u n d er t  befindet sich im Staatl ichen  
Archivlager in Göttingen eine Reihe bisher nur z. T. bekann te r  
H afenzollregister, so ein Verzeichnis des von Reval ausgeführten  
R oggens ,17 Listen über die Salzeinfuhr für die Jah re  1569— 1580 18
7 W. K o p p e .  R e v a l s  S c h i f f a h r t  u n d  S e e h a n d e l  in  d en  J a h r e n  1378/84, 
in: H a n s i s c h e  G e s c h ic h t s b l ä t t e r  64, 1940, S. 111 —  152.
8 K. H. S a ß .  H a n s i s c h e r  E in f u h r h a n d e l  in  R e v a l  u m  1430, in: W i s s e n ­
sc h a f t l i c h e  B e i t r ä g e  zu r  G e s c h ic h te  u n d  L a n d e s k u n d e  O s t - M i t t e l e u r o p a s ,  N r .  19, 
M a r b u r g / L a h n  1955.
9 W. S t i e d a .  R e v a le r  Z o l l b ü c h e r .......... S. LI.
10 U b e r  d e n  P fu n d z o l l  u n d  e r h a l t e n  g e b l i e b e n e  P f u n d z o l l r e g i s te r :  S c h i l d ­
h a u e r ,  D e r  A n te i l  d e r  w e d is c h e n  S t ä d t e  a m  K ö n i g s b e r g e r  See- u n d  H a n d e l s ­
v e rk e h r .  N e u e  H a n s i s c h e  S tu d i e n  1969/70.
11 W. S t i e d a .  R e v a le r  Z o l l b ü c h e r . . .  . S. 10, 24— 78. D a r ü b e r  h i n a u s  
g ib t  S t i e d a  e ine  R e ihe  v o n  P f u n d z o l lq u i t t u n g e n  w e i te r e r  S t ä d t e  w ie d e r ,  so  
fü r  1368— 1369 a u s  R ig a ,  fü r  1368— 1370 a u s  P e r n a u ,  fü r  1368— 1369 a u s  
W in d a u :  e b e n d a ,  S. 11— 23.
12 K. H ö h l b a u m ,  S. 494— 508.
13 S t a a t l i c h e s  A rc h iv la g e r  G ö t t i n g e n ,  S i g n a t u r  A g. a. 1: S c h i f f s l i s t e n  v o n  
1426— 1448. A us  d e r  M i t t e  d es  15. J a h r h u n d e r t s  s t a m m t  w e i t e r h in  e in  in 
P e r g a m e n t  g e b u n d e n e s  S c h m a lb u c h :  e b e n d a ,  S i g n a t u r  A g .  a. 3: S c h i f fs l is t e n  
M i t t e  d es  15. J a h r h u n d e r t s .  F ra c h t e n .
14 E b e n d a ,  S i g n a t u r  A g .  a. 2: V e r z e ic h n i s  der  in  R e v a l  e in g e l a u f e n e n  
S ch i f fe  1448— 1462.
15 E b e n d a ,  S i g n a t u r  AG. a. 4: S c h i f f s l i s t e n  1463, 1464, 1465— 1470, 
1479— 1492.
16 S ieh e  A n m .  8.
17 S t a a t l i c h e s  A r c h iv l a g e r  G ö t t i n g e n :  S i g n a t u r  A d  33: B u c h  der  P u n d t -  
h e r r e n  (V e rz e ic h n is  a u s g e f ü h r t e n  R o g g e n s )  1 5 . . — 1567.
18 E b e n d a ,  S i g n a t u r  A d  65: S a l z e in f u h r  u n d  A k z i s e  1569— 1580.
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und schließlich die sowohl die E infahrt  als auch die Ausfahrt 
verzeichnenden Schiffslisten von 1586/87.19
Die Revaler Hafenzollregister des 16. Jah rh u n d er ts  sollen 
nunm ehr — unter  H eranziehung  der bisher nicht ausgew erte ten  
des 15. Jah rh u n d er ts  —, soweit es die Art ihrer A nlage bzw. ihr 
E rh a ltu n g szu stan d  zulassen, nach den oben genannten  G esichts­
punkten eine A usw ertung  erfahren.
W ichtiges E xportgut w a r  — wie in den preußischen S täd ten
— auch für Reval das Getreide, das wohl zum größten Teil aus 
E s tland  und N ordlivland stammte. Uber die ausgeführte  M enge 
w ar  m an bisher auf Schätzungen  angewiesen; so nahm  z. B. 
M ickw itz20 eine jährliche  Ausfuhr von 3000 bis 4000 Last an. 
Daß aber die Getreideausfuhr zum indest verschiedentlich 
wesentlich höher lag, das m acht das Revaler Buch der Pundt- 
herren deutlich, das die M enge des für die Ausfuhr verpfunde- 
ten Roggens — sowie die dafür erhaltene Abgabe — für einige 
Jah re  verzeichnet. Nach ihm w urden in Reval ausgeführt:
im Jah re  1554 7 682 
im Jah re  1554 7 682 Last,
„ „ 1555 4 712 „ ,
„ „ 1556 9 45272 „ .
Das Getreide w urde v o rran g ig  gegen Salz gehandelt, das 
die wichtigste Im portw are  war, die im Revaler Hafen gelöscht 
und von hier aus weiter in östlicher R ichtung transpor tie r t  
wurde. Auf Grund ihm dam als  zugänglicher Salzakziselis ten  
erfaßte M ickw itz21 die jährliche Salzeinfuhr in den Revaler 
Hafen und verglich diese für einige Jah re  mit dem aus den 
Sundzollregistern  hervorgehenden Salzim port in das gesam te 
Ostseegebiet. Errechnen wir daraus  — bei den jahrw eise  
ziemlich starken Schw ankungen — den Durchschnitt  des Revaler 
Salzim ports  für mehrere Jahre, so erhalten wir folgendes E r ­
gebnis:
1950— 1549 6 230 Last,
1550— 1559 7 538 Last,
1560— 1568 1 673 Last,
1570— 1572 1 252 Last.22
19 E b e n d a ,  S i g n a t u r  A g a :  V e rz e ic h n i s  ein-  u n d  a u s g e g a n g e n e r  S ch if fe  
1586— 1587.
20 G. M i c k w i t z ,  S.  70.
21 V g l .  M ic k w i tz ,  S. 47.
22 S a ß ,  S. 78 ff. e r re c h n e t e  die  d u r c h s c h n i t t l i c h e  j ä h r l i c h e  E in f u h r  
z w is c h e n  1426 u n d  1448 a u f  2 500 L a s t  u n d  d e n  j ä h r l i c h e n  G e s a m t b e d a r f  a n  
S a l z  z w is c h e n  1426 u n d  1435, e in s ch l ie ß l ic h  d es  ü b r ig e n  S a l z im p o r t s ,  au f  
e tw a  ü b e r  3000  L a s t .  A u s  d em  im  S t a a t l i c h e n  A r c h iv l a g e r  G ö t t i n g e n .  S i g n a ­
t u r  A g .  a. 2 b e f in d l ic h e n ,  b i sh e r  n ich t  a u s g e w e r t e t e n  R e g is t e r  (vg l .  A n m . 14)
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Diese A n g a b e n  bieten gu te  Ve rg le ich sm ög l ic hke i ten  für das  
n u n m e h r  au szuw er t ende ,  heute  noch im Sta a t l i chen  A rchi v la ge r  
in G ö t t i n g en  v o r h a n d e n e  Regi s te r  über  die Sa lz e in fu h r  der  J a h r e  
1569— 1589. D a s  Zollbuch «Sa lz e in fu h r  und  A k z i s e » 23 ist ein in 
Leder  g e b u n d e n e r  Fol ian t ,  der in zwei g e t r enn te n  Regis te rn ,  — 
das  eine aus  der  Rückse ite  (von h in ten  geführ t ) ,  das  a n d e r e  auf  
der Vorder se i te  der  B lä t te r  (von vo rn  ge führ t ) ,  — die e i n k o m ­
me nde n  Sa lzsch if fe verze ichne t ,  und  z w a r  jeweil s  u n te r  A n g a b e  
des D a tu m s ,  des N a m e n s  des Schi ffers ,  des H e i m a t s o r t e s  sowie 
der  Zahl  der L as ten  un d  der A b g a b e s u m m e .  D a r ü b e r  h in a u s  s ind 
in ihm vom Zol l schreiber  die J a h r e s e i n n a h m e n  z u s a m m e n g e ­
rechnet .
F o l g e n d e  J a h r e s e i n n a h m e n  w e r d e n  a u f g e f ü h r t :  
i m { . R e g i s t e r  ( jeweil s auf der Rückse i te  g e f ü h r t ) :
B la t t  — Nr. J a h r E in n a h m e  d u rch A b g a b e E in g e f ü h r t e
die  S a l z e in fu h r für  1 L a s t S a l z m e n g e  i. L a s t
68 b 1570 984 M  11 ß 1 M rd. 984 L a s t
87 a 1573 543 M  26 ß 2 M „ 272 „
93 a 1574 672 M  22 ß 2 M „ 336 „
99 a 1575 1185 M  31 ß 3 M 395 „
119 b 1576 1522 Al 10 ß 3 M „ 507 „
(v e re in z .  4 M)
125 a 1579 1587 M 3 M 529 „
Schlüsse ln  wi r die A n g a b e n  dieses R eg is t e rs  für die J a h r e  1570,
1575 und  1576 nach  dem H e i m a t s o r t  der  Schiffe sowie  nach  ihre r  
Zahl  und  der mi t ge fü h r t en  S a l z m e n g e  auf, so e rg i b t  sich fo lg en­
des Bild:
v o n  1448— 1462 k a n n  die  Z ah l  der  je w e i l s  in F lo t t e n  im  R e v a le r  H a f e n  e i n ­
f a h re n d e n  S a lz s c h i f f e  a u f g e f ü h r t  w e r d e n :
1430: v o n  der  B a ie :  37; vo n  L übeck: 23 
1431: „ „ „ : 13; „ „ : 15 
1451: ,, „ ,, : 31; a u s  P re u ß e n :  4 
1452: „ „ „ : 49; „ : 1
1458: „ „ „ : 21; v o n  D a n z ig :  4
1459: ........................: 32; --------  -----  -----
W e i t e r h in  l ä ß t  sich  a u s  den  S c h i f fs l is t e n  v o n  1463— 1492 (A nm . 15), auch  
w e n n  sie  n ich t  v o l l s t ä n d i g  e r h a l t e n  g e b l i e b e n  s in d ,  w e i t g e h e n d  die Z a h l  der  
a u s  der  B a ie  e in l a u f e n d e n  S a lz s c h i f f e  e rm i t t e ln :
1464 43 Schiffe , 1484 25 Schiffe
1466 40 Schiffe, 1485 16 S ch if fe
1467 56 „ 1486 7
1468 64 1487 33
1469 17 ,, 1488 25
1479 48 1489 10
1480 35 1490 27
1481 39 1491 23
1482 20 1492 33
1483 44 1494 14
I486 29
23 S ieh e A n m 18.
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Heimat Zahl der Schiffe/Salzmenge in Last
1570 1575 1576
o h n e  A n g a b e :
D a n z i g :
Lübeck :
R os to ck :
W i s m a r :
F ra n k re i c h :
S t r a l s u n d :
K o lb e rg :
E m d e n :
R ig a :
K ö n ig s b e rg :
H a m b u r g :
K o p e n h a g e n :
H o o rn :
H o l l a n d :
8 S c h i f fe /  
2043A L a s t
17 S c h . /376 L.
9 S c h i f fe /
153 V2 L a s t
9 S c h . /151 L. 83 To.
4 S ch . /54  L. 40 To. 
( d a v o n  4 L. Lü- 
n e b g .  S a l z  v e rz .)
5 S c h . /84 L. 15 To.
5 S c h . /51 3/ 4 L.
5 S c h . /138 3/ 4 L.
2 S c h . /31 Ч2 L.
2 S c h . /30 L.
1 S c h . /24 L.
S c h . /28 L.
1 S ch . /8  V2 L.
S ch . /2 V2 L. 
103 To.
2 S ch if fe /32  L a s t
7 S c h . / l  13 ' / 2  L.
115 To.
13 S c h . /201 L.
162 To.
1 S c h . /14 L.
34 To.
1 S c h . /2 4 ‘/2 L.
18 To.
1 S c h . /27  V2 L.
21 To.
in s g e s a m t :  * 47 S c h i f fe /  24 S c h i f fe /  25 S ch if fe
979 ‘/2  L. 15 To. 369 V2 L. 4 I M / 2 L.
226 To. 350 To.
I m  2. R e g i s t e r  (jeweils auf der Vorderseite geführt) 
sind folgende Jahrese innahm en  verzeichnet:
att -- N r . J a h r E in n a h m e  d u rc h  
die  S a l z e in f u h r
A b g a b e  
fü r  1 L a s t
E i n g e f ü h r t e  
S a l z m e n g e  
in L a s t
12 a 1570 708 M  12 ß 1 M rd .  708 L a s t
29 a 1571 u. 72 1437 M 1 M „ 1437 „
35 a 1573 670 M  24 ß 1 M „ 670 „
39 a 1574 765 М  32 ß 2 M „ 383 „
41 a 1575 1189 М  12 ß 2 M „ 595 „
45 a 1576 414 М  21 ß 3 M „ 138 „
47 b 1577 293 М 3 M 98 „
51 b 1588 577 М  9 ß 3 M  
(v e re in z .  4 M)
192 „
55 b 1589 863 3 M 
(v e re in z .  2 od.
4 M )
„ 287 „
Die G e s a m t s u m m e  d e r  in d e m  R e g is t e r  a u f g e f ü h r t e n  e in z e ln e n  L a s t ­
a n g a b e n  d i f fe r i e r t  m i t  de r  a u s  d e n  v o m  Z o l l s c h re ib e r  a u f g e f ü h r t e n  J a h re s e in -  
n a h m e n  zu e r re c h n e n d e n .
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Noch ungek lär t  ist, w arum  in Reval zwei voneinander ge­
trenn te  Register im gleichen Bande geführt worden sind, die 
sich in der A nlage zwar gleichen, in der Aufführung der Jah re  
sowie für das J a h r  1575 in der Höhe der Abgabe der Last u n te r­
scheiden. Sicher geht m an nicht fehl, wenn man, um zu einer 
etwaigen G esam teinfuhrm enge an Salz zu kommen, die aus den 
Jahreseinnahm en  errechnete Lastzahl aus beiden Registern zu ­
sam m enzählt.
Dies ist jedoch nur für die Jah re  1570, 1573, 1574 und 1575 
möglich; es führt zu folgendem Ergebnis:
1570 1573 1574 1575
1. R e g is t e r
2. R e g is te r
984 L a s t  
708 „
272 L a s t  
670 „
336 L a s t  
338 „
395 L a s t  
595 „
G e s a m te in fu h r  
a n  S a lz 1692 L a s t 942 L a s t 674 L a s t 990 L a s t
Vergleicht man diese E rgebnisse mit den von Mickwitz errechne- 
ten Salzim porten der Jah re  1570— 1572, so läßt sich bei etwa 
gleicher D urchschnittshöhe für den Beginn der 70er Jah re  ins­
gesamt doch wohl ein weiteres Absinken der Salzeinfuhr in Reval 
in den 70er und 80er Jah ren  erkennen.
Schließlich ist als letztes der für das 16. Jah rh u n d ert  erhalten 
gebliebene Revaler Hafenzollregister das «Verzeichnis ein- und 
ausgegangener  Schiffe 1586— 1587»24 auszuwerten. Es handelt 
sich bei diesem um ein in Schweinsleder gebundenen Folianten, 
der für die Zeit von Mai 1586 bis Juni 1587 die im Revaler 
Hafen ein- und auslaufenden Schiffe — jeweils getrennt vonein­
ander — mit Angabe des Datums, des Namens des Schiffers, 
der L adung  sowie der A bgabesum m e und w enigstens zum Teil 
des H eim atsortes enthält. Letzterer ist unm itte lbar nur bei ca. 
einem Drittel aller aufgeführten Schiffe angegeben; es konnten 
jedoch durch Vergleiche — vor allem der Schiffernamen — die 
H eim atorte  von etwa der Hälfte aller Schiffe mit ziemlicher 
Sicherheit ermittelt werden, da nicht wenige Schiffe mehrere 
Fah rten  im Ja h r  durchgeführt haben.
Die A usw ertung  führt zu folgendem Ergebnis:
24 S ieh e  A n m .  19.
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H e i m a t h a f e n  Z a h l  d e r  e in g e -  V o r w i e g e n d e
la u f e n e n  S ch i f fe  B e f r a c h t u n g
( a n g e g e b e n / e r ­
m i t t e l t )
Im Revaler Hafen eingelaufene Schiffe von Mai 1586 bis Juni 1587
O h n e  A n g a b e ,
n ic h t  e r m i t t e l t 63 Sch if fe
L übeck 15 (7/8) zah lr .  ve rsch .  W a r e n
W i s m a r 9 (6/3) S a lz
R o s to ck 7 (5/2) Sa lz
G r e i f s w a ld 2 ( 2 / - ) S a lz
D a n z i g 4 (3/1) S alz ,  L a k e n
R e v a l 3 (2/1) v e r s c h ie d e n e  W a r e n
H a m b u r g 3 ( 3 / - ) S a lz ,  H e r i n g
H o o r n 14 (6/8) S a lz ,  H e r i n g
A m s t e r d a m 3 (2/1) S a lz ,  H e r i n g
K o p e n h a g e n 5 (4/1) S a lz ,  H e r i n g
i n s g e s a m t 113 Sch if fe
Vom Revaler Hafen ausgelaufene Schiffe von Mai 1586 bis Juni 1587
H e i m a t h a f e n Z ah l  der  a u s g e ­ V o r w ie g e n d e
l a u f e n e n  S ch i f fe B e f r a c h t u n g
( a n g e g e b e n / e r ­
m i t t e l t )
O h n e  A n g a b e ,
n ic h t  e r m i t t e l t 66 Sch iffe
L übeck 12 (6/6) R o g g e n ,  F la c h s ,  L e d e r
W i s m a r 8 (5/3) R o g g e n ,  F la c h s ,  L ed e r
R o s to c k 3 (2/1) R o g g e n ,  H a n f
S t r a l s u n d 2 (1/1) R o g g e n
G r e i f s w a l d 3 ( 3 / - ) R o g g e n ,  Teer
D a n z i g 4 (2/2) —
R e v a l 3 (1/2) R o g g e n
K o p e n h a g e n 6 (4/2) R o g g e n
H a m b u r g 5 (4/1) R o g g e n ,  F la c h s ,  H a n f
H o o r n 12 (6/6) R o g g e n ,  F la c h s ,  H a n f
A m s t e r d a m 2 (1/1) R o g g e n
E n k h a u s e n 1 R o g g e n
M o n n i k e n d a m 1 R o g g e n
E n g l a n d 1 R o g g e n
i n g e s a m t 129 Sch if fe
Obwohl bei nur ca. 50% der im Revaler Hafen ein- und au s ­
gelaufenen Schiffe der H eim atort  zu ermitteln  war, lassen sich 
die Handels- und Schiffahrtsverbindungen Revals durchaus 
erkennen; es sind dies einmal die wendischen S tädte, ihnen voran 
Lübeck, sowie weiterhin vor allem die n iederländischen Häfen. 
W ichtigste  Im portw are  ist das  Salz; dies trifft sowohl für die 
aus den N iederlanden kommenden Schiffe als auch für die Schiffe 
au s  dem wendischen Bereich sowie aus D anz ig  und K openhagen
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zu. A usg e fü h r t  w u rd e  in die wendi sc he n  S t ä d t e  vor rangi g ;  
R og gen  — aber  auch F lachs,  Hanf ,  Leder,  Teer — , in die n ie d e r ­
ländischen  S tä d te  in übe rw ie g e n d e m  M a ß  Getreide.
Versuchen  wir  n u n m e h r  den W er t  der Revale r  H a f e n z o l l ­
reg i s te r  des 16. J a h r h u n d e r t s  für die E r w e i t e r u n g  un se re r  K e n n t ­
n isse  des See- und H an d e ls v e r k e h r s  im no rd e u ro p ä is c h e n  R a u m  
zu bes t immen,  so muß  festges te l l t  werden ,  da ß  ihre Ausw er t -  
barke i t  weit  g er in ge r  un d  die A u s w e r t u n g  schwie r ig e r  ist, da 
n ich t  — wie für D a n z i g  die P f a h l k a m m e r b ü c h e r  und  für Königs-, 
b e r g  die P f und zo l lbüche r  — Zo l l reg is te r  für einen größe ren  
Z e i t r aum  vor l iegen,  so nd e rn  en tw ede r  n u r  Te i l r eg is te r  — wie 
für  den Sal ' zimpor t oder  auch den K or nex por t  — für m ehre re  
J a h r e  e n th a l te n  sind,  bzw. eine u m f a s s e n d e r e  Schi f fs l i s te  für 
nur  ca. ein J a h r  auf  uns  ge kommen  ist, die zudem  die H e i m a t ­
or te  der Schiffe nicht  v o l l s tä n d ig  verze ichne t .
Somi t  m uß  die A u s w e r t u n g  mit  noch größe re r  Vor s ich t  e r fo l ­
gen;  sie wi rd  sich da m i t  be g n ü g e n ,  g ew iss e  E n t w i c k l u n g s t e n ­
denzen  s i ch tba r  zu machen .  Dies  sche in t  j edoch d u rc h a u s  mögl ich  
und  das  E r g e b n is  i n s g e s a m t  da m i t  doch au fsch lußre ich  zu sein.
Die A u s w e r t u n g  der vor l ie ge nd en  H afe n z o l l r eg is te r  e rg ib t  
e inmal ,  daß  die Ge t r e id eau sf u h r  zu m in d e s t  zei tweise höher  lag,  
al s m a n  b isher na chw ei sen  k o n n t e ; ’2"’ für  den a u s g e fü h r t e n  
R o ggen  b ilde te  in dieser  Zeit — im G e g e n s a t z  zu f rüher  — der 
S a lz im por t  kein e n ts pr eche nd  a u s re ic hend es  Ä qui va len t  m ehr .  
H a t t e  Reval  in den e rs t en  J a h r z e h n t e n  des 16. J a h r h u n d e r t s  — 
also auch nach der A u f h e b u n g  des N o w g o ro d e r  Ko ntors  — den 
T r a n s i t h a n d e l  nach R u ß la n d  noch w e i t g e h e n d  in se iner  H an d ,  
so bedeute te  die E i n n a h m e  N a r w a s  durch den Za ren  Iw an  IV. 
im J a h r e  1558 für den H andel  der Reva le r  Kauf leu te  sowie für 
die S t a d t  einen bede ute nden  Rücks ch lag .  Mi t  der E r r i c h t u n g  
eines  S ta pe ls  für ru ss i sche  W a r e n  in Narvva k a m  der  bis da h i n  
be s te hende  . U m l a d e z w a n g  in Reval  in For tfa l l ;  zah l re iche  Schiffe 
fuhren n u n m e h r  — zum Nachte i l  der  Revale r  — di rekt  nach  
N a r w a ,  w a s  n ich t  zuletzt  auch ge rade  von Lübeck  ge nu tz t  
w u r d e t 6 Diese E n t w i c k l u n g  läß t  sich in den ve ra rb e i t e t en
25 V gl .  M i c k w i t z ,  S.  69 f.
26 W.  K i r c h n e r .  Die B e d e u t u n g  N a r w a s  im 16. J a h r h u n d e r t .  E in  B e i t r a g  
z u m  S t u d i u m  der B e z i e h u n g e n  z w is c h e n  R u ß la n d  u n d  E u ro p a ,  in: H is to r i s c h e  
Z e i ts c h r i f t  172, 1951, S. 265— 284. D a ß  der  H a n d e l  m it  R u ß la n d  im M i t t e l p u n k t  
d es  I n t e r e s s e s  der  R e v a le r  K a u f le u te  in d i e s e r  Z e i t  s t a n d ,  g e h t  a u s  m e h r e r e n  
e r h a l t e n  g e b l ie b e n e n  O r d n u n g e n  h e rv o r :  S t a a t l i c h e s  A r c h iv l a g e r  G ö t t i n g e n :  
S i g n a t u r  В h 56: O r d e n u n g  der  R e u s c h e n  K a u f f le u te  h a lb e n n ,  u n d a t .  16. J a h r ­
h u n d e r t ;
O r d e n u n g  w e g e n  der  R e u ß is c h e n  K a u f le u te ,  g e s c h r ie b e n  v o n  H a n s  M öl le r ;
De o ld e n  a r tycke l l  vo n  der  o r d e n i n g e  des  n i s s i g e n  h a n d e l s  u n d  der  
k o p e n s c h u p ,  o h n e  D a tu m ;
O r d e n u n g  des  R e u s i s c h e n  h a n d e l s ,  so ein  E rb .  R a t . . .  g e b e u t  zu h a l t e n ,  
1600, 22. Nov.
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Qu e l l en  i n sbeson de re  an dem rap id en  Abfall  der  S a lz e in fu hr  na ch  
1558, der  in den 70er J a h r e n  im Ve rg le ich  zu dem v o r h e r g e h e n ­
den J a h r z e h n t  noch wesen t l i ch  zu n im m t ,  e rkennen .
Als ein H a u p t h a n d e l s p a r t n e r  e rweisen  sich nach der Mi t te  
der  80er J a h r e n  des 16. J a h r h u n d e r t s  die wend is ch en  S täd te ,  i n s ­
beson de re  Lübeck,  W i s m a r  und  Rostock,  deren Schiffe zah l re iche  
hochw er t i ge  W a re n ,  abe r  auch  Sa lz  un d  H e r i n g e  in Reval  e in ­
führen  und  vo rnehm l ic h  Roggen ,  F lachs,  Leder  un d  H a n f  e x ­
po r t ie ren .  Dabei wi r d  Lübeck s icher w ei tg eh en d  als  U m s c h l a g ­
ha fe n  bzw.  D u r c h g a n g s o r t  für diese W a r e n  gedie n t  haben .
Ein  we i te re r  H a n d e l s p a r t n e r  s ind  die n i ede r lä nd is che n  
S tä d te ;  ihre Schiffe — insb es on de re  aus  Ho or n  und  A m s t e r d a m  
(für A nt w erpen  f indet  sich kein Be leg  mehr )  — s tehen  beim 
T r a n s p o r t  schwere r  M a s s e n g ü t e r ,  in sbeso nde re  von Sa lz  und 
Korn ,  an e rs te r  Stel le  . . .
Der D a n z ig e r  H afen  wi rd  auf  dem W e g e  von  un d  nach  Reval  
versch ie dent l ich  n u r  als Z w is chens ta t i on  bzw.  U m s c h l a g h a f e n  
g e d ie n t  haben.
Der  H an d e l  mit  E n g l a n d  sche in t  rech t  g e r i n g  gewesen  zu 
sein.  D e m g e g e n ü b e r  haben  sicher lich zu Schweden ,  e insch ließl ich 
F i n n l a n d s ,  eng ere  V e r b i n d u n g e n  b es t an d en ;  aus  dem a u s g e w e r t e ­
ten Q u e l l enm a te r ia l  gehen  diese jedoch in keiner  Weise  hervor .
H a b e n  diese E r g e b n i s s e  al lein schon für die K e n n tn i s s e  der 
V e r ä n d e r u n g e n  im H ande ls -  un d  Se everkehr s  Revals  im 16. J a h r ­
h u n d e r t  B ede u tu ng ,  so s ind  sie d a r ü b e r  h in aus  ein B e i t r a g  zur  
E r a r b e i t u n g  eines  auf  bre i te re r  Q u e l l e n g r u n d l a g e  be ruhenden ,  
u m f a s s e n d e n  G esa m tb i l d e s  der  V e r l a g e r u n g  des H a n d e ls -  un d  
S eeve rk ehr s  im no rd eu ro p ä is ch en  R a u m  in dieser  Zeit.
К ВОП РОСУ О М О Р Е Х О Д С Т В Е  И Т О Р Г О В Л Е  Т А Л Л И Н А  
В XVI ВЕКЕ НА ОС НО ВЕ  ТА М О Ж Е Н Н Ы Х  СПИ СК ОВ  
Т А Л Л И Н С К О Й  ГАВАНИ
И. Ш ильдхауэр
Р е з юм е
Ст атья  вводит  в научный оборот новые д ан ны е  о талли нской 
торговле ,  в частности о торговле  солью во второй половине XVI 
века.  Автор использ овал  при этом и м а те р и а лы  Гёттингенского 
архива .  На  их основе воз мож н ы некоторые новые выводы об 
объе ме  таллинской торговли в ра с с м ат р и в а е м ы й  период.
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TALLINNA LA EV A SÕ ID U ST  JA K A U B A N D U S E S T  
XVI SAJANDIL TALLINNA SADAMA TOLLI REGISTRITE
A L U S E L
J. Schildhauer
R e s ü me e
Artikkel esitab uusi andm eid T allinna kaubanduse, eriti soo­
laga  kauplem ise kohta XVI sa jand i teisel poolel. Autor kasu tab  
u latusliku lt Göttingenis  asuvaid  arhiiv im aterja le , mis võ im alda­
vad m õningaid  uusi järe ldusi teha T allinna kaubanduse  u la tu se  
kohta vaadeldaval ajal.
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IL M AST IK UOLU DES T EESTIS XVIII JA XIX SA JANDIL  
( K U N I  1870. A.) JA N E N D E  M ÕJU ST P Õ L L U M A J A N D U S E L E  
NING TALURAHVA OLUKOR RALE
S. Vahtre
N S V  L iidu  a j a lo o  k a t e e d e r
Ü hiskonna arengu m äärab  põhiliselt ja o tsus tava lt  m a te r ia a l­
sete v ää r tu s te  tootmisviis, mille kõigekülgne konkreetne uurim ine 
üksikutel ajalooperioodidel on a ja loo laste  esmaseid ülesandeid. 
Kuid selleks, et käsitleda ja  mõista ajalooprotsessi kogu tem a 
keerukuses ja  mitmekesisuses, peame jä lg im a  põhjalikult ka kõiki 
teisi ühiskondlikku elu m õjustavaid  faktoreid. V äga  suu rt  osa 
etendab g e o g r a a f i l i n e  k e s k k o n d ,  ühiskonda üm brit­
sevate looduslike ting im uste  kogum, inimkonna m ater iaa lse  
elu vält im atu  eeldus, mis om akorda koosneb reast kom ­
ponentidest, nagu  pinnavormid, veed, mullastik, floora, fauna jm.
Geograafilise  keskkonna üheks täh tsam ak s  komponendiks on 
k l i i m a .  Kliima mõistet on defineeritud küll mitmeti, kuid suu ­
rem osa nõukogude klimatolooge mõistab kliima all tea tud  p a ik ­
konna «ilmade p a l ju aa s ta s t  režiimi» l, kusjuures i l m a k s  n im e­
ta tak se  a tm osfääri füüsikalist seisundit an tud momendil, mis on 
tekkinud m itm esuguste  meteoroloogiliste elementide ( tem p era­
tuur, tuul, õhuniiskus, pilvitus, sademed jne.) kogumõjul. Ilm on 
kliima koostisosaks, ühtlasi kliima konkreetse avaldum ise v o r ­
miks. Kliima mõju taimedele, loomadele, aga  sam uti inimesele 
avaldubki ju s t  i lmade kaudu. Järelikult,  kui soovitakse se lg itada 
kliima mõjustusi inimtegevusele, siis on uurimisobjektiks nimelt 
ilm, ehk veel parem  — i l m a s t i k ,  n agu  tavalise lt  n im etatakse  
i lm anähtusi  m õnevõrra pikemas ajavahem ikus (käesolevas töös 
näiteks kuu, aa s taa ja ,  aa s ta  ilmade režiimi).
Ilma mõju inimtegevusele võime kergesti m ä rg a ta  igal s a m ­
mul. P äev as t  päeva tuleb meil oma töös ja  to im ingutes seda
1 Vt. A. R a i k. K l i im a  kui i lm a d e  rež i im .  —  « E e s t i  L o o d u s»  1961, nr .  6, 
lk.  330; s a m u t i  I. P a l m .  K l i im a  m u u t u m i n e  k a a s a j a l  —  « E e s t i  L o o d u s »  
1967, nr . 2, lk. 71.
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a r v e s ta d a ,  tihti  om a te gevus  i lmale  v a s t a v a l t  ü m ber  k o r r a l d a d a .  
Pole  ühtki  in imese  t eg evu sa la ,  m i d a  i lm as t ik  su ur em a l  või v ä h e ­
mal m ä ä ra l ,  va he tu l t  või k a u d s e m a l t  ei mõ ju s ta ks .  Mi t te  a s j a t u l t  
pole ju t t  i lma s t  kõige l ih t sa mini  l e i ta vaks  v e s t l u s t e e m a k s  j u h u s ­
l ikult  k o k k u s a t t u n u d  in imes te  vahel ,  mit te  a s ja tu l t  ei j ä lg i ta  nii 
p in g sa  ja  ü ldi se t ä h e l e p a n u g a  i l m a j a a m a d e  i lmatea te id .  Eri t i  
suu r  on i lmas t iku  o s a t ä h t s u s  m u idugi  nendel  tööa lade l ,  kus  in i ­
mene  se isab  s i lm-s i lma v a s t a s  loo dusega ,  n a g u  p õ l l u m a j a n d u s ,  
ka l as tus ,  meresõ i t  jms.
Nii on see t ä n a p ä e v a l ,  mil in im ene  pole e n a m  kauge l tk i  loo­
duse  m ä n g u k a n n i k s ,  mil p ä e v a k o r r a l e  on ke rk i nud  isegi  i lmade  
m u u tm in e  v a s t a v a l t  in imese  soovidele.  Mi nev ik us  oli i lmas tiku’ 
mõju mu id ug i  suurem,  ses t  on ju in im konna  a r e n g u  üheks  s a a ­
vu tu se ks  e l a m is t i n g im u s te  üh a  oskusl ikuni  k o h a n d a m i n e  i l m a s ­
t ikuolude le  ja  sel lele v a s t a v a l t  i lmas t ik u  mõju v äh en em in e .
Geog ra a f i l i s e  keskkonna ,  s e a l h u l g a s  ka k l i ima osa  ü h is k o n n a  
a r e n g u s  on a ja lo o k i r ja n d u s e s  rohkem j ä lg i t u d  i n im k o n n a  a ja loo  
v a r a s e m a t e  e tappide ,  eriti  ü rg k o g u k o n d l i k u  ko r r a  puhul ,  mil 
kl i ima  oli t ä n a p ä e v a s e s t  t u n d u v a l t  e r inev  ja  t em a  mõju  s i l m a ­
to rk av am .  U u e m a te  a ja looper ioo did e  uur imise l  on i lmas t ik u  
va s tu  t u n t u d  v ä h e m  huvi.  Vi imas te l  a a s t a te l  on siiski ka see 
probleem pae lu nud  p a l ju de  m a a d e  a j a lo o la s te  ja  meteo ro loo gide  
tähe le p a n u  ja p õ h ju s t a n u d  isegi p ike ma d iskuss iooni  kl i ima  o s a ­
tä h t s u s e  h ind amise l .  Kesk- ja  u u em a  a ja  i lma s t i kku  ja  sel le 
mõjus tus i  on käs i t l enud  nä i teks  P. P e d e l a b o r d e ,  E.  l e  R o y  
L a d u r i e  j a I. O l a g ü e  P r a n t s u s m a a l ,  J. Р.  В a k k  e r  j a
В. Н. S l i c h e r  v a n  B a t h  Hol l andis ,  G. U t t e r s t r ö m  
Rootsis,  H. F l o h n  S a k s a m a a l ,  K. G õ r s k i  P o o la s  j t .2 M i t m e d  
uu r i j ad  ( U t te r s t r öm ,  O lag üe ,  Le Roy Ladur ie ,  F lohn)  on r õ h u ­
t a n u d  k l ima to loo gi l i s te  t in g im u s t e  mõju  p õ l l u m a j a n d u s e  p r o d u k t ­
sioonile.  Nii on XVII  ja  osa l t  XVII I  s a ja ndi l  E u r o o p a s  t ä h e l d a ­
tud s a a g i k u s e  la n g u s t  pü ü tu d  se le ta da  ju s t  i lm as t ik uo lu de ga ,  
k õn e ldakse  «vä ikeses t  j ä ä a j a s t » ,  mis  a l g a s  1540. või 1590. a. 
pa iku  ja  kest is  kuni  1820. või 1890. a a s ta n i ,  vä l ja  a r v a t u d  soo­
j ad e  ta lv ede  periood  1681 — 1740. H ol la nd i  a g r a a r a j a l o o  «raske-  
kahur »  B. Sl icher va n  Bath  soovi tab  k l im ato lo og i l i s te  m u u tu s t e  
ja  s a a g i k u s e  v a r i ee ru m ise  kausa l i te ed i  suh te s  E uroo pa  u la tu s e s  
e t tevaa t l i k  olla,  märk ides ,  et o lu k o r ra d  olid eri p i i r konda des  v ä g a  
e r inevad.  S a a g i k u s e  l a n g u s e  põhju sek s  XVII  s a ja nd i l  peab  ta  
mi t te  loodusl ikke,  va id  in ime s te  te g ev u se s t  tu le ne va id  faktore id ,  
eriti  suu r t  t ä h t s u s t  o m is ta d e s  v ä l i s k a u b a n d u s e l e  ja  tu ruh in da de le .
2 Vt. В. H. S l i c h e r  v a n  B a t h .  D ie  e u r o p ä i s c h e n  A g r a r v e r h ä l t n i s s e  
im 17. u n d  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  des 18. J a h r h u n d e r t s .  A. A. G. B i j d r a g e n  13, 
W a g e n i n g e n ,  1965, lk. 1 4 0 - 1 4 1 ;  K. G 6 r s к i, Z p r o b le m a ty k i  g e o g r a f i i  
h i s to ry c z n e j :  w p l y w  k l im a tu .  K w a r t a l n i k  H is to r i i  K u l tu r y  M a te r i a ln e j ,  R. X I I I ,  
n r .  3, 1965; В. H. S l i c h e r  v a n  B a t h .  Le c l im a t  et les r eco l te s  en  h a u t  
m o y e n  ä g e ,  Spo le to ,  1966.
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N õu kogud e  a ja lo o te a d u s e s  on i lm as t ik uol ude l e  uu em a te l  a j a ­
looper ioodidel  suh te l i se l t  v ä g a  vähe  tä h e l e p a n u  pööra tu d .  Vi i ­
m a s te s t  a a s t a t e s t  võib n im e ta d a  va id  V. P a š u t o  tööd n ä l j a ­
h ä d a d e s t  V a n a v e n e s ,  kus k l imaat i l i s i  t i n g im u s i  v a a d e l d a k s e  kui 
üh t  n ä l j a h ä d a d e  loodus l i k-geograaf i l i s t  p õhj us t .3
V ä l i s m a is e s  k i r j a n d u s e s  to imuv d iskuss ioon  on v a a t a m a t a  
eri a rv a m u s t e l e  n ä i d a n u d  igal  juhul  mineviku,  se e ju ur e s  ka 
u u e m a  a ja  i lm as t i ku o lu de  uu r i m i se  v a j a d u s t .  Õi gupoo le s t  on 
n a g u  ü le l i ignegi  seda  er il isel t  p õ h j e n d a m a  ha k a t a ,  i lm as t i ku  
mõju  in im tegevuse le  on s e davõrd  selge.  K ü s i m u s  se i sneb  a g a  
selle kon kree tse tes  a v a ld u m is v o r m id e s  ja  koha s  m u u d e  ü h is k o n n a  
elu t i ng iv a t e  faktor i te  hu lg as .
Käesoleva  töö e e s m ä r g i k s  on j ä l g i d a  i lm as t ik uo lus id  
Ees t i s  feoda li smi  lõpuperioodi l  ja  seda  üh es t  k in d la s t  aspekt i s t ,  
n ime l t  nende  mõju  se i suk ohal t  p õ l l u m a ja n d u s l i k u le  too tmise le  ja 
t a l u r a h v a  m a j a n d u s l i k u l e  n i n g  te rv isl ikule  o lukor rale .  K äs i t l us  
a lg a b  XVI I I  s a ja n d i  t eise a a s t a k ü m n e  a lguses t ,  kui olid lõ ppenud 
P õ h ja s õ ja  l a h in g u d  Ees t i s  j a su u r  katk,  n i n g  u la tu b  kuni  
1870. aa s t a n i ,  ni is i i s per ioodini ,  mil juba  p ä ä s e s  võidule  k a p i t a ­
list l ik formats ioon .  Selle probleemid erohke  a j a j ä r g u  uur imise l  on 
meie  te ad l a s t e l  rohkest i  h i n n a t a v a i d  s aavu tu s i ,  kuid õige  pa l ju  
on ka v a ie ld a v a t  j a ebase lge t .  A g r a a r a j a l o o  ja  t a l u r a h v a  a ja loo  
m õ n i n g a t e  probleemide  v a l g u s t a m i n e  uues t ,  a ja loo la se le  m õ n e ­
võ r r a  h a r j u m a t u s t  v a a t e n u r g a s t  tohiks meie a r v a te s  a v a d a  uus i 
võ im a lu s i  ja k r i te er ium e nend e  l ahe nda m is eks .
Senine  k i r j a n d u s  pakub  a n t u d  te em a  kohta  ü s n a  vähe.  
KH ma to lo og id es t  on mi neviku  k l i im at  l ä h e m a l t  k ä s i t l enud  
K. K i r d e  (end. F r i s ch) ,  si iski ka al les a l a t es  1866. a a s ta s t .  
Kuigi  t ema  tööd h a a r a v a d  a inu l t  meie pool t  v a a d e l d a v a  perioodi  
lõppu,  on nende  tu le m ust e  t u n d m i n e  siiski va jal ik.  K. Kirde andmei l  
on Eest i  kl i ima  v i im ase  sa j a  (1866— 1930) a a s t a  jooksul  m u u ­
t u n u d  me re l i semaks .  Ta lved  on m u u t u n u d  soo jemaks ,  suved  
ja h e d a m a k s ,  ab so lu u tn e  õh uni i sk us  on s u u renenu d ,  õ h u rõ h u m in e  
ja  pä ikesepa i s te  v ä h e ne nud ,  p i lv isus suu renenud .  A a s ta  keskm ine  
te m p e r a t u u r  on tõusn ud .  T u g e v n e n u d  on t s ü k l o n a a l n e  te g e v u s . 4 
K. Kirde on p ü ü d n u d  j ä l g i d a  ka me teo ro loogi l i s te  fak tori te  j a  s a a ­
g ikuse  seost .5
3 В. Т. П  а ш у т о. Г о л о д н ы е  год ы  в Д р е в н е й  Р уси .  •— Е ж е г о д н и к  по 
а г р а р н о й  истории  В ос точн ой  Е в р о п ы  1961 г., М и н ск ,  1964, lk. 61— 94.
4 К. F r i s c h .  Die V e r ä n d e r u n g e n  der  k l im a t i s c h e n  E le m e n te  n a c h  d en  
m e te o r o lo g is c h e n  B e o b a c h t u n g e n  v o n  T a r tu  1 8 6 6 - 1 9 3 0 .  T a r tu .  1930 (A cta  et 
C o m m e n t a t i o n e s  U n i v e r s i t a t i s  T a r t u e n s i s  ( D o r p a t e n s i s )  A X X III  5 ) ;  
K. К  i r d e. K l i im a - v a ld k o n n a d  E es t i s .  T a r tu ,  1943 (A cta  et C o m m e n t a t i o n e s  
U n i v e r s i t a t i s  T a r t u e n s i s  ( D o rp a t e n s i s )  А X X X V I I I ) .
5 K. F r i s c h .  Z u r  F r a g e  ü b e r  d ie  B e z ie h u n g  z w is c h e n  der  G e t r e id e e r n t e  
u n d  e in ig e n  m e te o r o lo g is c h e n  F a k to r e n  in E est i .  T a r tu ,  1929 (A cta  et 
C o m m e n t a t i o n e s  U n i v e r s i t a t i s  T a r t u e n s i s  ( D o r p a t e n s i s )  А X IV  4).
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Pikema perioodi ulatuses, nimelt a lates meie a jaa rvam ise  
a lgusest  kuni tänapäevan i on Eesti kliima m uutum ist ja  kõiku­
misi püüdnud jä lg ida  TRÜ geograafiaosakonna üliõpilane T. T e ­
d e r  1956. a. H. Liidemaa juhendam isel koostatud diplomitöös.6 
Tederi arva tes  oli Eesti kliima meie a jaa rvam ise  a lgusest  kuni 
XI sa jand in i tän ap äev ases t  jahedam , XI sa jand is t  kuni 1425. a. 
eelnevast veelgi jahedam , 1425.— 1710. a. aga  soojem ja niiskem 
eelmisest, 1710. a. a lates kõige soojem, kusjuures sellest a jas t  
peale võib väita  juba kliima jä r jek ind la t  soojenemist. 1710.— 
1866. a. oli kliima Tederi arvates  tänapäeva  om ast jahedam , see­
juures kuni umbes 1780. aas tan i  siiski suhteliselt soe, edasi kuni 
1855. aas tan i  aga jahe, isegi v äg a  jahe. Viimase sa ja  aas ta  
jooksul on kliima pidevalt soojenenud, mis toimus hüpete kaupa 
lühiajalistel, kuid kiiretel soojenemisperioodidel (1856— 57, 
1882—98, 1919—39), mille vaheaegadel tem peratuuri  tõus oli 
v äga  aeglane. Kahjuks ei ole Teder jõudnud läbi töötada k au ­
geltki kõike o lem asolevat m aterjali ,  ka mitte instrum entaa lse te  
v aa tlu s te  andm ete osas, m istõttu  tem a iseendast väga  huvipak­
kuvaid arvam usi tuleb võtta rohkem hüpoteesidena.
A jaloolastest on selle perioodi ilmastikuolusid, peamiselt 
nende osa ikalduste tekkimises, käsitlenud H. K r u u s  (1840. a a s ­
tad ,7 J. K o n k s  (XVIII ja  XIX sa jand i v ah e tu s ) ,8 J. K a h k  
(sa jand ite  vahetus ja  1830. n in g  1840. a a s ta d ) .9
Käesoleva töö autor, uurides rahvastikuliikum ise küsimusi 
Eestim aal XVIII sa jand i lõpul ja XIX sajandi esimesel poolel, on 
jõudnud seisukohale, et rahvastiku  iive oli mitmeti sõltuv i lm as­
tikust ja et selle asjaolu  m ittearvestam ine on olnud paljude a ru ­
saam atus te  tekkimise põhjuseks dem ograafilis te  protsesside 
uurim isel.10 Ju s t  an tud küsimuse käsitlemisel ilmneski, et on 
tarvilik  ilmastikuolusid spets iaalse lt  uurida, ja sellest va jaduses t  
kasvas välja  käesolev uurimus.
Millised a l l i k a d  on meie käsutuses an tud  teema käsit le­
miseks?
Peatum e kõigepealt i l m a v a a t l u s t e  andmetel.
6 T. T e d e r .  E e s t i  k l i im a  m u u t u v u s e s t  ( a ja lo o l i s e l  a j a l ) .  T a r tu ,  1956. 
D ip lo m itö ö ,  k ä s ik i r i  T R Ü  g e o g r a a f i a  k a te e d r i s .
7 H. K r u u s .  T a l u r a h v a  k ä ä r i m i n e  L õ u n a -E e s t i s  X IX  s a j a n d i  40 -n d a i l  
a a s t a i l .  T a r tu ,  1930.
8 J. K o n k s .  E e s t i m a a  f e o d a a l - p ä r i s o r ju s l ik  p õ l l u m a j a n d u s  j a  t a l u r a h v a  
o lu k o rd  X V I I I  sa j .  lõpu l  n i n g  X IX  sa j .  I. a a s t a k ü m n e l .  — T R Ü  T o im e t i s e d ,  
96. T a r tu ,  1960.
9 J. K a h k .  R a h u tu s e d  ja  r e fo rm id .  T a l l in n ,  1961; J.  K a h k .  T a l u r a h v a  
o l u k o r r a s t  L i iv im a a  E e s t i  o s a s  X IX  s a j a n d i  4 0 -n d a te l  a a s t a t e l .  —  A ja lo o  j ä r s ­
k u d e l  r a d a d e l .  T a l l in n .  1966, lk. 115— 132.
!0 S. V  a h t r e. R a h v a s t i k u  l i ik u m is e s t  E e s t i m a a  k u b e r m a n g u s  X V I I I  s a ­
j a n d i  lõpu l  ja  X IX  s a j a n d i  e s im e se l  poole l .  —  A ja lo o  j ä r s k u d e l  r a d a d e l .  
T a l l in n ,  1966, lk. 5 6 - 8 3 .
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Kõige varem  alusta ti  Venemaal korrapärase id  in s tru m en taa l­
seid meteoroloogilisi vaa tlusi  Teaduste  Akadeemia poolt P e te r­
buris 1726. a., millist tööd edaspidi jä tkas id  ka mitmed teised 
asutused, samuti üksikisikud.11 Eestis tegeles esimesena sellega 
tõsisem alt Tallinna toomkooli professor dr. C. L. C a r p o v ,  kes 
hiljemalt 1787. a. peale, võib-olla juba varem, reg is treeris  õhu- 
rõhku, tem peratuuri,  tuuli, sademeid, pilvisust, ja ava ldas  oma 
vaa tlus te  kokkuvõtted kuni 1800. aa s tan i  kuberm anguvalitsuse  
h ää lekand jas  «Revalsche Wöchentliche Nachrichten». Riias kor­
ra ldas  1772.— 1779. a. ja  1788.— 1791. aas tan i vaa tlusi  J. F i ­
s c h e r ,  mõõtis tem peratuuri kaks korda päevas, jä lg is  sademeid, 
tuult  jm. Oma andmeid ava ldas  ta trükis päevade lõikes.12 1795. a. 
peale tegi Riias vaa tlusi  prof. S a n d .
Tallinnas korra ldas  1. okt. 1805 kuni 1813. aas tan i  vaa tlus i  
astronoom  I v a n o v ,  1810. a a s ta s t  a lates ooberst A d l e r b e r g .  
Viimase andm ed 1830.— 1836. a. kohta on ava ldanud  dr. H a l -
1 e r .13
Kõige pikemat aega kestsid möödunud sajandi esimesel poo­
lel kodukooliõpetaja S c h i e f e r d e c k e r i  vaatlused, nimelt 
a la tes  1814. a. 1. septem brist kuni 1849. a. 23. jaanua rin i .  V aat- 
luskohaks oli algul K adrina kihelkond,14 1827. a. peale Tall inn .16 
Schieferdecker on kolm korda päevas mõõtnud tem peratuuri,  
õhurõhku, jä lg inud  sademeid, pilvisust, tuult. Suure osa tema 
andm etest ava ldas  trükis R. v. U e x k ü l l , 16 meie teema seisu­
kohalt pakuvad aga  veel erilist huvi käsik ir jas  17 leiduvad kokku­
11 A. R a i k. Ü k s ik u te s t  i l m a v a a t l u s t e s t  e s im e s te  v a a t l u s j a a m a d e  v õ r g u  
o r g a n i s e e r im i s e n i .  —  « E e s t i  L o o d u s »  1961, nr .  1, lk. 95— 97; H. W i l ' d .  D ie  
T e m p e r a t u r - V e r h ä l t n i s s e  d es  r u s s i s c h e n  R e iches .  S u p p l e m e n t b a n d  z u r  R e p e r ­
to r iu m  für  M e te o ro lo g ie .  S t.  P e t e r s b u r g ,  1881. V i im a s e s  tö ö s  o n  a v a l d a t u d  
kõ ig i  k u n i  1875. a. V e n e  im p e e r iu m is ,  s e a l h u l g a s  k a  E e s t i s  k o r r a l d a t u d  i lm a-  
v a a t l u s t e  t e m p e r a t u u r i a n d m e t e  k o k k u v õ t te d ,  s a m u t i  m ä r g i tu d  v a a t l u s t e  k o r ­
r a l d a j a d ,  v a a t l u s t i n g i m u s e d  jm .
lž J. F i s c h e r .  V e r s u c h  e in e r  N a t u r g e s c h ic h te  v o n  L iv la n d .  L e ip z ig ,  
1778, lk. 19— 48; z w o te  v e r m e h r t e  u n d  v e r b e s s e r t e  A u f la g e ,  K ö n i g s b e r g ,  1791, 
lk. 131 —  132 ( t a b e l ) .
13 F .  A. H a l l e r .  S p e c im e n  t o p o g r a p h i a e  m e d ic a e  R e v a l ie n s i s  R e va l ,  
1836.
14 Nii  R. v. U e x k ü l l i  j a  H. W ild i  a n d m e i l ,  t ä p s e m a l t  po le  se n i  k o r d a  
l ä in u d  S c h ie fe rd e c k e r i  e lu k o h ta  s e lg i t a d a .  T ä h e l e p a n u  ä r a t a b ,  et S c h ie fe rd e c k e r i  
v a a t l u s v ih i k u s  on  m i tu  H a l j a l a  k o h a -  ja  i s ik u n im e ,  a g a  m i t t e  ü h tk i  K a d r i n a  
om a.
15 R. v. U e x k ü l l  ü t le b  S c h ie fe rd e c k e r i  o l e v a t  a s u n u d  T a l l i n n a  1821. a., 
m il l ise  t e a t e  e b a õ ig s u s e l e  j u h t i s  t ä h e l e p a n u  j u b a  P . J o r d a n  ( H.  W i l d .  
D ie  T e m p e r a t u r - V e r h ä l t n i s s e ,  A n h a n g  z u m  I I I  Theil ,  lk. 143, j o o n e a l u n e  
m ä r k u s ) .
16 R. v. U e x k ü l l .  V e r z e ic h n i s s  d e r  R i t t e r g ü t e r  in E s t l a n d  n e b s t  
e in ig e n  s t a t i s t i s c h e n  A n g a b e n .  R e v a l ,  1853, lk. 98 j j -d .
17 S c h ie fe rd e c k e r i  v a a t lu s v ih ik u id  s ä i l i t a t a k s e  p r a e g u  T a l l i n n a s  E N S V  ТА 
T e a d u s l ik u  R a a m a t u k o g u  b a l t ik a  j a  h a r u l d a s t e  r a a m a t u t e  o s a k o n n a s  ( =  TA 
r m tk .  h a r .  s e k t . ) ,  n r .  IX 1834-a.
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võtl ikud  h i n n a n g u d  üks ikute  a a s t a t e  ja  a a s t a a e g a d e  i lma kohta 
n i n g  m ä rk u s e d  ne nde  m õ ju s t  s a a g ik u s e le  ja  in imes te  tervis l ikule 
sei sundi le ,  teede  o lu k o r r a s t  jm.  Tuleb küll  a rv e s t a d a ,  et autor,  
kes oli tu ln u d  S a k s a m a a l t ,  h indab  s i inse t  i lmag i  Kesk-E uroopa  
mõõ dup uu  jä rg i .  E e s t i m a a  ilm on te m a  ja oks  h a r j u m a t u ,  a ina  
l i iga külm,  ni i ske ja  tuul ine.  Schiefe rdeckeri le  on võ õra d  ta l u r a h v a  
mured ,  ta p a h a n d a b  mitmel  kor ral ,  et t a l u p o j a d  nu r i s ev a t  alat i ,  
o lgu  a a s t a  mi l l ine  tahes.  Schiefe rdeckeri  k o m m e n t a a r i d e s t  l e iame 
siiski  ka  v ä g a  pa l ju  v ä ä r tu s l i k k u  l isaks  te m a  arvul i s te le  v a a t ­
lus andmete le .
S uur t  tööd tegi  me teoro loogi l i s te  v a a t l u s t e  orga n ise e r im ise l  
M erem in is te e r iu m i  H ü d r o g r a a f i a  D e p a r t e m a n g .  Ta l l in n a  Hüdro-  
meteo ro loo gia  O b se rv a to o r iu m i  a rh i iv is  ( =  TH M O A )  sä i l i t a ta k se  
T a l l in na  s a d a m a s  merevä eohv i t s e r id e  (kapte n  R e e k s ,  A n d r e -  
j e v,  V.  I v a n o v )  pool t  peetud meteoro loogi l i s i  žur na a l e .  Er i t i  
hool ikas  on o lnud  ohvi t se r  A n d r e j e v ,  kes k o r r a l d a s  v a a t l u s i  
a l a t es  1842. a a s t a s t  om a s a d a m a  läheda l  a s u v a s  m a j a s  ja  kes 
peale  me teoro loogi l i s te  a n d m e te  on l i sa nu d  mi tmete l  a a s ta te l  ka 
tea te id  v i l j a sa ag i ,  terv is l iku  se i sundi  jms .  kohta k u b e r m a n g u ­
va l i t su se  n in g  sel le a l l a s u t u s t e  a r u a n n e t e  jä rg i .  O sa l t  on  v a a t l u s ­
an d m e id  a v a l d a t u d  d e p a r t e m a n g u  v ä l j a a n n e t e s . 18 1866. a a s t a s t  
j ä t k a s  T a l l in n a s  v a a t l u s i  g ü m n a a s i u m i õ p e t a j a  L a i s.
XIX s a ja n d i  a lgu l  tehti  vaa t l u s i  ka T a r t u s  P а г г о t i, 
S a h m e n i  jt. poolt,  mil le a n d m e d  a v a ld a t i  os a l t  v a r s t i  ka  t r ü ­
k is .19 Aas ta te l  1839— 1840 tegi  T a r t u s  va a t lu s i  veel N. B a u ­
m a n n .  1840. a a s ta l  a su s  T a r t u  Tähe tor n i  d irektor i  koha le  prof. 
J. H. M ä d 1 e r, kelle ini ts iat i ivi l  k o r r a ld a t i  ka meteoro loogi l i s i  
vaa t lus i .  1840.— 1844. a. a n d m e d  on a v a l d a t u d  koos tähe to rn i  
v a a t l u s m a t e r j a l i d e g a . 20 1842.— 1865. a. tegi  T a r tu s  vaa t l u s i  ü l i ­
kooli õppe jõud ,  n im eka s  me te or o l oog  professor  Fr.  L. K ä m t z .
1824. a a s t a s t  a lu s ta s  v a a t l u s i  veel dr. D u m p f  V i l jand is ,  
kus  need kes ts id kuni  1839. aa s t a n i ,  p ä r a s t  m õ n e a a s t a s t  v a h e a e g a  
1842. a a s t a s t  kuni  1847. aa s t an i .  N a r v a - J õ e s u u s  toimus id  v a a t l u ­
sed 1835.— 1840. a.
Pa ld is k is  a l u s t a s  va a t lu s i  1838. a. selle a la  su u r  e n tu s ia s t  
kohtuf oog t  C. K a l k ,  kes tegi  neid kuni  1885. a a s ta n i .  H. Wi ld 
h in d a s  Kalki  v a a t l u s a n d m e i d  Ees ti  t e r r i toor ium i l t  kõige  p a r e ­
mateks .
18 З а п и с к и  Г и д р о г р а ф и ч е с к о г о  Д е п а р т а м е н т а  М о р с к о г о  М и н и ст ер ств а ,  
ч. I I .  СП б . ,  1844.
19 C. L. M o r i t z .  S p e c im e n  t o p o g r a p h i a e  m e d ic a e  D o r p a t e n s i s .  D o rp a t ,  
1823; M e d iz in i s c h - p ra k t i s c h e  A b h a n d l u n g e n  v o n  d e u t s c h e n  in R u s s l a n d  le b e n ­
d en  A erz ten .  Bd. I. H a m b u r g ,  1835.
20 B e o b a c h tu n g e n  der  k a i s e r l i c h e n  U n i v e r s i t ä t s - S t e r n w a r t e .  Bd. IX, 
X, XI.
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1841.— 1842. a. k or r a ld a t i  i l m a v a a t l u s i  Su u ru p i  mõisas ,  
P ä r n u s  kreiskool i  inspektor i  V o s s i  pool t  1842.— 1849. a. S a a r ­
tel to imus id  need  kõige  v a r e m  K ur e s sa a re s ,  n imel t  kreiskooli  
õ pe ta ja  W e r n e r i  poolt  1843. a. J õ e l ä h t m e s  a lu s ta s  sa m a l  a a s ­
tal  v aa t lu s i  p a s to r  G. H. S c h ü d l ö f f e l .  Noar oo ts i s  t egi  v a a t ­
lusi pa s to r  J. C a r l b l o m .
1849. a. a su t a t i  Pe te rb u r i s  V e n e m a a  P e a o b s e r v a to o r iu m ,  mille 
d i rektor iks  sai  H. W i l d .  S a m a l  a a s t a l  e lavnes  meteoro lo og i l ine  
v a a t l u s tö ö  ka Eest is .  E e s t i m a a  K ir ja ndus l i ku  Seltsi  j u h a t u s  võ t t is  
v a s t u  K u r a m a a  K ir ja n d u s e  ja  Kuns t i  Se lts i  e t te pa neku  a l u s t a d a  
k ooskõl a s t a tu d  i lm avaa t lu s i .  Tehti  ka t s e  o rg a n i s e e r i d a  üh ise  
p r o g r a m m i  a lusel  tö ö t a v a te  me teoro loogi l i s te  v a a t l u s j a a m a d e  
võrk.  1. nov.  a lga s id k i  sel le j ä rg i  v a a t l u s e d  pa l ju de s  kohtades .  
Ees ti  N S V  TA Teadus l iku  R a a m a t u k o g u  ba l t ika  ja  h a r u l d a s t e  
r a a m a t u t e  o s a k o n n a s  (nr.  IX 1834) s ä i l i t a ta k s e  j ä r g m i s t e  
sel les seoses  tekkinud  või o m a  te g e v u s t  j ä t k a n u d  v a a t l u s j a a m a d e  
andm e id :  Ta l l inn  1849.— 1861. a. ( P a u c k e r ,  H a l l e r ) ,  P a l ­
diski  1849,— 1861. a. (C. K a l k ) ,  K ä r d la  1849.— 1857. a. (vab-  
r ik u a r s t  H. G a a b e, B r i a n c o u r t ) ,  H a a p s a l u  1849.— 1861. a. 
(kool ide inspek tor  C. R u s s w u r m ) ,  L ihula  1850.— 1851. a. 
( p a s to r  L. K e t t i  e r ) ,  K a rus e  1851.— 1855. a. (p a s t o r  F. H a s -  
s e l b l a t t ) ,  Jõ e lä h tm e  1843.— 1851. a. (G. H. S c h ü d l ö f f e l ) ,  
L ü g a n u s e  1849.— 1861., 1864,— 1865., 1870.— 1872. a. (p ra o s t
C. V o g t ) ,  R ap la  1849.— 1858. a. (p a s t o r  E. P. H a l l e r ) ,  Ku nd a  
1849.— 1858. a. ( par un  A. G. de S o u c a n t o n ) ,  S i m u n a  1849.—- 
1861. a. (p a s to r  H. P a u c k e r ) ,  P a id e  1849.— 1854. a. (E. B o n ­
n e l  1). 1850. a. an d m e id  on s pe ts ia a l s e l t  a n a l ü ü s i n u d  W. B a u ­
m a n  n.2! Niivi isi  ku ju nes  E e s t i m a a  k u b e r m a n g u s  m e te o r o l o o g i a ­
j a a m a d e  võrk,  mis oli tol lal  kõige  t ih e d a m  kogu Vene impeer iumis .  
K ahj uk s  a g a  e s i a lg ne  hoo g  edasp id i  v a ib us  ja  töö ei ke s tn ud  
kõikjal  ühtviisi .
Veel on va a t l u s i  k o r r a ld a tu d  Mõdr ik u  m õi sa s  1851.— 1871. a. 
(k indra l  H. W. v. K a u l b a r s ) ,  Rõ ug es  1853.— 1860. a., K o d a ­
v eres  1853. a., R ä p i n a s  1857.— 1865. a., A van duse l  ( adm ir a l  
Fr .  L ü t k e  mõis)  1857.— 1865. a.
1866. a. t egi  uue  v a a t l u s j a a m a d e  v õ rg u  loomise  ka ts e  Hüdro-  
g r a a f ia  D e p a r t e m a n g  ja mõni a a s t a  hi l jem E e s t i m a a  S t a t i s t ik a  
Komitee.  Neil a a s t a i l  a lg a s id  või j ä tk u s i d  v a a t l u s e d  P aker or d is ,  
Vil jandis ,  Suu rupis ,  N a rva s ,  H a a p s a l u s ,  J ä r v a - J a a n i s ,  H age r i s ,  
H a n i l a s  jm.
S u u r s ü n d m u s e k s  oli T a r t u  i l m a j a a m a  a s u t a m i n e  1865. a., 
mil le es imese  d irektor i  prof. A. v. O e t t i n g e n i  juh t imise l  
a lg a s id  v a a t l u s e d  s a m a  a a s t a  2. de t s em br i s t  peale.  1876. a. 
n im e ta t i  T a r tu  i l m a j a a m  m e te oro lo ogi a  obse rva toor ium iks .
21 [W . B a u m a n n ] .  D ie  W i t t e r u n g - V e r h ä l t n i s s e  in E h s t l a n d  in d em  
J a h r e  1850. R e va l ,  1851.
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Täisväärtusliku i lm ajaam ade võrgu loomiseni jõuti siiski alles 
1886. a., mil a lus tas  tööd ka Liivimaa Üldkasuliku ja M ajan d u s ­
liku Sotsieteedi sadem ete jaam ade võrk.
Ins trum entaa lse te  ilm avaatluste  andm estik  on kokkuvõttes 
õige ulatuslik  ja pakub palju võimalusi vaadeldava  perioodi 
ilmastiku, eriti üksikute aas ta te  ilmastiku tundmaõppimiseks. 
Kuid vaa tlusandm ete l  on siiski veel v äg a  palju puudusi. Tead­
misi ja  kogemusi oli veel vähe, instrum endid  puudulikud, vaa tlus- 
reeglid kooskõlastam ata, v aa tlu sa jad  ja -tingimused vaa tle ja te l  
erinevad. See ei võimalda pikemata võrrelda eri kohtade v a a t lu s ­
andmeid, niisam uti tuleb väga  ettevaatlik  olla nende võrdlemisel 
tänapäeva  omadega, üks iku tes  vaa tluskohtades  toimusid v a a t ­
lused üldiselt lühikest aega. Nii jääb  kogu v aa tlu sandm estik  
lünklikuks ja  ebaühtlaseks. Kõige paremini kasu ta tav ad  on tem- 
peratuuriandm ed, kuid neidki tuleb võtta rohkem lig ilähedastena. 
Meie teema seisukohalt on n iisuguste  ebatäielike v aa tlu sandm ete  
puuduseks veel see, et a inult nende jä rg i  on raske o tsus tada  
ilmade mõju üle. Pealegi on vaa tlusandm eid  ainult osa vaad e l­
dava perioodi kohta.
Õnneks ei piirdu andmed ilmastikust spets iaalse te  in s trum en­
taa lse te  vaa tlu s tega .  Tähelepanekuid ja ü lestähendusi i lm ade 
kohta leiame veel v äg a  m itm esugustest  allikatest. N iisuguste 
teadete autorid  toovad tihti ka m õõteriistade andmed, kuid nende 
eesm ärgiks pole olnud siiski mitte niivõrd meteoroloogiliste n ä h ­
tuste  süstem aatil ine  registreerimine, kuivõrd nende mõju in im ­
tegevusele või selle mingile harule. Meile on n iisugune vaa ten u rk  
kõigiti teretulnud.
1792.. a. asu tasid  Liivimaa mõisnikud Riias L i i v i m a a  
ü l d k a s u l i k u  j a  M a j a n d u s l i k u  S o t s i e t e e d i ,  mis 
tegelikku tööd a lustas  1796. a. (1813. a. peale asus keskus T a r ­
tu s) .  Sotsieteet tegeles esmajoones põllum ajanduse küsim ustega, 
m istõttu tunti huvi ka ilmastiku vastu. Juba sotsieteedi esimene 
sekretär, tun tud  ajaloolane, m ajandus tead lane  ja s ta tis tik  
\V. C. F r i e b e  hakkas seltsi vä l jaanne tes  avnldam a «põllu­
m ajanduslikku kroonikat ilmastiku suhtes» ala tes  XVIII sa jand i  
lõpuaasta is t .22 1800.- 1807. aa s ta s t  on andm ed juba kuude kaupa, 
tihti m ärg itakse  ka täpne  tem peratuur.  V aatlused  on teh tud  
Aluksnes ja  Riias. Friebe tööd jä tkas  sotsieteedi jä rgm ine  sekre­
tä r  A. v. L ö w i s ,  kes ava ldas  sam alaadsed  andm ed 1809.— 
1815. a. kohta.23 V aatluskohaks on olnud Ruhja.
22 A b h a n d l u n g e n  der  l i e f lä n d is c h e n  g e m e i n n ü t z i g e n  u n d  ö k o n o m is c h e n  
S o c ie tä t .  I I — V Bd. R ig a  u. Le ipz ig ,  1803— 1808.
23 A. v. L ö w i s .  V e r s c h i e d e n e  B e o b a c h tu n g e n ,  die W i t t e r u n g  u n d  d ie  
E n tw ic k e l u n g  der  P f l a n z e n  in L iv la n d  b e t r e f f e n d .  N e u e r e s  ö k o n o m is c h e s  
R e p e to r iu m .  I l l  Bd. I II  S tück .  D o rp a t ,  1815, lk. 291— 366 ( o le m a s  ka  s e p a ­
r a a t :  E in ig e  B e o b a c h tu n g e n  z u r  n ä h e r e n  B e s t i m m u n g  d es  K l i m a ’s v o n  L iv la n d .  
D o rp a t ,  1815).
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K uram aal tegi sam aaegse l t  (1805— 1821) iga päev vaa tlusi  
pas to r W a t s o n ,  kes pidas vaa tlus tu lem ustes t  1821. a. novem b­
ris e ttekande K uram aa K irjanduslikus Seltsis ja ava ldas  so ts ie­
teedi vä ljaandes need trükis koos pastor Dullolt saadud  vähem 
täpsete  andm etega 1798.— 1804. a a s ta s t .24 W atson kirjeldab ilma 
kuude kaupa, m ärg ib  lõikuse alguse, esimese lume jne., annab  
ü ldh innangu  iga aa s ta  saagile . Oma andmeid kokku võttes leiab 
W atson, et vaadeldud 17 a a s ta s t  oli 7 halba ja  6 viljakat, nende 
hu lgas  2 väga  halba ja  2 eriti head, ü le jäänud  4 keskmised.
1841.— 1845. a. ava ldas  sotsieteedi uus sekretär W. v. H e h n  
seltsi a a s ta raa m a tu te s  nn. v eerandaas ta  aruandeid  põ llum ajan ­
duse o lukorrast.25 Sellega seoses pakub ta rohkesti teateid  ka 
ilma kohta. Sam ades a a s ta raa m a tu te s  leiame 1841.— 1847. a. veel 
eespool mainitud prof. M ä d l e r i  vaa tlu sandm ed  õhurõhu, tem ­
peratuuri,  sademete, tuulte ja pilvisuse kohta, mis on esita tud  
graafiliselt.
T änuväärse t  m ater ja li  pakuvad sotsieteedi iga-aas tased  a ru ­
anded Liivimaa tsiviilkubernerile ilmastiku ja põllum ajanduse 
o lukorra kohta kogu kuberm angu ulatuses.
ö ig e  palju andmeid saam e Eesti NSV Riiklikus Ajaloo Kesk­
arhiivis sä il i ta tava tes t  k ir ikuraam atu test ,  eelkõige k i r i k u -  
k r o o n i k a t e s t .  N agu eelnevalt nägime, olid paljud  pastorid  
ins trum entaa lse te  ilm astikuvaatluste  korra ldaja teks,  ü ld isem aid  
tähelepanekuid  ilmade ja  saag i kohta tehti veel rohkem. XVIII 
sa jand il  jä t t is  kroonikate pidamine kahjuks küll palju  soovida, 
kuigi kehtiv roo tsiaegne kirikuseadus seda nõudis. Ka on palju 
selle aja kirikukroonikaid hävinud. Suurem at huvi ilma vastu  
on tundnud V aivara pastor, H äm est pärinev rootslane Gabriel 
K e m p e ,  kes on teinud vas tava id  ü lestähendusi 1768.— 1771. 
aas ta  kevadeni. Veel on huvipakkuvam ad Suure-Jaani,  Juuru , 
Kambja, V iru-Nigula ja  Sim una kirikukroonikad.
Uuesti elavnes kroonikate kirju tam ine p ä ras t  1832. a. v ä l ja ­
antud uut kirikuseadust Vene impeeriumi luteri usu kogudustele. 
Seaduse § 218 kordas kroonikate pidamise nõuet. K roonikasse 
tuli sisse kanda kõik kirikut ja kogudust puudutavad  m ärk im is­
vää rsed  sündmused, milleks paljud pastorid  lugesid ka i lm astiku ­
nähtusi  ja saagikust .  P arim aks  meie teema seisukohalt võib 
lugeda Jõeläh tm e kirikukroonikat 1831.— 1852. a., mida pidas 
juba m ainitud pastor G. H. S c h ü d l ö f f e l .  Võrdlemisi palju 
-meid huvitavaid  andmeid on H. v. J a n  n a  u k irju ta tud  sisukas 
Laiuse kirikukroonikas 1831.— 1862. aastani.  Alates 1850. aas-
24 W a t s o n .  B e o b a c h t u n g e n  un d  B e m e r k u n g e n  ü be r  d ie  W i t t e r u n g  in 
K u r l a n d .  N e u e re s  ö k o n o m is c h e s  R e p e r to r iu m  für  L iv la n d .  E r g ä n z u n g s h e f t  d es  
IX  B a n d e s .  D o r p a t ,  1825, lk. 9 9 — 126 ( +  t a b e l ) .
25 L iv l ä n d i s c h e  J a h r b ü c h e r  d e r  L a n d w i r t s c h a f t .  N e u e  R e ih e n fo lg e ,  I V —  
V I I I  Bd. D o r p a t  u. M o s k a u ,  1841 — 1845.
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t a s t  a n n a b  iga  a a s t a  i l m as t ik us t  ü l eva a te  H a a p s a l u  p a s t o r  
A. v. H ö r s c h e l m a n n .  Rohkem m a te r ja l i  s i s a l d a v a d  veel 
Rõngu  k i r ikukroonika ,  eriti  1831.— 1837. a. kohta,  mil seda  
p idas  pa s t o r  F. M o r i t z ,  edasi  P a l a m u s e  oma 1850. a as ta s t ,  
mil les pa s to r  H i r s c h  toob ka õhurõ hu  ja  t e m p e r a tu u r i  mõõt- 
m is a n d m e d ,  Kanepi ,  Sa a rde ,  Karu la ,  K uusa lu  (Ed.  A h r e n s ) ,  
Ra nn u,  Räp ina ,  Kodavere-Ala tsk iv i ,  M a r t n a ,  K u l l a m a a  kroonikad .  
Üks ikute  a a s t a t e  kohta  võib leida and m e id  veel s i in-seal ,  nii 
nä i teks  Nissi ,  S i m u n a ,  K adr ina ,  P u h j a  k ir ikukroonika tes .
Kuna  XVIII  s a ja n d i  kohta  on a n d m e id  napi l t ,  siis o leme selle 
perioodi kohta  s i l mas  p id a n u d  ka Läti  k i r ikukroonika id ,  mis  
L. S l o k a  poolt  t rük is  vä l ja  a n t u d . 26 Rohkem a n d m e id  s i s a l ­
d a v a d  nen d es t  Eest i  piiri l ä h e d a s e  Burtnieki  k i r ikukroonika  
(J. H. G u l e c k e ) ,  ka R au n a ,  L e d u r g a - T u r a id a ,  K a l s n a v a  jt. 
k roonikad.
Kir iku kroon ika te  puhul tuleb a r v e s t a d a  seda,  et a inu l t  osa  
pa s to r i te s t  tegi  ü l e s t ähend us i  i lma  kohta  p ideva lt ,  s. t. igal  juhul .  
Su u re m  osa,  eriti  XVII I  sa jand i l ,  t egi  seda a g a  p eami se l t  va id  
i lmas t iku  e b a n o r m a a l s u s t e ,  eelkõ ige e b a so o d sa t e  i lm ade  ( v ä g a  
k a r m  pakane ,  põud,  kestev vihm,  s u u r e m a d  pikse- j a  rahehood 
jne.)  puhul .
A ndm eid  i lmas t iku  ja  s a a g i k u s e  kohta  kogus id  amet l ikus  
ko r r a s  k u b e r m a n g u v a l i t s u s e d  pol i t seikohtu te  (E es t i m aa l  
ha agi koh tu te ,  L i iv imaa l  s i l lakohtu te )  kaudu .  XIX s a j a n d i  a lgul  
on nõutud  a r u a n d e id  ika lduse ,  r a h e k a h j u s t u s e  jms.  puhul ,  edasi  
juba iga  kahe  n ä d a l a  t a g a n t  ü ldse  i lma  ja v i l j ade  o lu kor r a  kohta,  
kuni  1834. a. S i s em in is teer iu mi  m ä ä r u s e  koha se l t  ha ka t i  n õ u d m a  
ka i l m avaa t lu s i .  K ah juks  on need m a te r ja l i d  sä i l i nud  v ä g a  
lünkl ikul t .  K u b e r m a n g u v a l i t s u s  o m a k o r d a  k a s u t a s  s a a d u d  a n d ­
meid i g a - a a s t a s t e s  a r u a n n e t e s  keskval i t susele .  R a h v a  te rvis l iku  
se isundi  kohta sa ad i  a n d m e id  k u b e r m a n g u  te rv is ho iu va l i t su se  
kaudu.
Pa l ju  on tea te id  i l ma de s t  a j a k i r j a n d u s e s ,  nii sak sa-  kui 
eest ikeelses.  Ala te s  r e g u l a a r s e  eest ikeelse  a j a k i r j a n d u s e  a lg u se s t  
1857. a a s t a l  « P e rno  Po s t i me he »  näol  võ ime tea tu d  ü ld ise  ü ld v a a te  
iga  a a s t a  i l m as t ik us t  s a a d a  ju b a  a inuüks i  a ja le h te deg i  . põhjal .  
M õ n in g a l  m ä ä r a l  tu l evad  a rv esse  k a l e n d r i d ,  mis siiski r o h ­
kem teg e l ev ad  i lmade  e n n u s t a m i s e g a ,  k u s ju u re s  sel l istel  e n n u s ­
tustel  i g a s u g u n e  tõs i sem v ä ä r t u s  puudub.
H ä id  a n d m e id  p a k u v a d  üks ikute  m õ i s a t e  a r h i i v i d , ,  
m õi sa te  m a j a p i d a m i s r a a m a t u d  jm. V ä g a  h u v i t a v a d  on n ä i t ek s  
v. P a h l e n i t e l e  kuu lu n u d  P a l m s e  m õi sa s  k a le n d r i s se  te h t ud
26 L. S l o k a .  V id z e m e s  d r a u d ž u  k ro n ik a s .  V a l s t s  a rc h iv a  r a k s t i  III .  R ig a ,  
1925, II d a la ,  R ig a ,  1927 ( V a l s t s  a r c h iv a  r a k s t i  I V ) ,  I I I  d a ] a ,  R ig a ,  1927 
(V a l s t s  a rc h iv a  r a k s t i  V ) ;  K u r z e m e s  d r a u d ž u  c h r o n ik a s ,  I d a | a ,  R ig a ,  1928 
( V a l s t s  a r c h iv a  r a k s t i  VI I ) .
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m ä rk u s e d  i lma,  s aak i de  jm. kohta  a a s t a k ü m n e t e  j o o k s u l  a la te s  
1762. a a s t a s t . 2*
XVIII  s a ja n d i  es imese  poole ü ld ise l t  t u n d u v a l t  h õ r e d a m a t  
andm es t ik ku  a i t a v a d  olul ise l t  t ä i e n d a d a  Fr.  K. G a d e b u s c h i  
«Li iv im aa  a a s t a r a a m a t u t e s »  28 ja  J. E с к a r d t i u u r im u s e s  29 lei­
d uv ad  tea te d  m i t m e s u g u s t e s t  sel lal  es in en ud  t ä h e l e p a n u v ä ä r s e ­
m a te s t  i lm a s t ik u n ä h tu s t e s t ,  ik a ldus te s t  ja loo m a ta ud id es t .
Era ld i  tuleb  m ä r k id a  vee! spe ts ia a l s e id  s t a t i s t i l i s - m a ja n d u s -  
likke ü levaa te id ,  mi lles m uu  kõrva l  on i s e l oom us ta tu d  ka 
i lmas t ikku.  N i i s u g u s te  tööde  au t o r i te s t  on t ä h t s a m a d  A. W. H u - 
p e l ,  К. S n e 11, W. C. F r i e b e, A. v. H u e с к, P. P  о s s a r t,30 
kes on m õ n in g a l  m ä ä r a l  p ü ü d n u d  juba  kokku võt ta  ja a n a l ü ü s i d a  
k i r ja n d u s e s t  l ei tud i l m a v a a t l u s t e  andmeid .
Niisi is võ ime k a s u t a t u d  a l l ikad  j a g a d a  kah te  su u rde  gruppi .  
Es im ese  m o o d u s t a v a d  i n s t r u m e n t a a l s e t e  meteo ro loogi l i s te  v a a t ­
luste  andm ed ,  teise v ä g a  m i tm e la a d i l i s te s  k i r ja l ikes  a l l ika tes  
le iduvad  e n a m ik u s  kva l i ta t i ivse l t  i lmas t ik ku  h i n d a v a d  tea ted ,  
mis meie te em a se i suko ha l t  pole mit te  v ä h e m  tä h t sa d ,  sest  ju s t  
v i im as te s  on i lma s t i k  se o s t a tu d  selle m õ j u g a  in imtege vus e le .  
See juures  on meil  võ im al ik  ope reer ida  es imese  grupi  a l l ika tega ,  
a la te s  uu r i t a v a  per ioodi  ke sk p a ig as t ,  te i se  grupi  o m a d e g a  a g a  
kogu  perioodi u la tuses .  Al l ikakr i i t i l isest  se i s uko ha s t  on a l l ik ­
m a te r ja l i  sel l ise o lu ko r r a  pos i t i ivseks  kül jeks as jao lu ,  et meil 
on võ imal ik  er ii lmel isi  al l ika id v õ r r e ld a  ja  seega  ne nde  u s a l d u s ­
v ä ä r s u s t  pa re m in i  k ind laks  m ä ä r a t a .  Er it i  on see v a ja l i k  ju s t  
teise grupi  a l l ika te  puhul,  mis suhte l i se l t  on m u id u g i  v äh em  
u s a l d u s v ä ä r s e d ,  sage li  sub jek t i ivsed,  o l eneva l t  sel lest ,  mi l l isest  
se i sukoha s t  üks  või te ine  au to r  i l ma s t i kku  h indas ,  mil le  ju u re s  
tuleb a r v e s t a d a  l i ialdusi  (« n i i su g u s t  i lma pole v a r e m  o lnud»,  
«vani m adk i  inimesed  ei mä le t a» )  jne.  V õ im a lu s  sel l iseid a n d m e id  
osa l i se l t  kont ro l l ida  me teoro loogi l i s te  v a a t l u s t e  a n d m e t e g a  v õ i ­
m a l d a b  p a rem in i  j a j u l g e m a l t  h i n n a t a  nende  u s a l d u s v ä ä r s u s e  
as te t  ka juh tude l ,  kus  sel l ine võ rd le m ise  võ im alu s  puudub,  v õ i ­
m a l d a b  sea lg i  pa remi ni  ja  kon k re e ts e m a l t  a ru  s a a d a  kv a l i ta t i iv ­
sete h i n n a n g u t e  s isust .
E n n e  kui asuda- v a a t l e m a  üks i ku te  a a s t a t e  i l mas t ik ku  meid 
huvi ta va l  perioodil ,  t u tv u m e  p a r e m a k s  o r ie n te e rum is eks  kahe
27 TA rm tk .  ha r .  sekt . ,  nr . XI I I  104.
28 F r .  K. G a d e b u s с h. L iv lä n d is c h e  J a h rb ü c h e r .  IV Bd. R ig a ,  1783.
29 J. E c k a r d t .  L iv la n d  im  a c h tz e h n te n  J a h r h u n d e r t .  L e ip z ig ,  1876.
30 A. W. H u p e 1. T o p o g ra p h i s c h e  N a c h r ic h te n .  I — II Bd. R ig a ,  1774— 
1777; K. P. M. S n e 11. B e s c h r e ib u n g  der  r u s s i s c h e n  P r o v i n z e n  a n  der  O s tsee .  
J e n a ,  1794; W. C. F r i e b e .  P h y s i s c h -ö k o n o m is c h  u n d  s t a t i s t i s c h e  B e m e r k u n g e n  
v o n  Lief- u n d  E h s t l a n d .  R ig a ,  1794; [A. v. H u  e c k ] ,  D a r s t e l l u n g  d e r  l a n d ­
w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l tn i s s e  in  E s th - ,  L iv-  u n d  C u r l a n d .  L e ip z ig ,  1845; 
P. A. F. К- P  о s s a r t. S t a t i s t i k  u n d  G e o g r a p h i e  des  G o u v e r n e m e n t s  E s th -  
land .  S t u t t g a r t ,  1846.
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om aaegse  tuntud autori üldiste iseloom ustustega tolle aja ilm as­
tiku kohta. Need on Hupel ja Hueck, kellest esimese tähe lepane­
kud kuuluvad meie poolt vaadeldava  perioodi esimesse, teise 
om ad aga teise poolde.
H u p e l  kirjutab 1774. aa s ta l ,31 et meil on küll neli, kuid see­
juures väga  erineva pikkusega aas taaega .  Talv võtab harva 
vähem kui kuus, tihti aga peaaegu 7 kuud, a lgab  oktoobris või 
varem gi ja lõpeb alles aprilli keskel.32 Mai ja  juuni algus a n n a ­
vad  kevade, mis on ka tihti külm. Pool juunit ja juuli n ing  kõige 
rohkem augusti  algus, kokku alla kahe kuu — see on Liivimaa 
suvi. Niisama kaua, august  ja september, kestab sügis, mis on ka 
karm. Ahju tu levat kütta 8—9 kuud, nõrgem a tervisega inimesed 
saavad  kütm ata läbi vaid \ l/2—2 kuud, sest juuni- ja augustiööd 
on külmad.
Ideaalne ilm põllumehele oleks Hupeli arvates  järgm ine. 
Lumi peab ära minema m ärtsi lõpuks, nii et väikesed vihm ad 
su la taksid  maa. Aprillis on tarv is  natuke tuult ja  päikest, et 
m aa  kuivaks, seejuures ka natuke vihma või lund rukkiorase 
kasvuks. Aprillikuu lumi aitab ka vanal lumel kiiresti su lada. 
Aprilli teisel poolel peaks saam a külvata suvivilja ja ka r ja  välja  
lasta. Maikuu olgu parem jahe, see tõotab head saaki. Juun is  on 
tarv is  vihma viljale ja heinale. Ainult rukki õitsemise ajal on 
vaja kuiva ilma ja pehmet tuult, mis õietolmu laiali kannaks. 
Heinateoks on tarv is  kogu juulikuus kuiva ilma. Väike vihm 
seda ei takista, küll aga  soodustab suvivilja ksvu. Augustis — 
lõikuskuul — on soovida vihma alles p ä ras t  rukkikülvi, et oras 
kasvam a hakkaks ja rukkiussid vähem kahjustaksid . Hea oleks 
kuiv september: lõikuse lõpetamiseks, põldude kündmiseks, viija 
sisseveoks. Oktoobris oleks vihma asemel parem pidev paras  
külm, nii et veed ja sood külmuksid, seejärel peaks jä tkum a lund 
kuni märtsini, et saaks tuua m etsast puid ja saadusi linna 
vedada.
Edasi aga kurdab Hupel, et harva olevat ilm nende soovide 
kohane. Talitee kaduvat sula tõttu vahel juba jaan u a r is  ja  veeb­
ruaris. Aprillis teevad öökülmad, põhjatuul ja vihm kahju rukki­
orasele, heinam aadele  ja tak is tavad  põllutöid. Mai ja  juuni on 
tihti nii kuivad, et oder välja  sureb, rukis peeneks jääb  ja  hein 
ei kasva. Veel kurvemad on öökülmad rukki õitsemise ajal. P ä ra s t  
jaan ipäeva  a lgavad  vihmad ja kestavad kaua, nii et niidetud 
hein m ädaneb või muutub mustaks, rukis jääb  peeneteraliseks ja 
küpseb hilja, kuigi oodatakse iga tsusega  uut saaki, ka oder ei 
taha  liigset m ärga. Augustis  hävitab öökülm odra, herned ja
31 A. W. H u p e ! .  T o p o g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t e n  I, lk. 101 — 104, 109— 116.
32 K u u d  ja  k u u p ä e v a d  on  kõ ik  a n t u d  v a n a  k a l e n d r i  j ä r g i ,  m is  X V I I I  s a ­
ja n d i l  oli  11 p ä e v a ,  X IX  s a j a n d i l  12 p ä e v a  p r a e g u  k e h t iv a s t  k a l e n d r i s t  t a g a .
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aedvilja, vihm pidurdab lõikust, vili läheb kasvam a ja a e g  
kadum a, nii et tööd kuhjuvad. Septembri a lgusest  kuni kaugele  
novembrisse vahelduvad  lumi, vihm ja  külm, teed m uutuvad  
raskelt läb ipääsetavaks, k a r jam aad  halvaks, juba tekib puum ure 
ja  sageli tuleb korralik  talitee (reetee) alles jõuluks.
Selgete ilm adega olevat suvel kõrvetavalt  kuum, talvel aga 
h irmus külm. V ihm apuudust esinevat harva, küll aga  tihti enne 
jaan ipäeva. Sagedased  sügisvihm ad suurt kahju ei tee, kui vili 
on koristatud ja hunnikutes, rehi teeb selle kolme päevaga  kui­
vaks. Rukkioras k anna tab  kõik sügisvihm ad välja, kui ainult 
vesi ei jää  peale seisma. Kui m aa enne lume tulekut ei külmu, 
siis on karta  orase m äändum ist.  Lund sad av a t  vahel juba augusti  
lõpul ja see kestab aprilli-maini. Lume paksus on lagedal 1—2 
ja lga ,  m etsades ja  aedades hanged  6—9 ja lga .  M etsades  jätkub 
lund kuni suvisteni. Lumetormid on väga  ohtlikud, ka tun tud  
kohtades eksitakse sageli. R ahekahjustusi on üldiselt vähe, ka 
pikne ei tee eriti suurt  kahju. Vahel olevat küll kuulda m ü ris ta ­
mist veel detsembris. Soojadel õhtutel esineb palju  põuavälku, 
sam uti on sageli näha virmalisi. Udu on peamiselt sügiseti, 
vahel nii tihe, et 10 sam m u kaugusele vaevalt näha. Soises 
üm bruses on udu suvel sooja i lm aga õhtuti peaaegu alati. Tuul 
m uudab jä r je s t  suunda, kõige kestvam  ja kevaditi ta im ekasvule 
ohtlikum on aga põhjatuul. Tihti esineb maru. Külm on kõige 
käredam  jaan u a r i  algul. Tem peratuuri ütleb Hupel o levat ise 
mitte mõõtnud, tema teades on see langenud kuni —30°-le33, 
võib-olla ka mõni k raad  rohkem, öökü lm ad  kestavad  juunini, 
a lgavad  uuesti juba augustis, kuid pole alati kahjulikud, eriti 
mais. Jä rved  ja jõed külmuvad novembri lõpul, lähevad lahti 
aprilli algul. J ää  paksus on harilikult üle küünra, Läänem ere 
rannikul püsib jää  kauem kui sisemaal. Jääm inek  toob tihti kaasa  
tõsiseid kahjustusi. Kõige kuumem on juuni lõpul, ja kui vihma 
pole, siis ka kaua juulis. Juun is  valgetel öödel künnavad  ta lu ­
pojad tihti öösiti, mil on jahedam . V anadele  ja  haigetele on kõige 
ohtlikum sügis ja lähenev kevad, palju sureb inimesi jus t  vete 
lahtimineku ajal. M aarahva l olevat jõulu ajal tihti palaviku- 
haigusi.
Ja  nüüd H u e c k i  teated umbes 70 a a s ta t  hiljem, 1840. a a s ­
ta tes t .34 Hueck leiab, et B altim aade kliima kõigub P õh ja -Saksa  
mõõduka ja Kesk- n ing  Põhja-Vene ehtsa põhjakliima vahepeal ja 
on väga  muutlik. Kõige külmem on jaan u ar is ,  Tallinnas  pidevalt 
— 15—20°, tihti ka ühel-kahel päeval sula. T ar tus  olevat sula 
rohkem. Veebruar on harilikult pehmem kui jaan u a r .  M ärts is  on
33 Kõik  t e m p e r a t u u r i a n d m e d ,  m is  a l l i k a t e s  olid  h a r i l ik u l t  R e a m u r i  j ä rg i*  
o lem e  ü m b e r  a r v e s t a n u d  C e ls iu s e  j ä r g i  ( 4 ° R  =  5 ° C ) .
34 [A. v. H u e c k ] ,  D a r s t e l l u n g  der  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l tn i s s e ,  
lk. 18— 29.
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päike pidevas võit luses külmaga,  mis pilvistel päevadel  ja öösiti 
saab veel ülevõimu. Tihti on märts i  a lgus  kevadine, lõpp aga  
talvine. Jää  sulab märtsis,  mõnedel aastatel  on kaks jääminekut.  
Lumi kaob aprillis, mil taevas on selge, kaunis palju on aga 
vihma ja udu. Juunis  on haril ikult  enne jaanipäeva kaks näda la t  
kuiva, siis tulevad vihmad ja hil inemine heinateoga maksab 
tihti kurjast i  kätte. Juuni esimesel poolel õitseb rukis ja siis ole­
neb saagi  õnnestumine või ebaõnnestumine öökülmadest ,  öökülmi  
võib madalamates  kohtades esineda ka juulis, kõige enam öö­
külmi on Eesti osas Alutagusel ,  Läänemaal  aga  polevat neid 
karta.  Juuli  on tõeline suvekuu, kõige soojem. August  on algul 
veel soe, lõpp tihti külm. Septembri  algul on sageli  kena j ä re l ­
suvi, ööd aga  külmad.  Paigut i  tuleb lund, tihti aga  on ilus nn. 
vananais tesuvi.  Oktoobris vahelduvad vihm ja lumi, novembris 
kat tuvad veekogud, detsember on lumine, mõnikord sa jab  aga  
veel ka vihma.
Hueck rõhutab,  et külmad ja kuumad päevad vahelduvad 
kergesti  nii suvel kui talvel. Põhjuseks  olevat  alalised tuuled, 
kus juures  kõige rohkem ütleb ta olevat läänetuult .  Vaikne on 
a tmosfääris  vaid j aanua r i  külmadel öödel ja juuli kuumadel  
päevadel.  Veebruar is  on tihti märtsi ilm,  mär t s  aga  on jälle t a l ­
vine. Aprill olevat haril ikult  i lusam kui mai, august  juba vihmane 
sügiskuu,  september ja oktoober võivad jälle olla suvisemad,  
november tihti ehtne talvekuu, veel sagedamini  kisub aga  det­
sember jälle rohkem sügise poole. Pea- aas taaegadeks  nimetab 
Hueck talve ja sügist,  suvi olevat rohkem vihmane ja jahe kui 
kuiv. Tema tähelepanekute järgi  harmoneeruvat  talv järgmise  
suvega,  s. t. suvi olenevat eelnevast  talvest.  Lumerikkad ja see­
juures tuisused talved toovat halva aas ta ,  kuivale hil issügisele 
j ärgn eva t  kuiv suvi. Viimastel  aastatel  vas tanud  jaanipäeva 
ümbruse ilmastik eelneva jõulu omale.
Nagu näeme, on Hupeli  ja Huecki ki rjeldustes pal ju kokku­
langevat ,  kuid ka mõningaid  erinevusi.  Eriti  on talv Hupeli järgi  
pikem. Et see tõepoolest nõnda oli, tohiks selguda allpool. Kah­
juks ei ole Hueck andnud ni isugust  n.-ö. opt imaalse i lmastiku 
mudelit  nagu Hupel, mis oleks väga  huvitav,  sest  vahepeal  
põl lumajanduses  to imunud muutused (kartuli  ja rist ikheina k a s ­
vatamine,  meri inolammaste p idamine jm.) esitasid ka i lmastikule 
uusi nõudmisi,  mis Hupeli ajal veel päevakorral  ei saa nu d olla. 
Kartul  näi teks ei ole i lmastiku nagu ka mul las tiku suhtes eriti 
nõudlik, põud juulis ja august i  esimesel poolel võib aga  talle 
mõjuda väga kahjulikult,  teiselt poolt on ohtlik ka liigne vihm. 
Meriinolambad ei ta lunud vihmast  ja jaheda t  suve. Ristikhein
oli väga  tundlik talve suhtes jne.
O manda nud  teatud üldpildi vaadeldava a j a j ä rg u i lmastiku­
oludest  ja nende hindamise kriteeriumidest ,  asume neid jä lg ima
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juba aas ta-aas ta l t ,  püüdes,  niivõrd kui läbi töötatud all ikad seda 
lubavad,  anda iga üksiku aas ta  i lmastikulise karakter is t ika ja 
näidata  i lmastiku mõju, eriti saagikusele.  Seejuures osutub p a r a ­
tam atu l t  tarvi likuks mater ja li  võrdlemisi  üksikas jal ik refereeri­
mine. Selleta poleks võimalik jõuda põhjendatud resultaat ideni.  
Üht lasi  tohiks aga  j ärgnevad  andmed ilma kohta pakkuda huvi 
ja  kasutamisvõimalus i  ka mõnede teiste küsimuste uurimisel,  
mida käesolevas töös ei käsit leta.
* *
*
1713. aas ta  suvi on olnud vihmane.  Rauna kirikukroonika t e a ­
tel oli 1. ja 2. juulil ni i sugune vihmasadu,  mida «vanadki ini­
mesed ei mäletanud».  Tekkis suur üleujutus,  vesi lõhkus sildu ja 
tegi palju kahju jõeäärsetele põldudele.35 Väina  jõel on sel aas ta l  
möllanud tugev torm, mis olevat purus tanud vähesed s inna s a a ­
bunud laevad.36 Kalvi mõisas t tea ta takse  v i l jasaagi  äpardumises t ,  
samut i l aas ta vas t  loomakatkust .  Veoloomade vähesuse tõttu kes t ­
nud külvitööd peaaegu mihklipäevani  (29. sept. ).37
1713/14. aas ta  talv oli Kalvi mõisas t pär ineva teate järgi  halb 
ja rikkus täiesti  hilja külvatud talivilja,  nii et paljudel midagi  
lõigata polnud.38 Suvel jälle val it ses Liivi- ja Ees timaal  eba har i ­
lik põud, mis hävi tas  suurema osa saagis t.  Põuag a kaasnes  
loomataud,  millesse suri palju loomi.39 Muuhulgas  levis taud ka 
Riia l inna ning selle ümbrusse.  Sügisel  purus tas  torm peaaegu 
täielikult  Riia juures  äsja suure vaevaga t aa s ta tud  parvs il la.40
1715. aas ta  suvi oli jäl legi vihmane.  Juurus  on sadanud  juul i ­
kuus nii palju vihma, et vesiveskid ei saanud enam töötada .41 
Vastemõisas  (Suure-Jaani  khk.) oli samal  kuul kõva äike ja 
rahesadu,  mis hävi tas  mõisa ja 11 talu suvivilja,  nii et ei jäänud 
pihutäitki  lõigata,  n ing  peaaegu kogu tal ivil ja.42
Väga ebasõbral ik oli ilm 1716. aas tal .  J. Eckardt i  sõnade 
järgi  olevat Liivimaal val i tsenud selline külm, mille s a r nas t  ei 
mäletata.  Merekaubandus  jäänud  täiesti  soiku, nii et isegi soola 
ei saadud  sisse tuua.43 Kevad oli tuuline ja tormine,  suvi aga  
ebahari likult  külm ja vihmane.  See põhjustas  suvivilja üldise 
ikaldumise.  Rukist  lõigati  ka alles pär t l ipäeva (24. aug.) paiku.
35 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas III, lk. 115.
36 J. E с к a r d t. Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 112 ja 127.
37 Eesti rahva ajaloost Põhjasõja aastail 1700-1721, Tallinn, 1960, lk. 331.
38 Samas.
39 Samas, lk. 271.
40 Fr. K. G a d e b u s c h .  Livländische Jahrbücher IV, lk. 21—22; 
J. E с к а r d t. Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 112 ja 127.
41 ENSV RAKA, f. 1211, nim. 2, s.-ü. 5, 1. 17.
42 ENSV RAKA. f. 1287, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 3.
43 J. E с к a r d t. Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 112.
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Kohe pär as t  pär t l ipäeva a lgas id tugevad öökülmad. Lisaks kõi­
gele suri palju lapsi  rõugetesse.44
1720. aas ta  kevadel pa ras t  lume sulamist  sõid Suure-Jaanis  
hiired noorte vi l japuude ja  metsapuude ning  põõsas te (lepa, 
paju,  vaar ikate  jt.) tüved paljaks.  Sam a nähtus  oli es inenud 
1699. aas ta l .45
1722. aa s ta  9. ja  10. juulil  oli Rauna ümbruses  veel ägedam 
vihmasadu  kui 1713. aasta l ,  nii et jõed tõusid üle kal las te j a 
peaaegu kõik si l lad purunesid .46
1723. aas ta l  on Peterbur is  kevad tu lnud suhteliselt  varakul t.  
Nimel t on Neeva jõgi  lahti  läinud 22. märtsi l ,  mis on kõige v a r a ­
sem kogu sajancli jooksul.47
Talv tuli Li ivimaal Limbaži kirikukroonika teatel ka va ra  ja 
rohke lumega,  mis aga  peatsel t  jäl le ära  sulas.  Novembris  oli 
kõva külm, mis kaanetas  jõed, lund aga  jäi väheseks .48
1724. aas ta  a lgas  Limbažis tugeva sulaga  ja peaaegu kogu 
jaanua r ik uu sadas  vihma,  nii et jõed ja sood, samut i  isegi jä rved 
läksid lahti .49 3. mail õhtu eel tõusis Ju u ru s  külm põhjatuul ja 
puhkes suur lumetuisk,  nii et veel jä rgmisel  päeval  võis jõeää r­
sest  soost  reega heinu tuua .50 Limbaži  ki rikukroonika h innangu 
järg i  olnud sel aastal  v i l jasaak v a a ta m a ta  halbadele i lmadele 
siiski «hea ja õ n n i s t a tu d .» 51
1726. aas ta l  oli Kambja  ki rikukroonika andmetel  Liivimaal 
n i i sugune puudus loomatoidust ,  et katuseõled söödeti ä ra  ja  vaid 
vähesed katused jäid puutumata .  Pal ju  loomi suri,  siiski mitte 
niivõrd otse n ä lga  kui mi tmesuguste  haiguste  tagajä r je l . 52
1729. aas ta l  oli Ledurga-Turaida  ki rikukroonika järgi  erako rd­
selt kuiv suvi, nii et muidu läb ipää smatu te s t  soodest võis r a t s a ­
hobusega läbi sõita. Heinaaja l  polnud üldse vihma ja hein oli 
roheline nagu salat .  Suvivili k anna ta s  väga  põua all ja tera 
jäi  väikeseks. Tekkis ka suur  veepuudus,  sest  põud kestis süg i ­
seni. Rohkesti  esines suuri  metsapõlemisi .53
44 Fr. K. G a d e b u s с h. Livländische Jahrbücher IV, lk. 28; L. S l o k a .  
Vidzemes draudžu kronikas III, lk. 116.
45 E NSV RAKA, f. 1287, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 3.
46 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas, lk. 116.
47 St. Peterburgische Calender für das Jahr 1799, lk. 44.
48 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 162.
49 Samяs
50 ENSV RAKA, f. 1211, nim. 2, s.-ü. 5, 1. 17.
51 L. S 1 о к  a. Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 162.
52 E N SV  RAKA, f. 1255, nim. 1, s.-ü. 62, l. 3; J. R e n n i t. Mis räägivad  
Kambja kirikuraamatud Kambja kirikust ja kogudusest? Jurjew (Tartu), 1899, 
lk. 7.
53 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas III, lk. 7.
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Peaaegu  täpsel t  sam a ju tus tavad Juuru ,  Kambja  ja Suure- 
Jaan i  kirikukroonikad 1730. aa s ta  kohta.54 Kuni j aan ipäevan i  pol ­
nud üldse vihma. Kambjas  on 7.— 15. juulini  olnud ni isugune udu 
ja suits, et päike pai s tnud taevas t  nagu tuhm tulekera i lma väh i­
magi  läiketa.  Kogu m aa  olnud sui tsuhaisu  täis, jus t  nag u oleksid 
kõik metsad põlenud. 16. juulil oli ilm jälle selge. Ka sügisel  oli 
v ihma vähe, nii et tekkis suur veepuudus.  Pealegi saabus  novemb­
ris kõva külm, mis sellegi veenatukese kinni jää tas .  Suvivili 
äpa rdus  põua tõttu,  kapsa  sõid aga  peaaegu kogu maal  tohutul 
hulgal  esinevad kapsaussid,  kes oma mus tusega kapsapead  nii 
ära  olla määr inud,  et kapsa aiad  v ä l j ak an n a tam atu l t  lehkasid.
1731. aas ta  suvi oli e rakordsel t  külm (nagu 1716. a.).  Eriti  
augusti  keskel olid tugevad öökülmad, nii et kõikjal äpa rd us  
oder ja muu suvivili — kaer, lina, hernes  jm. Heinale tegi pal ju 
kahju vihm. Suvivil ja üldise ikalduse kõrval,  millest  tea ta takse  
ühtviisi  nii Eesti  kui Läti alalt,  on paigut i  täiesti  ebaõnnestunud  
ka rukis, nii et ta lupoegadel  oli häda  suur.  J ä rg n es  i seäral ik 
talv. 25. oktoobril on Ledurga-Turaida  kirikukroonika teatel  olnud 
juba kõva pakane,  üldiselt  siiski maa ei olnud veel külmunud, 
kui enne jõulu tuli maha sügav lumi. Jõulu ja u u saa s ta  paiku 
läks aga  lumi järsku ära n ing  rohke vee all said rukkiorased 
tublisti  k an n a ta d a .55
1732. aas ta l  kadus lumi Ledurga-Turaida  andmetel  juba  veeb­
ruar is  ja kevad oli väga  kuiv. Suvivili  õnnestus hästi ,  rukis oli 
aga  eelnenud ebasoodsa talve tõttu vilets.56
1733. aas ta  13. aprilli  pa tendis  on Li ivimaa kubermanguval i t -  
sus teinud mitmesuguseid korraldusi ikalduse puhuks .57 Sel aas ta l  
Ledurga-Turaida  kroonika teatel suuremat  puudust  siiski ei ole 
tekkinud, kuigi v i l jasaak eriti hea ei olnud.58
1734. aa s ta  oli Ledurga-Turaida andmei l erakordsel t  kuiv, 
mille all suvivili suuresti  kannatas .  Kapsas te le  tegid röövikud 
kohutaval t  pal ju kahju.59
1735. aas ta l  saabus  samadel  andmetel  kevad varakul t .  Juba  
14 päeva enne jüripäeva (23. apr.) võis künda.  He in aaeg  oli
54 E NSV RAKA, f. 1211, nim. 2, s.-ü. 5, 1. 18; f. 1255, nim. 1, s.-ü. 62,
1. '3; J. R e n n i t .  Mis räägivad Kambja kirikuraamatud, lk. 7; E NSV RAKA 
f. 1287, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 3. Pole võimatu, et ka Ledurga-Turaida kirikukroo­
nika 1729. aastaga dateeritud teated käivad tegelikult 1730. aasta kohta. 
Sääraseid vigu on mujalgi esinenud kroonikate ümberkirjutamisel.
55 Fr. K. G a d e b u s с h. Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt,  
lk. 22; L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 163; III, lk. 8; E NSV  
RAKA f. 1211, nim. 2, s.-ü. 5, 1. 18.
56 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas, lk. 8.
57 F. K. G a d e b u s c h .  Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt, lk. 
43— 44.
58 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas, lk. 8.
59 Samas, lk. 9.
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suurepärane .  Suvivili aga  ei õnnestunud kuiva tõttu hästi  ja oli 
peeneteraline,  röövikud kahjus tas id  jälle kapsaid.  Rohkesti  on 
sel aastal  püütud räime ja küt itud metsloomi .60
1736. aasta l  oli suvi väga kuum ja põuane. Rukki tera jäi 
väikeseks ja nii kergeks, nagu seda palju aas ta id polnud nähtud.61
Kuigi lähemad andmed puuduvad,  paistab olevat  tegemist  
raskema ikaldusega,  sest veel sada  aa s ta t  hiljem meenuta takse  
a jaki r janduses  1736. aas ta  paiku es inenud kolmeaasta s t  ikal- 
dust .62
Suvel on Viru-Nigulas olnud nii kõva pikne, et süütas  viies 
kohas majad põlema, kus juures  üks r anna ta l upo eg  põles sisse.63
1736/37. aas ta  talv oli Ledurga-Turaida  kirikukroonika teatel 
ebahari likult  muutlik ja ebapüsiv,  nagu sellist 60—80 aas ta t  ei 
olevat  olnud. Sood ei külmunud.  P ä ra s t  jõulu tuli küll 
veidi lund ja külma, kuid talitee ei püs inud kaua.  1737. aas ta  
14. veebruaril  oli h irmus lumetuisk, millele 17.— 18. veebruaril  
jä rgne s  suur  sula.  Muutus  soojaks nagu suvel. Mär ts  a lgas selge 
ilma ja tugevate öökülmadega. Väina ja Koiva vabanesid  j ä ä ­
kattest.  25. märtsi l  oli jäl le kõva külm ja sadas  natuke lund. 
Kevadel tekkis kogu maal  palju haigusi.  Külma kevade ja vihma- 
puuduse all kanna tas id  põllu- ja aedviljad.  3. juunil,  rukki õi tse­
mise ajal, puhus külm ja tugev loodetuul, öösel külmetas,  nii et 
hommikul oli maa valge.  Rukis külmus,  ikaldus ja järgmiseks  
aas taks  oli kar ta näl jahäda.  Pä r t l ipäeva eel oli väga  kuum, 
sügis kuiv. Suur t  puudust tunti  humala tes t  ja meest. Mardipäeva 
(10. nov.) ajal oli kõva külm, millele jä rgnes  vahelduval t  sula, 
külm ja vihm. 5. dets. kl. 9— 10 olid nii tugevad virmalised,  nagu 
Liivimaal «kunagi  enne pole olnud». J ä r gm ine  päev oli v ihmane 
ja tuuline.64
1738. aas ta  a lgas  Ledurga-Turaida kroonika teatel jälle väga 
imelikult.  Kuni 13. j aanuar in i  ei olnud taliteed. 28. jaanuar i l  oli 
uuesti  sula ja tuli vankr iga  sõita. Alles veebruar is  tuli külm ja 
lumi. Aprilli a lgus  oli pehme, kuu keskpaik ja lõpp aga  väga  
külm. Mai algul esines tugevat  öökülma, paiguti ,  nagu tea ta takse  
Raunast ,  sadas  rahet,  mis hävitas  palju talivilja.  Kuu keskel oli 
veidi soojem, 24. mail aga jälle öökülm. Ilm oli nii jahe, et ini­
mestel hakkasid põllul töötades  käed külmetama.  Juuni a lgus  
oli põuane, mis kahjus tas  suvivilja.  Rukki õitsemise ajal oli aga  
õnneks  nii soe ja  vaikne, nagu seda palju aas ta id  ei oie olnud, 
nii et rukis õnnestus  hästi  ja oli odav. Jaanipäeva paiku olid 
v äg a  i lusad heinai lmad,  mõnes kohas saadi  aga  kuiva tõttu
60 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas, lk. 9.
61 Q  q  r r i  n  с
62 «Inland» 1837, nr. 37.
63 ENSV RAKA, f. 1231, nim. 2, s.-ü. 9, 1. 38.
64 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas III, lk. 9— 11.
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heina vähe. Juuli  oli soe ja kuiv, suvivilja terad riknesid ja jäid 
väikeseks, nagu seda ammu polnud nähtud.  Lina seevastu kasvas  
hea. August is  sadas  kaheksa päeva vihma,  edasi  jä rgn es  jälle 
soe ja kuiv ilm kuni oktoobri alguseni.  Tekkis suur veepuudus.  
Nii sooja kuiva sügist  polevat Liivimaal ka tkuajas t  peale olnud. 
Kogu vili saadi  koristada ja peksta kuiva i lmaga.  November 
a lgas  külmaga,  juba enne mardipäeva kat ti s Väina ja Koiva jõge 
tugev jää. Eriti  käre oli pakane jõulu ajal .65
1739. aas ta  a lgus  oli jä tkuval t  külm, rohke lume ja sagedas te  
tuiskudega.  Talv kestis Liivimaal kuni märtsini .  Juba  19. märtsi l  
oli Ledurgas  esimene äike, millele olid eelnenud vi rmalised.  Üldse 
oli enne jüripäeva kolm korda äikest,  18. aprillil aga  kõva lume­
tuisk.66 Neeva jõgi on sel aas ta l  jääs t  vabanenud väg a  hilja, 
alles 26. aprilli l .67
Sügisel  sadas  kohe päras t  mardipäeva poolteist näda la t  lund 
ja enam ei sulanudki.  Pal judel  olevat  oder j äänud  lume alla. 
Humal  sel ja järgmisel  aas ta l  ikaldus. Pal ju oli rõugeid.68
1739/40. aas ta  talv oli äärmisel t  külm. Rauna kirikukroonika 
järgi polevat nii külma talve olnud 1700. aa s ta s t  peale. Külma 
talve tõttu suri palju loomi, kuigi söödapuudust  ei olnud. Külm 
võttis kõik paremad vil japuud, eriti pirnid, ploomi-, kirsi-, samut i 
nooremad õunapuud,  kannata s id  ka pähkl ipuud metsas .69 Mitmed 
uuri jad peavad seda talve 1607/08. a. talve kõrval vi imase a a s t a ­
tuhande kõige karmimaks ,  sest  kogu Läänemeri  olevat kinni 
külmunud.70
1741. aastal  ikaldus kogu Liivimaal nii tali- kui suvivili 
külma tõttu. Rukis valmis alles pä ra s t  pär t l ipäeva ja oli väga  
halva kvali teediga,  pal jud ei saanu d seemetki kätte. Vähe oli ka 
puuvilja.  Vi l jahinnad olid väga  kõrged.  Tekkis üldine näl jahäda,  
mida suurendas  asjaolu,  et eelmisel aastal  oli palju vil ja S a k s a ­
maale  väl ja veetud.71
1741/42. aas ta  talv oli nii külm, et l innud kukkunud surnul t  
õhust  maha,  inimesed külmunud teedel ja tunnimehed post il ,maa 
pragun enud külmast  ja  kevadel olnud kõik puuvi l jaa iad l a a s t a ­
65 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas III, lk. 11 — 13, 122.
66 Samas, lk. 13.
67 St. Peterburgische Calender für das Jahr 1799, lk. 44.
68 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas III,  lk. 13, 119— 120.
69 Samas, lk. 120, 122; Fr. K. G a d e b u s с h. Livländische Jahrbücher 
IV, letzt. Abschnitt, lk. 192.
70 В. В. Б е т и н ,  Ю.  В.  П р е о б р а ж е н с к и й ,  Суровость зим в Европе 
и ледовитость Балтики. Л., 1962, lk. 67—69; H. М а г d i s t e. Läänemere  
jäätumisest.  — «Eesti Loodus» 1967, nr. 1, lk. 103.
71 Fr. K. G a  d e b  u s e  h. Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt, 
lk. 224; J. E с k a r d t. Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 385; L. S l o k a .  
Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 97; III, lk. 26, 120— 121.
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tud. Laevasõi t  Väinal  seisis täielikult  rohkem kui pool aa s ta t . 72 
Neeva vabanes  j ääs t  alles 26. aprillil (nagu 1739. a . ) .73
1742. aas ta l  kordus ikaldus, ka suvi oli hi rmus külm, veel 
külmem kui 1716. ja 1731. a., nii et oder, kaer, herned,  lina, üldse 
kogu suvivili täielikult  äpardus.  Puuvi lja  ei saa nud  peaaegu 
üldse, vähesed õunad olid väiksed ja ussi tanud.  Raske näl j ah äda 
tõttu keelati vil ja väljavedu Li ivimaa kube rmang ust .74
Detsembri  keskel oli jäl le käre  pakane,  mis öeldakse võrduvat  
1709. a. omaga,  vaid mõni k raad  vähem kui 1740. a.75
Raske vi lja ikalduse järel oli 1743. aastal  suur puudus  vilja- 
seemnest.76
1744. aas ta  30.—31. märtsi l  t abas  Riiat  suur õnnetus:  ijää- 
mineku ajal  tekkis h irmus üleujutus,  mis purus tas  sildu ja  maju  
n ing nõudis ohvriks inimelusid.  Ka toomkirik olevat  vet t  täis 
olnud. Ni isugust  üleujutust  ei mäle ta tud 1709. aa s ta s t  peale.77
1745. aastal  oli jäämineku ajal  Koiva veeseis ebahari likult  
kõrge.78 13. juunil  möl las Suure-Jaanis  äge «orkaan» edelast,  
mis lõhkus puid ja katuseid.79
1747. aas ta l  hakkas  Liivimaal (esialgu Läti alal) levima 
loomataud,  mis kestis mitu aa s ta t  ja nõudis mõnede arves tus te 
järgi  ku be rmangus  ohvriks vähemal t  50 000 sarvlooma.  Taud ei 
va ibunud täielikult  jä rg neva kolmekümne aas ta  jooksul.80 Ilmselt  
oli see siberi katk (põrnatõbi) .
1747/48. aas ta  talv oli karm ja pikaajaline,  jõulust  kuni mär tsi  
lõpuni ilma sulata.  Veel paa s tum aar japäeval  (25. märtsi l)  oli 
Kalsnava ki rikukroonika järgi kõva talv pakase  ja lumega.  Alles 
3—4 päeva päras t  seda hakkas aegamööda sulaks  minema.  Tek­
kis ennekuulmatu  puudus  loomatoidust,  juba mär tsi  lõpul polnud 
heinu ega õlgi. Kevadel suri palju loomi nälga,  samal  ajal levis 
loomataud.81
1748. aas ta  suvi oli põuane rohkete met sa tu lekahjudega.82 
Ebasoodsate  i lmastikuolude tagajä r j eks  oli täielik ikaldus ja
72 J. E с к а r d t. Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 261.
73 St. Peterburgische Calender für das Jahr 1799, lk. 44.
74 Fr. K. G a d e b u s c h .  Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt, lk. 
244; J. E c k a r d t .  Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 385; L. S l o k a .  
Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 97; III, lk. 26, 121.
75 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas III, lk. 121.
76 Samas, II, lk. 98.
77 Fr. K. G a d e b u s c h .  Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt,  
lk. 300—301; J. E c k a r d t .  Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 261; 
L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 77; III, lk. 123.
78 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas, III, lk. 123.
79 ENSV RAKA, f. 1287, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 5.
80 Fr. K. G a d e b u s c h .  Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt,  
lk. 356— 357.
81 L S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 98.
82 Samas, III, lk. 27.
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näl j ahäda.  Kroonu ostis sel aas ta l  vilja, kuid rukkipuudus  oli nii 
suur,  et pal jud mõisad ei suutnud e t tenähtud ulatuses seda anda.  
Loomataud levis sel aas ta l  kogu Liivi- ja Eest imaale.83
1748/49. aas ta  talv oli muutlik, maa sulas  sageli,  j ää tus  jälle 
pinnapealsel t  ja rukki juured mädanesid.  Parem rukkisaak saadi
1749. aas ta l  vaid madala te l t  ja märgadel t  maadelt ,  üldiselt  aga  
ikaldus see jälle nagu  eelmisel aas tal .  Vähene saak oli ha lva  
kvali teediga  ega kõlvanud seemneks.  Leivapuudus  muutus  kohu­
tavaks ,  sest  ikaldus ju juba  teist  aa s ta t  jä r jes t  jus t  rukis. Pal jud 
ta lupojad jätsid vaa ta m a ta  kubermanguva l i t suse  karmidele keel­
dudele oma talud maha ja otsisid ärae lamisvõimalus i  teistes 
mõisates.  Oktoobrikuus jõudis loomataud ka Tar tu  l inna.84
Ikalduse t aga jä r j ed  andsid end veel kaua tunda,  ses t ei j ä t ­
kunud seemet.  1751. aas ta l  on Tar tu  ümbruses  rukis uuesti  ikal- 
du nud.85
1753. a. rääg i t akse  loomataudi  levimisest  üle kogu Liivimaa. 
1755. aas ta l  märg i t akse  loomataudi Põ l ts amaa ümbruses ,  
1757. aas ta l  ha iges tus id Tar tu kandis mitte a inul t  hobused ja 
sarvloomad,  vaid ka lambad.86 Suvivil ja saak Liezere ki rikukroo­
nika andmetel  oli viimati  maini tud aastal  halb.87 Põhjuseks  oli 
a rvatavas t i  põud, Peterbur is  igatahes  oli suvi väga kuum (juuli 
keskmine 23,2°).88
Eriti süngeks  kujunes  1758. aasta.  1757/58. a. talv oli umbes  
s am a  karm kui 1748. a., isegi veel külmem. Pak ane ja lumi kestis 
Kalsnavas  kuni 3. aprillini,  alles siis oli esimene sula.  Jäl legi  
tekkis suur  loomatoidupuudus , nii et õ lgkatused kisti maha.  Keva­
del ei tu lnud kaua vihma, rukis ja hein kuivas ära.  Kalsnavas  
olevat  küll rukis lõpuks veel üsna  hea kasvanud,  üldiselt  ag a  oli 
kõikjal ikaldus, millele järgne s  nälg.  Loomataud kestis, Gade- 
buschi teatel on ka inimestel esinenud katku.89
Suuri  l i saraskusi  tõi käimasolev Sei tsmeaas tane  sõda. Tuli 
m a ju tada  ja moonastada  läbiminevaid vägesid,  anda mehi ja 
hobuseid küüti.  Ees t imaal t  nõuti  j a anua r i s  üle 3000 noore ja 
terve mehe hobuste ja  veoki tega Riiga vedama sõjamoona Preisi-
83 Fr. K. G a d e b u s с h. Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt,  
lk. 379—380; J. E c k a r d t .  Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 385.
84 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas III, lk. 13— 14; Fr. G a d e ­
b u s c h .  Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt, lk. 419; J. E c k a r d t .  
Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 385.
85 Fr. К. G a d e b u s c h .  Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt,  
lk. 451.
86 Samas, lk. 540.
87 Samas, lk. 585.
88 H. W i l d .  Die Temperatur-Verhältnisse, tabelid, lk. LXXII.
89 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 98— 99; Fr. K. G a d e ­
b u s c h .  Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt, lk. 596, 616; 
J. E c k a r d t .  Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 385.
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maale.  Käreda külma käes pidid need jär jest  vä l jas  olema, kuna 
ei suudetud nii palju inimesi ja loomi majutada .  Tagasiteel  
mär ts is  oldi sunni tud kasutama joogiks kõlbmatut  vett, pal jud 
haiges tus id ja surid juba teel, kojujõudnud olid suuremal t  osalt  
haiged,  düsenteerias ja kõhutüüfuses,  surid ise ja naka tas id  
koduseid. Kadr ina kihelkonnast  on küüdis käinud meestest  sur ­
nud teel 11, kodus 32, kokku niisiis 43, kõik’ 18—40 aas ta  v a n u ­
sed. See oli kolmandik vooriskäinutest .  Lisaks suri veel nende, 
poolt naka ta tu id .90
Sügis oli sel aasta l  väga  tormine. 26. septembril  murdis  t o r m ; 
maha Lätis Tirsa kirikutorni.  Enne jõulu saabus  käre külm ja 
sadas  palju lund. 30. detsembri öösel möllas jälle hi rmus torm.91
1759. aas ta  kevad oli märkimisväärse l t  külm. Veel 15. mail 
sadas  Kalsnavas  rahet ja lund. Esimene soe kevadpäev saabus  
19. mail .92 Sügisel  tuli lumi vara,  nii et paljud ta lupojad pidid 
otra kor is tama lume alt.93
Riias puhkes uuesti  loomataud,  mis kestis kolm aa s ta t  ja 
tegi suurt  kah ju / '4 Suurt  p ingutust  nõudis ka sel aastal  vägede 
majutamine.95
1759/60. aas ta  talv oli jälle väga  külm ja pikaajaline.  Lund 
oli Kalsnavas  1—2 jala paksuselt ,  kogu talvel polnud sula.  Veel 
25. märtsi l  oli sügav talv. Ka kevad oli külm.96
1761. ja järgmise! aastal  ägenes Liivi- ja Kuramaal  looma­
taud. Eriti l aas ta s  see Tar tu ja Pä rnu kreisis, kus 1761. aas ta  
juunist  kuni septembrini  olevat kokku otsa saanud  5169 hobust 
ja 848 veist.97
1762. aasta l  tuli Palmses  esimene lumi juba 26. septembril .98 
Ka Hupeli teatel olevat saadud päev enne mihklipäeva (29. sep­
tembrit)  mõne versta reega sõita, kuid lumi ei kes tnud kaua.99
1763/64. aas ta  talv oli Va iva ra  kirikukroonika teatel mõõdu­
kas, i lma eriti tugeva pakaseta.  1764. aas ta  kevad oli natuke 
pikem tavalisest ,  suvi kõigiti soodne, sügisel sadas  üsna palju 
vihma. Nii tali- kui suvivili olid head, samut i  kasvas hästi  hein. 
Hobustel  ja ka sarvloomadel  oli talvel n ing suvel tugev köha,
90 ENSV RAKA, f. 1227, nim. 1, s.-ü. 31, 1. 27— 28.
91 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas III, lk. 28.
52 Samas, II, lk. 99.
93 A. W. H u p e l .  Topographische Nachrichten. Bd. I. Riga, 1774, Ik. 110.
94 J. E c k a r d t .  Livland im achtzehnten Jahrhundert, lk. 261.
95 Fr. K. G a d e b u s c h .  Livländische Jahrbücher IV, letzt. Abschnitt,  
lk. 630.
96 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 99.
97 «Rigische Anzeigen», 17. sept. 1761, XI Stück, jm.
98 TA rmtk. har. sekt., nr. X I11-104 (St. Peterburgische Calender 1762, 
Palmse mõisas tehtud käsikirjaliste märkustega).
99 A. W. H u p e l .  Topographische Nachrichten I, lk. 110.
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millest alles pikaajal ise raviga  lahti saadi.  Pal ju hobuseid siiski 
suri .100
Kuramaal  on jaan ipäeva paiku olnud väga külm, mis tegi 
suurest i  kahju rukkile ja juba külviajal  tekkis ta lupoegadel  leiva­
puudus.  Ka levis sel n ing  järgmisel  aastal  loomataud .101
1765. aas ta  talv ja kevad olid Vaivara  andmetel  normaalsed.  
Palmses  sadas  siiski veel 29. mail lund. Suvi ja sügis aga  olid 
väga vihmased.  Rukki õitsemist  segasid tugevad tuuled ja vihm. 
Tugev ja pidev vihm põhjustas  rukkilõikuse hil inemise ja saagi  
m ä rg a t av a  ikaldumise,  nii et pal judes  kohtades  saadi  vaid pool 
eelmise aas ta  saagis t.  Suvivili seevas tu õnnestus  hästi ,  hein oli 
aga  väga vilets. Sagel i  esines tugevat  äikest, mis pani maju  
põlema ja lõi inimesi surnuks.  Pal ju  lapsi ja noori suri sel aas ta l  
kurguhaigus tes se .102
1766. aas ta l  oli talv jõulus t kuni jaan ua r i  keskpaigani  üsna  
külm. Kevad oli enam-vähem taval ine,  siiski rohkem kuiv. Suvel 
oli kõva põud, millist  palju aas ta id  polnud nähtud.  Va iva ras  tuli 
alles 9. juulil esmakordsel t  kosutavat  vihma, mis kestis kaks 
päeva ja pani uuesti  kasvama  juba  kuivanud ning när ts inud 
heina ja  vilja. Rukis oli k anna ta nud  ka õitsemise ajal  tugeva 
tuule tõttu. Suvivili tuli hilja üles, pideva kuiva ja  kõrvetava 
kuumuse tõttu ei saanu d kasvada ja ei küpsenud täielikult,  nii 
et pal ju lõigatigi  roheliselt.  Muidugi oli põua tõttu ka rohukasv 
heina- ja kar jam aadel  vähene.  Sügis  oli samut i  kuiv. Puulehed 
läksid enneaegselt  kollaseks ja när tsisid.  Palm se mõisas  m ä rg i ­
takse kui erakordset  nähtus t ,  et ära kuivas isegi all ikas mõisa 
aia taga  ja et talvel ei olnud vett  ka pleekaia juures asuvas  
kaevus.
Rohkesti  esines sel aastal  haigusi — kõhutüüfus,  düsenteeria,  
kurguhaigused  jm., millesse pal jud surid .103
1766/67. aas ta  talv oli alguses  vahelduvalt  külm, sadas  kohe 
pal ju lund, maap ind jõudis siiski enne lund juba tugevast i  kül- 
muda.  Teisest jõulupühast  kuni 1767. a. küünlapäevani  (2. veebr.) 
oli Va ivaras  käre pakane,  millist  vanemadki  inimesed ei mäle­
tanud. Sula 2. ja 8.— 10. veebruaril  vähe ndas  lund tublisti.  Kõik­
jal andis tunda veepuudus,  ti igid ja kaevud olid tühjad ja vett  
tuli kaugelt  vedada.  Puhkes  rohkesti  haigusi  — kõhuhaigused,  
tüüfus, «rinnahaigus»;  lastel levisid rõuged, millesse pal jud 
surid. Vi l jahinnad tõusid.
500 ENSV RAKA, f. 1230, nim. 1, s.-ü. 6, 1. 55.
101 L. S 1 о к a. Kurzemes draudžu chronikas, lk. 7.
102 E NSV RAKA, f. 1230, nim. 1, s.-ü. 6, 1. 55; TA rmtk. har. sekt., nr. 
XIII 104 (1765. a. kalender).
103 E NSV RAKA, f. 1230, nim. 1, s.-ü. 6, 1. 55; TA rmtk. har. sekt., 
nr. XIII 104 (1766. a. kalender).
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Kevade a lgus  oli põuane,  edaspidi  tuli siiski tihti vihma. Suvi 
oli väga  vihmane kuni augustini ,  siis kuni 7. septembrini  põuane, 
edasi  tuli jäl le v ihma ja  ka sügis oli väga  vihmane.  Rukis oli 
k anna ta nud  õitsemise ajal  vihma ja tuulte tõttu, ka lõikus hili­
nes. Vi ljakal lidus kestis kogu suve. Suvel suri veel pal ju lapsi 
rõugetesse.  Suvivili oli hea mitte väga  madala te l  maadel .
Novembris tuli Pa lmses  talitee, üldse sadas  lund rohkesti .104
1768. aa s ta  j aanua r i s  ja veebruar is  oli väga  käre pakane,  
vahetevahel  tuiskas  kõvasti.  Paigut i  külmusid vil japuud.  Vi lja­
hinnad olid kõrged.  Kevad a lgas  aprilli  algupoolel  tugeva vih­
maga.  Suvi oli üldiselt  vihmane,  samut i  sügis  kuni jõuluni.  
Hupeli teatel  sadas  jär je s t  august i  keskpaigas t  kuni novembri  
alguseni.  Külm tuli sügisel  küll vara,  kuid andis varst i  järele.  
4. septembril  oli Vaivaras  esimene tugev öökülm. Septembris  ja 
oktoobris sadas  ka lund, mis ei jään ud  püsima. Vaivaras  sõideti 
jõulu ajal vankr iga  kirikusse.
Vihma tõttu valmisid vil jad taval ises t  mõnevõrra hiljem ja 
raskusi  oli nende koristamisega,  saak oli siiski üsna hea. Va i ­
v aras  näi teks saadi  5 —7 seemet. Sügisel  tegi rukkiuss orasele 
palju kahju, kuid Albaumi teade, nagu oleks sellest tekkinud vi l ja­
ikaldus Eest imaa kub ermangus  ja  osal t  Tar tu  n ing P ä rn u  kreisis, 
on siiski l i ialdatud.  Muud all ikad üldisemat  ikaldust  sel ega 
järgmisel  aastal  ei tões ta .105
1769. aas ta l  hakkas Vaivaras  külmetama  alles pä ra s t  kolme­
kuningapäeva (6. j aan . ) ,  seejärel  tuli 11.— 12. jaanuar i l  rohkesti  
lund suure tuisuga.  Öiget tal i teed oli vaeval t  kaks kuud. Lumi 
kadus juba 4. märtsi l  suure sula ja v ihmag a peaaegu täielikult.  
Mär ts i  viimasel veerandil  saabus  järel talv,  mis kestis 1. aprillini
— tuiskas  ja sadas  pal ju lund.
Kevad oli väga  soodne. Heinateo algul  sadas  kaks nädala t ,  
seejärel oli kolm n äda la t  kuiva. Suvi oli vahelduvalt  v ihmane 
ija põuane,  aga  kogu aeg niiske. Suvivili,  eriti oder, oli sel aastal  
e rakordsel t  rikkalik, Vaivaras  saadi  10 seemet  taval ise  6 vastu.  
Rukis oli keskpärane — 5—6 seemet.  Õnnestus id  ka hernes ija 
lina.
Sügis  oli vihmane,  eriti rukkikülvi ajal.  Oktoobris hakkas 
tugevast i  külmetama ja kuu teisel poolel n ing  novembri  algul 
saabus  hea talitee. Ka Neeva jõgi j ää tus  sel sügisel  varakul t ,
104 E NSV RAKA, f. 1230, nim. 1, s.-ü. 6, 1. 55—56; TA rmtk. har. sekt., 
nr. XIII 104 (1767. a. kalender).
105 ENSV RAKA, f. 1230, nim. 1, s.-ü. 6, 1. 56; L. S l o k a .  Vidzemes  
draudžu kronikas II, lk. 99; [Fr. U. A l b a u m ] .  Ueber die freye Ein- und 
Ausfuhre des Getraides in Betracht Estlands. Riga, 1772, lk. 16; A. W. H u ­
p e l .  Topographische Nachrichten I, lk. 109; TA rmtk. har. sekt., nr. XIII
104 (1768. a. kalender). Hupeli andmeid 1768— 1774. a. kohta refereerib ka 
U. H e r m a n n .  Tujukad ilmad 200 aastat tagasi . — «Eesti Loodus» 1967, 
nr. 12, lk. 767.
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juba  20. oktoobril.  Sügisel  esines rukkiusse,  paigut i  tegid need 
üsna suurt  kahju.  Levis ka nii inimeste kui loomade haigusi,  
nagu  eelnevatelgi  aas ta t e l . 106
ü ld ise l t  oli 1769. aas t a  talupoegadele  üks paremaid.
Varakul t  a lanud lumerohke talv jä tkus  Vaivara  andmetel
1770. aas ta  j aanua r i s  ja veebruar is  tugeva püsiva pakasega.  
Märts i  lõpul a lgas  kevad sula ja v ihmasa juga.  Kuni j a an ip ä e ­
vani  oli ilm v ä g a  soodne. Siis aga ei tu lnud vihma kuni 30. j u u ­
lini ja põud rikkus pea täiesti  odra.  Selle aa s ta  sügis  on Va i­
vara  ki rikukroonika andmei l olnud vihmane ,107 Hupeli  teatel 
isegi niivõrd halbade i lmadega,  et kari  tuli lauta  a jada  juba 
mihkl ipäeval .108 Palm ses t  aga  tea ta takse ,  et kogu oktoobrikuu 
jooksul olnud soojad i lmad ilma öökülmadeta.  Es imene öökülm 
tu lnud alles 3. novembril ,  siis sad anud  4. novembril  pal ju lund 
ja 8. novembris t  peale on olnud tal itee.109 Pal judes  kohtades  on 
ka sel aas ta l  rukkiuss teinud suurt  kahju.
1770/71. aas ta  talv,  mis oli a lanud rohke lumega,  i lma et 
maap ind  oleks jõudnud enne s ü gava m a l t  külmuda,  oli kuni uue 
aa s tani  pehme. 1771. aas ta  a lguses t  peale val it ses aga  kõva 
pakane peaaegu vahetp idamata  kuni aprillikuuni.  Väina  jõel tek­
kis aprilli  keskel «ennenägematu» üleujutus,  mis eriti Riia ü m b ­
ruses  tegi pal ju kahju.  Veel 3. mail külmusid uuesti  vä iksemad 
veekogud, nii et kandsid  inimest.  4. mail  sadas  v i imast  korda 
lund, mis vars ti  ä ra  sulas,  aga  ta lvelund oli metsades veel mai  
teisel poolel. Kari  on Hupeli  teatel vä l ja  aetud alles 6. mail,  mil 
ka rohi veel väike oli. Palmses  aeti kari  h äd a g a  välja küll 25. ap ­
rillil, mil oli lund veel rohkesti.  Loomatoidust  oli suur puudus  
ja  jäl le söödeti õlgkatuseid.  Talv oli kah jus tanud rukist  ja pa i ­
guti külvati  kevadel rukkipõllule oder .110
2. juulil  hakkas  s ad ama vihma ja  sadas  kuni sügiseni.  Suur 
osa heina riknes, luhtades  a jas  vesi pal ju minema.  Vi ljalõikus 
läks aeglasel t  — 10. juul ist  kuni 1. novembrini  oli vaid 15 täiesti  
kuiva päeva.  Äikest oli kogu suve jooksul vaid üks kord. Es i ­
mene lumi tuli Hupeli  teatel 27. septembril ,  sulas  aga  peagi.  
28. oktoobril  võis juba  mõne vers ta  reega  sõita, kuna ag a  maa 
polnud külmunud,  ei kes tnud see kaua.  1. novembril  a lgas id 
külmad,  kõva külm tuli siiski alles 21. detsembri l .111 Palmses  on 
esimene lumi tu lnud 28. septembril ,  oktoobris on veed külmunud
106 ENSV RAKA, {. 1230; nim. 1, s.-ü. 6, 1. 56; St. Peterburgische Calen­
der für das Jahr 1799, lk. 44; TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1769. a. 
kalender).
107 E NSV RAKA, f. 1230, nim. 1, s.-ü. 6, 1. 56.
108 A. W. H u p e l .  Topographische Nachrichten I, lk. 104.
109 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1770. a. kalender).
110 E NSV RAKA, f. 1230, nim. 1, s.-ü. 6, 1. 57: A. W. H u p e l .  Topo­
graphische Nachrichten I, lk. 104— 105; TA rmtk. har. sekt. nr. XIII 104 
(1771. a. kalender).
111 A. W. H u p e l .  Topographische Nachrichten I, lk. 105.
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kõvemini kui kevadel, 28. oktoobril sadas  sügav  lumi, läks aga 
ära 31. oktoobriks; talitee oli 12. novembrist  a lates.112
Vil jasaak sel aas ta l  väga halb siiski ei näi olevat,  sest vilja 
on Li ivimaaal t palju väl ja veetud.113
Detsembris  a lanud väga kõVa pakane kestis Hupeli teatel 
vahe tpidamata  kuni 1772. aa s ta  19. veebruarini .  I seäranis  külm 
oli veebruari  algul.  (Peterbur is  oli 4. veebruaril  külma üle 
37,5°)114 Sageli  tuiskas.  Esimene sula oli 20. veebruaril .  Mär ts i  
keskel hakkas  lumi sulama,  21. mär ts iks  oli maa üsna paljas,  ap ­
rilli algul läksid jõed ja järved lahti. Aprillikuu oli tuuline ja kuiv 
öökülmadega,  mis takis tas põllutööde a lus tamist .  5. mail tuli 
kauaoodatud vihm, see oli aga  väga  külm ja jää tus ,  jä rg ne s  
lumetuisk ja kõva külm kuni 9. maini.  Pal ju  loomi mõisates ja 
taludes  suri. Edasi  jä rgnes  üsna  hea ilm. 9. juunil tegi öökülm 
mõnes kohas kahju rukkile ja aedviljale.  Soojad päevad vahe ldu­
sid jahedate  õhtutega,  vihma ei tu lnud enne kui 25. juunil,  see­
tõttu hävis osa teravi ljast .  Sadas  kuni 2. juulini,  7. juul ist  peale 
muutus  kuumaks,  mis soodustas  heinategu ja talivil ja küpsemist .  
Jär gnev  põud kahjus tas  sel määra l  otra,  et pal judes kohtades,  
näit.  Virumaal,  ei saadud seemetki kätte. Ainult väga headel 
maadel  ja seal, kus tuli natuke vihma, nagu Tar tu  kreisis ja 
Lätis, kan na ta s  oder vähem. Herned,  oad ja lina riknesid aga  
peaaegu täiesti.  Augustikuus  sadas  peaaegu terve kuu ja suvi­
vilja koris tamine venis. Hiljem külvatud oder, mis seni tõotas 
head saaki,  ka nna ta s  külma all. 8/9. sept. öösel oli hi rmus äike. 
Jä r g n es  soe ja kuiv sügis.  Kari käis väl jas  kuni 18. novembrini ,  
puudele ilmusid uued pungad ja aasadel  tä rkas id  lilled. Alles 
novembris tuli lund, mis aga  peatsel t  kadus.  Ka detsember oli 
soe, nii et Palm se mõisas pandi  topeltaknad ette alles 22. de t­
sembril.  Vähene lumi kadus  24. detsembriks täiest i .115
Ka Neeva j ää tus  sel aastal  erakordsel t  hilja — 12. detsemb­
ril.116 Nii nagu eelmisel, on ka sel aas ta l  Li ivimaal t rohkesti  
vilja välja veetud.117
1773. aas ta l  tuli tal i tee Hupeli jä rgi  alles 7. jaanuar i l ,  kestis
18. märtsini .  Kogu talve jooksul oli vaid 13 pär is  külma päeva. 
Palmses  öeldakse väga külm olnud 18. jaanuar il .  6. aprillil,  
Pa lmses  3. aprillil,  võidi kari väl ja ajada,  8. aprillil hakati
112 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1771. a. kalender).
113 J. B. F i s c h e r .  Versuch einer Naturgeschichte von Livland, II Aufl., 
lk. 25.
114 St. Peterburgische Calender für das Jahr 1799, lk. 43.
115 A. W. H u p e l .  Topographische Nachrichten I, lk. 105— 109; II Bd., 
Riga, 1777, Nachtrag, lk. 4; TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1772. a. 
ka lender)
116 St. Peterburgische Calender für das Jahr 1799, lk. 44.
117 J. B. F i s c h e r .  Versuch einer Naturgeschichte, II. Aufl., lk. 25.
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kündma.  Soe ilm kestis aga vaid 12. aprillini.  Mai lõpul oli 
külma ja tormi. 23.—24. mail möllas äge torm ja oli nii külm, 
et tuli tubas id kütta.  26. juunist  a lates  läks soojaks, Hupeli  t e a ­
tel lõigati  rukist  juba 10. juulil,  veel rohkem 14. juulil,  Palmses  
a lgas  küll rukkilõikus tavalisel  ajal  — 24. juulil.  August  oli 
väg a  kuum, erakordsel t  rohke äikesega.  Oktoobris maa  külmus,  
tal i tee tuli novembri  keskpaiku.118
1774. aastal  lõppes talv mär tsi  lõpul. Aprilli lõpupoolel olid 
mõned väga  soojad päevad, tä rkas  rohi, õitsesid puud, ilmusid 
maipõrnikad.  7. mail oli tugev öökülm, millele järgn es  põud ja 
kuumus.  21. mail hakkas  rukis õitsema. Rukis valmis väga  vara,  
Hupeli  teatel oli juba  7. juulil täiesti  küps, Palmses  a lgas  rukki­
lõikus 10. juulil ja  lõpetati  19. juulil.  Heinasaak  oli hea. 3. a u ­
gusti l  oli kerge, 28. august il  tugev öökülm. Põud kestis ja palju 
oli metsapõlemisi .  24. septembril  sadas  lund ja külm kaanetas  
järved.  Oktoobri  lõpupoole tuli käre külm: Riias 28. oktoobri 
hommikul  — 13°, 3. novembril  — 17,5°, 7. novembril  jäl le — 17,5°. 
Tali tee oli Palmses  26. oktoobrist  peale. Edasi  vaheldus  külm 
pehmema i lmaga ja sadas  palju lund. Detsembris oli sula ja 
vihma,  aga  talitee püsis, 28. detsembril  möllas hi rmus tuisk ja 
kõikjal tuli tee uuesti  a j ad a .119
1775. aa s ta  jaanua r i  algul oli Hupeli  teatel sula,  edasi  läks 
jälle külmemaks ja talv kes ti s mär ts i  lõpuni. Metsades ja aedades  
oli veel aprillis lund rohkesti.  Kevad oli põuane,  alles 9. juunil  
tuli oodatud vihma. Juuli  oli väga  kuum, nii et kõik valmis  kii­
resti.  Riias oli 14. juuli päras t lõunal  päikese käes 47,5° kuuma,  
õhtul var jus  27,5°. Heinasaak  oli hea. Mõn ingat  kahju tegi tugev 
öökülm 12. august il .  Septembris val it ses  tore sügisilm, rukkioras 
kasvas  ebahari likult  i lusasti,  oli a inul t paigut i  liiga tihe. Oktoobri  
lõpul sõitis juba igamees reega.  Aasta  lõpul oli käre pakane.120
1776. aastal  on Fischeri teatel Riias päras t  kär edat  pakast ,  
mis 7. jaanua r i l  u latus —28°-ni, lumi jaanu a r i  keskel ära  läinud 
ja rohkem polevatki tulnud.  31. jaanuar i l  sadas  v ihma.121 Palm se 
andmei l  on normaa lne  talv kes tnud siiski kuni aprilli  a lguseni .122 
K u ram aa l t  teatatakse,  et talv on olnud mõõdukas,  suvi aga
118 A. W. H u p e l .  Topographische Nachrichten II, Nachtrag, lk. 5; ТА 
Tmtk.  har. sekt., nr. XIII 104 (1773. a. kalender).
119 A. W. H u p e l .  Topographische Nachrichten II, Nachtrag, lk. 5—6; 
J. В. F i s c h e r .  Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 131; TA rmtk. 
har. sekt., nr. XIII 104 (1774. a. kalender).
120 A. W. H u p e l .  Topographische Nachrichten II, Nachtrag, lk. 6; TA 
rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1775. a. kalender); J. B. F i s c h e r .  Versuch 
einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 131.
121 J. B. F i s c h e r .  Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 115 ia
131.
122 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1776. a. kalender).
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põuane.  Kuus näda la t  on kes tnud kõrvetav kuumus,  suvivili 
ikaldus, samut i aedvili, heina saadi  vaid üks kolmandik taval i ­
sest. Oli kar ta  leiva- ja loomasöödapuudust,  levis loomataud .123 
Riias oli 14. juulil var jus  39°, 28. juuli õhtul veel 26°, päeval  
päikese käes 44°. Tali tee kujunes  Palmses  novembri  esimesel 
poolel.124
1777. aastal  oli talvel mõõdukas  külm. Kari sai Palmses  
väl ja natuke hiljem tavalisest ,  27.—28. mail oli veel väga külm 
ilm.125 31. mail on aga  Fischeri mõõtmise järgi  olnud päikese 
käes keskpäeval kuuma 47° ümber,  õhtupoolikul kell 5 var jus  
veel 37,5°.126 Rukkilõikus toimus Palmses  augusti  esimesel poolel, 
6. oktoobril tuli esimene lumi, tal i tee 11. novembri l.1-7
1778. aas ta  on Euroopa ulatuses  olnud üldiselt  e rakordsel t  
soe,128 Eesti- ja  Liivimaal siiski enam-vähem taval ine,  samut i  
Peterbur is.  Talv oli küll Fischeri andmei l pehme. Palmses  on 
põllutööd kõik to imunud õigeaegselt ,  hein oli hea. 24. septembri l  
oli suur  v ihmasadu,  oktoobri algul sadas  palju lund, mis kuu 
lõpuks ära läks. 1. novembrist  peale sadas  jälle lund ja alates  
4. novembrist  oli tal i tee.129
1779. aas ta l  oli kõvem külm 10. jaanua r i  paiku, Riias langes  
11. jaanuar i l  temperatuu r  —25°-le. Kevad tuli erakordsel t  vara.
14. märtsi l  oli nii soe, et pun gad  puhkesid ja juba 17. märts i l  
aeti Palmses  kari välja.  Hiljem oli siiski öökülma, nii et põl lu­
tööd toimusid tavalisel  ajal.  Es imene lumi tuli 1. novembril ,
18. novembrist  peale oli tal itee.130
1780. aas ta  mär ts is  sadas  veel väga palju lund, kari  sai 
Palmses  väl ja 22. aprillil. Maikuus  oli ilm jahe,  eriti 8.— 11. ja
24. mail. Mitmel korral  sadas  lund: 9. mail ja v ihmaga  segi
25. n i ng  29. mail.  2. ja 13. juunil  oli külm, 27.—30. juunini  sadas  
rohkesti  vihma. Juulis oli mitmel korral  äikest ja vihma,  14. ju u ­
lil ka rahet,  ööl  vas tu  31. juul it  oli tugev öökülm, mis eriti pal ju 
kahju on teinud tat rale.  Fischer n imetab suve siiski üldiselt  
meeldivaks,  selgeks ja peaaegu tuulevaikseks.  Augusti  lõpp ja  
september olid jahedad,  17. septembril  oli tugev öökülm, 19. sep­
tembril  sadas  lund, 28. septembril  oli Palmse mõisa tiik jääs ,
123 L. S l o k a .  Kurzemes draudžu chronikas, lk. 9.
124 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1776. a. kalender).
125 Samas, 1777. a. kalender.
126 J. B. F i s c h e r .  Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 101 ja
131.
127 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1777. a. kalender).
128 A. T õ l l a s s e p p .  Meteoroloogia kõigile. Tallinn, 1960, lk. 258.
129 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1778. a. kalender); H. W i l d .  
Die Temperatur-Verhältnisse, tabelid, lk. LXXII; J. B. F i s c h e r .  Versuch 
einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 131.
130 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1779. a. kalender); J. B. F i s c h e r .  
Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 101 — 102.
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talv saabus  siiski tavalisel  ajal  — tali tee oli 2. novembrist  
peale .131
1780/81. aas ta  talv oli mõõdukas,  sageli  su la .132
1781. aa s ta  kevadel suri Fischeri  teatel  palju inimesi m in ­
gisse pahaloomul isse palavikuhaigusesse.  Tema arvates  põhjus­
tanud  seda asjaolu,  et puudusid tuuled, mis õhule ja  tervisele 
mõjuvat  kasulikult .133
1782.— 1786. aa s tani  oli Snelli  teatel niiske i lmastik,  v i l j a saa ­
gid seetõttu halvad ja Liivi- ja  Ees t imaal  suri  pal ju inimesi 
nä lga.  Ka Venemaal  on olnud 1782.— 1785. a. pidevalt  ikaldus .134
Palm se andmetel  oli 1782. aas ta  j a a n u a r  pehme, 10.— 16. j a a ­
nuar in i  sula,  ja anua r i  lõpp ja veebruar i  a lgus  väga külm. Edasi  
vaheldus sula külmaga,  2.—3. märtsi l  oli suur  tuisk, 19. mär ts is t  
peale sula,  märts i  lõpul selged i lmad öökülmadega.  29. mär ts i l  
hakkasid veed jooksma.  6.— 10. aprillini ja ka edasi  kogu aprill 
oli väga  külm, kuu lõpul oli metsades  ja aedades veel pal ju lund, 
mida jä tkus kuni 13. maini.  Mais  sadas  pal ju vihma. Ka juuni  
oli kogu aeg külm, väl ja arvatud kaks v iimast  päeva,  mil a lgas  
heinategu.  Juul is  sadas  vihma 19 päeval,  sageli  oli seejuures 
väga  külm. August  oli samut i  jahe ja vihmane.  Rukkilõikus toi ­
mus taval ises t  tublisti  hiljem, a lgas  9. augusti l  ja  venis kuni 
24. august ini .  Rukkisaak oli siiski Palmses  korralik.  Heinategu 
kestis v ihma tõttu kuni 29. august ini ,  pal ju heina hävis ja kõlbas 
vaid sõnnikuks.  23. augusti l  oli öökülm. Septembris v ihmad jät* 
kusid ja vett oli nii palju nagu  muidu kevaditi.  28. septembril  
sadas  lund, mis aga  päeva päras t  sulas.  Oktoobris v ihmasajud 
jätkus id,  paiguti  tuli ka lund. Tali tee tuli 12. novembril,  edasi  oli 
väga  külm, eriti 29.—30. novembril.  Väga käre oli pakane ka 
detsembri  algul  ja lõpul.135
Burtnieki kirikukroonika tea tab  1782. aa s ta  kohta,  et kuni 
juunini oli v äg a  külm ja karm ilm, seejärel  sadas  palju vihma 
kuni august i  lõpuni .136
1783. aas ta  a lgus  oli jä tkuval t  v äg a  külm, alles 20. jaanua r i l  
läks soojemaks.  Veebruar i  algul oli Palmses  tugev sula ja edasi  
kogu veebruar is  paras  pehme talveilm. Märts is  kestis ag a  karm 
külm kuni kuu lõpuni. Aprillis vaheldus ilus ilm tugevate kü lm a­
dega, 30. aprillil oli tugev öökülm. Maikuu oli pär is  ilus. Mai 
lõpupoolest kuni juuli keskpaigani  vali tses,  nii nagu  suuremas 
osas  Euroopas,  pidev udu, kusjuures  kogu aeg oli mõõdukal t
131 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1780. a. kalender); J. B. F i s c h e r .
Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 24—25 ja 103.
132 J. B. F i s c h e r .  Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 25.
133 Samas, lk. 24.
134 K. P. M. S n e 11. Beschreibung der russischen Provinzen an der * 
Ostsee, lk. 150 ja 274.
135 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1782. a. kalender).
136 L. S 1 о к a. Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 208.
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soe. Ka ei olnud äikest. Küll aga  tuli see kohe päras t  udu kadu­
mist, esimene tugev pikne oli 23. juuli hilisööl ja edasi  jä tkus  
äikest kuni septembrini,  õ h u s  oli tunda väävli lõhna.  Fischeri  
a rvates  olnud udu selle poolest kasulik,  et ta kat ti s kuuma päi ­
kese. Vi l jasaak olnud l i ivaseguste muldadega  põldudel kehv, savi ­
maadel parem, köögiviljad head, puuvili Riia ümbruses  halb. 
Fischeri teatel on septembris hakanud ilm külmaks minema,  
Palm se andmetel  oli esimene öökülm juba 19. august il ,  oktoobris 
sadas  kõvasti  vihma ja lõpupoole ka lund. Snelli andmetel  oli 
aga  selle aas ta  sügis  erakordsel t  ilus põhjamaade kohta — selge 
sõbralik ilm kes tnud kuni 20. oktoobrini .137
1783/84. aas ta  talv oli pidev novembris t  kuni mär ts ini  mõne 
lühikese sulaga  (Palmses  näi teks  läks 1. novembril kujunenud 
tali tee detsembri algupoolel mõneks päevaks  ära) .  Detsembri  
keskel oli kõva külm, j aanua r i s  ja veebruar is  aga  olid häst i  peh­
med talvei lmad,  mär ts is  sadas  ja tuiskas kõvasti,  kuu esimesel 
poolel oli ka väga  külm. Üldse oli talv väga  lumerohke, läbilõikes 
mitte aga  nii külm kui eelmine.138
1784. aas ta  kevad oli lausa vä l j ak anna tam atu l t  külm. Veel
30. aprillil oli Palmses  maa tugevast i  külmunud,  9. mail oli tugev 
öökülm. Alles 13. mail oli esimene soojem päev, 22. mail es imene 
täiesti  soe päev. Mai lõpp oli aga  uuesti  jahe  ja  öökülmadega,  
nii et tuli ahju kütta.  Taimekasv oli v äg a  aeglane.  Juunis  oli 
külm ja vihmane,  esimene meeldiv suvepäev saabus  alles 27. j u u ­
nil. Ka suvel oli vihma üsna  palju, 8.— 10. augustini  olid ööd 
külmad. 17. septembril  sadas  v ihma koos lumega.  Torma pas tori  
a ruandes  kubermanguval i t susele  mõni aas ta  hiljem märg i takse  
ometi, et suvi olnud soe ja juba juuli keskel olnud rukis kõikjal 
lõigatud.  Oktoober oli rohkem soe kui külm. Talitee tuli 25. no­
vembriks ja esimene õieti külm talvepäev oli 7. detsembri l .139
1785. aas ta  jaan ua r i s  vaheldus Palmse andmei l külm sulaga ,  
üldiselt  oli kuni kuu lõpuni pehme ilm. Veebruar is  läks aga  väg a  
külmaks,  eriti 7.—20. veebruarini ,  tihti sadas  ja tuiskas.  Samut i  
oli palju tuisku ja  kõva külm märtsis,  eriti 12.— 14. märtsi l .  
Alles 2. aprillil a lgas  sula ja 14. aprillil hakkasid veed jooksma.
10. aprillil olid veel põllud lumega kaetud.  Aprill oli üldiselt  
külm, eriti 22.—23. aprill,  sadas  ka lund, mida aedades,  tänavate l  
ja metsas  näht i  veel 16. mail.  Talv oli tugevast i  kah jus tanu d 
rukkiorast.  Mais sadas  palju v ihma ja oli jahe, 13.— 16. maini
137 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1783. a. kalender); J. B. F i s c h e r .  
Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 104— 107; K. P. M. S n e 11. 
Beschreibung der russischen Provinzen an der Ostsee, lk. 146— 148.
138 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1783. ja 1784. a. kalendrid); J. B. 
F i s c h e r .  Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 99.
139 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1784. a. kalender); J. B. F i s c h e r .  
Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 100; L. S l o k a .  Vidzemes.  
draudžu kronikas I, lk. 208; ENSV RAKA, f. 297, nim. 66, s.-ü. 22, 1. 20.
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olid tugevad öökülmad, esimene täiesti  soe päev oli 25. mail. 
Suvel sadas  pal ju vihma ja  ööd olid külmad.  August  — lõikus­
kuu — tundus  Friebe sõnade järgi  üheainsa v ihmapäevana.  Koiva 
jõgi, mis muidu tõusis üle kal las te ainul t  kevaditi ,  oli jär jes t  
üle u ju tatud ja seda võrreldi Niilusega.  Nii tali- kui suvivilja 
s aa k  oli sel aastal  väga nigel, samut i  hein. Kuramaal  Anger-  
mündes ,  kuigi sealgi  j aan ipäevas t  peale pidevalt  sadas ,  h in n a ­
takse  rukkisaaki  siiski keskmiseks,  ot ra isegi väga rikkalikuks, 
hein aga  oli täielikult äpa rdunud  ja seetõttu kardet i  loomatoidu- 
puudust .  Paigut i  olid v ihmase  suve tõttu,  eriti seal, kus soised 
heinamaad,  puhkenud loomataudid.  Juba 18. septembri l  sadas  
kõikjal v ihmaga  segi lund, mis kestis edasi  kogu oktoobri.  
November on olnud kaunis  soe, tal i tee tuli novembri  lõpul. De t­
sembri  algul läks külmaks,  eriti külm oli 21.—22. detsembril .140
1786. aa s ta  talvel ja kevadel tunt i  kõikjal suurt  leivapuudust .  
Selle aas ta  rukkisaak oli keskmine, suvivili aga  pal judes  kohtades  
jäl le väga vilets.141 Hupel märgib  oma 1789. aas ta l  trükis i lmunud 
töös, et Liivi- ja Eest imaal  on juba  pikemat  aega iseäral ik i lmas ­
tik, .mistõttu pal judes  kohtades  on saagid  halvad ja v i l jahinnad 
see pä ra s t  kõrged. Eriti  halvad on olnud aa s ta d  1786, 1787, 1788, 
mil kord hävi tas  maamehe lootused suur põud, kord kestev vihm, 
kord puudus  vajal ik talvekülm, kord oli väga  paks  lumi jne .142 
P almses  nähti  1786. aas ta  31. detsembril  päikeseloojangu ajal 
taevas  suurt  v ikerkaar t .143
1787. a. j aanua r i s t  kuni mär ts ini  oli Palmse andmei l kaunis  
külm. Aprillis lumi kõikjal kadus.  Edasi  vali tses pideval t  külm 
ilm. Alles 20. juulil  oli täiesti  soe päev, 18. ja 24. juuli ööd aga  
k ü l m a d . ' Lakkamatul t  sadas  vihma, eriti heinaajal .  Mada lad  
heinam aad olid vee all, nii et võis paad iga  üle sõita. August is  
olid päevad selged ja jahedad,  ööd väga  külmad,  august i  lõpul 
kõikjal öökülmad. Väga külm oli 28. augusti l ,  mil sadas  koguni 
nii palju lund, et Palmses  oli maa lumega kaetud.  Jä rgnes id  
jahedad i lmad tugevate öökülmadega.  Talvekülmad ja tal itee 
a lgas id  novembri  algupoolel.  23,—24. novembril  oli Pa lmses  
külma 19—20°, detsember aga  pehme.144
Ebasoodsa ilma taga jä r j eks  oli üldine v il jaikaldus  nii tali- 
kui suvivilja osas,  samuti  riknes täiesti  hein. Sel ja jä rgmisel
140 TA rmtk. har. sekt. nr. XIII 104 (1785. a. kalender); W. C. F r i e b e .  
Physisch-ökonomisch und statistische Bemerkungen, lk. 30— 40, 162, 173; 
L. S 1 о к a. Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 209; Kurzemes draudžu 
chronikas, lk. 7.
141 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 209.
142 A. W. H u p e l .  Die gegenwärtige  Verfassung der Rigischen und 
Revalschen Statthalterschaft. Riga, 1789, lk. 142.
143 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1786. a. kalender).
144 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1787. a. kalender).
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aas ta l  veeti isegi vä l ismaa l t  laevadega vilja sisse.145 Veel a a s t a ­
kümneid hiljem meenuta takse  «Maarahva  Nädalalehes» seda kui 
aastat ,  mil val it ses «hi rmus külm ja suur leiva ki tsus meie 
maal» .146
1788. aas ta  j aanua r i s  u latus Palmses  külm 5. kuupäeval  
27,5°-le, 9. jaanuar i l  22,5°-le, sadas  lund ja tuiskas,  vahepeal  oli 
ka suja. Veebruar  oli pidevalt  külm — —5° kuni —25° vahel.  
Mär ts i  lõpupoolel läks sulale ja aprilli  algul olid põllud enamikus  
paljad.  Rukkile ei olnud talv soodne, paiguti  olid põllud j äänud  
enne lume tulekut külmumata ,  lund sadas  aga  rohkesti n ing keva­
del oli h i rmus pal ju vett. Aedades  jätkus  lund kuni 6. maini.  
Aprillis vaheldusid soojad i lmad külmadega,  27. aprillil oli tugev 
öökülm. Maikuu oli jahe tugevate  öökülmadega,  mis kestsid kuni 
kuu lõpuni. Juuli  esimene pool oli õige kuum (Peterbur is  7. ju u ­
lil ligi 34°), j ä rgneval t  jahe.  Oktoobris sadas  korduval t  lund,
11. ja 12. oktoobri hommikul oli Palmses  10° külma, kuu lõpul ag a  
ilusad sügisilmad.  Tali tee tuli 8. novembril ,  temperatuur  langes  
novembris kuni — 17°-le. Erakordsel t  külm oli selle aas ta  det ­
sember, j ä n e s t  —25° ringis,  12. ja  16. detsembril  langes  tempe­
ra tuur  isegi —30°-le.147
Ka see aas ta  oli ika ldusaasta ,  veelgi raskem kui eelmine. 
Lisaks halvale ilmale ai tas  saakide  ebaõnnestumisele  kaasa  ka 
halb seeme. Vali tses  tõeline näl jahäda,  ta lupoegade koormised 
jäid t asumata ,  nõuti  seemnevi lja mõisatest .  Vilja toodi jälle väl is ­
maal t  sisse. Kui muidu ühe riia vaka rukki hind oli 80 кор., siis 
nüüd küsiti 2 rubla ja rohkem, hea oder maksis  i y 2—2 rubla 
taval ise 70—80 kop. asemel.  Levisid mi tmesugused epideemiad,  
suremus oli vä g a  suur. Hea oli sel aas ta l  aga  heinasaak.J48
1789. aas ta  esimesel poolel tõusis häda haripunktile.  Käre 
külm ja pikk talv soodustas id  omal t  poolt suremust ,  mis sel a a s ­
tal Ees t imaal  ületas  sündimuse 15,2°/00 võ rra .149 J a a n u a r  oli küll 
natuke pehmem kui detsember,  kuid külm ulatus  siiski Palmses  
—25°-le, Tal l innas —23°-le. Ka Kuramaal  on olnud väga  külm 
kogu detsembri- ja jaanua r ik uu  jooksul, korduvalt  kuni 30°. Ap­
rilli algul oli veel hea talitee, alles 18. aprillil oli es imene  m õ n e ­
võrra soojem ilm. Mai oli jahedavõi tu,  öökülmaga 30. mail ,  j u u ­
145 A. W. H u p e l .  Die gegenwärtige  Verfassung, lk. 142, 145; L. S l o k a .  
Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 210.
146 «Maarahva Näddala-Leht» 4. III 1823, nr. 9.
147 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1788. a. kalender); L. S l o k a .  
Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 210; J. B. F i s c h e r .  Versuch einer Natur­
geschichte II Aufl., lk. 131; St. Peterburgische Calender für das Jahr 1799, 
lk. 43.
148 A. W. H u p e l .  Die gegenwärtige  Verfassung, lk. 142— 145; L. S l o k a .  
Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 210; E NSV RAKA, f. 1423, nim. 1, s.-ü. 
21, 1. 30.
,49 S. V a h t r e. Rahvastiku liikumisest Eestimaa kubermangus, lk. 75—  
76 (tabel 3).
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nis läks aga  väga soojaks. Kuni august i  lõpuni val it ses erakord­
ne kuumus ja põud. Aluksne ümbruses  sadas  kogu suve jooksul, 
mai keskelt kuni 20. augustini ,  a inul t  14 korral,  sellest 7 korral  
äikesega,  Raunas  on kogu suve jooksul maa  saanud  vaid  sõrme- 
paksuselt  niiskeks. Juulis  oli jä r je s t  23—25° sooja, 9. juulil  
Aluksnes  29° idatuule ja kuiva uduga,  mis sar nan es  1783. aas ta  
omaga.  Tal l innas oli 9. juulil koguni  34°. Pal ju  oli metsapõlemisi  
ja ümberr ingi  oli seetõttu nii suitsune,  et päike paist is  vaeval t  
läbi. Väiksemad jõed kuivasid ja tekkis suur veepuudus .150
Üle hulga  aja .oli rukis sel aas ta l  üldiselt  rahuldav ja  hea, 
pa iguti  isegi v äg a  hea (Rauna,  Burtnieki) .  Aluksnes polnud saak 
eriti rikkalik, kuid tera oli suur ja raske. Küll tegi aga 
põud pal ju kahju suviviljale,  mis paigut i  oli pär is  ikaldunud.  
He inasaak  öeldakse Raunas  olnud halb, Kuramaal  Angermündes  
ag a  rikkalik.151
Ka sügis oli kaua soe ja kuiv. 17. novembril  tuli Pa lmses  
talitee,  ei jäänud aga  püsima, sam a kordus  detsembri algupoolel.
15.— 18. detsembrini  val it ses päris sügisi lm nagu muidu oktoobris.
19. detsembri! sadanu d  lumi kadus  juba 21. detsembril .  Burtniekis 
on 7 päeva enne jõulu aetud veel kari vä l j a . 132
1790. aas ta  a lgus oli täiesti  lumeta.  Kuramaa l  sadas  5. j a a n u a ­
ril kõvasti  vihma. Palmses  tuli tal i tee alles 13. jaanuar i l ,  edasi  
oli ka külma kuni — 18°, veebruar is  ag a  jär je s t  sula n ing kuu 
lõpul läks tee jälle täiesti  ära.  M är ts  oli külm, mär tsi  lõpul ja 
aprilli  algul tuli veel tublisti  lund. Kevad oli külm, 5. mail  tuli 
veel natuke lund, esimene soe päev oli alles 31. mail.  Riias oli 
31. mail päikese käes 3572°, var jus  23°. Halva  tali tee tõt tu ei 
s aa n u d  heina vedada ja tekkis loomatoidupuudus.  Suvi oli väga  
vihmane ja külm (nagu 1785. a.),  suur t  kahju tegid öökülmad 
august is  ja septembris.  Pa lmses  oli rukkisaak siiski korralik,  
Un gru  mõisas Läänemaa l  saadi  aga  vaevalt  seeme tagas i .  Suv i­
vili üldiselt  ei jõudnud valmida,  vihm rikkus ka heinateo.  K u r a ­
maal  loetakse siiski aa s ta t  v i l jar ikkaks .153
150 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1789. a. kalender); L. S l o k a .  
Vidzemes draudžu kronikas III, lk. 126; Kurzemes draudžu chronikas, lk. 8; 
«Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1790, nr. 2, 2. lisa; W. C. F r i e b e .  
Physisch-ökonomisch und statistische Bemerkungen, lk. 40; J. B. F i s c h e r .  
Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., lk. 29—30 ja 100.
151 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 210; III, lk. 126; Kurze­
mes draudžu chronikas, lk. 8; W. C. F r i e b e .  Physisch-ökonomisch und 
statistische Bemerkungen, 1. 40; EN SV  RAKA, f. 1423, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 30.
152 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1798. a. kalender); L. S l o k a .  
Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 210.
153 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1790. a. kalender); L. S l o k a .  
Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 210, 211; III, lk. 126; Kurzemes draudžu 
chronikas, lk. 8; J. B. F i s c h e r .  Versuch einer Naturgeschichte, II Aufl., 
lk. 131; «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1791, nr. 2; 1800, nr. 5, 
2. lisa; E NSV RAKA, f. 1423, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 30.
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1790/91. aas ta  talv oli soe ja lumevaene,  samut i 1791. a. kevad 
soe kuni aprilli  keskpaigani ,  mai aga  jahe ja  juuni  vihmane.  Ka 
suvi oli tunduval t  soojem kui eelmisel aas tal ,  mitte aga  liiga 
kuum. Tal l innas  oli kõige soojem 15. ja 22. juulil,  mil tem pe ra tuur  
tõusis 27,5°-le. Burtniekis oli rukkisaak hea, suviviljal halb. Ku­
ramaal  loetakse aas ta t  saagi  poolest õnnis tatuks.  Detsembris  tuli 
tubli talv, Kuramaa l  oli külma tihti alla — 10°, Tal l innas oli 
kõige külmem ilm sel aastal  29. detsembril  — 19°.154
Üldiselt  oli 1791/92. aas ta  talv tunduval t  külmem kahest  
eelmisest.  1792. a. jaanua r ,  veebruar ja mär ts  olid väga ilusad,
4. veebruaril  puhkes siiski h irmus tuisk kõva külmaga.  «Revalsche 
Wöchentl iche Nachrichten» teatab,  et selles lumetuisus  on Eest i ­
maa kubermangus  hukkunud 22 inimest.  Külma oli Tal l innas  sel 
talvel kuni 25°. Märts is  on es inenud veel kõva pakast ,  mis K ura ­
maal  on ula tunud kuni —30°-le. Kevad tuli õigeaegsel t ,  april l is  
sadas  aga  vahe tpidamata  vihma, mai ja pool juuni t  oli v ihmane  
ja külm. Suvi oli Friebe teatel kuiv ja  põuane,  nii et tekkis vee­
puudus.  Tal l innas oli kuuma kuni 30° (11. juul il ),  üldiselt  suvi 
oli soojem kui kaks eelnevat.  Kuramaa l t  teatatakse,  et nii suvi 
kui sügis olid seal väga vihmased,  mis põhjus tas üleujutus i ja 
tegi kahju viljale. Pal judes  kohtades  Liivi- ja Ees t imaal  on loomi 
rohkesti surnud,  eriti sarvloomi  ja hobuseid. Vi l jasaak pais t ab  
olevat olnud üldiselt  üsna rahuldav.  22.—23. septembril  sadas  
Aluksne ümbruses  —6° juures poole jala sügavune lumi, tõs ise­
mat  talve aga kuni aas ta  lõpuni ei tu lnud .155
1793. aas ta  kõige külmemaks päevaks jäi Tal l innas 4. j aanua r ,  
mil kraad iklaas  näi t as  —22,5°, talv oli pehmem kui eelmine.156 
Märts is  on Friebe teatel vahetp idamata  puhunud idatuul,  8. j u u ­
nil on olnud orkaani taol ine torm rä n g a  v ihm aga .157 Burtnieki 
kirikukroonika järgi  oli mär ts is  ja aprillis väga  selge, mais  ja 
juunis aga  külm ja niiske, heinaajal  sadas  vihma, nii et mõned 
heinamaad jäid n ii tmata.  Vi ljasaaki  h innatakse  heaks .158 Tal l in­
nas  oli suvi para ja l t  soe, kuni 34° kuumaga  (20. juulil) ,  v ihma 
kaunis  vähe.159
1794. aas ta  talv oli pehme ja kevad tuli õigeaegsel t ,  mär ts is  
ja aprillis sadas  mõõdukalt ,  mai ja juuni  n ing juuli esimene pool
154 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 211; Kurzemes draudžu 
chronikas, lk. 8; «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1792, nr. 2.
155 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas I, lk, 211; Kurzemes draudžu 
chronikas, lk. 8; «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1793, nr. 4— 5; 
W. C. F r i e b e .  Physisch-ökonomisch und statistische Bemerkungen, lk. 40, 
167; «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1793, nr. 6.
156 «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1794, nr. 3.
157 W. C. F r i e b e  Physisch-ökonomisch und statistische Bemerkungen., 
lk. 43, 45.
158 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas 1, lk. 211.
159 «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1794, nr. 3.
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oli erakordsel t  põuane,  nii et kõrgemates  kohtades  hakkas  suvi­
vili idanema alles juuli keskel. Seejuures oli mai a lgus  kuum, 
mai lõpul veel öökülmi, 15. juunil Tal l innas  30° kuuma,  edasi  aga  
suvi jahe. Saak oli üldiselt  halb, eriti suviviljal.  Ka hein oli 
vi lets.160
1795. aas ta  talv oli üsna  karm,  veebruar i  algul tuli aga  j ärsk  
sula; aprill oli erakordsel t  soe, mai külmem. Eelmise aa s ta  halva 
saagi  tõttu val it ses suur leiva- ja loomatoidupuudus  ja üldiselt  
oli aas ta  esimene pool kurb. Kar ja  söödeti puukoor tega ja aeti 
talvel külmaga välja.  Talv oli kahjus tanud  rukist,  nii et seda 
tuli maha niita ja oder n ing  lina asemele külvata.  10. juuni l 
tegi Burtniekis palju kahju tugev pikne ja torm. Läbilõikes oli 
juuni  soe, päikeseline ja tuuline, juuli niiske äikesevihmadega,  
mis vil jadele mõjus soodsalt.  Õnneks  oli ka sügis kaua soe, nii 
et suvivili sai kasvada ja see jõuti koristada.  Detsembri algul 
oli kõva pakane,  edasi  vaheldus sula äkilise kü lm ag a. 161
. 1796. aas ta  9. jaanuar i l  kuuldi Tal l innas müris tamist ,  12. j a a ­
nuaril  läks Burtniekis lumi hoopis ära.  17. jaanuar i l  sadas  seal 
liii palju vihma, et jä rv  läks lahti, teed olid sooja tõttu põhjatud.  
24. jaanuar i l  aeti loomad kar jamaale .  Vihm ja soe edelatuul 
kestsid 25. jaanuar in i ,  nii et puud hakkasid  pungasid  a jama.  
Alles 26. jaanua r i l  läks külmemaks ja  2. veebruaril  j ä ä t u s  järv  
uuesti.  Tall innas  oli aas ta  kõige külmem ilm 1. veebruaril  (— 19°). 
Mär ts  oli kaunis külm, aprill ja mai vihmased,  samut i  juuni  ja 
juuli. Kui talv oli olnud soe, siis suvi oli jahe (Tall innas  oli 
kõige soojem 24. mail — üle 30°). Rukis oli Burtniekis hõre., 
Oder parem ja kaer veel parem, Ungru s  aga  andis rukis rohkem 
väl ja kui suvivili. Üldiselt  võis v i l ja saagiga  rahule jääda ,  hein 
oli hea .162
Eestimaal ,  eriti Haapsalu  ja  Paldiski  kreisis esines sel aas ta l  
rõugeid,  nii et Haapsalu  kreisi ühes kihelkonnas suri 80 last. 
Rakvere kihelkonnas  suri 89 las t düsenteeriasse.  Üldiselt  siiski 
suremus haigustesse eriti suur  ei o lnud.163
1796/97. aa s ta  talv oli üldiselt  pehme, 1797. aas ta  kevad ja 
suvi jahedad,  v i l jakasvuks  siiski soodsad.  Rohkesti  oli äikest,  
Tal l innas esimene juba 4. veebruaril ,  kõige enam juulis. Vi l ja­
saak oli läbilõikes keskmine, rohkesti  saadi  sügisel puuvilja.  Jub a  
novembri algul tuli tohutult  lund ja kuni järgmise  kevadeni ei
160 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 219; E N SV  RAKA, 
f. 1423, nim, 1, s.-ü. 21, I. 30.
161 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 220; Kurzemes draudžu 
chronikas, lk. 9; «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1796, nr. 15, lisa.
162 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 220; «Revalsche Wöchent­
liche Nachrichten» 1797, nr. 2; ENSV RAKA, f. 1423, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 30.
163 «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1797, nr. 5.
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olnud sula.  Aasta  kõige külmem ilm oli Tal l innas  24. detsembril
( —  17° ) . 164
1798. aa s ta  kevadel esines eelnenud pehme, kuid lumerohke 
talve tõttu rohkesti  üleujutusi.  Kevad oli külm ja  kuiv, pal ju lapsi  
suri läkaköhasse.  Suvi oli Burtniekis hea, selge ilm vaheldus  
para ja  v ihmaga,  heina saadi  aga  vähe.165 Sangas te- Laa t re  kiriku- 
r aam atu  teatel on kohati suur t  kahju teinud külm mai  vi imastel  
päevadel ja 1. juunil,  hävi tades  terveid rukkipõlde. M är ts i s t  kuni 
juuni lõpuni öeldakse val i tsenud üldine põud, mille all suvivili 
väga  kanna tas ,  paigut i  ikaldus. Lisandus  juunis t  kuni august in i  
loomataud.166 Aasta  oli väga  äikeseline. Tal l innas  oli äikest  
30 korral  ( tavaliselt  10), sellest juulis 17, kus juures  es imest 
korda müri s t as  juba  16. jaanuar i l .  12. ja 13. juulil  tõusis tempe­
ra tuur  32,5°-le.167 Watsoni  teatel oli Kuramaal  suvi erakordsel t  
kuum ja põuane.168
Üldiselt  oli see juba väga  raske aas ta ,  mil levisid ka rõuged, 
veel raskem ad seisid ag a  ees. 1798. aas ta  septembris tärkas  
Friebe andmei l rukkioras  soodsa i lmaga väga  toredasti .  Oktoob­
ris tuli aga  pakane ilma lumeta.  Ka november  oli suuremal t  
osal t  lumeta.  Kogu detsembrikuu kestis vahetp idamata  niiske 
külm, aia- ja met sapuud olid nii rohke hä rma t isega  kaetud,  et 
oksad murdusid,  ka põllud kat tus id  härma t isega ,  pär is  lund oli 
aga  vähe.169
1799. aas ta  j aanua r i s  s am as ugune här mas  ilm jätkus,  muu­
tus ag a  üha külmemaks. Burtniekis öeldakse külm 21. j aanua r i s t  
6. veebruar ini  ü le tavat  1740. aa s ta  oma, 29. jaanua r i l  
nä i tas  kraadiklaas  seal —35°. Friebe teatel  langes temperatuur
3.—4. veebruaril  —36°-le. Tal l innas  4. veebruaril  —29°-le. Laiusel t  
teatatakse,  et seal on olnud päevi, mil külma oli rohkem kui 37,5°. 
Veebruar is  oli Friebe andmei l suurem osa a jas t  pakas t  —20—25°. 
Ebahari l ikul t  külm oli ka märtsis,  veel 17. märtsi l  —24°. Vähese 
lume tõttu kahjus tas  külm väg a talivilja,  tegi liiga ka heinale,  
pea kõik paremad vil japuud,  eriti murel id ja ploomid, olid kül ­
munud ja mõned aiad jäid puudest täiesti  tühjaks.  Märts i  lõpul 
a lgas  sula ja mõne päevaga  oli lumi kadunud.  Porkunis  sadas  
siiski lund veel 21. aprillil. Aprill oli niiske, mis pa randas  ta l i ­
vilja olukorda.  Maikuu oli jahe ja mai  lõpul olid soised heina ­
164 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 221; «Revalsche W öchent­
liche Nachrichten» 1798, nr. 2; E NSV RAKA, f. 1423, nim. 1, s.-ü. 21, U 
31— 32.
165 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas I, lk. 221.
166 E N SV  RAKA, f. 1298, nim. 2, s.-ü. 4, 1. 81—82.
167 «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1799, nr. 7, lisa.
168 Neueres ökonomisches Repertorium für Livland. Ergänzungsheft des 
IX-ten Bandes. Dorpat, 1825, lk. 118.
169 Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät, II Bd., II Stück, Riga, 1803, lk. 182.
maad veei 1—2 jala sügavusel t  külmunud. Mär ja  maa  tõttu jäid 
mõned mada lamad  põllud külvamata .  Juuni  oli suviviljale soodne
— soe (Tall innas  kuni 29°), äikeseliste soojade vihmadega.  Juuli  
esimesel poolel oli aga  külm ja sadas  vahe tp idamata  vihma.
19. juulil hävitas  öökülm mitmes  kohas  tat ra ,  kann a ta s id  ka oder,  
kaer ja lina. Rukist  saadi  õlgede poolest üks kolmandik vähem 
ja teri oli samut i  palju vähem kui tavaliselt .  Üldisel t  oli suvi 
vihmane,  niiske, pilvine ja külm, mistõt tu ka suvivili andis pal ju 
vähem väl ja kui orase  järgi  oli loodetud. Väga pal judes  kohtades  
suvivili täiesti  ikaldus. Aluksnes  jõudis suvivili siiski küpseks 
saada,  lina oli aga  väga  halb. Vihma tõttu jäid ka pal jud he ina­
m aad  ni i tmata.  Ka Kuramaa l t  tea tab  Watson,  et suvi oli e r a ­
kordselt  vihmane,  nii et rukis ei s aanud  korral ikul t  õi tseda ja 
saak oli halb. Sügiskülv  õnnestus  Friebe teatel hästi .  August i  
teisel ja  septembri esimesel poolel oli küll rohkem vihma kui 
kuiva, kuid midagi  halba see ei teinud.  26/27. septembril  oli esi ­
mene öökülm, oktoobri algul jälle. Oktoobri  keskel tuli tublisti  
lund, mis ei jään ud  aga  kauaks . Pär i s  külm tuli novembri  lõpul. 
Detsember oli lumerohke ja  pideval t külm. 22. detsembril  oli su u ­
rem tuisk, mille ajal  mi tmed teekäi jad elu kaotasid.  28.—29. det ­
sembril  u la tus  pakane kuni —30°-ni.170
Lisaks ikaldusele tõid pal ju häda sel aastal ,  nii nagu  eelmi­
selgi, veel ka rõuged.171
Eelmise aa s ta  detsembris a lanud käre pakane püsis ka 1800. 
aas ta  algul. 7. jaanuar i l  a lgas  Friebe andmei l aga  pikem sula,  
nii et lumi suuremal t  osal t  kadus.  23.—24. jaanua r i l  oli hi rmus 
lumetuisk.  Veebruar i  keskel langes  temperatuur  —25°-ni ja kõva 
külm kestis kuni 17. märtsini .  Külm võt tis  sel talvel van a d  vi l ja­
puud, mis eelmise talve olid suutnud üle elada.  Märts i  lõpul ja 
aprillis oli üsna  soe, saabusid  rändl innud.  26. aprillil  oli ag a  
tugev öökülm, mis u la tus  —6 kuni —9°-ni. ö ö kü lm ad  kestsid
5. maini,  hävi tades  omakorda vi l japuud,  sest mahlad olid juba 
l iikuma hakanud.  Porkunis  oli veel 3. mail  pal ju lund. Na gu  
märgib  parun M. v. Tiesenhausen,  polevat  ta oma Porkunis  e la­
mise 43 aa s ta  jooksul sellist i lma näinud.  Üle jäänud maikuu oli 
soe, sooja v ihma ja äikesega.  10. mail tõusis temperatuu r  koguni  
28 kuni 29°-le ja  kirsid n ing  murel id hakkasid õitsema. Juuni  
oli aga  jäl le jahe,  seejuures pilvine ja v ihmane,  mis p idurdas  
heina kasvu ja  rukki õitsemist.  Heinasaak  jäi veelgi vä iksemaks
170 Abhandlungen der üefländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät, II Bd., II Stück, lk. 183— 184; L. S l o k a .  Vidzemes draudžu 
kronikas I, lk. 222; «Provinzialblatt  für Kur-, Liv- und Ehstland» 12. XI 1832, 
nr. 41; Neueres ökonomisches Repertorium für Livland. Ergänzungsheft des 
IX-ten Bandes, lk. 119; «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1800, nr. 5,
2. lisa; J. К a h k. Rahutused ja reformid, lk. 167, 178— 179.
171 «Provinzialblatt  für Kur-, Liv- und Ehstland» 1828, nr. 3.
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kui möödunud aastal .  Eriti ebameeldivaks  muutus ilm juulis,  
ööl  vastu 2., 8. ja 26. juulit  olid öökülmad, mis hävi tasid  mitmel 
pool tat ra,  kurgid,  oad jm. Kogu aeg sadas  vihma*. Juul i  lõpul 
saadi  rukkilõikusega alata ainul t vähestes  kohtades,  v a a ta m a ta  
suurele leivapuudusele ta lupoegade seas ja ka mõnedes mõisates.  
Augusti  algupoolel  oli veidi soojem. Burtniekis a lgas  rukkilõikus 
alles 9. august il ,  uueks külviks toodi, nagu kevadel suvivi ljagi  
jaoks,  seemet Riiast.  Rukis andis vähe välja.  13. augusti l  liikus 
üle kogu Liivi- ja Eest imaa pikne, mis süütas  palju hooneid, 
seejärel läks ilm uuesti  külmaks,  ööl  vas tu  22., 24., 27.' 28. ja
31. august i t  olid öökülmad, mis kõikjal hävi tas id odra ja kaera 
n ing  kahjus tas id  lina. Külvatud rukis ei idanenud ega t ärganud.  
Puuvil ja ja kirsse saadi  vähe, rikkalikult oli ainul t  vabarnaid ,  
öök ü lm ad  jätkusid septembri esimesel poolel peaaegu iga öö, 
nii et ei s aadud 'm õe ldag i  suvivilja koristamisele.  Selle lõikus jäi 
septembri  lõppu ja saak väga väikeseks n ing  halvakval i teedi l i ­
seks. Ainult  need, kes olid odra ja kaera  külvanud varem,  said 
küpse ja idanemisvõimel ise saagi.  Oktoober tõi vihma ja külma,
11.— 12. oktoobril sadas  ka lund. 28. oktoobril (9. nov. ukj.) oli 
Lääne-Euroopas suur torm («orkaan») ,  Liivimaal val it ses tihe 
udu ja oli tuulevaikne.  Novembris tuli samut i  lund ja esinesid 
öökülmad, maha jäi aga  lund vähe. Ka ei külmunud maa täiesti.  
Kuni aas ta  lõpuni vaheldus  külm sulaga  ja lund peaaegu ei 
olnudki .172
Ka sellel raskel ikaldus- ja näl ja-aas ta l  laas tasid  väga r ä n ­
galt  rõuged. Ees t imaa kubermangus  on surnud maal  rõugetesse 
j ahm atam apaneva l t  suur arv lapsi — 2070.173 Üldse ületas su re­
mus sündimuse.
1801. aa s ta  a lgus  oli Friebe teatel tal ivil jale veel ebasoodsam 
kui eelneva aa s ta  detsember.  V a a tam ata  sagedastele tuiskudele 
jäid põllud lumeta.  Ei olnud ka õiget taliteed. 22.—24. jaanua r i l  
sadas  vihma, mis veelgi lund vähendas .  J ä rg n es  külm, kuid ilma 
lumeta.  Alles 20. veebruaril  sadas  nii pal ju lund, et katt is kõik 
põllud. Külma oli veebruar is  —6 kuni — 19°. Märts i  a lgus oli 
lumerohke,  kuid kuu keskel a lgas  sula ja  lumi kadus.  2 2 . - 2 6 .  
mär tsin i  vabanesid  j ää s t  veekogud. Aprilli algul oli ilm selge 
ja  soe, 13.— 17. aprillini puhus  aga  külm kirdetuul.  J ä rgneva l t  
muutus  uuesti  soojaks n ing sadas  tihti sooja vihma, mistõt tu 
kõik taimed hakkasid taval ises t  varem kasvama.  Mais,  hil jem ka 
juunis ja juulis kahjus tas  rahe rukist. Mai lõpuosa (19.—29.) oli 
v äga  ilus, meeldivaim kevadkuu, mida Friebe teades terve inim­
172 Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät, II Bd., II Stück, lk. 184— 188; L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kro­
nikas II, lk. 222; ENSV RAKA, f. 854, nim. 1, s.-ü. 781, 1. 33.
173 «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 1801, nr. 6. Vt. ka E NSV  
RAKA, f. 1187, nim. 2, s.-ü. 452.
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põlve jooksul on olnud. Rukis kasvas  toredas ti  ja  tõotas päras t  
eelnenud ikaldusaas ta id  rikkalikku saaki.  Selle lootuse hävi tasid  
ag a  öökülmad, eriti ränk öökülm vas tu  1. juuni t,  mis kõikjal 
raskel t  kahjus tas  õi tsvat  rukist.  Jä rgnes id  külmad tuuled ja 
vihm kuni 20. juunini,  mis rikkus ka heina. Juul i  a lgus  oli soe 
ja soodne suviviljale.  Rukkisaak jäi halvaks , ka oli rukkilõikuse 
aeg väga  ebasoodus,  sest  7.—25. august in i  sadas  iga päev. Suvi­
vili oli parem, külm võttis aedvilja,  hea saagi  andis kartul ,  millel 
aga  tollal veel kuigi suurt  tähtsus t  ei olnud. Ka sügis oli v ih­
mane,  kuid soe, väl ja arvatud tugevad öökülmad 16.—24. sep­
tembril .  Sooja tõttu sai kari veel kogu novembri  vä l jas  olla, mis 
heina ja õlgede vähesuse tõttu oli suureks  abiks. 7.—8. detsemb­
ril sadas  palju lund, maa oli kü lmumata  ja seetõttu oli raske 
puid ja heinu kät te saada.  Veekogud külmusid alles detsembri  
keskel, 25. detsembril  langes  temperatuur  —27,5°-le.174
1802. aas ta  a lgus  oli Friebe andmei l külm, 6.—8. jaan ua r i n i  
aga  sadas  vihma, mis kaotas kõik lume. J ä rgnes  kerge külm ja 
lumi, rukkipõllud aga  üldiselt  ei külmunud,  mis tekitas muret  
saa gi  päras t.  Üldiselt  oli talv pehme, tihti sula. Juba  märts i  algul 
läksid väiksemad jõed lahti, ka Väinal  a lgas  jääminek juba 
8. märtsi l ,  mida nii vara  polnud pal ju aas ta id  nähtud.  Aprill oli 
väga  muutlik, 17.— 18. aprillil tõusis temperatuur  äkki 25°-le. 
See pani kõik kasvama,  järgnes id  aga  lumi ja öökülmad. Ka mai 
a lgus  oli ebasõbralik.  18. ja 20. mail tegid öökülmad m a d a l a m a ­
tes kohtades  liiga rukkile. Kanna ta s id  ka puuvi ljad ja nende 
saak  jäi väheseks.  Juuni  a lgus  oli ebahari likult  kuum (25 kuni 
30°) tugeva äikesega.  7.—25. juunini sadas  jälle vahe tp idamata  
külma vihma, nii et hein ei saa nud  kasvada.  Need, kes niitsid 
heina jaan ipäeva paiku, said vaeval t  poole sellest mis möödunud 
aasta l .  Hiljem hein veel kasvas .  Juul i  a lgus  oli jäl le väga  soe
— 2. j a  3. juulil 29 kuni 32°. Siis tuli äike ja läks uuesti  külmaks.  
Kuu lõpp oli soe, nii et rukis kasvas  hästi.  Ka august i  esimene 
pool oli ilus. 13. august i  päras t lõunal  kl. l/23 näi tas  kraadiklaas  
34° varjus.  Rukis ei andnud siiski nii pal ju välja,  kui loodeti, 
ja saak jäi taval isest  väiksemaks,  ehk küll oli parem eelnevate 
aas ta te  omast .  Põhjuseks  oli see, et talvel maap ind ei külmunud,  
osal t  tegi liiga külm, õ i tsemisaeg oli ebasoodne.  Oder oli üldiselt  
hea, kaeral  oli aga  pal ju teri riknenud. Laiusel öeldakse suvivili 
tä i tnud kõik lootused. Septembris sadas  liiga pal ju vihma, mis ei 
o lnud hea rukkiorasele.  Oktoobri  algul a lgas id tugevad öökül­
mad. J ä rgnes  ilus sügisilm kuni tugeva külmani 22. oktoobril.  
28.—30. oktoobrini sadas  pal ju lund. 24.—27. oktoobrini  jää tus
1,4 Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät, II Bd., II Stück, lk. 188— 191; L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kroni­
kas II, lk. 223—224; J. К a h k. Rahutused ja reformid, lk. 168; J. К о n к s. 
Eestimaa feodaal-pärisorjuslik pöilumajandus, lk. 97.
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Väina,  mida Friebe teades mi tme inimpõlve jooksul pole n ü  
vara  toimunud.  Novembris külm suurenes,  2. novembril  oli külma 
16°. Edasi  vaheldus  külm sulaga,  detsembris külm tugevnes  ja  
28. detsembril  langes temperatuur  —З Г -le. Tuisk puhus  l ag ed a ­
matel  põldudel lume ära,  mis kahjus tas  o ras t . 175
Friebe, võttes kokku kolme vi imast  aas ta t ,  leiab, et need olid 
enam halvad kui soodsad.  Pealegi olid kõige vaj a l ikumate  väl is ­
maa kaupade — soola ja heeringa — hinnad väga kõrged,  poole 
kal limad tavalisest .  Talupojad olid seetõttu suurtes  raskustes ,  
eriti kuna peaaegu ei olnud lina, mille eest oleks võinud raha 
saada.  Soolapuudus  suurendas  kevaditi  su remust .176
1803. aas ta  j aanua r i s  külm jätkus , lund oli endiselt  vähe.
12. jaanuar i l  päikesetõusu ajal langes Friebe teatel elavhõbeda- 
s am m as  peaaegu 37 pügalale.  Friebe teades  ei ole Liivimaal va r e ­
mal t nii külma ilma olnud. 24. jaanua r i l  oli jäl le —34°, ü le jäänud 
päevadel pidevalt  — 15 kuni —25°. Külma käes kann a ta s id  eriti 
loomad, vas tsündinud vas ikad külmusid.  Veskites ei olnud vett.  
Riia laht oli peaaegu üleni külmunud,  nii et Ruhnu saare l t  sai 
j ääd mööda sõita Kuressaarde  ja Saa rem aa l t  Kuramaale.  Veeb­
ruaris pakane nõrgenes ja sadas  rohkesti  lund. 25. märtsi l  a lgas  
Väinal jääminek.  Külm oli häv i tanud pal ju rukkiorast.  Aprill; 
oli soe, kuid palju loomi suri toidupuuduse ja eelnenud kiilma 
tagajär je l .  Õnneks  sai siiski loomad varakul t  väl ja lasta,  P a l m ­
ses näi teks 30. märtsi l .  Tar tu  kreisis kündsid pal jud maikuus  
rukkipõllud ümber  ja külvasid suvivilja asemele. Külm oli häv i ­
tanud ka vil japuid,  mõisates  terveid puukoole. Maikuu oli Fr iebe 
teatel soodne sooja v ihmaga,  mistõt tu heinasaak kujunes  heaks,  
Burtnieki ki rikukroonikas kurdetakse liigse v ihma üle april l is ja 
eriti maikuus,  mis väga ra skendas  suvivilja külvi madala te l  
maadel  ja ei lasknud heinategu a lus tada  enne jaanipäeva.  Rukki- 
saaki hindab Friebe pigem keskmiseks kui heaks, Burtniekis on 
rukis saanud  väga kanna ta da  ja andnud vaid poole taval ises t  
saagis t,  Pa lmses  oli see üsna  hea. Suvi oli erakordsel t  põuane 
ja kuum, mis tegi halba suviviljale ja teki tas veepuuduse.  Juul is  
esines ka öökülmi. Võru ja Tar tu  kreisis n ing Läti alal levis 
hobuste taud,  mis a lgas  juulis,  kuid väga palju kurja siiski ei 
teinud. 10.— 11. august il  tuli kosutavat  vihma, nii et rukkikülv 
läks hästi  korda. Septembris  olid tugevad öökülmad, 29. ja
30. septembril  sadas  palju lund, nii et sai reega sõita. Kartul  
sai külmast  kanna tada ,  põua tõttu oli selle saak üldse väike. 
4. oktoobril sadas  vihma, mis lõpetas varase  talve, 19. oktoobril
175 Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät, II Bd., II Stück, lk. 191 — 196; III Bd., Riga, 1805, lk. 205— 207; 
«Provinzialblatt für Kur-, Liv- und Ehstland» 12. XI 1832, nr. 41.
176 Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät, II Bd., II Stück, lk. 196.
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läks jälle külmaks ja sadas  lund. 21.—23. oktoobril  levis üle 
kogu Euroopa hirmus torm, Neeva jões tõusis vesi 7 j a lga  ja 
teki tas suure üleujutuse.  25. oktoobril oli uus torm. 21. novembril 
oli Liivimaal —30 kuni —31° külma.  Detsember oli mõõduka 
külmaga,  sood külmusid  hästi,  põldudel oli aga  lund eb aüh t l a ­
sel t .177
Kuramaal  on i lmastik sel aastal  olnud õige soodne ja saagid  
head.178
1804. aa s ta  algul jätkus paras  talv, 7.—24. jaanu a r in i  oli aga  
täielik sula,  mis võtt is kogu lume ära.  Veebruar i  keskel oli jäl le 
kõva sula,  millele järgnes  käre külm. Rukkioras sai kõvasti  
kanna tada ;  külmus vee sisse, mada la tes  kohtades mädanes  liigse 
lume all, kõrgendikel kanna ta s  külma ja tuul te käes. Kevadel 
tuli seetõttu pal ju rukkipõlde ümber  künda ja külvata.  Aprill oli 
soe, mai a lgus  külm, 12.—20. maini  oli soe, päeval kuni 25—27°. 
Öi tsemisajal  kanna ta s  rukis tormi tõttu,  ka kahjus tas  vihm. H e in a ­
saak jäi pal judes  kohtades väheseks.  Juul is  esines äikest  ja 
rahet.  Nii oli äge  rahehoog ja torm 9. juulil  Burtniekis.  Rukis 
oli üldiselt  väga  keskpärane,  tera kerge. Köögivili kasvas  aga  
hästi ,  eriti kurgid  ja  kõrvitsad,  mis mitu aa s t a t  olid ebaõnnes­
tunud.  Üldiselt  oli suvi kuum ja  kuiv kuni augustini ,  siis hakkas  
jär je s t  s adam a  ja  vili kuhi lates läks kasvama.  Liigsed vihmad 
kahjus tas id  suvivilja.  Rukkikülv õnnestus;  palju kahju,  näi teks 
Tar tu  kreisis, tegi aga  rukkiuss,  mida soodustas  soe ilm. Üldiselt  
tõusis rukkioras  siiski toredasti .  Külm tuli varakul t  oktoobris,  
november ja detsember olid soodsad rohke lumega.  Muret  tegi 
veepuudus .179
1805. aastal  oli Friebe andmetel  talvel palju lund, külma aga  
mõõdukalt .  Kõige külmem oli 6. veebruar  — —24°. Kevad oli 
hiline ja külm kuni juuni keskpaigani .  Eelmise aa s ta  vähese 
heinasaagi  ja pika talve tõttu tekkis suur  söödapuudus  ja  suurem 
osa  õlgkatuseid söödeti ära.  Rukki asemele tuli pal judes  kohtades  
suvivili külvata.  Suve ütleb Friebe olevat  olnud niiske ja jaheda.  
He inasaak  jäi veel väiksemaks kui eelmisel aastal .  Rukis ei olnud 
kõige parem, aga  ka mitte kõige halvem, oder õnnestus  hästi.
177 Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät, II Bd., II Stück, lk. 207—213; TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 
(1803. a. kalender); St. Petersburgische Calender für das Jahr 1803, lk. 79.
178 Neueres ökonomisches Repertorium für Livland. Ergänzungsheft des 
IX Bd., lk. 119.
179 Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät. IV Bd. Riga, 1805, lk. 223—229; L. S l o k a .  Vidzemes draudžu 
kronikas II, lk. 225; Neueres ökonomisches Repertorium für Livland. E rgän­
zungsheft des IX Bd., lk. 119; J. К о n к s. Eestimaa feodaal-pärisorjuslik 
põllumajandus, lk. 99; J. К a h k. Rahutused ja reformid, lk. 169.
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Põl lumajandu ssaadus te  h innad üldiselt  tõusid. Septembris tegi 
kahju rukkiuss .180
Suve osas  lähevad Burtnieki kirikukroonika teated mõneti 
Friebe omadest  lahku, nimelt  öeldakse esimeses suvi olnud kuni 
augustini  väga  kuum ja kuiv rohke ä ikesega.181 Samut i  olid Riia 
vaat lusandmetel  juuli ja august  taval isest  tunduval t  soojemad 
(kuu keskmine 20,7° ja 19,5°).182 Võnnu pastor  E. P. Körber t e a ­
tab ägedas t  piksest ööl vas tu  20. juunit,  mis möl las kogu T a r tu ­
maal,  Võnnus  lõi 2 meest surnuks .183 Kuramaa l  aga  öeldakse 
suvi olnud vihmane,  jahe ja muutlik. August is  on s ada nud  
8 päeva järjest .  Sügis jäänud täiesti  ära,  sest septembri tormid 
tõid juba talve, enne jõulu läksid aga veed jälle lahti. Aasta  
olnud väga tormine,  üldiselt  siiski vil jarikas,  rukis väga hea .184
Eest imaal  soodustas hea ilm rukki õitsemist  ja valmimist ,  
kõigiti hea oli ka saak, suviviljale on aga  kahjuks  tulnud eba­
soodsad i lmad vilja valmimise a ja l .185
1806. aasta l  ei olnud talv eriti külm, küll aga  väga lume- 
rohke. Kõige külmem oli Palmses  — 26. jaanua r i  hommikul —20°. 
Kevad tuli hilja, lumi kadus alles aprilli  lõpupoolel, kuid j är su  
sulaga,  nii et tekkis suuri  üleujutusi.  Kevad oli väga  märg,  mis 
raskendas  põllutöid. Kevadised öökülmad ja vihm õi tsemisajal  
kahjus tas id rä ng al t  seni hästi  kasvanud rukist.  Kogu suve sadas  
vihma ja oli jahe. Riia vaatlusandmei l  oli juul i  jahedam a u g u s ­
tist ja isegi septembrist  (!), Tar tu  andmete  järgi  oli juuli lõpp 
soe ja 27. juulil tõusis õhutemperatuur  isegi 31°-ni. Kogu Eesti- 
ja Liivimaal talivili üldiselt  ikaldus. Ka hein äpa rdus  täiesti.  
Suvivili oli Ees t imaal  parem kui eelmisel aas tal .  Talv saabus  
varakul t,  oktoobris.  Juba  4 näda la t  enne jõulu on ta lupojad Tar tu  
ümbruses  olnud ilma leivata ja söönud ni isugust  aganaleiba,  
nagu varem pole näh tud.186
Ka 1807. aastal  ei olnud talv eriti külm, kuid kestis kaua.  
Kevadel oli nä lg  üldine. Samut i  val it ses suur loomasöödapuudus.
180 Abhandlungen der lief ländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät, IV Bd., lk. 232— 237.
181 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas 11, lk. 225.
182 H. W i 1 d. Die Temperatur-Verhältnisse, tabelid, lk. LXXVI.
183 VARKA, f. 284, nim. 1, s.-ü. 5997, 1. 177— 178.
184 Neueres ökonomisches Repertorium für Livland. Ergänzungsheft des 
IX Bd., lk. 119— 120.
185 J. К о n к s. Eestimaa feodaal-pärisorjuslik põllumajandus, lk. 99.
186 Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät. V Bd., Riga und Leipzig, 1808, lk. 195— 199; L. S l o k a .  Vidzemes  
draudžu kronikas II, lk. 79, 115, 226; Neueres ökonomisches Repertorium 
für Livland, Ergänzungsheft des IX Bd., lk. 120; «Provinzialblatt für Kur-, 
Liv- und Ehstland», 12. IX 1832, nr. 41; C. L. M o r i t z .  Specimen topo- 
graphiae medicae Dorpatensis,  lk. 23— 28; H. W i 1 d. Die Temperatur-Ver­
hältnisse, tabelid, lk. LXXVI.
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Napoleoni-vastase sõja tõttu võeti hobuseid küüti,  pal jud jäid 
ilma oma hobustes t ja rakenditest .  Mai oli külm, öökülmade ja 
põhjatuulega,  mis kahjus tas  eriti rukist  kergematel  muldadel.  
Pal judes  kohtades  tuli suurem osa rukkist  ümber künda.  Juunis  
olid i lmad head, kuu algul sadas  natuke ja olukord paranes .  Ka 
hein kasvas  hästi .  Siis j ä rgnes  aga  üldine põud, mis pani seisma 
rohukasvu ja tegi kahju aedviljale.  Rohkesti  esines metsapõie- 
misi. Juul is  ja august is  oli palju kõhutõbe. 3. augusti l  nä i tas  
Tall innas  termomeeter  var jus  31,4° üle nulli. Põuale järgne s
4.—6. august il  nii tugev öökülm, et võtt is ära kartul ipealsed.  
Kar tu lisaak jäigi  kesiseks. Sam a lugu oli muu aedvil jaga.  Söö­
dikud sõid peaaegu täiesti  ära kapsad.  Rukis ikaldus, suvivili 
kuiva tõttu samuti .  Burtniekis lõigati suvivilja juba 12. augusti l  
ja  küngastel  oli see nii hõre, et tuli kä tega  koristada.  Augusti  
lõpul oli kange torm ja vihm. Septembris sadas  vahetpidamata .  
Lumi tuli jäl le varakul t  — oktoobri keskel — ja kari jäi lauta.  
Mõisnikud vähendasid  kar ja,  talupojad olid sunnitud loomi 
tapma,  sest polnud ostjaid.  November oli rohkem vihmane kui 
kuiv. Näl j ahäda a lgas  juba mardipäeva  paiku, detsembris suri 
seetõttu palju inimesi. Veekogud külmusid detsembri esimesel 
poolel.187
1808. aas ta l  oli talv küll üldiselt  pehme, kuid pikk ja  vee brua­
ris ka küllalt  külm. Suremus oli sel aastal  tohutu suur — Ees t i ­
maa kubermangus  1789. aa s ta  kõrval suurima suremuse aas ta  
a javahemikus  1780— 1850.188 Kohutava puuduse o lukorras levi­
sid mi tmesugused haigused — düsenteeria,  tüüfus, kopsupõletik 
jm. Kont inentaalblokaadi  tõttu val it ses soolapuudus.
Juul is sadas  palju vihma, mis ra skendas  heinategu.  Rukkisaak 
ei olnud selgi aastal  kuigi hea, suviviljale oli aga  i lmastik soo­
dus ja see kasvas  hästi ,  samut i jäädi  rahule heinaga .189
P ä ra s t  mitut  pehmet  talve oli 1808/1809. aas ta  talv väga külm. 
Tar tus  on juba 4. detsembril  1808 mõõdetud —25°, detsembri 
keskmine temperatuur  oli väga  madal  — — 13,4° (Tall innas  
—8,9°). Karm pakane val it ses 1809. aa s ta  jaanuar is ,  Tal l innas 
kuu keskmine — 14,5°. Veebruari  algul oli tugev sula, jä rg nes  aga  
uuesti kõva külm, mis kestis kogu märtsi .  Külmusid jänesed 
ja põldpüüd. Veel aprillis on Laiusel olnud 22,5° külma. Burtnie-
187 Abhandlungen der liefländischen gemeinnützigen und ökonomischen  
Societät. V Bd., !k. 199— 202; L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, 
lk. 115, 226, 231, 232; J. К о n к s. Eestimaa feodaal-pärisorjuslik põlluma­
jandus, lk. 256— 257; E. T o o t s .  Augustikuu ilmast. — «Öhtuleht» 1. VIII,  
1967, nr. 178 (7002).
188 S. V a h t r e. Rahvastiku liikumisest Eestimaa kubermangus, lk. 75—
76 (tabel 3).
ISS Ö k o n o m isch es  Repertorium für Liefland. II Bd. II Stück. Riga, 1808, 
lk. 587— 591; L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 232; J. К о n к s'. 
Eestimaa feodaal-pärisorjuslik põllumajandus, lk. 257, 263 jj-d.
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kis sõideti 9. aprillil veel kindlal t  üle järve.  Maapind oli s ü g a ­
val t  külmunud,  mai lõpus võis soodes leida külmunud kohti. 
Suur t  muret  tegi soolapuudus .190
Külm talv oli kahjus tanud rukist,  rukki õitsemise ajal  oli aga  
ilm ilus, ja kuigi lõikus hilines, oli saak üldiselt  väga  hea. Suvi 
oli vahelduvalt  vihmane,  mis tegi kahju heinale, kuid üldiselt  
siiski rohkem põuane. Kõige kuumem oli august is.  Suvivi ljast  
-andis parema saagi  hilisem külv. Sügisel  esines pal ju udu. Es i ­
mene lumi tuli Ruhjas  2. novembril,  eriti külmaks  aga  aas ta  
lõpuni ei läinud.191
1810. aastal  a lgas  pär is  talv alles jaanuar is ,  mil sadas  roh­
kesti lund ja tuiskas.  Talv ei olnud eriti külm, kuid kestis kaua.  
Tal l innas  oli mär ts  keskmiselt  külmem kui j aanua r .  Ruhjas  oli 
Löwise mõõtmise järgi  16. märts i  öösel 21° külma. Burtniekis 
võis 8. aprillil veel üle järve sõita. Jõgedel  a lgas  jääminek
16. aprillil.  Kevad kujunes ebahari likult  külmaks.  Külma ja lund 
•oli veel 28. mail ja kuni mai lõpuni tuli ahju kütta.  Rukki õi t se­
mise ajal olid i lmad väga  ebasoodsad,  kuid järgn ev  soe suvi tegi 
selle kõik ometi heaks. Rukkilõikus küll hilines, a lgas  alles 
10. august i  paiku ja hiljemgi,  saak oli aga  õige hea. Suvivi ljas t 
oli parem varem külvatu,  hilisem sai pal judes  kohtades  varas t e  
öökülmade läbi kannatada .  Ruhjas  öeldakse olevat hea puuvilja- 
aasta .  Burtniekis kurdetakse,  et puuvili ei saanu d  küpseks .192 
Üldiselt  kuulub see aas ta  saagi  poolest paremate  hulka.
1811. aa s ta  oli üldiselt  väga  soe. Eelmise aas ta  detsembris 
kujunenud talitee püsis kuni veebruar i  keskpaigani .  Lumi läks 
ära veebruar is  ja märtsi  algul.  Veebruar i  lõpul vabanesid  jõed 
jääs t.  Mär ts is  oli küll veel öökülmi ja jõed jää tus id  uuesti,  pä e ­
val oli aga  õhk taval ises t  soojem. Nii v a ras t  ja sooja kevadet  
polnud ammu olnud. Aprilli keskel võis vabalt  põllutöid teha ja 
aprilli lõpul oli enamik puid lehes. Kevadel tuli kül laldasel t  
kosutavat  vihma. Eriti meeldiv oli ka suvi, ehk küll paigut i  põud 
kippus liiga tegema.  Rukkilõikus a lgas  Ledurga-Turaida  ki riku­
kroonika teatel juba 12. juulil ja saak nii põllul kui aias oli kõi­
giti hea. Mõnes  kohas on põud kahju teinud suviviljale ja heinale, 
üldiselt  paistab  aga  saak olevat korralik.  Hea oli sel aastal  ka 
rä imesaak,  mis korvas heeringapuuduse.  Kuramaal  hindab'
190 Климатологический справочник СССР. Вып. 4 — По Эстонской ССР, 
ред. Э. П. М а а н в е р е .  Таллин, 1954, lk. 41; L. S l o k a .  Vidzemes draudžu 
kronikas II, lk. 233; «Provinzialblatt für Kur-, Liv- und Ehstland», 12. X 
1832, nr. 41; C. L. M o r i t z .  Specimen topographiae medicae Dorpatensis,  
lk. 23— 28.
191 Neueres ökonomisches Repertorium, III Bd., III Stück, lk. 323— 328; 
L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 233.
192 Neueres ökonomisches Repertorium, III Bd., III Stück, lk. 328—333; 
L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, k. 233—234; Климатологический 
справочник СССР, зып. 4, lk. 41.
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Watson küll i lma väga  ilusaks, saak aga  olnud põua tõt tu 
halb .193
1812. aastal  oli jäl le pa ras  ja kestev talv. Veel 16. aprillil võis 
sõita üle Ast ijärve,  kündma sai hakata  päras t  jüripäeva.  Pikk 
talv põhjustas  loomatoidupuuduse.  Vastand ina  eelmisele aa s ta le  
oli selle aa s ta  kevad väga  ebasõbralik.  Külm tegi kahju  kõigile 
nõrga l t  väe ta tud rukkipõldudele.  Külm ilm ja külmad tuuled 
kestsid peaaegu maikuu lõpuni. Juuni  oli soe ja niiske, soodne 
suviviljale.  Vi l jasaak oli üldiselt  keskmine.  September oli veel 
soe, oktoobris läks aga  järsku  külmaks  ja talv tuli ebahari l ikul t  
vara.  Oktoobri  keskel oli 22,5° külma. November ja detsember nii 
külmad ei olnud, kõva talv a lgas  20. detsembri paiku, mil kujunes  
ka püsiv tal itee.194
1813. aa s ta  j aanua r i  lõpul langes  temperatuur  Löwise andmeil  
alla 35°. P ak an e andis järele veebruar i  lõpul, Burtniekis oli 
juba veebruar i  algul tugev sula, 13. veebruaril  laulis juba lõoke, 
siis läks jälle külmaks.  M är ts  oli ebataval isel t  soe ja selge n ing  
pani kõik kasvama,  kuid pilvitud päevad olid varst i  möödas.  
Aprill oli jäl le jahe,  suvi muut lik ja  sageli ebasõbralik.  Rukis 
tõotas  kevadel palju, k anna ta s  aga  õi tsemisajal  ja Burtniekis 
andis kaks  kolmandikku tavalises t  saagist .  Eriti ilus oli sügis:  
õhk oli pehme, taevas  selge ja kõik see kestis ebahari likult  kaua,  
nagu  oleks kli ima täiesti  muutunud.  Taimed kasvasid h i l issügi­
seni ja vaid aegamööda,  nagu vi ivitades saabus  talv, mis det ­
sembris muutus  väga  külmaks.  24. detsembri päras t lõunal  oli 
Ruhj as pilvitu taeva  ja  tuulevaikse i lmaga üle 36° külma,  B u r t ­
niekis jõulu ajal —340.195
1814. aa s ta  algul jä tkus  pakane.  Sadas  väga palju lund, 
Löwise teatel  2—4 jalga,  Bur tmeki  ki rikukroonika järgi  4—5 
jalga.  Veebruar is  oli püsivalt  —20 kuni —22 kraadine  pakane 
ilma sulata.  Lumi pani aas ta  algul teed kinni. Võttis kaua aega,  
enne kui lumi sulas,  ja  talv tuli veel mi tu korda tagas i .  Lume 
võttis päike, nii et väga  pal ju vett  ei tulnud (Riias siiski oli 
üleujutus) .  Aprilli algul oli ilus soe ilm, siis aga  läks jäl le  
külmale ja  külm kestis mai lõpuni. 26. mail oli veel nii külm, et 
tuli ahju kütta.  Talvel külmusid pal jud vanad  saarepuud,  õuna-,  
kirsi- ja  pi rnipuud.  Nii nagu  talv oli olnud ebahari likult  külm, 
oli suvi erakordsel t  kuum. 14. juuni  keskpäeval oli Ruhjas  var jus
193 Neueres ökonomisches Repertorium, III Bd., I l l  Stück, lk. 333— 340; 
L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 234; III, lk. 20; Климато­
логический справочник СССР, вып. 4, lk. 41; Neueres ökonomisches Reper­
torium. Ergänzüngsheft des IX Bd., lk. 121.
194 >jeueres ökonomisches Repertorium, III Bd., III Stück, lk. 340— 345; 
L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 234; III, lk. 20— 21.
195 Neueres ökonomisches Repertorium, III Bd., I l l  Stück, lk. 345— 351; 
L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 235— 236.
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üle 36° kuuma pilvitu i lmaga.  Kuumus ja põud kestis kogu suve 
ning  selle all kanna tas id  kõik viljad. Laialt  levis düsenteeria.  
Rukkisaak oli halb, suvivili veel halvem. Sügis  oli võrdlemisi  
ilus. 29. septembril  sadas  Kadr inas  maha paks lumi, mis aga  
varsti  kadus.  Oktoobris val it ses peaaegu kogu aeg soe selge 
i lm.196 Suremus oli sel aastal  väga  suur ja ületas sündimuse.
1815. aas ta  j a an u a r  oli üsna külm, lund vähevõitu,  veebruar i  
a lguse  sula võttis lume suuremalt  osal t  ära.  Aprilli algul olid 
mõned i lusamad ilmad, edasi  läks jahedaks . Viru-Nigula pastori  
teatel oli talupoegadel  juba  kevadel suur leivapuudus.  Mai lõpul 
oli kuiv ilm, kuid juuni  teisel poolel ja juulis sadas  lakkamatul t  
vihma ja oli jahe. He inaaeg  oli täiesti  ebasoodus ja hein hävines. 
Rukkipead olid poolenisti  tühjad,  mis oli t ingitud halvas t  i lmast  
õitsemisajal .  Tera jäi kergeks ja ei idanenud.  Viru-Nigulas  
olevat  talupoegi  näl ja sur mas t  pääs tnud  vaid see, et Kunda 
mõisnik hakkas sel aastal  ehitama sada m a t  ja ta lupojad said 
seal tööd ning raha,  mille eest võisid kallist  vilja osta.  Vihm 
kahjus tas  ka suvivilja,  mis paigut i  oli siiski päris hea. Sügis kuni 
oktoobrini oli keskmisest  külmem, üldse kuulus see aa s ta  j a h e ­
damate  aas ta t e  hulka .197
1816. aas ta  a lgas  Burtnieki ki rikukroonika järgi  lumetuisku- 
dega, millele järgn es  sula ja siis tugev külm. Veebruari  keskel 
olevat olnud 35—37,5° külma tuiskudega,  lund aga  hangedes  
8— 10 ja lga  (s. o. kuni 3 meetrit!) .  Tuisk ja pakane kestis märts i  
alguseni .  Vi l japuud said kanna tada .  Rukis kann a ta s  m a d a l a m a ­
tel maadel,  kus hiljem oli külvatud,  kuivades  kohtades oli kah­
ju s t am a ta .198 Schieferdeckeri vaa t lu sand mete  järgi  olid j a a n u a r  
ja veebruar  keskmisest  külmemad,  kevad ja sügis ka jahedamad,  
üldse kuulus aas ta  jahedamate  hulka.199
Kuramaal  on olnud j aanua r i s  kõva pakane,  seejärel head 
talvei lmad,  hiline, kuid soodne kevad; algul soe, seejärel  aga 
v äga  jahe ja niiske suvi ilma äikeseta; taval ine sügis.  Vi l jasaak 
oli väike, kuid väga  hea kval iteediga.200
1817. aasta l  olid Schieferdeckeri jä rgi  j aanua r ,  veebruar  ja 
mär ts  keskmisest  soojemad, aprill jahedam,  mai soojem, juuni,  
juuli, august ,  september ja oktoober jahedamad,  november ja
196 Neueres ökonomisches Repertorium, l i t  Bd., Il l  Stück, lk. 351— 358; 
L. S 1 о к a. Vidzemes draudžu kronika II. lk. 236; TA rmtk. har. sekt., nr. 
IX 1834a, 1. 1— 4.
197 R. U e x к ü 1 1. Verzeichniss der Rittergüter, lk. 99; Neueres ökono­
misches Repertorium, III Bd., III Stück, lk. 358—366; L. S 1 о к a. Vidzemes  
draudžu kronikas II, lk. 237; ENSV RAKA, f. 1231, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 2.
198 L. S 1 о к a. Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 237.
199 R. U e x k ü l l .  Verzeichniss der Rittergüter, lk. 99.
200 Neueres ökonomisches Repertorium. Ergänzungsheft des IX Bd., 
lk. 123.
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eriti detsember tunduval t  külmemad.  Detsembri keskmine tempe­
ra tuur  oli — 13,5°. mis kogu tema vaat lusperioodi (1815—48) 
jooksul oli kõige mada lam (ni isama külm oli veel ka 1819. a. 
de tsember).201 Watsoni  teatel oli talv Kuramaal  erakordsel t  
pehme, kevad õigeaegne ja ilus, suvi soe ja põuane,  sügis v ar an e  
ja põuane. Rukkisaak jäi keskmiseks,  kuna kanna ta s  õitsemis- 
ajal külma tõttu, suvivilja jaoks oli aas ta  vil jakas,  puuvi lja saadi  
rikkalikult.  Talve a lgus  oli karm.202
1818. aas ta  talv päras t  külma detsembri t oli pehme, venis aga  
üsna  pikale. Aprill ja mai  olid keskmises t jahedamad ,  19. aprillil 
oli Virumaal  veel paigut i  talitee. Juuni  ja juuli olid enam-vähem 
taval ised,  august  ja september jahedamad ,  oktoober ja november 
tavalised,  detsember õige soe (keskmine kuutemperatuur  —0,75°). 
Uldse oli see aa s ta  temperatuur i  poolest keskmine.203 K ur amaa  
kohta teatab Watson,  et talv a lgas  karmilt ,  muutus  ag a  varst i  
erakordsel t  pehmeks; kevad oli hiline ja kuiv, suvi jahe  ja niiske, 
sügis tuli väga  vara  ja kestis jõuluni.  Saak olnud napp.204 Roh­
kesti oli sel aas ta l  esinenud rõugeid.205
1819. a a s t a t . nimetab Schieferdecker pal jude aa s ta te  järel  
saabunud  suurepäraseks ,  tõeliseks musteraas taks .  Talv oli väga  
mõõdukas,  tal i tee tuli alles jaanuar is .  Kevad ja suvi olid hästi  
soojad. Nii i lusat  selget novembri t  kui sel aastal  Schieferdecker 
ei tea, 26. novembril  oli baromeetri  seis erakordsel t  kõrge. See­
juures  oli v äg a  külm. Novembri keskmine õhutemperatuur  
(—7,8°), samut i  detsembris (— 13,5°), olid kogu Schieferdeckeri  
vaatlusperioodi  mad ala imad .206 Watson nimetab aa s ta t  väga 
vil jarikkaks.  Äärmiselt  pehme talve järel tuli Kuramaal  õ igeaeg­
selt ilus kevad, suvi oli kuiv ja väga soe, sügis sombune ja kuiv 
n ing  talv saabus  varakul t .207
Nii kuulub siis see aas ta  nii ilma kui saagi  poolest kõige 
paremate  hulka.
1820. aas ta  algul käre pakane jätkus.  Riias oli j aanua r i s  kuni
201 R. II e x к ü 1 1. Verzeichniss der Rittergüter, lk. 99.
202 Neueres ökonomisches Repertorium. Ergänzungsheft des IX Bd., 
lk. 123.
203 R. U e x k ü l l .  Verzeichniss der Rittergüter, lk. 99; TA rmtk. har. 
sekt., nr. IX 1834a, 1. 28.
204 Neueres ökonomisches Repertorium. Ergänzungsheft des IX Bd., 
lk. 123.
205 «Provinzialblatt für Kur-, Liv- und Ehstlands» 1828, nr. 3.
206 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 39, 41; R. U e x k ü l l .  Verzeichniss  
der Rittergüter, lk. 99.
207 N eueres ökonomisches Repertorium. Ergänzungsheft des IX Bd., lk. 
123— 124.
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30° külma,208 Tal l innas on 25. j aanu a r i  hommikul mõõdetud 
—22,5°.209 Kevad oli ilus, suvi aga  halb — vihmane ja  äikeseline 
(esimene äike Kadr inas  oli 24. april l i l),  mis tegi pal ju kahju. 
Suve par imaks  kuuks oli august ,  kuid ka siis oli pal ju ebasõbra­
likke päevi. 31. oktoobril võis teha esimest  reesõitu, milleks lund 
oli küllaldaselt .  Novembris oli tihti sula,  kuid pär is  ära  reetee 
siiski kunagi  ei läinud. Detsembris oli om aj ag u  külma (Tall innas  
kuni — 18°, kuu keskmine Kadr inas  —9,4°), Schieferdecker n ime­
tab seda musterdetsembriks,  kuna ei olnud taval isi  lumetuiske.210
Kuramaal  oli talv 1820. a. lumerikas  ja samut i  külm, kevad 
õigeaegne ja väg a soodne, suvi aga  jahe ja vihmane,  sügis  s a a ­
bus vara  ja külmaga,  lumikate tekkis alles päras t  jõule. Vil ja­
saak oli halb, puuvilja ei s aanud  üldse.211
1821. a. jaanua r i s  oli pal ju sulailmu, tee jäi ag a  heaks. Küll 
oli ilm väga tuuline. Veebruar  oli tunduval t  külmem — talve 
kõige külmem kuu. Märts i  lõpul oli veel pal ju lund. Vä ga  ilus, 
suurepärane  ilm oli aprillis,  see muidu kõige muut likumate i lma­
dega (aprill i i lmad!) kuu oli sel aastal  kõige ilusam, mai see­
vas tu  muutlik,  tihti jahe, nii et Schieferdecker ütleb end rohkem 
külmetanud olevat  kui kogu talvel. Kuu keskmine temperatuu r  
oli siiski üle keskmise, olevat olnud aga  hi rmus tuuline. Juunis  oli 
pal ju halba,  jaheda t  ilma. Rukki õit semise aeg oli vilu ja v ih­
mane.  Juun i  oli Schieferdeckeri vaatlusperioodi  kõige jahedam 
kuu (-f-8,5°). Juul i t  võrdleb Schieferdecker sügisega,  kuna oli 
tuul ine ja sadas  palju. S am asu g u n e  oli august .  Üldse oli ka selle 
aas ta  august  kõige külmem (+9,0°)  kogu Schieferdeckeri  v a a t ­
lusperioodil.  Vihmane suvi rikkus heinategu,  jõeheinamaad olid 
vee all. Rukkile oli kahju  teinud talv ja  kevad,  saak oli seetõttu 
kesine, tera kerge ja ei andnud head seemet. Lõikus venis 
august i  lõpu peale. Suvivili oli Lüganusel  «vägev ija hea», mi t ­
mel pool (näit.  Läänemaal ,  kus muidu öökülmi vähem) rikkusid 
seda aga  enne valmimis t  öökülmad. Erit i  kan na ta s id  hernes  ja  
lääts.  Ka lasaak  Viru ra nnas  oli napp ja  kalas tuses t  elatuvatele 
inimestele oli see raske aasta .  Sügis  oli nii soe, et kadr ipäeval  
hakkasid ka rusma rj ad  teistkordsel t  õitsema. Aasta  lõpul olid 
pehmed ilmad, nii et lumi ei j äänud  püsima.  Õnneks  ei olnud 
aga  ka tuiskusid.212
208 H. J. L e i t h a  nn.  Adumbratio medico-topographica urbis Rigae.  
Dorpat, 1828, lk. 33.
209 TA rmtk. har. sekt., nr. XIII 104 (1820. a. kalender).
210 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 4 6 - 4 8 ;  nr. XIII 104 (1820. a.
kalender).
211 Neueres ökonomisches Repertorium. Ergänzungsheft des IX Bd., 
lk. 124.
212 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 49— 54; «Marahva Näddala-Lehb  
9. X 1821, nr. 41, lk. 323; 19. X 1821, nr. 42, lk. 331— 332; R. U e x k ü l l .  
Verzeichniss des Rittergüter, lk. 99.
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Kuramaa l  oli talv Watsoni  andmei l ül imalt  muutlik,  kevad 
väga  hea võrra tu l t  i lusa apr il l ikuuga,  suvi jahe  ja vihmane,  mis 
asendas  tea tud määral  sügist,  enne kui see külmaks  ja sopa- 
seks muutus.  Varased öökülmad august i s  tegid küll mõn ingat  
kahju,  eriti linale, hernele ja aedviljale,  üldiselt  oli aga  s a a g i ­
rikas aas ta .213
1822. aas ta  algul olid endiselt  soojad i lmad. Lund oli ainul t  
aedades,  tal iteed polnud, õ i g e  ebahari lik oli see, et j a anua r i s  võis 
näha  rohelisi viljapõlde. P ä rn u s  lõi korraks  isegi välku. Ka te is ­
tel maadel  polnud õiget talve, kuid Eest imaal  oli soojem kui 
Liivimaal,  Preisis,  Poolas,  Venemaal  ja Rootsis. Veebruar is  oli 
rohkesti  v ihma ja  lund, lumi ei j äänud  aga  püsima ja reega  sõita 
ei saanud.  Lakkamatu l t  puhus tuul, polnud ühtki vaikset  päeva.  
Veebruar i  keskmine temperatuu r  oli 4-0,1°, kõige soojem veebruar  
Schieferdecker! vaatlusperioodil .  Mär ts  oli väga  muutlik,  tuli 
veel järe l ta lv  ja palju lund, mille tuul aga  ebaüht lasel t  laiali  
puhus. 22. märtsi l  oli Tal l innas  h irmus torm. Kuressaares t  t e a ­
tatakse,  et põllud hal jendas id  talv o tsa  ja  lund tuli alles 5 päeva 
enne paas tu -maar japäeva (25. mär ts ) .  Kokneses on õunapuud 
mär ts is  juba õi tsenud ja kõik oli roheline. Aprill oli väga  ilus, 
nagu liiga ilus selle kuu jaoks, puud lehte läinud, Schieferdeckeri 
andmeil  kõige soojem aprill (7,3°) kogu tema vaatlusperioodil .  
Sama kehtib kogu kevade kohta.  Mais  oli erakordsel t  ilus kevad- 
ilm. Kahjuks  oli vaid vihma vähe, selle kõrval rohkesti  tuult,  mis 
kõike kuivatas.  Kokneses on juba  mai algul heina tehtud.  15. mail  
hakkas Väina pi i rkonnas  rukis õitsema,  Kadr inas  30. mail.  Juuni  
a lgus  oli Virumaal  õige külm, nii et tuli isegi ahju kütta,  kesk­
paik uuesti  soe ja lõpp muutlik. 3. juunil  tuli Kokneses oodatud 
vihm, juunikuu jooksul ka mujal .  Juul ikuu a lgus  oli häst i  kuum, 
Tar tus  tõusis temperatuu r  3. ja 4. juulil üle 35°, üldiselt  aga  oli 
suvi keskmisest  jahedam.  Küll oli juulis ja üldse sel suvel pal ju 
äikest.  August ikuu oli ka soodne. Uldse oli heina- ja rukkilõikuse 
aeg v ä g a  hea. Tar tumaal  oli rukis tera poolest hea ja jahune,  
ei andnud aga  eriti pal ju väl ja,  sest valmis liiga kiiresti. Heina 
oli küllalt.  Siiski on j ä rg m ise  aas ta  mär t s i s  tekkinud heinapuu- 
dust, mis tu lenenud sellest, et vili andis vähe põhku. Üldiselt  
pidi selle aas ta  rukkisaak olema hea, sest  «M aa rahv a Nädalalehe» 
teatel on juba  juul is  viidud Ees t imaal t  vilja Venemaale,  kus 
sellest oli puudus,  ja Tar tu  aa s ta laada l  1823. aa s ta  j aan u a r i s  
on olnud « m ärkam at a  palju» rukist,  kõige rohkem Eest imaalt ,  
kus juures  hind langes m adal amale  taval isest .  Kõike ei jõutudki 
ära  müüa ja kavatse ti  jä rgmisel  suvel vedada Venemaale.  Schie­
ferdecker teatab selle suve ühe märk im isväär sema nähtusena
213 Neueres ökonomisches Repertorium. Ergänzungsheft des IX Bd., 
lk. 124.
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veel, et peaaegu üldse ei olnud kärbseid.  P ä rn u m a a l t  tea ta takse  
septembris loomade haigustes t.  Soodne oli ilm sügisel,  8. oktoob­
ril oli Kokneses veel 19° sooja. Uduseid päevi oli oktoobris 
palju,  kuu lõpul läks selgemaks,  milleks ka lumi pal ju kaasa  
aitas.  Novembri a lgus  ja lõpp oli selge, muul ajal oli h äm ar  ja 
nii öösel kui päeval tuuline. 19. novembril  oli veel äikest. Lumi, 
mis sadas ,  sulas  kohe, rohkem sadas  vihma. Detsembris  oli ilm 
väga  mõistlik, ilma ühegi tormita,  kahjuks jäi  aga  lund vähe ­
seks ja saa niga  sõita oli raske. Aasta  lõpul tuli siiski lund 
juurde ja ka külma oli pa ras jagu .214
Öige suur on sel aastal  olnud suremus rõugetesse,  näit.  Võru 
praos tkonnas  suri 587, Torma kihelkonnas 98 inimest. Lätis oli 
rõugeid vähem.215
Üldiselt  oli aas ta  üks soojemaid,  jus t  sooja talve ja kevade 
tõttu.
1823. aas ta  j a a n u a r  oli väga  külm (Schieferdeckeri jä rgi  kõige 
külmem j aan u a r  (— 15,5°) kogu tema vaatlusperioodil ) .  P akane  
oli seejuures väga  üht lane,  seda raskemini  talutav,  et ka päeval 
oli peaaegu ni isama külm kui hommikuti  ja õhtuti.  5. ja 26. j a a ­
nuaril  langes  temperatuur  —29°-le. Lund oli rohkesti,  paigut i  
tuli hea talitee siiski alles veebruaris,  ebahari likult  pal ju oli 
härmatist .  Veebruar oli võrdlemisi  pehme, kogu aeg 0° läheduses.  
Märts  oli üsna  hea, aprill aga  väga  muutlik,  üldiselt  jahe. Jahe  
ilm kestis mai alguseni,  mil veel var ju ii stes  kohtades  oli lund. 
Pika talve tõttu tekkis tõsine loomasöödapuudus.  Li ivimaa kuber­
m an gus  olevat  surnud 10 952 hobust,  25 159 veist, 19 003 vasikat,  
84 749 lammast ,  11 102 siga, Kuramaal  veel rohkem. Mais  läks 
ilm ilusaks ja soojaks,  polnud lund, külma ega taval is t  kuiva 
põhjatuult.  Kõik läks roheliseks ja õitsema. Mai lõpul ja  juuni  
algul oli kõva äike ja seejärel läks külmaks.  Üldisel t  võis juun i ­
kuuga rahul  olla, kuid kuu lõpul sadas  ülearu palju. Ka juulis 
sadas  rohkem kui vaja,  oli aga  soe (Riias näit .  kuni 32°). Tore­
dad pehmed i lmad olid septembris,  ka teed head, oktoober aga  
halb — alaliselt  häm ar  ija tuuline. Lumi ei j ä änud  püsima. 
Novembris oli mõni päev taliteed, mis läks aga  jälle ära.  Rohkem
214 TA rmtk. har. sekt., nr. 1834a, lk. 55—60; «Marahva Näddala-Leht»  
1. II 1822, nr 5, lk. 38; 15. II 1822, nr. 7, lk. 50; 17. V 1822, nr. 20, lk. 
155; 7. VI 1822, nr. 23, lk. 183; 5. VII 1822, nr. 27, lk. 212; 26. VII 1822, 
nr. 30, lk. 237; 27. IX 1822, nr. 39, lk. 312; 2. II 1823, nr. 5, lk. 36; 18. IV 
1823, nr. 16, lk. 128; L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas II, lk. 121 — 
122; [A. H u e c k ] ,  Darstellung der landwirtschaftlichen Verhältnisse, 1845, 
k. 20; R. U e x к ü 11. Verzeichniss der Rittergüter, lk 99.
215 «Marahva Näddala-Leht» 26. I 1823, nr. 4, lk. 25; 16. II 1823, nr. 7, 
lk. 52; 2. III 1823, nr. 9, lk. 65.
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lund tuli novembri lõpul. Detsembris  oli tihti sula,  tee aga  jäi 
püs ima ja tuisku polnud.216
Üldiselt  on see aa s ta  Euroopas  olnud erakordsel t  soe,217 mida 
Eesti  osas  siiski öelda ei saa.  Aasta  keskmine temperatuu r  — 4,2°
— (Schieferdecker) oli isegi na tuke alla vaatlusperioodi  kesk­
mise.
Vi l jasaak on sel aastal  olnud keskmine,  Lääne- ja Hi iumaal 
jät t i s  nii tali- kui suvivili soovida, paigut i  ikaldus. Väga hea 
oli aga  kevadel ja suvel kalasaak.  Peipsil  püüti  kevadis t poolt 
talve pal ju rääbist,  kala oli tunduval t  suurem kui möödunud 
aas ta l ,  P ä rn u  ra nnas  oli hea räime- ja t indisaak,  Viru rann as  
saadi  rikkalikult  räime. Ost jaid  oli aga  vähe, sest m aarahvas  
oli kitsikuses, kuna heinapuuduse tõttu tuli veistele vilja sööta.218
1824. aas ta  j a a n u a r  ei olnud eriti külm, polnud ka tuul t  ega 
tuisku, sageli  oli küll sula,  kuid tali tee püsis. Soodsad olid ka 
veebruar  ja märts.  Lumi kadus  mär tsi  lõpuks. Aprillis olid ilusad 
soojad ilmad, 22. april l ist  peale aga  juba ka äikest.  Mais  see­
vas tu  puhus  kogu aeg külm tuul ja ööd olid külmad.  Juunis  
oli algul vihma vähe, päras t  li iga palju.  Ka juulis oli vähe päevi 
ilma vihmata,  eriti pal ju aga  ei sadanud,  ka oli juuli — muidu 
aas ta  vaiksem kuu — seekord väga  tuuline. Heinasaak  jät t is  
soovida ja vihma tõttu oli koris ta tud hein madalakval iteedi line.  
Eriti  hea polnud ka rukis, kaevat i  jus t  põhu vähesuse üle. Suvi­
vili kasvas  ebaühtlasel t,  nagu kahes  osas, soodne ilm august i  
lõpul aga  pa randas  selle olukorda tunduval t .  Septembris  oli 
e rakordsel t  ilus ilm, osa päevi peaaegu kuumad.  Oktoobris sadas  
pal ju lund, mis ei j äänud  aga  kauaks  püsima.  Sel puhul oli või­
malik sõita reega,  samal  ajal kui puud olid-veel lehes. 7. novemb­
ril oli Peterbur is  suur üleujutus.  Detsembris tuli oodatud talitee, 
mis aas ta lõpu sula all küll kanna ta s .219
1825. aa s ta  j a an u a r  oli pehme ja muutlik, kahe suure sulaga .  
Veebruar  oli külmem, mär t s  kõigiti hea. Aprillis val it sesid tõe­
lised muut likud april l i i lmad: algul sadas  lund, siis tulid mõned 
soojad päevad koos äikesega,  kuu lõpp oli külm. Väga ilus oli
216 TA rmtk. har. sekt., nr. 1834a, 1. 61-—66; R. U e x k ü l l .  Verzeichniss  
der Rittergüter, lk. 99; «Ostsee-Provinzen-Blatt» 1824, nr. 20; Livländische  
Jahrbücher der Landwirtschaft. Dorpat, 1825, I Bd., I Stück, lk. 6 (H. v. 
Hagemeisteri andmed); «Marahva Näddala-Leht» 27. V 1823, nr. 21, lk. 168; 
4. XI 1823, nr. 44, lk. 345—346.
217 A. T õ l l a s s e p p .  Meteoroloogia kõigile. Tallinn, 1960, lk. 258.
218 E NSV RAKA, f. 29, nim. 1. s.-ü. 6282, eriti 1. 1; «Marahva Näddala-  
Leht» 18. IV 1823, nr. 16, lk. 128: 20. V 1823, nr. 20 lk. 160; 7. VII 1823, 
nr. 27, lk. 214; 1. IX 1823, nr. 35. lk. 275.
2,9 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 67— 73; R. U e x k ü l l .  Ver- 
zeichniss der Rittergüter, lk. 99.
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mai, mil ka vihma tuli parajas t i .  Ilus ilm jä tkus  juunis,  päikese­
paiste vaheldus para j a  v ihmaga,  oli küllalt  soe, aga  mi tte liiga 
kuum. Kõik kasvas  toredasti .  Juul is  oli aga  palju halba  ilma, kuu 
keskel oli isegi nii külm (8—9°), et tuli ahju kütta.  Ka puhus 
iga päev tugev tuul ja haril ikult  kuni ööni. Oli ka kuumi päevi, 
kuid tuul jahutas .  Külm oli ka august i  keskpaigas,  15. august i  
hommikul 4°, 17. augusti l  2,5°, olevat koguni  lund sadanud.  
August i  lõpul läks jälle soojaks,  tuul aga ei vaibunud.  Septembris 
sadas  pal judes  kohtades  rohkesti  lund, 3. ja 18. septembri  hom­
mikul näi t as  kraadiklaas  0°. Oktoober oli süngevõi tu,  november 
aga  väga hea ja selge selle kuu kohta.  15. novembril  tuli lumi 
ja talitee, baromeetri  seis oli kuu lõpul erakordsel t  kõrge. Det­
sembri algul võtt is tugev sula tali tee ära,  edasi  aga  läks külme­
maks  ja kuu vi imane kolmandik  oli väga  tore.220
Vil jasaak paistab  sel aas ta l  olevat  olnud vähemal t  rahuldav.  
Ainult  Hi iumaal  on kohati ikaldunud nii tali- kui suvivili, üks i ­
kutes kohtades  oli ikaldust  ja rahekahjus tus i  veel Lääne- ja 
H ar jumaal .221 Rääbisesaak Peipsil ja mujal  oli koguse poolest 
rahuldav,  kala aga  väike. Viru ra n n as  oli rohkesti  räime.222
1826. aas ta  jaanua r i s  ja veebruar is  olid pehmed ilmad, lund 
vähe. 20. veebruaril  i lmusid juba lõokesed. Schieferdecker olevat  
mitmel korral  Tal l innas t  s aa n iga  koju sõi tnud lookeste laulu 
saatel.  Mär tsi  lõpuks lumi pea täiesti  kadus.  Aprill oli ilus ja 
soe, seejuures ilma äikeseta,  samuti  mai, isegi liiga kuum ja 
kuiv. Rukis õitses mai lõpus. Juunis  põud ja  kuumus jätkus.  
Selle aas ta  juuni  oli kõige soojem (18,0°) kogu Schieferdecker! 
vaatlusperioodil .  17 päeval oli kuuma 25° ja rohkem. Vihma ei 
sadanud isegi jaanipäeval .  Kõik valmis  sel aas ta l  kuu aega t a v a ­
lisest varem.  Mõnes  kohas on juba j aan ipäeva paiku rukist  lõi­
gatud,  üldiselt  toimus see juuli algul (Schieferdeckeri kodukohas  
Virumaal  a lgas  6. juulil) .  Juulis  kestis põud ja kuumus edasi,  
pooltel päevadel  oli 25° või rohkern kuuma,  19. juuli lõunaaja l  
31°. Samut i  oli kuum august is.  Pc-ua tõttu tekkis kõikjal enne­
olematu veepuudus,  suurte metsa tu lekahjude tõt tu oli mõni päev 
pär is  hämar .  Jaa n ip äevas t  peale ol i õhk pideval t  suitsune.  S a m a ­
sugune oli olukord muide ka Peterburi  ümbruses .  Suvivil ja koris­
tamine toimus kõikjal juba j aagupipäeva  (25. juuli) paiku. Juba 
jaanipäeval  olid küpsed sõs t rad ja kirsid, mis siin maal  enne­
kuulmatu.  Õunad,  mis haril ikult  valmisid septembris,  valmisid 
ka pal ju varem. Aeglasel t  kasvas  kuiva tõttu ainult  kartul ,  mis 
muide õitses kaks korda.  Soe oli veel septembri algus,  siis läks
220 у д  rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, ]. 74—80; R. U e x k ü l l .  Ver- 
zeichniss der Rittergüter, lk. 99.
221 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 6282, 1. 15— 29.
222 «Marahva Näddala-Leht» 27. V 1825, nr. 21, lk. 164— 165; 11. XI 1825v 
nr. 45, lk. 367.
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jahedaks ,  tuli külma, lund ja rahet,  septembri  lõpul ja  oktoobris 
oli jäl le ilus sügisilm, suur  veepuudus  kestis aga  veel novembris.  
Väiksemad jõed olid ammu kõik kuivad.  Novembris tuli pär is  hea 
tali tee,  sest lund sadas  ilma tuuleta.  Detsember oli väga  hea, 
polnud erilist külma ega tuult.  Uldse kuulus see aa s ta  kõige 
soojemate hulka (aas ta  keskmine Schieferdeckeri andmetel  6,1°).223
Rukkisaak oli põuale v aa ta m a ta  osal t  hea ja isegi v äg a  hea, 
mõnedest  Läänemaa  rannikulähedastes t  mõisates t  (Saas tna ,  
Vatla,  Uuemõisa,  Kiideva, Tuudi,  Mõisaküla) tea t a takse  siiski 
ka  rukki ikaldumisest.  Mis aga  väga pal judes  kohtades  täiesti  
ikaldus, oli eriti kaer ja ka oder, üldiselt  põua, paigut i  ka rahe 
tõttu.  Väga halb oli juurvili,  samut i  ei kasvanud  hein. Kuumuse,  
põua ja osalise ikalduse tag ajär je l  levisid mi tmesugused epidee­
miad ja põhjus tas id suure suremuse.  Rohkesti  tõbesid oli ka veis­
tel ja hobustel .224
1827. aas ta  j a an u a r  oli kõigiti soodus: pa ra ja  külmaga,  kuu 
algul sadas  paks lumi, mille jä rg ne v  sula kokku vajutas.  Veeb­
ruari  teisel poolel läks aga  täiesti  sulale,  oli pal ju tuul t  ja 
tormi.  Teed muutusid  väga  halvaks,  l i ikumine nendel oli nagu  
veesõit saaniga .  Postmaanteel  jõuti l i ikuda päevas  vaid üks 
j aamavahe.  Märts is  oli tee hea, üldse ilm ilus. Kuu lõpuks läks 
lumi ära,  püsis veel vaid aedades,  väga  kiiresti muutus  maa 
kuivaks,  nii et sai juba pär is  häst i  vankr iga  sõita. Aprill oli 
v ä g a  muut lik nagu aprill kunagi ,  kuu lõpul juba üsna  roheline. 
Mai  oli ebahari l ikul t  ilus, vil jad kasvas id toredasti ,  27. mais t  
hakkas rukis õitsema. Ka juunis  olid i lusad soojad i lmad, algul 
v ihma vähe,  lõpul küllaldaselt .  Rukkilõikus a lgas  juba 8. juuli 
paiku,  ü ld isemal t  11. juulil,  ilm oli sel ajal  eriti soodne. Ka oder 
ja kaer olid juuli lõpuks küpsed. August  oli muutlik, algul  soe, 
siis jahe, kuu lõpul oli veel pal ju suvivilja koristada,  kuigi a lu s ­
ta t i  juba  kuu algul.  Kuigi v ihmast  oli mõnd aega puudus,  k a s v a ­
sid kõik vil jad sel aastal  häs ti  ja andsid  korral ikku saaki,  samut i  
juurvili .  Mõnes  kohas sõid söödikud õunapuude lehed ära  ja 
puud läksid teistkordsel t  lehte. Vähe oli äikest. Sügis  oli ilus, 
aga  lühike, talv tuli vara,  juba  9. oktoobril.  Sadas  v äg a  pal ju 
lund,  mis küll sulas,  aga  sadas  uuesti .  November oli v äg a  m u u t ­
lik ja  detsembris läks lumi ära,  nii et kogu kuu tuli vankr iga  
sõita. Aasta  lõpp oli siiski parem.225
223 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 81— 88; R. U e x k ü l l .  Ver- 
zeichniss der Rittergüter, lk. 99; St. Petersburgische Calender für das Jahr 
1828, lk. 46.
224 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 83—86; E NSV RAKA, f. 29, nim. 
1, s.-ü. 6282, eriti 1. 30 31; f. 1281, nim. 2, s.-ü. 4, lk. 7; «Ostsee-Provinzen-  
Blatt» 1827, nr. 13, lisa; Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft Neue  
Reihenfolge, III Bd., 2. Heft, Dorpat u. Moskau, 1840, lk. 27.
225 TA rmtk har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 89— 95; R. Ü e x к ü 11. Ver­
zeichniss der Rittergüter, lk. 99.
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Seega on Schieferdeckeri andmetel  aa s ta  nii ilma kui saagi  
poolest kõigiti soodne, Saarde  kirikukroonika nimetab aga  sedagi  
aastat ,  nagu  eelnevatki,  põua-, ikaldus- ja loomataudide a a s ­
taks .226 Rõugetesse suri sel aastal  Li ivimaa kubermangus  
1110 inimest,  Vi ljandi maakonnas  on nende hulgas  olnud palju 
täiskasvanuid,  isegi 30—40 aas ta  vanuseid .227
1828. aas ta  esimesed kolm kuud olid taval isest  keskmiselt  
külmemad, eriti veebruar ,  mil keskmine temperatuu r  Schiefer­
deckeri andmeil  oli —-12,2°. Märts is  sõideti veel reega ka Ta l­
linnas.  Ei puudunud tuul ja tuisk, kuid oli ka palju i lusaid päevi. 
Venemaal  on 1827/28. aas ta  talv olnud väga külm, isegi lõuna- 
kubermangudes ,  nii et keisri isikliku kantselei  III osakond kogus  
andmeid külma tõttu hukkunute  kohta.  Eest imaal  on ts ivii lkuber­
neri teatel selliseid olnud kaks .228 Aprill oli väga  muutlik,  tihti 
ja  palju oli v ihma ning äikest, aprilli le tavalis t  lund aga  mitte. 
Kuu lõpul oli kõik juba üsna  roheline. Ka mai oli muutlik,  ja 
kui rnuidu mai oli väga  kuiv, siis sel aastal  sadas  kuu lõpul 
ebahari likult  palju vihma. Juunis  läks soojaks (kuni 28°), v ä g a  
palju oli äikest. Juuli  oli võrdlemisi  halb, algul õige jahe,  
3. juuli hommikul 7,5°, õhtul 6,25°, öösel on külm kar tul ipealsed 
ära võtnud. Edasi  oli mõõdukal t  soe, iga päev sadas  v ihma ja 
müristas.  Samut i oli pal ju rahet.  Ta r tu maal  on 9. juul is t  kuni
3. august ini  iga päev olnud kõva äike, mõnel päeval kolm, mõnel 
isegi viis korda.  Kuu lõpul oli veel pal ju rukist  lõigata.  August  
oli ka muutlik, sageli  ja  pal ju sadas  v ihma,  kuid olid ka mõned 
ilusad soojad ilmad. Septembris ja  oktoobris olid i lmad v ih m a­
sed ja tuulised, eriti tuul ine ja pime oli november.  Lund oli kuni 
aas ta  lõpuni vähe, polnud ka tuisku, läks aga  õige külmaks.  
Keskmiselt  oli see aa s ta  ka üks külmemaid.229
Rukkisaak oli sel aas ta l  üldiselt  korralik,  kuigi sai k a n n a ta d a  
õi tsemisajal  ja rahe läbi. Suvivili jä t t i s  soovida nagu  ka Rootsi- 
ja Saksamaal .  Hein kasvas  hea ja kes jõudis selle enne vihma 
ära teha, sai rohkesti hal jas t  heina. Väga häs ti  õnnes tus  j u u r ­
vili. Vi ljapuud aga ei õi tsenud ja õunu, ploome n ing  kirsse oli 
väga  vähe. Kalasaak mererannas  oli väike, rä ime polnud. 
Peipsi  ra nnas  saadi  rohkesti  rääbist ,  taht ja id  oli pal ju ja h ind 
kallis.230 Possar t  nimetab seda aa s ta t  vi ljarikkaks .231
226 ENSV RAKA, f. 1281, nim. 2, s.-ü. 4, lk. 7.
227 «Provinzialblatt  für Kur-, Liv- und Ehstland», 1828, nr. 13.
228 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 1298, 1. 2.
229 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 96— 102; Eesti-ma-rahva Kalender 
ehk Täht-Ramat 1829 (O. W. Masingi andmed).
230 Samas.
231 P. A. P o s s  a r t .  Statistik und Geographie, lk. 14.
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1829. aa s ta  j a a n u a r  oli külm (— 13,0°), kuid ilma tuisuta.  
Samuti  oli külm veebruar (— 11,5°). Suhteliselt  eriti külmad olid 
aga  mär t s  (—8,25°) ja  aprill (-j-l,5°), mõlemad Schieferdeckeri 
vaatlusperioodil  kõige külmemad.  Soodes jä tkus  j ääd  kogu suve 
läbi. 27/28. aprilli  öösel oli Tall innas  äike ja läks soojemaks,  
kuid taimekasv oli mais  siiski väga  aeglane.  Juunikuu  oli soe 
ja ilus, õ igeaegse v ihmaga,  rahe tegi ag a  üsna  pal ju kahju,  
paigut i hävi tas  kogu saagi.  Mõnes  kohas  oli ka v ihma vähe 
ja seal jäi suvivili kiduraks.  Juul is oli pal ju vihma,  esines äikest, 
august  samut i vihmane.  Sügis  oli m ä r g  ja  külm, septembris 
sadas  iga päev vihma ja puhus pidev tuul. I lmad olid ebahar i l i ­
kult sombused,  eriti halb, paigut i  paduvihmaga,  oli kuu lõpp. 
Talv tuli varakul t  ja oktoobrit,  mil tuli lumi n ing külm u l a t u s 4— 
6°-le, võis lugeda juba  talvekuuks.  Oktoobri  keskmine t em pera ­
tuur (—(—0,25°) oli kõige m adalam kogu Schieferdeckeri v aa t lu s ­
perioodil. November ja detsember olid para ja  külmaga,  lund jäi  
aga  väheseks,  baromeetri  seis väga  kõrge. Jõulupühade ajal  oli 
eriti ilus talveilm. Selle aas ta  keskmine temperatuur  (2,32°) oli 
veel madalam kui 1828. aastal ,  üldse kõige m ad al am  kogu Schie­
ferdeckeri vaatlusperioodil .  Keskmises t külmem oli talv, eb a ­
haril ikult  külm kevad,  ka sügis keskmisest  külmem, a jnul t  suvi 
oli keskmisest  na tuke soojemgi.232
Milline oli saak sellel nii ebaharil ikul aastal? Rukkisaak oli 
keskmine ja rohkem alla selle, õnnelik öeldakse olevat  see, kes 
sai 6 seemet,  vili läks ka veel väl jal  kasvama;  samuti  jäts id soo­
vida kaer ja oder, mida ei saanud  vihma tõttu koristada.  V ä ga  
halb — poole vähem kui eelmisel aastal  — oli kartul ,  samut i  
oli vilets lina. Puuvil ja oli palju, kuid v ihma tõttu m äd an es .233
Läänemaa l  oli suvel ja sügisel  levinud düsenteeria.234 Üldse 
oli haigusi väg a  palju (leetrid, tüüfus,  rõuged, läkaköha jm.) 
n ing  suremus suur.235
1830. aas ta  j a a n u a r  oli kaunis  külm ja väga  selge, baromee­
ter tõusis hästi  kõrgele. Veebruar is  puhus  ööd kui päevad tuul, 
pakane vaheldus  sula ja tuisuga.  Tali tee kadus v äg a  muut liku 
märtsi  lõpuks. Aprillis tuli veel pal ju lund, mida jä tkus  kuu 
lõpuni. Mais puhus pidevalt  külm tuul, soojemate i lmadega oli 
kohe äikest, kuu lõpul muutus  järsku kuumaks (31. mail  26°). 
Juuni  oli jahe ja tuuline, rohke äikesega soojematel  päevadel.
232 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, l. ЮЗ— 109; R. U e x k ü l l .  Ver- 
zeichniss der Rittergüter, lk. 99; [A. H u  e c  к]. Darstellung der land­
wirtschaftlichen Verhältnisse, lk. 26—28; Климатологический справочник СССР, 
вып. 4, lk. 41 jj-d.
233 «Provinzialblatt  für Kur-, Liv- und Ehstiand», 18. IX 1829, nr. 38; 
23. X 1829, nr. 43; TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 105— 107.
234 EN SV  RAKA, f. 30, nim. 6, s.-ü. 6959. passim.
235 «Provinzialblatt  für Kur-, Liv- und Ehstland» 1829, nr. 9, 18; 1830, 
nr. 8, 11, 14 jm.
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Jaan ipäeva ajal sadas  vihma, kuid vähem kui taval isel t  sel ajal.  
Juul i  ja august  olid samut i  tuulised, august is  sadas  peaaegu 
iga päev vihma. 7. ja 8. august i  keskpäeval tõusis temperatuur  
29°-le, muidu oli üsna jahe (24. ja 29. augusti l  6;25°). Võrdlemisi  
ilus oli september,  ehk küll p ideval t  puhus idatuul,  samut i  oktoo­
ber ja november.  Lund tuli visalt ,  tal i tee saabus  detsembris,  
mil küll tihti oli sula,  kuid tee jäi siiski püs ima.236
Vil jasaak oli sel aas ta l  väga  keskpärane,  pal judes  kohtades  
isegi halb.237 Possar t  n imetab aa s ta t  jäl le vi ljarikkaks ,238 mis 
pais tab l iialdusena,  sest ka Läti a lal t  teatatakse,  et i lmastik 
jät t is  soovida.239 Küll oli saak parem kui eelmisel aasta l .
1831, aa s ta  jaan uar i s  ja veebruar is  oli külma mõõdukal t,  
tuul t  ja lund rohkesti.  Baromeetri  seis oli ag a  seejuures  kõrge. 
Märts i  a lgus  oli külm, lõpp soe. Aprill oli muutlik,  juba  3. ap r i l ­
lil esines äikest. Mai algul oli t em peratuur  0° ümber,  pal ju oli 
sel kuul äikest. Juuni  oli nagu  liiga hea, vähe oli vihma, polnud 
ka äikest, seejuures  kaunis  kuum (6. ja 7. juunil  26°, 16. juuni l 
27,5°). Juul i  oli põuane,  metsad ja t u rb a rabad  põlesid. Ooda tud 
vihm tuli alles augustis.  Üldiselt  oli siiski raske paremat  suve 
soovida. Kartulid õitsesid sel aastal  kaks korda,  nii nagu
1826. aastal .  September  oli taval isest  jahedam,  kuu lõpul olid 
mõned i lusad sügis ilmad. Oktoober oli taval ine,  muutlik. Novemb­
ris tuli enam-vähem korral ik talitee, millele detsembri a lguse 
sula liiga tegi, kuid siiski päris ära  ei võtnud. Tuult  oli de t ­
sembris taval isest  vähem.240
Talivili oli sel aas ta l  nii Eesti- kui Liivimaal  v äg a  hea, seda 
küll parematel ,  mi tte halbadel  liivastel maadel .  Suvivi l jaga  oli 
enam-vähem sam a lugu, üldiselt  oli see siiski rohkem keskpärane 
vahepealse põua tõttu,  lahjadel maadel  isegi üsna  halb.241 Kokku­
võttes võib aa s ta t  siiski nii i lmastiku kui saagi  poolest lugeda 
pär is  heaks.
Omet i oli suremus võrdlemisi  suur.  Levis koolera. Rohkem 
kui koolerasse suri inimesi veel mi tmesugustesse  muudesse 
nakkushaigustesse  (düsenteeria j t .) ,  mis sel aastal  olid väga  
kur jad .242 Talurahvale  tegi  pal ju pahand us t  keisri kaardiväe  läbi- 
marss  Poolasse.243
236 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 110— 116.
237 Samas, 1. 114.
238 P. A. P o s s a r t .  Statistik und Geographie,  lk. 14.
™  «Provinzialblatt  für Kur-, Liv- und Ehstland» 1831, nr. 9.
240 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 117— 123; R. U e x k ü l l .  Ver­
zeichniss der Rittergüter, lk. 99.
241 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 121; «Provinzialblatt für Kur-, 
•Liv- und Ehstland», 12. X 1832, nr. 41.
242 RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 5153, passim; f. 2434, nim. I, s.-ü. I, l. 
5 —6; «Revalsche Wöchentliche Nachrichten» 14. III 1832, nr. 11, 2. lisa; 
«Provinzialblatt für Kur-, Liv- und Ehstland» 1831, nr. 31, 39; 1832, nr. 7 jm.
243 ENSV RAKA, f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 2.
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1832. aas ta  j a a n u a r  oli võrdlemisi  soe (— 1,75°), pea iga päev 
sula ja sombune, kuu lõpul ei saanud  enam reega sõita. Veebruar 
oli muidu hea, oleks vaid lund rohkem olnud. Veebruar is  tuli 
kaardivägi  (20 000 meest) Poolas t  tagas i ,  halva tee tõttu toimus 
selle l i ikumine väga  aeglasel t  ja seal, kus vägi läbi läks (Ri ia— 
Tar tu  —Jõhvi-—N a r v a ) , said talupojad pal ju kanna tada .  Magasi -  
aidad tehti tühjaks.  Mär ts  oli muutlik,  lõpp ilus, aprill taval ine.  
Mai oli kuni keskpaigani  külm, sadas  väga pal ju vihma,  kuu teine 
pool oli ilus. Juunikuu oli e rakordsel t  halb, pideval t  puhus külm 
tuul, sadas  lund ja rahet,  mis tegi suur t  kahju,  näit .  Lääne-,  
Har ju- ja  Jär vam aa l .  Enne ja pär as t  j aan ipäeva köeti Tal l innas  
ahju. Kuu lõpp oli soojem, sadas  vihma.  Ka juul is oli vaid kolm 
sooja päeva,  muidu aina vihm ja külm tuul. Jõelähtmes  oli rukki­
lõikuse ajal äge loodetorm, mis pu rus tas  paljudel vil ja põllul. 
Külm, tuuline ja v ihmane oli ka august is  ja septembris.  Alles 
oktoobri lõpul tulid paremad  ilmad, novembris  talitee, kuid lund 
jäi  siiski väheseks.  Detsember oli soe, kuid väga  tuuline, ainul t  
vana -aas ta  päev oli vaikne.244
Nii nagu  arvata  võib, kujunes  saak kõikjal väga  halvaks.  
Laiuse ümbruses  näi teks andis  rukis vaid poole möödunud aas ta  
saagis t,  ö lg i  saadi  küll, kuid teri oli vähe  ja need olid halva 
kvali teediga.  Samut i  oli kehvavõitu suvivili va rase  külma tõttu,  
vaid taval isest  varem külvatu ei kan n a ta n u d  selle all. Vihma 
tõttu äpa rdus  heinategu,  heina saadi  vaid pool eelmise aa s ta  s a a ­
gist. Vilets oli aedvili, hävisid kaunvil jad.  Kapsas  ja kar tu l olid 
siiski head. Puuvi lja oli rohkesti,  ag a  erakordsel t  vaike. Suremus 
oli sel aastal  siiski väike, suuremaid  epideemiaid ei olnud. Koo- 
lera taud vaibus,  seda esines veel vaid mõnes üksikus kohas .245
1833. aas ta  a lgas  juba muret  teki taval t ,  puuduste  ja h a ig u s ­
tega.  J aa n u a r i s  ja veebruar is  olid tavalises t  soojemad mõõdukad 
talvei lmad,  ka mär t s  oli soodne. Aprill ja mai olid muut likud,  
juuni  aga küllalt  soe ja para j a  v ihmaga.  Üsna tihti oli äikest  
ja kohati kahjus tas  rahe. P ä r a s t  v i imast  rasket  äikest 27. juuni l 
( s e i t smemagajapäeval )  läks ilm halvaks,  tuul iseks ja vihmaseks,  
mis kestis kogu suve. Sadas  nii, et jõed tõusid üle kallaste.  
Heinategu oli takis ta tud,  rukkikülv tuli mär ja  maa ja v ihma 
tõttu edasi  lükata.  Puudus  oli ka seemnest  ja osa põlde jäigi  
sööti. Otra  lõigati  alles septembris.  Vili läks väl jal  kuhi lates  
kasvama.  Septembris ja oktoobri algul  val it sesid i lusad sügi s ­
ilmad. Üldse oli selle aas ta  oktoober kõige soojem kogu Schiefer­
deckeri vaatlusperioodil  (6,4°). November oli ka õige soe (-}-2,9°),
244 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 124— 134; R. U e x k ü P  Ver- 
zeichniss der Rittergüter, lk. 99; E NSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 5628 A, 
passim; f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 2; f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 3— 4.
245 Samas.
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siiski tuli hea talitee. Detsembris  läks üsna külmaks,  jõulu ajal 
oli häs ti  ilus ilm.246
Kevadel olid saagi lootused head ja võis loota isegi väga  
vil jarikas t  aas ta t ,  vihmane suvi tegi aga  viljale, r ääk im ata  hei­
nast ,  palju kahju. Eelmise aa s ta  omast  oli saak siiski üldiselt  
tunduval t  parem.247
1834. aa s ta  j aanua r i s  oli paras  külm, vahepeal  ka sula,  mis 
aga  teed ei rikkunud. Veebruar is  puhus  lakkamatu tuul, sadas  
v ihma ja  kuu lõpul tuli juba  kõikjal sõita vankr iga .  M är ts  ja 
aprill olid enam-vähem tavalised,  eriti aprill väga  muutlik.  18. ja
20. mail olid öökülmad, keskmiselt  mai aga  soojem taval isest .  
Juuni  oli juba õige kuum, juulis ja august is  val it ses aga  täielik 
põud ja kuumus.  15. juuli keskpäeval  oli 31°, august is  jä r je s t  
üle 25°, mitu korda isegi üle 30° kuuma.  Veel 29. august i l  nä i tas  
kraad iklaas  25°. Üldse oli see kõige kuumem august ,  kõige kuu­
mem suvi ja  ka kõige soojem aas ta  (6,15°) kogu Schieferdeckeri 
vaatlusperioodil .  Suvel tuli ainul t  mõnel korral  natuke äikese­
vihma. Septembris tuli varakul t  külma ja lund, oktoobris sadas  
pal ju vihma, nii et veepuudus  kadus.  November ja detsember 
olid pehmed, november muutlik,  detsember kõigiti hea.248
Selle aas ta  v i l jasaak oli üldiselt  väga  halb, aa s ta t  võib n ime­
tad a  ikaldusaastaks .  Rukis ei tõotanud pal ju juba kevadel,  sest 
eelmise aas ta  seeme polnud hea. Suvivil ja osas olid lootused 
algul head, kuid põud hävi tas  kõik. Rõngu ki rikukroonika k i r ju­
tab, et o tra tuli koristada kätega,  sest muidu oleksid vähesed 
kõrred tolmusel,  t uhaga sarnaneva l  maap inna l  ära  kadunud.  
Ikaldusid ka kõik kaunvi ljad,  samut i  aedvili,  kapsas  ja  kartul .  
Põua käes kuivas ka hein. Juba sügisel,  eriti aga  pär as t  jõule, 
hakkas tekkima leivapuudus  ja  v i l jahinnad tõusid kiiresti. V ä l is ­
maal t  veeti vilja sisse. Levis düsenteeria.249 Vilja-, kartuli- ja 
heinaikaldus  h aa ra s  1834.—36. aas ta tel  ka Saaremaa.  Lisaks 
ebaõnnestus  seal ka lasaak.250
Oli ka mõningaid  erandeid.  U m urg a  kirikukroonika teatel  oli 
rukis üsna rohkeanniline,  seejuures väga  hea kval iteediga.  Suvi­
vilja võtt is põud, kuid vähene tera olnud hea.251 Ka Schiefer-
246 TA rmtk. har. sekt. nr. IX 1834a, 1. 135— 141; R. U e x k ü l l .  Ver- 
zeichniss der Rittergüter, lk. 99; E NSV RAKA, f. 29, nim. I, s.-ü. 5628 B, 
passim; f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 3; f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 5.
247 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 139.
248 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1, 142— 151: R. U e x k ü l l .  Ver- 
zeichniss der Rittergüter, lk. 99.
249 E N S V  RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 3; f. 1256, nim. 1, s.-ü. 
77, 1. 48— 49; f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 7; f. 1269, nim. 1, s.-ü. 8, 1. 1; 
f. 1297, nim. 1, s.-ü. 35, 1. 3; f. 2324, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 156.
250 «Inland» 1837. nr. 37.
251 L. S l o k a .  Vidzemes draudžu kronikas III. lk. 184.
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decker arvab,  et vilja kvali teet  peaks olema hea, nagu  ikka kui­
vadel aastatel .252
1835. aastal  vali tses eelmise aa s ta  ikalduse tõttu ta lurahva  
seas ülim puudus.  Isegi kõige jõukamad ta lupojad olid sunni tud 
mag as ia id as t  abi otsima. Need' tühjenes id kiiresti.  Vakk rukist 
maksis 9— 10 bankorubla .  Kevadel on tu lnud venelased mööda 
Em ajõge kuni Võr ts järveni  ja Tollisteni (S anga s te  khk.) vil ja 
ostma,  kuid saanu d vähe, kuigi pakkusid 10— 12 bankorubla  
vakast .  Li ivimaale — Põhja-Saksa  vi ljaai ta,  nagu  ütleb Laiuse 
pas tor  H. v. Janna u ,  tuli jäl le vilja väl ismaa l t  sisse vedada.  
Suremus  oli väga  suur, suurem kui sündimus,  pal jud surid otse 
n ä lga  või siis v iletsast  toidust  tekkinud haigustesse.  J a n n a u  
25-aas tase ametiaja jooksul oli see tema kihelkonnas esimene 
kord, mil suremus ületas  sündimuse.253
Ilm oli sel aas ta l  mitmeti  iseäralfk, nagu seda ammu ei 
mäle ta tud olevat. Talvel suur t  külma polnud, enamast i  val it ses 
sula.  Talitee ebapüsivuse tõt tu ei saanu d ta lupojad vedudega 
lisateenistust .  Esimesel l ihavõt tepühal  — 7. aprillil — puhkes 
h i rmus lumetuisk,  nii et Karulas  ei jõudnud inimesed kirikuäse, 
need aga,  kes olid kohale saanud,  pidid tagas itee l  u lualust  
otsima.  Puhja  kirikul kiskus torm torni t ipu maha ja mõnes pai ­
gas  on inimesi tuisus hukkunud.  Kevadel jäi mõnigi  põld seemne 
puudumise tõttu külvamata.  Karula k ihelkonnas  levis hobuste 
taud,  mis lõppes alles august is.  Juun is  olid i lmad ilusad,  aga  
liiga kuivad. Juul i  oli samuti  kuiv, üht las i jahe, nii et mitmel päe ­
val tuli rahet  nagu  taval isel t  kevadel ja sügisel.  Juul i  lõpul 
sadas  palju vihma, mis tuli kasuks.- August is  tegid suurt  kahju 
tugevad öökülmad, alates juba 9. august ist .  Sügis oli üsna  hea, 
aas ta  lõpul läks külmaks .254
Saak jät t is  ka sel aastal  väga palju soovida. Nii ikaldus 
Läänemaa l  suuremal t  osal t  rukis. Ikaldust  või halba saaki  m ä r ­
gi takse nii Liivi- kui Eest imaal  enam-vähem kõikjal. Suvivili 
külmus august i  öökülmades,  eriti hiljem külvatud oder. Pa re m  
ei olnud lugu kaunvi l ja ja kar tul iga.  He inasaak jäi viletsaks.  
Mõnes  kohas (Laiuse) on olnud saak erandina  ka pär is  hea ja 
olukord paranenud .255
252 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 149.
253 EN SV  RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 4; f. 1262, nim. 1, s.-ü. 48, 
lk. 3; f. 164, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 9; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 156— 157; 
P. A. P o s s a r t .  Statistik und Geographie, lk 14.
254 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 156; R. U  e x к ü 11. Verzeichniss 
der Rittergüter, lk. 99; E N SV  RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 4; f. 1262, 
nim. 1, s.-ü. 48, 1. 3; f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 9; f. 1269, nim. 1, s.-ü. 
8, I. 1; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 156— 157.
255 Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft, Neue Reihenfolge, III 
Bd., 2. Heft, Dorpat u. Moskau 1840, lk. 27; E N S V  RAKA, f. 29, nim. 1, 
s.-ü. 5629, passim; f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 9; f. 1269, nim. 1, s.-ü. 8,
1. 1; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 169.
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1836. aa s ta  algul oli lund rohkesti,  veebruaris,  mis võrdlemisi  
pehme, hakkas aga kaduma.  M är ts  oli eriti soe (+ 2,6°) ,  kõige 
soojem kogu Schieferdeckeri vaatlusperioodil ,  ka aprill taval ises t  
soojem, siiski külmade kevadtuultega ,  mai aga  külmem, öösi t i  
oli mais veel korduval t  alla 0°, kuni —4,5°. Sadas  ka külma 
vihma, mistõt tu haiges tus id loomad. Suvi a lgas  soojal t  ja sõb­
ralikult,  edasi  aga  läks väga  jahedaks ,  oli v ihmane ja v ä g a  
tuuline. 10. septembril  sadas  Rõuges  üle toili lund, mis jäi mi t ­
meks päevaks  maha.  Üldiselt  laskis lumi end natuke kaua oodata ,  
siis tuli ag a  hea talitee. Aasta  lõpul oli keskmine külm.256
Siseministeeriumi  andmetel  on saak sel aastal  Liivi- ja K u ra ­
maal  olnud keskmine, Eest imaal  aga  eriti hea,257 mis Ees t imaa 
osas  on siiski liialdus. Parun Bruiningk hindab nii selle kui ka 
eelneva ja j ärgneva aas ta  rukkisaaki  väheseks,  suvivilja aga  
häv i tanud va rane  külm.258 Jõelähtme kirikukroonika loeb a a s ta t  
majandusl ikus  mõttes keskpäraseks .259 Schieferdecker peab saaki  
üsna  heaks,  kus juures oder, kaer ja herned saanud  mõnevõrra  
külmast  kahjus tada ,  eriti hiline külv.260 Ka mujal on üldiselt  rukis 
olnud parem kui eelmistel aasta tel ,  hinnad langesid,  suvivili sai 
vihma ja va ras e  külma tõttu k anna ta da .261 Üksikutes kohtades  
kahjus tas  rukist  rahe.262
1837. aas ta  a lgas  üsna soodsalt.  Hinnad olid madalad.  Külma 
oli mõõdukalt ,  lund palju, tal i tee väga  hea. Märts  oli taval isest  
külmem. Palvepäeval  — 10. märtsi l  — läks üle Rõuge suur lume­
torm, nii et kirikus oli ainul t 3—4 inimest.  17. märtsi  õhtul 
müris tas  0° juures.  27. märtsi l  oli üle 6° külma ja suur tuisk.  
Kihelkonnas puhkes siberi katk. Lumi sulas  väga  kiiresti ja see 
tõi tohutult  vett,  nii et Rõngu pas toraadi  ümbrust  võrre ldakse  
Hol landiga.  Rukki õitsemise ajal  olid halvad ilmad. Suvi oli 
par a ja l t  soe ja mõnes kohas  tuli alati  õigel ajal vihma,  teisal  
kaevatakse siiski jaheduse,  tuulte ja kuiva üle. Karu las  oli
12. juulil keskpäeval  äge äike ja rahe, mis hävi tas  rukki, j ä r g n e s  
torm ja vihm. Sügis  oli pikk, m ä r g  ja külm. Detsembris  oli kõva 
pakane.263
256 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 163, 170; ENSV RAKA, f. 1269. 
nim. 1 s.-ü. 8, 1. 1; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 169, 177; «Inland» 1837, nr. 37.
257 «Inland» 1838, nr. 26.
258 Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft. Neue Reihenfolge, 111 Bd.*
2. Heft, lk. 27.
259 EN SV  RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 4.
260 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 163.
261 E N S V  RAKA, f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 11.
262 E N SV  RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 5628D, passim.
263 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 170, 177; R. U e x k ü l l .  Ver­
zeichniss der Rittergüter, lk. 99; ENSV RAKA, f. 1264. nim. 1, s.-ü. 34, 
lk. 13; f. 1269, nim. 1, s.-ü. 8, 1. 1; f. 1297, nim. 1, s.-ü. 35, 1. 6—7.
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Rukkisaak jät t is  kõikjal väga soovida, ju s t  tera oli halb eb a ­
soodsa õ i tsemisaja tõttu.  Jõelähtmest  tea ta takse ,  et ka jõukad 
talupojad pidid odra le iba sööma. Suvivili, samuti  hein oli üldiselt  
parem.  Mitmel pool, näi teks Rõngus , on aga  ka oder ebaõnnes ­
tunud,  ussid sõid kõrred läbi, nii et terved põllud hävisid,  ja  
uuesti  oli nä l jahä da silmapiiril .  Väga raske öeldakse olevat  aas ta  
ka Saardes .  Vil jahinnad tõusid õnneks  siiski alles järgmisel  
kevadel ja ka siis mitte väga  kõrgele.264
1837. aa s ta  detsembris a lanud käre külm, mis u latus  üle 25°, 
kestis 1838. aas ta  j aanua r i s  edasi.  9. detsembris t  kuni 28. j a a ­
nuar in i  oli pidevalt  üle 12— 13° külma. Lund ei olnud,  samut i  
v ihma,  mis oleks moodustanud jääkihi.  M aa p ind  külmus seetõttu 
v äga  sügaval t  — 5, 6, 7, isegi 8 jala sügavusel t .  J ä ä d  jä tkus  
kuni juulikuuni.  Jõgedel  ja  järvedel  oli jääkiht  3—4 ja lga ,  vä ike­
sed jõed jää tus id  täielikult,  pal judes  väiksemates  järvedes  surid 
kalad.  Tali tee tuli alles j aanuar i  lõpul ja veebruari  algul,  püsis 
aga  ka siis kuni märts i  lõpu ja aprilli  alguseni.  28. j aanua r i l  oli 
ööpäevane sula, siis tuli lund ja edasi  j ä rg n e s  pidev, üle 27° 
(Kadrinas)  u latuv külm kuni mär ts i  lõpuni. Märts i  lõpul tuli 
su la  ja vihm, v ihma ja  päikesepais tega kadus  kohev lumi kiiresti, 
kuid teki tas palju vett ,  mis siin-seal lõhkus või v igas tas  sildu. 
R annus  sõideti veel 6. aprillil  reega.  Pal ju  vi ljapuid,  i lupuid ja 
isegi ka ru smar ju  oli külm ära  võtnud. Aprillis oli veel vahe ldu­
val t  soojade i lmadega,  mi llega kaasnes  äike, ka külma ja  lund. 
Nii oli Räpinas  18. aprillil esimene äike, j ä rgnes  soe aeg, 25. ap ­
rillist peale aga  tugevad öökülmad tja 30. aprillil  s adas  kõvasti  
lund. Vihma oli kevadel vähe ja seetõt tu sulas  m aa  aeglasel t .  
H e inamaad  olid kohati  veel juuli  algul külmunud, Kadr inas  sulas 
maa lõplikult alles päras t  sooja äikesevihma 13. juulil,  Jõeläht - 
mes jäi aga  mõnes kohas külmunuks kuni sügiseni.  Kar tu lid 
kuhjades  talvel külmusid ja  seemnest  tuli puudus.  Mais  ja juunis  
val it ses  põud, mais puhusid külmad kuivad tuuled, öökülmi oli 
veel juunis.  Hein kasvas  halvast i ,  oder k a nna ta s  sagedas te  
põhja-, ida- j a  lõunatuul te all. Vi l japuude ja rukki õitsemise aeg 
oli õnneks siiski soodne. Suvi oli aga  v äg a  vihmane.  Nii sadas  
Jõelähtmes pidevalt  11. juulist  peale, Kadr inas  6. juul is t  kuni
13. august ini  peaaegu vahetpidama ta .  Niigi väike heinasaak 
riknes. Jõed tõusid üle kal las te ja  viisid mahani idetud heina 
minema.  Räpinas  saadi  heina haka ta  tegema alles septembrikuu 
algul .  Sügis  oli üsna soodne, september ja oktoober taval isest  
soojemad. Novembris tuli hea talitee, ei j ä än u d  aga  püsima.
204 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 170; E N SV  RAKA, f. 1212, nim. 
1, s.-ü. 13, 1. 4; f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 3; f. 1269, nim. 1, s.-ü. 8, 
1. 1; f. 1281, nim. 2, s.-ü. 4, lk. 12; Livländische Jahrbücher -der Land­
wirtschaft. Neue Reihenfolge, III Bd., 2. Heft, lk. 27.
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Pär i s  talv saabus  detsembris,  mis jäi siiski ka võrdlemisi  soo­
jaks.265
Rukkisaak on olnud õige hea, ja kuigi oras lumemineku ajal 
veidi kannatas ,  tegi selle kuhjaga  tasa  hea ilm õitsemisajal .  Rukis 
lõigati  varakul t,  vihma tõttu läks aga  lõigatud rukis kasvama .  
Suvivili oli keskmine, v i l jahinnad madalad.266
1839. aastal  kestis talv jälle kaua.  Ja a n u a r i s  ja  veebruar is  oli 
külma mõõdukalt ,  talve kõige külmemaks kuuks oli mär t s  (Tal­
l innas (ukj.) keskmine —8,6°, Paldiskis  — 7,6°). Meri Jõelähtme 
ja Prangl i  saare  vahel oli siiski jääs  vaid lühikest aega.  Ka 
aprill oli veel hästi  külm, Ran nu s  sõideti reega veel 16. aprillil, 
Karulas  19. aprillil. Lisaks eelneva aas ta  heinasaagi  äp a rd um i­
sele tekitas pikk talv väga suure loomatoidupuuduse,  mille t a g a ­
järjel hulgal isel t  suri hobuseid ja teisi loomi n ing maamehed 
olid tõsises hädas.  Hobuste puuduse tõttu jäi kevadel osa maid  
har imata .  Maikuu oli väga  soe, Schieferdeckeri vaat lusperioodi 
kõige soojem mai. Tal linna sadama vaat lusandmetel  on nii soe 
mai hiljem olnud veel vaid 1897. ja 1906. aas tal .  Juunis  oli 
sooja keskmiselt ,  juuli aga oli hästi  kuum. rohke vihma ja äike­
sega. Mõnes kohas tegi kahju  rahe. Tall innas  oli 9. ja  24. juulil 
31° kuuma.  Sügis  oli ilus kuni oktoobrini,  nii et kõik vil jad said 
i lusasti  va lmida ja koristatud.  Schieferdeckeri teatel oli põllu- 
ja aedvil ja rikkalikult,  ka Rõngu ja Karula ki rikukroonikad hin­
davad saaki,  eriti suvivilja,  heaks, Jõelähtme oma keskmiseks. 
Possar t  peab talivilja keskmiseks.  Vi l jahinnad olid madalad.  
Võrumaal öeldakse suvivili olevat ainult  keskmine,  kar tul  ja 
lina halvemad kui eelmisel aas tal .  Talv a lgas  jälle varakult ,  
november ja eriti detsember olid õige külmad.267
1840. aas ta  jaanua r i s  andis pakane järele, tugevnes  aga  
uuesti  veebruar is  ja talv kestis jäl legi väga kaua.  Tall innas  a lgas  
laevaliiklus alles 2 8 . - 2 9 .  aprillil. Kevadel kahjus tas id  halvad 
i lmad rukkipõlde, oli jahe  ja kuiv. Suvi oli väga  ebasoodne,  
juunis ja juulis sadas peaaegu iga päev vihma ja puhus  jahe
г65 TA rmtk; har. sekt., nr. IX 1834a, j. 177, 184; R. U e x к ü 11. Ver- 
«eichniss der Rittergüter, lk. 99; ENSV RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 5; 
f. 1263, nim. 1, s.-ü. 33, 1. 3; f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 15; f. 1269, nim. 1, 
s.-ü. 8, 1. 1; f. 1297, nim. 1, s.-ü. 35, 1. 8: [Ä. H u e e k ] ,  Darstellung .der 
landwirtschaftlichen Verhältnisse, lk. 25; Fr. R. K r e u t z w a l d .  Maailm ja 
mõnda. Tallinn, 1953, lk. 156 jj-d.
266 TA rmtk. har. sekt. nr. IX 1834a, 1. 177; ENSV RAKA, f. 1212, nim. 1, 
s.-ü. 13 1. 5; f. 1263, nim. 1, s.-ü. 33, 1. 3; f. 264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 15.
267 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 184, 191; R. U e x к ü 11. Ver­
zeichniss der Rittergüter, lk. 99; Климатологический справочник СССР, вып. 
4, lk. 41; Н, W i l d ,  Die Temperatur-Verhältnisse, tabelid, lk. LXXV; ENSV  
RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 11; f. 1263, nim. 1, s.-ü. 33, 1. 4; f. 
1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 16; f. 1297, nim. 1, s.-ü. 35, 1. 9; P. A. P o s s a r t .  
Statistik und Geographie, lk. 52; Fr. R. K r e u t z w a l d .  Maailm ja mõnda.  
Tallinn, 1953, lk. 183, 190, 192.
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tuul. Juul i  lõpupäevadel  ja august is  oli mõni nädal kuiva, 
august i  lõpupoole hakkas  uuesti  kõvasti  s ad am a  ja v ihmad kes t ­
sid kuni hilissügiseni,  talvekülmade tulekuni.  Kõikjal, eriti aga 
madalamates  kohtades  tegi vihm palju kurja.  Maa p ind  oli täiesti  
läbi l igunenud.  Luhaheinamaadel  ei saanu d üldse niita. Mujal  
tuli hein vedada kõrgematele kohtadele kuivama.  Emajõe orus oli 
mõnes  kohas heinamaade  kohal seitse ja lga  vett. Põllud s a r n a ­
nesid Rannus  ja mujal  soodega ja v i l jakoris ta jad  olid kuni pah k­
luudeni  vees. Rukkisaak oli paremal  juhul keskmine,  enamikus  
aga  alla selle. Ölgi saadi  rohkem, tera oli aga  vähe ja kerge. 
Onneks lubas ilm rukki enam-vähem koristada.  Rukkikülv toi­
mus  aga  vihmase ilma ja halva seemnega,  mis tekitas suurt  
muret  jä rgmise  aa s ta  saagi  päras t .  Mõisapõl lud jõuti täis kül ­
vata ,  talupõl lud jäidki paigut i  sööti. Muidugi  oli halb ka suvi­
vili, Karulas  öeldakse otse, et nii rukis, oder kui kar tul  ikaldusid.  
Vi l jahinnad hakkasid tõusma.  Vihmasele ja tuulisele sügisele 
j ärgnes  varane  ja püsiv talv rohke lume ja tuiskudega.  Karulas  
oli tal i tee 11. novembrist .  Novembri lõpul a lgas  pidev külm, mis 
Räpinas  on ula tunud —29°-le. Võrus oli 29. novembril  külma 
26°.268
Halvale i lmale ja nigelale saagi le  l i sandusid haigused.  K a ru ­
las on surnud 38 inimest rõugetesse,  enamikus  need, kes olid 
vak ts ineer ima ta .269 Rõuged möllasid ka Kodaveres .270 Rannus  on 
pal ju veiseid ja lambaid surnud vesitõppe.271
1841. aas ta  j aanua r i s  ja veebruar is  jätkus  üsna külm lume- 
rohke talv sagedas te  tuiskudega.  Kogu talve jooksul kuni m ä r t s i ­
kuuni polnud sula. Kevad oli hea, maikuu suurepärane .  Suvi 
a lgas  hästi ,  rohkesti  oli aga  äikest, Jõelähtmes  näi teks  eriti 
tugev äike 15/16. juuni  ööl. Juul is  sadas  jär jes t  v ihma ja oli t u u ­
line, august  oli jäl le hea. Septembris ja hiljem sadas  veel roh­
kesti.  Sügis  oli üldiselt  pikk ja tavalises t  soojem. Novembris  
tu lnud lumi ei jäänud püsima. Oiget  talve kuni aas ta  lõpuni ei 
tulnudki.272
268 Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft. Neue Reihenfolge, IV Bd., 
1. Heft. Dorpat u. Moskau, 1841, lk. 78 jj-d; TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a,
1. 191, 198; R. U e x k ü l l .  Verzeichniss der Rittergüter, lk. 99; E NSV RAKA, 
f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 11; f. 1263, nim. 1, sü. 33, 1. 4; f. 1264, nim. 1, 
s.-ü. 34, lk. 17; f. 1297, nim. 1, s.-ü. 35, I. 10; f. 1269, nim. 1, s.-ü. 8, 1. 1; 
Fr. R. K r e u t z w a l d ,  Maailm ja mõnda, lk. 194 jj-d; J. К a h k. Talurahva 
olukorrast, lk. 116.
269 E NSV RAKA, f. 1297, nim. 1, s.-ü. 35, 1. 10.
270 E N SV  RAKA, f. 1256, nim. 1, s.-ü. 77, 1. 4 8 - 4 9 .
271 E NSV RAKA, f. 1263, nim. 1, s.-ü. 33, I. 4.
272 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 198— 199; R. U e x k ü l l .  Ver­
zeichniss der Rittergüter, lk. 99; E NSV RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 
i. 12.
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Rukkisaak mõisates oli a inul t  keskmine,  talupoegadel  üldisel t  
halb. Rannu s  ja mitmel pool mujal ,  kus m ad al amad  maad ,  
olnud üldine rukki ikaldus ja selle tag ajär je l  tekkinud kurb n ä l j a ­
häda.  Häda  oli suur jus t  kohtades,  kus põllutöö oli ainuke tu lu ­
allikas. Vaesed,  eriti lapsed,  hakkasid ker jama.  Ka Kanepi ki riku­
kroonika n imetab seda aa s ta t  otseselt  ika ldusaastaks .  Kindralku- 
berner Pahleni  korraldusel  olid mõisnikud kohustatud hädaso le­
vaid talupoegi  v i l jaseemnega abis tama.  Kroonu ja mõisate v i l jaga  
häda mõnevõrra  leevendati.  Suvivili oli parem, siiski mi tte üle 
keskmise. Hein kasvas  hästi ,  kuid selle rikkus vihm. Tekkis loo­
made haigusi.  Kartul  oli Tal l inna  ümbruses  kehv. Puu- ja aed­
vilja ütleb Schieferdecker olevat  hea ja rikkalikus koguses .273
Niisiis oli aas ta  ta lupoegadele häda ja puuduse aa s ta  ja seda 
jätkus  ka järgmise  aas ta  alguseks.  Väärib  a l lakr i ipsutamis t,  et 
all ikates tehakse nüüd juba üldiselt  vahet  mõisa ja talu saak ide  
vahel ja rõhutatakse ,  et nä l ja  all k anna ta s  jus t  ta lupoegade v a e ­
sem osa.274 Jus t  sel ta lupoegadele nii raskel aas ta l  märg i t akse  
Eest imaa tsivii lkuberneri  aa s ta-aruandes ,  et tänu vi l javaheldus-  
süsteemi levikule olevat  põl lumajandus  ku be rmangus  (mõeldud 
on ilmselt esmajoones  mõisaid) «heas ja Õitsvas olukorras».  
Antud aas ta l  öeldakse küll rukkisaak olnud keskmiselt  ainul t  
3 seemet,  kohati  4—5, suviviljal 4, kohati 5—6, kar tu l i saak hea, 
heina küllaldaselt ,  haigusi  suuremal määra l  ei olevat.275 Ometi  
ületas sel aastal  sündimus kub ermangus  vaid napi lt  suremuse.276
1842. aas ta  j a anua r  ja veebruar olid muutlikud.  J a a n u a r  oli 
kaunis külm, kuid lumeta.  Alles ja anua r i  lõpul tuli talitee, mis 
veebruari  algul suure sulaga  ära  läks. Veebruar i  keskel tuli 
uuesti  lund, mida jätkus  mär ts i  alguseni.  Pär is  kevad tuli siiski 
aprilli lõpus. Mada lad põllud ei kuivanud hästi  ja seal külv 
hilines. Maikuu oli väga  ilus, mai lõpul oli tormiseid v ihma-  
päevi ja külma. Juuni  a lgus  oli kuiv, juuni  keskpaigas t  kuni 
juuli keskpaigani  vihmane.  Jõelähtmes sadas  pikaajal ise põua 
ja tormide järel  28. juunis t  kuni 16. juulini  iga päev, R äp inas  
juuni keskelt juuli keskpaigani .  Vihm tegi om ajagu  kahju hei ­
nale, kuid üldiselt  oli suvi, mis algul jahe ja v ihmane,  edasi  
kuiv ja soe, vi ljakasvule soodus. Juul i  keskelt kuni august i  lõpu­
273 Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft, Neue Reihenfolge, IV Bd.*
2. Heft, lk. 182 jj-d; 3. Heft, lk. 271 jj-d; 4. Heft, lk. 344 jj-d; EN SV  RAKA f.. 
1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 12; f. 1263, nim. 1, s.-ü. 33, 1. 5; f. 1267, nim. 2, s.-ü. 
4, 1. 10— 14; P. A. P о s s a r t. Statistik und Geographie,  lk. 52; TA rmtk. 
har. sekt., nr. IX 1834-a, 1. 198; J. К a h k. Talurahva olukorrast, lk. 117.
274 Erinevuse kohta mõisa- ja talusaakides vt. näit. Jl. А. Л о о н е ,  Р а з ­
витие производительных сил в сельском хозяйстве Эстонии в первой поло­
вине XIX века. К вопросу об истории народного хозяйства Прибалтики, Тал­
лин, 1956, lk. 152.
275 E NSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 6519, 1. 3 ja 7.
276 S. V a h t r e .  Rahvastiku liikumisest Eestimaa kubermangus, lk. 66  
ja 76 (tabel 1 ja 3).
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pooleni vali tses kõikjal kuiv ja soe ilm, sai veel hästi  heina teha 
ja  rukkilõikus õnnestus.  August i  lõpp oli jahe ja  v ihmane,  sep­
tembri  a lgus  kuiv ja veidi soojem. Sügis  oli v ihmane ja väga  
tormine,  öökü lm ad  a lgas id  septembris,  Jõelähtmes  oli 24. sep­
tembril  —2,5°, 29. septembril  juba  —7,5°. Kohati  olevat  olnud 
külma rohkemgi,  10° lähedal.  Mitmes  kohas  võtt is külm sep­
tembris ära kar tul id mul la all. Edas i  vaheldusid vihm ja lumi, 
mis muutsid teed läbipääsma tuks  ja kõikjal tekkis puu-, heina- 
ja  soolapuudus.  Sood ei külmunud ja jõed n ing  järved ei j ä ä ­
tunud.  Lumeteed oli oktoobris ja novembris vaid mõneks pä e ­
vaks  ja sel aas ta l  seda ei tulnudki.  12. novembril  oli Jõelähtmes  
16,5° külma, 18. novembrist  peale aga  jälle +  1°, 8. detsembril  
— 11°, 15. detsembril  üle 4-6°, 20. detsembril  —5°. Kiiresti vahe l ­
duv ilm oli eriti kahjul ik vanadele,  kes üksteise järel  var ises id 
manalasse .  Keskmiselt  oli detsember ebahari l ikult  soe (Tall innas  
(ukj.) 4-1.5°, Paldiskis -f-l ,4°).277
Vil jasaagi le  oli see aa s ta  väga soodne. Lõuna-Eesti  kiriku- 
kroonikad nimetavad üksmeelsel t  aa s ta t  väga õnnistusr ikkaks  
kõikide vil jade osas. Kanepi  pastor  ütleb olevat  s aanu d enne­
kuulmatu  rukkisaagi.  Saardes  öeldakse eriti hea olnud rukis ja 
lina. Kar tu lisaak oli tagas ihoidl ikum,  keskmine,  kanna tades  
külma tõttu sügisel .278 Eestimaal  on Possa r t  h innanu d rukkisaaki  
v ä g a  keskpäraseks,  suvivilja natuke paremaks ,  kar tu li t  keh­
vaks .279 Jõelähtme ki rikukroonika järgi  oli talupoegadel  talivili 
a lla keskmise, suvivili hea, heina rikkalikult,  mis aga  v ihma tõttu 
läks mustaks ; kartul  enamikus hea, kuid maas  külmus pal ju.280 
Pais tab ,  et üldiselt  oli siiski ka Eestimaal  saak kõigiti hea, 
Schieferdecker iga tahes  ütleb, et kõik põlluvil jad olid head, 
samut i  aedvili ja puuvili.281
Üldiselt  oli see üks kõige soodsamaid  aas ta id  kogu meie 
poolt vaadeldaval  perioodil.
1843. aas ta  j aanua r i s  vali tsesid ehtsad sügisilmad.  Kogu aeg 
sadas  vihma ja lumelörtsi,  temperatuu r  oli üle nulli. Tal l innas
277 Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft, Neue Reihenfolge, V Bd., 
Dorpat u. Moskau, 1842, 1. Heft, lk. 440 jj-d; 2. Heft, lk. 554 jj-d; 3. Heft, lk. 
682 jj-d; 4. Heft, lk. 758 jj-d; TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834“, 1, 199, 212; 
R. U e x k ü l l .  Verzeichniss der Rittergüter, lk. 99; E NSV RAKA, f. 1212, 
nim. 1, s.-ü. 13, 1. 12; f. 1263, nim. 1, s.-ü. 33, 1. 6; f. 1269, nim. 1, s.-ü. 8, 
1. 1; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 189; H. W i l d .  Die Temperatur-Verhältnisse,  
tabelid, lk LXXV.
278 ENSV RAKA, f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 23; f. 1269, nim. 1, s.-ü. 8, 
1. 1; f. 1267, nim. 2, s.-ü. 4, 1. 14— 15; f. 1287, nim. 1, s.-ü. 22, 1. 3; f. 1281, 
nim. 2, s.-ü. 4, lk. 18; J. К a h k. Talurahva olukorrast, lk. 117.
279 P. A. P о s s a r t. Statistik und Geographie, lk. 52.
280 ENSV RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 12.
281 TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 199.
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oli jaanua r i  keskmine temperatuu r  —0,4°, Paldiskis  —0,2°, see­
juures oli j a a n u a r  soojem kui november ja detsember,  samut i 
soojem kui veebruar  ja märts.  Kuni meie poolt vaadeldava  
perioodi lõpuni jäi see kõige soojemaks  talveks. Schieferdecker 
ütleb, et sügisel  ja kevadel oli talv,  pär is  talvekuud olid aga  
nagu muidu sügis.  I<a Hueck nimetab märts i  talviseks.  Talitee 
tuli alles veebruaris,  ka  siis mitte kõikjal.  Tal l innas ja  selle 
ümbruses  sadas  veebruar is  siiski rohkesti  lund, Jõelähtmes  näi ­
teks 5. veebruaril  24 tunniga  i y 2 ja la  paksuselt .  Kõige m ada lam  
temperatuur  Tal l inna sa dama s  oli siiski vaid — 10,5° veebruar is  
j a  — 11° märts i  esimesel poolel n ing 24. märtsi l .  Mär ts i  lõpul s a ­
das vihma,  25. aprillil ja 1. n ing 2. mail ag a  veel lund. Alles mai 
keskel läks soojaks. Suvi oli kaunis vihmane,  soe, mõni aeg ka 
kuum. Kanepist  läks 30. juulil  üle h irmus rahehoog,  ka Saa rdes  
hävi tas rahe palju rukist.  14. septembril  oli Tal l innas esimene 
härmatis,  esimene lumi tuli 14. novembril .  Novembris  talv ei 
j äänud püsima,  ka detsembris vaheldus  lumi v ihmaga.  21. de t ­
sembril oli temperatuu r  veel üle nulli, 27. detsembriks lan ges
— 12,5°-le.282
Rukkisaak oli sel aas ta l  kõikjal halb, ainul t mõisates  loeti 
seda keskmiseks.  Suvivili oli mõnevõrra parem,  kuid külma 
kevade tõttu üldiselt  ka mitte üle keskmise. Vi l jahinnad natuke 
tõusid, tõusu pidurdas  mõnevõrra  rukki väl javeo keeld ja s isse­
veo lubamine.  Kar tu lisaak oli Eest imaal  hea, aedvili ka hea, 
Liivimaal loeti kar tu li saaki  napiks.  Juba  kevadel oli tekkinud 
loomasöödapuudus ,  sest kevadel said loomad väga hilja väl ja.  
Taludes ja  isegi mõisates söödeti õlgkatuseid.  Selle aas ta  hein a­
saak oli üldiselt  väike ja ta lupojad olid sunni tud loomi maha  
müüma,  enamast i  odava hinnaga.  Ölgi polnud juba sügisel  m ü ü ­
gil. Jõelähtme kirikukroonikas märgi takse,  et kui Kostivere 
mõisatall  sügisel maha  põles, polnud kuskilt  saa da  õlgi uue 
katuse jaoks. Suhteliselt  hea oli l inasaak Liivimaal .283
1844. aas ta  jaanua r i s  sadas  tublisti  lund ja läks üha külme­
maks.  Tal l innas  oli 15. j aanuar i l  —22°, 17. jaanuar i l  —23°,
282 Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft, Neue Reihenfolge, VI Bd., 
Dorpat u. Moskau, 1843, 1. Heft, lk. 91 jj-d; 2. Heft, lk. 200 jj-d; 3. Heft, lk. 
299 jj-d; 4. Heft,- lk. 426 jj-d; THMOA, Метеорологический журнал, веденный 
при Ревельском порте в 1843 г.; ТА rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 212, 
219; R. U e x k ü l l .  Verzeichniss der Rittergüter, lk. 99; E NSV RAKA, 
f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 12— 13; [A. H u e c k ] ,  Darstellung der landwirt­
schaftlichen Verhältnisse, lk. 27— 28; J. K a h k .  Talurahva olukorrast, lk.
117— 118.
283 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 6521, 1. 9; f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 
1. 12— 13; f. 1229, nim. 1, s.-ü. 20, 1. 84; f. 1267, nim. 2, s.-ü. 4, 1. 15; f. 1281, 
nim. 2, s.-ü. 4, lk. 19; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 189; J. К a h k. Talurahva 
olukorrast, lk. 117— 118; P. A. P о s s a r t. Statistik und Geographie,  lk. 52.
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31. jaanuar i l  ja 1. veebruaril  —25,5°, 8. ja 12. veebruar il  —29,5°,
13. veebruari  hommikul —31°. Üht lasi  sadas  jär jes t  lund. Veeb­
ruari  keskmine temperatuu r  Schieferdeckeri andmetel  (— 13,1°) 
oli madala im kogu tema vaatlusperioodil .  Alles 15. mär ts i  kesk­
päeval  on temperatuur  Tal l innas  tõusnud 0°-le, siis läks aga  ka 
kiiresti soojaks. Aprill oli õige soe, mai  ag a  taval ises t  jahedam.
18. mail tuli veel lund ja ööl vas tu 19. maid oli tem peratuur  0°. 
8. juunil oli 22,5° sooja, mis oli selle aas ta  üks kõrgemaid  (3. ja
4. augusti l  oli veel 24°), üldiselt  juuni  oli na tuke jahedam t a v a ­
lisest. Rukkioras oli lume alt r ikkumatul t  väl ja tu lnud ja andis 
häid lootusi. Õi tsemisaeg oli aga  v äg a  ebasoodus  — tuuline, külm 
ja vihmane.  Lõplikult hävitas  saagi lootused enne j aan ipäeva  a l a ­
nud kestev vihm, mis kestis septembrini ,  paigut i  oktoobrini,  kuna 
vi imane vihm oli veel 23.—24. detsembril .  Schieferdecker kaebab,  
et baromeeter võis tõusta või langeda,  aga  ikka sadas.  Uldse 
sadas  Tal l innas  aa s ta  jooksul 204 korda.  11.— 12. juulil  liikus 
üle Lõuna-Eesti  Peipsist  Riiani h i rmus torm, mis kahjus tas  
põlde, kiskus katuseid puruks ja puid maha.  Kanepis oli a u g u s ­
tis vaid paa r  kuiva päeva. Lakkamatu vihma käes  mädanesid  
vil jad ja hein, madalad  m aad olid vee all ja jõed tõusid üle 
kallaste.  Vett  on olnud rohkem kui muidu veerohketel kevade­
tel. Suur  Kikepera raba  P ä rn u m aa l  oli nagu kohutav meri. Setu­
maal  mäletat i  veel 1928. aas ta l  seda aas ta t  kui «uputuse aasta t» ,  
mil vesi Pihkva järves tõusis 4—5 ja lga  ja teki tas rannikul  
suurt  kahju. Narva  ja Peterbur i  suunduv pos tmaantee  oli Peipsi  
ääres  ja l a  sügavusel t  veel all ja pikka aega täiesti  lä b ipääs ­
matu.  Es imene lumi tuli Tal l innas  19. oktoobril,  november  oli 
taval isest  tunduval t  külmem, detsember natuke pehmem.284
Selle aa s ta  saagi  kohta võib lühidal t -ü te lda ,  et see ikaldus  
täielikult.  Rukis õlgi veel andis,  kuid teri v äg a  vähe ja nendegi 
kvali teet  oli uskumatul t  halb. Seetõttu tekkis suur puudus  seem­
nest. Vä l ismaal t  toodi sisse vana  rukist,  kuid ta lupojad ei jõud ­
nud seda osta ja pal jud pidid jä tm a  hoopis külvamata .  Suvivili 
on kasvanud küll lopsakalt ,  kuid hävis v ihma käes. Jõelähtmes  
on saadud  pär is  keskmine od ra saak  põhu poolest,  kuid väga  
peene teraga .  Hein kasvas ka hästi ,  kuid riknes v ihma käes 
täiesti,  ta lupojad pidid veelgi loomi müüma,  kui need ise ei lõp-
284 Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft. Neue Reihenfolge VII Bd. 
Dorpat u. Pleskow, 1844, 1. Heft, lk. 112 jj-d; 2. Heft, lk. 178 jj-d; 3. Heft, lk.
235 jj-d; 4. Heft, lk. 328 jj-d; THMOA, Метеор, журнал 1844 r.; TA rmtk. har. 
sekt., nr. IX 1834a, 1. 219, 226; R. U e x k ü l l .  Verzeichniss der Rittergüter, 
lk. 99; J. К a h k. Talurahva olukorrast, lk. 118; E NSV RAKA, f. 29, nim. 1, 
s.-ü. 6522, 1. 6, 13; f. 1212, nim. I, s.-ü. 13, 1. 13; f. 1218, nim. 1, s.-ü. 36, 
lk. 4; f. 1243, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 2; f. 1267, nim. 1, s.-ü. 4, 1. 16; f. 1287, 
nim. 1, s.-ü. 22, 1. 3; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 191; Setumaa. Maadeteaduslik,  
tulunduslik ja ajalooline kirjeldus (Eesti III).  Tartu, 1928, lk. 23.
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penud. Kartul  on Jõelähtmes kõrgematel  kohtadel andnud head 
saaki,  üle 10 seemne, madalamate l  maadel  rikkus sedagi  vihm. 
Aedvili oli ka halb, n i i sama puuvili. Levisid inimeste ja loomade 
haigused,  kohati  suri  inimesi lausa nä lga .285
1845. aas ta  a lgas  jälle käreda ja pideva pakasega.  Lund oli 
vähevõitu. Veebruar  oli peaaegu ni isamuti  külm kui eelmisel 
aastal .  22. veebruar i  öösel langes  temperatuur  Tal l innas — 26°-ni, 
niisiis maksimaalne  temperatuur  ei olnud väga madal ,  kuid p ak a ­
ne kestis pidevalt.  Väga külm, keskmiselt  (ukj.) —8,8° Tal l innas  
ja Paldiskis,  oli veel mär ts is .  8. aprillil s adas  Tall innas  esimest 
korda vihma, 17. aprillil tuli veel lund. Kevad oli külm ja kuiv. 
Nissis sadas  v ihma alles 11. juunil.  Suvi oli lühike, juuni  lõpul 
ja  juulis väga  kuum. 23. juunil tõusis Tal l innas  temperatuu r  
32°-le, Tar tus  oli üle 30° 5. juulil.  Vihma sadas  suvel väga  vähe, 
vaid mõnel korral  koos äikesega.  Tall innas  on üldse olnud 
äikest  vaid 4 korda 10. juunist  kuni 4. juulini. Jõelähtmes  olnud 
äikest  küll sageli,  kuid vihma väga  vähe. Sügis  kujunes pikaks 
ja ebasõbralikuks.  November oli vee! suhteliselt  soe, detsembri 
a lgus  külmem, lõpp jälle soojem.286
Juba 1844. a. detsembris oli a lanud tõeline näl jahäda,  mida 
karm talv veelgi suurendas .287 Vi l jahinnad tõusid ennekuulmatul t  
kõrgele. Riias loodi er ikomisjon hädalis te  abistamiseks,  kes sai 
keisrilt  500 000 rubla toetust.  Nälgivatele ta lupoegadele anti  
r i igikassas t  laenu 5%-ga,  mille nad pidid t asuma kuue aas ta  
jooksul. Veel 1865. aas ta l  oli aga  pal ju võlgnikke, Vormsi  t a lu ­
pojad näit.  ei olnud jõudnud midagi t as ud a.288 Mag as ia idad  olid 
tühjad,  pearaha  jäi  maksmata .  Vaesed inimesed müüsid odavalt  
oma varanatukes t ,  eriti riideid.
Halb seeme, külm kevad ja põuane suvi põhjustas id selgi 
aasta l  rukki üldise ikaldumise.  Ees t imaa kubermangus  loeti kõige 
halvemaks rukkisaaki  Läänem aa l .289 Ni isamut i hävi tas  põud suvi­
vilja. Hein oli keskmine. Kar tu lisaak pais tab  olevat  üldiselt
285 E NSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 6522, 1. 6, 7, 13, 14 jm.; f. 29, 
nim. 1, s.-ü. 3457, 1. 35; f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 13; f. F218, nim. ,1, 
s.-ü. 36, lk. 4; f. 1243, nim. . 1, s.-ü. 13, 1. 2; f. 1287, nim. 1, s.-ü. 22, 
1. 3; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, I. 191; J. K a h k .  Talurahva olukorrast, lk.
118— 119.
286 Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft. Neue Reihenfolge VIII Bd. 
Dorpat u. Leipzig, 1845, 1 Heft, lk. 96 jj-d; 2. u. 3. Heft, lk. 291 jj-d; vt ka 
lisasid: Graphische Darstellung der Witterung; THMOA, nr. 129; TA rmtk. har. 
sekt., nr. 1834a, 1. 226, 233; H. W i 1 d. Die Temperatur-Verhältnisse, tabelid,  
lk. LXXV; R. U e x k ü l l .  Verzeichniss der Rittergüter, lk. 99; E NSV RAKA, 
f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 13; f. 1218, nim. 1, s.-ü. 36, lk. 4— 5; J. К a h k. 
Talurahva olukorrast, lk. 119.
287 E NSV RAKA, f. 1267, nim. 1. s.-ü. 4, 1. 17; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 
1. 199— 200 jm.
288 E NSV RAKA, f. 29, nim. 8, s.-ü. 272, passim.
2S9 EN SV  RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 6523, 1. 15.
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pär is  hea, samut i kapsas ,  mis aga  v i l japuudust  ei suutnud tasa  
teha.290 Sel aas ta l  jõudis Eest isse ka seni Ameerikas  ja Lääne- 
Euroopas  möl lanud kartul ihaigus .  Kevadel olid E. Ahrensi  teatel 
Kuusalus  pal jud seemnekar tul id mädanenud,  ja kuigi need hooli­
kalt  eraldati ,  selgus  hiljem, et nel jandik m ahapa ndud  kar tul i tes t  
ei idanenud.  Sügisel olid paljudel värsketel  kartuli tel  tumedad 
plekid.291 Sama häda levis ka Liivimaale.292
Mitmesugused haigused,  eriti düsenteeria,  võtsid sel aas ta l  
eriti laia ulatuse.  Suremus oli suurem kui sündimus.  Samut i  
levisid loomade haigused.293
Ometi  oli sel õnnetul aas ta l  ka üks suur  erand — Saa rem aa l  
oli rikkalik saak,  mistõt tu ka P ä rn u m aa l  oli häda  mõnevõrra 
väiksem, kuna s inna toodi vilja Saa remaal t .  Vilja os tmiseks  
saadi  raha  palgiveost  ja ka linast,  ehk küll vi imase saak oli 
kas in.294
1846. aas ta  j a a n u a r  oli kaunis  külm, 7. veebruar i  õhtul langes 
Tall innas  temperatuur  —25°-le, siis läks soojemaks.  M är ts  oli 
võrdlemisi  soe. Pehme talv kergendas  mõnevõrra  nä l j ah ä d a l i s t e  
seisukorda,  üldiselt  oli aga olukord väga  raske. Kevad oli pikk 
ja jahe, ilma vihmata ,  lakkamatul t  puhus  külm põhjatuul .  Juuli  
ja eriti august  olid häs ti  kuumad — keskmise temperatuur iga  
Tal linna sa da mas  vas t aval t  18,7° ja 20°. Paldiskis oli august i  
keskmine isegi 20,5°. Mitmel korral u la tus  temperatuur  üle 30°, 
kõige soojem Tal l innas oli 15. juuli keskhommikul  — 32,5°. 
Vihma oli selgi suvel vähe. Sügis kestis kaua,  esimene lumi tuli 
Tal l innas  3. novembril.  Novembri keskel kujunes  ka tali tee.295
Viljasaak oli sel aas ta l  parem kui eelmisel, Liivimaal hinnat i  
üldiselt  keskmiseks,  heina heaks.296 Kanepis olnud saak parem 
kui eelmisel aastal ,  kuid siiski kõikjal väga nigel,297 Laiusel 
oli saak jäl le halb,298 Saardes  üsna  hea, kuid eelmise aa s ta  
t ag aj ä r j ed  andsid siiski tunda.299 Kul lamaal  vili ja eriti kar-
290 J. K a h k .  Talurahva olukorrast, lk. 119; E N S V  RAKA, f. 1212, 
nim. 1, s.-ü. 13, 1. 13; f. 1218, nim. 1, s.-ü. 36, lk. 4— 5; f. 1297, nim. 1, 
s.-ü. 35, 1. 19 jm.
291 E NSV RAKA, f. 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 31.
292 J. K a h k .  Talurahva olukorrast, lk. 120.
293 E NSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 3457, 1. 35, 43; s.-ü. 6523, 1. 6— 7; 
f. 1256, nim. 1, s.-ü. 77, 1. 48— 49; Fr. R. K r e u t z w a l d ,  Maailm ja mõnda,  
lk. 43.
294 ENSV RAKA, f. 1281, nim. 2, s.-ü. 4, lk. 22— 23.
295 THMOA, nr. 130; TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 233; R. U e x ­
k ü l l .  Verzeichniss der Rittergüter, lk. 99; Климатологический справочник 
СССР. вып. 4, lk. 41.
296 J. K a h k .  Talurahva olukorrast, lk. 120.
297 E NSV RAKA, f. 1267, nim. 1, s.-ü. 4, 1. 22.
298 ENSV RAKA, f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 200.
299 ENSV RAKA, f. 1281, nim. 2. s.-ü. 4, lk. 38.
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tui ikaldus.300 Jõelähtmes oli rukkisaak keskmine, osal t  k a n ­
na ta s  rahe all, oder oli hea, kar tul  andis 8 seemet,  kuid m ä d a ­
sid oli hulgas,  ristik äpardus,  he inasaak põua tõttu vähene.301 
Kuusalus  oli kar tu l i saak vähene,  kuid mugu lad  puhtad ja ter ­
ved,302 Nissis levis kar tul ihaigus  ja kestis kuni 1849. aas tani .303
Niisiis väga pikkamööda olukord paranes .  Talvel ja kevadel 
oli aga  veel kõikjal olnud näl jahäda,  rohkesti  oli haigusi  n ing 
suremus ületas veel sündimuse.
1847. aastal  kestis eelneva aas ta  novembri  keskel a lanud 
talv kuni aprilli keskpaigani .  Külma oli paras jagu,  veebruar  
taval ises t  külmem. 21. jaanua r i l  ja 5. veebruar il  u latus Tal l innas  
külm —24°-le. Selle talve omapäraks  oli, et peaaegu kogu talve 
olid puud kaetud toreda hä rm a t isega  ja lume all lookas. Kari 
pääses  välja aprilli  lõpul, mil olid mõned soojad päevad.  Mai  oli 
aga  külm, öökülmade ja  pideva põhjatuulega.  4. mai  õhtul tuli 
Tall innas  veel lund. Mai  lõpul läks soojaks ja  tuli kosutavat  
vihma. Ka juunis  oli ilm väga  soodne ja kuu lõpul a lgas  kõikjal 
heinategu.  Mõnes  kohas sai rukis õ it semisajal  kan n a ta d a  tormi 
ja v ihma läbi. Suvi oli kaunis vihmane,  Liivimaal tekkis üleuju- 
tusigi,  Alutagusel  kaevatakse,  et 11. juulil oli ilm sügisesel t  
külm ja  vihmane.  Üldiselt  olid siiski nii juuli  kui augus t  õige 
soojad, Tal l innas  oli kõige soojem — 27,5° — 26. juul i  kesk- '  
päeval.  Es imene lumi tuli juba  24. septembril ,  4. novembri l  tek­
kis korraks  talitee, edasi  oli aga  november eranditu lt  soe ja 
veel , 29. novembril  sadas  vihma. Pär i s  talv a lgas  detsembris.  
Detsembri  lõpul oli käre pakane.304
Liivimaal loetakse ka selle aa s ta  v il jasaaki  keskmiseks, heina 
heaks .305 Suure-Jaanis  olid v i l jasaagid  üsna  head, esm akord ­
selt nä itas  end aga  ka kar tu l ihaigus  ja kar tu l is t  saadi  kõige 
rohkem 2 seemet.306 Laiusel oli v i l jasaak rahuldav,  nii et n ä l j a ­
häda tulevaks  kevadeks polnud karta.  Pal ju  olevat sel aas ta l  
olnud grippi pea- ja  l i igesevaluga,  ka Laiuse kihelkonnas hai ­
ges tunud 400 inimest,  kes aga  J a n n a u  retsepti  abil kõik p a r a ­
nenud.307 Kanepis on saagid  eelnevate näl ja- aas ta t e  mõjul olnud
300 E NSV RAKA, f. 1243, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 3.
301 ENSV RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 14.
302 E NSV RAKA, f. 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 31.
303 E NSV RAKA, f. 1218, nim. 1, s.-ü. 36, lk. 5.
304 THMOA, nr. 131; ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 6398, passim; 
TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834-a, 1. 240—242; R. U e x k ü l l .  Verzeichniss 
der Rittergüter, lk. 99; E NSV RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 14; f. 1216, 
nim. 1, s.-ü. 18, 1. 33.
305 J. K a h k ,  Talurahva olukorrast, lk. 120.
306 E NSV RAKA, f. 1287, nim. 1, s.-ü. 22, 1. 5.
307 ENSV RAKA, f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 281.
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ikka veel viletsad,  kartul  äpa rdus  täiesti  haiguse  tõttu, mis oli 
seda halvem, et kar tul it  kasvata t i  juba  rohkesti  nii mõisates  kui 
taludes ja seda peeti kõige k indlamaks .308 Eest imaal  oli, nagu 
nähtub haagikohtunike et tekannetes t,  talivilj asaak  keskmine,  
osal t  hea, osal t  vähene,  kartul aga  kõikjal halb, vaeval t  2 see­
met. Vihm suvivilja mõnevõrra kahjustas ,  kuid mitte väga  r a s ­
kelt, ka heinategu oli takis ta tud ja osal t  jäi hein kauaks  v ihma 
kätte,  üldiselt  läks siiski heinategu kõikjal korda j a  oli hea 
heina-aas ta .309 Jõelähtmes öeldakse v i l jasaak olevat hea, kartul  
andis 5 seemet, kuid palju mädanes ,  he inasaak oli ka paigut i  
väga  väike. Loomataud kestis veel edasi .310 Kuusalus läksid kar- 
tul ipealsed august i  algul mustaks  ja närbusid,  mugu lad  aga  ei 
haiges tunud,  vaid säilisid hästi  kuni j ärgmise  suveni.311
1848. aas ta  j a a n u a r  oli külm, 23. jaanuar i l  sadas  ag a  juba 
vihma ja veebruar  oli taval ises t  pal ju soojem kõvade tuul te ja 
tuiskudega.  Teeolud olid halvad. Õige soe oli märts,  24. märtsi l  
s adas  v iimast  korda lund. Ka aprill ja mai olid küllalt  soojad, 
kuid mais oli "tihti öökülma. Üldiselt  oli kevad üle hulga aja 
põllumehele soodne. Sagedased  olid küll öökülmad ka juunis  ja 
juulis,  kuid suur t  kahju need ei teinud. Suvi kestis kaua,  nii et 
kõik tööd jõuti ära  teha. September oli veel ilus. Talv tuli v a r a ­
kult, nimelt  novembri  alguses,  kuid ilma suurema külmata.  Ta l ­
l innas  oli 19. detsembri õhtul —21° (selle aas ta  kõige m adalam 
tempera tuur) ,  Jõelähtmes on Schüdlöffel mõõtnud 19. detsembril  
—20,5° ja 25. detsembril  — 2 Г . 312
Eest imaa kubermangus  oli talivilj asaak tsivii lkuberneri  a r u ­
ande järgi  suurem kui eelmisel aastal ,  o letatavast i  7 seemet,  
par emates  mõisates isegi 10, seega hea. Suvivil ja loetakse s a m a ­
suguseks  kui eelmisel aasta l ,  üldiselt  keskmiseks,  eri kohtades  
oli ta väga erinev. Vi l jahinnad alanesid.  Kar tu lihaigus  möllas 
jälle, kuid kartulil  oli rohkem aega kasvada ja seetõttu kahjus ­
tused polnud nii suured kui 1847. aa s ta l . 313* Heina ja puuvilja 
saadi  rohkesti.  Jõelähtmes öeldakse olnud õnnis ta tud aas ta  nii 
vilja kui heina poolest.314
Liivimaal oli sotsieteedi aruande kohaselt  rukkisaak peaaegu 
kogu ku be rmangus  soodne, Ta r tu maal  Emajões t  põhja pool kuni 
Ees t imaa kubermangun i  keskmine, Võrumaa mägis tes  ja V a lg a ­
maa metsas tes  kohtades alla keskmise. Sam a kehtib ka odra
308 E NSV RAKA, f. 1267, niin. 1, s.-ü. 4, I. 25.
309 E NSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 6398, passim; s.-ü. 6037, passim.
310 ENSV RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 14.
311 ENSV RAKA, f. 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 33.
312 THMOA, nr. 132; TA rmtk. har. sekt., nr. IX 1834a, 1. 242, 248; 
R. U e x k ü l l ,  Verzeichniss der Rittergüter, lk. 99; ENSV RAKA, f. 1212, 
nim. 1, s.-ü. 13, 1. 14— 16.
313 E NSV RAKA, f. 29, nim. 3, s.-ü. 874, 1. 22.
314 EN SV  RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 14.
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kohta,  kuna kaer oli üldiselt  alla keskmise. Tata r  kan n a ta s  väga  
öökülmade all, samut i  kaunvi l jad ja saak oli halb. Kartuleid 
pandi  haiguse kar tuses  ja seemne vähesuse tõttu maha  vähe, 
seal, kus suvised öökülmad ei kahjus tanud,  oli saak pär is  hea, 
hiljem aga hakkasid  mädanema,  eriti Pärnu-  ja Vi l jandimaal .  
Ainult  mõnes kohas  (Helme) äpardus  kar tul  täiesti.  Linasaak  
oli hea ja  rikkalik.315 Kanepis on rukis üldiselt  andnud  10 see­
met, samut i kartul .  Peeti  rõõmus lõikuspidu ja üldiselt  loodeti, 
et rasked a jad on möödas .316 Head saaki märg ivad  ka Laiuse 
n ing Saarde  kirikukroonikad.317
Sel aas ta l  levis jäl le laialdaselt  koolera.  Ees t imaa kuber­
m angus  haiges tus  juuli a lguses t  kuni detsembri  alguseni 1757 
inimest, tervenes neist 997, suri 760 (neist Tal l innas 260).318 
Liivimaal möl las tõbi veel raskemini .319 Uldse oli sel aastal  
suremus väga  suur,  ületades  sündimuse,  kuid mi tte niivõrd 
koolera kui mi tmesuguste  teiste, suurelt  osal t  ee lnevates t nälja- 
aas ta tes t  põhjustatud haiguste  tõttu. Loomade haigusi eriti pal ju 
ei olnud. Läänemeres  oli levinud sel aastal  mingi  epideemia 
rä imede hulgas , nii et rand oli kaetud surnud rä imedega.320
1849. aas ta  j aanua r i  keskel oli suur sula,  millele jä rg n es  
külm. Tall innas oli selle aas ta  kõige m ad al am  temperatuur  — 19°
19. j aanua r i  öösel, Jõelähtmes  oli 18. ja 19. jaanuar i l  — 17,5°,
14. veebruaril  — 16,5°, 15. veebruaril  — 19°. 23. veebruaril  sadas  
Tall innas  vihma,  seejuures õige tugevast i .  M är ts  oli keskmiselt  
külmem kui veebruar ,  9. märtsi l  Jõelähtmes  — 12,5°. Lumi läks 
ära  järsku.  Kevad oli ebasoodne,  külm ja põhjatuul tega.  Lund 
tuli veel 1. mail.  Mai  oli enamast i  jahe, juuni  suhteliselt  veel 
jahedam.  Rukki õitsemise ajal oli külm ja  vihmane.  Suvi oli 
väga  vihmane,  tihti juulis ka tugeva äikesega,  Tal l innas oli 
kõige soojem 14. juulil,  mil temperatuur  tõusis 27°-le. Lõikusaeg 
oli ebasoodne.  Ida-Eest is oli ka sügis vihmane.  Talv tuli v a r a ­
kult, juba novembris,  kuid lund ei olnud. Detsember oli kül la l t  
külm, lund aga  oli vähe.321.
Ebasoodsa ilma tõttu jä t t i s  selle aas ta  saak üldiselt  soovida. 
J aanua r i  sula ja sellele jä rg nenud  pakane,  külm kevad, ebasoo­
dus õitsemis- ja  lõikusaeg — kõik see oli põhjuseks,  et rukkisaak
3,5 ENSV RAKA, f. 1185, nim. 1. s.-ü. 199, 1. 2—8.
316 ENSV RAKA, f. 1267, nim. 1, s.-ü. 4, 1. 26.
317 E N SV  RAKA, f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 203; f. 1281, nim. 2, s.-u. 4, 
lk. 41.
318 E NSV RAKA, f. 29, nim. 3, s.-ü. 874, 1. 12.
319 J. В r e n n s о h n. Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis. 
zur G egenwart. Mitau, 1905, lk. 63.
320 E NSV RAKA, f. 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 34— 35.
321 THMOA, nr. 133; E N SV  RAKA, f. 29, nim. 3, s.-ü. 111, passim ; s.-ü. 
168, 1. 37— 38; f. 1185, nim. 1, s.-ü. 216, 1. 2— 6; f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 
1. 16 37; f. 1267, nim. 2, s.-ü. 4, 1. 29— 32; f. 2324, nim. 1, s.-ü. 1. 1. 209.
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oli vaeval t  keskmine ja alla selle, tera jäi kergeks ja ka põhku 
saadi  vähe. Osa l t  külvati  kevadel rukki asemele suvivili (Vil­
jand im aa l ) .  Ees t imaa kubermangus  on arves ta tud keskmiseks 
saagiks  4 seemet,  niisiis hoopis vähem kui eelmisel aasta l ,  kva­
liteet oli ka halvem. Samut i  tegi külm kevad ja  v ihmane suvi 
liiga suviviljale,  mis küll üldiselt  oli parem kui talivili. Oder 
on kergematel  ja kuivematel  maadel  olnud nii tera kui põhu 
poolest parem,  m ad al amate s  kohtades  väga  keskpärane.  Kaer oli 
Li ivimaal hea. Ees t imaa lääneosas loetakse suvivilja ra h u ld a ­
vaks,  idaosas  aga,  kus sügis vihmane,  on j äänud  tera kergeks  
ja seemneks kõlbmatuks.  Keskmiselt  a rvatakse  o levat  saadud  
6  seemet. Jõelähtmes  on suvivili olnud hea. Suure- Jaani s  on 
üldse v i l jasaak olnud täiesti  hea. Üldiselt  alla keskmise oli he i na­
saak,  ka seda kahjus tas  nii talv kui kevad ja lõpuks oli kogu 
hein aaeg  vihmane,  Jõelähtmes  on siiski erandina  hein olnud õige 
hea, samut i  ristikhein. Pal ju  esines sel aastal  jäl le kar tul ihaigust ,  
-enamik kar tul ites t riknes, seda võib n imetada  taielikuks kartuli- 
ikalduseks.  Ainult  väga  kuival maal  saadi  vaevalt  keskpärane 
saak.  Kaunvi l jad  kasvas id hästi ,  ebasoodus  lõ ikusaeg rikkus neid 
aga  väga.  Lina oli pikk, seemneid aga  väga  vähe ja nigelad.  
Söödapuudus  sundis talupoegi  jälle loomi müüma ja  h innad 
langes id .322
Ka lasaak oli sel aas ta l  Kuusalu  andmetel  vaid natuke parem 
kui eelmisel aas ta l .323
Õnneks  ei olnud suuremaid  epideemiaid ega haigusi  ini­
mestel ega loomadel.  Koolera levis epideemiliselt  Virumaal  Kalvi 
mõisas,  kus sellesse suri 57 inimest.  Repniku mõisas  suri looma- 
katku 139 veist,  Ta r tumaa l  novembris 99, Võrumaal  64.324
1850. aas ta  j a an u a r  oli väga  külm, kuu keskmine (ukj.) 
õhu tem peratuur  Tall innas  — 13,1°, Paldiskis — 12,7°, kuigi (Ta l ­
l innas) mitte alla 25°. H aap sal us  möl las  17. jaanua r i l  h irmus 
lumetuisk terve öö ja päeva,  nii et eesl innas  jäid majad  lume 
a l la  ja elanikud pidid end väl ja kaevama.  Linnaski  oli m a d a l a ­
matel  majadel  lumi rääs tani .  Inimohvreid siiski polnud. 29. j a a ­
nuaril  tuli Tal l innas  vihma ja  veebruar  oli pehme, 19.—20. veeb­
ruaril  sadas  jäl le vihma, millele jä rg nes  külm. Märts  oli väga  
külm, alles mär tsi  lõpul läks soojemaks.  Tali tee püsis aprilli  
algupooleni,  mis oli väga  ilus. 10. april l ist  peale hakkasid  aga  
puhuma külmad põhja- ja ki rdetuuled n ing  esinesid öökülmad.  
Maikuu oli kõigiti ilus ja häs ti  soe, kuid põuane,  tihti ka äikest.  
Juun i  oli halvem ja suhteliselt  jahedam.  Juul is  oli kogu aeg
322 THMOA, nr. 133; ENSV RAKA; f. 29, nim. 3, s.-ü. I l l ,  passim; 
s.-ü. 168, 1. 37—38; f. 1185, nim. 1, s.-ü. 216, 1. 2—6; f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 
1. 16, 37; f. 1267, nim. 2, s.-ü. 4, 1. 29—32; f. 2324, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 209.
323 E N SV  RAKA, f. 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 36.
324 E N SV  RAKA, f. 29, nim. 3, s.-ü. 168, 1. 19—20; s.-ü. 20, I. I.
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suurepärane  ilm, soe, paigut i  liiga kuum (üle 30°). Tal l innas  
oli kõige kuumem 27. juulil — 31°. Vähe oli äikest,  kuid ka v ih­
mast  oli puudus.  August oli keskmiselt  veel soojem kui juuli, 
vihmane,  mitmel korral  tugeva äikesega.  Eriti äge pikne oli 
Tall innas  11. august i  öösel tugeva vihmaga.  September oli kül ­
lalt soe ja  ilus, 3. oktoobril tuli Tal l innas esimene lumi, mis edasi 
vaheldus  v ihmaga  ja muut is teed poriseks. Novembri algupoolel 
kujunes talitee, kuid detsember oli ebahari likult  soe, keskmisel t  
üle 0°. Üldiselt  oli selle aas ta  i lmastik Eestis ja ka n a a b e rm a a ­
del meeldiv, eriti jus t suvel olid i lmad i lusad.325
Ilus ilm ei tähendanud  aga  veel sam asugus t  vi ljasaaki .  Ees­
t imaal  talv küll rukist ei kahjus tanud,  nagu  kardeti,  küll tegi 
aga v ihma vähesus  tunduval t  kahju nii rukkile kui suviviljale. 
Hein kasvas  algul hästi,  põud pani aga  kuivemates  kohtades  
kasvu seisma ja saak oli erinev, paigut i  hea, paiguti  halb. Kar- 
tu l ihaigust  oluliselt ei olnud.326 Jõelähtmes oli üldiselt  saak hea, 
heina saadi  põua t õ t t u . vähe.327
Liivimaal oli sotsieteedi aruande järgi  v i l jasaak keskpärane,  
kuigi maa üksikutes osades väga  erinev. Rukkisaak m a d a ­
latel maadel  oli hea, mägistel  maadel aga  täiesti  ebaõnnes­
tunud. Suurt  kahju tegi rukkiuss,  kes sõi läbi alumised kõrre- 
sõlmed, nii et paljudel põldudel saadi  vaeval t  seeme kätte.  Oder 
oli üldiselt  hea, kaer peale vähes te erandi te  alla keskmise, k a n ­
na tas  jus t  maikuus  põua tõttu. Kaunvil jad  olid enamikus head, 
lina aga  kasvas  halvas ti  ja seda saadi  vaid kolmandik t av al i ­
sest. Seeme oli siiski hea kvali teediga.  Hein ja samut i ristik ei 
kasvanud hilise kevade, öökülmade ja põua tõttu hästi.  Kuna ka 
põhku oli vähe, tekkis terav  loomasöödapuudus  ja heina n ing 
põhu hinnad tõusid erakordsel t  kõrgele. Loomade hinnad olid 
aga  madalad.  Es ines  küllalt  palju ka loomade haigusi .328 Laiuse 
kirikukroonika teatel oli talv kahjus tanud rukist  ja saak v äg a  
napp. Kar tul ihaiguse tõttu andis kartul  pal judes  kohtades  va e ­
val t  seemne tagas i .  Vi l jahinnad olid siiski m ada la m ad  kui eel­
misel aas tal ,  sest kroonu ostis vähe vi ina.329 Palamusel  h in n a ­
takse  saaki väg a keskpäraseks , mõned vaesed ta lupojad olnud 
juba enne jõulu ilma leivata ja samut i  oli kar ta üldist  looma- 
to idupuudust.330
325 THMOA, Метеор, журнал 1850 г.; Климатологический справочник, 
вып 4, lk. 42: [W. B a u m a n n ]  Die W itterung-V erhältniss, eriti lk. 6: 
E N SV  RAKA, f. 29, nim. 3, s.-ü. 271, passim ; f. 1212, nim. 1. s.-ü. 13, 1. 16; 
f. 1239. nim. 1, s.-ü. 21, 1.1; f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 13; f. 2434, nim. 1. 
s.-ü. 1, 1. 210.
326 ENSV RAKA, f. 29, nim. 3, s.-ü. 271, passim .
327 ENSV RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 16.
328 ENSV RAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ü. 230, 1. 4— 5.
329 E NSV RAKA, f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 210.
330 ENSV RAKA, f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 13.
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1851. aa s ta  j aanua r i s  olid pehmed ilmad, 1.—2., samut i  11. 
jaanua r i l  sadas  Tal l innas vihma, kõige külmem — —21° — oli 
23. jaan ua r i  hommikul.  Veebruar is  oli üh t lane  paras  külm. Märts  
oli suhteliselt  üsna  külm, lumi läks ära  aprillis.  Apri ll ikuust  
peale sadas  palju v ihma kuni sügiseni  ja sooje päevi oli vähe. 
Jahedale  ja vihmasele suvele j ärgnes  erakordsel t  ilus, väga  soe 
september.  Oktoobri  a lguses t  kuni aas ta  lõpuni vaheldusid sügi s ­
tormid,  vihm ja lumi, nõrk külm ja sula.  19. oktoobril oli Tal ­
l innas  9° külma, detsembri temperatuur  oli aga  üle nulli nagu 
eelmiselgi aas ta l .331
Sotsieteedi aruande järgi  kuulus see aas ta  vähevil jakate 
hulka. Rukkisaak oli väike, sest õ i tsemisaeg oli külm ja v ih­
mane,  samut i k anna ta s  suvivili. Madala te l  maadel  jäi suvivilja 
külv hil jaks või ei saadudki külvata.  Hein kasvas hea, kuid 
vihma tõttu heinategu venis, seda tehti veel august is  päras t  
rukkilõikust  ja üldiselt  kogu kubermangus  oli saak vaid kesk­
pärane.  Lina oli üldiselt  hea, mi tmes  kohas pole nii head lina 
ammu enam olnud. Kartul  kan n a ta s  enamikus  haiguse  all.332 Ka 
Laiuse kirikukroonikas öeldakse, et see aas ta  ei kuulu õnnelike 
aa s ta te  hulka. Saak oli väg a  keskpärane,  kartul  ikaldus.333 S a m a ­
sugune oli olukord Pal amusel .334
Eest imaal t  teatab Jõelähtme kirikukroonika,  et rukkisaak oli 
napp, tera kerge. Oder oli kergemate l  maadel  hea, muidu pare­
matel  maadel  aga  halvem, hein keskmine,  kartul  mädanes  suu­
relt osal t .335 Haapsalu  kirikukroonika h indab saaki,  eriti rukki- 
saaki,  halvaks .336 Kar tu l ihaigusest  tea tab  ka Kuusalu k ir iku­
kroonika.337
1852. aastal  kestis talv kuni aprilli  keskpaigani  rohkete tu is ­
kudega,  kuid mitte eriti käreda pakasega.  Veebruar is  oli tihti 
sula. Aprill oli selle kuu kohta väga külm. Kari sai hilja väl ja,  
seetõttu tekkis suur puudus loomatoidust ,  põllutööde a lgus  hili­
nes. Kevad ja suve esimene pool oli l i iga vihmane,  suve teine 
pool aga  põuane.  August is  esines öökülmi. Juba septembri lõpul 
maa külmus ja edaspidi enam ei sulanud,  nii et osa sügistöid,  
mõnes kohas ka kartulivõtt ,  jäi lõpetamata.  Tali tee oli juba
331 THMOA, Метеор, журнал 1851 г.; Климатологический справоч­
ник, вып. 4, lk. 42; ENSV RAKA, f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 15.
332 ENSV RAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ü. 249, 1. 3 - 5 .
333 ENSV RAKA, f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 212.
334 ENSV RAKA, f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 15.
335 ENSV RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 16.
336 ENSV RAKA, f. 1329, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 1.
337 E N SV  RAKA, 1. 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 41.
-oktoobrist peale, november võrdlemisi  külm, detsember peh­
mem.338
Rukkisaak oli sel aas ta l  üldiselt  hea, paigut i  (Haapsalu ,  Jõe­
lähtme, Palamuse)  väga hea, Hi iumaal  keskmine.  Hein oli nii 
hulga kui kvaliteedi poolest kõikjal hea. Suvivili,  eriti oder, 
kanna ta s  algul vihma, siis veel rohkem põua all ja seda hin­
natakse keskmiseks või alla selle. Kar tu liga ollakse kõikjal 
väga rahul,  kar tu l ihaigust  oli vaid üksikutes kohtades.  Ka 
lina kasvas  hästi.  Kapsastele tegid liiga ussid, kus aga  neid 
suudeti ära  hoida, olid pead suured ja kõvad nagu  harva  näha .339
Sel ilma ja  saagi  poolest rõõmustaval  aastal  oli nii inimeste 
kui ka loomade tervislik seisund hea, tõs isemaid epideemiaid 
polnud.340
1853. aas ta l  oli talv muutlik,  sula ja pakane vaheldusid tihti. 
30. jaanua r i l  oli Tal l innas ja mujal  suur  lumetuisk, milles hukkus  
ka inimesi. Kõige külmem oli mär ts i  esimesel nädalal ,  Tal l innas 
kuni —24,5°, Palamusel  u latus  pakane 27,5°-ni. Kõva pakane ja 
ki rdetuuled kestsid kuni märts i  lõpuni, siis pöördus  tuul lõunasse 
ja edelasse n ing ilm läks soojemaks.  Aprillis tõusis tem peratuur  
kuni ~f-8°-le, oli üldiselt  selge, algul  vähe, kuu lõpul rohkem 
vihma ja  kohati tekkis üleujutusi.  Mai oli ka algul jahe. 4. mail 
oli veel vaid 2,5° sooja, 9. mail koguni  0°. Kuu keskel läks soo­
jaks, kuni 25°, müristas ,  vihma aga  ei tulnud.  Vaid Virumaal 
sadas  paras jagu.  Juuni ja juuli olid soojad ja selged, üldiselt  
val it ses põud, mis kestis sügiseni.  Ainult  kohati tuli äikesevihma. 
August  oli jahedam,  kuid ikka põuane.  Talvekülmad ja lumi tulid 
novembri algul,  mardipäeva paiku külmusid veekogud. Detsemb­
ris, eriti kuu teisel poolel oli kõva pakane,  mis u latus  20—25°-ni, 
paigut i  rohkemgi .341
Saak oli Ees timaal  haagikohtunike e t tekannete järgi  võrdle­
misi halb. Rukis peaaegu ikaldus, eriti kõrgetel maadel,  m a d a ­
lamatel  maadel  oli parem. Suvivili ja hein äpa rdusid  samut i,  
ainul t  paiguti ,  näit.  Lõuna-Järvamaal  oli suvivili pär is  hea.342
338 Климатологический справочник, вып. 4, lk. 42: THMOA, метеор, ж ур­
нал 1852 г.; ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 281, passim; f. 1212, nim. 1, 
s.-ü. 13, 1. 17; f. 1261, nim. I, s.-ü. 30, 1. 16; E. T o o t s .  Ilm Eesti N SV -s. 
— «Rahva H ä ä b  23. apr. 1967, nr. 96 (7434); P. К i r s i. Ilm. — «Noorte  
Hääl» 23. apr. 1967, nr. 96 (7064).
339 E N SV  RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 281, passim ; f. 1185, nim. 1, s.-u. 
264, I. 2—3; f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, l. 17; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 2; 
f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 16.
340 EN SV  RAKA, f. 29, nim. 10, s.-ü. 90, passim.
341 E N SV  RAKA, f. 29, nim. 4, s.-ü. 417; s.-ü. 202, 1. 1— 115; f. 1185, 
nim. 1, s.-ü. 277, 1. 5— 7; f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 19; THMOA, Метеор, 
журнал 1853 г.
342 EN SV  RAKA, f. 29, nim. 4, s.-ü. 202, 1, 1 — 115.
Haapsalu  kirikukroonika nimetab aa s ta t  otse näl ja-aas taks ,  sest  
peaaegu üldse polevat  saadud rukist  ja heina, samut i  ei o lnud  
eriti hea oder ja  kar tu l ihaigus  i lmutas  end kõikjal .343
Liivimaal öeldakse sotsieteedi e t tekandes  saak olevat  v ä g a  
keskpärane.  Suvivili  oli erinev: seal, kuhu sat tus  äikesevihma — 
hea, kuhu mitte, ikaldus. Kartul  oli korralik,  l ina alla keskmise, 
hein üldiselt  väga  halb.344 Pa lamusel  oli suvivili enamuses  napp,  
esines kar tu lihaigust .  Hin nad tõusid.345 Laiusel n imeta takse  a a s ­
ta t  ika ldusaastaks ,  kuna seal tegi kar tu l ihaigus  eriti suurt  kahju.  
Vaesed vabadikud öeldakse olevat suures hädas .346
Kõigele l isaks oli see aas ta  ka koolera-aasta.  Ees t imaa kuber­
man gus  on surnud koolerasse 2251, Liivimaal  2360 inimest.347
1854. aa s ta  j a an u a r  oli küllalt  külm, veebruar pehmem. Talv 
rukist  ei kahjus tanud.  Mai  esimesel poolel olid i lusad i lmad, mai 
keskel hakkas  s ad ama ja läks jahedamaks.  Juuni  teine pool ja 
juuli olid põuased,  juuli  ja suhteliselt  eriti augu s t  ka häs ti  kuu­
mad. Kraadiklaas  näi tas  jär jes t  üle 25°, Tal l innas  5. augusti l  
29,5°, 10. augusti l  28°. Pehmed i lmad kestsid aas ta  lõpuni.348
Rukis oli hea kval iteediga,  suvivili ja kar tul  said põua käes 
kanna tada .  Hea saak saadi  vaid vara  külvatud suviviljalt ,  hili­
sem külv suurelt  osal t  äpa rdus .349 Haapsalus  h innatakse  saaki  
õnnistatuks ,  ka polnud kar tu l ihaigust .350 Saardes  loetakse saaki  
ainult  keskpäraseks .351
Sel aas ta l  esines veel koolerat .352 Mitmeid raskusi  tõi Kr immi 
sõda. Kolm korda võeti nekruteid.  Blokaadi  tõttu olid soola ja 
raua h innad kõrged,  lina aga odav. Pal ju  kahju  tegid sõjaväe 
läbimars id ja majutamine.353
1855. aas ta  j aanua r i s  oli külma parajal t ,  sadas  rohkesti  lund. 
Veebruar oli väga  külm, ja kuigi kuu lõpupoolel oli soojemaid 
ilmu, oli kuu keskmine temperatuur  Tal l innas ikkagi — 12,5° 
(ukj.).  Külm jätkus  mär ts i  keskpaigani .  Kevad oli kuiv ja  
jahe. Juunis  oli sageli 25° ümber sooja, eriti kuum oli ag a  j u u ­
lis — jär jes t  üle 25°, kuu (ukj.) keskmine Tal l innas 19,8°„
343 ENSV RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 2.
344 ENSV RAKA, f. 1185, nim. 1, s.-ü. 277, 1. 5— 7.
345 ENSV RAKA, f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 19.
316 E N SV  RAKA, f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 215.
3,7 ENSV RAKA, f. 29, nim. 4, s.-ü. 417; J. B r e n n s o h n .  Die Aerzte- 
Livlands, lk. 63.
348 ENSV RAKA, f. 29, nim. 4, s.-ü. 202, 1. 116— 184; f. 1261, nim. 1, 
s.-ü. 30, 1. 20; THMOA, Метеор, журнал 1854 г.
349 E NSV RAKA f. 29, nim. 4, s.-ü. 202, 1. 116— 184; f. 1261, nim. 1,. 
s.-ü. 30, 1. 20; THMOA, Метеор, журнал 1854 r.
350 E NSV RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 3.
351 E N SV  RAKA, f. 1281, nim. 2, s.-ü. 4, lk. 46.
352 E NSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 202.
353 Vt. näit. E NSV RAKA, f. 1281, nim. 2, s.-ü. 4, lk. 46.
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Paldiskis 19,6 . Ühtlasi  oli suvi nii põuane, nagu juba ammu 
polnud nähtud. Näit. Alutagusel  polnud vihma kaks kuud, P a l a ­
musel ei sadanud  juuni  es imestest  päevadest  peale 11 nädala  
jooksul. Septembris sadas  see-eest peaaegu iga päev, aga  oli 
soe. Oktoobri  esimestel päevadel sadas  lund ja tekkis talitee, mis 
ei jäänud püsima. Oktoobri  keskel ja edaspidi sadas  veel kõvasti  
vihma. Oktoobri  lõpupoolel tuli uuesti lund, mis jälle ei jäänud 
püsima. Novembri algul langes  temperatuur  alla nulli. 10. no­
vembri paiku tuli lund, 12. novembrist  peale oli Tal l inna üm b­
ruses talitee, 19. novembril  21° külma. Sadas  järjest  lund. Det­
sember oli küllalt  külm, eriti algupoolel,  kuu keskel oli ka sula 
ja vihma, mis aga teed ära  ei võtnud.354
Rukkisaak oli sel aastal  üldiselt  halb, paigut i  (näit.  M ä r j a ­
maa khk.) ikaldus täiesti.  Erandina  tea ta takse  mõnest kohast,  
nagu  Laiuselt ,  heast  saagist .  Hea, isegi väga  õnnis ta tud olnud 
rukis ka Haapsalu  ki rikukroonika teatel, nii et 10 seemet polnud 
haruldus.  Suvivili oli põua tõttu kõikjal halb, Haapsalus  öel­
dakse andnud vaid 3 seemet. Väike oli ka heinasaak.  Kartul id  
olid plekilised ja läksid keldris mädanema.  Laiusel öeldakse 
siiski kar tul ihaigus olevat lakanud ja saak olnud hea.355
Suremus oli sel aastal  kohutaval t  suur  ja  ületas suurest i  
sündimuse,  Ees t imaa kubermangus  4840 juhtumi  võrra.  Mitmel 
pool esines koolerat,  väg a  r änga l t  möllas tüüfus ja suvel-sügisel  
düsenteeria.  Kevadel laas tas id  las tehaigused,  eriti leetrid. Olu­
korda halvendasid kolm nekrutivõtmist ,  kokku võeti iga 1000 
mehe pealt  tervelt  33 meest  kroonusse.356
1856. aas ta  j a a n u a r  oli pehmem kui eelneva aas ta  detsemb,er, 
tihti sula. Ja a n u a r i  lõpul a lgas  käre külm. Tal l innas oli 3. veeb­
ruaril  —25°, 9. veebruaril  —23°. Kuu keskpaiku oli sula, siis läks 
uuesti  külmaks.  Mär ts  oli külmem kui detsember ja jaanu a r ,  
2. märtsi l  — 18°, 15. märtsi l  —22,5°, 20. märtsi l  veel — 15°. Veel 
aprilli  lõpul oli öösiti alla nulli. Jahe  oli ka mai, seejuures v ih­
mane.  Tar tumaal  olid 7. ja 17. juunil  tugevad tormid. Laiuse 
kiriku pargis  murdis torm maha ühe kolmest pär imuse  järgi  
Karl XII poolt i s tu ta tud pärnast .  Ka kogu suvi oli vilu ja  v ih­
mane,  suhteliselt  eriti jahe  oli august is  (ukj.) (keskmine t em ­
pera tuur  Tall innas  12,8°), samuti  oli taval isest  külmem septem­
354 THMOA, Метеор, журнал 1855 г.; Климатологический справочнич 
СССР, вып. 4, lk. 42; H. W i l d .  Die Tem peratur-Verhältnisse, tabelid, lk. 
LXXV; ENSV RAKA, f. 29, nim. 4, s.-ü. 202, 1. 199—292; f. 1261, nim. 1, s.-ü. 
30, 1. 21; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 217.
355 E N SV  RAKA, f. 29, nim. 4, s.-ü. 202, 1. 199—292; s.-ü. 426, passim; 
f. 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 43; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 5; f. 1261, nim. 1, 
s.-ü . 30, 1. 21; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 217.
356 E NSV RAKA, f. 41, nim. 1, 1. 17, 21, 24; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 
1. 5; f. 1264, nim. 1, s.-ü. 34, lk. 29; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 217.
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ber. Juba septembri lõpul langes  temperatuur  alla nulli, vahepeal  
läks soojemaks,  14. oktoobril oli jäl le —6,5°. Lumi tuli oktoobri 
lõpul. Tall innas  loeti talve alguseks 26. oktoobrit,  30. oktoobril 
oli juba  19° külma. November (ukj.) oli külm (—4,3°), külmem 
kui detsember.  Mitmel korral novembris  ja detsembris oli ka 
lühiajal ist  sula.357
Rukkile osutus  talv soodsaks,  kevadel ja suvel aga  olid i lmas­
t ikuolud halvad ning üldiselt  jäi rukkisaak väga napiks. H a a p ­
salu kirikukroonika järgi  küll rukis kõigiti rahuldas  ja andis  
6—7 seemet. Suvivili kasvas  hea, kuid ei jõudnud täiesti  va lmida 
ja jäi va rase  külma kätte. Haapsalus  olevat saadud 6 seemet, 
mida loetakse suvivilja kohta väga  heaks. Kartul  jäi nigelaks,  
Ha ap sa lus  arvesta takse  vaid 2 seemet.358
1857. aas ta  j a an u a r  oli para ja l t  külm, 23. jaanuar i l  langes 
temperatuur  Tal linna sadamas  —23°-le, kuna kuu keskmine (uue 
kalendri  jä rgi ) oli —8,1°. Jaa nua r i  lõpul läks sulale ja ka veeb­
ruaris ei nä idanud  k raadiklaas  pal ju alla nulli. Talv venis aga  
pikale, veel mai algul olid miinuskraadid .  11. mail tõusis küll 
temperatuur  24°-le, kuid j ärgneval t  oli jäl le jahe ja mai  jäi 
kokkuvõttes keskmisest  külmemaks. Ka juunis  püsis jahe ilm ja 
meres suplema hakati  alles 25. juunil,  mil oli 27° sooja. P ä rn u  
ümbruses ,  Saare- ja Muhumaal  selgus 18. juuni  hommikul,  et 
külm oli kar tul ipealsed,  ta t ra d  ja türgioad (mõisaaedades) kõik 
ära võtnud. Rukis õnneks tõs isemal t  ei kanna ta nud  ja  pär as t  
seda tuli nädal  aega head sooja vihma. Juuli  oli kaunis  jahe ja 
vihmane,  alles kuu lõpul oli Tal l innas üle 25° sooja, ka august i  
algul olid mõned kuumad päevad,  üldse oli august  soojem kui 
juuli. 25. septembril  teatab «Perno Postimees» tugevast  põhja- 
tormist,  mis tegi suur t  kahju maal ,  eriti aga  merel. Vä ina  jõe 
sild Riias on olnud j a lg  maad  vee all. Ka Tall innas on olnud 
kahjustusi ,  kuid vähem, P ä rn u s  ja P ä rn u  lahel aga ei ole torm 
suuremat  v iga  teinud, kuna see on põhja poolt paremini  kai tstud.  
Es imene öökülm Virumaal oli 2. septembril ,  mis võtt is ära 
kõrvitsalehed, teine ja tugevam 6. septembril.  Tar tu kandis  tuli 
6. septembril  esimene lumi, mõnes kohas (näit.  Urvas tes)  nii 
palju, et murdis lehtpuude oksi ja vaju tas  maha veel lõ ikamata 
suvivilja. Natuke lund tuli ka Pärnus .  Virumaal  sadas  esimest  
korda lund kange tormiga 10. septembril .  P ä r a s t  seda on ilm 
muutunud jäl le soojaks n ing eriti oktoober oli suhteliselt  soe. 
Veel kolm n äda la t  päras t  mihklipäeva olevat  kar jased hei na ­
maal  ja vainul  lulli löönud. Nii sooja sügis t  on olnud harva,
357 THMOA, Метеор, журнал 1856 г.; Климатологический справочник 
СССР, вып. 4, lk. 42; E N SV  RAKA, f. 29, nim. 4, s.-ü. 367 I; f. 1239, nim. 
1, s.-ü. 21, ]. 6; f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 21; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1,
1. 231—232; «Perno P ostim ees» 30. X 1857, nr. 18.
358 E N SV  RAKA, f. 29, nim. 4, s.-ü. 367 I; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 6; 
f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 21.
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Valmier_as on märgatud,  et üks õunapuu hakkas oktoobri algul 
uuesti  oisi a jama.  P ä rn us  tuli esimene lumi 26. oktoobril ja 
läks kohe jälle ära.  Muutlik, üldiselt  soe ilm kestis aa s ta  lõpuni, 
eriti detsember oli suhteliselt  hästi  soe (Tall innas  -}-0,9°). Pärnu  
laht külmus siiski detsembris,  ka jõest  käisid ju lgemad üle, 
H aapsalus t  Hi iumaale  ja Vormsile aga  ei pääsenud.  Ka lund 
oli väga  vähe.359
Rukkisaaki  h innatakse  sel aas ta l  Eest imaal  haagikohtunike 
aruannetes  keskpäraseks , Ha ap salu  kirikukroonikas heaks (kesk­
misel t  7 seemet).  Tar tu  ümbruses  olevat  v i l jasaak  olnud 
«tänuväärt»,  Laiusel hea, Palamusel  päris hea. Ees t imaal  on 
suvivili haagikohtunike  poolt loetud samut i  keskpäraseks , H a r ju ­
maal  on talupoegadel  suvivil jasaak olnud halb. Haap sal u  kiriku­
kroonika peab suvivi l jasaaki halvaks,  saadud  vaid 3 seemet,  
sam a vähe andis kartul .  Hein on Haapsalus  olnud vilets, samut i  
saadi  heina vähe Tar tu  ümbruses .360
Ha ap salu  kandis on suvest  kuni aa s ta  lõpuni levinud s a r l a ­
kid, hil issügisel gripp.361 Riias kurdetakse  rohkete haiguste — 
kurguhaiguste ,  leetrite jt. üle, mis pal ju  lapsi  ja täiskasvanuid  
hauda viinud, n ing loetakse põhjuseks muut likku niisket, kord 
külma, kord sooja sügist .362
1858. aastal  tuli talv alles uue aa s taga ,  kuid jaanua r i s  oli 
kaunis pehme. 3. jaanuar i l  on Audrus  kuuldud müris tamis t  ja 
löönud välku. Veebruar is  on olnud keskmine külm ja ka mär t s  
oli külmem kui jaanu a r .  4. aprillil oli P ä rn u  jõgi  veel jääs ,  jää  
kadus ag a  sel päeval väga kiiresti ja sulas  jõkke, nii et tavalis t  
jääminekut  polnudki.  5. aprillil sõideti juba paadiga .  Väina  jõgi 
oli lahti läinud 23. märtsi l .  20.—21. aprillil tegi äike rohkesti  
kahju  Pärnu,  Tar tu  ja Rakvere ümbruses .  Suvi oli väga  põuane 
ja  kuum. Tall inna sa dama  mõõtmisandmetel  oli viimati  peaaegu 
sa m a  kuum olnud 1846. aastal .  Juul i  (ukj.) keskmine oli 
20,0°, august is  18,5°. Põuaa ja l e  omastes t  metsapõlemis tes t  on 
ka seekord teateid (Tartu ümbruses t ) .  Mitmes  kohas tegi kahju 
rahe, Lõuna-Eestis (Halliste,  Viljandi,  Kõpu) oli h irmus rahesadu 
14. septembril.  September ja oktoober olid veel õige soojad. 
Oktoobri  lõpul tuli küll lund, kuid i lmad jäid pehmeks,  sageli  oli 
sula. Ha apsalu  ümbruses  oli tal i teed vaid novembris kolm näda-
369 THMOA, Метеор, журнал 1857 г.; Климатологический справочник 
СССР, вып. 4, lk. 42; «Perno Postim ees» 1857, 17. VII, nr. 4; 25. IX, nr. 13;
2. X, nr. 14; 30. X, nr. 18: 6. XI, nr. 19; 18. XII 25; 8. I 1858, nr. 27; ENSV  
RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 7
360 E N SV  RAKA, f. 29, nim. 4, s.-ü. 367 I, passim ; f. 1239, nim. 1, s.-ü.
21, 1. 7; f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 22; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 232; «Perno  
Postim ees» 2. X 1857, nr. 14.
361 E NSV RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 7.
362 «Perno Postim ees» 22. I 1858, nr. 30.
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lat, edasi  kogu talve sula ja kerge külm vaheldusid ja ainul t  
harva  oli külma rohkem kui 12°.363
Haagikohtunike et tekannete järgi  oli Eest imaal  rukkisaak r a ­
huldav,364 H aapsal u  kirikukroonika teatel 6 seemet,  mida nime­
ta takse  keskpäraseks ,365 Palamusel  öeldakse talivili nii kval iteedi  
kui kvantiteedi poolest olnud hea.366
Suvivili oli aga  põua tõttu kõikjal väga nigel, näit.  H a ap s a lu  
ümbruses  vaid 2 seemet, Pal am us e ki rikumõisas  andis k a e r  
ainul t IV2 seemet üle külvi. Samuti  oli vilets kar tu l i saak ija hein. 
Ees timaal  on vaid Alutagusel ,  kus m ada lamad  maad,  heina s a a ­
dud keskmiselt .  Väga heaks n imetab Laiuse ki rikukroonika vaid1 
puuvi ljasaaki ,  kirikumõisa aiast  saadud 200 vakka õunu ja üle- 
50 vaka pirne.367
Pärnu  r annas  oli kevadel saadud rikkalikult  räime.368
Rahva tervislik seisund oli sel aastal  hea, erilisi haigusi e g a  
epideemiaid ei esinenud. Vähesel määra l  on olnud siiski koole­
rat .369
1859. aas ta  jaanua r ,  samut i  veebruar  olid hästi  pehmed. Ka 
mär ts  oli taval ises t  soojem, siiski keskmiselt  külmem kui jaanua r .  
«Perno Postimees» ütleb, et talv jäi sel aas ta l  nag u ära,  süg i­
sele jä rg nes  kohe kevad. Sam asugune  ilm oli Riias, kus juba  
veebruar ikuus , kui taval isel t  kõva pakane,  käisid laevad. V a r a ­
kult, juba 27. märtsi l  oli P ä rn u s  äikest, mis nagu  ju h a ta s  sisse 
äikeserohke kevade ja suve. Aprillis olid siiski veel ööd külmad» 
i lmad tuulised ja tormised,  i lusad suvei lmad saabusid  mai  algul,  
mis oli hästi  soe kuni 24.—25. kuupäevani ,  mil öökülm ja  põhja­
tuul tegid kahju  aias. Hakkas  tunda andma vihmapuudus ,  mida 
äikesevihmad siiski enam-vähem leevendasid.  Juunikuu (ukj.) 
oli väga  soe (Tall inna sadam as  16,1°, Paldiskis  16,4°), äikese­
vihmade ja paiguti  pal ju kahju teinud rahehoogudega.  Põua tõttu 
tekkis metsapõlemisi .  Je l gav as t  tea ta takse  ägedas t  äikesest,  tor ­
mist  ja rahesajus t  8. juunil,  nii et saadud saa n iga  sõita. Vi ljad 
valmisid erakordsel t  kiiresti ja «Perno Postimehe» teatel olevat 
lõigatud Mihkli kihelkonnas rukist  juba 1. juulil,  mujal  ka varst i  
pä ra s t  seda. Septembri  algul a lgas id külmad,  mis sundis  kor is ­
tus töödega ki irustama.  6. septembril  on P ä rn u s  juba karvase
363 «Perno Postim ees» 1858, 15. I, nr. 29; 9. IV, nr. 41; 16. IV, nr. 42; 
14. V, nr. 46; 21. V, nr. 47; 30. VII, nr. 5; 13. VIII, nr. 7; 27. IX, nr. 9;. 
24. IX, nr. 13; Климатологический справочник СССР, вып. 4, lk. 42.
364 ENSV RAKA, f. 29, nim 4, s.-ü. 367 I.
305 E NSV RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, I. 11.
366 ENSV RAKA, f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30. 1. 23.
367 ENSV RAKA, f. 29, nim. 4, s.-ü. 367 I; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 11; 
f. 1256, nim. 1, s.-ü. 77, 1. 25; f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 23; f. 2434, nim. 1, 
s.-ü. 1, 1. 234.
368 « p erno Postim ees» 7. V 1858, nr. 45.
369 J. B r e n n s o h n .  Die Aerzte L ivlands, lk. 63.
kraega kasu kaga  kirikus käidud, edasi  läks ag a  jälle soojaks. 
Esimene lumi tuli P ä rn u s  8. oktoobril,  9.— 10. oktoobril  jä rg ne s  
a g a  torm ja vihm, pär is  talv hea tal itee ja mõõduka külmaga 
tuli detsembris.370
Vil jasaagiga  ollakse sel aas ta l  üldiselt  rahul,  seda nii tali-, 
suvivilja,  kartul i  jm. osas. Kevadine ja  suvine v ihmapuudus  on 
mõnes kohas siiski kahju teinud. Ha apsalu  ki rikukroonika an d ­
metel oli saagiks  vaid 3 seemet. P ä rn u s t  kuuleme, et vil ja ja 
l inaseemneid jooksis palju kokku, kartuleid olnud nii palju,  et 
ei tasunud turule tuua,  loomade ja või h innad sügisel  aga  
kallid.371
Ka sel aastal  pole olnud märkimisväärse id  haigusi  ja epi­
deemiaid.
1860. aastal  kestis para ja  kü lmaga  talv kuni aprilli  alguseni.  
Kevad oli ilus, suvi kuum, kuid sadas  kaunis  pal ju vihma,  eriti 
august is t  peale. Ka rahet  oli kaunis  palju. Sügis oli sa june  ja 
tormine.  Lumi tuli oktoobris,  novembris hea talitee, detsember 
oli võrdlemisi  külm.372
Saaki h innatakse  Laiuse kirikukroonikas õnnistatuks , väl ja 
arvatud kartul ,  mis läks põllul mädanema.  Vi ljahinnad,  eriti 
odral,  tõusid, sest  vä l ismaal  nõuti pal ju vilja. Puuv i l j asaak oli 
suurepärane ,  kirikumõisa aias t  on saadu d 240 vakka õunu.373 
Pa lamusel  n imeta takse  saaki  heaks .374 H aapsa lu  kirikukroonika 
teatel  oli rukkisaak õieti hea — 7 seemet, suvivili aga  ei k a s v a ­
nud peaaegu sugugi .  Suvi olnud nii vihmane,  et pal judes  kohta­
des  ei saadudki  rukist  külvata .375 «Perno Postimehes» teatatakse,  
et aa s ta  lõpul olid P ä rn us  tänavad  vilja- ja l inaseemnevoore 
täis,  vili, loomad ja või aga  kallid. Kartulid on ka P ä rn u  ü m b ­
ruses läinud plekiliseks ja saak oli kasin.  Suvel levis hobustel  
ja veistel laialdaselt  siberi katk.376
1861. aas ta l  pakane tugevnes ja kogu j a a n u a r  oli väga  külm. 
Laiusel oli talve esimene sula 27. jaanuar i l ,  seni aga  jär jes t  
—20° ringis,  pakane ulatus  kuni 30°-ni, Ta r tu s  32,5°-le. Samut i  
oli käre pakane Venemaal  n ing isegi Lääne-Euroopas .  Ingl is ­
370 «Perno Postim ees» 1859, 25. III, nr. 38; 1. IV, nr. 39; 13. V, nr. 44; 
3. VI, nr. 47; 17. VI, nr. 49; 1. VII, nr. 1; 15. VII, nr. 3; 19. V III, nr. 8;
16. IX, nr. 12; 14. X, nr. 16; 21. X, nr. 17; 16. XII, nr. 25; Климатологический 
справочник СССР, вып. 4, lk. 42; H. W i l d .  Die Tem peratur-Verhältnisse, 
tabelid, lk. LXXV.
371 E N SV  RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 12; f. 1261, nim. I, s.-ü. 30, 
1. 23; f. 2324, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 235; «Perno Postim ees» 1859, 30. IX, nr. 14;
14. X, nr. 16.
373 «Perno Postim ees» 1860, 20. IV, nr. 15; 8. VI, nr. 22; 15. VI, nr. 23;
19. X, nr. 41; Климатологический справочник СССР, вып. 4, lk. 42.
373 E N SV  RAKA, f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 237.
374 EN SV  RAKA, f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 24.
375 EN SV  RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 12.
376 «Perno Postim ees» 1860, 13. VII, nr. 27; 17. VIII, nr. 32; 21. IX, 
nr. 37; 5. X, nr. 39; 19. X, nr. 41; 14. XII, nr. 49.
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maal  olnud ka — 15° külma, Par i i s is  aga  sõi tnud keiser saaniga .  
Talv oli ka lumerohke, kuid üleminek kevadele toimus märtsi  
keskpaiku kiiresti. Mär ts  oli üldse hästi  soe. Kevad jäi aga 
külmaks.  Tar tus  tekkis seetõttu suur küt tepuudus , mida ka kõige 
käredama  pakasega  detsembris ja j aan u a r i s  polnud. Pärnus  
sadas  16. aprillil sula maa  peale veel paks kord lund. Veel 3. mai 
numbris  kaebab «Perno Postimees» külma üle. Aprilli lõpupoolel 
oli lund veel mi tmes paigas ,  pääsukesed polnud veel tulnud,  kari 
tuli väl ja ajada,  sest polnud midagi ette anda,  aga  kar jastele 
tuli kasukas  selga panna.  Puud ei läinud lehte. Olukord muutus  
28/29. aprilli  ööl, mil lõpuks ometi tuli head sooja v ihma ja 29. 
aprilli l  oli nagu esimene suvepäev. Mai  ja juuni  olid soojad, kuid 
v ihma vähe, üldse jäi suvi soojaks ja  põuaseks.  29. oktoobril  tuli 
P ä rn u s  esimene lumi kõva idatuulega,  novembri  esimesel näda la l  
läks üha külmemaks,  siis tuli aga  sula ja jõgi läks uuesti  lahti. 
J ä r g n es  7 päeva kes tnud torm. Aasta  lõpuni olid pehmed i lmad.377
Vil jasaak jäi sel aastal  kõigi vi ljade osas  väga kesiseks. 
P a re m  oli hein. Rukist  oli kah jus tanud talv, nii et kevadel olid 
põllud pal judes  kohtades mustad,  põuane kevad ja suvi tegid 
as ja  veel halvemaks . M agas ia idad tühjenesid,  v i l jahinnad tõusid 
aa s t a  lõpul kiiresti. Pal jud talupojad laostusid ja oli kar ta  isegi 
nä l jahäda.  Ni ikaugele õnneks siiski puudus  ei läinud.378
Vil jandimaal ja Põhja-Lät is  levis suvel loomadel siberi katk.379 
Laiuse kirikukroonika teatab  üldisest  leet riepideemiast  jaanuar is ,  
haiges tus id ka tä i skasvanud,  kuid suri vähe.380
1862. a. jaanuar ,  veebruar  ja ka mär ts  olid väga  külmad.  
Veel aprilli  algul ulatus  Tall innas  pakane 18,4°-ni. J aa n u a r i s  tuli 
lund, millest  seni oli puudust  tuntud.  Maapind oli enne hästi  
külmunud.  Kevad oli jahe  ja kuiv. Suvi oli jahe, suhteliselt  eriti 
juuli,  s adas  palju,  rohkesti oli tuul t  ja tormi. Sügisel  tuli külm 
vara.  öökü lmi  oli juba  august is,  10. septembri l  oli üldine öökülm, 
mis võttis ära  kartul ipealsed,  türgioad,  lilled ja veel ha l ja vilja.
11.— 12. septembril  oli Tar tu  ja Vi ljandi  vahel,  samut i  ka Tar tu  
ja  Va lga  ümbruses  —4° külma. Talvekülmad a lgas id  oktoobri 
lõpus. Novembris ja eriti detsembris oli tugev külm. Meri külmus 
mujal  aegsast i,  ainul t  Tal l inna sad am oli kaua  lahti .381
377 «Perno Postim ees» 1861, 18. 1, nr. 3; 29. III, nr. 13; 19. IV, nr. 16;
3. V, nr. 17; 5. VII, nr. 26; 8. XI, nr. 44; 22. XI, nr. 46; Климатологический 
справочник СССР, вып. 4, lk. 42; E NSV RAKA, f. 2434, nim. 1, s.-ü 1, 
I. 237.
378 « p erno Postim ees» 11. IX 1861, nr. 40; 1. XI, nr. 43; EN SV  RAKA, 
f. 1239; nim. 1, s.-ü. 21, 1. 12.
379 « p erno Postim ees» 13. IX 1861, nr. 36.
380 EN SV  RAKA, f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 237.
381 «Perno P ostim ees» 1862, 31. I, nr, 5; 1. VIII, nr. 30; 29. VIII, nr. 34; 
19. X, nr. 37; 3. X, nr. 39; 19. XII, nr. 50; «Baltische W ochenschrift» 1863, 
26. II, nr. 4; Климатологический справочник СССР, вып. 4, lk. 42; ENSV  
RAKA, f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 25; H. О h a k. Ilm soojeneb. -— «Noorte 
H ääl» 15. IV, 1967, nr. 89 (7057).
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Esimesel pilgul vähesoodsana tunduvale  i lmastikule v a a t a ­
m ata  oli v i l jasaak sel aastal  üsna  rõõmustav.  Talivili sai val ju 
talve käes küll mõnevõrra kanna tada ,  ka p idurdas  kevadine põud 
selle kasvu, j ä rgne vad  vihmad tegid selle ometi heaks ja tali- 
v i l jasaak oli üldiselt  nii Eesti- kui Liivimaal hea, eriti pal ju 
oli põhku. «Perno Postimehele» Eest imaal t  saadetud teates  rõõ­
mustatakse,  et nii mõisa- kui talupõldudel t  saadi  üh esugune  saak.  
Paigut i  oli siiski kaebusi,  et pead olevat tühjad ja vili kerge. 
Ikalduses t pole aga  kuskilt  kuulda.  Hinnad olid ka odavad.  Sep­
tembris rukki vakk palju üle 2 rubla ei ulatunud.  Suvivili oli mai 
lõpul olnud veel vähem lootusi andev kui talivili,  edaspidi kasvas  
aga  hästi  ja saak oli tunduval t  üle keskmise. Li ivimaa mõnedes  
mõisates  on saadud paigut i  kaera 20 vakka ja  ot ra 15 vakka 
vakamaal t .  Hehn rõhutab selle aas ta  saagi  puhul, et olul isemaks  
osutus  kül laldane ni iskus kui see, et sooja oli taval isest  vähem.  
Mõnes  kohas  k anna ta s  veel ha l jas  suvivili va rase  külma tõttu, 
üldiselt  ikaldus seetõttu kaunvili .  Hein ja ristik jä ts id suurest i  
soovida, eriti madala te l  he inamaadel,  kus jääd  oli kuni j a a n i ­
päevani.  Üldse kasvas  hein külma kevade tõttu halvast i ,  heina- 
teo ajal oli aga  pal ju vihma, vaid nädal  aega oli kogu heinaaja l  
täiesti  kuiv. Eriti  on liigne vesi kahju  teinud Peipsi  ääres,  näit.  
Räpina kihelkonnas.  Üldiselt  oli he inasaak vaid kolmandik  
taval isest ,  ka kvali teet  polnud hea. Kartul ipealsed kasvas id  
hästi,  alla tuli aga  vähem.  Kartul ivõtmine jäi septembri  teise 
poolde ja külm segas  seda tugevast i .  Kartulid ei säi linud 
hästi.  Keskmiselt  on Liivimaal saadud 40—70 vakka vakama al t ,  
ainult  kergematel  maadel  (näit.  Valmiera ümbruses)  100 vakka.  
Laiusel on kartul  andnud pal judes  kohtades  vaeval t  2 seemet.382
Ka Kuramaal  oli 1862. aas ta l  saak üsna  hea,383 Soomes aga  
a lgas  rida aas ta id  kestev ikalduse ja nälja periood.
Epideemiaid sel aas ta l  polnud.
1863. aas ta  jaanua r ,  veebruar ja mär t s  olid taval isest  tu n d u ­
val t soojemad. «Perno Postimees» märgib,  et n i i sugust  talve pole 
ammu olnud, enne jõulu (1862. a.) val i tses  küünlakuu külm, 
edasi  aga  talv läbi märtsi - ja april l i i lmad. Tali teed oli P ä rn u  
kandis vaid mõni päev. 15. jaanua r i l  oli Tal linnas , P ä rn u s  jm. 
suur torm. Märts i  lõpul tuli küll veel lund ja tuiskas,  aprilli  
keskpaigaks  aga  lumi kõikjal kadus.  Aprillis oli päeval 12— 13& 
ja rohkem sooja, öösiti külmetas.  Mai oli külm ja kuiv. 9/10. mail  
oli tugev öökülm, Tar tu  ümbruses  langes temperatuur  kuni 
—5°-le. Juunis  läks soojemaks ja tuli vihma.  2. juunil  oli kõva 
rahe ja temperatuur  langes 15°-lt 6,5°-le. J ä rgneva l t  tuli rohkesti
38" «B altische W ochenschrift» 26. II 1863, nr. 4; «Perno Postim ees» 1862, 
1. VIII, nr. 30; 12. IX, nr. 36; 19. IX, nr. 37; 3. X, nr. 39; E N SV  RAKA, 
f. 1239,’ nim. 1, s.-ü. 21, 1. 13; f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 25; f. 2434, nim . 
1, s.-ü. 1, 1. 244.
383 «Baltische W ochenschrift» 30. IV 1863, nr. 13.
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vihma ja rahet,  ilm meenutas  sügist.  S aa r em aa  l ääne ra nnas  ole­
vat  sadanud  juul is koguni  hea kord lund, mis mõnes kohas  j ä ä ­
nud 6 tunniks  maha,  seejuures olnud külm nagu  novembris.  
Juuli  teisel poolel v ihmad lakkasid.  Sügis,  suhteliselt  eriti oktoo­
ber, oli hästi  soe. Äikest oli kauem kui tavaliselt .  Veel 15. sep­
tembril  oli Vi ljandi ümbruses  kõva pikne lõunast  õhtuni.  Künda 
sai  kuni novembrini .  Pehme ilm kestis aa s ta  lõpuni, tal itee tuli 
al les jõuluks.384
V a a ta m a ta  ebasoodsale talvele tuli rukis lume alt  Ta r tumaa l  
häs ti  välja,  Jä r v am aa l  öeldakse talv rukist  näpis tanud.  Rukis oli 
üldiselt  hea kval iteediga ja  raske, saaki  h innatakse  heaks  või 
vähema l t  rahuldavaks ,  põhku kül laldaseks.  Ants la ja Kanepi  
kandis  oleks rukis peaaegu ikaldunud, kui aprillis poleks sooja 
olnud, seal on lõikus v äg a  hil inenud ja saak al la keskmise, 
siiski h innatakse  9 vakka vakamaal t ,  Tar tu  m aakonnas  7— 10 
vakka,  l inna ümbruse  vil jakatel  maadel  rohkem. Tal inisu  sai 
üldiselt  talvel kan n a ta d a  ja enamast i  külvati  suvivili asemele. 
Suvivili oli hea. Kuigi selle kasv oli külma ja kuiva tõt tu kaua 
kinni, kasvas  ta  hiljem häst i  ja soe sügis laskis ka hästi  
valmida.  Hehni  sõnade järgi  on seekord täide läinud s ak s ­
laste ütlus: «Mai kalt,  Juni  nass,  füllet Keller, Scheune,  Fass.» 
T ar tumaal  oli suvivi l jasaak 12— 13 vakka,  Võrumaal  odra l  14 
vakka (ühes kohas saadud  koguni  33 vakka)  vakamaal t .  Vi l jandi­
maal  loetakse kogu vi l jasaaki heaks. Sügisel  k ippunud ag a  ussid 
kallale ja ra isanud pal ju rukist  veel nap rades  ära,  samut i  k ah ­
jus tasid  ussid orast.  Vi l jahinnad langes id tublisti.  Kartul  oli 
keskmine,  Tar tu  kreisis 80— 110, Võrumaal  60— 170 vakka v a k a ­
maal t.  J ä r v am aa l  olid kar tul id igapidi  head, p a r e m a d  kui 
varasemate l  aas ta tel .  Heina saadi  aga  veel vähem kui eelmisel 
a a s ta l . 385
Räimesaa giga  P ä rn u  ra n n as  oldi kevadel rahul,  suvel aga  
nuriset i  vähese kal asaagi  üle Tal l inna ja Paldiski  ra n n as .386
üldi se l t  oli aa s ta  õige soodne, rahva tervislik seisund ka suh­
teliselt  hea. Haap sal u  kihelkonnas  suri kevadel pal ju lapsi  n a k ­
kushaigustesse.387
1864. a. talvel suuremat  külma ei tulnudki.  J aanua r ,  veebruar 
ja mär t s  olid küll keskmiselt  külmemad kui eelmisel aas ta l ,  kuid
384 «Perno Postim ees» 1863, 30. I, nr. 5; 27. III, nr. 13; 17. IV, nr. 15; 
7. VIII, nr. 31; 9. X, nr. 40; «B altische W ochenschrift» 9. IV 1863, nr. 10; 
1864, 4. II, nr. 5; 17. III, nr. 18/19; Климатологический справочник СССР, 
вып. 4, lk. 42; E N SV  RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 15.
385 «Perno Postim ees» 1863, 7. VIII, nr. 31; 28. V III, nr. 34; 18. IX, 
nr. 37; «B altische W ochenschrift» 1864, 7. I, nr. 1; 4. II, nr. 5; E N SV  RAKA, 
f. 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 50; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 15; f. 1261, nim. 1, 
s.-ü. 30, 1. 26.
386 « p erno Postim ees» 1863, 8. V, nr. 18; 28. VIII, nr. 34.
387 ENSV RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 15.
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taval ises t  siiski pehmemad.  Kraadiklaas  oli enamikus  0° ü m b ­
ruses,  harva alla —6—7°, pa ras  pakane vaheldus  sula i lmadega.  
Ka lund oli vähe. Lääne- ja Kesk-Euroopas  seevastu on see talv 
olnud erakordsel t  külm, veel külmem kui 1820. aastal .  Pehme 
talv lõppes märtsis.  Aprilli algul olid i lmad väga kenad ja soo­
jad, sadas  ka sooja vihma, nii et kõik hakkas  hal jendama.  P ä rn us  
tõusis temperatuur  20°-le, Kuramaa l  oli 13. aprillil juba  25° 
kuuma. Korraga  läksid aga  i lmad viluks, tuul pöördus põhja ja  
paa r  näd a la t  sadas  rahet  n ing  lund, temperatuur  ei tõusnud 
keskpäevalgi  üle 3—4°. Rohukasv ei edenenud, puud ei läinud 
lehte, põllutööd tuli teha, kindad käes. Mai algul olid mõned soo­
jad  päevad,  jä rg nes  jälle kuni — 7,5°-ni u latuv külm ja lumi. Külm 
ja ühtlasi  kuiv ilm kestis kuni mai lõpupooleni,  osalt  juuni a lg u ­
seni. Siis läks väga  ilusaks ja soojaks, nii et rohi kasvanud  s i lma­
nähtaval t .  Juuni  lõpul algas id  ägedad pikse- ja rahehood ning 
orkaanitaol ised tormid,  sellele järgn es  lakkamatu vihma periood, 
mis kestis paigut i  kuni oktoobris a lanud külmadeni.  Seejuures 
oli jär jes t  tormi, äikest ja  rahet.  Jõed ajas id rohkem üle kal las te 
kui muidu kevaditi .  Põllud olid nii sopased,  et ei saanud  rukist  
külvata.  August ikuu oli väga  jahe. 30. septembril  tuli tublist i  
lund, mis küll kohe sulas.  Oktoober oli suhteliselt  külm, november  
samuti ,  paras  külm jä tkus aas ta  lõpuni. 3. oktoobril sadas  kõikjal 
tublisti  lund, tuues talitee, mis jäi püsima,  väl ja arvatud õige 
lühikesed, mõnepäevased sulad. Kindel hea talitee oli kõikjal 
novembri a lguses t  peale.388
Vil jasaak jäi sel aas ta l  nigelaks.  Liivimaal h innatakse  tali- 
vi ljasaaki  neljandiku võrra väiksemaks kui tavaliselt ,  kvali teet  
oli seejuures halb. Sam alaadne  oli olukord Eestimaal ,  s a m a s u g u ­
sed sõnumid tulid ka Saaremaal t .  Suvivili kasvas  küll vahepeal  
i lusasti,  aga  ei jõudnud valmida ja jäi külma kätte. Hein kasvas  
ka priskelt,  juulis olid veel vili ja hein ilusad, ei saadud  aga  
teha. Vaid need, kes vara  olid jõudnud heina ära teha, said selle 
kätte, teistel riknes vihma käes. M ad a la m ad  heinamaad olid 
täiesti  vee all. Kuna ka kahel eelmisel aastal  oli he inasaak olnud 
halb, seisis ees tõsine loomatoidupuudus . Lina oli väga  vilets. 
Eriti  halb oli kartul ,  mille saak oli kaugelt  alla keskmise, otse 
ikaldus. Pal ju  oli kar tu l ihaigust .389
3fcS «Eesti Postim ees» 1864, 29. IV, nr. 18; 13. V, nr. 20; 19. VIII, nr. 34; 
26 VIII nr. 35; 18. XI, nr. 47 jm.; «Perno Postim ees» 1864, 29. I, nr. 5; 
25 III, nr. 13; 29. IV, nr. 18; 27. V, nr. 22; 3. VI, nr. 23; 1. VII, nr. 27;
15. VII, nr. 29; 22. VII, nr. 30; 5. V III, nr. 32; 12. VIII, nr. 33; 2. IX, nr. 36; 
30. IX, nr. 40; 28. X, nr. 44; 23. XII, nr. 52; «Baltische W ochenschrift» 1864, 
6 X nr. 40; 17. III 1865, nr. 18/19; Климатологический справочник СССР, 
вып.’4, lk. 42; E NSV RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 16.
389 «Baltische W ochenschrift» 17. I ll  1865, nr. 18/19; 28. IV, nr. 28; 
«Perno Postim ees» 1864, 5. VIII, nr. 32; 26. VIII, nr. 35; 2. IX, nr. 36; 16. IX* 
nr. 38; RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1, 16; f. 29, nim. 8, s.-ü. 18, passim..
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Ka Kuramaa l  oli saak alla keskmise.390 Ainult  rä imesaak on 
kevadel P ä rn us  olnud hea, rä imed suured nagu  heer ingad.391
Kõigele l isaks kippusid kevadel P ä rn u  kandis  kal lale rõuged, 
mida hulgal  ajal polnud esinenud,392 Põl ts amaa ümbruses  levis 
siberi katk.393 Eriti ulatusl ikke epideemiaid õnneks siiski polnud. 
Ka loomade tervislik seisund oli halvale i lmale v a a ta m a ta  üsna  
rahuldav.  Kõige rohkem kanna ta s id  lambad.394
1865. a. jaanua r i  a lgus  oli soe. Riias olevat nääripäeva]  
Wöhrmanni  pargis  väl jas  kohvi joodud. 4. jaanua r i l  lõi Ruhjas  
välku ja müristas .  Suurele sulale jä rgnes  ja anua r i  lõpul väga 
käre pakane,  Riias kuni —27,5°, P ä rn u s  —34°, Vi l jandis  isegi 
— 36°. Veebruar is  külm jätkus,  veebruar i  (ukj.) keskmine t em ­
pera tuur  oli tugevas t i  alla keskmise (— 10,7°), oli aga  ka 
sulapäevi.  Talitee oli üldiselt  väga  hea. 8. märtsi l  oli Vi ljandis 
veel 25° külma. Kuni aprilli  alguseni kandis  meri Haapsa lu  ja 
Hiiumaa vahel. Kevadel puhusid ebahari likult  kaua  külmad ida- 
ja kirdetuuled.  Mai  a lgus  oli ilus, 5. mail P ä rn us  müri s t as  ja 
tuli head vihma. 19. ja  20. mail läks aga  üle kogu Põhja-  ja 
Lääne-Eest i  hi rmus läänetorm,  mis tegi suur t  kahju maal  ja 
merel, lõhkus katuseid,  murdis  maha  puid, a jas  laevu põhja.  
P ä ra s t  seda tuli veel lund ja rahet,  öökülmad kestsid kuni mai 
lõpuni ja paigut i  (Riia ümbrus ,  Otepää)  isegi juuni  keskpaigani .  
Juuni  oli väga  jahe, Tal l innas  10,9°. Vilud ja tuul ised i lmad 
kestsid juuni  lõpuni. Siis läks järsku kuumaks. Vi ljandis oli 
10. juulil 32,5°, P ä rn u s  juuli esimesel poolel iga päev 30—37°, 
päikese käes kuni 50°. K uum aga kaasnes  v ihmapuudus.  14. juulil 
tegi Võrumaal  palju kahju rahe ja torm. Juul i  teisel poolel h ak ­
kas  s ad ama ja sajud kestsid kuni septembrini.  12. ja 14. augusti l  
olid kogu Liivi- j a  Ees timaal  tugevad öökülmad, mis tegid suur t  
kahju kõigile põlluviljadele.  16. septembril  Tal l innas ja Vi l jandis  
müristas .  Kui enne seda oli o lnud veel 19—20° sooja, siis nüüd 
läks jahedaks . Septembri lõpul läks väga  külmaks ja sadas  pal ju 
lund. 27. septembril  on temperatuu r  Otepääl  ja H a an ja s  l an g e ­
nud — 19°-le, Vi ljandis oli 28. septembril  — 15,5°.
Puude lehed olid samal  ajal veel hal jad.  Edasi  läksid i lmad 
oktoobri algul soojemaks ja  kuni aa s ta  lõpuni val it ses  võrdlemisi  
soe ilm. Kunj detsembrini sai põllutöid teha ja kari sai kaua 
väl jas  olla. Oiget taliteed polnud jõuluni.  Tar tus  oli ka jõulu 
ajal vesine ja porine.395
390 «Baltische W ochenschrift» 24. I ll  1865. nr. 20.
391 «Perno P ostim ees» 22. IV 1864, nr. 17.
392 Sam as, 3. VI, nr. 23.
393 «Eesti Postim ees» 12. VIII 1864, nr. 33.
394 «B altische W ochenschrift» 17. I l l  1865, nr. 18/19.
395 «Baltische W ochenschrift» 1865, 27. I, nr. 3/4; 19 V, nr. 30; 2. VI, 
nr. 31/32; 21. VII, nr. 36; 8. IX, nr. 40; 20. X, nr. 44/45; 10. XI, nr. 48;
22. XII, nr. 52; 6. IV 1866, nr. 14 (Sotsieteedi aastaaruanne); «Eesti P osti-
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Nii oli siis 1865. aasta l  i lmastik ebahari likult  muutlik. See­
juures koondusid selle aa s ta  peale jus t  äärmisel t  ebasoodsad 
nähtused.  Kõik aa s ta -a j ad  olid nagu ühes koos. Kord oli liiga 
külm, kord liiga kuum, kord põud, kord ülem äära  v ihmane,  kord 
ägedad  tormid, kord liiga vaikne. Loomulikult  ei saa  kõige selle 
tõttu olla jut tu heas t saagis t .  Sotsieteedi a a s ta a ru andes  loe­
takse aa s ta t  peaaegu täieliku ikalduse aas taks  ja  sam a kinni­
tav ad  kõik muud teated nii Eesti- kui Liivimaalt.  Sam asugune  
oli olukord Saaremaal .  Rukist  oli 1864. aa s ta  sügisel  külvatud 
taval ises t  vähem väga suure v ihma tõttu. Talvel sula ja järgn ev  
äge  külm kahjus tasid  seda tugevast i .  Õi tsemise ja valmimise ajal 
oli väga  külm. Kogusaaki  h innatakse  Liivimaal vaid poolele t a v a ­
lisest, paigut i  ainul t  lU— '/з-le. Läänemaa l  olevat rukis, nii 
pal ju kui seda lõigata oli, andnud 4 —6 seemet,  Saa rem aa l  4—5 
seemet. Otepääl  peetakse 4 seemet par imaks  saagiks ,  üldiselt  
saadud vaid V2 kuni 1 seeme üle külvi. Vähe saadi  põhku ja tera 
oli' kerge. Suvivili oli üldiselt  na tuke parem, aga  ka vaevalt  
rahuldav,  kerge ja idanemisvõimetu.  Kõige paremini  Läänemaa l  
ja Vi l jandimaal õnnestus kaer. Suvivili ikaldus jus t  ta lupoegadel  
ija jäi külma kätte,  mõisates oli tunduval t  parem,  näit.  Otepää  
kandis andis  oder mõisates 6—9 seemet, kaer 5, Saarem aa l  suvi­
vili 3—4 seemet.  Täiesti  ikaldusid kaunvi ljad .  Kar tu l isaak oli 
väike, keskmiselt  3 seemet. Otepää  ümbruse  mõisates saadi  vaid 
30—80 vakka vakamaal t ,  taludes  veel vähem.  Pal judes  kohtades  
võtt is kartuli  ära külm juba august is.  Saa remaa l  oli kar tul  
parem, ka Läänem aa l  ollakse rahul.  Kar tu lihaigust  õnneks küll 
sel aas ta l  polnud, mugulad olid terved. Linasaak,  jus t  kiu poo­
lest, oli ainus,  mis enam-vähem õnnestus.  Kuna Lääne-Euroopas  
oli lina sel aas ta l  täiesti  ikaldunud,  siis olid selle h innad kõrged. 
Õnneks oli lina pal ju külvatud ja see sai ta lupoegadele suureks  
abiks. Linaseeme oli küll ka üldiselt  halb. Heina saadi  pool kuni 
kolmandik taval isest ,  kvaliteet oli aga  hea. H e in aaeg  oli ka 
ainus, mil ilm soodus.396
Halva  saagi  tõttu ei veetud sel aas ta l  vil ja väl ja  nagu t a v a ­
mees» 1865, 13. I, nr. 2; 17. II, nr. 7; 2. VI, nr. 22; 23. VI, nr. 25; 21. VII, 
nr. 29; 28. VII, nr. 30; 11. VIII, nr. 32; 1. IX, nr. 35; 22. IX, nr. 38; 29. IX, 
nr. 39; 12. I 1866, nr. 1; «Perno Postim ees» 1865, 27. I, nr. 4; 12. V, nr. 19;
19. V, nr. 20; 2. VI, nr. 22; 9. VI, nr. 23; 14. VII, nr. 28; 25. VIII, nr. 34, 
29. IX, nr. 39; 13. X, nr. 41; 17. XI, nr. 46; 1. XII, nr.48; Климатологический 
справочник СССР, вып. 4, lk. 42; E N SV  RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 
l. 16; f. 1261, nim. 1, s.-ü. 30. 1. 28.
396 «B altische W ochenschrift» 1865, 8. IX, nr. 40; 22. IX, nr. 41/42;
20. X, nr. 44/45; 10. XI, nr. 48; 22. XII, nr. 52; 6. IV 1866, nr. 14 (Sotsieteedi 
aastaaruanne); «Eesti Postim ees» 21. VII, nr. 29; 28. VII, nr. 30; 11. VIII, 
nr. 32; 22. IX, nr. 38; 29. IX, nr. 36; «Perno P ostim ees» 2. VI, nr. 22; 14. VII, 
nr. 28; 11. VIII, nr. 32; 8. IX, nr. 36; 17. XI, nr. 46; E N SV  RAKA, f. 1212, 
nim. 1, s.-ü. 13, 1. 24; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 16; f. 1261, nim. t, s.-ü. 30, 
1. 28.
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liselt, vaid isegi mõnel määra l  sisse. Üldse v i l jakaubandus  soi­
kus, sest keegi ei tah tnud müüa.
Üldisemaid haigusi  õnneks  polnud. Talvel ja kevadel oli küll 
mõnes  kohas (Palamusel )  külma tõttu pal ju kopsupõletikku ja 
teisi haigusi n ing  suremus oli suur.  Laiemalt  ei es inenud ka loo­
made haigusi,  kevadel paiguti  siiski hobustel  peataud.
Suremus sel ja  jä rgmisel  aas ta l  küll mõnevõrra suurenes,  
siiski oli iive veel küllalt  suur.  1866. a. kevadeks muutus  le iva­
puudus tõsiseks, kuid üldist  nä l jahä da ei tekkinud, ehkki saak 
sotsieteedi aruande järgi  olnud madalam,  kui seda kunagi  mäle­
tatakse,  m adalam isegi kui 1840. aas tatel .  Seda peetakse tõendiks,  
et ta lurahva majandusl ik  olukord on paranenud.  Ka teiste teadete 
järgi  paistab,  et mõningaid  tagava ra s id  tõepoolest oli.
Märkimisvää r t  on, et kuberneride aruannetes  keskvali tsusele 
näidatakse  olukorda tegel ikust  hoopis soodsamana.  Kõigile teis ­
tele andmetele lausa  vas tukäival t  tea tab  Liivimaa kuberner,  et 
saak olnud keskmine,  Riia ja Valmiera maakon na s  ja Saarem aa l  
koguni hea, vaid lina saadud vähem kui mullu; Ees t imaa kuber­
ner loeb talivil ja keskmiseks,  suvivilja üsna  heaks, a inul t  heina 
väheseks.397 Ni isuguse sisuga aruanded aasta l ,  mis peaaegu oleks 
kujunenud näl ja-aas taks ,  osutavad nende vähesele u s a ld u s v ää r ­
susele.
1866. aas ta  j a an u a r  (ukj.) oli häst i  soe (Paldiskis  +0,4°,  
Tal l inna sadam as  0,0°, Ta r tu s  — 1,14°). P ä rn u s  lõi 5. ja anua r i  
hommikul välku ja müristas .  Samut i  tea ta takse  äikesest  Tar tus .  
Sirelid hakkasid P ä rn u s  j aanuar i  lõpul lehte minema.  «Perno 
Postimehe» sõnade järgi  on talv olnud «Itaa l ia  moodi». Ka 
Kuramaal  polnud talve, tal i teed oli ainult  mõni päev aa s ta v ah e ­
tusel, j aanua r i s  käis kari väl jas ,  rukis hal jendas ,  mar japõõsad  
läksid lehte. Veebruar is  (ukj.) läks külmaks  (Tar tus —8,12°, 
Tal l innas  —7,5°), tuli ka kauaoodatud talitee. Külm oli veel 
märtsis,  kus juures  talve kõige külmem ilm (—23,7°) Ta r tus  oligi 
märtsis.  Kui j a a n u a r i s  oli olnud i lma sula ta  päevi 15, veebruar is  
19, siis mär ts is  oli neid veel 18. Talv, mis oli visa tulema,  oli ka 
visa ära  minema.  Puhusid  külmad ida- ja kirdetuuled,  seda kuni 
mai teise pooleni. 6.— 13. maini  olid tugevad öökülmad, t em per a­
tuur langes  — 5—6°-ni, sadas  tublisti  lund.  Riias kat t is  7/8. mail  
lumi juba  õi tsvad kirsipuud. Põllutööl ei tah tnud  ilma kasuka ja 
k innas te ta läbi saada.  Juunis  olid i lmad soodsad, hästi  soojad 
(Tartus  suve kõige soojem päev — 30,1° — oli juunis)  ja kül la l ­
dase v ihmaga,  nii et juuli a lguseks tekkisid lootused v äg a  heale 
saagile.  Juul i  algul oli umbes  8 päeva kuiva ja sai häst i  heina 
teha. Siis aga  a lgas  pidev vihm, mis kestis 10. augustini .  Juul i  
oli keskmiselt  jahedam kui juuni  ja august.  August is  läks ilm 
jälle ilusaks, september oli erakordsel t  soe (Tar tus  14,07°, Ta l ­
397 «B altische W ochenschrift» 6. X 1865, nr. 43.
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l innas 14,6°) ja kuiv. 26. septembril  a lgas id Põhja-Li ivimaal  ker­
ged öökülmad, lõuna pool alles oktoobri algul.  Oktoobris ja 
novembris vaheldusid külm ja lumi soojemate i lmadega,  püsiv 
tali tee tuli üldiselt  hi ljemalt  detsembris.398
Rukis andis sel aastal  tubli rahuldava saagi,  mida iseloomus­
ta takse  sõnadega «keskmine», «üsna hea», «üldiselt  hea». Väga 
heaks siiski kusagi l  ei hinnata,  n ii samuti  nagu ka mitte hal ­
vaks.  Üldiselt  aga  kurdetakse,  et tera on liiga kerge ja peenike, 
kuigi vä l j aa nd  hea. Talinisu head saaki  ei andnud, seda k a s v a ­
tati  ka veel vähe. Suvivili oli üldiselt  veel parem kui talivili, 
siiski kaevatakse  ka selle peene tera üle. Mitmelt  poolt — 
Pärnus t ,  J ä rv a m aa l t  — kiidetakse jus t  kaerasaaki .  Kartul  sai 
mais külma, vihm hoidis mugula te  kasvu tagas i ,  juulis levis 
kartuliseen.  Saadi  keskmiselt  40— 100 vakka vakamaal t .  Kõrge ­
matel  ja liivastel maadel  oli kar tul  parem. Kartulivõtu aeg oli 
küll väga  ilus, seetõttu säilis saak paremini.  Lina oli üldiselt  
hea, seemet saadi  ka rahuldaval t .  Heinakasvu pidurdas kevadine 
külm, hilisem vihm tegi selle küll tasa.  Mis enne vihma kät te 
saadi,  oli väga  hea, hilisem riknes. Liivimaal leiti, et */з 
heinas t oli hea, '/з kasutamiskõlblik,  */з täiesti  kõlbmatu.  Kõige 
rohkem kahju paistab vihm olevat teinud Läänemaal.  Puuvil ja 
saadi  sel aastal  väga vähe, aedvili oli aga  suurepärane ,  ka t a lu ­
poegadel.  Rukkikülv viibis vihma tõttu, põllud olid paigut i  väga  
vesised.399
Üldiselt  võis selle aa s ta  saag ig a  kõigiti rahul olla ja see 
pa randas  eelmise aas ta  äpa rdumises t  tekkinud olukorda.  Talvel 
ja  kevadel oli häda inim- kui loomatoidu osas  läinud juba õige 
suureks,  m agas ia idad tehti peaaegu tühjaks.  Varud ammen- 
dati,  neid ei suudetud t aas tad a  ka sel aas ta l  ja magasivõl ad jä id  
suureks.  Rohkem oli sel aastal  haigusi,  peale muu levis üle maa 
koolera.400 Suremus oli suurem kui real eelnevatel  aas ta tel  
(1861. a. peale).
398 «Baltische W ochenschrift» 18. V 1866, nr. 20; 8. III 1867, nr. 11 
(Sotsieteedi aastaaruanne); «Eesti Postim ees» 1866, 12. I, nr. 2; 9. III, 
nr. 10; И . V, nr. 19; 18. V, nr. 20; 24. VIII, nr. 34; 21. IX, nr. 38; 23. XI, 
nr. 47; 7. XII, nr. 49; «Perno Postim ees» 1866, 12. I, nr. 2; 26. I, nr. 4; 2. II, 
nr. 5; 23. III, nr. 12; 27. IV, nr. 17; 4. V, nr. 18; 18. V, nr. 20; 1. VI, nr. 22;
17. VIII, nr. 33; 12. X, nr. 41; 30. XI, nr. 48; V iieküm neaastased keskm ised  
m eteoroloogilistes! vaatlustest 1866— 1915. a. Tartus. Tartu, 1919 (Tartu 
Ülikooli Ilmacte O bservatoorium ), lk. 43, tabel XXII ja lk. 45; Климато­
логический справочник СССР, вып. 4, lk. 42; EN SV  RAKA, f. 1216, nim. 1, 
s.-ü. 18, 1. 54; f. 1239, nim. I, s.-ü. 21, 1. 16; H. W i l d .  Die Temperatur- 
V erhältnisse, tabelid, lk. LXXV.
399 «Baltische W ochenschrift» 8. I l l  1867, nr. 11; «Eesti Postim ees»
21. IX, nr 38; 19. X, nr. 42; «Perno Postim ees» 17. V III, nr. 33; 24. VIII, 
nr. 34; 12. X, nr. 41; E NSV RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 24; f. 1216, 
nim. 1, s.-ü. 18, 1. 54; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 16.
400 Vt. näit. E N SV  RAKA, f. 29, nim. 8, s.-ü. 596, passim ; ka J. B r e n n -  
s о h n. Die Aerzte Livlands, lk. 63.
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1867. aas ta  a lgas  tugeva külmaga.  Vi ljandi  ümbruses  oli 
19. jaanua r i l  —ЗГ,  20. jaanua r i l  —33° ki rdetuulega.  P ä rn u s t  t e a ­
t a t akse  inimeste külmumisest ,  pakane ula tunud 31—34°-ni. Kesk­
mine temperatuur  j aanua r i s  oli Tar tus  — 11,26°, Tal l inna s a d a ­
mas  —9,8°. Pal ju  oli lund ja tuisku. J a a n u a r i  lõpul ja veebruar i  
algul oli pikem sula, siis läks uuesti  külmaks.  Tar tus  u latus 
pakane veebruar is  33,l°-ni. Mär ts  oli keskmiselt  külmem kui 
veebruar,  Tar tus  —7,31°, Tall innas  —6,2°. Seejuures  ei tõusnud 
23 päeval tem peratuur  üle nulli. Mär ts i  lõpul olid h i rmsad tu i ­
sud. Aprill oli veel täiesti  talvekuu. P ä rn u s  öeldakse aprilli  algul 
nii palju lund olnud vaid 33 aas ta t  tagasi ;  külma oli jä r jes t  10— 
12° ümber. Veel aprilli  lõpul oli külma 4—5° ja  suured tuisud.  
Kaua aega käidi aprillis jääd mööda Haapsa lus t  Vormsi ja Hi iu­
maale.  Veelgi ebahari likum oli, et ka mais püsis külm. Kuu 
keskmine oli Tar tus  ainul t  3,82°, Tal l innas  isegi 1,9°. 10. mail 
sadas  Tall innas  lund ja tuiskas  nagu veebruaris.  Urvas tes  oli 
samut i  10.— 11. mail  värske  lumi põldudel.  Kari sai vä l ja  alles 
mai  keskel, söödapuudus oli siis ka muidugi väga  suur.  Veel 
1. juunil  oli v iimane kõva öökülm. Lume sulades  tekkisid kõikjal 
suured üleujutused,  Tal l innas oli Ülemiste järv  «üsna meelest  
ära» ja a jas mitmel korral  üle, Ta r tus  oli uputus  (nagu aastatel  
1844, 1849, 1853), i seäranis hull oli aga  Peipsi  ääres,  kus tekkis 
sama olukord kui 1844. aastal .  Külas t külla sõideti paadiga ,  vesi 
u ju t as  üle ka m a da lam ad  põllud ja lained loksusid mad a lama te  
majade  seinte vastu.  Juunis  läks soojemaks,  kuigi ka siis oli 
keskmisest  jahedam.  Tar tus  u latus kuumus korraks 31,2°-ni. 
Rukki õit semise aeg oli küllalt  soodus.  Suvel sadas  a la ta sa ,  ju u ­
lis oli palju ka rahet,  äikest ja tormi, mis tegid palju kahju.  Vih­
m ad  jätkusid ka sügisel,  september oli jahe, oktoober suhteliselt  
soe. Novembri algul tuli talitee, külm ulatus — 12— 15°-ni. De t­
sembris oli kõva pakane,  kuu keskmine (ukj.) Tar tus  —9,73°, 
Ta l l innas  —7,9°. Kogu aas ta  oli keskmisel t  üks kõige külmemaid,  
aa s ta  keskmine temperatuur  Tar tus  2,42.401
Vil jasaak jäi sel aastal  kõikjal madalaks ,  pal judes  kohtades  
täiesti  ikaldus. Talivil ja rikkus põhiliselt  kevadine külm, saaki  
h innatakse  par imal juhul 4—5 seemnele, taval isel t  al la selle, 
pealegi oli tera kerge. Juba sügisel  tõusid rukkihinnad enneole­
matul t  kõrgele,  8—8'/г rbl. tünder.  Ainul t Ta r tumaa l  h innatakse
401 Viieküm neaastased keskm ised, lk. 43, 55; Климатологический справочник 
СССР, вып. 4, lk. 42; «Baltische W ochenschrift» 17. V 1867, nr. 22; 3. I 1868,
nr. 1; 10. I 1868, nr. 2; 7. II 1868, nr. 5/6; «Eesti P ostim ees» 1867, 1. II, 
nr. 5; 29. III, nr. 13; 12. IV, nr. 15; 26. IV, nr. 17; 3. V, nr. 18; 17. V, nr. 
20; 24. V, nr. 21; 14. VI, nr. 24; 19. VII, nr. 29; 26. VII, nr. 30; 1. VIII, nr. 
31; 27. IX, nr. 39; 4. X, nr. 40; 22. XI, nr. 47; 29. XI, nr. 48; «Perno P o sti­
m ees» 1867, 1. II, nr. 5; 29. II, nr. 13; 17. V, nr. 20; 24. V, nr. 21; 12. VII, 
nr. 28; 26. VII, nr. 30; 15. XI, nr. 46; E NSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 4742; 
f. 1216, tnim. 1, s.-ü. 18, 1. 57; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 16; H. P r a n t s. 
V ihm asuvede hädad. — «Kaja» 28. IV 1929, nr. 98.
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saaki  rahuldavaks,  üldse oli Liivimaal saak natuke parem kui 
Ees timaal .  J ä r v am aa l t  tea ta takse  suurest  puuduses t  juba  oktoob­
ris, Kuusalu kirikukroonika järgi  ähva rdanud  surm ja nälg,  Kul­
lamaa kirikukroonika ütleb, et suuremal osal Ees t imaas t  oli ikal ­
dus. Pal judes t  kohtades t teatatakse,  et ei saadud seemetki tagas i.  
Suvivilja külv jäi hiljaks,  ja kuigi vili kasvas  rahuldavalt ,  ei 
jõudnud ta enne sügisesi  külmi valmida.  Ebarahu ldav oli kar tul i-  
ja juurvi l jasaak.  Vähem kui eelmisel aastal  saadi  lina, ka lina- 
seemet oli kasinal t .  Hein kasvas  küll hästi, kuid vihma tõttu oli 
seda väga  raske kät te sa ada .403
õ n n ek s  ei olnud tõs isemaid epideemiaid.  Rõuged küll siin-seal 
esinesid, ka tüüfus  jt., kuid suuremat  kahju  ei teinud, ja üldse 
oli suremus sel aastal  väiksem kui eelmistel aas ta te l .403
Vä ga halb saak oli sel aas ta l  ka Sak samaa l  n ing  pal judes  
teistes Kesk- ja Lääne-Euroopa maades.  Ida-Euroopas oli saak 
hea. Soomes oli kuuendat  aas ta t  jä r jes t  ikaldus.
1868. aas ta  jaanua r i  algul oli sula,  edasi  aga käre külm, mis 
M ar tn a s  on ula tunud — 30°-le, Võnnus  (Cesis) —35°-le, Puh ja s  
isegi üle 36°. Tar tus  oli kõige külmem — 36,2°. Rohkesti oli tu is ­
ku, näit .  8. jaanuar i l  —22,5° juures. Lund oli palju, teed h a n g e ­
des, hukkus teekäijaid.  Jaa n u a r i  keskmine oli Tar tus  — 11,12°, 
Tal l innas  —8,1°. Veebruar is  pakane vähenes  ja vaheldus sulaga.  
9. mär ts i l  a lgas  M ar tn as  pikem sula. Talivili ei tõotanud kevadel 
head, kuid maikuu oli ilus, soe ja par a j a t e  v ihmadega,  mis pani  
kõik hästi  kasvama ja tõotas head saaki.  Mai  lõpul a lgas  a g a  
enneolematu põud, mis kestis septembrini .  Rukki õitsemise ajal  
olid kõvad tuuled. Kuusalus sadas  natuke vaid 7. ja 23. juunil  
n ing 12. ja 30. juulil,  mis lõi vaeval t  tolmu kinni. Tar tus  tuli 
kolme kuu jooksul,  kuni augusti  lõpuni,  vaid paari l  korral  na tuke 
äikesevihma, üh t l a s i  oli suvi kuum, Tar tu s  juuli  (ukj.) kesk­
mine temperatuur  19,39°, august is  19,46° (Tall innas  vas tava l t  
17,7 ja 18,0). Seejuures oli Tar tus  juulis 20 ja august i s  18 päeval  
25° või üle selle. Kõige kuumem päev Tar tus  oli augustis,  mil 
tempera tuur  u la tus  33,4°-ni, Kuusalus  kuni 28°. Sügis  oli küll ilus. 
18. oktoobril tuli Ta r tus  esimene lumi, sadas  ka järgmisel  päe ­
val, november oli külmem kui detsember.404
403 «Baltische W ochenschrift» 13. IX 1867; 1868, 10. I, nr. 2; 7. II, nr. 
5/6; 21. II, nr. 8; «Eesti P ostim ees» 1867, 20. IX, nr. 38; 27. IX, nr. 39; 
1. XI, nr 44; «Perno Postim ees» 26. VII 1867, nr. 30; E N SV  RAKA, f. 29, 
nim. 1, s.-ü. 4742, 1. 5; f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 25, 27; f. 1216, nim. 1, 
s.-ü. 18, 1. 57; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 16; f. 1243, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 8; 
f 1261, nim. 1, s.-ü. 30, 1. 45; H. P r a n t s. P uuduseaeg poolesaja aasta  
eest. — «M aaliit» 12. ja 13. VI 1918, nr. 38 ja 39.
403 ENSV RAKA, f. 29, nim. 1, s.-ü. 4742, 1. 14 jm.
404 V iieküm neaastased keskm ised, lk. 43, 55; Климатологический справоч­
ник СССР, вып. 4, lk. 42; «Eesti Postim ees 1868, 17. IV, nr. 16; 8. V, nr» 
19; 19. VI, nr. 25; 10. VII, nr. 28; 17. VII, nr. 29; 31. VII, nr. 31; 7. V III, 
nr. 32; 28. VIII, nr. 35; 11. IX, nr. 37; 23. X, nr. 43 jm; «Perno P ostim ees»
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Sel aas ta l  ikaldus vili kõikjal. Vi ljad valmisid erakordsel t  
kiiresti.  Heinategu lõppes juba  juul i algul,  rukkilõikus juuli  kes­
kel. Kuusalus oli uudseleib pal judes  kohtades  laual  juba  20. j u u ­
lil, Otepää  pool on ühes kohas  lõ igatud ot ra  juba 14. juulil,  saak 
oli aga  äärmisel t  vilets. P ä rn u m aa l  on arves tatud rukkisaagiks  
vahes t  l i igagi opt imist likul t  3—5 seemet, suviviljal  1—3, paigut i  
vähem,  Saa rem aa l  saadi  rukist  l/2, kõige rohkem \ l/2, o t ra  1—2 
seemet  üle külvi, kar tul i st  ei saadu d seemetki kätte.  Pal judes t  
kohtades t Tartu-,  Viljandi-,  Pä rn um aa l t ,  samut i  Läti  alal t  t e a ­
tatakse,  et ei saadud seemet tagasi .  Ainul t Karula kirikukrooni- 
kas  loetakse saaki  üsna  heaks. Veel halvem kui Liivimaal oli 
saak Eestimaal .  Hein kasvas  pär is  häs ti  ja oli hea kval iteediga.  
Kartul i t  saadi  pär is  kenasti ,  aga  säilis halvasti .  Selle aa s ta  vili 
oli küll kvali teetne,  kuid sellest ei o lnud pal ju abi.405
Kui juba  sel talvel ja  kevadel oli häda  olnud väga  suur,  siis 
nüüd muutus  puudus  üha suuremaks .406 M ag as ia id ad  olid täiesti  
tühjad.  Kerjused hulkusid mööda maad,  levis väl jar ändamis l i iku­
mine Venemaale.  Loodi erikomiteed hädal is te abistamiseks , P e te r ­
buris üleri igil ine keskkomitee, sest ikaldus h aa ra s  kogu maa.  
ü l d s e  oli ikaldus üleeuroopaline.
Lisandusid  haigused — rõuged, sarlakid,  tüüfus,  düsenteeria 
(suvel kuum aga) ,  loomadel ja inimestel  siberi katk. P ä rn u s  ja 
ümbruses  on kuni 20. septembrini  ha iges tunud düsenteer iasse 
7566 inimest,  kellest suri 1992.407 Suremus üldse ületas  sün di ­
muse. Pal ju  kahju tegid metsa tu lekahjud.  Liivimaal  oli 9. juun is t  
kuni 7. septembrini  42 metsapõleinist ,  põles 128‘/2 ruutvers ta  
metsa.408 Vali tses  veepuudus.
1869. aas ta  a lgas  pa ra ja  külmaga,  mis Tar tus  u latus kuni 
23,2°-ni. Ilma sula ta  päevi oli j aan u a r i s  25, kuu keskmine (ukj.)
1868, 21. II, nr. 8; 3. IV, nr. 14; 8. V, nr. 19; 26. VI, nr. 26; 21. VIII, nr. 34;
4. XII, nr. 49 jm; «Baltische W ochenschrift» 1868, 7. II, nr. 5/6; 29. V, nr. 22 
jm; EN SV  RAKA, f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 27; f 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 
1. 58— 60; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 18; f. 1246, nim. 1, s.-ü. 18, lk. 1— 3; 
f. 1262, nim. 1, s.-ü. 48, lk. 9; f. 1297, nim. 1, s.-ü. 35, I. 48; f. 2434, nim. 1, 
s.-ü. 1, 1. 266; A. T õ l l a s s e p p .  M eteoroloogia kõigile, lk. 258;
H. P r a n t s. Suur põuasuvi 60 aasta eest. — «Päevaleht» 27. VII 1928, nr. 
201; H. P r a n t s. Kas külmale järgneb palavus? — «Kaja» 28. V  1929, 
nr. 122.
405 «Eesti P ostim ees» 1868, 31. VII, nr. 31; 14. VIII, nr. 33; 11. IX, nr. 
37 jm; «Perno Postim ees» 1868, 25. IX, nr. 39; 2. X, nr. 40; 6. XI, nr. 45 
jm,; «Baltische M onatschrift». 1868, 7. VIII, nr. 32/33 jm.; E N SV  RAKA, 
f. 29, nim. 8, s.-ü. 21a, 1. 45; f. 1212, nim. 1, s.-ü. 13, 1. 25, 27; f. 1216, nim.
I, s.-ü. 18, 1. 58— 60; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 18; f. 1246, nim. 1, s.-ü. 18, 
lk. 1—3; f. 1297, nim. 1, s.-ü. 35, 1. 47— 48; f. 2434, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 266.
406 H. K r u u s .  Eesti ajaloo lugem ik III. Tartu, 1929, lk. 223— 228 (vä lja ­
võte M. M artna teosest «K ülast»).
407 «Eesti Postim ees» 30. X 1868, nr. 44.
408 «B altische W ochenschrift» 18. VI 1869, nr. 25 jm.
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—8,63° (Tall innas  —5,8). Veebruar  oli soe, Tar tus  — 1,87е, 
Tal l innas — 1,4°. Aprilli esimene pool oli hästi  soe, tempe ratuur  
u latus ligi 20°-le, siis läks külmemaks ja tuli veel lund. Aasta 
kõige kuumem päev Tar tus  oli mais  (29,8°). Suvi oli rohkem 
jahe, vihma sadas  aga  liiga palju. 15. august il  oli Tar tus  eriti 
suur v ihmavalang,  sel päeval tuli v ihma 82 mm. 19. augusti l  oli 
juba hall maas ,  mis kahju siiski ei teinud. Edasi  läks jahedaks,, 
öösel 3—4°, päeval harva  üle 10°. September oli pär is  soe ja 
pehme ilm kestis aas ta  lõpuni. 24. oktoobril sadas  M ar tn a s  esi­
mest  korda lund ja 29. oktoobril võis reega sõita. J ä rgnes  ag a  
sula ja lumi läks ära.  16. novembril  läks jälle külmale,  kuid 
mitte eriti. Jõulu ajal oli maa must ja sombused i lmad, na gu  
seda harva  mäle ta takse .409
Vil jasaak sel aasta l  oli päris hea, vähemal t  niivõrd rahuldav,  
et nä lg a  polnud enam karta.  Rukist  oli eelneval sügisel seemne- 
puuduse tõttu vähem külvatud,  oras  tõusis sügisel ilusasti,  talv 
ei kahjustanud.  Kevad oli kõigiti soodne, rukki õitsemise aeg 
siiski vilu ja vihmane,  edasi  tegi vihm liiga, ka lõikusaeg oli 
vihmane.  Mõnes kohas (Läänemaal ,  Kuusalus)  loetakse saaki  
heaks, üldiselt  keskmiseks,  halva saagi  üle ka eriti ei kaevata.  
Õlgi saadi  rohkem, tera oli kehvem. Suvivil ja lõikus küll hilines, 
saa giga  ollakse aga  kõikjal rahul,  rohkem kui tal ivil jaga.  Kartul  
kasvas  hästi,  mada lamate l  maadel  kanna ta s  haiguse all, liivasel 
ja  kõrgel maal  olid kar tul id terved. Herned,  oad ja läätsed k a s ­
vasid lopsakalt ,  te rad  ei saanud aga  hästi  valmis.  Lina läks eriti 
hästi  korda,  kapsad olid ilusad, puuvi l jasaak ka võrdlemisi  rik­
kalik.410
Aasta esimene pool oli kohutaval t  t raagi line,  val it ses toeline 
näljahäda,  eriti Ees timaal ,  kus omakorda kõige halvem oli o lu­
kord Läänemaal.  Üldse sündis Eest imaal  sel aas ta l  9315 inimest,  
tunduval t  vähem kui tavaliselt ,  suri aga  14 324, niisiis koguni  
5009 inimest r o h k e m 411 (negat i ivne iive 15,5%o). See on suurima 
suremusega aas ta id XVIII—XIX sajandi l.  Peamiseks  epideemiaks 
paistab olevat  tüüfus, esines aga  ka pal ju teisi, nagu  düsenteeria,  
leetrid, rõuged jm. Loomade epideemiaid polnud. Sel aastal  levis 
eriti vä l ja rändamine:  Ees t imaa kube rmangu st  on ajut iseks või 
alatiseks aas ta  jooksul lahkunud 9946 inimest.412 Kaevatakse
409 Viieküm neaastased keskm ised, lk. 43, 53—55; Климатологический спра­
вочник СССР, вып. 4, lk. 42; «Eesti Postim ees» 1869, 23. IV, nr. 17; 23. VII, 
nr. 29; 13. VIII, nr. 32; 27. VIII, nr. 34; 3. IX, nr. 35; «Perno P ostim ees»  
14. I 1870, nr. 2; E N SV  RAKA, f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 18; f. 1246, nim. 1, 
s.-ü. 18, lk. 3—4; A. T õ l l a s s e p p .  M eteoroloogia kõigile, lk. 138— 139.
410 «Eesti Postim ees» 1869, 8. X, nr. 40; 22. X, nr. 42; 29. X, nr. 43; 
E N SV  RAKA, f. 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 60— 61; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21* 
1. 18; f. 1246, nim. 1, s.-ü. 18, lk. 3— 4.
411 E NSV RAKA, f. 41, nim. 1, s.-ü. 24, 1. 17, 21, 24.
412 ENSV RAKA, f. 29, nim. 2, s.-ü. 4759, 1. 5.
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ka kuri tegevuse (toiduainete vargused,  teeröövid) suurene­
mise üle.413
1870. aas ta  j a a n u a r  oli pehme, tali tee tuli alles pär as t  kolme­
kuningapäeva (6. j aan . ) .  J aa n u a r i  lõpul läks külmemaks, P ä r n u ­
maal  u latus  pakane —32,5°-le. Veebruar is  (ukj.) oli Tar tus  
keskmine temperatuu r  — 12,52°, Tal l innas  —9,8°. Kõige madalam 
temperatuu r  Tar tus  oli —32°, a inul t  ühel päeval oli veebruar is  
üle nulli. P ä rn u m a a l  on aga  veebruar i  keskel olnud kõva sula 
ja  sadanud j ämedat  vihma. Märts is  oli veel paras  talv, aprill  aga  
hästi  soe (Tar tus  kuu keskmine 4,79°). Maikuu oli muidu kena, 
kuu lõpul tuli aga  rahet  ja ka lund (P är nus  24. mail -(-4° j u u ­
res).  Suvi oli paras  soe, juuli üsna  kuum ja rohkem kuiv. Pal ju  
oli äikest. August  oli v ihmane ja tuuline.  Tar tus  sadas  6. ja
12. august il  v ihma nagu oavar res t  n ing lõpuks rahet.  Kõige ku u ­
mem ilm oli Tar tus  august is  — 31,4°. Es imene lumi tuli Tar tus  
ja P ä rn us  3. oktoobril,  Tal l innas veel varem,  edasi  aga  olid 
i lmad pehmed ja talv visa tulema.  November oli ebahari l ikult  
soe (Tartus  ukj.) - j-1,39°, Tal l innas  + 2 ,3 ° ) ,  jä rg ne s  aga  väga 
külm detsember (vas taval t  — 13,42° ja —8,8°). Ainul t ühel 
päeval näi tas  kraad iklaas  Ta r tus  üle nulli. 1871. aas ta  j a an u a r
oli pehmem, eriti külmaks  läks ag a  veebruaris.  Tal l innas oli 
veebruar i  keskmine — 16,2°, Tar tus  isegi — 17,62°.414
Saak  oli sel aas ta l  üldiselt  hea. Nii tea ta takse  Läänemaal t ,  
mis eelneval ikaldusajal  eriti kanna tas ,  et juba  teist  aa s ta t  s a a ­
dakse  hea saak.  Jus t  rukis on olnud tera poolest  väga hea ja 
andnud 6—-7 seemet,  suvivil jasaak on olnud ebaühtlasem,  oder 
andn ud  keskelt läbi 6 seemet,  seejuures  tera kergem kui mullu. 
Kaer,  mis üldse harva öeldakse head saaki  andvat ,  oli halvem. 
Heina  saadi  vähem kui möödunud aasta l ,  ka r tu l i saak  oli kesk­
mine ja mugulad terved. Umbes  sam asu g u n e  on olnud olukord 
mujalgi  — rukkisaagiga  ollakse kõigiti rahul,  suvivilja üle n u r i ­
setakse.  Paigut i  (Tõstamaa,  Pärnu -Jaagup i ,  Mihkli, Haapsalu ,  
Peips iäärne)  on suvivili isegi pär is  ikaldunud.  Mul lusega võ r­
reldes oli selle saak igatahes  kas inam.  Hea on olnud kevadel 
P ä r n u  ra n n as  kalasaak.  Sügisel  tegid rukkiorasele pal ju kahju 
ussid, millist  nuht lus t  polnud ammu esinenud.415
*
413 Vt. selle  näljaaja kohta veel S. V a H t r e. Viim ne näljaaeg Eestis. — 
«Edasi» 30. VIII 1968, nr. 204.
414 Viiekiim neaastased keskm ised, lk. 43, 53—55; Климатологический спра­
вочник СССР, вып. 4, lk. 42; «Eesti P ostim ees» 1870, 19. V III, nr. 33; 2. IX, 
nr. 35; 14. X, nr. 41; «Perno Postim ees» 1870, 21. I, nr. 3; 4. II, nr. 5; 18. II, 
nr. 7; 18. III, nr. 11; 20. V, nr. 20; 21. X, nr. 42; 2. XII, nr. 48; E N SV  RAKA, 
f. 1216, nim. 1, s.-ü. 18, 1. 61— 62; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 18; f. 1246, 
nim. 1, s.-ü. 18, lk. 4.
415 «Eesti Postim ees» 21. X 1870, nr. 42; «Perno Postim ees» 1870, 16 IX, 
nr. 37; 23. IX, nr. 38; 18. XI, nr. 46; E N SV  RAKA, f. 1216, nim. 1, s.-ü. 18,
1. 61— 62; f. 1239, nim. 1, s.-ü. 21, ]. 18; f. 1246, nim. 1, s.-ü. 18, lk. 4.
Asudes  resümeerima eelnevalt  refereeri tud mater ja li ,  püüame 
kõigepeal t  selgi tada,  millised olid kõige ü ldisemad ilmastiku 
muutumise tendents id uur i taval  perioodil.  Meie käsutuses  olevad 
temperatuur i andmed  on suhteliselt  kõige paremini omavahel võr­
re ldavad ja võimaldavad üht las i  kül lal t  olulisi järe ldusi  teha. 
Alustame a a s t a  k e s k m i s e s t  t e m p e r a t u u r i s t .  
Kasutame selleks eeskät t  Tal l inna andmeid,  kust  neid on 
kõige pikema perioodi kohta,  ehk küll eri vaa t le ja te  omad.  Iva­
novi mõõtmiste järgi  oli aas ta  keskmine temperatuur  Tal l innas :
1807 — 4,9 1810 — 4,0
1808 — 4,6 1811 — 5,6
1809 — 3,2 1812 — 3,8
Jä r g n ev as t  kahest  aa s ta s t  terve aas ta  andmed puuduvad.  
1815. aas ta s t  peale on meil kasu tada  Schieferdeckeri andmed, 
kus juures  vaat luskoht ,  nagu  varem märgi tud,  ei ole kuni 
1827. aas tani  pär is  kindel. Selleks oli vististi  Kadr ina  kihelkon­
na üks mõisaid,  pole aga  võimatu,  et osal t  pär inevad needki 
andmed Tal l innas t .  1828. aa s ta s t  alates  tegi Schieferdecker mõõt­
misi kindlast i  Tal linnas.  Tema järgi  on aas ta te  keskmised j ä r g ­
mised.
1815 — 3,0 1825 — 4,1 1834 — 6,2
1816 — 3,3 1826 — 6,1 1835 — 4,4
1817 — 3,6 1827 — 4,6 1836 — 4,5
1818 — 4,6 1828 — 3,1 1837 — 4,4
1819 — 4,9 1829 — 1,9 1838 — 3,0
1820 — 3,5 1830 — 4,0 1839 — 3,8
1821 — 4,2 1831 — 4,4 1840 — 3,2
1822 — 5,6 1832 — 4,3 1841 — 4,7
1823 — 4,2 1833 — 5,3 1842 — 4,9
1824 — 5,0
Kuigi Schieferdeckeri andmed veel jä tkuvad kuni 1848. a a s ­
tani,  võtame jä rg ne val t  siiski juba  Tall inna sadama v a a t lu s a n d ­
med, mis u la tuvad väl ja kuni meid huvi tava perioodi lõpuni.
1843 — 5,5 1852 — 4,0 1862 — 2,8
1844 -  2,6 1853 — 4,6 1863 -  6,5
1845 — 3,6 1854 — 5,0 1864 — 4,4
1846 — 5,4 1856 — 3,9 1865 — 4,3
1847 — 4,8 1857 — 5,1 1866 — 5,2
1848 — 5,1 1858 — 5,9 1867 — 2,6
1849 — 4,1 1859 — 6,0 1868 — 5,2
1850 — 4,2 1860 — 4,7 1869 — 5,4
1851 — 5,1 1861 — 4,9 1870 — 4,7
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Joon. 1. Aasta keskm ine temperatuur Tallinnas 1806.— 1870. a.
Millest need arvud kõnelevad? Esi tades  s am ad  andmed g ra a ­
filiselt (joon. 1), võime kergemini  m ä rg a t a  teatud kindlat  t en ­
dentsi,  ja nimelt  aa s ta tem peratuur i  tõusu suunas .  See ilmneb 
veelgi selgemalt ,  kui võrdleme omavahel  pikemaid perioode. 
1807.— 1812. a. (6 aas ta)  keskmine on 4,3, 1815.— 1820. a. 
(samuti  6 aas ta t )  3,8, a javahemikust  1807— 1820 teadaoleva
12 aa s ta  keskmine aga  4,1. Võttes edasiselt  10-aastased per ioo­
did, saame järgmised temperatuur ikeskmised:
1821 — 1830 — 4,3 1851 — 1860 — 4,7
1831 — 1840 — 4,4 1861 — 1870 — 4,6
1 841-1 850  -  4,5
Kogu 62-aas tase perioodi keskmine on 4,4. Olgu öeldud, et 
kui jä taks ime ka väl ja Schieferdeckeri andmed a javahemikust  
1815— 1827, mille kõrvutamine teis tega  võib esile kutsuda m õnin­
gaid vastuväi teid,  jääb perioodi keskmiseks ikkagi 4,4. See aga  
on m ärg a tav a l t  madalam n.-ö. tänapäevases t .  1881.— 1960. a. 
keskmine aas ta tem pe ra tuur  on olnud Tal l innas 5,0 (tuletornis 
4,7, Ülemistel  4,8), niisiis kuni 0,6° võrra kõrgem meie vaatlus- 
perioodist.
Samade le  tulemuste le jõuame Paldiski  vaa t lusandmete  järgi ,  
mida mäle ta tavas t i  peetakse kõige täpsemateks.  Alates  1839. a a s ­
t a s t  kuni 1870. aas tan i  on 30-aas tase perioodi (1843. ja 1844. 
aa s ta  kohta andmed puuduvad) keskmiseks temperatuur iks  P a l ­
diskis 4,6, 1881.— 1960. aas ta l  Paldiski  lähedal asuval  Pakr i  
saarel  aga  5,0, niisiis 0,4° võrra kõrgem.
Niisiis võime konstateerida,  et tendents  kli ima soojenemise 
suunas ,  mida klimatoloogid on täheldanud  vi imase sa ja  aas ta  
jooksul, esines ka meie poolt vaadeldaval  perioodil,  täpsemal t ,  
vähemast i  meie poolt vaadeldava perioodi teisel poolel, XIX s a ­
jandi  alguses t  kuni 1870. aastani.  Soojenemine ei toimunud mui ­
dugi ka siis pidevalt  aa s ta s t  aas tasse ,  i lmneb aga  kül lal t  sel ­
gelt juba 10-aastaste perioodide võrdlemisel.  Kümmeaastaku te  
keskmine tõuseb peaaegu pidevalt,  e randiks on vaid 1850. a a s ­
tad,  mis tänu eriti kahele hästi  soojale aas ta l e  (1858 ja 1859)
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olid keskmiselt  soojemad 1860. aas ta tes t .  Teiselt poolt viisid 
vi imase aa s taküm ne keskmise allapoole jus t  kaks jah edat  a a s ­
ta t  (1862, 1867). Iseloomulik tohiks olla seegi, et kõige külmem 
aas ta  (1829) langeb vaatlusperioodi  alguspoolde,  kõige soojem 
(1863) aga  selle lõppu. Seejuures ei ole ka edaspidi  nii külma 
aas ta t  enam olnud, soojemaid kui 1863. aa s ta  aga  küll (1938, 
1949). Aasta  keskmine temperatuu r  oli 6,0° või üle selle neljal 
aastal  (1826, 1834, 1859, 1863), edaspidi  on neid hoopis s a g e ­
damini  (1872, 1878, 1882, 1886, 1890, 1894 jne.).
Vaat leme edasi ü k s i k u t e  k u u d e  keskmist  t em per a­
tuuri .416
















































- 6 , 6 —6,4 —4,0 1,5 8,1 13,8 16,6 15,8 11,4 5,8 0,0 — 3,4 4,4
1881— 1960 — 4,7 —5.5 — 2,7 2,6 8,4 13,2 16,6 15,6 11,4 j 6,0 u | — 2,6 j 5,0
Nagu tabelist  nähtub,  on kahe perioodi temperatuur ikäik  
kuude kaupa s i lmatorkaval t  erinev. Meie poolt uuri taval  per ioo­
dil on j a a n u a r  tervelt  1,9, veebruar  0,9, mär ts  1,3, aprill 1,1, mai  
0,3, oktoober 0,2, november 1,2, detsember 1,2 kraadi  võrra kül ­
mem kui hilisemal ajal,  juuli ja september võrdsed,  juuni  aga  
0,6 ja august  0,2 kraadi  võrra soojem. J ah edam  kliima meie poolt 
uur i taval  perioodil oli seega t ingi tud eelkõige asjaolust ,  et talv
oli külmem ja üht lasi  pikem, ja kuigi suvi on olnud koguni  
mõnevõrra  soojemgi, oli aa s ta tempe ra tuur  siiski keskmiselt  m a d a ­
lam. Tähelepanuväärne  on ka see, et kõige külmem kuu oli j a a ­
nuar ,  see kuu oli n.-ö. talve keskpunktiks,  mis nüüd on kandunud 
veebruari.  Talv üldse a lgas  varem.  Nende andmete  põhjal võime 
ka juba väi ta,  et Tal l inna kli ima oli käs it letaval  perioodil kont i ­
nentaalseni  kui praegu.
Talve kui t än ap äev a talves t  kõige rohkem er inevat  a a s ta aeg a  
on ots tarbekohane vaadelda  veel eraldi üksikute aas ta t e  kaupa.  
Anna me järgneval t  k o l m e  t a l v e k u u  (detsembri,  jaanuar i ,
416 Arvestused on tehtud uue kalendri järgi. Jätam e seetõttu siinkohal 
välja Schieferdeckeri andmed 1815.— 1827. aastast, mis on esitatud vana  
kalendri järgi.
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vee bruar i )417 keskmised temperatuur id  Tal linnas.  Va stavad  a n d ­
med pär inevad samadest  al likatest .418
1806/07 — 3,6 1828/29 - 11,8 1849/50 — 8,3
1807/08 - 3,3 1829/30 — 8,1 1850/51 — 3,3
1808/09 — 11,0 1830/31 — 5,2 1851/52 -  4,0
1809/10 — 3,8 1831/32 — 3,3 1852/53 -  4,0
1810/11 — 4,2 1832/33 — 3,4 1853/54 — 6,3
1811/12 — 4,3 1833/34 — 5,5 1854/55 -  6,4
1812/13 - 6,5 1834/35 - - 2,0 1855/56 6,8
1813/14 — 7,8 1835/36 — 5,7 1856/57 -  4,8
1814/15 — 7,5 1836/37_ — 4,0 1857/58 -  2,3
1815/16 — 8,0 1837/38 — 10,1 1858/59 -  1,7
1816/17 — 3,1 1838/39 — 4,2 1859/60 -  5,4
1817/18 — 6,6 1839/40 - 8,0 1860/61 — 8,0
1818/19 — 3,0 1840/41 — 8,4 1861/62 — 7,7
1819/20 — 11,1 1841/42 — 3,8 1862/63 -  2,9
1820/21 — 7,7 1842/43 — 0,4 1863/64 -  2,1
1821/22 — 1,9 1843/44 — 6,9 1864/65 — 6,0
1822/23 — 7,9 1844/45 - 7,2 1865/66 — 2,8
1823/24 — 2,9 1845/46 - 6,2 1866/67 — 5,8
1824/25 — 4,9 1846/47 — 6,4 1867/68 -  7,2
1825/26 - 5,9 1847/48 — 6,3 1868/69 — 2,9
1826/27 — 5,3 1848/49 — 4,4 1869/70 — 4,6
1827/28 — 8,5
Nagu näeme,  on talvede keskmine temperatuu r  v äg a  kõikuv, 
u latudes — 0,4°-lt (1842/43) kuni — ll,8°-ni (1828/29), niisiis kõi­
kudes tervelt  11,4° piirides. Vaadeldud 64 talve keskmine on 
—5,50.419 1881,— 1960. a. on sama nä i t a j a  Tal l innas —4,3° ( tu le­
tornis —4,7°, ü lemis te l  —4,8°), niisiis tunduva l t  kõrgem.  Võrd­
luseks võib veel l isada,  et Paldiskis oli 1839.— 1870. a. samade 
kuude keskmine —4,6°, 1881.— 1960. a. aga  —3,7°.
Esitades  ta lvetemperatuurid  graafi li sel t  (joon. 2),  võime m ä r ­
gata mitmeid huvi tavaid nähtusi .  Temperatuur ikõver on väga  
rahutu,  kuid näi tab  üldiselt  selget tõusutendents i.  Alla — 10° on 
keskmine temperatuur  neljal talvel (1808/09, 1819/20, 1828/29,
417 V aadeldaval ajal tuleb talvekuuks kindlasti lugeda ka märtsi, m is oli 
külmemgi kui detsember, siiski piisab üksikute talvede iseloom ustam iseks ja 
om avaheliseks võrdlem iseks kolm est n.-ö. kalendrilisest talvekuust. Märts 
muide on olnud stabiilsem  kui detsember, nii et üldist pilti tema m ittearvesta­
mine ei saa oluliselt muuta.
4)8 1814/15. a. — 1827/28. a. Schieferdeckeri andmed on vana kalendri järgi, 
m is kolme kuu keskm isele väga  suurt mõju ei avalda, siiski jääb see 
üldiselt natuke m adalam aks. 1812/13. a. ja 1813/14. a. talve kohta on antud 
Riia temperatuur.
419 Eelnevas tabelis (lk. 140), kus Schieferdeckeri andmeid ei kasutatud, 
tuli see 50 aasta kohta 5,47°.
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Joon. 2. Kolme talvekuu (detsember, jaanuar, veebruar) keskmine temperatuur
Tallinnas 1806. — 1870. a.
1837/38). S ilmatorkav on seejuures,  et need korduvad peaaegu ühe­
suguste  a javahemike järel  (11, 9, 9 aa s ta t ) ,  osal t  jä rgneb ükste i­
sele 2—3 väga külma talve. J ä rgneva l t  enam nii m ad ala  t em per a­
tuuriga talvesid ei ole, külmemad talved aga  korduvad e n a m ­
vähem ni isama pikkade perioodide järel  (1839/40, 1840/41, 
1849/50 (9 aa s ta  t ag an t ) ,  1860/61 (11 aas ta  t a g a n t ) ) .  Olgu l i sa ­
tud, et jä rgmine erakordsel t  külm talv oli 1870/71. a. (— 10,9°), 
seega 10 aas ta  järel.
Niisiis kordusid keskmisest  tunduval t  külmemad talved umbes 
10-aastaste ajavahemike järel.  Seejuures  j ärgn evad  mitmel 
puhul üksteisele 2—3 erakordsel t  pakases t  talve.
Püü am e nüüd selgi tada,  kui palju võis olla ni isuguseid külmi 
talvesid varasemal  perioodil. Vaat leme selleks eespool refereeri­
tud kval itati ivseid h innanguid ,  arves tame ka Riia ja Peterbur i  
vaatlusandmeid.  Selliselt  andmeid kõrvutades võib kül laldase 
tõenäosusega väita,  et erakordsel t  külmad (alla — 10°) olid eel­
nevalt  jä rgmised talved: 1802/03, 1798/99, 1788/89, 1782/83, 
1771/72, 1767/68, 1759/60, 1757/58, 1747/48, 1741/42, 1739/40, 
1738/39. Edasi on andmed kindlamaks  otsus tamiseks  juba liiga 
ebakindlad,  võimalik,  et sam alaadsed  talved olid ka 1725/26 ja 
1715/16, kindlast i  aga  1708/09, mil on teada,  et Taani  väinad on 
olnud jääs .
Alus tades  1739/40. a. talvest,  mida mõned uur i jad  peavad 
vi imaste sajandi te  kõige külmemaks, kordusid äärmisel t  külmad 
talved seega 2, 6, 10, 2, 8, 4, 11, 6, 10, 4 aa s ta  tagan t .  Ka siin 
esinevad umbes 10-aastased perioodid, kuid väga  külmade t a l ­
vede arv on siiski suurem:  1739/40. a. kuni 1802/03. aas tani  on 
selliseid 10, j ä rg neva  sama pika perioodi jooksul ag a  juba a inul t 
4 (või 5, kui arves tada  ka 1870/71. a. talve).
See tohiks lubada väi ta,  et kui talved XIX sajandi l  (kuni 
1870. a.) olid külmemad jä rgne va perioodi, n.-ö. t änapäeva  o m a ­
dest, siis XVIII sajandil  olid nad omakorda veelgi külmemad.  
Meenu tagem siinkohal veel kord, et Hupel luges talve p ikku­
seks 6 kuud. Sam a peaks keht ima ka aa s ta  keskmise t em pera ­
tuuri  suhtes,  mille liikumise, nagu nägime,  m ä ä ra s  eeskät t  talv.
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Kahtlemata  olid talved mitte a inul t  külmemad,  vaid üht las i 
ka lumerohkemad.  Lumekat te  kestus kõigi eelnevate teadete 
järgi ,  kuigi need ei ole nii täpsed,  et pikema aja kohta võiks 
es i tada  täpsemaid  arve, oli tänapäevas es t  i lmselt  pikem. Kui 
tänapäeva l  püs iva lumekat te moodustamise  ajaks loetakse det­
sembri teist poolt kuni j aan u a r i  alguseni ,  siis meie poolt v a a ­
deldaval perioodil võib lugeda taval iseks  novembri t  (praeguse  
kalendri  jä rgi  u latus see detsembri a lgusse) ,  mis seega tema 
rahvapäras t ,  meile juba  võõrana tunduvat  nime — talvekuu — 
tõepoolest  õigustas.  Lumekate tekkis niisiis l igikaudu kuu aega 
varem kui tänapäeval ,  ehk küll detsembri sulad seda tihti v äh en ­
dasid ja ajut iseks äragi  võtsid. Ära läks tali tee haril ikul t  harva  
enne märts i  lõppu (praeguse kalendr i  jä rgi  aprilli keskpaik) ,  lund 
jätkus  aga  ikka veel aprillis ja vahel maiski.
Teiselt poolt võime samadest  andmetes t  m ärg a ta  soojade t a l ­
vede sagenemist .
Toome nüüd ka k o l m e  s u v e k u u  (juuni,  juuli,  august )  
keskmised temperatuur id  Tal linnas.
1806 — 14,7 1829 — 15,6 1850 — 16,1
1807 — 16,4 1830 — 14,9 1851 — 14,9
1808 — 15,9 1831 — 16,0 1852 — 16,2
1809 — 16,5 1832 — 13,3 1853 — 15,9
1810 15,3 1833 — 14,3 1854 — 16,9
1811 — 17,0 1834 — 18,6 1855 — 16,6
18 1 2 420 -  15,6 1835 — 14,3 1856 — 14,0
1815 — 13,3 1836 — 12,7 1857 — 15,5
1816 — 15,2 1837 — 14,2 1858 — 17,9
1817 — 14,1 1838 -  14,1 1859 — 16,6
1818 — 14,7 1839 — 15,9 1860 — 16,8
1819 — 16,5 1840 — 13,8 1861 — 17,0
1820 — 15,7 1841 — 14,8 1862 — 13,9
1821 12,1 1842 — 15,2 1863 -  15,2
1822 — 14,2 1843 — 16,3 1864 — 15,5
1823 — 14,8 1844 — 13,4 1865 — 14,6
1824 — 14,8 1845 — 15,7 1866 — 15,9
1825 — 14,5 1846 — 17,5 1867 — 13,8
1826 — 18,2 1847 — 16,0 1868 — 16,6
1827 — 14,5 1848 — 15,4 1869 -  14,7
1828 — 15,7 1849 — 14,3 1870 — 15,9
63 aas ta keskmine on 15,4°, 1881.— 1960. a. oli see 15,1°.
tava perioodi suved on keskmiselt  soojemad,  kuid vahe on võrd­
lemisi väike. Meie poolt vaadeldaval  perioodil suve keskmise
420 1814. a. kohta täpsed andmed puuduvad, on aga teada, et suvi oli 
erakordselt kuum.
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Joon. 3. Kolme suvekuu (juuni, juuli, august) keskmine temperatuur Tallinnas
1806— 1870. a.
temperatuur i  kõikumine (vt. joon. 3) oli väiksem kui talvedel.  
Kõige soojem suvi on olnud 18,6° (1834. a.),  kõige jahedam 12,1° 
(1821. a.),  vahe seega 6,5°. Suvetemperatuur ide käigus  ei ole 
antud perioodil k indlamat  arengutendents i .  1806.— 1810. a. oli 
viie aa s ta  keskmine 15,8°, 1811.— 1820. a. (andmed 8 aas ta  
kohta) 15,3°, edasi  kümnete aas ta t e  kaupa 1821.— 1830. a. 14,9° 
ja  1831.— 1840. a. 14,7°. Nii on siin m är g a t av  nagu tendents  
suvede jahenemise  suunas .  1841. — 1850. a. suved on aga  jälle 
soojemad — 15,5°, eriti soe on 1851.— 1860. a. — 16,1°, 1861.— 
1870. a. langeb jälle 15,3°-le.
Nii olid siis suved suhteliselt  s tabi ilsemad,  kuigi üksikutel 
aastatel  on ka suuri  erinevusi,  ja on aja jooksul natuke jahene­
nud. Kas sama tendents  esines suvede osas  ka XVIII sajandi l,  
on juba  raskem ütelda.  Siiski ilmneb, et kui XVIII sajandil  
allikate ki rjelduse järgi  oli enam-vähem ühepal ju põuaseid ( t av a ­
liselt ka kuumi) ja liiga vihmaseid ( taval iselt  olid need üht las i 
jahedad) suvesid, siis XIX sajandi l on vihmaseid ( jahedaid) 
suvesid suhteliselt  rohkem ja põua üle kaevatakse  ka harvem.
Eriti  kuumadeks  suvedeks võib lugeda eeltoodud andmetel  
1811., 1814. (n imeta takse all ikates erakordsel t  kuumaks, P e te r ­
buris keskmine temperatuur  17,6°), 1826., 1834., 1846., 1858.,
1861. aas ta  suved, mil keskmine tem peratuur  oli 17° ja rohkem. 
Nagu näeme, korduvad siin väga kuumad suved kolmel korraJ
12 aas ta  tagan t .  Ni isama palju keskmisest  jahedamad  (13,8° ja 
alla selle) olid suved aasta il  1815, 1821, 1832, 1836, 1840, 1844 
(iga 4 aa s ta  tagant! )  ja 1867. Al lakri ipsutamis t  väärib rida 
üksteisele järgneva id  väga  jahedaid  suvesid 1830-ndatel aas ta tel  
ja 1840-ndate aas ta te  esimesel poolel, teiselt poolt jälle eriti 
soojad suved 1850. aastatel .
Kuigi eelnevalt  kasu ta tud  vaat lus te  andmed pär inevad pea ­
miselt  Tal l innas t ,  võime kõiki muid andmeid arves tades  väita,  et 
märgi tud tendents id  esinesid enam-vähem sam alaadsel t  kogu 
m aa  ulatuses.  Kõiki neid kokku võttes peame võimal ikuks väita,  
et meie poolt vaadeldaval  perioodil oli Eesti  kli ima kont inen­
taalseni  kui tänapäeval ,  aa s ta  keskmine temperatuur  mada-
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lam, seda nimelt  külmemate  talvede tõttu, kuna suved olid 
natuke soojemad. XVIII  sajandi l  omakorda  olid talved külme­
mad kui XIX sajandi l.  Kliima soojenemis tendents ei kulge­
nud seejuures muidugi  üht lase l t  aa s ta s t  aas tasse,  üksikud aa s tad  
erinesid üksteisest  väga suuresti ,  kõigiti k innitades rahvata rkuse  
«Aasta pole aa s ta  vend» õigsust,  ka pikemad perioodid erinevad 
üksteisest  (1850. aastatel  toimub m ärg a tav  soojenemine,  1780. 
aa s ta d  on väga külmad) .  Nii nagu  tänapäeval ,  oli ka v aa d e ld a ­
val ajal  i lmastik väga muutlik,  er inevused Eesti üksikute koh­
tade  vahel pais tavad siiski olnud vähem teravad kui tänapäeval .  
Ju s t  talved olid kogu maa ulatuses  üht lasemad.
Vaadeldava perioodi klimatoloogi li st  i seloomustamist  oleks 
meie arvates võimalik veel tunduval t  detail iseerida,  arves tades  
ka teisi meteoroloogilisi  elemente, mille kohta küll andmed on 
puudul ikumad.  Meie teema seisukohal t a rvame  võivat  pii rduda 
eeltoodud, muidugi mitmeti  veel es ialgsete ja rohkem vaid prob­
leemi tõs tvate  tu lemustega.
Milles ja kuidas avaldus siis antud ajal  i lmastiku mõju in im­
tegevusele? Pü ü d m a ta  enam esile tuua kõiki arvukaid aspekte, 
mida eespool võisime täheldada,  märg ime kokkuvõtlikult  vaid 
olulisemaid.  Tähtsa imaks  tuleb kindlast i  p idada i lmastiku toimet 
s a a g i k u s e l e  põl lumajanduses .  Pal jude  rahvaste  juures t u n ­
tud tarkussõna «Saak oleneb rohkem i lmast  kui põllust» selles 
leiduvat retooril ist  l i ialdust  maha arvates  on siingi omal  kohal. 
Asja tu l t  ei seosta valdav osa al likatest  i lma ja põllusaaki.  
Ka ins t rument ide abil tehtud vaa t lus te  andmetele on tihti l i satud 
teated vas tava  aas ta  saakide kohta,  kus juures  püütakse näidata,  
millised i lmastikunähtused autori  a rvates  saake soodustas id või 
vähendasid .  Seejuures i seloomustavad meie poolt kasuta tud all i­
kad saake suhteliselt,  n imetades  neid heaks, halvaks,  väga  heaks, 
v ä g a  halvaks,  rahuldavaks  jne. Mis seisab aga  konkreetselt  sel ­
liste h innangute  t aga  ja kas on meil võimalik saake hinnata  
täpsem ate  kri teeriumide järgi? Senises k i r janduses  on korduval t  
selleks kasu ta tud kubermanguval i t sus te  ametlikke andmeid,  
kuberner ide iga-aas tas i  a ruandeid  külvi ja saagi  kohta, ehk küll 
nende absoluutarvude ebatäpsus  on juba üldiselt  teada.  Vähe­
mal t saag ikuse  dünaamika t  peetakse võimal ikuks n imeta tud a n d ­
mete alusel jälgida.
Võtame mõned kaasaegsete  arvamused  antud küsimuses.  
Li ivimaa põllumajanduse  paremaid  tundja id  Friebe ki rjutab 
kubermanguval i t suse  saagiandm ete  kohta otseselt ,  et need ei 
ole kunagi  usa ldusväärsed.  Talupojad ei saa  või ei taha  oma 
saaki  näidata ,  mõisnikelt  nõutakse aruandeid  enne, kui lõikus 
on lõpetatud ja  vili peksmata.  Nii on Liivimaal 1785. aas ta l  saak 
ametlikel andmei l 3,7 seemet,  Friebe arvates  oli tegelikult  umbes 
5,4 seemet,  rääkimata  sellest, et amet likud absoluutandmed olid
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tegelikust  hoopis väiksemad.  Friebe rõhutab,  et külv anti üles 
suuremana,  nii pal ju tegelikult  ei külvatud.421 Hupel märg ib  
1784. aastal ,  et see, kes arvab võivat  saag ia ru anne te  j ärgi  teada  
saavat  õige saagi,  eksib väga.  Andmed on mitmetel  põhjustel 
vähendatud — mõned mõisnikud ka r tnud  õigeid andmeid esitada,  
ta lupojad kas ei teadnud neid isegi täpsel t  või ei tahtnud  te a ­
tada.  Tõeline saak oli kindlast i  suurem.422 Et  asi ka edaspidi  ei 
paranenud,  nähtub Eest imaa tsivii lkuberneri  a a s ta a ru an d es t  
1848. a., kus otseselt  tunnis ta takse ,  et raske on täpseid andmeid 
anda,  kuna jus t  talupojad,  kelle saak moodustab suurema osa, 
ei andvat  neid usa ldam atuse  tõttu õigesti .423
Jääb  üle võimalus,  et ühesugused vead korduvad enam-vähem 
samalaadsel t  aa s ta s t  aa s ta sse  ja et üldine arengujoon nendes  
avaldub. Teatud piirides see nii ka ongi. Oleme eespool mõne 
aas ta  puhul kuberneride aruandeid  kasutanud ja leidnud need 
muude andm etega kooskõlas olevat.  Omet i tuleb tähelepanu ju h ­
tida võimalikele olulistele vääratustele.  Näiteks  on Eest imaal  
kubermanguval i t suse  andmetel  1786. a. saak 4,7 seemet, 1787. a. 
4,8 seemet,424 kõik muud al likad kinni tavad aga  üksmeelselt ,  et 
1787. a. oli saak halvem, tõeline ikaldus. 1789. a. on ametlikel 
andmeil  saak tunduval t  väiksem, nimel t 4,0, teiste all ikate t eade­
tel on sel aastal  küll paiguti  ikaldunud suvivili, rukist  aga  h in ­
natakse  üldiselt  heaks. 1798. aa s ta  saak on ametlikel andmetel  
6,6 seemet ja seega oleks aas ta  nagu  s a j a n d i v a h e t u s e l  pikema 
perioodi v il jakaim aasta,  teistes all ikates peetakse seda aga  r a s ­
keks aas taks,  mil põuase  kevade ja suve tõt tu suvivili väga  
kannatas .  Suremuse suurenemine 1799. aas ta l  vii tab samut i  
sellele. Ametlike andmete kohaselt  oli sa jandivahetuse  kriisi 
sügavpunkt iks 1801. aas ta ,  mil nende järgi  saadi  kub ermangus  
3,3 seemet üle külvi. Teiste andmete järgi  oli 1801. a. saak küll 
halb, kuid siiski mõnevõrra  parem kui kahel eelmisel aasta l ,  
mi llega on ka paremini  kooskõlas fakt, et 1800. aas ta l  ü letas  
kube rmangus  suremus sündimuse (iive — 1,4), aastal  1801 oli 
aga  iive 8,9 ja 1802. aas ta l  tõusis koguni  14,6-le.425
Järel ikul t  saame siin ametlike andmete  järgi  saag ikuse  d ü n a a ­
mikas t  desorienteeriva pildi. Ilmset  lahkuminekut tegeliku olu­
korra ja kuberneride aruannete  vahel 1865. a. kohta oleme m ärki ­
nud eespool.426
421 W. C. F r i e b e .  Physisch-ökonom isch und statistische Bem erkungen, 
lk 135 173_175.
422 Nordische M iscellaneen, VIII Stück, Riga, 1784, lk. 73— 74.
423 E N SV  RAKA, f. 29, nim. 3, s.-ü. 874, 1. 22.
424 Vt. J. К о n к s. Eestim aa feodaal-pärisorjuslik põllum ajandus, lk. 44.
425 S. V a h t r e. Rahvastiku liikum isest Eestim aa kuberm angus, lk. 75 
(tabel 3).
426 Suuri v igu  Eestim aa kuberm anguvalitsuse aruannetes on üksikasjali­
sem alt näidanud H. L i g i .  Vt. D iskussioon Eesti N SV  ajaloo küsim ustes. — 
Eesti N SV  TA Toim etised. Ü hiskonnateaduste seeria, 1965, nr. 3, lk. 385.
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Meie arvates on kindlam opereer ida näil iselt  küll u m b m ä ä r a ­
semate,  kuid see-eest paremini  põhjendatud hinnang utega ,  nii 
n ag u  neid eelnevalt  a rvukal t  oleme refereerinud.  Tuleb ainul t  
püüda lähemalt  dešifreerida selliste h innang ute  sisu.
Mida tähendab kõigepeal t  rahuldav,  ka keskpärane,  keskmine 
saak? Niiviisi n imetavad all ikad saaki  aasta tel ,  mil sellest e n a m ­
vähem on jä tkunud kõige igapäevasemate  vajadus te  ra hu ld am i ­
seks, nii et ta lupojad on saa nud  õiendada oma kohustused,  et 
tul lakse väl ja to iduga ja on võimal ik vil ja eest osta kõige h ä d a ­
vaja l ikumaid l innakaupu (raud, sool).  Seejuures tuleb t äh en ­
dada,  et peeti üsna  «normaalseks» nähtuseks  seda, kui enne uut  
lõikust talurahval ,  eriti selle vaesema osa hulgas ,  val it ses leiva­
puudus , et ei jä tkunud täielikult  seemet  jne.427 Keskmist  saaki 
ni i sugustel  aastatel  h indavad tol leaegsed autorid üldiselt  5—6 
seemnele.428
Heaks  aas taks  võime lugeda aas ta id,  mil keskmiseks saagiks  
arves ta t akse  7—8 seemet,  üle selle juba väga  heaks.
Halb  saak tähendab keskmisel t  3—4 seemet,  osal is t  ikaldust,  
tali- või suvivilja äpardumist ,  mil tekib juba terav vil japuudus , 
mis siiski ei arene veel üldiseks näl jahädaks .
Ika ldusaas ta  all mõt leme aas ta t ,  mil üldiselt  ikaldusid nii 
tali- kui suvivili ja  mis tõi juba  kaasa  ta lurahva massi l ise su re­
mise näl ga  n ing  to idupuuduses t  t ingitud haigustesse.
Võime niisiis saagikuse  seisukohal t e ra ldada viis aa s ta te  
kategoor iat .  Kuivõrd põhjendatul t  on ag a  võimal ik üks või teine 
aa s ta  paigu tada  teatud kategoor iasse?  Oli ju alati  erinevusi maa 
üksikute osade vahel,  eri vil jaliikide osas  jne. Vaadeldes  eel­
toodud aa s ta te  kirjeldusi paistab,  et suurema osa aa s ta te  puhul, 
eriti perioodi teisel poolel, kust  andmeid on rohkem, on see 
siiski küllalt  rahuldaval t  teos tatav .  Suureks abiks peale muude 
andmete  on veel demograafi l ised  näi ta jad ,  eriti suremus.  Suhte­
liselt kõrge iive on antud ajal võimal ik ikkagi vaid vähemal t  
rahuldava saagi  puhul,  suure su remuse põhjus tab väg a  sageli  
(kuigi mitte alati) halb saak.  Kuna meil on andmeid ka teiste 
iivet mõjus tavate  tegur i te kohta,  võime selle abil saagi  kohta 
küllalt  usa ldusväärse id  järe ldusi  teha. Eksimisvõimalustega 
tuleb muidugi  arves tada,  kuid et meil on tegemis t  kül lal t  pika 
perioodiga,  siis peaksid üldisemad arengutendents id ,  mis sel 
puhul i lmnevad, olema üsna  usutavad.
Millised oleksid siis ni isuguse  analüüsi  tulemused? Kokku 
võime eespool ki rjeldatud kriteeriumi alusel anda hi nnangu 132
427 Vt. näit. J. K a h k .  Rahutused ja reformid, lk. 149 jj-d.
428 XVIII sajandi lõpul loetakse harilikult keskm iseks saagiks 5 seemet. 
Friebe peab tavaliseks saagiks rukkil 6 —7 seem et, odral 7, kaeral 4—5.
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aastale,  alates 1713. a. kuni 1870. a., andmed puuduvad või on 
vähesed 25 aas ta  kohta.
V ä g a  h e a  saagi  aas ta teks  võime lugeda 2 a a s t a t ,  
h e a k s  18, r a h u l d a v a k s  54, h a l v a k s  37, i k a l d u s a a s -  
t a i k s  21 (vt. joon. 4). Prot sentuaalse l t  oleks väga häid 1,5%, 
häid 13,6%, rahuldavaid  41,0%, halbu 28,0%, ikaldusaas ta id  
15,9%. Siin peame veel meenutama neid 26 aas ta t ,  mille kohta 
andmed puuduvad.  Ei ole usutav,  et need aa s ta d  oleksid olnud 
kõik näi teks ika ldusaastad,  sest allikaid on üldiselt  juba nii 
palju, et ika ldusaas ta  ei võinud märk imata  jääda ,  need on reg is t ­
reeritud alati  kõige esimeses järjekorras .  Ka erakordsel t  hea saak 
kui erakordne sündmus märgi t i  kergemini  üles, ehk küll vas t  
enam mitte nii kindlalt.  Järel ikult  peame arvama,  et suurem osa 
puuduolevates t  aas ta tes t  peaks langema rahuldavate ,  vähemal  
määra l  heade ja vas t  veel vähemal  määra l  ha lbade kategooriasse..
Tähelepanuä ra tav  on kõigepealt  see, et üle rahu ldava aas ta id  
saame vaid 20, alla selle aga  tervelt  57, ligi kolm korda rohkem. 
Eespool toodud märkust  puuduolevate aa s ta te  kohta arves tades  
peab arvama,  et see suhe oli vas t  väiksem, kuid häid aas ta id  oli 
siiski vähem kui halbu.  Isegi kui kõik 26 puuduolevat  aa s ta t  
olnuksid head aas tad ,  mis on täiesti  ebatõenäoline,  oleks neid 
ikkagi vähem kui halbu ja ika ldusaasta id .  ö i g e  pal juüt lev on, et 
keskmiselt  oli i g a  s e i t s m e  a a s t a  k o h t a  ü k s  i k a l d u s ­
a a s t a .
Seejuures märkame kergesti,  et olukord ei ole ühesugu ne 
kogu vaadeldaval  perioodil. 1730-ndatel ja 40-ndatel aasta tel ,  
kui ridamisi  olid kas erakordsel t  külmad või väga muutl ikud 
talved ja põuased või ebahari likult  jahedad suved, oli vähem kui 
kahe aa s takümne jooksul 7 ika ldusaas ta t .  1771.— 1792. aas tani  
ei tõusnud saagikus  üle rahuldava,  kahel aastal  oli täielik ika l­
dus. 1770. aastatel  olid jär jest  põuased,  1780. aasta tel  v ihmased 
suved. 1790. aa s ta d  kuni 1797. aas tani  olid üsna  soodsad,  j ä r g ­
nevalt  ei tõusnud saagikus  üle rahu ldava kuni 1808. aas tani ,  küll 
oli aga  neljal aas ta l  ikaldus. Sajandivahetuse  talved olid väga 
karmid,  suved vihmased.  Külm kevad ja v ihmane suvi ühel, põud 
järgmisel  aas ta l  põhjus tas id ikalduse 1806,— 1807. a. 1809.— 
1813. a. oli viie aas ta  jooksul saagikus  hea või rahuldav,  see­
juures  kolm aas ta t  üh te järge  hea. P ä ra s t  erakordsel t  külma ta lve  
1808/09. a. olid nii talved kui suved sel perioodil soodsad.  1814.— 
1818.-a. olid jälle halvad või mitte üle rahuldava aastad .  Mõõ­
duka talve ja sooja kevade ning suvega 1819. aas ta  oli esimene,  
mida võime nimetada väga heaks. Järgneb  rahuldavaid  ja häid 
aas ta id  kuni 1828. aastani ,  seega tervelt  kümneaas tane  väga  s t a ­
biilne periood, alates  1832. aa s ta s t  kuni 1841. aas tani  omakorda 
10-aastane periood, kus ühelgi aas ta l  saak pole üle rahuldava,  
küll on aga  4 halva saagi  ja 2 ikaldusaasta t .  Pal ju  on sel ajal
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Joon. 4. Saagikus E estis 1713.— 1870. a.
vihmaseid suvesid, üks (1834. a.) ka hi rmus põuane ja kuum. 
1842. aasta ,  mil ei olnud liigset külma ega kuuma ja pa ras jagu  
tuli vihma,  nagu  eksib sellesse perioodi väga hea aa s tana ,  j ä r g ­
neb aga  kohe kolm halva saagi  ja ika ldusaasta t .  Talved on väga  
pakasesed,  suved hi rmus vihmased (1844. a.) või põuased.  Alles 
1846. aa s ta s t  kuni 1850. aas tani  on jälle v i ieaastane  soodsam pe­
riood nelja rahu ldava ja ühe hea saa giga  aa s taga ,  a javahemik
1851.— 1855.a. kõikuvam, 1856.— 1860.a. jäl le stabi ilsem nelja 
rahuldava ja ühe hea aas taga .  1861. a. halvale saagi le  j ärgne vad  
kaks  head aas ta t ,  siis kisub olukord halvemuše poole kuni tä ie ­
liku ikalduseni 1867. a. vihma- ja 1868. a. põuasuvel,  millele 
järgne vad  paremad aastad.
Kogu selle kõikumise juures  avaldub siiski üks kindel t en ­
dents — aja jooksul sagenevad head saag iaas tad ,  vähenevad 
halva saa giga  ja ikaldusaastad.  Meile teadaolevad väga  head 
aa s tad  langevad mõlemad XIX sajandisse,  18-st hea saa giga  
aa s ta s t  pooled olid 1724.— 1822. a., niisiis keskmiselt  iga 11 
aas ta  tagant ,  jä rgmised 9 aga  1828.— 1870. a., seega keskmiselt  
juba umbes iga 5 aas ta  tagan t .  36 halvas t  18 langeb a jav ahe­
mikku 1714— 1785, niisiis keskmiselt  iga 4 aas ta  tag an t ,  üle­
jäänud  18 a javahemikku 1786— 1865, seega keskmiselt  5—6 aas ta  
tagant .  Kogu vaadeldava perioodi jooksul oli 12 ikaldusaega (1 — 
2 aa s ta t ) ,  intervall id nende vahel on 5, 4, 6, 9, 8, 21, 11, 6, 6, 
27, 9 ja 22 aastat .  Ika ldusaegade harvenemise tendents  on seega 
ilmne, kus juures  aga  nähtub ka, et see ei toimunud pidevas  joo­
nes, vaid tea tud hüpetega.  Võib era ldada nagu teatud ikalduste- 
perioode. Tihedamalt  oli ikaldusi  aastai l  1730— 1760 (6 korra l) ,  
jä rgneval t  aastai l  1780— 1800 (3 korral ) ja aastai l  1830— 1840 
kahel korral.  Jä rgneb  juba ainul t  ühe ikaldusajaga  «periood» ja 
see — 1867.— 1868. aas ta  ikaldus — jäi ka v iimaseks üldiseks 
ikalduseks ja näl jaa jaks  Eesti  ajaloos.
Niisiis võime konstateerida kogu perioodi u la tuses  s a a g i ­
k u s e  p a r a n e m i s e  t e n d e n t s i .  Enne kui rääkida  selle põh­
justest ,  vaatleme veel korraks,  millised i lmastikul ised nähtused 
peamiselt  saagikust  mõjustasid.
Kõige täh tsam aks  vil jali igiks oli tal irukis.  Saagikuses t  rä äk i ­
des mõeldakse alati  esmajoones rukist.  Rukkisaagi ikaldumine 
oli kõige suuremaks  õnnetuseks.  Kuivõrd rukki kasv uaeg  on väga 
pikk, siis võis saagi  õnnestumise või ebaõnnestumise t ingida 
väga palju tegureid.  Kõigepealt  olenes see juba külviajas t  ja 
sügisest ,  edasi talvest,  väga  olulisel määra l  kevadest ,  o t su s ta ­
vaks  oli edasi  eriti õ i tsemisaeg ja muidugi  jä rg ne v  suvi kuni 
lõikuseni. Meie andmetes t  nähtub,  et pal judel  juhtudel  on ikal- 
duste puhul tegemist  ebahari likult  külma, pika n ing li iga lume- 
rohke talvega.  Mitte vähem kardetav  oli muut lik talv, sula ja 
külma vaheldumine,  samut i  lume tulek enne külmade saabumis t ,
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mis võis põhjus tada orase määndumise.  Tollal kasva ta tavad 
rukkisordid ei olnud küllalt  külmakindlad,  eriti halb oli, kui 
külmal talvel oli vähe lund. Ikalduse põhjuseks on korduvalt  
o lnud vihmased ja jahedad suved, mis olid isegi oht l ikumad kui 
põud ja kuumus,  sest rukis omandab juba kevadel varakul t  kül ­
laldaselt  niiskust.  Kuivadel suvedel jäi rukis küll kõrre poolest 
kehvemaks, tera oli aga  parem. Kestvamale põuale muidugi ei 
p idanud ka rukis vastu.
Üldiselt  oli rukis kõigist põl luvil jadest  kõige i lmast ikukind­
lam. Suvivili ikaldus tunduval t  sagedamini,  seejuures  oli suvi- 
v i l jasaak  ka eri kohtades suuremate  erinevustega.  Suur imaks  
mureks oli just  see, et suvi jäi tihti liiga lühikeseks, paljudel 
aastatel  vili l ihtsalt  ei valminud enne sügises te külmade tule­
kut, seda ka peamine suvivili — oder, mille kasvu aeg  oli kõige 
lühem. Kaera kohta märgi takse,  et sellest nagu  eriti palju ei loo­
detagi.  Kõige enam ikaldus suvivili liigse vihma tõttu, teiseks 
peapõhjuseks  oli põud. Korduvalt  kimbutas id öökülmad nii keva­
del kui ka suvel.
Halva  saagi  ja ikalduste peamiseks i lmastikuliseks põhjuseks 
"olid niisiis e b a s o o d s a d  ( l i i g a  k ü l m a d  v õ i  m u u t l i k u d )  
t a l v e d  j a  v i h m a s e d  v õ i  p õ u a s e d  s u v e d ,  ühesõna ga  
tugevad kõrvalekaldumised taval isest ,  keskmisest  ilmast.  Käre 
külm, liigne vihm, ü lem ää rane kuumus — need kõik olid kah­
jul ikud nii inimestele kui ka loomadele ja süvendasid  ikal ­
duste mõju. Huvi tav on tähele panna,  et alates 1780. aa s ta t es t  
(võib-olla ka varem,  kuid andmed ei ole kül laldased) on kõigi 
jä rg neva kuue üldise ikalduse puhul erandi tu l t  olnud üks suvi 
äärmisel t  vihmane,  teine põuane, seejuures viiel korral  jus t  n ime­
tatud järjekorras .
Rääkides ikaldustest ,  torkab s ilma veel üks asjaolu: ikaldu­
sed ei piirdu peaaegu kunagi  ühe aa s ta ga ,  vaid ikka kahe, pa i ­
guti rohkemagagi.  Seetõttu on õigem rääkida  mitte niivõrd ikal- 
dusaas ta tes t ,  vaid rohkem i k a l d u s a e g a d e s t .  Ika ldusaja le 
eelneb taval isel t  üks või mitu halva  saagi  ja osal ise ikalduse 
aas ta t ,  mis nagu  ette kuulutavad jä rgneva  üldise ikalduse ja sel­
lele pinda ette valmis tavad.  Täielik ikaldus ise oli aga  raskeks 
löögiks, põl lumajandusl ikuks infarktiks,  millest par anemine nõu­
dis väga  soodsaid olusid, eelkõige head ilma.
Kujukad on näi teks 1780. aas tad ,  kus üks halb aa s ta  järgne s  
teisele, kuni vi imaks 1787.— 1788. a. (osalt  varem,  osal t  hiljem) 
j ärgnes  väga  raskekujuline täielik ikaldus. Sama on jä lg i tav  
teistegi  ikaldusaegade puhul, eriti veel 1860. aas ta tel ,  kus jällegi 
mi tu aa s ta t  on tegemis t  madalse isuga,  ikalduse oht on päe va­
korral ,  põl lumajandus  nagu võitleb selle vastu,  suudab mõnd 
ae ga  vastu  pidada,  kuid 1867. ja  eriti 1868. aas ta l  siiski peab 
a li stuma.
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Meie poolt vaadeldaval  perioodil võisime näha saag ik use  
mõningase  paranemise  tendentsi .  Mis oli selle põhjuseks? Küsi ­
mus on ül imalt  keeruline ja nõuab pal jude asjaolude s i lmasp ida­
mist. On ju tegemis t  väga pika perioodiga,  mil toimus olulisi 
sots iaa lmajandusl ikke  muutusi ,  mille võimalikku mõju tuleb 
arves tada.  Millised täpsemal t  kõik need faktorid olid ja  missu­
gune oli ühe või teise erikaal,  kõigele sellele ei suuda me s i in­
kohal vas tus t  anda.  Mõningaid  üldisi piirjooni püüame siiski 
tõmmata .
Nagu  juba nägime,  võis kli imas täheldada mõningaid  m u u ­
tusi. Peamiseks  neist võib pidada talvede soojenemist  ja lühene­
mist,  järelikult  ka vegeta tsiooniaja  pikenemist ,  mis Eesti t i ng i ­
mustes  oli küllaltki oluline. Ometi  tundub,  et kliima kõikumine 
polnud sellise u la tusega,  et see võinuks  m ärg a t av am a l t  mõjus­
t ad a  saagikust.  Nägime näi teks  ikalduste harvenemist ,  teame, et 
1867.— 1868. a. ikaldus oli üldse viimane.  Sajandeid  põ l lum ajan­
dust saa tnud ikaldusaegade lakkamis t  ei saa muidugi  seletada 
ainult  i lmastiku paranemisega,  selle peamiseks  põhjuseks oli 
ikkagi tootlike jõudude areng,  suundumine kapi tal ist likule põl lu­
majandusele  ja sellega seoses olevad põl lumajanduslikud uuen­
dused.
Meie poolt vaadeldaval  perioodil ei seisnud põl luma jandus  
paigal .  Saagikuse  paranemis t  võime täheldada jus t  XIX sa jandi  
a lgupooles t alates.  Peamiseks  põhjuseks  on ilmselt agrotehnika  
teatud paranemine.  Es ialgu avaldus  see küll peaaegu ainul t  
mõisates,  seejuures m ärg a tav am a l t  XIX sajandi  teisel veerandil .  
Sel ajal hakatakse  ka üldiselt  vahet  tegema mõisa- ja ta lusaa-  
kide. vahel.  Mõisamajandu ses  hakkab i lmastiku mõju m ärg a ta v a l t  
vähenema,  ta lum ajandus es  kulub selleks veel aega ja kuni meie 
poolt vaadeldava perioodi lõpuni on t a lumajandus  veel i lmast i ­
kust  väga  sõltuv. Tendents selle mõju vähenemise poole on küll 
sealgi  olemas.  Ühesõnaga,  saagikuse  tõusu (seejuures väga  ae g ­
lase, ainul t  pika perioodi vaatlemisel  m ärg a tav a )  t ingisid põhi­
liselt aja jooksul as tu tud edusammud põllumajanduses ,  mis av a l ­
dusid esmajoones mõisamajanduses ,  kuna t a lum ajandu s  jäi kuni 
perioodi lõpuni rohkemal määra l  i lmastiku tu jukuse meelevalda.
Sellega seoses tuleb meenutada  meie senises k i r janduses  levi­
nud seisukohta,  mille järgi  väideti  feodalismi lõpuperioodil i lm­
nevat saagikuse  langust ,  ikalduste sagenemis t  jms., ja seda 
nimel t kahel perioodil — XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul n ing 
1830.—40-ndatel aastatel .
Laskumata  siinkohal lähemalt  küsimuse historiograafiasse, ,  
n imetame vaid «Eesti  NSV ajaloo» I köite vas tava id  osi.429 
Sajandivahetusel  olevat põl lumajandus  jõudnud kri i si seisun­
429 История Эстонской ССР в трех томах. Т. I, Таллин, 1961, lk. 627 
(tabel), 628, 754 jm.
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disse, olevat tekkinud olukord, kus iga stiihiline õnnetus  olnud 
raskeks  löögiks põllumajandusele,  ja sellega kaasnenud ta lurahva 
massi l ine suremus.  Kuivõrd teoses ei ole puuduta tud eelnevaid 
ikaldusi,  millest näi teks XVIII saj. keskpaik on küllalt  rikas, jääb 
sellest mulje, nagu oleks tegemist  uue, alles sa jandivahetusel  i lm­
nenud nähtusega.  1840. aastatel  rõhuta takse  jälle ikalduste s a g e ­
nemist,  kuid jääb  ebaselgeks,  mi llega võrreldes. Kogu XIX saj. 
esimesel poolel, Lõuna-Eest is kuni 1860-ndate, Põhja-Eest is  kuni
1870. aasta teni  arvatakse  teravi lja saagikus  jäänud  samale  t a se ­
mele mis sajandi algul.
Viimastel  aastatel  on enamik nõukogude ag raara ja loolas i  loo­
bunud vaa t lemast  feodalismi kriisi kui degradatsiooni .  Ka meie 
poolt saadud  tulemused kõnelevad, et tendentsiks  olj mitte sei­
sak, veel vähem tagas iminek,  vaid saagikuse  paranemine,  tõsi 
küll, väga  aeglane  ja ainult  pika perioodi puhul ilmnev, loomu­
likult ka mitte kogu aeg ühes suunas ,  vaid siksakil iselt  tõusude 
ja langustega .
Mis puutub sageli  esi tatud drasti l i stesse k ir jeldus tesse ikal- 
dus- ja näl jaaegadest ,  siis vas tavad need täielikult tõele, deso- 
rienteeriv on aga  neid kasutada  mingi  kitsa ajalõigu iseloomus­
tamiseks.  Ni isugused nähtused olid üldse feodaalse m a ja n d u s ­
süsteemi pa ra t am atuks  kaaslaseks  ja tagajä r jeks ,  ü h t  või mõnda 
ikaldusaega mõnekümneaastases  ajalõigus  ei saa  vaadelda  ainult  
sellele ajale iseloomulikuna.  Mis kriisi tunnuseks  oleks sel juhul 
näiteks 1695.— 1697. aas ta te  näl j ahäda või kasvõi kolm aas ta t  
kes tnud ikaldus ja nä lg  1315. a. paiku?
Ilmast ikuolusid ar ves tam ata  ei ole võimalik rahuldaval t  sele­
tada  antud aja d e m o g r a a f i l i s i  p r o t s e s s e .  Selle teguri  
mi t tearves tamine on olnud üheks põhjuseks mi tmete v igade ja 
eksiarvamuste  tekkimisel Eesti rahvas t iku ajaloo küsimustes.  
Oleme sellele juba tähelepanu juht inud eespool vi idatud artiklis 
ja vaadelnud iibe seost i lmastikuoludega.  Seekord olid aga  meie 
käsutuses  olevad andmed ilmastiku kohta veel vähesed.  Käes­
olevas töös toodud andmest ik  lubab seda seost  hoopis konkreet ­
semal t  jälgida.  Kuivõrd on kavatsus  edaspidi seda küsimust  
veel spets iaalsemal t  käsit leda,  piirdume siinkohal mõnede üldi ­
semat  laadi märkustega .
Ilmast ik mõjus tas  rahvas t iku arengu t  kahel teel, ühelt  poolt 
saagikuse  kaudu, teiselt poolt ka otseselt.  Es imeses t  oli jut tu  
juba eelnevalt.  Halb saak ja ikaldus tõi par a tam a tu l t  kaasa  su re­
muse suurenemise,  olgu siis otse nä l j as urma või toidupuudusest  
t ingitud haigustesse.  Ni isugustel  aegadel  vähenes  ka sündimus,  
rohkem oli enneaegseid  sünde,  alatoi tluse all kan n a ta v ad  naised 
rasestus id  vähem. Ikaldusaastai l  vähenes  ka abiellumine.
Kuid i lmastikul oli ka suur otsene mõju. Talurahvas,  kelle 
töö ja tegevus  toimus peamiselt  väljas,  kelle toit ja riietus olid
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viletsad,  kelle elamudki  ei pakkunud kül la ldas t  kaitset,  oli kogu 
aeg ilma mõjude käes. Talvel oli kõige ohtl ikum käre pakane.  
Arves tades tolleaegseid elamuid ja riietust,  pidi umbes  20°-ne 
pakane olema juba väga raskel t  talutav,  seda oli aga  sageli.  
Seetõttu olid taval ised  külmetushaigused.  Kõige suurem suremus,  
eriti vanade ja laste hulgas , oli haril ikult  kevaditi,  mil toitu oli 
vähem ja talvest  nõrges ta tud organism ei suutnud vas tu  pidada.  
Pikk külm tuuline kevad oli tõeliseks nuht luseks.  Levisid mi t ­
mesugused nakkushaigused,  nagu  sarlakid,  leetrid, läkaköha,  
difteeria jt. Suviti,  eriti kuumaga,  puhkes sageli  ja kestis talve 
alguseni  düsenteeria.  Üks sagedasemaid  epideemiaid oli tüüfus. 
Alati ei saa muidugi  haigusi,  eriti nakkushaigusi ,  nende laiene­
mist  ja vähenemis t  siduda otseselt  kohe i lmaga.  Oma positiivne 
mõju oli näi teks ars t i teaduse saavutus tel  (eriti rõuge panekul ) . 
Koolera toodi sisse väljastpool t.  Küll võime aga  julgest i  rõhu­
tada,  et rahva tervisliku seisundi jälgimisel,  mis väärib  edaspidi 
veel spets iaa lsemat  uurimist,  ei pääse  kuidagi  mööda i lmastikust .
Veelgi tundl ikumad ilma suhtes olid l o o m a d .  Loomade t e r ­
vislik seisund olenes loomatoidusaagis t ,  mis peaaegu alati  oli 
napp. Üheks suuremaks mureküsimuseks  oli talupojal  aas ta-aas-  
tal t  loomade ületalvepidamine. '  See aga,  kui kaua sai loomi 
kar ja tada  ja kui kaua tuli neid laudas  hoida, olenes ainuüksi 
i lmast.  Kuna talved olid pikemad, oli raskusi  seda enam.  Nagu 
nägime,  tekkis siis, kui talv venis pikaks, loomatoidu puudus,  
isegi kui heinasaak oli eelnevalt  h innatud heaks. Külmadel  t a l ­
vedel surid loomad tihti külma kätte.
Nii inimeste kui loomade tervisliku seisundi suhtes oli t ä h t ­
saks  küsimuseks  vesi. Kaevud olid v iletsad ja seetõttu tuli 
põua puhul kergesti  kät te veepuudus,  häda,  mida tänapäeva l  
raske  on mõista,  kuid mis tol leaegses igapäevases  elus põhjustas  
suuri  muresid.
Omaette probleemi kujutas igal aastal  l u m e t e e  (reetee),  
mis jällegi täiesti  olenes i lmastikust .  Teeolud sõltusid muidugi  
i lmast  igal aas taa ja l ,  kuid talitee kui kõige m ugavam  ja odavam 
oli selline, millele lükati võimalikult  suurem osa vedudest.  Üldi ­
selt, nagu  nägime,  tekkis tali tee novembris ja kestis märts i  
lõpuni. Hari likul t esinesid sulad detsembris ja jaanuar is .  Kui 
tali teed oli vähem aega kui loodeti, tekkisid kohe majand us l ikud  
häi red — ei saadud kät te heinu ja puid, ei saanud  käia l in­
nas  jne. Kõige halvemad olid perioodid, mil ei pääsenud läbi «ei 
ree ega ra t taga».  Kevaditi  ja  sügiseti  olid need taval ised,  kui 
aga  sellist aega  tuli ka talvel, tõi see kaasa  tõsiseid raskusi.
Olles vaadelnud i lmastiku väga mitmepalgelist  mõju a g r a a r ­
ajaloole ja ta lurahva  ajaloole XVIII  ja XIX sajandi l,  rõhutame 
veel kord, et i lmastiku mõjusid ei ta rvi tse  üle h innata.  I lmast iku 
toime on muutuv.  Tänapäeval  avaldub see juba hoopis teisiti kui
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vaadeldud  a ja järgul .  Aga ka meie poolt vaadeldud ajal ei olnud 
i lmastiku mõju kogu aeg ühesugune.  E dus am mud  põ l lumajandu­
ses vähendasid  seda. Perioodi põhisisuks oli feodaalse ühiskond- 
l ik-majandusliku formatsiooni  järk- järgul ine  lagunemine ja uue, 
kapitalist liku formatsiooni  tekkimine. Seda ei t inginud mitte 
ilmastik, vaid tootlike jõudude ja tootmissuhete areng.  Ilmast ik 
muutus vaid vähesel määral ,  samal  ajal tekkis ühiskonnas  suur 
kval itat iivne muutus.
Eriti tuleb veel rõhutada ka seda, et i lmastiku mõju oli erinev 
ühiskonna eri klassidele ja kihtidele. Mida m ad al a m  sotsiaalsel t  
oli ühiskonna teatud osa, seda enam oli ta i lmast ikust  sõltuv. 
Kõigepeal t  sõltus i lmast  hoopis vähem feodaalide klass kui t a lu ­
rahvas . Kui halb saak võis esimesele tuua majandusl ikke raskusi,  
siis teisele oli see otse eluküsimuseks,  ähva rdas  näl ja  ja  surm aga .  
Talurahvas t  omakorda  oli kõige vähem ilma tu jukuse vas tu 
kai tstud vabadike kiht. Kõik see näitab,  et i lmastiku mõju tuleb 
vaadelda  diferentseeritult .
Eelnevast  käs it lusest  tohiks järgneda,  et mineviku i lmast iku­
olude uurimisele peame pöörama senisest  suuremat  tähelepanu.  
Edaspidine  uurimistöö peaks siin vaadeldud perioodi osas  tooma 
juurde veel faktilist  mater jali ,  eriti mõisate arhiivifondidest ,  ja 
praeguses t  reljeefsemalt  väl ja se lg i tama ilmastiku osatäht suse  
teiste ühiskondlikku elu mõjus tanud faktorite seas. V äg a  t ä n u ­
vää r t  oleks sam ade probleemide jä lg imine ka teistel ajalooperioo­
didel.
О ПО Г О ДН Ы Х  УС ЛО ВИЯ Х В ЭСТОНИ И В XVIII И XIX 
СТОЛЕТИЯХ (до  1870 г.) И В О З Д Е Й С Т В И И  ИХ НА 
С Е Л Ь С К О Е  ХО ЗЯ ЙСТВО  И П О Л О Ж Е Н И Е  КРЕ СТЬЯНСТВА
C. X. Вахтре
Р е з юм е
В статье рассматриваются погодные условия в Эстонии, на­
чиная с начала XVIII века до второй половины XIX века, точ­
нее до 1870 года, в период разложения феодализма и утверж­
дения капиталистической формации, с точки зрения их воздей­
ствия на сельское хозяйство и положение крестьянства.  В каче ­
стве источников использованы данные инструментальных метео­
рологических наблюдений, заметки о погодных условиях в цер­
ковно-приходских хрониках, в газетах и журналах  того времени, 
в мызных документах, в документации разных государственных 
учреждений и организаций, а также  специальные статистическо- 
экономические обзоры (Гупель, Шнель, Фрибе, Гуек, Поссарг  
и др.).  Проработанные рукописные материалы хранятся в Це нт­
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ральном государственном историческом архиве Эстонской C C R  
в Тарту, в архиве Таллинской гидрометеорологической обсерва­
тории и в отделе редких книг Научной библиотеки АН ЭССР 
в Таллине.
Путем сравнения сведений разнообразных источников состав­
лены погодные характеристики каждого отдельного года. Полу­
ченные результаты о погоде, в свою очередь, сравнивались с 
данными об урожае,  с демографическими показателями и дру­
гими явлениями человеческой деятельности.
Эстония находится на рубеже морского и континентального 
климата.  Климатологами установлено, что в течение последнего 
столетия климат Эстонии стал более морским, более теплым 
и влажным.  Это обусловлено потеплением погоды зимой и в не­
которой мере похолоданием летом. Колебания климата в таком 
ж е  направлении имели место уже в исследуемый нами период. 
Например,  в Таллине среднегодовая температура в период с 
1881 по 1960 г. была 5,0°, в период с 1806 по 1870 г. 4,4° С, сред­
няя температура зимних месяцев (декабрь, январь,  февраль)  
соответственно — —4,3° и —5,5°, а температура летом (июнь, 
июль, август) соответственно 15,1° и 15,4°. Климат в рассматри­
ваемый нами период был более континентальным, причем в 
XVIII в. в большей мере, чем в XIX веке. Различия между от­
дельными частями Эстонии, в нынешнее время часто довольно 
резкие, проявлялись в меньшей мере. Но климат существенно 
от современного не отличался. Как и в настоящее время, погода 
характеризовалась очень большой переменчивостью.
Воздействие погодных условий проявлялось прежде всего в 
урожайности. При оценке урожайности мы оставили в стороне 
губернаторские отчеты, считая их малодостоверными,  и ограни­
чились качественными оценками современников, собранными из 
различных источников. На основе таких сведений мы смогли 
дать общую качественную оценку 132 годам в период с 1713 по 
1870 гг. Высоким, по масштабам того времени (сам—7—8, ме­
стами сам— 10 и больше),  был урожай в течение 2 лет, хоро­
шим в течение 17 лет, посредственным (сам—5—6) в течение 
55 лет, низким в течение 36 лет. В течение 21 года был неуро­
жай.  26 лет, о которых сведения отсутствуют или остаются слиш­
ком скудными, вероятнее всего можно считать посредственными.
Колебания урожайности были явно обусловлены погодой, 
причем конкретные причины лучшего или худшего ур ожая  в том 
или другом году могли быть разными. Самой важной зерновой 
культурой в Эстонии являлась озимая рожь. Причиной низких 
урожаев или неурожаев ржи иногда была чрезвычайно мороз­
ная или продолжительная зима. Очень опасной была и перемен­
чивая зима, частые чередования морозов и оттепелей. Неурожаи 
были часто обусловлены дождливыми и прохладными веснами 
и летами, причиной неурожая была также  засуха и жара.  В це-
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лом же рожь была более погодоустойчивой, чем яровые куль­
туры, неурожаи которых были более частыми и в урожае кото­
рых наблюдались и более резкие колебания в отдельных мест­
ностях. Чаще всего яровые погибали от дождливой погоды, вто­
рой причиной было засушливое лето.
При всех колебаниях урожайности можно все же заметить 
одну общую тенденцию — в течение длительного периода умень­
шается количество малоурожайных лет и учащаются годы со 
сравнительно хорошим урожаем.  Интервалы между отдельными 
неурожайными периодами — 5, 4, 6, 9, 8, 21, 11, 6, 6, 27, 9, 22 
года, причем неурожай 1867— 1868 гг. остался вообще послед­
ним общим неурожаем в Эстонии. Основные причины некото­
рого улучшения урожайности следует искать уже не в погодных 
условиях, а главным образом в постепенном развитии техники 
сельского хозяйства и во внедрении разных нововведений. Н а и ­
более ясно улучшение урожайности прослеживается во 2-ой чет­
верти XIX века в помещичьих имениях, где благодаря успехам 
агротехники урожайность в меньшей степени зависела от погод­
ных условий, чем раньше. В крестьянских хозяйствах повыше­
ние урожайности прослеживается в меньшей мере.
С погодными условиями в значительной степени связаны де ­
мографические процессы, бракосочетания, рождаемость и осо­
бенно смертность среди крестьянства.  Так или иначе зависели 
от погоды положение скота, состояние дорог, особенно «снеж- 
б ы х »  дорог, и т. д.,  что имело первостепенное значение в по­
вседневной жизни крестьян.
Погодные условия в рассматриваемый период играли, с точки 
зрения аграрной истории и положения крестьянства,  многогран­
ную роль, и при конкретном изучении этого периода они требуют 
большего внимания, чем им уделялось в исторической литера­
туре, но их нельзя и переоценивать и видеть везде и всюду 
только влияние погоды. Она не могла оказывать решающего 
влияния на общий исторический процесс. Со временем влияние 
погоды вследствие развития производительных сил уменьшилось. 
Неоднородным было также  её влияние на хозяйственное поло­
жение различных классов общества; от «плохой погоды» з а ж и ­
точные слои общества страдали меньше, чем эксплуатируемые 
массы. В самой большей степени от погоды зависели низшие ка ­
тегории крестьянства,  особенно бобыли.
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W I T T E R U N G S V E R H Ä L T N I S S E  IN ESTLAN D IM XVIII.
U N D  XIX. J A H R H U N D E R T  (bis  1870) U N D  IHR E I N F L U ß
A U F  DIE LAN DWIRT SCH AFT U ND  DIE LAGE DER
BAU ERN
S. Vahtre
Z u s a m m e n f a s s u n g
In der vorl iegenden Abhandlung werden die W i t t e ru ngs ­
verhäl tn isse in Est land und ihr Einfluß auf die Landwir tschaft  
und auf die Lage der Bauern seit An fa ng  des XVIII.  Jh. bis in 
die zweite Hälfte des XIX. Jh. (bis zum Jah re  1870), also in der 
Epoche des Verfalls des Feudal ismus und der E n t s tehung  der 
kapi tal ist ischen Gesel lschaftsformation,  untersucht.  Als Quellen 
werden sowohl die durch meteorologischen Beobachtungen er ha l ­
tenen Angaben als auch Wit terungsaufzeichnungen aus  Kirchen­
chroniken,  aus damal igen Zei tungen und Zeitschriften, aus 
Güterurkunden,  aus erhal tenen Dokumenten der verschiedensten 
O rgan isa t ionen und s taat lichen Behörden und auch spezielle 
s tat i st i schwir tschaft liche Abhand lungen (Hupei,  Snell,  Friebe, 
Hueck, Possart )  benutzt .  Das  entsprechende handschrift l iche 
Mater ia l  wird im Staat l ichen Zentra larchiv der Estnischen SSR 
für Geschichte in Tartu,  im Archiv des Tall inner Hydrometeoro­
logischen Observator iums und in der Abtei lung für Unika der 
Wissenschaft lichen Bibliothek der Akademie der Wissenschaften 
der Estnischen SSR aufbewahrt .
Als Ergebnis des Vergleichs der aus verschiedenen Quellen 
s tammenden Daten ist eine Charakter is t ik  der Wit terungsver ­
häl tnisse  eines jeden Jahre s  gegeben worden.  Die erhal tenen 
Daten über die Wit te rung sind ihrerseits mit den Angaben über 
den Ernteer t rag ,  mit den demographischen Kennziffern und mit 
anderen Daten menschl icher Tät igkei t  verglichen worden.
Est land liegt im Grenzgebiet  des See- und Kont inentalkl imas.  
Die Kl imatologen haben festgestellt ,  daß im Laufe des letzten 
J ah rhun de r t s  das Klima in Es t l and  immer mehr zu einem See­
kl ima geworden ist, es ist wärmer  und feuchter geworden. Das 
ist dadurch bedingt,  daß die Winter  w ärm er  und die Sommer in 
gewissem Grade kühler geworden sind. Eine Verände rung  des 
Kl imas  in dieser Richtung läßt  sich schon in der von uns  
untersuchten Zei tspanne feststellen. In Tal linn bet rug  z. B. in 
den Jahren 1881 — 1960 die mitt lere Temperatur  des Jahre s  5,0° C, 
in der Zeit von 1806— 1870 4,4° C. Die Durchschni t t s temperatur  
der Win termonate  (Dezember,  Jan ua r ,  Februar) be t rug ent sp re­
chend —4,3° und —5,5°, der Sommermonate  aber 15,1° und 15,4°. 
In dem von uns  erforschten Zeitabschnit t  w ar  das Klima konti ­
nentaler ,  dabei im XVIII.  Jh. wiederum kont inentaler  als im
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XIX. Jh. Die kl imatischen Unterschiede in den einzelnen Gebieten 
Est lands,  die heutzutage  ziemlich bet rächtl ich sind, waren  früher 
etwas geringer.  Doch unterschied sich das damal ige  Klima nicht 
wesentlich vom heutigen.  So wie heute, war  die W it te ru ng  auch 
damals  sehr unbeständig .
Die Wit terungsverhäl tn isse  hat ten  vor allem den größten 
Einfluß auf den Er t ragsre ichtum des Landes.  Bei der Abschät ­
zung der E rntee r t r äge  haben wir die Ernteberichte der Gou­
verneuren ihrer ger ingen Glaubwürdigkeit  wegen außer  acht 
gelassen und haben uns  auf die aus den verschiedensten  anderen 
Quellen erhal tenen qual itat iven Schätzungen beschränkt.  Auf 
Grund dieser Angaben wa r  es möglich, die Schätzu ng  der Er t rä ge  
für 132 Jah re  (in der Zeitspanne von 1713— 1870) zu geben. 
Eine für die damal ige  Zeit sehr gute Ernte  (das Sieben- bis 
Achtfache der Aussaat ,  stel lenweise sogar  das Zehnfache und 
mehr) gab es in 2 Jahren,  eine gute Ernte  in 17 Jahren,  einen 
mitt leren E r t r a g  (das 5—6-fache der Saat )  in 55 Jahren,  eine 
ger inge Ernte in 36 Jah ren und eine Mißernte in 21 Jahren.  
Für  26 Jah re  gibt es keine oder nur  sehr ungenaue Angaben,  
doch dürfte aller Wahrscheinl ichkeit  nach in diesen Jah ren  der 
E r t r a g  mi ttelmäßig  gewesen sein.
Die Er t rä ge  waren sehr schwankend,  und dieses Schwanken 
hing offenbar von der Wit terung  ab, wobei die konkreten 
Ursachen einer besseren oder schlechteren Ernte  in dem einen 
oder anderen Jah r  natürl ich sehr verschieden sein konnten.  Die 
wicht igste und entscheidenste landwirtschaft liche Kultur in 
Est land war  der Winterroggen.  Die Ursache einer schlechten 
Kornernte oder Mißernte wa r  zuweilen ein zu lange anda uernde r  
Winter  mit sehr s t rengem Fros twet ter;  sehr gefährlich waren  
die Winter mit veränder lichem Wetter,  der häuf ige Wechsel von 
Frost- und Tauwet ter.  Mißernten  und niedrige Er t rä ge  waren 
oft durch einen kühlen und regnerischen Früh l ing  und Sommer 
bedingt,  häuf ig  auch durch Dürre  und Hitze. Im al lgemeinen 
war  Winterroggen wi t terungsbes t ändiger  als Sommergetre ide ,  
dessen Anbau öfter mißlang und dessen E r t r a g  in den ver­
schiedenen Gebieten des Landes  sehr unterschiedl ich war.  Am 
häuf igs ten litt das Sommergetre ide unter  Regen, eine andere  
Ursache der Mißernte war  anhal tende Dürre.
Trotz den großen Schwankungen in den Er t rä gen  können 
wir doch eine al lgemeine Tendenz feststellen: Im Laufe einer 
längeren Zeitspanne verr ingern sich die J ah re  mit  einer schlech­
ten Ernte,  und die Jah re  mit  einem verhä l tn ismäß ig  guten 
Ern tee r t rag  werden häufiger.  Die Zei tabs tände zwischen den 
einzelnen Mißernten bet rugen,  wie aus der folgenden Zahlen­
reihe zu ersehen ist, 5, 4, 6, 9, 8, 21, 11, 6, 6, 27, 9, 22 Jahre ,  
wobei die Mißernte 1867— 1868 auch die letzte a l lgemeine
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Mißern te  in der Geschichte Es t l ands  geblieben ist. Die Ursachen 
eines gewissen Anst iegs der E r t rä ge  sind jedoch nicht so sehr in 
den Wit terungsverhäl tn issen als vielmehr in der al lmähl ichen 
Entwicklung der landwirtschaf t l ichen Technik und in ver­
schiedenen anderen Neuerungen zu suchen. Am augenfäl l igsten 
ist der Anst ieg der Er t ragsfähigkei t  in dem zweiten Viertel des 
XIX. Jh. auf den Gutshöfen,  wo dank den agrotechnischen 
Neuerungen der E r t r a g  immer unab hä ngige r  von der W it te ru ng  
wurde.  Auf den Bauernhöfen wa r  der Anstieg  der E r t rä ge  
geringer.
Mit den Wit terungsverhäl tn issen w ar  die demographische 
Entwicklung aufs engste  verbunden:  Heiraten,  Geburten und 
insbesondere die Sterblichkeit.  So oder anders  hingen mit  den 
Wit terungsverhäl tn issen verschiedene F ragen  zusammen, die für 
das  al ltägliche Leben der Bauern  von größter  Bedeutung waren,  
wie z. B. Viehzucht (besonders die Üb erwin te rung der Tiere),  
der Zustand der Wege, besonders der Winterwege u. a, m.
Die Wit t erungsverhäl tn isse  spielten in der Landwir tschaf t  und 
im Leben der Bauern  in der von uns erforschten Zeit eine 
wicht ige Rolle, und ihre e ingehendere Erforschung verdiente wohl 
eine größere Beach tung  als bisher. Ihre Bedeutung soll aber 
auch nicht überschätz t  werden,  und man darf nicht überal l  nur  
den Einfluß der W it te rung sehen. Das Wetter  wa r  von großer 
Bedeutung für das damal ige  Leben, hatte jedoch keinen entschei­
denden Einfluß auf die Entwicklung der Gesellschaft .  Durch die 
Entwicklung der Produktivkräf te  verr inger te  sich im Laufe der 
Zei t  dieser Einfluß der Witterung. Unterschiedl ich w ar  auch ihr 
Einfluß auf die verschiedenen Gesellschaftsklassen:  die wohl­
habenderen Schichten waren gegen die Unbi lden der Wit te rung  
weit  besser geschützt  als die ausgebeuteten  Klassen.  Am meisten 
hingen von der Wit t erung  die ärmeren Teile der Landbevölke­
ru n g  ab, besonders  die Lostreiber.  Auch der Einfluß der Wit te­
rungsverhäl tn isse  muß daher  differenziert bewertet  werden.
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TALURA HVA  SO OLI NE KOOSTIS EESTIS XVIII SAJANDI  
LO PUL JA XIX SAJANDI E SI M ESE L POOLEL (1782— 1858)
S. Vahtre
NSV Liidu ajaloo kateeder
Rahvast iku sooline koostis on üks täh tsam aid  demograaf i l i se 
arengu avaldusi.  Sellest,  milline on meeste ja naiste arvuline 
suhe, oleneb olulisel määra l  rahvas t iku taas tootmine kui ka r ah ­
vas tiku rakendamisvõimalused mater iaa lse te  vää r tus te  tootmise 
sfääris.  Optimaalseks  võib p idada olukorda,  mil mehi ja naisi 
on võrdselt ,  nagu  seda ka loodus on võrdlemisi  täpsel t  regulee­
rinud, korvates meeste üldiselt  suurema suremuse ja lühema 
eluea sellega,  et poisslapsi  sünnib rohkem, üksikute l  a jajärkudel  
ja  eri pi irkondades  esineb aga  rahvast iku soolises koostises 
tunduvaid  kõikumisi kord ühes, kord teises suunas .
Käesoleval ajal jaguneb kogu maai lm selles suhtes nagu  
kahte suurde tsooni, mille raames omakorda võib täheldada roh­
keid erinevusi .1 Majandusl ikul t  a renenud maades  ü letab naiste 
arv taval isel t  meeste arvu. See tuleneb eelkõige asjaolus t,  et 
nendes maades  on suremus lapseeas  poiste hulgas  suurem.  
Umbes  15.—20. e luaas taks  muutub mõlema soo arvuline suhe 
võrdseks.  Vanemaeal is te  hulgas  nais te protsent aegamööda k a s ­
vab. Tänu nais te väiksemale  töökoormusele,  eriti rasketel  ja te r ­
v is tkahjus tavatel  töödel, nähtavas t i  ka naiste mõnede füsioloogi­
liste i seärasuste  tõttu,  on suremus nende seas taval isel t  m adalam 
ja eluiga pikem kui meestel. Pal judes  maades  on meeste arv 
väiksem sõdade tõttu.
Enamikus  arenevates  maades  (eriti Aasias)  on meeste arv 
taval isel t  suurem kui naiste oma. Usundi li ste ee larvamuste  mõjul 
peetakse naist  a lamaks  olendiks, tü t ar l as t e  sünnisse suhtutakse  
halvast i ,  nendega käitu takse hoolimatult .  Poiss las te suremus ei 
ole seetõttu lapseeas  suurem kui tütarlas tel .  Raske füüsiline töö, 
varane  abiellumine ja pal julapsel isus lühendavad nendes m aad e s  
naiste eluiga.
1 Vt. M aailma rahvastik. — Teatmik. Tallinn, 1966, lk. 111.
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Kogu maa i lmas  tervikuna ületab  meeste arv praegu veidi 
na is te arvu.
Juba eelnevastki  ilmneb, et rahvas t iku sooline koostis oleneb 
mitmesugustes t  bioloogilistest,  majandusl ikes t ,  poli it i l istest ja 
muudest  põhjustest .  Nende põhjuste väl jase lg i tamiseks  on mui ­
dugi tarvis kõigepeal t  soolist koostist  teada.  Minevikus  esine­
nud rahvast ikul iste protsesside käsit lemisel ei ole see aga  alati  
võimalik, sest  vas tavad  andmed lihtsalt  puuduvad.  Suhteliselt  
rohkem on all ikates teateid rahva üldarvu,  sageli  ka ainul t  
meeste arvu kohta.  Needki andmed võivad olla väga  v ää r tu s l i ­
kud, kuid par a t am at u l t  j ääva d  mitmed t äh t sad  demograafi l ised 
nähtused  ainult  nende andmetega opereerimisel  var ja tuks.  Ometi  
tuleb tunnis tada,  et seni ei ole ajaloolis-demograafi l ises  uur imis ­
töös rahvas t iku soolisele koostisele alati  kül laldasel t  tähelepanu 
pööratud ka siis, kui all ikad selle selgi tamiseks  küllalt  avara id  
võimalusi  pakuvad.
Eesti  ajaloo osas  pakuvad suur epäras t  mater ja l i  rahvas t iku 
soolise koostise uurimiseks  1782.— 1858. a. korra ldatud hinge- 
loendused (hingederevis jonid) . Kõigi loenduste ajal loeti eti nii 
mehed kui naised (välja arvatud vaid VI h ingeloendus  1811. a., 
mil arves tat i  a inul t  mehi).  Käesolevas  püüamegi  selle u latus l iku 
andmest iku najal  esile tuua mõningaid  põhijooni Eesti  ta lurahv a 
soolise koostise dünaamikas ,  põhiliselt  kasutades  Ees t imaa 
kubermangu mater jale,  võrdlusjooni  tõmmates  aga  ka Li ivimaa 
kubermangu Eesti  osaga .  Vast avad  andmed on kogutud 
loenduste algdokument idest  — hingeloendi tes t (revisjonilehte- 
dest ),  mis säi l i tatakse  Eesti  NSV Riiklikus Ajaloo Keskarhi ivis 
Tar tus  (Ees timaa hingeloendid fondis 1864, Li ivimaa omad fon­
dis 1865).
Üksikute mõisate hingeloendi te järgi  elas Ees t imaa kuber­
m angus  talupoegi järgmisel t :
IV hingeloenduse ajal (1782.a.)  90 933 meest ja 90 265 naist
V „ „ „ (1795.a.)  95 131 „ „ 95 418 „
VI „ „ „ (1811.a. ) 102 548 „
VII „ „ „ (1816.a.)  99 229 „ „ 104 804 „ 
VIII „ „ „ (1834. a.) 121 880 „ „ 132 138 „
IX „ „ „ (1850. a.) 126 957 „ „ 139 936 „
X „ „ „ (1858. a.) 128 523 „ „143 905 „
Nagu nendest  arvudest  nähtub,  tõusis ta lurahva  üldarv  a j a ­
vahemikus  1782— 1858 50%, naiste arv seejuures  59%, meeste 
arv aga  vaid 41%. IV loenduse ajal  oli meeste arv nais te 
omast  natuke suurem,  X loenduse ajal  aga  sellest m ä r ­
gatava l t  väiksem. 1782.— 1795. a. kasvas  meeste arv 5%, nais te 
arv  6%, 1795.— 1816. a. vas t aval t  4% ja  10%, 1816.— 1834. a. 
23% ja 26%, 1834.— 1850. a. 4% ja 6%, 1850.— 1858. a. 1% ja
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3!%. Niisiis oli kõigil perioodidel naiste arvu kasv suurem.  Kõige 
väiksem oli erinevus kasvutempos eri sugupool te vahel IV ja V 
loenduse vahelisel ajal,  kõige suurem V ja VII loenduse vaheli ­
sel perioodil. Märk imisvää rne  on ka see, et VII loenduse ajal  
osutus  meeste arv koguni  väiksemaks  kui VI ajal.
Seega oli eri sugupool te arvu kasvutempos m ärga tavai d  
erinevusi ja rahvas t iku soolises koosseisus toimusid tunduvad 
muutused.  Lähema pildi saamiseks  nendest  protsessides t jä lgime 
meeste ja naiste arvulist  suhet ka kube rmangu a laosade — m a a ­
kondade,  kihelkondade ja mõisate kaupa.  Toome selle mitte 
absoluutarvudes (mis on kavatsusel  avald ada eraldi ) ,  vaid pa re ­
mat  ülevaadet  võimaldavate koordinats ioonisuhtarvudena,  võttes 
meeste arvu iga 100 naise kohta.
Tabelist  nähtub,  et 1782. a. oli ku be rmangus  talupoegade seas 
iga 100 naise kohta 101 ( täpsemal t  100,7) meest. Protsent ides  
väl j endatuna oli mehi 50,2%, naisi 49,8%. Niisiis oli meeste ja 
naiste arv peaaegu võrdne,  eriti kui arves tada,  et meeste arves­
tamine oli selle loenduse ajal  tõenäoliselt  mõnevõrra  täpsem.
Vaadeldes üksikute maakondade näitajaid,  ilmneb, et kolmes 
maakonnas  oli meeste ja naiste arvuline suhe täpsel t  kokku­
langev ülekubermangul isega  ja ainul t  Läänemaa l  oli mehi suhte­
liselt vähem,  seda Hi iumaa tõttu.
Kihelkonniti  oli kõikumine mõnevõrra suurem,  m ä r g a t a v a ­
maid kõrvalekaldumisi  keskmisest  esines siiski ka vaid üksikutes 
kihelkondades.  Kõige suurem oli meeste suhtarv  Hager is  (107), 
Türil (105), Kadrinas  (104), kõige väiksem Reigis (91), edasi  
Vormsis  (92), Va ivaras  (94), Harju-Madise l  ja  Ristil (94), 
Käinas (95), Mihklis (96). Üle jäänud kihelkondades  jäi vas tav  
näi ta ja  97— 103 vahele, kus juures  kubermangu  keskmisega (101) 
oli see kokkulangev 6 kihelkonnas,  100— 102 piires 18 kihelkon­
nas. Mehi oli rohkem 27 kihelkonnas,  naised olid arvulises üle­
kaalus 17 kihelkonnas.  Meestevaesem oli jus t  Loode-Eesti,  Vormsi 
ja Hi iumaa.  Vähemuses  olid mehed ka enamikus  põhjaranniku 
kihelkondades.  Üldiselt  ei saa  erinevusi kihelkondade vahel p ida­
da eriti suureks,  teatud kohalikud iseärasused on aga  siiski 
ilmsed.
Küllaltki üht lane oli meeste ja naiste arvuline suhe ka üksi­
kutes mõisates  ja seda üht lasem,  mida suuremate  mõisatega  
oli tegemist .  Väiksemate mõisate puhul muutus  pilt ki r jumaks  ja 
seal u latus  meeste arv 100 naise kohta 60 ümbruses t  150-ni 
ja enamgi .  Need on aga  erandl ikud ja sele ta tavad inimeste 
vähese arvuga,  mille puhul juba  paar-kolm inimest võisid suhet 
tugevast i  muuta,  ja juhuslikel teguritel  oli suur mõju. Enamikus  
mõisates  ei olnud er inevused soolises s t ruktuur is  eriti suured. 
Umbes 75 mõisas  tuli 100 naise kohta 100— 102 meest, ü l d s e  
ületas  meeste arv nais te oma u. 320 mõisas,  naiste arv meeste 
oma 240 mõisas,  paar ikümnel  juhul oli see võrdne.
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M eeste ja naiste arvuline suhe Eestim aa kubermangu talurahva seas  




















1 2 3 4 5 6 7
Eestim aa kubermang 101 100 95 92 91 89
M aakonnad
Harjumaa 101 100 93 92 91 90
Virumaa 101 99 96 94 92 91
Järvamaa 101 100 94 91 91 90
Läänemaa 
Läänemaa ilma
100 100 96 92 89 87
Hiium aata 101 100 96 93 89 87
Hiium aa
Kihelkonnad
96 96 94 89 86 85
H a r j u m a a
Jõelähtm e 100 102 96 95 91 92
Kuusalu 98 96 89 87 85 85
Harju-Jaani 106 103 92 90 91 89
Jüri 103 100 94 94 97 94
Kose 103 104 93 92 89 92
Rapla 102 102 96 94 92 92
H ageri 107 102 94 90 93 92
Juurü 103 99 97 94 96 93
Keila 99 100 93 92 91 88
N issi 103 101 92 92 91 90
H arju-M adise ja Risti 94 94 90 88 85 84
V i r u m a a
Jõhvi 102 102 98 96 93 93
Vaivara 94 99 97 93 94 91
Lüganuse 101 95 100 98 93 91
Viru-Nigula 98 97 95 90 91 91
H aljala 100 98, 93 91 90 90
Rakvere 101 96 92 90 92 91
Kadrina 104 100 93 94 90 87
Viru-Jaagupi 99 103 97 96 93 90
Väike-M aarja 103 102 101 97 96 92
Simuna 103 96 94 93 93 93
J ä r v a m a a
Järva-Jaani 102 99 96 94 92 90
Järva-M adise 101 102 98 94 93 91
Koeru 101 100 95 90 94 92
Ambla 101 101 94 91 88 89
Peetri
11*
97 100 91 92 91 89
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IPaide ja Anna 
Türi










L ääne-N igula  
N oarootsi ja H aapsalu  
Vormsi





J õ e l ä h t m e
Maardu
Jägala


















H a r j u - J a a n i



























































































1 1 2 1 3 4 5 1 6 I 7
H aijava 110 102 88 95 96 106
Suur- ja V äike-Prangli — = — 73 85 83
Aruküla 103 97 89 83 87 88
K iviloo 86 92 106 105 100 95
Kehra 114 90 98 88 85 82
H.-Jaani kirikumõis 50 — — — — —
J ü r i
Nabala 107 99 83 92 102 98
Rae 98 89 101 99 98 96
Lagedi 107 100 94 94 95 91
Kurna 90 95 105 89 99 98
V äo 109 102 106 100 103 99
Sausti 121 104 104 104 93 91
Kautjala 94 , 1Q3 83 86 85 77
Lehm j a 99 115 86 89 88 92
Vaida 114 103 97 96 102 98
Aruvalla 82 105 78 88 83 93
Jüri kirikumõis 114 103 105 88 103 93
Ko s e
K ose-Uuem õisa 113 106 94 88 86 86
Alavere % 102 81 88 77 91
Pikva = = = 127 83
Ravila 108 109 % 91 89 91
Palvere 109 98 97 92 89 97
Triigi 113 106 108 89 92 88
Paunküla 88 89 92 90 85 103
Pikavere 109 118 95 100 92 87
O jasoo 97 110 90 96 80 85
Tuhala 96 102 93 86 93 93
Habaja 101 97 85 101 99 99
Saum etsa = — — 90 83 84
Oru 110 131 101 106 91 105
Tammiku 95 107 101 92 % 92
Harmi 92 85 95 101 103 95
Saarnakõrve 106 104 63 77 83 78
Rooküla 100 122 129 121 71 65
K ose kirikumõis 75 29 — — — —
Ra p l a
Raikküla 102 105 111 99 89 83
Valtu 109 110 109 100 102 93
Kehtna 102 108 100 98 90 91
Kuusiku 94 95 90 82 91 101
Alu 104 96 101 94 85 89
Rapla 111 128 81 84 88 93
Kodila 97 92 98 90 91 88
Sikeldi 100 95 81 91 92 96
Kabala 102 117 86 86 93 95
Keava 96 104 86 88 87 86
Järvakandi 116 99 95 110 92 96
Härtu 106 97 87 106 95 95










H a g e r i








































K e i l a
Vääna 98
Harku 94
3 1 ■ 4 1 5 1 6 1 7
94 88 89 100 97
100 100 92 98 88
92 100 103 83 94
141 85 82 93 102
88 100 107 102 98
80 93 70 89 85
122 89 78 60 75
93 88 81 96 9&
92 95 77 87 93
99 101 103 107 89
129 95 93 104 94
105 103 99 100 92
8 5 . 82 88 94 101
100 85 86 92 96
99 110 81 84 81
97 94 93 81 83
105 104 97 109 105
= 100 81 87 84
= 77 73 55 68
115 87 87 89 110
101 104 98 95 85
112“ 100 113 84 78
107 86 103 97 112
125 96 100 99 98
115 83 91 91 90
93 90 77 92 94
108 81 93 92 108
93 110 89 94 77
150 91 102 81 79
101 103 103 98 94
98 91 80 90 85
112 92 103 96 91
106 88 86 96 97
106 . 93 98 92 95
84 93 103 101 96
102 120 103 92 89
92 95 84 99 109
88 72 108 99 96
93 128 71 97 87
100 84 87 93 89
95 102 93 106 122
61 100 92 93 83
110 83 97 99 99
111 '
94 } 110 99 98 90
111 140 100 — 125
89 97 87 89 80
101 85 90 92 93
466
l 1 2 j 3 i 4 I 5 I 6 1 7
Keila 111 101 104 98 96 95
Saku 86 101 89 85 91 83
Jõgisuu 93 98 99 93 91 87
Ääsm äe 102 105 98 93 94 81
Valingu 104 101 91 84 96 87
K looga 82 86 83 83 80 85
Lehola 116 107 92 104 95 87
Ohtu 106 96 80 73 94 92
M eremõisa 108 120 95 87 86 85
H aabersti 107 108 84 87 90 90
Keila-Joa 104 91 83 90 86 85
Humala 110 108 113 98 103 90
Rannamõisa 108 102 85 96 88 92
Tiskre 116 97 88 93 75 86
Jälgim äe 86 104 113 92 102 99
Vanam õisa 101 101 104 106 86 84
Käesalu 75 83 83 76 68 76
Üksnurm e 118 99 77 82 108 92
Tuula 95 94 85 96 86 88
Rahula 112 99 88 84 113 112
Hüüru 116 95 89 101 102 94
Saue 100 101 101 99 93 83
M uraste 130 155 100 99 95 96
Viti 76 108 95 104 92 102
Koppelmaa 103 94 64 107 76 102
Karjaküla 90 119 89 82 82 82
Uue-Karjaküla — — 130 95 152 92
Voore 100 108 133 89 92 93
Kumna 79 83 104 102 86 87
Laulasmaa 82 93 116 104 87 61
N aissaar 73 121 104 83 82 102
Keila kirikumõis 117 133 —




















102 98 90 90 93 90
96 99 97 92 85 91
102 99 89 97 85 90
85 91 79 87 95 95
99 101 100 92 104 96
129 122 84 87 82 78
116 105 95 101 96 96
100 103 111 103 101 93
123 89 78 93 87 82
130 117 105 95 79 90
67 — — 67 —
90 94 85 83 77 80
— — 92 83 79 80
— = 83 69 62
— — — 97 84 81
104 91 98 93 90 85
109 110 90 87 94 91
91 86 86 79 75 82
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K õm asle 89
Leetse 100
H.-M adise kirikumõis 110
Risti kirikumõis 110












































78 76 78 90 92
90 87 105 96 86
115 95 94 80 97
86 103 99 102 89
109 88 81 95 100
96 105 120 88 84
103 97 117 61 48
110 188 — — .—
100 103 100 98 94
106 100 96 90 100
91 109 106 92 77
= 136 112 98 97
93 88 86 89
108 89 95 97 86
= 83 77 . 79 78
101 92 91 104
1 lo
106
= 101 105 95 100
116 113 104 106 102
94 82 91 91 89
93 101 85 88 83
100 90 77 79 85
105 87 86 88 88
103 85 105 86 97
99
102 j> 89 93 98 97
= 85 114 91 93
95 111 105 97 98
113 144 94 94 99
= 137 ■= = =
125 103 102 91 90
94 84 88 78 81
87 84 97 83 94
114 122 87 85 84
84 82 108 108 101
107 103 112 100 102
106 82 110 103 106
58 225 133 82 74
95 96 88 99 97
98 100 92 89 88
103 99 79 83 81
117 111 112 99 91
64 83 90 103 89'
85 91 97 105 9§
108 84 90 79 80
94 103 130 94 90
99 94 91 87 90
107 88 91 105 9»
125 140 88 98 80






























V .-N igula kirikumõis
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з___i 4 1 5 1 6 I 7
98 99 88 91 89
— 96 92 102 102
— 96 90 74 79
97 90 102 102 100
91 85 79 86 95
89 93 110 89 86
101 93 77 92 87
88 85 81 94 91
— = = = 83
117 101 103 93 88
87 72 85 91 87
76 95 111 87 79
200 — .— — ___
98 93 88 87 84
106 88 97 93 92
104 96 97 91 85
110 98 104 86 83
83 100 100 103 97
103 96 102 100 101
102 92 94 74 71
129 94 82 80 83
94 99 86 85 87
107 116 99 89 84
94 89 100 91 87
90 76 89 92 88
99 84 101 94 89
93 89 87 88 78
93 90 97 94 91
89 78 85 86 83
88 79 92 85 81
104 86 89 101 88
98 92 80 82 80
118 90 87 91 96
90 106 96 105 122
100 — — ___
106 93 96 96 94
95 91 101 91 90
91 87 95 91 87
91 99 95 95 91
121 100 101 89 89
111 103 94 99 102
127 103 87 87 82
87 81 95 90 76
97 103 85 94 90
85 124 98 75 76
88 99 91 99 101
— = = 76 63
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l 1 2 1 3 4 . 5 6 1 7
O onurm e 94 107 91 83 97 94
Tudu* 98 159 109 124 116 107
V iru -Jaag u p i kirikum õis 150 171 115 121 97 97
V ä i k e - M a a r j a
P o rk u n i 117 109 93 101 96 92
P õ d ra n g u 111 104 111 105 1 90 93A rask i 80 100 100 70 r
Triig i 97 91 89 90 94 90
K ärsa 102 107 104 93 87 86
P an d iv ere = 120 101 110 103 97
K iltsi 99 103 99 109 94 93
Vao , 94 101 105 101 115 109
A ntu 93 105 107 102 103 99
K aarm a 96 107 91 86 93 87
K oonu 96 84 95 70 95 104
A rina 77 92 112 91 85 77
R aeküla 86 79 95 81 77 67
U nikü la 124 98 108 96 104 83
V .-M aarja  kirikum õis 75 — 100 — — 100
S i mu n a  *
A vanduse 104 99 101 98 106 93
M uuga 98 87 89 79 88 87
S a lia 108 118 95 91 98 108
P a a sv e re 111 91 78 97 84 88
L õusa 107 95 96 87 82 93
V õivere 103 89 98 92 82 92
K oila 102 95 88 97 96 94
R ahkla 85 95 89 96 98 91
T am m iku 93 83 108 105 97 98
N õm m e 133 140 86 124 73
Pud ivere 108 99 99 113 88 91
K äru 119 98 95 87 83 90
M ääri 77 80 107 98 104 97
L asinu rm e 103 101 105 90 92 102
V enevere 88 85 93 \ 87 93 90
L uusika 95 97 100 J
О /
E m um äe 124 123 99 86 91 82
Rohu 108 91 87 90 82 87
M oora 94 92 91 99 105 89
M õisam aa 119 128 89 103 97 104
Selli 107 115 80 96 90 94
L aekvere 118 90 111 90 88 96
S im una k irikum õis 100 120 80 100 100 300
A m b l a
R oosna 93 97 95 98 81 88
Jän ed a 105 110 101 90 99 98
T apa 91 101 97 90 92 80
Lehtse 93 80 116 84 89 85
K urge 89 96 119 91 93
Aru 81 84 79 84 100 =s
K ärav e te 110 101 88 100 97 94
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P ru u n a 105
Põrik i 94
R äg av ere 139
Koigi 116
K oigi-A ru 120








L eh tm etsa —




P rüm li 98
U udeküla 104
R äsna 121
Jo o tm a 87
K aarli 105
A m bla kirikum õis 100
J ä r v a - J a a n i
R oosna-A lliku 111
K arinu 88
K uusna =
M e ts tag u se 111
V õhm uta 91
S eliküla =
M etsam õisa =
K uksem a 106
E in m an n i 107
O rin a 114
Kuie 100
P ä h u 78
R ava 95
J .-Ja an i kirikum õis 66







O rg m etsa 101
J.-M adise  k irikum õis 83
K o e r u
P reed i 107
E rv ita 100
94 90 89 (
117 84 96 -! 72 79
111 98 78 l
111 91 89 101 92
102 109 84 71 85
100 75 108 76 93
90 85 132 = =
121 88 88 93 98
131 95 83 98 133
92 93 99 96 87
91 83 86 91 104
94 95 97 90 79
= = 47 77 88
87 78 101 101 100
117 114 100 0 =
101 96 96 83 85
94 97 100 98 88
99 107 79 87 83
121 79 98 103 110
130 83 76 87 89
98 96 86 89 84
111 89 106 94 96
— 140 50 64 75
97 106 97 96 93
87 90 86 96 99
= = = 85 81
103 85 94 91 86
106 102 95 83 83
= — = 96 105
— = = — 120
101 101 105 86 96
103 102 100 103 85
112 78 97 89 86
106 91 86 89 88
76 121 91 88 81
90 88 82 88 90
67 100 86 100 50
106 98 92 101 100
114 105 103 90 83
99 114 92 90 85
94 94 90 83 88
97 106 102 93 92
101 76 83 90 84
87 90 107 79 80
118 82 74 91 67
96 96 82 102 94
99 109 93 95 103
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T am m iku













Koeru k irikum õis
P e e t r i
Viisu
Koigi




S arg v e re
Koor di







P ra n d i
S ilm si
V aali
S u u r-ö ö tla  
V ä ik e-ö ö tla  
P ee tri k irikum õis
P a i d e  j a  A n n a
- - — - = 220 81
93 85 90 85 90 93
— — = 67 114
94 110 109 102 102 102
103 99 90 105 94 86
103 101 89 98 95 95
105 102 97 75 84 83
109 109 107 100 101 96
97 110 93 88 86 85
97 92 97 90 101 87
110 105 107 100 83 85
104 87 83 81 95 88
97 114 79 80 82 90
103 115 82 89 114 104
— 70 18 — — 143
100 110 94 87 90 91
96 88 97 92 95 98
93 107 91 97 97 94
102 96 83 83 78 75
100 106 93 102 91 87
95 99 95 87 83 87
90 108 94 97 95 89
103 115 88 99 101 103
_ = 116 63 69 78
111 97 94 87 90 91
— ez= — 63 67
102 97 96 90 90 96
103 102 88 89 103 99
104 95 85 81 76 75
94 100 90 92 85 86
86 93 75 85 76 88
100 79 98 94 113 91
86 95 81 94 124 101
77 98 1} 84 89 97 89
87 76 j
200 400 — — — —
P urd i






M äo 100 97 90 96 88 88
E ivere 104 93 89 97 96 93
M ündi 106 108 91 92 96 85
P a id e  k irikum õis 67 67 55 70 72 81
A nna k irikum õis 100 — — — — —
T ü r i
L aupa 108 99 97 92 87 88
T üri-A lliku 107 105 108 91 90 86
K irna 107 103 88 92 91 85
V ä ä tsa 110 108 1f 109 94 96
104
P rä ä m a 138 40 J 96 83 67
73
1 1 2 3 1 4 1 5 i 6 1 7
S ärev ere 105 102 99 93 89 89
O isu 105 97 80 86 87 80
K ärevere = — 93 77 94 94
P iium etsa 104 121 105 92 89 94
L okuta 100 99 71 76 92 93
Röa 105 112 96 87 107 96
V a h as tu 85 88 92 86 105 101
Tori 98 102 91 92 87 88
M äeküla 85 103 76 98 85 84
V a rm assaa re = = 117 71 75 300
Kolu 116 97 76 80 83 80
T üri kirikum õis 95 100 122 65 72 75
V i g a l a
V an a-V ig a la
K iv i-V igala j  103 98
93
91
98 \  
89 79 77
N õlva = ,== = 97 92 95
V elise 106 104 89 91 93 90
P ä ä rd u 104 104 83 87 82 ' 80
K onuvere 118 104 95 101 84 84
Jäd iv ere 89 93 78 80 87 76
V ig a la  k irikum õis 67 145 267 100 100 80
M ä r j a m a a
H aim re 111 96 91 80 95 84
K asti 104 94 94 96 88 87
V algu 91 84 94 87 95 90
O rg ita 96 92 91 84 93 81
P ä ä d ev a 125 132 98 90 98 104
Sõtke 99 113 93 91 80 83
N u rtu 127 98 91 85 91 90
M ärjam aa 94 99 93 89 80 66
U u s-M ärjam aa _ = = 150 58 50
P aek ü la 92 79 96 103 98 82
V aim õisa 88 109 101 97 99 91
M õisam aa 99 86 101 93 112 94
L üm andu 100 107 114 106 99 93
K õ rvetaguse 106 89 74 100 95 94
M õraste 100 125 97 91 81 89
U uesalu = = = 80 — —
M änniku —• — - 86 97 75 73
K u l l a m a a
K oluvere 98 102 97 96 95 92
K ullam aa 117 109 95 98 97 90
V aikna 107 99 79 97 93 95
Liivi 104 98 90 94 88 87
Sooniste 106 101 102 93 97 91
K ütke 104 83 108 77 109 80
P iirsa lu 91 91 92 81 87 84
Sipa 99 99 91 87 84 88
M aid la 111 106 100 91 90 86
Loodna 88 88 91 86 82 89
Jõg isoo 135 99 87 86 86 81
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I______________1 2 I 3 I 4 I 5 1 6 I 7
Tolli 96 101 99 94 87 88
T eenuse 113 103 96 84 85 93
K uijõe 105 92 86 90 88 91
S u ure-K alju 90 89 94 90 94 86
Leevre 86 110 95 100 97 87
L uiste 88 89 83 104 94 91
P ä ri 103 92 91 102 \ OA
T urp la 88 100 94 99 /
K ohatu 103 121 85 89 81 80
O htla 93 83 94 82 92 86
Soosalu 77 91 21 97 102 112
K ä än d a 93 79 81 114 87 84
K asenurm e 90 61 = = =
K u llam aa  k irikum õis 85 103 114 68 92 102
M i h k l i
O idrem a 106 114 99 107 102 90
V eltsa 80 109 105 100 96 89
K eblaste , 106 89 84 97 91 86
K arinõm m e 103 90 102 108 105 99
Aru 98 97 102 98 80 89
Ki r b l a
V anam õisa 101 112 107 92 86 89
L au tn a 103 109 119 106 93 90
Seira 99 106 109 102 90 88
K loostri 103 96 95 104 99 97
K asari 105 110 98 96 78 74
K eskküla 85 95 104 81 101 92
K irbla  kirikum õis — — — — — 300
L i h u l a
Lihula 98 105 94 100 90 94
P enijõe 121 112 122 73 84 75
Sipa 154 100 113 81 112 100
Lihula kirikum õis 120 123 107 108 88 79
K a r u s e
S a a s tn a 97 104 99 90 89 92
M atsa lu 102 89 94 99 97 92
V atla 100 102 98 103 85 88
N ehatu 100 107 105 88 93 92
Tuudi 88 92 98 95 94 101
Illu s te 94 112 106 85 84 100
Kiska 102 89 95 67 82 87
P iiv aro o tsi 107 87 97 72 94 78
K aruse  kirikum õis 143 115 67 84 94 105
H a n i l a - V a r b l a
V an a-V arb la  ] 94 97 101 90
U ue-V arb la  V 104 107 111 92 93 92
Saulep i j 104 98 99 97
V an a-V irtsu 116 111 107 94 68 87
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I 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
U ue-V irtsu 109 113 105 81 88 88
M assu 111 105 91 97 95 92
M õtsu 93 88 87 86 105 95
P aad rem a 104 106 95 101 96 90
Voose 82 86 104 91 80 77
P a a ts a lu 89 102 107 98 101 88
V aiste 96 81 89 90 82 76
M õisaküla 96 78 93 105 87 85
H an ila  k irikum õis 65 81 126 89 116 119
M a r t n a
S u u re -L äh tru 104 110 88 86 85 90
V äike-L äh tru 122 91 117 109 90 87
R annam õisa 88 85 75 83 90 97
E hm ja 99 137 105 97 83 80
M aalse = = _ = = 82
V äike-R õude 96 109 102 103 88 92
Suure-R õude 116 115 91 100 100 97
H aeska 116 94 98 87 81 81
Jõesoo 107 126 134 91 92 90
K eskvere 131 114 82 84 96 89
P u tk a s te 76 95 94 101 64 63
L aiküla 100 78 92 89 83 77
E nivere 108 139 86 78 87 85
P a tsu 91 105 108 113 35 91
M artn a  k irikum õis 127 102 87 106 86 74
R i d a l a
K üdeva 97 101 92 91 94 83
V õnnu 108 103 116 93 91 87
K iltsi 96 102 105 93 92 91
U n g ru 95 108 97 90 78 83
M äem õisa 115 97 97 105 89 90
Sina lepa 104 104 104 94 88 92
P a rila 103 110 96 88 89 90
Ahli, T anska 111 86 109 99 93 81
A suküla 110 107 96 93 88 107
L au g u ta = 180 130 86 67
K äplam õisa 128 11-1 61 89 87 95
K äp lakü la 78 85 111 81 103 92
R id ala  kirikum õis 113 86 77 139 75 73
L ä ä n e - N i g u l a
U ug la 104 95 85 85 79 80
Keediku = 119 134 118 91 87
O ru = = 83 95 100
A uaste = = = = 99 86
T aebla 105 111 102 92 89 88
K ärb la 105 94 88 88 82 79
R äägu — == = 94 89 83
R oosna \ 1 Ofi 94 86 78 105 96
K irim äe | l UU 94 89 82 j  86 90
K onvere 67 106 78 92
Niivi 90 90 108 107 96 96
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1 3 1 4 I 5 1 6 j 7
T ag av ere  98
P a liv e re  104
S e ljak ü la  110
S a la jõ e  93
S a u n ja  =
V idruka 91
H a rd u  92
L -N igula  k irikum õis 127
N o a r o o t s i  j a  H a a p s a l u
R iguld i 92
A ulepa —
U uem õisa  101
S u tlep a  112
V ööla 145
P a sle p a  99
N õm m küla 91
S aa rem õ isa  106
P ü rk s i 102
K ulan i 119
T ahu 63
N o aroo tsi k irikum õis 96
Vo r ms i
Suurem õisa  91
V orm si k irikum õis 110
P ü h a l e p a
Suurem õisa  100
H iiesaa re  99
V illiva lla  ja  L oja =
S oonlepa =
K a ssa ri 97
P a r ts i  100
K ärd la  =
P ü h a lep a  k irikum õis 102
Kä i n a
E m m aste  91
P u tk a s te  99
A adm a =
V aem la 94
R an d v ere  =
O rjak u  99
K äina kirikum õis 97
Re i g i
K õ rg essaa re  89
L auka 102
R eigi kirikum õis 84
12 Eesti NSV aja loo k ü s im u s i  VI
102 81 79 78 85
92 87 84 86 83
94 99 92 85 78
92 88 84 91 92
= . = 76 84 91
105 100 58 81 80
100 109 89 89 80
139 102 79 79 81
91 121 99 95 91
121 55 108 92 88
113 95 97 92 88
107 114 111 101 94
100 83 76 69 74
105 113 114 96 93
102 108 106 89 86
93 118 99 72 83
114 125 112 85 88
73 73 106 113 77
90 125 100 97 87
102 97 83 99 95
93 87 85 89 81
78 66 62 82 89
96 94 90 84 83
89 90 95 89 83
95 97 86 92 83
95 91 92 82 86
100 86 81 96 100
== 82 91 87 83
79 90 67 76 70
100 106 97 89 90
97 94 89 85 78
== 92 77 82 89
98 85 84 86 8!
i= 98 80 79 79
95 91 105 95 87
98 104 99 93 87
90 89 80 84 87
104 90 95 84 86
90 75 101 101 81
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1795. aastaks, nagu  nä i tavad  V hingeloenduse andmed, oli 
meeste ja naiste  arv  veel enam  võrdsustunud. 100 naise  kohta 
tuli nüüd 100 meest. Täpsem alt  võttes oli naisi natuke rohkem
— kogu kuberm angus 307 võrra. Kuna ka selle loenduse ajal, 
eriti mitme kontroll-loenduse tõttu, mi,l peam ist tähelepanu  pöö­
rati meestele, meeste arv on täpsem  kui nais te  arv, siis võis 
nais te  ülekaal tegelikult olla mõnevõrra suuremgi. Kahe loenduse 
vahelisel ajal on siis toimunud m õningane, tõsi küll, v äg a  väike 
liikumine naiste  kasuks.
M aakondade n ä i ta jad  ühtivad seegikord v äg a  täpse lt  üle- 
kuberm angulise  keskmisega. KoJmes m aakonnas  tuli samuti 100 
meest 100 naise kohta, V irum aal 99. Harju-, Viru- ja  J ä rv am aa l  
oli tendents  sam a mis ülekuberm angulise lt ,  s. t. meeste suh tarv  
natuke langes, Läänem aal oli suhe täpse lt  sam a kui eelmise 
loenduse ajal.
Kihelkondade vahel olid erinevused veel väiksem ad kui IV 
loenduse ajal. Suurem a meeste arvu poolest erinesid teistest 
m ärg a tav am a lt  vaid Kirbla-Lihula ,ja M artna ,  kus tuli 107 meest 
100 naise kohta, jä rg n es  Kose alles 104-ga. Kõige vähem  mehi 
oli suhteliselt nüüd Vormsis (92). Seejuures oli 21 kihelkonnas 
meeste erikaal vähenenud, 9 kihelkonnas jään u d  sam aks ja  13 
kihelkonnas tõusnud. Ü lekaalus olid seega kihelkonnad, kus 
meeste arv suhteliselt vähenes, mis ka näitab, et see oli ü ld i­
seks arengutendentsiks.  Mehi oli V loenduse ajal rohkem 20, 
naisi 24 kihelkonnas.
Nagu nä i tavad  IV ja V hingeloenduse andmed, võib ta lu ra h ­
va soolist koostist Eestim aa kuberm angus  XVIII sa jand i lõpul 
lugeda üldiselt kõigiti norm aalseks ja  rahvastiku  taastootm ise  
seisukohalt soodsaks. Meeste ülekaal IV loenduse ajal ja  nais te  
ülekaal V ,loenduse ajal ei olnud kuigi m ärk im isväärne, p rak ­
tiliselt võib nende arvu kuberm angus pidada võrdseks.
1816. aas taks  oli pilt o tsus tava lt  muutunud. VII hingeloen­
duse jä rg i  tuli kuberm angu ta lu rah v as t  100 naise kohta vaid  
95 meest. Ka selle loenduse ajal oli arvestus  nais te  osas vähem 
täielik, tõenäoliselt rohkemgi kui eelmiste loenduste aegu, nii 
et tegelikult võis suhe olla veelgi enam  meeste kahjuks.
M aakonniti  olid nüüd erinevused mõnevõrra suurem ad kui 
varem, meeste arv 100 naise kohta u la tus  93—96-ni, e randitu lt  
kõigis m aakondades oli aga  meeste suh tarv  selgelt langenud. 
Meeste arv oli suhteliselt langenud ka peaaegu kõigis kihel­
kondades, välja  a rva tud  ainult L üganuse ja  Noarootsi. Kõikjal 
mujal oli tendents  ühesugune.
Kui m uutuste  suund kihelkondades oli ühetaoline, siis te i­
selt poolt olid VII loenduse ajal erinevused soolises koostises 
kihelkondade vahel tunduvalt  suurem ad kui varem. Kõige vähem  
mehi — 85 100 naise kohta — oli Vormsis, kõige rohkem —
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108 — naaberkihelkonnas Noarootsis. Vähe oli mehi veel Reigis 
(88), Kuusalus (89), Paide-A nnal (89). Meeste arv  ü le tas  nais te  
om a peale Noarootsi veel Kirbla-Lihulas (103, eraldi võetuna 
Kirblas 106, Lihulas 99), õige napilt  ka V äike-M aarjas,  Ridalas, 
H anila-V arb las  (4 võrra) ja  Lüganusel (2 v õ rra ) .  Mõisaid, kus 
meeste arv  oli naiste  om ast suurem, oli 175 ümber, vähem kui 
kolmandik.
VII kuni VI I I  loenduseni (1816.— 1834. a.) kasvas  rah v aarv  
tunduvalt  kiiremini kui teiste loenduste vahelistel perioodidel. 
Naiste arv om akorda kasvas  meeste arvust  kiiremini, kuigi vahe 
selles osas oli väiksem kui eelmisel perioodil. Nii suurenes 
VIII loenduse a jaks naiste  erikaal veelgi. Kogu kuberm angus 
tuli 1834. a. 92 meest 100 naise kohta, üksikutes m aakondades 
91—94. Meeste suh tarv  oli langenud  kõigis m aakondades.
Kihelkonniti oli meeste ja  nais te  suhe V III  loenduse ajal 
ühtlasem  kui eelmisel korral. Kahes k ihelkonnas — Mihklis ja 
Noarootsis — oli mehi rohkem kui naisi, mujal kõikjal vähem, 
kõige vähem (83 100 naise kohta) seegikord Vormsis.
Mõisaid, kus mehi oli rohkem, oli umbes 125.
1850. aastaks, IX hingeloenduse ajaks, langes meeste suht­
arv  100 naise kohta 91-le, m aakonniti  u latudes 89—92-ni. J ä r v a ­
maal püsis suhe endisena, kõigis teistes m aakondades oli meeste 
arv  suhteliselt vähenenud.
IX loenduse ajal ületas nais te  arv meeste oma juba eranditu lt  
kõigis kihelkondades. Olukord oli tunduvalt  üh tlasem aks m uutu­
nud, meeste arv  100 naise kohta u la tus  84 (Reigi) kuni 97-ni 
(Jü ri) ,  11 kihelkonnas oli see V I I I— IX loenduse vahel tõusnud.
Naised olid arvulises ü lekaalus ka va ldavas  osas  mõisates. 
Mõisaid, kus rohkem oli mehi, oli kokku 85, enamikus olid need 
väiksem ad mõisad.
IX ja  X loenduse vaheline periood oli lühike (1850.— 1858.a.), 
siiski jõudis meeste arv  suhteliselt selle a jag a  veelgi m ä rg a ta ­
valt  langeda ja  X loenduse a jaks oli kuberm angu  ta lupoegkonnas 
89 meest 100 naise kohta, protsentides võetuna mehi 47,2%, 
naisi 52,8%. Meeste arvu suhteline langus  toimus viimati m ain i­
tud  perioodil e rand itu lt  kõigis m aakondades ja  u la tu s  X loen­
duse ajal 87—91-ni. Erinevused m aakondade vahel olid seega 
natuke suurenenud.
Kihelkondades langes meeste suh ta rv  IX—X loenduse vahel 
va ldavas  osas, tõusis 6 kihelkonnas. 100 naise kohta tuli kõige 
vähem  mehi Vormsis (82), P ühalepas  (83), Harju-M adise-Ristil  
(84), Kuusalus (85), K äinas (85), kõige rohkem Jü ri  (94), 
Juu ru  (93), Jõhvi (93) ja S im una (93) kihelkonnas. Üldiselt 
vahed kihelkondade vahel olid veelgi vähenenud, meestevaese- 
maks jä id  aga ikka Loode-Eesti saa red  n ing  loode-, osalt  ka 
põhjaranniku  kihelkonnad. S ilm atorkavalt  üh tlane oli sooline
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koostis J ä rv am aa  kihelkondades, kus tervelt 4 (kui Paide ja 
Anna võtta eraldi, siis 5) kihelkonnas oli 100 naise kohta 89 
meest (kuberm angu keskmine!), kolmes natuke rohkem.
Mõisaid, kus meeste arv üle tas  nais te  oma, oli X loenduse 
a jaks jäänud  vaid 70. Enam ik nendest olid keskmise suurusega 
ja väikemõisad. Suurem ates mõisates oli mehi rohkem v äg a  
harva.
Tehes kokkuvõtet eeltoodud andmetest, näeme, et põhiliseks 
nähtuseks ta lu rahva  soolise koosseisu dünaam ikas oli meeste 
arvu suhteline vähenemine. VI ija VII loenduse vahelisel ajal 
(1811.— 1816. a.) vähenes meeste arv ka absoluutselt. Meeste 
suh tarv  langes s i lm atorkavam alt  ju s t  perioodil V kuni VII loen­
duseni, aasta il  1795— 1816, sam uti IX ja  X loenduse vahel, a a s ­
tail 1850— 1858.
Meeste erikaalu vähenem ine toimus loendusest loenduseni 
nii kogu kuberm angus tervikuna kui ka v äg a  ühtviisi kõigis 
m aakondades eraldi võetuna. E rand itu l t  kõigis kihelkondades 
langes meeste suh tarv  X loenduse ajaks IV loendusega võrreldes. 
Tervelt 16 kihelkonnas esines seejuures langus  kõigil loenduste- 
vahelistel perioodidel. Teistes oli sellest m õningaid  kõrva lekal­
dumisi, ü ld tendents  oli aga  kõikjal ühesugune. Ka va ldavas  
osas mõisates meeste suh tarv  langes, siiski oli ligi 90 mõisat, 
kus see tõusis.
Tõmbame nüüd m õningaid  võrdlusjooni ka Liivimaa kuber­
m anguga .
B. v. Schrenck on Liivimaa rahvaarvuks  IV hingeloenduse 
jä rg i  saanud  526 882 inimest, nendest 262 853 meest ja 264 029 
nais t,2 niisiis 100 naise kohta 100 meest. Uhe Senatis  tehtud 
kokkuvõtte jä rg i  oli mehi 263 623, naisi 263 225,3 niisiis mehi 
veidi rohkem, 100 naise kohta teeb aga  see sam uti 100 meest. 
Kuigi Liivimaa rahvaarv  an tud  ajal va jab  veel täpsus tam is t,  
võime siiski a rvata ,  et meeste ja  nais te  arv oli enam-vähem  
võrdne nii nagu  Eestim aalgi. VII loenduse ajal on saadud  Liivi­
maal 280 703 meest ja 306 618 na is t ,4 seega 91 meest 100 naise 
kohta. Kuberm angu Eesti osas (m aal) oli meeste suh tarv  92. 
Niisiis oli ka Liivimaa kuberm angus meeste suh tarv  tugevasti  
langenud. V III loenduse ajal on loetletud kogu Liivimaal 354 763 
meest ja 394 738 nais t ,5 seega 100 naise kohta 90 meest. Eesti 
osas (maal) püsis meeste suh tarv  92-1. X loenduse ajaks  langes 
ka Liivimaal meeste suh tarv  veelgi: mehi oli 403 348, naisi
2 B. v. S c h r e n c k .  Zur G eschichte der A rea lv e rm essu n g  und der B e­
v ö lk e ru n g ss ta tis tik  L iv lands. — «B altische M onatssch rift» , XXXII Bd., Reval, 
1890. lk. 200—201.
3 V an ad e  A ktide Riiklik K eskarh iiv  M oskvas (VA RKA), f. 248, nim. 58.
s.-ü. 4342, 1. 1020— 1022.
4 « In land»  1836, nr. 5.
5 Sam as.
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461 9 7 0 6 ehk 87 meest 100 naise kohta, kuberm angu  Eesti osas 
seejuures 88 meest 100 naise kohta.
Üldine m uutuste  suund on seega täpselt ühesugune, selle 
arvulised nä i ta jad  võrdlemisi ühte langevad . Võime lisada, et 
üksikute Lõuna-Eesti kihelkondade (Sangas te ,  Pärnu-E lisabeth i,  
Kursi, Pa is tu ) kohta TRÜ ajalooosakonna üliõpilaste (U. Kinna, 
T. Põlendik, K. Nõmm, K. Pihlak) poolt 1964.— 1966. a. tehtud 
uurim ustes  on jõu tud  sam adele tulemustele. Niisiis oli olukord 
ühesugune kogu Eestis.
Meeste ja naiste  arvulise suhte v äg a  üh tlane m uutum ine nii 
kuberm angudes kui nende a la jao tustes  osu tab  sellele, et seda 
pidid t ingim a m ingid  üldisem ad põhjused, mis ühtviisi mõjusid 
kogu maal. Meeste arvu vähenem ise tava lisem aks põhjuseks on 
olnud eelkõige sõjad. Eestit  sõjad meie poolt vaadeldaval perioo­
dil otseselt peaaegu ei puudutanud, ometi tuleneb rahvastiku  
soolise struktuuri m uutum ine siiski jus t  sellest valdkonnast. 
1797. a. a lgas  Balti kuberm angudes nekrutivõtmine, mille tu le­
musena kogu hingeloenduste perioodil läks sõ jateen istusse umbes 
30 000 meest,7 kellest ainult vähesed tag as i  pöördusid. Valdav 
osa nendest olid talupojad. Eriti intensiivne oli nekrutivõtmine 
Napoleoni-vastaste sõdade aegu, iseäran is  1812. a. Isam aasõ ja  
ajal, samuti võeti arvukalt nekruteid Krimmi sõja (1853— 1856) 
ajal. Ju s t  nendel perioodidel nägim egi meeste suhtarvu kõige 
tunduvam at vähenemist.
Nekrutivõtmisele kui ta lu rahva  arvu vähendanud  ja soolise 
koostise tasak aa lu  tõsiselt rikkunud tegurile  oleme tähelepanu 
juhtinud juba varem .8 Peab aga silmas pidama, et kuigi nekru ti­
võtmine oli selles kahtlem ata  peamiseks põhjuseks, tuleb soolise 
koostise m uutuste  juures  a rvestada veel mitm esuguseid  teisigi 
võimalikke tegureid. Nägime, et meeste suh tarv  langes mõne­
võrra ka IV ja  V loenduse vahelisel ajal, mil nekruteid veel ei 
võetud. Sel perioodil ja  ka hiljemgi, kuni pär isorjuse kao tam i­
seni, mõjus selleks kõigepealt ta lupoegade pagemine, samuti 
müümine. Nii pagenute kui müüdute hu lgas  olid ü lekaalus mehed.
Ühtlasi peame m ärkima, et kuigi soolise koostise m uutused 
olid väga ühesugused kogu k,ubermangus, ei või siiski tähele 
panem ata  jä t ta  mitmeid kohalikke erinevusi üksikutes kihelkon­
dades ja  mõisates. Siin võis oma osa e tendada näiteks abiellu­
mine, mille tõttu just  naised olid liikuvamad ja asusid sageli
6 A. T р о й н и ц к н й .  К репостное население России по десятом народной 
переписи. СПб., 1861, lk. 49.
7 Е. E l l a .  N ek ru tik o h u stu ses t E es tis  (1796— 1874). D iplom itöö. Tartu,. 
1967 (käsik iri TRÜ N SV  Liidu a ja loo  k a te ed ris ) , lk. 61— 63.
8 S. V a h t r e. R ah v astik u liik u m ises t E estim aa  k u b erm an g u s X V III s a ­
jan d i lõpul ja  XIX sa jan d i esim esei poolel. — A jaloo jä rsk u d e l rad ad e l T a l­
linn , 1966, lk. 67— 69.
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väljapoole oma valla ja ka kihelkonna piire, teatud osa ta lu ­
poegade minek linnadesse, mispuhul ühes või teises kohas võis 
suurem erikaal olla ühel või teisel sugupoolel jms. Saarte l  ja 
rannakihelkondades tuleb meeste arvu vähendava põhjusena 
arves tada  meresõitu ja  soodsam aid pagemisvõimalusi. Muidugi 
on tarvilik  jä lg ida  ka eri sugupoolte suhet sündim uses ja su re ­
muses, samuti rahvastiku  vanuselis t struktuuri, milleta soolise 
koostise käsitlemine jääb  üldse ühekülgseks. Lähema vastuse  
andm ine nii tõusetuvatele probleemidele vajab  veel mitmeid er i­
uurimusi. Käesoleva artikliga on püütud tähelepanu juh tida  
rahvastiku  soolise koostise jä lg im ise  vajaduse le  ja  tähenduse le  
Eesti ajaloo uurimisel, iseloom ustada selle dünaam ika t  tea tud  
perioodil ja  esile tuua seda m õjustanud  täh tsam ad  tegurid.
ПО ЛОВ ОЙ СОСТАВ К РЕСТЬЯНСТ ВА В ЭСТОНИИ
В К ОНЦЕ  XVIII И ПЕ РВ ОЙ  П О Л О В И Н Е  XIX ВЕКА
(1782— 1858)
C. X. Вахтре
Р е з юм е
Подушные ревизии, проведенные в Эстонии с 1782 по 1858 г., 
являются замечательным источником по изучению полового со­
става населения, так как ревизии учитывали как мужской, так и 
женский пол (кроме ревизии 1811 г., в которую, были включены 
только мужчины).
По данным ревизских сказок Эстляндской губернии общая 
численность крестьян в губернии с 1782 по 1858 г. возросла в 
1,5 раза, приче'м численность женщин увеличилась в 1,59 раза, 
а число мужчин только' в 1,41 раза. На 100 женщин в 1782 г. 
приходился 101 мужчина, в 1795 г. — 100, в 1816 г. — 95, в 
1834 г. — 92, в 1850 г. — 91, в 1858 г. — 89. В общих чертах 
подобные же изменения в половом составе произошли и в пре­
делах отдельных уездов, приходов и имений. В 1782 г. число 
мужчин превышало число женщин в 27 приходах, численность 
женщин была выше в 17 приходах, в 1858 г. во всех приходах, 
без исключения, численное превосходство было на стороне ж ен­
щин. В 1782 г. мужчин было больше в 320 имениях, в 1858 г. 
только в 70 более мелких имениях.
Данные о половом составе крестьянства Лифляндской губер­
нии и её эстонской части почти точно совпадают с показателями 
Эстляндии.
Таким образом, основным явлением в динамике полового со­
става крестьянства Эстонии в рассматриваемый период было
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заметное снижение удельного веса мужчин. В период с 1811 по 
1816 г. снижение оказалось абсолютным. Главной причиной 
названного явления были рекрутские наборы, введенные в П ри­
балтийских губерниях с 1797 г. Особенно интенсивными они 
были во время Отечественной войны 1812 г. и Крымской войны. 
Половой состав менялся такж е и вследствие бегства и продажи 
крепостных крестьян (среди беглых и проданных, как правило, 
преобладали мужчины) и некоторых других факторов (разу ­
меется, и различия по полу в рождаемости и смертности, изме­
нения в возрастной структуре), которые требуют еще более д е­
тального изучения.
A U F B A U  DER BÄUERLIC HEN  BEVÖL KER UNG  
EST LA NDS  DEM G ES C H LE C H TE  NACH AM ENDE  
D ES  XVIII.  U N D  IN DER ERSTEN HÄLFTE DES XIX. JH.
(1782— 1858)
S. V ahtre
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Seelenrevisionen, die in den Jah ren  1782— 1858 in E s t ­
land vorgenommen wurden, sind ein vorzügliches Quellen­
m ateria l zur E rm ittlung  der Z usam m ense tzung  der B evölkerung 
den Geschlechtern nach, da sowohl M änner als auch F rauen  
gezählt wurden. Eine A usnahm e davon bildet lediglich das J ah r  
1811, da in diesem J a h r  nur M änner reg is tr ie rt  wurden.
Nach den Revisionslisten der Güter im G ouvernem ent E s t lan d  
stieg  die Zahl der bäuerlichen Bevölkerung in den Jah ren  
1782— 1858 um das 1,5 fache an; dabei wuchs die Zahl der 
Frauen  um das 1,59 fache, die der M änner nur um das 1,41 
fache. 1782 kamen auf je 100 Frauen 101 M änner, 1795— 100, 
1816 — 95, 1834 — 92, 1850 — 91 und 1858 — 89 M änner. 
Diese W andlungen  vollzogen sich verhä l tn ism äß ig  gleichm äßig in 
allen Landkreisen und Kirchspielen und auf den Gütern, obwohl 
es hier auch einige A usnahm en gab. 1782 w aren die M än n e r  
in 27, die F rauen  in 17 Kirchspielen zahlenm äßig  überlegen. 
1858 dagegen  gab es ausnahm slos  in allen Kirchspielen mehr 
F rauen als M änner. W as die Güter betrifft, so w aren 1782 die 
M änner auf ungefähr 320, die F rauen  auf 240 Gutshöfen der 
Zahl nach überlegen, in etwa zw anzig  Fällen hielten sich die G e­
schlechter zah lenm äßig  die W aage. 1858 dagegen gab es nur auf 
etwa 70 kleineren Gütern mehr M änner  als Frauen.
Dasselbe G eschlechterverhältnis und dieselbe E n tw ick lungs­
tendenz können wir auch bei der bäuerlichen Bevölkerung im 
estnischen Teil des Gouvernem ents Livland feststellen.
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Eine wesentliche E rscheinung war somit die bedeutende Ver­
r in g e ru n g  der relativen Zahl der M änner. 1811 — 1816 v e rr inger­
te sich die Zahl der M änner auch absolut. Die H auptursache 
dieser V erringerung  bildeten die Rekrutenaushebungen, die 1797 
begannen und 1812 w ährend  des V aterländischen  Krieges und 
später zur Zeit des Krimkrieges besonders intensiv durchgeführt 
wurden. Außer den R ekru tenaushebungen hatten  einen entschie- 
denden Einfluß auf das Geschlechterverhältnis auch die Flucht 
und der Verkauf der leibeigenen Bauern (in beiden Fällen 
waren es in der Mehrzahl M änner) und eine Reihe anderer 
Faktoren, die noch einer spezielleren U ntersuchung  bedürfen 
(Unterschiede der Geschlechter hinsichtlich der Zahl der G ebur­
ten und Sterbefälle. Änderungen im Altersaufbau der Bevölke­
ru n g  u. a. m .) .
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TALURAHVA SOT SI AALS E ST  ST R U K T U U R IS T  
EESTIMAA K U B E R M A N G U S  FEODALISM I LÕ PU­
PER IOODIL ( H I N G E L O E N D U S T E  A NDM ET EL )
S. V ahtre
N SV  Liidu a ja loo  kateeder
Feodalismilt kapitalism ile ülemineku a ja jä rg u  rohkete p rob­
leemide hulgas on üks kesksemaid ta lu rahva  so ts iaalne  s tru k ­
tuur ja  selles toimunud muutused. Käesolevas artiklis püütakse 
nä ida ta  m õningaid teid ja võimalusi, mida võivad selle p rob­
leemi uurimiseks pakkuda hingeloenduste andmed, eelkõige loen­
duste a lgm ater ja l  — hingeloendid. V aatluse  alla on võetud 
Eestim aa kuberm angu mõisate hingeloendid aa s ta is t  1782— 
1858,1 mille alusel jä lg im e esmajoones ta lu rahva  põhiliste k a te ­
gooriate arvulis t suurust ja  om avahelis t  arvulist suhet.
Esialgsel ja mitte küllalt põhjalikul tutvumisel hingeloendi- 
tega võib tunduda, et andm ete saam ine ta lu rahva  so ts iaalsest  
koostisest on nende abil õige hõlpus ja et hingeloendid a n n a ­
vad vajalikud andmed väga  täpselt  ja  täielikult. Kahjuks see 
pärise lt  nii ei ole, sest kuigi hingeloendites on vas tava id  andmeid 
rohkesti, võib ütelda, massiliselt, selgub ometi varsti,  et nende 
esitamise] pole olnud kuigi k indlat ja  üh tlas t  süsteemi n ing  et 
eri mõisates ja eri loenduste ajal on seda tehtud üsnag i  lahku­
minevalt. Loenduseeskirjad ei olnud selles osas eriti nõudlikud, 
sest m aksustam ise  seisukohalt polnud sellel otsest täh tsust ,  
üh tlasi olid ka üksikud sotsiaalsed  rühm ad tihti üldse raskelt 
piiritle tavad, palju oli m itm esuguseid vahekihte ja neid võidi 
ühes kohas a rvestada ühtmoodi, teisal teisiti. Kõik see asetab 
uurija teele tõkkeid, mida siiski tuleb püüda ületada, sest ju s t  
h ingeloendites on ta lu rahva  sotsiaalse koostise kohta n i isu g u ­
seid ü li täh tsa id  andmeid, mida me kusagil t  m ujalt  ei leia. Ü ksi­
kute mõisate ta lu rahva  jagunem isest  võib paljudel juhtudel saada  
üksikasjalise  pildi, mida vajaliku e ttevaatuse  korral annab  m it­
metes osades laiendada ka suurematele piirkondadele.
1 S ä ilita ta k se  E esti NSV R iiklikus A jaloo  K eskarh iiv is (E N SV  RAKA), 
f. 1864.
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Kõige paremini ja kõikjal võrdlemisi ühtviisi on h ingeloen­
dites vahet tehtud ühelt poolt mõisas ja m õisam aal elavate  või 
sealt  elatist saava te  ta lupoegade — m õisarahva (Hofs leute) ja 
ta lum aal (külades n ing  üksiktaludes) e lavate ta lupoegade — 
valla- e. kü larahva (B a u e r n ) vahel. N iisugust vahetegem ist  ees­
kir jades  ka alati  nõuti. Enam -vähem  korralikult on sellest ü ld i­
selt siiski kinni peetud vaid varasem ate  loenduste ajal, kuid ka 
siis mitte alati. Nii on V hingeloenduse (1795. a.) ajal N abala 
mõisa (Jüri khk.) hingeloendis a rvesta tud  mõisas teenivad ta lupo­
jad  oma päriskodude all külade järgi,  mille kohta hingeloendisse 
on tehtud vas tav  m ärkus.2 Sam uti on toimitud Vormsi Suurem õi­
sas, kusjuures seda põhjendatakse asjao luga , et neid ei k asu ta tav a t  
mõisas kogu aeg.3 Hilisemate loenduste ajal oli mõisas teeni­
vate  inimeste arvestam ine talude all juba võrdlemisi tavaline. 
Seetõttu on väga  raske hingeloendite jä rg i  kindlaks teha m õisa­
rahva arvu dünaam ikat,  v a rasem ate  loenduste, kõige paremini 
IV loenduse (1782. a.) aegse abso luutarvu  võime aga kätte saada  
õige täpselt. Viimanegi on suure väärtu sega ,  sest muudes alli­
kates on m õisarahvast  teateid  v äg a  harva, nende arvu kohta 
peaaegu üldse mitte, mistõttu ka k irjanduses pole seda küsim ust 
õigupoolest puudutatudki.
Mõisas elavate  inimeste seisuslik ja  am etia lane  koostis oli 
väga  kirju ja mitmepalgeline: aadlikest kuni pärisorjadeni. K äes­
olevas vaa tlem e ainult viimaseid, kes hingeloendites on alati 
näidatud  vabadest  (kodukooliõpetajad, valitsejad , sekretärid, 
raam atup ida jad ,  arstid  jt.) eraldi ja  arvuliselt  m oodustasid  
mõisas valdava enamuse. Nendeks olid m itm esugused  mõisa- 
ametnikud, m ajateenijad , käsitöölised jm.: opmanid, kupjad, kilt­
rid, aidamehed, rehepapid, vahimehed, karjused, virtinad, kokad, 
köögitüdrukud, toapoisid ja -tüdrukud, lapsehoidjad, pesunaised, 
sepad, puusepad, püttsepad, rä tsepad , k ingsepad, kangrud, õlle- 
ja  viinapruulijad , aednikud, kutsarid , tallipoisid, eesra tsu ta jad , 
m uusikandid, juuksurid jt. Kõiki neid võiksime tinglikult n im e­
tada  ühise n im etusega m õ i s a t e e n i j  a t e k s .  E rinevas sei­
sundis olid need mõisa teenistuses olevad pärusta lupo jad , pea­
miselt möldrid, kõrtsmikud, m etsavahid, ka koolmeistrid ja  mõned 
teised, kellele mõisa poolt oli era lda tud  kasu tam iseks ka m aa 
ja  kel seal oli oma iseseisev m ajapidam ine. H ingeloendites on 
v iimased nä ida tud  harilikult eraldi, mõnikord ka külade all, 
sageli on nad  arves ta tud  vabadike hulka.
Juuresolevas tabelis on toodud m õisateenijate  arv  IV loenduse 
ajal üksikute mõisate kaupa, mehed ja  naised eraldi näida tuna ,
2 E N SV  RAKA, f. 1864, nim . 2, s.-ü. V-29, 1. 51.
3 E N SV  RAKA, f. 1864, nim. 2, s.-ü. V-65, 1. 344 jj-d .
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M õisateenijale arv ja protsent talurahva üldarvust Eestim aa kuberm angus 
IV hingeloenduse ajal (1782. a .)
M aakond , kihelkond, 
m õis M ehi N aisi Kokku
P ro ts e n t
ta lu ra h v a
ü ld a rv u s t
1 2 3 4 5
Harjumaa
J õ e l ä h t m e
M aard u 11 8 19 2,3
Jä g a la 20 16 36 4,8
V iim si 34 18 52 10,6
K ostivere 10 9 19 4,2
M õigu 1 2 3 0,9
Jõeläh tm e — — . _ 0
S aha 6 3 9 6,0
N ehatu 4 1 5 5,8
K okku k ihelkonnas 86 '5 7 143 4,3
(60,1%) (39,9% )
K u u s a l u
K oiga 31 19 50 2,4
Kõnnu 14 11 25 2,0
Küu 7 5 12 1,7
Loo 3 3 6 2,2
Rum m u 3 2 5 1,1
K odasoo 11 11 22 7,9
V alkla 6 5 11 4,9
K o itjä rve 3 11 14 29,8
K uusalu  kirikum õis 6 8 14 42,4
Kokku k ihelkonnas 84 75 159 3,0
(52,8% ) (47,2% )
H a r j u  - J a a n i
A nija 11 10 21 2,6
Kam bi 4 3 7 1,4
R aasiku 15 11 26 9,4
P en in g i 6 6 12 2,7
P erila  ja R ätla 12 12 24 4,5
H a ljav a 10 5 15 3,6
A ruküla 2 2 4 >,0
K ehra 8 5 13 6,6
H .-Jaan i kirikum õis 1 2 3 100,0
Kokku k ihelkonnas 69 56 125 3,3
(55,2% ) (44,8% )
J ü r i
N abala 15 22 37 5,6
Rae 10 14 24 4,8
187'
1 1 2 1 3 1 4 1 5
L aged i 8 8 16 3,7
K urna 12 11 23 6,1
V äo 1 2 3 0,8
S au sti 7 11 18 5,6
K a u tja la 14 16 30 10,0
Lehm  j a 10 6 16 5,8
V aida 14 a 22 8,1
A ruvalla 9 12 21 14,8
Jü ri k irikum õis 4 5 9 20,0
Kokku k ihelkonnas 104 115 219 5,9
(47,5% ) (52,5% )
Ko s e
K ose-U uem õisa 29 20 49 5,5
A lavere 3 1 4 0,7
R avila 8 14 22 3,9
P a lv ere 8 9 17 3,2
T riigi 17 17 34 7,6
P au n k ü la 24 23 47 10,8
P ik av ere 14 9 23 5,8
O jasoo 12 5 17 4,9
T uhala 16 18 34 10,4
H ab aja 5 10 15 5,2
O ru 20 16 36 12,6
T am m iku 8 4 12 4,7
H arm i 4 3 7 3,1
S aa rn ak õ rv e 4 5 9 8,1
Rooküla 4 4 8 10,1
Kose kirikum õis 9 12 21 100,0





R a p l a
R aikküla 13 19 32 3,2
V altu 35 19 54 8,9
K ehtna 11 8 19 3,6
K uusiku 20 13 33 7,0
Alu ja  R apla 21 16 37 6,4
K odila 26 28 54 11,8
S ikeldi 14 8 22 5,3
K abala 5 5 10 2,8
Keava 17 19 36 10,4
Jä rv ak an d i 17 15 32 9,3
H ärtu 6 8 14 4,2
O hekatku 12 12 24 7.3
V ahakõnnu 3 10 13 4,4
L ellapere 4 7 11 3.8
O hu k o tsu 4 5 9 4,4
H agudi 18 12 30 18,9
P ü h a tu 7 8 15 15,5
R iidaku — — — 0
R apla kirikum õis 4 5 9 45,0
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Kokku kihelkonnas 237 217
(52,2% ) (47,8%)
454 6,6
1 2 3 4 5
H a g e r i
R uila 18 17 35 6,7
A dila 16 11 27 5,9
M aid la 10 12 22 5,7
Lohu 13 8 21 5,7
H aiba 7 9 16 4,6
R abivere 5 3 8 2,5
Tohisoo 8 7 15 4,9
P ah k la 10 6 16 5,2
S u tlem a 17 14 31 11,3
Kelba 8 6 14 5,1
K ohatu 1 3 4 1,6
K ohila 13 8 21 8,8
S a lu ta g u se 13 11 24 10,9
K irna 12 10 22 . 10,0
M äeküla 5 4 9 5.3
A n g e rja 12 7 19 13,1
L üm andu 5 3 8 8,0
K u rtna 6 7 13 13,8
K irda lu 3 2 5 6,6
H ag eri kirikum õis 1 3 4 5,9





J u u r u
Kaiu 2 4 6 0,6
K uim etsa 3 6 9 1.1
In g lis te 30 23 53 9,9
M aid la 19 16 35 9,4
Seli 16 8 24 6,8
A tla 8 7 15 5,4
P u rila 15 13 28 12,7
M ahtra 8 7 15 6.9
P ae 2 4 6 2,9
H õreda ■2 2 4 2,0
Ju u ru 1 1 2 1,1
P irg u 11 8 19 11,3
Jä rlep a 5 6 11 7,0
K ädva 4 7 11 6,9
H ä rg la  ja S aarem õ isa  11 9 20 8,6
Ju u ru  k irikum õis 4 6 10 100,0





K e i l a
V ään a 10 9 19 2,2
H arku 22 19 41 7,3
K eila 13 16 29 5,4
Saku 33 36 69 15,3
Jõ g isu u 10 12 22 6,1
Ä äsm äe 14 12 26 7.2
V alingu — — — 0
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1 1 2 1 3 1 4 5
K looga 8 6 14 4,5
Lehol a 7 6 13 4,7
O htu 11 7 18 7,0
M erem õisa 2 2 4 2,0
H aab e rsti 3 1 4 2,0
K eila-Joa 14 6 20 10,3
H um ala 14 16 30 15,7
R annam õisa 2 5 7 3,8
T iskre ja  F išm eis tri 3 2 5 6,1
Jä lg im äe 7 7 14 7,6
V anam õisa 3 4 7 4,1
K äesalu 6 5 11 6,8
U ksnurm e 12 6 18 11,5
Tuula 6 2 8 5,3
R ahula 10 10 20 14,1
H üüru 3 8 11 8,1
S aue 9 4 13 10,7
M uraste 4 8 12 12,1
Viti 2 2 4 4,4
K oppelm aa 7 5 12 15,2
K arjak ü la 7 5 12 20,3
V oore 4 5 9 16,1
K um na 3 7 10 20,0
L au lasm aa 2 3 5 16,1
N a issa a r — — — 0
Keila k irikum õis 7 6 13 100,0
Kokku k ihelkonnas 258 242 500 7,0
(51,6% ) (48,4% )
N i s s i
...
L aitse 21 21 42 5,3
V ana-R iisipere 3 4 7 1,4
U ue-R iisipere 13 13 26 7,5
N urm e 11 13 24 6,2.
P a jak a 6 3 9 2,4
M un a lask m e 10 11 21 6,8
R ussalu 2 3 5 2,0
V ard i 7 6 13 5,3
Põlli 21 15 36 20,1
Lehetu 4 2 6 5,9
N issi k irikum õis 2 3 5 100,0
Kokku k ihelkonnas 100 94 194 5,6
(51,5% ) (48,5% )
H a r j u - M a d i s e  j a R i s t i
K loostri 13 13 26 1,2
V ih terpa lu 17 14 31 3,3
Nõva 4 2 6 1Д
R isti 4 3 7 2,0
Am ari 11 7 18 5,4
P õllkü la 3 3 6 2,4
P a lla s te 1 2 3 1,6
H atu 5 3 8 5,2
K õm aste — — — 0
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1 1 2 1 3 I 4 1 5
L eetse 5 5 10 12,5
H .-M adise  kirikum õis 4 7 11 18,0
R isti k irikum õis — — — 0
Kokku k ihelkonnas 67 59 126 2,4
(53,2% ) (46,8% )
Kokku H a rju m a a l 1514 1363 2877 5,2
(52,6% ) (47,4% )
V irum aa
J õ h v i
P a g a r i  ja  V ä ik e-P u n g erja 18 14 32 3,5
K iikia 29 16 45 5,1
Jõhv i 31 34 65 7,8
Som pa 16 14 30 3,8
M äe tag u se 11 14 25 4,3
K ohtla 8 7 15 3,3
Jä rv e 17 12 29 8,9
E reda 2 1 3 1,0 ,
E dise 19 13 32 11,2
P ä ite 7 9 16 5,9
V oka 11 5 16 9,4
Toila 4 2 6 2,5
O ntika 13 6 19 7,9
K u rtn a 3 6 9 4,0
Illuka — — — 0
K a lin a 2 4 6 2,9
K ukruse 12 7 19 9,1
O h a k v e re —  . — — 0
K onju 6 8 14 8,6
P ü h a jõ e 10 10 20 13,7
T ü rsam äe 6 4 10 10,1
Jõhv i kirikum õis 2 4 6 18,2
Kokku k ihelkonnas 227 190 417 5,4
(54,4%) (45,6% )
V a i v a r a
L aag n a 13 13 26 5,9
V a iv ara 2 5 7 1,7
H erm am äe 3 2 5 1,6
R iigi 4 5 9 5.2
M u sta jõe — — — 0
Jo a la 5 7 12 3,7
K udruküla — — ___ 0
A rum äe — ___ ____ 0
V äike-S oldina 5 8 13 8,0
Suur-S o ld ina — — 0
V ana-S õtke 7 10 17 12,0
Auvere 6 7 13 15,5
H iiem etsa 2 5 7 10,0
V aivara  kirikum õis — — — 0




L ü g a n u s e
P ü ssi ja  P u rtse




V asknarva  ja  Ja a m a  


























Kokku k ihelkonnas 117 
(49,6% ) (50,4% )
236 5,9
V i r u - N i g u 1 a
K unda 21 11 32 4,9
M a 11a 10 5 15 2,1
Koogu 4 4 8 2,1
Kalvi 10 8 18 2,7
P ad a 18 23 41 6,6
A ndja 19 13 32 5,2
Aseri 3 8 11 2,4
V asta 11 12 23 6,2
Sam m a 14 10 24 11,0
Ulvi 15 14 29 13.7
U ue-V arudi 7 3 10 4,7
V ana-V arud i 7 6 13 7,9
K abala 3 7 10 8,0
V .-N igula kirikum õis 2 5 7 100,0





H a l j a l a


















H a lja la  k irikum õis
12 9 21 2,1
14 6 20 2,8
12 8 20 2,9
2 3 5 1,0
13 10 23 5,0
17 18 35 7,9
16 15 31 7,5
23 13 36 9,8
9 7 16 4,8
17 14 31 9,8
6 4 10 3,8
16 10 26 10,6
7 5 12 5,2
13 14 27 11,2
5 9 14 7,1
12 13 25 15,5
7 6 13 8,4
8 7 15 37,5
3 3 6 100,0
212 174 386 5,7
(54,9%) (45,1%)
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1 2 3 4 1 5
R a k v e r e
R akvere 14 16 30 2,6
Koha! a 1 2 3 0,6
U h tna 8 9 17 4,0
Kloodi i l 15 26 7,5
Sõm eru 15 16 31 9,8
K aarli 7 7 14 5,3
M ädapea 10 8 18 7,6
A rkna — — ___ 0
K orjodi 7 9 16 17,0
R akvere  k irikum õis 2 — 2 100,0





K a d r i n a
P a lm se 32 30 62 6,6
Jõepere 31 27 58 10,3
Hui ja 16 16 32 6,4
V atku 6 4 10 2,2
Im astu 19 19 38 8,7
Saksi 3 1 4 1,0
N eeruti 10 7 17 4,6
H õbeda 21 14 35 9,9
V ohnja 15 13 28 8,1
U driku 9 5 14 4,3
K ihlevere 15 12 27 9,1
U n d la 16 7 23 8,2
Kolu 3 9 12 4,9
Tõdva-K õnnu 20 14 34 14,3
L asila 1 2 3 1,6
Polli 3 5 8 5,4
A rbavere 18 14 32 21,9
P a la 2 6 8 6,8
V õduvere 7 4 11 10,5
Jõ e tag u se 8 5 13 12,5
V andu — ___ ___ 0
K ad rin a  kirikum õis 5 5 10 100,0





V i r u - J a a g u p i
Roela 7 8 15 2,4
V inni 22 21 43 7,0
Põ lu la 13 11 24 4,1
Küti 19 9 28 8,2
M eriküla 11 10 21 11,7
M õdriku 12 5 17 5,1
T udulinna ____ ____ 0
R ägavere 16 9 25 7,6
K ulina 9 9 18 8,6
V aeküla 9 5 14 7,0
Voore 11 12 23 16,4
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1 1 2 1 3 1 4 1 5
In ju 4 5 9 6,7
O onurm e 2 2 4 4,0
T udu — — ___ 0
V .-Jaag u p i kirikum õis 3 2 5 12,5





V ä i k e - M a a r j a
Pork u n i 26 18 44 4,8
P õ d ra n g u 5 5 10 1,1
A raski 4 9 13 28,9
T riig i 5 4 9 2,0
K ärsa 18 11 29 6,8
Kiltsi 16 11 27 7,5
V ao 21 29 50 14,4
A ntu 24 20 44 16,5
K aarm a 15 17 32 16,5
K oonü 8 9 17 9,0
Ä rina 7 7 14 7,8
R aeküla 8 9 17 14,0
U niküla 3 3 6 7,2
V .-M aarja  kirikum õis 3 4 7 100,0





S i m u n a
A vanduse 33 34 67 13,2
M uuga 2 3 5 1,1
S a lla 16 12 28 7,0
P a a sv e re 6 4 10 2,8
Lõusa 8 12 20 5,7
Võivere 10 4 14 4,5
Koila 3 2 5 1,6
R ahkla 3 4 7 2,4
T am m iku 12 11 23 8,2
P ud ivere 12 7 19 7,0
K äru 25 15 40 15,7
M ääri 6 14 20 8,8
L asinu rm e 5 6 11 5,1
V enevere 3 2 5 2,3
L uusika — — — 0
E m um äe 12 11 23 10,8
Rohu 10 8 18 8,7
M oora 8 8 16 7,8
M õisam aa 6 5 11 5,4
Selli 5 4 9 5,1
L aekvere 6 5 11 14,9
S im una k irikum õis 2 2 4 100,0











1 1 2 1 3 1 4 1 5
Järvam aa
A m b l a
R oosna 6 11 17 4,0
Jän ed a 7 8 15 4,4
T apa 4 10 14 4,1
L ehtse 12 6 18 5,3
K urge 6 4 10 4,7
Aru 4 3 7 8,2
K ärave te 14 9 23 8,2
P ru u n a 7 6 13 4,7
Põrik i 13 12 25 10,7
R äg av ere 1 2 3 2,7
K oigi 2 5 7 2,9
K oigi-A ru 8 4 12 21,8
N õm m küla 9 5 14 11,0
K alle 5 6 11 33,0
M oe 6 3 9 3,9
T am salu — ____ 0
K uru 8 ' 10 18 8,0
K arkuse 2 1 3 1,5
L innapea 6 7 13 8,0
Jä rv a jõ e 17 11 28 17,2
K ukevere 13 8 21 13,0
Raka 5 6 11 7,6
P rü m li 9 7 16 12,8
U udeküla 7 4 11 10,6
R äsn a 3 6 9 9,5
Joo tm a 11 12 23 31,5
K aarli 2 3 5 11,6






J ä r v a - J a a n i
R oosna-A lliku 18 6 24 2,8
K arinu 13 6 19 3,6
M e ts tag u se 15 14 29 5,9
V õhm uta 7 4 11 2,6
K uksem a 13 15 28 7,0
E in m an n i 14 12 26 8,1
O rina 17 9 26 8,3
Kuie 2121 19 40 15,7
P äh u 7 8 15 15,3
R ava 3 3 6 7.1
J .-Ja an i k irikum õis 1 2 3 60,0





J ä r v a - M a d i s e
Albu 20 23 43 5,2
Ju lian e n b erg 6 8 14 10.6
K aalepi 5 5 10 2,9
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1 1 2 1 3 1 4 ! 5
Seidla 12 11 23 6,8
A hula 6 7 13 4,3
K urisoo 26 20 46 17,6
A geri 10 14 24 12,1
O rg m etsa 2 2 4 2,2
J.-M adise  kirikum õis 5 4 9 21,4





K o e r u
P reed i 17 15 32 5,6
E rv ita 17 19 36 6,8
V äin jä rv e 12 9 21 4,7
L iigva lla 25 24 49 12,3
K apu 14 15 29 7,3
Ao 15 14 29 8,0
A ruküla 36 36 72 22,7
P iibe 15 12 27 8,9
U deva 2 3 5 1,8
A avere 4 3 7 2,6
V aran g u 10 9 19 8,5
Vao 10 7 17 8,6
R aigu 16 9 25 13,4
N orra 6 10 16 11,3






P e e t r i
Viisu 16 11 27 4,9
Koigi 10 7 17 3,7
P ä in u rm e 15 13 28 6,1
E sna 10 4 14 3,3
H uuksi 19 13 32 7,7
M üüsleri 5 4 9 2,2
S a rg v e re 2 2 4 1,4
K oordi 7 6 13 4,9
V odja 18 17 35 13,7
Köisi И 11 22 9,5
V äike-K areda 2 3 5 2,2
P a lu 3 3 6 2,7
K odasem a 9 9 18 8,2
P ra n d i 4 2 6 3,5
S ilm si 5 4 9 6,5
V aali — — — 0
ö ö tla 9 6 15 8,0
P ee tri kirikum õis 2 I 3 100,0
Kokku k ihelkonnas 147 116 263 5,2
(55,9%) (44,1%)
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i 2 1 3 i 4 i 5
P a i d e  j a  A n n a
P u rd i 19 16 35 5,5
P ik ak ü la 4 3 7 11,5
M äo 14 14 28 4,9
E ivere 11 10 21 8,1
M ündi 7 3 10 7,1
P a id e  kirikum õis 3 3 6 12,0
A nna k irikum õis 1 1 2 100,0
Kokku k ihelkonnas 59 50 109 6,3
(54,1%) (45,9%)
T ü r i
L aupa 24 10 34 4,5
Türi-A Uiku 26 21 47 6,8
K irna 26 16 42 6,3
V ä ä tsa 20 16 36 6,1
P rä ä m a 2 _ 2 10,5
S ärev ere 19 8 27 6,0
O isu 5 5 10 3,0
P iium etsa 12 14 26 11,4
L okuta — ___ _ 0
Röa 7 8 15 7.6
V ah astu 4 5 9 5,2 '
T ori 3 4 7 4,4
M äeküla 11 18 29 19,3 .
Kolu 5 6 11 15,9
T üri k irikum õis 3 6 9 22,0
Kokku k ihelkonnas 167 137 304 6,4
(54,9% ) (45,1%)
K okku Jä rv am a a l 985 856 1841 6,7
(53,5%) (46,5% )
L ään em aa
V i g a l a
V ana- ja  K ivi-V igala 29 22 51 2,5
Velise 11 6 17 4,7
P ä ä rd u 13 12 25 6,9
K onuvere 1 2 3 2,1
Jäd ivere 10 8 18 6,0
V ig a la  kirikum õis 4 6 10 40,0
Kokku k ihelkonnas 68 56 124 3,8
(54,8% ) (45,2%)
M ä r j a m a a
H aim re 19 7 26 5,9
K asti 11 9 20 5,3
V algu 13 14 27 8,3
O rg ita 18 30 48 16,2
P ä ä d ev a I 2 3 4,8



























Kokku k ihelkonnas 129 114
(53,1% ) (46,9% )
K u l l a m a a
K oluvere 15 7
K ullam aa 5 1
V aikna 2
Liivi 14 8
S o o n iste 5 5
K ütke 4 5
P iirsa lu 7 7
S ipa 9 8
M aid la 14 13
Loodna 7 11
Jõg iso o 5 4
Tolli __ __
T eenuse 13 5
Kuijõe .—
S u ure-K alju 15 13
Leevre 3 2
Luiste 6 14
P ä ri 13 9
T urpla 1 1
K ohatu 5 7
O htia 5 6
Soosalu __
K äända 9 5
K asenurm e 7 5














































Kokku k ihelkonnas 166 138
(54,6% ) (45,4% )
304 4,9
Mi h k l i
V eltsa  4 8 12 4,3
O idrem a 9 5 14 5,1
K eb laste  14 11 25 15,3
K arinõm m e 9 6 15 9,5
A ru 3 1 4 3,3
M ihkli k irikum õis — — — 0
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Kokku k ihelkonnas 39 31
(55,7% ) (44,3% )
70 7,0
1 1 2 1 3 1 4 5
K i r b l a  j a  L i h u l a
V an am õ isa 18 16 34 7,5
L au tna 13 6 19 5,1
Seira 8 6 14 3,8
K loostri 14 4 18 5,8
K asa ri 4 4 8 4,6
K eskküla 3 5 8 6,3
K irbla kirikum õis — — — 0
Lihula 4 8 12 1,5
Pen ijõ e 6 5 11 10,4
S ip a — 1 1 3,0
Lihula kirikum õis 4 7 11 8,3





K a r u s e
S a a s tn a 15 14 29 4,4
M atsa lu 20 14 34 5,2
V atla 6 8 14 3,6
N eh atu 9 10 19 6,0
T uudi 8 5 13 6,6
Illu s te — — — 0
K iska 5 6 11 8,8
P iiv a ro o ts i 3 4 7 6,3
K aru se  kirikum õis 2 — 2 3,9
Kokku








V arb la , 35 31 66 6,1
V an a-V irtsu 13 7 20 4,3
U ue-V irtsu 3 4 7 2,0
M assu 12 11 23 6,5
M õtsu 8 5 13 4,6
P a a d rem aa 1 3 4 1,5
V oose 13 8 21 8,5
P a a ts a lu 9 10 19 8,4
V aiste 11 10 21 15,1
M õisaküla 10 6 16 14,8






M a r t n a
S u u re -L äh tru 11 13 24 5,4
V äike-L ähtru 9 6 15 6,2
R annam õisa 15 17 32 8,6
E hm ja 4 6 10 3,0
V äike-R õude 9 6 15 5,3
Suure-R õude 13 6 19 7,4
H aeska 18 11 29 10,5
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1 1 2 1 3 J 4 1 5
Jõesoo 13 9 22 9,0
K eskvere 15 8 23 13,9
P u tk as te 6 8 14 11,4
Laiküla 10 6 16 13,3
E nivere — — — 0
P a tsu — — — 0
M artn a  k irikum õis 4 8 12 16,0





R i d a l a
K iideva 19 14 33 3,9
V õnnu 21 19 40 5,3
K iltsi 8 7 15 2,7
U n g ru 19 10 29 6,8
M äem õisa 8 6 14 3,7
S in a lep a 7 7 14 4,7
P a rila 3 2 5 2,5
Ahli ja  T anska — — — 0
A suküla 7 10 17 20,7
K äplam õisa 2 2 4 4,5
K äp lakü la — — — 0
R idala  kirikum õis 2 3 5 9,8





L ä ä n e - N i g u l a
U ugla 31 23 54 4,7
Taebla 2 2 4 0,6
K ärbla 9 7 16 4,4
R oosna ja  K irim äe 11 8 19 6,2
K onvere 2 3 5 14,3
Niivi 7 7 14 4,8
T agavere 18 19 37 13,2
P aliv e re 12 13 25 9,2
S eljakü la 7 2 9 4,0
S a lajõe 10 5 15 7,3
V idruka 11 7 18 14,3
H ard u 6 3 9 36,0
L .-N igula kirikum õis 5 3 8 10,7
Kokku k ihelkonnas 131
(56,2%)




R iguldi ja  A ulepa . 26 21 47 5,6
Uuem õisa 8 7 15 2,2
S utlepa 3 2 5 2,0
V õõla 3 1 4 5,3
P aslep a 6 7 13 2,3
N õm m küla 8 6 14 5,2
Pü rk si ja  K ulani 19 15 34 19,6
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1_____________ 1 2 I 3 I 4 1 5
T ahu 5 5 10 11,0
N o aro o tsi kirikum õis 2 4 6 5,4
Kokku k ihelkonnas 80 68 148 4,5
(54.1%) (45,9%)
V o r m s i
Suurem õisa  ja Lõuna 12 21 33 2,0
V orm si k irikum õis 2 5 7 6,8
Kokku k ihelkonnas 14 26 40 2.3
(35,0% ) (65,5%)
P ü h a l e p a
S uurem õisa  (koos E m m asteg a) 39 23 62 1,8
H iiesaa re 2 3 5 1,7
K assari 11 6 17 2,9
P a r ts i 2 4 6 1,4
P ü h a lep a  k irikum õis 9 10 19 21,3
Kokku k ihelkonnas 63 46 109 2,2
(57,8% ) (42,2% )
K ä i n a
P u tk a s te 6 4 10 0,7
V aem la 10 6 16 1,6
O rjak u 3 3 6 2,2
K äina kirikum õis 3 4 7 2,1
Kokku k ihelkonnas 22 17 39 1,3
(56,4% ) (43,6% )
R e i g i
K õ rg e ssaa re 8 5 13 1,0
L auka 2 5 7 2,5
R eigi k irikum õis I 2 3 3,2
Kokku k ihelkonnas 11 12 23 1,4
(47,8% ) (52,2% )
Kokku H iium aal 96 75 171 1,8
(56,1% ) (43,9% )
Kokku L äänem aal 1204 1013 2217 4,6
(54,3% ) (45,7%)
K okku ku b erm an g u s 5279 4644 9923 5,5
(53,2%) (46,8% )
ja  nende protsent ta lu rahva ü ldarvust .4 Arvesse on võetud 
m õisateenijad  eelnevalt nä idatud  tähenduses, need, kes h inge­
loendites on nä idatud  otseselt mõisa all. Nii tuleb siis tabeli
4 T alu p o eg ad e  ü ld arv  üksiku tes m õisates kõigi lo enduste  a ja l on k a v a tse ­
tud  av a ld ad a  erald i.
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arvude kasutam isel silmas pidada, et tegelikult oli mõisa teen is­
tuses olevate inimeste r in g  mõnevõrra suurem ja seda kõige­
pealt m aad  valdava te  ja  iseseisvalt m a jan d av a te  möldrite jne. 
arvel, keda laiemas mõttes võiks lugeda ka m õisateenijate  hulka. 
Sam uti tuleb veel kord m eenutada, et siinkohal vaadeldakse vaid  
pärusta lupoegi. P eale  nende oli mõisa teenistuses veel vabu ja 
viimaste seas ka ta lu rahva  hu lgas t  pärinevaid inimesi, näiteks 
mõisniku poolt vabaks las tud  pärisorje. Viimaseid oli vabade  
mõisainimeste, veel rohkem nn. vabade ja võõraste  kategooria 
seas, kes ka kuulusid rohkem mõisa kui valla  juurde.
P ä rus ta lupoegades t  m õisateenijate  arv u la tus  1782. a. Eesti­
m aa  kuberm angus niisiis ligikaudu 10 000-le ja  m oodustas 5,5% 
ta lu rah v a  ü ldarvust.  M aakonniti  oli m õisateenijate  pro tsen t k au ­
nis üh tlane — V irum aal 5,9, H arjum aal  5,2, Läänem aal 4,6, 
ilma H iium aata  aga  5,3. Suurem oli m õisateenijate  o sa täh tsu s  
J ä rv am aa  mõisates — keskmiselt 6,7% ta lu rahvas t ,  seejuures 
s ilm atorkavalt  üh tlane kõigis kihelkondades (vaid Peetri jäi 
m ärg a tav am alt  m aha) .  Kogu kuberm angu kihelkondadest oli 
mõisateenijate  protsent kõige suurem Koerus (8,3), edasi M ä r ja ­
maal (8,2), M ar tn a s  (7,6), Amblas (7,5), K adrinas  (7,3). Kõige 
vähem oli mõisateenijaid H iium aa kihelkondades — K äinas  1,3%, 
Reigis 1,4%, P ühalepas  2,2%, üldse kogu Hiium aal 1,8%. V orm ­
sis oli mõisateenijate  protsent 2,3, Harju-M adise-Ristil 2,4, K uu­
salus 3,0, H arju -Jaan is  3,3.
Mõisate vahel olid erinevused juba suured. Oli mõisaid, kus 
polnud ühtki mõisateenijat,  mõnes k irikum õisas jällegi polnud 
peale m õisateenijate  rohkem pärusta lupoegi.  K irikum õisaid 
a rves tam ata  oli kõige rohkem mõisateenijaid  Veltsi mõisas (H a l­
ja la  khk.) — 37,5% ta lu rahvas t ,  H ardus  (Lääne-N igula khk.) 
36,0, Kalles (Ambla khk.) 33,3, Kasenurm el (Kullam aa khk.) 
31,6, Jootm al (Ambla khk.) 31,5, Koitjärvel (Kuusalu khk.) 29,8, 
Araskis (Väike-M aarja khk.) 28,9. Kõik need olid väike-, õ ige­
mini pisimõisad, ja  seetõttu erandlikud. Üldiselt oli m õisateeni­
ja te  arv tunduvalt  ühtlasem, kusjuures väiksem ates mõisates oli 
neid siiski suhteliselt rohkem.
Absoluutselt oli kõige enam m õisateenijaid  Aruküla mõisas 
(Koeru khk.) — 72, Avandusel (Sim una khk.) 67, Aa mõisas 
(Lüganuse khk.) 66, V arb las  sam uti 66, Jõhvis 65, P alm ses 
(Kadrina khk.) 62, n iisam a palju  Hiiu Suuremõisas. M aidla- 
A idu-Rääsa mõisatekompleksis (Lüganuse khk.) oli kokku 100 
mõisateenijat. Üldiselt oli suurem teenijaskond ju s t  paljusid  
mõisaid om avate perekondade peamõisates, mida ka väliselt  
püüti hästi esinduslikuks muuta. Suurem teenijaskond m ärg itses  
tavaliselt  ka mõisniku suurem at jõukust.
Hingeloendite üheks v äg a  väärtuslikuks omaduseks on see, 
et nad annavad  ka rahvastiku  soolise koostise. M õisa teen ija tes t
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oli 1782. a. mehi 53,2% ja  naisi 46,8%, seega iga 100 naise kohta 
tuli 114 meest. Niisiis olid mõisas mehed tunduvas  ü lekaalus. 
Ka valdavas enamikus kihelkondadest oli m õisateenijate  hu lgas  
mehi rohkem, vastupidi oli see seitsmes kihelkonnas.
Perekonnaseisu lt  olid rohkem ee lis tatud  vallalised, seejuures 
noorem ad tööjõulised inimesed. Nii näiteks oli H a lja la  kihel­
konnas 25% m õisateenija tes t 21—30 aas ta  vanused, ühtlasi oli 
ju s t  selles vanuserühm as meeste ülekaal eriti suur (mehi 63, 
naisi 4 0 ) .5 Siin-seal oli mõisates küll ka vanu, san te  ja  vigaseid, 
kelle eest hoolitsemise oli võtnud enda peale mõni m õisaproua. 
Üldiselt püüdis aga  mõis n iisugustest  vabaneda  ja  mõisas p idada 
vaid tööjõulisi inimesi.
Kuni VII loenduseni (1816. a.) on m õisateenijate  arv  püsinud 
«nam -vähem  ühesugusel tasemel. V irum aal näiteks oli nende 
abso luu tarv  V loenduse ajaks mõnevõrra kasvanud  ja  m oodustas 
6,2% ta lu rahvas t ,  VII loenduse ajal oli v as tav  p ro tsent 6,1.
M ärg a tav a id  m uutusi on aga  to im unud V III loenduse ajaks  
(1834. a.). Kroonupalatis  tehtud kokkuvõtte kohaselt oli nüüd 
kuberm angus 10 524 m õisateenijat (neist 5354 meest ja  5170 
n a is t ) ,6 mis ta lupoegade ü ldarvust  (nii n agu  selle annab  sam a 
allikas) m oodustas 4,5%. Nende andm ete jä rg i  on m õisateenijate  
abso luu tarv  mõnevõrra kasvanud, suhteliselt on nende o sa tä h t ­
sus aga vähenenud. Ka on vähem aks jään u d  meeste ülekaal, 
100 naise kohta tuli nüüd vaid 103 meest. Loetlenud üksikute 
hingeloendite jä rg i  m õisateenijad  Virumaal, saim e nende arvuks
V III loenduse ajal 3309 (1692 meest ja  1617 n a is t) ,  seega ka 
abso luutselt  rohkem kui kunagi varem, protsentides ta lu rahva  
ü ld a rv u s t  ag a  vähem — 4,8, seejuures 100 naise kohta 105 meest.
Eeltoodu puhul tuleb küll arves tada  ka võimalust, et V III  
loenduse ajal on rohkemal m äära l  kui varem  arves ta tud  tegeli­
kult mõisas teeninud inimesi ta lu in im este  hulka, m ida mõnedest 
hingeloenditest võib jä re ldada. M õisateenija te  suh tarv  näib siiski 
o levat ka Faktiliselt vähenenud. Antud seoses on huvipakkuv mee­
nu tada  m õningaid  Fr. R. Kreutzwaldi tähelepanekuid. Talu rahva  
pär iso r juses t  v abas tam ise  tag a jä rg ed e  üle arutledes m ärg ib  ta, 
et pä ras t  pär isorjuse  kaotam ist  a lgas  kõigepealt m õisateenijate  
suurem  liikumine ühest kohast teise. Kreutzwaldi sõnade jä rg i  
pole varem, nn. pär isorjuse  ajal, m õisateenija tes t « . . . m e ie  maal 
kuskil puudust leitud. P är is  poisikesed ja  noored mehed läkitati 
Tallinna ja  Peterburi m eistrite juurde m itm esuguseid  an tvärg i-  
töid õppima, kes sealt  tag as i  tulles toidu ja  riiete eest niikaua
5 M. L e e m e t s .  T a lu rah v a  van u se lin e  koosseis H a lja la  k ihelkonnas. D ip­
lom itöö. T artu , 1965 (käsik iri TRÜ N SV  Liidu a ja lo o  k a te ed ris ) , lk. 22, tabe l 
1, lk. 74, tabel 8 ja  lk. 73.
6 E N SV  RAKA, f. 1864, nim. 2, s.-ü. V III-203, 1. 330—311.
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mõisnikku pidid teenima, kuni nõtrus või surm neid viimaks 
vabastas.  M õisapere kasvas seeläbi küll suureks, nõnda et mõnes 
kuue riia ad ram aa  suuruses mõisas kaks-kolmkümmend inimest 
perelauas iga päev sõid. Mõisnikud ei rehkendanud siis veel 
riiet ,ja toitu, sest et vald neile mõlemaid pidi m uretsem a; kulu­
nud aega ja inimeste rammu, — kes nende tüh jade asjade peale 
võis m õte lda!»7 P ä ra s t  pär isorjuse  kaotam ist m õisate  m a ja n d a ­
mist ümber korra ldades ei võinud mõisnikud enam n iisugust töö­
jõu pillamist endale lubada. A lgava üleminekuga kapitalis tlikule  
m õisam ajandusele  hakati vähendam a ka arvukat, seejuures aga  
vähetootlikku teenijaskonda ja püüti m õisateenijate  tööjõudu 
efektiivsemalt ära kasu tada . Teiselt poolt lahkusid paljud iser 
minnes otsima parem at teenistust mujalt,  ka linnadest.
Nii tundub kõigiti loogilisena m õisateenijate  arvu vähenemine, 
nagu  seda ka eriti IX (1850. a.) ja  X loenduse (1858. a.) andm ed1 
tõepoolest näitavadki, kusjuures vähenem ine on mitte a inult suh­
teline, vaid ka absoluutne. V irum aal näiteks oli X hingeloenduse 
andmetel vaid 2001 mõisateenijat,  kes ta lu rahva  ü ldarvus t  moo­
dustasid  2,6%. Siiski tuleb seda arvu pidada tegelikust tu n d u v a l t  
väiksem aks, sest mitmete mõisate puhul on m õisateenijad  tä iesti  
ilmselt jäetud lihtsalt e ra ldam ata . Seetõttu jäävadk i v iim aste  
h ingeloenduste andmed m õisateenijate  kohta v äg a  ebakindlaks.
Kaugelt suurem aks kui h ingeloenduste andmeil on m õisatee­
n ijate  arvu XIX sajandi keskpaigas h innanud R. v. UexkülL 
Tema arvates  elas m õisam aal ja leidis mõisas teen is tust  v äh e ­
m alt 10% ta lu rahvas t .  IX loenduse ajal, mil kuberm angus  oli üle 
260000 talupoja, olevat m õisarahva arv seega olnud üle 2 6 ООО.8 
Uexküll on silmas pidanud küll m õisarahvas t  laiem as tä h en d u ­
ses, arvestades  üldse kõiki m õisamaal elanud ja  mõisa teen is tu ­
ses olnud talupoegi, niisiis ka möldreid, kõrtsmikke, m etsa ­
vahte jt. Nendegagi koos osutub tema poolt oletatud arv siiski 
tunduvalt  suurem aks nendest arvudest, millega varem  opereeri- 
sime, sest viimased võisid meie arvates tõsta m õisateenijate  arvu 
vahest paari-kolme protsendi võrra, vaevalt rohkem. 1782. a. 
võis vast  neid lisades kõigi mõisa teenistuses olevate ta lupoegade 
arv seega ula tuda 7—8 protsendile ta lu rahva  ü ldarvust.  Kui 
Uexkülli arvestust  õigeks pidada, tähendab see, et m õisateeni­
ja te  arv oli kasvanud, seejuures mitte ainult absoluutselt  (umbes 
kahekordseks), vaid isegi suhteliselt, mis meie eelnevale a ru t lu ­
sele vastu  räägib.
Uexkülli seisukohta ei saa siiski täiesti u sa ldusvää rseks  
pidada, sest see ra janeb mitte arvulistel m aterja lidel, vaid liht­
salt umbkaudsetel tähelepanekutel, mille puhul võisid silma ees
7 Fr. R. K r e u t z w a l d .  M aailm  ja  m onda. T allinn , 1953, lk. 413—414_
8 R. v. U e x k ü l l .  V erzeichniss der R itte rg ü te r  in E h stlan d . R eval, 1853,, 
lk. 86.
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olla ka keskmisest suurema teen ijaskonnaga  mõisad. Tundub, 
et ta mõisateenijate  arvu on tegelikust suurem aks hinnanud, kuid 
kindlam at vas tus t  sellele ei anna ka hingeloendid. XVIII sa jandi 
lõpu seisund peaks küll eelnevalt toodud arvudes võrdlemisi 
täpselt kajas tum a.
Suu tm ata  päris  rahu ldavalt  välja  selg itada m õisateenijate  
arvu dünaam ikat,  võime aga  tähelepanu  juhtida  v äg a  olulistele 
m uudatuste le  nende koosseisus, mis h ingeloendites küllalt  selgelt 
kajas tuvad . Vana, feodaalse ilmega, mõisniku igapäevaseid  v a ja ­
dusi ja elumõnusid rahu ldav  teenijaskond vähenes, selle asemele 
tekkis ja kasvas  vaadeldava  perioodi lõpul kiiresti uus kiht — 
m õisasulased, mõisa poolt pa lga tud  põllutöölised, nii mehed kui 
naised, keda kasu tam a sundis eriti a lgav  üleminek raharendile.
IX ja X loenduse ajal esineb neid mitmes mõisas juba küllalt 
arvukalt. See kiht andis m õisarahvale  oluliselt uue näo, täh is tas  
üleminekut feodaalselt ekspluateerimiselt kapitalistlikele m eeto­
ditele. M õisateenijate  kihi iseloomu ja funktsioonide m uutum ise 
tulemuseks olid ka m uutused nende perekondlikus ja soolises 
koosseisus. Suurenes abielurahva osa ja meeste n ing  na is te  arv 
ühtlustus. V irum aa X loenduse aegsetes hingeloendites m ärg itud  
m õisateenijatest oli naisi isegi rohkem — 100 naise kohta 95 
meest, mida varem kunagi ei olnud. Meeste tunduva arvulise 
ülekaalu kadum ine oli ü lekuberm anguline nähtus.
Ühe arvukam a erikategooria m oodustasid  ta lupoegade hulgas  
v a b a d i k u d ,  iseenesest v äg a  kirju ja raskelt piiritle tav talu- 
rahvakiht. Osa vabadikke (m aaga  vabadikud) ei erinenud palju  
väikeste talude p ida ja tes t  ja neid võidi lugeda nii talunikeks 
kui vabadikeks, osalt  olid vabadikud väga  lähedased mõisateeni- 
ijatele, osalt ta lude sulasrahvale . Seetõttu on ka vabadike e ra l­
damisel hingeloendites m õndagi olenenud loendi koostaja suvast. 
Paljudes  hingeloendites polegi vabadikke eraldi näidatud. U m b­
kaudseks ja ebatäielikuks osutuvad ka mõnel muul teel (näit. 
pastorite  poolt) kogutud andmed vabadike arvu kohta. Nii on 
ka k irjanduses  käibelolevad vas tavad  arvud küllalt küsitavad. 
«Eesti NSV ajaloos» on refereeritud Hupeli arvam ust,  mille 
jä rg i  1770. aasta il  Eestim aal kuulus keskmiselt igast  100 t a lu ­
pojaperekonnast 30—60 vabadike hulka.9 N agu näeme, on siin 
piirid õige laiad, ühtlasi ei saa sellist perekondade kaupa a rves­
tam ist  p idada eriti o tstarbekaks, sest vabadike hu lgas  oli palju 
üksikuid. 1850. aasta il  on sam as  teoses Uexkülli jä rg i  a rvatud  
kuberm angu ta ludes  olevat 114 649 inimest, nelndest umbes 
30 000 sulased ja tüdrukud, vabadikke aga nendest rohkem — 
122 490.10
9 E esti NSV a ja lu g u  kolm es köites, I kd., T allinn  1955, lk. 500.
10 S am as, lk. 614.
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N agu öeldud, ei ale ka hingeloendite andm ed vabadike arvu 
kohta mitte kõige kiiduväärsem ad. Mõnedes hingeloendites on 
vabadikud siiski päris  hoolikalt e ra ldatud  ja  nende abil peaksime 
vabadike arvule ja  erikaalule ta lu rahva  teiste kategooriate  hulgas 
jõudm a lähemale. Uks selgub juba põgusalgi loenditega tu tvu ­
misel ja  nimelt see, et vabadike arv ta lu inim este  arvust ü ld i­
selt suurem küll ei olnud.
IV hingeloenduse ajal on vabadikud selgelt e ra ldatud  215 
mõisa hingeloendites (mõisate ü ldarvuks kuberm angus oleme 
saanud  sel ajal 579). Nendes mõisates elas kokku 83 563 ta lu ­
poega, kellest vabadikke oli 10 893, niisiis 13%. Nüüd tekib mui­
dugi kohe küsimus, milline oli olukord ü le jäänud  mõisates, mille 
hingeloendites vabadikke pole täpsem alt  eraldatud. Võisid ju 
nendes vabadikud kas hoopis puududa (mõnel üksikul juhul 
paistab  seda olevat esinenud, siiski harva) või oli neid hoopis 
rohkem. H ingeloendite läbivaatam isel võib siiski m ärga ta ,  et 
kõne all olevates m õisates oli olukord enam-vähem sam asugune  
nagu  nendes, mille kohta meil täpsem ad  andm ed olemas. Selle 
kasuks räägib  ka asjaolu, et vabadike eraldi m ärkim ine või 
m ittem ärkim ine ei olenenud nende arvust mõisas (välja  a rv a ­
tud need vähesed juhud, mil vabadikke tõepoolest polnud), vaid 
lih tsa lt  sellest, et mõned hingeloendi koosta jad  p idasid seda 
vajalikuks, teised mitte. O luline on ka märkida, et vaadeldud 
215 m õisast oli umbes 40% (84) selliseid, kus vabadike protsent 
jäi 10—20 piiresse. Suurim aks äärm useks olid 5 mõisat, kus 
vabadike protsent ta lu rah v a  ü ldarvus t tõusis üle 30 (P õ d ran g u  
35,8, Jän ed a  34,6, Loobu 32,2, Kudruküla 30,7, Salla  30,3). Kõi­
kumised olid seega suhteliselt mõõdukad ja  lisaks kõigele eeltoo­
dule ju lgustab  seegi saadud  vabadikeprotsenti p idam a kehti­
vaks kogu kuberm angu kohta.
Sam al viisil kogusime jä rg n ev a lt  andm eid vabadike arvu 
kohta VII loenduse hingeloenditest.  Sel korral olid vabadikud  
selgelt e ra lda tud  298 mõisas, kus elas kokku 122 392 talupoega. 
Nendest oli vabadikke 16 742 ehk 13,7%. Seekord olid küll ka 
mõned suurem ad erandid, Rapla  mõisas u la tu s  vabadike p ro t­
sent isegi 73,4-le, üldiselt oli ag a  pilt üh tlasem gi kui IV loen­
duse ajal — 134 mõisas (45%) jäi vabadike protsent 10—20 
piiresse. S aadud  tu lem ust võime veelgi k ind lam alt  lugeda kehti­
vaks kogu kuberm angu kohta, sest andmeid on nüüd tunduvalt  
rohkem, üle pooltest mõisatest. Eelnevast nähtub, et vabadike 
arv 1782.— 1816. a. oluliselt ei muutunud.
Täpsustuseks olgu mainitud, et mõnevõrra oli vabadike teg e ­
lik arv  suurem  nende vabadike võrra, kes elasid taluperede 
juures ja  keda osas hingeloendites, kus muidu vabadikud on 
küll eraldi, on siiski a rvesta tud  ta lude all. Seda silmas pidades 
võiksime vabadike arvu Eestim aal XVIII sa jand i lõpul ja XIX 
sa jand i algul h innata  ligikaudu 15%-'le kogu ta lu rahvast .
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Viimase, X hingeloenduse a ja s t  saime küllalt  rahu ldavad  a n d ­
med juba tunduvalt  vähem ast arvust  m õisatest,  nimelt 157-st 
(üldse oli mõisaid tollal 607). Nendes m õisates elas 85 511 ta lu ­
poega, kellest vabadikke oli 17 113 ehk 20%. Niisiis on tulem us 
tunduvalt  erinev IV ja  VII loenduse aegsetest.  Pealegi on ka 
sel korral osa vabadikke ilmselt m ärg itud  ta lude  all ja  seda 
rohkemal m äära l  kui v arasem ate  loenduste ajal. Rohkem mõju 
võib olla ava ldanud  ka see, et andmeid on vähem. Jä rv a m a a l  
näiteks pole vabadikke era ldatud  Türi kihelkonna hingeloendites, 
see kihelkond aga oli va rasem ate  loenduste jä rg i  kõige vabadike- 
rohkem. Seetõttu peame vabadike tegelikku arvu X hingeloenduse 
ajal pidama küll suuremaks ja  võiksime seda h innata  ligikaudu 
25%-le kogu ta lu rahvas t ,  vahest isegi üle selle.
ü ld ise s  tendents is  iga tahes  pole kahtlust:  vabadike arv meie 
poolt vaadeldava  perioodi teisel poolel, põhiliselt XIX sajandi 
teisel veerandil, kasvas  v äg a  tugevasti,  seda kõigepealt abso­
luutselt, aga  ka suhteliselt. X loenduse ajal vaadeldud  157 mõi­
sas t  oli 6 niisugust, kus vabadikud  olid absoluutses ü lekaalus: 
Peeri (Jõhvi khk.), kus vabadikke oli 76,1%, Kehra (Harju- 
Jaa n i  khk.) — 58,9%, K arjakü la  (Keila khk.) — 51,4%, Kiiu — 
53,6%, Loo —52,1%, Valkla — 52% (viimased kolm Kuusalu 
khk.). Kuusalu kihelkond ongi heaks näiteks vabadike arvu 
kasvu kohta. IV kuni X loendusi suurenes seal vabadike abso- 
luu tarv  4,27 korda, protsentides oli vabadikke IV loenduse ajal 
12% ta lu rahvas t ,  V loenduse ajal 18;%, VII — 17%, V III — 
32%, IX -  33%, X — 42% .11
Väärtuslikke andmeid pakuvad hingeloendid vabadike soolise 
koostise kohta. Tugevas ü lekaa lus olid vabadike seas naised. 
IV loenduse ajal oli nendest vabadikest, keda eelnevalt a rves­
tasime, mehi 44,5% ja  naisi 55,5% ehk 80 meest 100 naise kohta, 
VII loenduse ajal mehi 43,6% ja  naisi 56,4% ehk .77 meest 100 
naise kohta, X loenduse ajal mehi 45,1% ja  naisi 54,9% ehk 
82 meest 100 naise kohta. Nendest a rvudes t  nähtub  na is te  kindel 
ülekaal, erilisi m uutusi n agu  ei pa is ta  esimesel pilgul olevat 
toimunud. Ei või aga unustada ,  et sel perioodil, n ag u  nähtub  
sam as kogumikus ava lda tud  artiklis t  ta lu rahva  soolise koostise 
kohta, langes meeste arv ta lupoegade  seas, võrreldes nais te  
arvuga. See annab  aga teise ilme ka vas tava te le  nä i ta ja te le  
vabadike osas.
Eeltoodud andmetel vähenes VII loenduse ajaks  meeste eri­
kaal vabadike hulgas  IV loenduse andm etega  võrreldes. Mõnede 
üksikute kihelkondade kohta tehtud spets iaalsem ad uurimused, 
kus arvesta tud  ka ta lude all sisse kan tud  vabadikud, k inn itavad  
sama. Nii tuli Kuusalu kihelkonnas IV ja  V loenduse ajal 100 
naisvabadiku kohta 85 meest, VII ajal aga  74, R ap las  aga
11 Ü liõpil. T. Saki e risem in aritö ö  (1964. a.) jä rg i.
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olid sam ad nä ita jad  v as tava lt  80 ja  67.12 Täpselt sam a 
on täheldatud muide ka Liivimaal S an g as te  kihelkonnas.13
M uutused sel perioodil vabadike soolises koostises on sa m a ­
laadsed kogu ta lurahva soolise koostise m uutum isega. Meeste 
suh tarv  vähenes, peamiselt nekrutivõtmise tõttu. Viimane puu­
dutas muidugi ka vabadikke. Vabadike seas oli nekrutiealiste 
meeste arv suhtefiselt küll väiksem kui ta lu rahval tervikuna, 
niivõrd kui neid aga  oli, püüti just vabadikke rohkem nekrutiks 
anda. Nii väheneski meeste suhtarv  vabadike hulgas XVIII 
sa jand i lõpul ja XIX sa jand i algul veelgi. X loenduse ajaks  on 
aga  olukord muutunud: kogu ta lu rahva  osas meeste suh tarv  
jä tkuvalt  langes, vabadike seas aga  tõusis. V astust sellele tuleb 
otsida vabadike kihi koostise ja  so ts iaalse  tähenduse m u u tu ­
mises.
XVIII ja XIX sa jand i vahetusel andsid  vabadikele veel su u ­
resti ilme vanad, eriti lesknaised, sandid  ja vigased. Pa ljudes  
hingeloendites on vabadikud võrdsusta tud  vanade  ja v igas tega  
n ing  seda kõigiti põhjendatult.  Võtkem näiteks Vao mõis (Väike- 
M aa r ja  khk.). 1782. a. oli seal 47 vabadikku (13,5% ta lu rahva  
ü ld arvus t) ,  nendest 19 meest ja 28 naist. 15 vabadiku ehk umbes 
kolmandiku vanus oli üle 60 aasta ,  12 vabadikul on aga  m ärg i ­
tud m ingisugune füüsiline viga — haiglane, pime, halvatud, 
vigane, nõrgamõistuslik , haigete  ja lg ad eg a  jms. 15—60 aa s ta  
vanuseid mehi oli vaid 4, kõik mingi tõsisema füüsilise veaga, 
n ing  17 naist, kellest 5 olid vigased. Niisiis ei olnud Vao mõisa 
vabadike hulgas õieti ühtki tööjõulist meest ja  na is tes t  oli selli­
seid mitte rohkem kui 12. Lapsi (kuni 15 aa s ta  vanuseni) oli 
11 ehk veidi alla neljandiku .14
Vabadike arvu üldine kasv XIX sa jand i teisel veerandil täh en ­
das ühtlasi nende vanuselise ja  soolise s truk tuuri muutumist. 
Tööjõuliste inimeste arv vabadike seas kasvas. Kui näiteks Põd- 
rangu  mõisas (Väike-M aarja khk.) oli 1858. a . 173 vabadikku 
(35,4% ta lu rah v as t) ,  nendest 80 meest ja  90 naist,  siis lapsi 
oli nendest 34%, tä iskasvanu id  56% ja  vanu (üle 60 aästa)  
10%. N.-ö. norm aalseid  perekondi (tööjõulises eas vanemad 
koos las tega) oli 23, kokku 107 inimest, keskmiselt nendes pere­
kondades niisiis 5 liiget (vanem ad ja  3 la s t ) .15
Seega kasvas  vabadike kiht mitte a inult arvuliselt, vaid m uu­
tus tunduvalt  ka oma sisemiselt koostiselt. XVIII sa jand i lõpul 
ja  XIX sa jand i  algul andis vabadikele ilme töövõimetu element. 
See oli nagu  ühiskonna jääk, mis ei leidnud ühiskondlikus too tm is­
12 А. К о г m. T alu rah v a  so ts ia a lse s t s tru k tu u ris t  R ap la  k ihelkonnas. D ip­
lomitöö. T artu , 1965 (käsik iri TRO N SV  Liidu a ja lo o  k a te ed ris ) , tabe l 16.
13 Ü liõpil. U, K inna e risem in aritö ö  (1964. a.) jä rg i.
14 E N SV  RAKA, f. 1864, nim. 2, s.-ü. IV-5, l. 172 — 180.
15 E N SV  RAKA, f. 1864, nim. 2, s.-ü. X-212, 1. 1 2 2 -1 4 5 .
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protsessis  norm aalse t  rakendam ist enam asti  lihtsalt seetõttu, 
et ta polnud selleks võimeline. Tööjõulisse ikka jõudnud vaba- 
dikulapsed leidsid kasu tam ist  su laste  ja tüdrukutena taludes 
või niõisateenijatena. Rahvaarvu  m ärg a tav  suurenem ine v aad e l­
dava perioodi teisel poolel tähendas just vabadike arvu kasvu, 
kuna kehtivate tootmissuhete juures ei leitud pea lekasvavale ra h ­
vastikule küllaldast rakendust ei mõisates ega taludes. Vabadike 
kihi sooline ja vanuseline koostis hakkas lähenema üle jäänud 
ta lu rahva  omale, tööjõuliste inimeste ja meeste arv vabadike 
seas kasvas, kuid see jäi nagu  reserviks, mida olemasoleva toot- 
m isorganisatsiooni raam es ei saadud täie efektiivsusega k asu ­
tada. Nii tekkis nähtus, mida võime nim etada suhteliseks ü le­
rahvastuseks.
Kõige arvukam a ja kesksema osa ta lu rahvak lass is t  m oodus­
tasid  t a l u i n i m e s e d .  1782. a. oli neid umbes 75% ta lu ra h ­
vast, 1858. a. 65% ringis.
Taludes elavad inimesed jagunesid  kaheks peamiseks, just 
vaadeldaval a ja jä rg u l  teineteisest üha te ravam alt  era lduvaks 
rühm aks: p e r e r a h v a k s  j a s u l a s r a h v a k s .  Nende täpne 
piiritlemine on jällegi üsna raske, sest osa nendest oli nagu  
vahepealsel positsioonil, näit. peremehe-perenaise sugulased, 
kasulapsed jt., osa jällegi oli väga  lähedal vabadikele. H inge­
loendite andmed, eriti viimaste loenduste ajal, jääv ad  ühe või 
teise ta lupere liikme seisundi üle o tsustam iseks pahatih ti  eba­
piisavaks ja  seetõttu on pere- n ing  su lasrahva  vahelise arvulise 
suhte lig ikaudnegi m ääram ine  õige keerukas. Osa hingeloenditest 
on selles osas siiski õigegi täpsed ja lubavad üsna u sa ld u sv ää r­
seid järeldusi teha.
Täpsemad andmed pere- ja su lasrahva  arvust on meie k äsu ­
tuses H arju -Jaan i  kihelkonna kohta IV kuni VI loenduseni.16 
Seejuures on pererahva poolele arva tud  peale peremeeste-pere- 
naiste ja laste ka peremehe-perenaise lähissugulased: isad-emad, 
vennad-õed ja v iimaste lapsed, kes suguluse tõttu olid lähemal 
pererahvale  kui võõrastele sulastele  ja teenijatele. Su lasrahvaks  
on loetud sulased perekondadega, teen ija tüdrukud kui ka need 
üksikud vabadikeks nimetatud, kes loendite järg i o tsustades  olid 
tihedasti  seotud ta luperega ja  kuulusid nagu selle juurde.
Selliselt e ra lda tuna  oli 1782. a. H arju -Jaan is  pererahvast 
67,1%, su las rahvas t  32,9%, 1795. a. vas tava lt  61,7% ja 38,3%, 
1811. a. (VI loenduse ajal, mil loenduse alla kuulusid vaid 
mehed) 70,7% ja  29,3%. Ligikaudu sam a suhte anavad  ka teiste 
kihelkondade mitmed mõisad, kus pere- ja su lasrahvas  oli täp se ­
malt eraldatud. M ärkim ist väärib  ka see, et Pärnu-E lisabeth i
IG Üliõpil. M. E rn csak sa  e risem in aritö ö  (1966. a.) järg i.
14 Eesti NSV ajaloo küs im us i  VI 209
koguduses osutus IV loenduse andmetel pere- ja su lasrahva  a r ­
vuline suhe täpselt  sam aks kui H a r ju -Jaan is .17
Nii võime arves tada  XVIII sa jandi lõpul ja XIX sa jand i algul 
kuberm angu taluperede liikmetest pererahva hulka kuuluvaks 
umbes kaks kolmandikku, su lasrahvaks  ühe kolmandiku. See­
juures tuleb aga tähendada, et sam asugune  ei olnud suhe tööjõu 
seisukohalt. Pererahva hulgas  oli muidugi laste  ja  üldse töö- 
jõuetute  protsent suurem. H arju -Jaan is  näiteks oli IV loenduse 
ajal pererahva hulgas  tööjõulisi inimesi 47,3%, su lasrahva  hu l­
gas  aga 62,8%, V loenduse ajal v as tav a lt  51,3% ja 61,3% n ing  
VI loenduse ajal meeste osas v as tav a lt  5Г% ja 68%.
V aadeldava perioodi teisel poolel on su lasrahva  erikaal i lm ­
selt kasvanud, kuid täpsem aid  andmeid selle kohta pakuvad  
hingeloendid kahjuks harva. X loenduse ajal tuleb ette mõisaid, 
kus su lasrahvas  oli isegi arvulises ü lekaa lus (Hiiemetsa V aivara  
khk-s), üldiselt jääb  ta siiski pererahva arvust maha, kuid vahe 
on vähenenud. J. V asa r  on osu tanud  sellele, et p ä ras t  p ä r iso r­
juse  kaotam ist hakati ta ludes su lastena kasu tam a rohkem abi­
e lu rahvast ja et su lasrahva  abiellumine m ärg a tav a l t  suurenes .18 
Taluinim este arvu kasv tähendas  seega esm ajoones su las rah v a  
arvu kasvu. Ilmselt see nii tõepoolest oli, sest kuna ta lude arvus 
suurem aid  m uutusi ei to imunud, siis ei saanud  ka pererahva a rv  
oluliselt kasvada. Vaid talude poolitamine võis seda n im etam is- 
v ää rsem alt  võim aldada.
Küllalt ilmekalt kajas tub  hingeloendites süvenev so ts iaa lne  
diferentseerumine, pere- ja  su lasrahva  eraldumine. Nimelt on 
h ingeloendite kokkuvõtetes v iim aste  loenduste ajal haka tud  n ä i ­
tam a sulaseid eraldi, mida varem  ei tehtud. Teiselt poolt ilmneb 
jällegi sulaste  ja vabadike lähenemine, nende arv antakse  m õni­
kord koos, mida ka varem  ei esinenud.
Eelnevast kokkuvõtet tehes võime ta lu rahva  põhikategooriate 
arvulise suhte vaadeldud perioodi algul (1782. a.) m äära t leda  
järgm iselt:
pererahvast 50%, 
su las rahvas t  25%, 
vabadikke 15%, 
m õisateenijaid kuni 10%.
1858. a. võisid vahekorrad  olla ligikaudu järgm ised:
pererahvast 35—40%,
su las rahvas t  25—30%,
vabadikke 25%,
mõisateenijaid kuni 10%.
17 Ü liõpil. T. Põ lendiku  e risem in aritö ö  (1964. a.) jä rg i.
18 J. V a s a r .  T eo-orjuse  a ja  põhiprobleem idest. — «A jalooline  A jak iri»  
1935, nr. 3, lk. 131 — 132.
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ü h t la s i  arvestagem , et ta lu rahva  arv kuberm angus  oli 1782. a. 
üle 180 000, 1858. a. umbes 275000 inimest, mis tähendab , et 
absoluutselt  kasvasid  kõik elanike kategooriad (a inu lt m õisatee­
nija te  osas pole selles suhtes külla ldast  se lgus t) ,  siiski v äg a  er i­
nevas tempos. Kõige jõudsam alt  kasvas vabadike, seejärel sulas- 
rahva arv, pererahva arvuline kasv oli juba üsna  napp.
Siinkohal saadud  arve tuleb muidugi võtta veel vaid ligilähe- 
dastena , mis nõuavad edaspidi täpsus tam is t,  nii n agu  üldse 
kogu an tud  a ja jä rg u  ta lu rahva  so tsiaalse  s truk tuuri  keerukas ja 
palju tahuline  probleem vajab  veel süvenda tum at ja  põhjaliku­
m at analüüsi.
О С О Ц И А Л Ь Н О Й  СТРУКТУРЕ К РЕС ТЬЯ НСТВА  
Э С Т Л Я Н Д С К О Й  ГУ БЕР НИ И В К ОН ЦЕ  Ф Е О Д А Л Ь Н О Г О  
П Е Р И О Д А  (П О  Д А Н Н Ы М  Р Е В И З С К И Х  С К А З О К )
C. X. Вахтре
Р е з юм е
По данным ревизских сказок прослеживается социальная 
структура крестьянства и её динамика в Эстляндской губернии.
В 1782 г. в губернии было более 180 000 крестьян, из них 
дворохозяев (вместе с семействами и ближайшими родственни­
ками) 50%, батраков 25%, бобылей 15% и мызных дворовых 
людей около 10%. Такое соотношение между отдельными ка т е ­
гориями крестьян сохранилось вплоть до ревизии 1816 года. По 
данным следующих ревизий картина заметно изменилась и в 
1858 г., когда в губернии насчитывалось около 275 000 крестьян, 
из них было дворохозяев 35—40%, батраков 25—30%, бобылей 
не менее 25%, дворовых людей около 10%. Следовательно, ре­
зультатом значительного роста крестьянского населения явился 
заметный рост удельного веса безземельных и малоземельных 
крестьян, которые (бобыли) в существовавших производствен­
ных отношениях не находили для себя в общественном произ­
водстве достаточного применения. О бразовалось явное относи­
тельное перенаселение.
Существенно изменились половой состав и возрастная струк­
тура, а такж е и социальный облик батраков, бобылей и дворовых 
людей. Батраки  все больше обособлялись от дворохозяев и при­
ближались к бобылям. Если в начале рассматриваемого периода 
категорию бобылей составляли еще, главным образом, старые и 
нетрудоспособные люди, при этом преимущественно женщины, 
то в середине XIX в. характерными стали, так  сказать, нормаль­
ные семьи (трудоспособные родители с детьми). Среди батраков 
увеличивалось количество семейных. Возникла категория мыз­
ных полевых рабочих, т. н. мызных батраков.
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В литературе до сих пор положение дворовых людей почти 
не освещалось. В таблице показана их численность по отдель­
ным имениям в 1782 г., причем без учета тех крестьян, которые, 
находясь на службе в мызе, вели самостоятельное хозяйство 
(корчмари, мельники, лесники).
ÜBER DIE SOZIALE STRUKTUR DER BÄUERLICHEN  
BEVÖLKERUNG DES G O U V E R N E M E N T S ESTLAND ZUR
ZEIT DES VERFALLS DER F E U D A L O R D N U N G  f N A C H  
A NGA BE N DER S E E L E N R E V I S I O N E N )
S. V ahtre
Z u s a m m e n f a s s u n g
Im vorliegenden Artikel untern im m t der Verfasser den V er­
such, auf Grund der aus den Jahren  1782— 1858 s tam m enden 
Revisionslisten einige F ragen  der sozialen S truktur der bäuerli­
chen Bevölkerung des Gouvernem ents E stland  und die in dieser 
Zeit in ihr sich vollzogenen W andlungen zu klären.
1782 gab es im Gouvernement mehr als 180 000 Bauern, 
davon waren rund 50 %  Bauernwirte, 25% Knechte, 15'% Lostrei­
ber und 10% Hofsleute. Dieses V erhältn is  zwischen den e in­
zelnen Gruppen bestand bis zur Revision des Jah res  1816. Nach 
den Angaben der folgenden Seelenrevisionen veränderte  sich 
das Gesamtbild beträchtlich, und im Jah re  1858, als die Zahl 
der Bauern im Gouvernement auf rund 275 000 angestiegen war, 
betrug  der P rozen tsa tz  der B auernw irte  35—40, derjenige der 
Knechte 25—30, der Lostreiber m indestens 25 und derjenige der 
Hofsleute bis zu 10. Durch diesen beträchtlichen A nstieg  der 
Bevölkerung vergrößerte  sich bedeutend der Anteil der lan d ­
losen und landarm en Bauern, die bei den damaligen P roduktions­
verhältn issen keine genügende V erw endung im gesellschaftlichen 
Produktionsprozeß fanden. Es en ts tand  ein unverkennbarer re ­
lativer Bevölkerungsüberschuß.
Wesentlich veränderte  sich auch das soziale G epräge der 
Knechte, Lostreiber und Hofsleute und zugleich auch ihre S tru k ­
tur dem Geschlechte und dem Alter nach. Die Knechte rückten 
mehr von den Bauernw irten  ab und näherten  sich den Lostrei­
bern. Die Schicht der Lostreiber bestand am A nfang  der u n te r ­
suchten Periode noch hauptsächlich aus alten und arbe i tsun ­
fähigen Leuten, die F rauen waren zahlenm äßig  bei weitem ü ber­
legen, in der Mitte des 19. Jh. dagegen überwogen schon so­
zusagen die normalen Familien (arbeitsfähige Eltern mit ihren 
K indern). Auch unter den Knechten vergrößerte  sich der P ro-
2 1 2
zentsatz  der Verheirateten. U nter den Hofsleuten en ts tand  die 
Kategorie der Landarbeiter , der sog. Hofsknechte.
Da in der vorhandenen  F achlitera tur die Hofsleute bisher 
am wenigsten  berücksichtigt worden sind, bring t der Verfasser 
die Zahl der Hofsleute auf den einzelnen Gütern im Jah re  1782. 
Bei der B enutzung der entsprechenden Tabelle muß man jedoch 
im Auge behalten, daß in diese die im Dienste des Hofes s te ­
henden Bauern, die ihren eigenen H ausha lt  besaßen (wie z. B. 
Krüger, Müller, Buschwächter u. a. m.) nicht einbezogen sind..
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О Ж У Р Н А Л Е  В. Г Е Й Д Е К Е  «R U S S I S C H E R  MERKUR»
С. Г. Исаков
К аф едра русской литературы
Наши современные представления о немецкой общественно­
сти в Российской империи конца XVIII — начала XIX в. пора­
зительно неполны и неопределенны. Мы более или менее зн а ­
комы с культурной и общественной жизнью остзейцев — при­
балтийских немцев, хотя и в их прошлом для нас много неяс­
ного: немало белых пятен, например, в истории прибалтийской 
журналистики и общественной мысли, до сих пор в полной мере 
не выявлены, в частности, связи местных просветителей с носи­
телями передовой идеологии Германии и России и т. д., и т. д.
Но особенно плохо мы знаем все же так называемых «рус­
ских немцев». В сущности, нам не ясна даж е  внутренняя диф ­
ференциация немецкой общественности России, мы имеем крайне 
слабое представление о прогрессивном лагере в среде «русских 
немцев» конца XVIII — начала XIX в., о взглядах и деятель­
ности его представителей, о взаимоотношениях последних с пере­
довой русской интеллигенцией той поры.
Между тем, прогрессивное крыло немецкой общественности 
в России играло существенную роль в развитии, укреплении 
русско-немецких (в какой-то степени и шире — русско-западно­
европейских) культурных, литературных и общественно-полити­
ческих связей, выполняя функцию посредника (« transm etteur»  — 
«передающий», по терминологии французской компаративисти­
к и 1).
1 Н ельзя не отметить, что если в западноевропейском , в особенности 
французском , сравнительном  литературоведении чрезвы чайно много места 
уделяется изучению роли «посредника» в истории связей , р азраб отана  строй­
ная классиф икация « tran sm e tteu r»  и м етодика разы сканий в этой области, 
то в нашей науке исследованию  данной проблемы уделяется все ж е мало 
внимания. И это огорчительно, поскольку «посредники» имели исключительно 
важ н ое значение в истории русско-западноевропейских культурны х, научных 
и идеологических связей.
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Изучение деятельности и воззрений передовой немецкой ин­
теллигенции в России, кстати, важно и для понимания истории 
прибалтийско-немецкой культуры и идеологии, поскольку между 
представителями первой и остзейцами постоянно имели место 
тесные контакты, здесь существовал процесс взаимовлияния.
В этой связи особый интерес представляет журнал  Б. Гей- 
деке «Russischer Merkur» (1805). Этот журнал, целью которого 
было ознакомление немецких читателей с жизнью России, рус­
ской культурой, литературой и наукой, — своего рода загадка. 
Он давно стал библиографической редкостью 2. Не совсем ясна 
общественно-политическая программа этого издания. З а  малым 
исключением, неизвестен круг авторов, сотрудничавших в «Rus­
sischer Merkur». Мы даж е с достоверностью не знаем места из­
дания журнала: на титульном листе местом издания значится 
Рига, но в литературе встречаются противоречивые указания и 
на другие города — Митаву (Е л гаву )3, М оскву4, Л ей п ц и г5. В 
печать давно проникли сведения, что «Russischer M erkur» был 
запрещен властями и д аж е  сожжен, а издатель его, московский 
пробст Б. Гейдеке, лишь благодаря заступничеству лютеранского 
духовенства, с большим трудом избежал тяжкого наказания 
Но на чем основаны эти сведения, соответствуют ли они действи­
тельности, до сих пор неизвестно, как не совсем ясно и то, за 
что ж урнал мог подвергнуться такому суровому наказанию  — 
едва ли не единственному в своем роде в эпоху царствования 
Александра I.
М ежду тем, «Russischer Merkur», без всякого сомнения, — 
одно из интереснейших периодических изданий в России в самом 
начале XIX в. Оно стояло на крайне левом фланге немецкой 
журналистики на территории Российской империи.
Не случайно, эпиграфом к журналу Б. Гейдеке взял вы р аж е­
ние Тацита: « . . . г а г а  temporum felicitas, ubi sentire quae velis 
et quae sentias dicere licet» («редки счастливые времена, когда 
позволено чувствовать и говорить, что чувствуешь»). На стра­
ницах «Russischer Merkur» печатались смелые статьи и переводы
2 И сследователь немецкой прибалтийской ж урналистики А. Кейсслер, 
например, признавался, что ему не посчастливилось достать  «R ussischer 
M erkur»  и поэтому он не берется его подробно х ар актери зовать  («B altische 
M o n a tssch rift» , В. L X III, 1907, стр. 274).
3 P ilg e rsch a ft durch L and und Leben. E ine b io g rap h isch e  Sk izze  von 
C h ristian  C arl L u d w ig  K l e e ,  R iga  u. L eipzig , < 1 8 2 1 > ,  стр. 194. В х р а н я ­
щ емся в собрании Эстонского Ученого О бщ ества в Л итературном  музее 
им. Фр. Р . К рейдвальда АН Э С С Р ком плекте «R ussischer M erkur»  отсут­
ствую т титульны е листы, но во втором томе ж у р н ал а  есть надпись от руки 
о том, что ж у р н ал  вы ходил в М итаве.
4 J. W. P f j ä f f .  R ußland . B em erkungen  eines D eutschen , der fünf Jah re  
do rt lebte. N ürn b erg , 1813, стр. 117.
5 Описание дел архива М инистерства народного просвещ ения. Том II. 
П од редакцией А. С. Н и колаева  и С. А. П ереселенкова, П., 1921, стр. 308.
6 J. W. Р  f a f f, Op. cit., стр. 119, C. C. L. K l e e .  Op. cit., стр. 196— 197.
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с примечаниями издателя, в которых критиковалась русская цен­
зура, говорилось о злоупотреблениях московской полиции, об 
ужасах  сибирской ссылки и трагической доле осужденных, у к а ­
зывалось на отрицательные черты русского духовенства, на не­
совершенство домашнего воспитания у российского дворянства, 
книжного дела в России и т. д. В отдельных замечаниях и зда­
теля и авторов статей явно чувствуется их отрицательное отно­
шение к крепостному рабству. Б. Гейдеке с горечью замечает, 
что
Noch w ürg t das Schwert der Zwietracht Nationen,
Die ew’ger Friede einst zu Brüdern weiht.
Noch klirren Ketten, Willkühr herrscht auf Thronen 7.
Особенно примечательно на страницах «Russischer Merkur» 
выступление в защиту угнетенных эстонцев и латышей, язвитель­
ная критика известной брошюры В. Унгерн-Штернберга, в кото­
рой последний резко осуждал всякие попытки уничтожения кре­
постного права и призывал «вздернуть на виселице» философов- 
врагов крепостничества. «Man kann nicht genug über deren 
Inhalt erstaunen, — писал Лёхнер 8 о брошюре В. Унгерн-Штерн- 
берга. — Auf die Gelehrten schimpft er aus vollem Halse. Eine 
ernsthafte  W iderlegung verdient so eine Schrift nicht. Es heißt 
da unter ändern: Jeder  Lette sey eine Bestie; widerspenstig , faul, 
tückisch, rebellisch. Sehr philanthropisch-logisch führt er aus 
Racine’s «Athalie» den Vers an: S’ils ne sont op primes tot ou 
tard , ils oppriment. Das hätte  aber ein gelehrter Tschude oder 
Lette auf Aristocraten anwenden und sagen  können- S’ils ne sont
lan ternes lan ternent 0
г?— Trr-,—  tot ou tard, ils — гг— rn— г  •» mitrailles mitraillent
Можно отметить также последовательную пропаганду веро­
терпимости на страницах журнала.
Велики заслуги «Russicher Merkur» и в ознакомлении нем­
цев с Россией и русской культурой: значительную часть публи­
куемых на страницах ж урнала материалов составляли переводы 
с русского 10.
Ж урнал  пользовался в свое время известностью у читателей, 
причем как у немецких, так и у русских. Нюрнбергский профес­
сор Й. В. Пфафф, например, называл «Russischer Merkur»
7 «R ussischer M erkur» 1805, St. 2, стр. 119.
8 Н а то, что автором статьи был Л ёхнер, Б. Гейдеке у к азал  на след­
ствии, см. Ц Г И А  СС С Р в Л енинграде, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, л. 224 об 
Впрочем, возм ож но, что подстрочные примечания к статье при надлеж ат 
перу самого и здателя  Б. Гейдеке. Цитируемый отры вок как  раз и представ­
ляет собой подстрочное примечание.
9 «R ussischer M erkur» 1805, St. 2, стр. 36.
10 См. об этом: С. Г. И с а к о в .  М атериалы  по русской литературе и 
культуре на страницах немецкой прибалтийской печати начала XIX века 
(О бзор). — «Ученые записки ТГУ», вып. 184, 1966, стр. 178— 185.
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«feuerfunkensprühende»11. Многочисленные свидетельства чте­
ния ж урнала мы находим в дневниках небезызвестного русского 
литератора С. П. Ж и х а р е в а 12, кстати, лично знакомого с 
Б. Гейдеке. С. П. Ж ихарев  сообщает, что многие статьи в «Rus­
sischer Merkur» вызвали шум в М о ск ве13.
Сам издатель ж урнала Беньямин Гейдеке (Benjam in C hris ­
toph Gotthilf Heideke, urspr. Hedicke; 1765— 1811) был н езауряд­
ной личностью и . Современники характеризуют его как человека 
выдающегося таланта и широкой эрудиции, блестящего оратора, 
опытнейшего педагога и писателя 15. С. П. Ж ихарев пишет об' 
остром уме «трансцендентального пастора Г ейдеке»16. Руково­
димая им школа для бедных при церкви св. Петра и П авла  в 
Москве, существовавшая на небольшие пожертвования, именно 
благодаря его усилиям стала образцовым учебным заведением, 
в котором преподавался широкий комплекс дисциплин, в числе 
прочего особое внимание уделялось математике — предмету, 
считавшемуся в ту пору в России еще второстепенным 17. Б. Гей­
деке написал ряд учебников для своей школы.
Дом Б. Гейдеке в Москве был средоточием местного немец­
кого общества. Как вспоминает один мемуарист, квартира 
Б. Гейдеке всегда была полна народу: сюда приходили бедные 
и страждущие в надежде получить помощь и совет, сюда загл я ­
дывали и состоятельные люди, находившие удовольствие в бесе­
дах с высокообразованным и остроумным хозяином, душой об­
щества 18. Вообще современники рисуют нам очень привлека­
тельный образ молодого интеллигента, филантропа и просвети­
теля, в котором было мало типично пасторского: судя по всему, 
Б. Гейдеке был вполне светским человеком, большим любителем 
театра, не чуждым мирских удовольствий — не случайно уж е 
цитировавшийся выше мемуарист с легкой иронией замечает,
11 J. W. Р  f a f f. Op. cit., стр. 117.
12 C. П. Ж и х а р е в .  Записки современника. М.— Л ., И зд. АН С С С Р, 
1955, стр. 159 и след. См. такж е примечания, стр. 719— 730.
13 В частности, статья  о К арам зине, см.: С. П. Ж и х а р е в .  Цит. соч., 
стр. 172— 173.
14 Биографические сведения о Б. Гейдеке см.: Русский биографический 
словарь, т. «Гааг-Гербель», М., 1914, стр. 337—339; X. Г р а с г о ф. Первый 
немецкий перевод «Бедной Л изы » и его автор. В сб. «Русско-европейские 
литературны е связи», М .— Л ., И зд. «Н аука» , 1966, стр. 183— 187.
15 M oskw a. E ine Skizze von Jo h an n  R i c h t e r .  Leipzig, 1799, стр. 32; 
C. C. L. K l e e .  Op. cit., стр. 191 — 193.
16 C. П. Ж и х а р е в .  Цит. соч., стр. 147.
17 Об этой ш коле см. C. C. L. K l e e .  Op. cil., стр. 191 — 192; A. W. F e c h -  
n e r. C hronik  der E v angelischen  G em einde in M oskau, В. II. Moska-u, Г876, 
стр. 40—41, 48, 51— 54, 61, 368— 369 (здесь ж е  разнообразн ы е сведения о 
Б. Г ейдеке); H erm an n  P a c k .  Die P e tri-P au li-K n ab en sch u le  zu M oskau  in 
XIX. Ja h rh u n d e rt. E ine S k izze  ih res E n tw ic k lu n g sg a n g es . В кн.: B eigabe 
zu dem B ericht über die P e tri-P au li K irchenschulen  für das Ja h r  1900, 
M oskau, 1901, стр. 8— 10.
18 C. C. L. K l e e ,  Op. c i t ,  стр. 1 9 2 -1 9 3 .
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’что нередко пастор черпал вдохновение для своих блестящих 
проповедей во фляж ке 19.
Б. Гейдеке много п и сал 20, его поэтические произведения ис­
полнялись и на сц ен е21. Он выступал и как популяризатор рус­
ской литературы: в частности, перу Б. Гейдеке принадлежит пер­
вый перевод «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина на немецкий 
я з ы к 22. Но особенно велики его заслуги на журналистском по­
прище: он был издателем ряда журналов на немецком языке.
Б. Гейдеке превосходно владел русским языком и даж е вы­
ступал с русскими проповедями23. Он был вхож в московское 
русское общество, в числе его знакомых мы видим историогра­
фов H. Н. Бантыш-Каменского и А. Ф. Малиновского, некото­
рых московских писателей. С. П. Ж ихарев отмечал, что Б. Гей­
деке «уважается многими известными в Москве людьми, извест­
ными литераторами и университетскими профессорами и почи­
тается человеком вовсе необыкновенным» 24. «Он знает Россию, 
знает русский язык лучше'многих русских и в душе русский.»25
Впрочем, как это нередко случается с выдающимися людьми, 
у Б. Гейдеке было в Москве и много врагов, всячески стар ав ­
шихся ему вредить26. Впоследствии это обстоятельство сыграло 
крайне печальную роль в его судьбе.
В данной статье мы не ставим себе целью дать монографи­
ческий анализ ж урнала «Russischer Merkur» и, тем более, твор­
ческой деятельности и мировоззрения его издателя Б. Гейдеке. 
Н аш а задача более скромна: на основе еще не введенных в 
научный оборот и неизвестных исследователям архивных мате­
риалов воссоздать историю запрещения журнала.
* *
*
В 1804 г. Б. Гейдеке обратился к рижскому книгопродавцу 
X. В. Мюллеру (Christian  Wilhelm A ndreas Müller; в официаль­
ных документах — Миллер) с предложением издавать журнал 
«Russsischer Merkur». Не заключая официального контракта, 
они договорились, что Мюллер будет печатать журнал  за свой 
счет, выплачивая Б. Гейдеке, как издателю и редактору его, по 
20 р. серебром за печатный лист. При этом Б. Гейдеке согла­
19 Там же, стр. 194.
20 О его литературной деятельности см.: X. Г р а с г о ф. Ц ит. соч., 
стр. 184— 185.
21 С. П. Ж и харев  упом инает о его « E leg isch -d iam atisch e  V o rs te llu n g »  
(С. П. Ж и х а р е в .  Цит. соч., стр. 198).
22 Об этом переводе см.: X. Г р а с г о ф. Ц иг. соч., стр. 182— 183.
23 A. W. F e c h n e r .  Op. cit., стр. 368— 369.
24 С. П. Ж и х а р е в .  Цит. соч., стр. 386.
25 Там ж е, стр. 173.
26 Там же, стр. 386.
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сился, что вместо денег он будет получать от М юллера книги 
на ту же сумму для своего училищ а.27
Мюллер, «для сбережения издержек на бумагу и тиснение», 
стал печатать журнал  в Германии28, по-видимому, в Лейпциге. 
Но когда в мае 1805 г. две первые книжки «Russischer Merkur» 
прибыли из Германии в Ригу, они были задерж аны  в рижской 
портовой таможне. Мюллер обратился с жалобой на действия 
рижских властей в Главное правление училищ, руководившее 
в ту пору цензурой,29 и чуть позже, в июне, в Дерптский цен­
зурный комитет, которому он выслал для просмотра и экзем­
пляры ж у р н а л а .30 Между тем Риж ская  губернская почтовая 
контора, ответственная ,за задерж ку 200 экземпляров двух пер­
вых книжек ж урнала (она действовала в соответствии с полу­
ченным 14 ноября 1804 г. от Коммерц-коллегии предписанием 
о цензуровании заграничных периодических изданий, поступаю­
щих в таможню), обратилась за разъяснейием в Петербург и 
получила оттуда указание переслать журнал для просмотра в 
Дерптский цензурный комитет и действовать в соответствии с 
его реш ением.31
Дерптский же цензурный комитет, состоявший из профессо­
ров университета, поступил, на первый взгляд, весьма странно: 
не рассматривая журнала по существу, он, тем не менее, р а з ­
решил рижской таможне выдать все экземпляры его Мюллеру. 
Впоследствии, оправдывая это свое решение перед начальством, 
Дерптский цензурный комитет ссылался на § 27 «Устава о цен­
зуре» 1804 г., по которому иностранные книги не должны р а с ­
сматриваться цензурой, книгопродавцы же обязаны сами ре­
шать, не содержит ли то или иное издание чего-либо противного 
цензурным предписаниям и в зависимости от этого пускать или 
не пускать его в п р о даж у .32 Хотя на титульном листе «Russischer 
Merkur» местом выпуска и значится Рига, но это издание можно 
счесть и за иностранное, поскольку оно печаталось в Германии 
и прибыло из-за границы .33
Чтобы понять это несколько странное решение Цензурного 
комитета, надо учесть следующее. Риж ская почтовая контора,
27 Ц Г И А  С С С Р, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, лл. 230 об., 236 об. — 237; 
Ц ГА Д А , ф. 284, on. 1, ед. хр. 6767, л. 153 об.
28 Ц Г И А  С С С Р, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, л. 237.
29 К сож алению , архивное дело «По письму риж ского книгопродавца 
М иллера об отобрании от него там ож нею  напечатанного в Л ейпциге сочине­
ния московского пробста Гейдеке под названием  «Российский М еркурий» 
не сохранилось, см. об этом: Описание дел архива М инистерства народного 
просвещ ения, т. II, стр. 308.
30 Ц Г И А  Э С С Р, ф. 384, on. I, ед. хр. 62, лл. 86, 102.
31 Ц Г И А  С ССР, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, л. 235 об.
32 См. П олное собрание законов Российской империи, т. X X V III, СПб., 
1830, стр. 442.
33 Ц Г И А  Э С С Р, ф. 384, on. 1, ед. хр. 62, лл. 100— 101.
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действовавшая в соответствии с указанным выше предписанием 
Коммерц-коллегии о цензуровании иностранных газет и ж у р н а ­
лов, стала в 1805 г. задерживать и выписывавшиеся универси­
тетом из заграницы издания, в частности удерж ала 10 номеров 
«Freimüthige» и 20 номеров «Allgemeine Zeitung». Эти акты, 
противоречившие к тому же правам университета, который со­
гласно § 5 своего Устава мог беспрепятственно выписывать из 
заграницы необходимые ему для учебных целей издания, воз­
мутили университетских профессоров. 27 сентября 1805 г. ректор 
Г. Ф. Паррот обратился к попечителю Дерптского учебного 
округа Ф. Клингеру с официальной жалобой на действия Р и ж ­
ской почтовой конторы и таможни. В этой ж алобе было выдви­
нуто требование отменить распоряжение Коммерц-коллегии и 
доставлять без какой-либо задерж ки и проверки университету 
всё то, что он считает необходимым выписывать из заграницы. 
Более того, либеральный Совет университета вообще вы раж ал 
возмущение тем, что частные лица вынуждены выписывать ино­
странные издания через почтовые конторы, а не могут получать 
их прямо из-за рубежа. Это не только задерж ивает их получе­
ние, но и удорожает издания и «следственно во всем противно 
цели народного просвещения».34 Ф. Клингер поддержал жалобу 
университета и переслал ее со своим сопроводительным пись­
мом 5 октября 1805 г. в Главное правление училищ .35
М ежду прочим, в своей ж алобе университет ссылался и на 
задерж ку рижской почтовой цензурой «Russischer Merkur», счи­
тая этот акт такж е незаконным в соответствии с § 27 «Устава 
о цензуре.»36 Это объясняет решение Дерптского цензурного 
комитета, состоявшего при университете, о «Russischer Merkur».
34 Там же, лл. 86— 87.
36 Ц Г И А  С ССР, ф. 733, on. 118, ед. хр. 63, лл. 99— 101 об. Э та ж ал о б а  
им ела свое продолж ение. Явно не без влияния Г. Ф. П аррота  и Ф. К лингера
28 октября 1805 г. лиф ляндский граж данский  губернатор Рихтер обратился 
с «всеподданнейш им рапортом» к императору. В нем указы валось на боль­
шие неудобства, вы званны е не так  давно выш едш им распоряж ением , по 
котором у Р и ж ская  почтовая контора не имела права вы давать  никаких за гр а ­
ничных газет и ж урналов до того, как они будут просмотрены  цензурою 
при П етербургском почтамте. И з-за этого ж урналы  и газеты  с большим 
запозданием  доходили до читателей. Губернатор предлагал  организовать 
в Риге специальную  цензуру для рассм отрения заграничны х изданий. А лек­
сандр  I передал рапорт Рихтера на заклю чение Главного правления училищ. 
П оследнее 14 декабря 1805 г. не только поддерж ало  лиф ляндского губерн а­
тора, 'но и пош ло ещ е дальш е: П равление училищ  предлож ило разреш ить 
книгопродавцам  и частным лицам вы писы вать иностранные книги и ж урналы  
вообщ е без рассм отрения их цензурой, под личную ответственность з а к а з ­
чиков (как это, кстати, и было предусмотрено «Уставом о цензуре»), и лиш ь 
для  просмотра газет  учредить специальные цензурные учреж дения в портах 
и пограничных городах. Но А лександр I 16 декабря 1805 г. отказался у твер ­
дить предлож ение Главного правления училищ  (Ц Г И А  С ССР, ф. 733, оп. 118, 
■ед. хр. 64, лл. 1—6).
36 Ц Г И А  Э С С Р, ф. 384, on. 1, ед. хр. 62, л. 86.
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Однако это решение впоследствии вызвало массу неприятностей 
д ля  Цензурного комитета и Совета университета.
Вслед за тем третья и четвертая книжки ж урнала такж е без 
рассмотрения их Цензурным комитетом, хотя они, по-видимому, 
и представлялись ему для просмотра, были выданы Мюллеру 
и беспрепятственно продавались в России. Они вызвали ож ив­
ленные толки и задели многих в Москве. Особенно оскорблен­
ной чувствовала себя московская полиция и цензура при мос­
ковском почтамте, на неблаговидные поступки которых Б. Гей­
деке указал  в своих примечаниях к переводу «Россиянина в 
Лондоне, или писем к друзьям моим» П. И. М а к а р о в а .37
И вот 30 октября 1805 г. московский военный губернатор 
А. А. Беклешов обратился с письмом к министру народного про­
свещения П. В. Завадовскому. «В Москве появился журнал на 
немецком языке, издаваемый настоятелем здешней лютеранской 
церкви Гейдеке и печатаемый в Риге, под названием «Россий­
ский Меркурий». Сие периодическое издание по содержащимся 
в нем некоторым статьям и смелым и неосторожным суждениям, 
д аж е  изъяснениям насчет лиц, возбудило здесь в публике осо­
бенные толки и обратило на себя многих неудовольствие. . .  — 
писал губернатор. — По таковой причине должен бы я был 
остановить выпуск его; но как' сочинение сие к напечатанию и 
изданию одобрено Дерптскою университетскою цензурою, то, не 
могши препятствовать обращению его, я почел только нужным 
доставить его к вашему сиятельству.»38
Но еще ранее, 12 октября 1805 г., московский почт-директор 
Ф. Ключарев такж е обратился с письмом к своему начальнику 
главному директору почт Д. П. Трощинскому, который в свою 
очередь переслал его в Министерство народного просвещения. 
«Едва появился он («Russischer Merkur» — С. И.) в публике, 
как вдруг соделался предметом всеобщей молвы и удивле­
ния . . .  — возмущался Ф. Ключарев. — Нельзя никак поверить, 
чтоб такое сочинение было напечатано в российском городе или 
дозволено какою-либо из учрежденных книжных цензур, яко 
противное во всех отношениях правилам, коими они должны 
руководствоваться.» 39
Ф. Ключарев приложил к своему письму и «извлечения не­
которых мест из журнала», показавшихся ему наиболее пред­
осудительными. 40 Многие из них впоследствии вошли в сенат­
ское постановление по делу Б. Гейдеке (о них ниже). В числе 
прочего Б. Гейдеке инкриминировалось, что в статье « К а р а м ­
зин» он писал: «Добрый гений . . .  щастливо п р о в е л  е г о  (К а ­
37 О них см.: С. Г. И с а к о в .  Цит. соч., стр. 180— 181.
30 Ц Г И А  С ССР, ф. 733, оп. 118, ед. хр. 63, лл. 1 — I об.
39 Там же, лл. 3— 3 об.
40 Там же, лл. 5— 15 об.
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рамзина — С. И.) с к в о з ь  ж е л е з н ы е  в р е м е н а ,  к о г д а  
ц е н з у р а  о х о т н о  п и т а л а с ь  и н к в и з и ц и е ю  (не совсем 
точный перевод, должно бы быть — «охотно лю бовалась ауто­
дафе»; имеются в виду цензурные преследования эпохи П авла I
— С. И.). Карамзин, как свободный человек и патриот, не пере­
ставал в истинном духе римлянина древних времен говорить 
таким языком, которого р о б к и й  н е в о л ь н и к  н и к о г д а  _с 
т а к о ю  п р и я т н о с т и ю  н е  с л у ш а е т ,  с к а к о ю  з в у к  
с в о и х  ц е п е й » . 41
Ф. Ключарев такж е отметил критику в адрес цензуры при 
московской Газетной экспедиции, которая по своему усмотрению 
запрещ ает или разреш ает то или иное иностранное издание или 
д аж е  немецкую «Санктпетербургскую газету», не считаясь с 
элементарными соображениями разумности и «духа времени». 
Подчеркнута, в частности, фраза: «Надобно быть совершенно 
рабским душам тем, которые везде и при всяком откровенном 
слове боятся бича деспотизма, даж е  там, где совсем его нет .»42
Ф. Ключарева возмутило и примечание Б. Гейдеке о необра­
зованности русских попов, которую автор считал естественной,, 
поскольку перед ними ничего не открывается, кро'ме звона коло­
колов и чтения псалмов. Получив приход, они обычно оказы ­
ваются оторванными от литературы, от лучшего общества, и 
должны остерегаться как народных предрассудков, так и того, 
что благочинный заподозрит их в просвещенности.43
Замечания Ф. Ключарева вызвали такж е цитированный 
(правда, неполностью) нами на стр. 216 отрывок из стихотво­
рения «Paraclysis», где говорилось, что «еще звучат цепи, при­
хоть (точнее было бы перевести «произвол» — С. И.) господ­
ствует на престолах; но свободный дух времени некогда оную 
низвергнет» 44; критические высказывания об организации книж­
ной торговли в России, которую автор заметки в «Russischer M er­
kur» сравнивал с ослом, играющим на лю тн е45;, наконец, ирони­
ческий отзыв о книге ректора Московского университета Ч ебота­
рева «Изъяснение Евангелия», обусловленный тем, что автор 
совершенно не разбирался в тонкостях теологии (но . . .  «у бога 
нет ничего невозможного») 46.
Министр народного просвещения П. В. Завадовский, получив 
эти два доноса, приказал чиновнику Д епартамента народного 
просвещения Д. Языкову (небезызвестному переводчику) рас ­
смотреть журнал «Russischer Merkur» и проверить правильность
41 Там ж е, лл. 6—6 об. (оригинал — «R ussischer M erkur»  1805, St. 2, 
стр. 49— 50).
42 Там ж е, лл. 7— 8 об. («R ussischer M erkur»  1805, S t. 2, стр. 78— 79).
43 Там ж е, лл. 10— 10 об. («R ussischer M erkur»  1805, St. 2, стр. 87).
44 Там ж е, л. 12 об. («R ussischer M erkur»  1805, S t. 2, стр. 119).
45 Там ж е, лл. 12 о б .— 13 («R ussischer M erkur»  1805, S t. 2, стр. 163).
46 Там ж е, лл. 13— 14 («R ussischer M erkur»  1805, S t. 3, стр. 165— 166).
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инкриминируемых Б. Гейдеке обвинений. Д . Языков нашел в 
журнале помимо того, что было отмечено Ф. Ключаревым, еще 
ряд предусудительных с цензурной точки зрения м ест47. По 
всей вероятности, он же составил сводное «Извлечение неко­
торых мест из ж урнала под названием «Российский М ерку­
рий», 48 которое затем явилось основой обвинительного акта про­
тив Б. Гейдеке. Впрочем, имеется указание и на то, что этот 
свод извлечений был составлен в Главном правлении училищ.
Сразу  ж е после получения доноса Ф. Ключарева (а может 
быть, и до этого — всех источников информации министра н а ­
родного просвещения мы не знаем) П. В. Завадовский 20 о к ­
тября  1805 г. запросил Ф. Клингера, проходил ли ж урнал  «Rus­
sischer Merkur», содержащий «в себе много мест весьма соблаз­
нительных и развратных», через Цензурный комитет Дерптского 
университета49. Ф. Клингер в свою очередь запросил сведения 
у последнего и получил ответ, что Цензурный комитет не рас­
сматривал ж урнала в соответствии с § 27 «Устава о цензуре». 
Чувствуя шаткость своих оправданий, дерптские профессора до ­
бавляли: «Впрочем, уваж ая,  что ж урнал сей издается на имя 
московского ученого и печатается на иждивение особы, пребы­
вающей в Округе сего университета, можно бы было почесть 
оный и за внутреннее сочинение; но как оное не было предъяв­
лено Цензурному Комитету ни тем, ни другим, то и не мог Ко­
митет обратить особенного на оное внимание»50. В своем доне­
сении П. В. Завадовскому 8 ноября 1805 г. Ф. Клингер просто 
повторил ответ Цензурного ком итета51.
Ответ этот совершенно не удовлетворил министра, которому 
к тому же стало известно «из посторонних сведений», что «Rus­
sischer Merkur» «по установлению, существующему для почтам­
тов, из Санктпетербургского почтамта препровождена была на 
рассмотрение в цензуру сего университета». 20 ноября 1805 г. 
П. В. Завадовский приказывает Ф. Клингеру потребовать от 
университета объяснений по этому поводу и одновременно у ка ­
зать на несостоятельность его оправданий, по той простой при­
чине, что на журнале местом издания указана Р и г а 52.
Положение университетских цензоров затруднялось еще и 
тем, что Мюллер показал: он представил в Цензурный комитет 
все четыре тома «Russischer Merkur» и, не получая в течение 
месяца ответа, счел журнал разрешенным к продаже.
47 Там ж е, л. 16.
48 Там ж е, лл. 17— 19.
49 Ц Г И А  Э С С Р, ф. 384, on. 1, ед. хр. 62, л. 98.
60 Там же, лл. 100— 100 об.; Ц Г И А  С С С Р, ф. 733, оп. 118, ед. хр. 63
л. 21 об.
51 Ц Г И А  С ССР, ф. 733, оп. 118, ед. хр. 63, лл. 21— 21 об.
52 Ц Г И А  Э С С Р, ф. 384, on. 1, ед. хр. 62, лл. 111 — 111 об.
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Дерптскому Цензурному комитету в своем оправдании при­
шлось всячески изворачиваться. Он вынужден признать, что 
действительно получил экземпляр «Russischer M erkur» и от 
Рижской почтовой конторы по приказанию Петербургского поч­
тамта, и «в частном порядке» от книгопродавца Мюллера, но, 
вновь ссылаясь на § 27, утверждает, что не счел возможным 
рассматривать сочинений, каковых он по «Уставу о цензуре» 
рассматривать не обязан. В свое извинение Комитет указывает, 
что случай с «Russischer Merkur» — сложный и необычный, не 
укладывающийся в рамки статей цензурного устава. Если бы 
Мюллер официально, а не в частном порядке представил бы 
Комитету книжки «Russischer Merkur», то Комитет, конечно, их 
рассмотрел бы, и т. д. В заключении Цензурный Комитет сооб­
щал, что к нему на рассмотрение поступила пятая книжка ж у р ­
нала и она препровождена к проф. Г асп ар и 53. Последний, кста­
ти, 2 декабря 1805 г. одобрил её к выпуску в свет без каких- 
либо исключений или исправлений54.
Объяснения университета, пересланные 8 декабря 1805 г. 
Ф. Клингером министру, само собой разумеется, опять же ни в 
коей мере не .удовлетворили П. В. Завадовского, и он в письме 
к Ф. Клингеру от 14 декабря 1805 г. прямо указывает, что изви­
нения Комитета неосновательны и вся эта история «есть упуще­
ние его обязанности». Поэтому министр требует от Цензурного 
комитета «наблюдать впредь возможную осторожность по сему 
предмету» и тут же сообщает, что дальнейшее рассмотрение 
«сего журнала ныне места уже иметь не может, потому что 
продажа оного зап рещ ен а»55.
П родаж а ж урнала была запрещена еще ранее. 17 ноября 
1805 г. П. В. Завадовский писал в своем ответе А. А. Беклешову 
о «Russischer Merkur»: «Поелику издание сие преисполнено мест 
противных законам цензуры, то я прошу Ваше высокопревосхо­
дительство прикажите продажу его запретить. Об издателе же 
оного Гейдеке, как он за дерзости свои подлежит гражданскому 
суду, я учинил мое отношение к министру юстиции»56.
20 ноября 1805 г. П. В. Завадовский официально передал 
дело об издании Гейдеке и Мюллером ж урнала «Russischer 
Merkur», «в который внесены изражения соблазнительные, р а з ­
вратные и оскорбительные для частных лиц», министру юстиции 
П. В. Лопухину для дальнейшего расследования и решения. В 
сопроводительном письме П. В. Завадовский, указывая, что ж у р ­
нал печатался «в чужих краях», отмечал: «В сем случае изда­
тель г. Гейдеке нарушил обязанность, предписанную к воздер­
53 Там же, лл. 101 — 102.
54 Там же, лл. 1 1 6 -1 1 7 . Ц ГИ А  СССР, ф. 733, оп. 118, ед. хр. 402, 
лл. 128 об. — 129.
55 Ц Г И А  ЭС С Р, ф. 384, on. 1, ед. хр. 62, л. 113.
56 Ц Г И А  СССР, ф. 733, ап. 118, ед. хр. 63, лл. 22— 22 об.
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жанию авторов, ничего не вмещать в свои сочинения соблазни­
тельного вере, благонравию и оскорбительного для частных лиц. 
То о предании его гражданскому суду и предоставляю в рас ­
смотрении Вашей светлости, прилагая 4 экземпляра его сочине­
ний и замечания на статьи, в оном неблагопристойные»57.
27 ноября 1805 г. П. В. Лопухин передал дело об издании 
Б. Гейдеке ж урнала «Russischer Merkur» на рассмотрение 
Юстиц-коллегии лифляндских, эстлянских и финляндских дел, 
которая и должна была поступить «с означенным сочинителем 
по зак о н ам » 58.
Юстиц-коллегия начала с того, что затребовала от Б. Гей­
деке объяснений по всем 11 пунктам обвинений, сформулиро­
ванным еще в Министерстве народного просвещения. О бъясне­
ния Б. Гейдеке были получены 19 декабря 1805 г. Поскольку 
эти 11 пунктов явились основанием для приговора над Б. Гей­
деке, то на них следует остановиться поподробнее.
Обвинения против Б. Гейдеке, в общем, сводились к тому, 
что в публикуемых на страницах ж урнала  «Russischer Merkur» 
статьях он осмеивал «закон, государственное постановление и 
чиновников» Российской империи, а одна статья д аж е  «противна 
вере и благонравию». В подтверждение этого приводилось 11 
«извлечений» из статей («пунктов» обвинений).
1. В переводе «Путешествия флота капитана Сарычева по 
северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному 
океану» содержатся кощунственные выражения, касающиеся 
одного из основных догматов православия — культа святых. 
«Издатель, говоря о стуже, всегда там (в Северо-восточной Си­
бири — С. И.) господствующей, прибавляет, что похороненные 
там тела остаются вечно нетленными, д аж е  без потерянного ве­
ликого таинства египетского бальзамирования и без большего 
еще искусства, посредством которого сохраняются святые». С 
иронией замечено, что д аж е  одежда захороненных здесь может 
сохраниться до воскрешения и послужить им после этого. В свое 
оправдание Б. Гейдеке заметил, что это не его перевод59.
2. В перевод рецензии из «Вестника Европы» на «Сокращ е­
ние Российской Истории» француза Переня (Perin) вставлены 
выражения, затрагиваю щ ие действия московской полиции и 
оскорбительные для русской нации. Б. Гейдеке «говорит, что
57 Там  ж е, л. 24 об.
58 Ц Г И А  С С С Р, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, л. 219.
59 Там ж е, лл. 219 об. — 220 (здесь и дал ее  в скобках у казы ваем  соот­
ветствую щ ее место в ж урнале, которое послуж ило основой для  обвинения. — 
«R ussischer M erkur» 1805, S t. 1, стр. 50). Отметим, кстати, что ироническое 
зам ечание о «нетленных» мощ ах святы х полностью  принадлеж ит переводчику: 
какое-либо упоминание о святы х в оригинале отсутствует (см. П утеш ествие 
ф лота капитана С ары чева по северо-восточной части Сибири, Л едови том у 
морю и В осточному океану, ч. I, СПб., 1802, стр. 91)
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книгопродавцы, с которыми полиция худо поступила за «Кума 
М атв ея » 60, разумно сделали, что отреклись продавать такое 
сочинение, которое не только утверждало, будто русскиеч ж ен­
щины имеют толстые брюха, но еще отважилось говорить о со­
глашении догматов нашей религии с римско-католическою 
(речь идет о книге Переня — С. И .); что русский рецензент не­
справедливо укоряет Переня неблагодарностью за гостеприим­
ство в России», ибо последний и не обязан проявлять какую-то 
особую благодарность, поскольку он честно зарабаты вал  себе 
на хлеб и, занимаясь воспитанием юношества, принес пользу 
народу. Б. Гейдеке в ответ на этот обвинительный пункт зам е­
тил, что история с запрещением полицией «Кума М атвея» — 
сущая правда; оскорблять же русский народ он не собирался, 
тем более, что никогда не сомневался в гостеприимстве рус­
ских 61.
3. В примечании к одному переводу из «Северного Вестни­
ка» Б. Гейдеке заметил: «Было время, в которое сочинение сие 
едва ли бы пропустила цензура (надобно вспомнить о злодей­
ствах Туманского62) » .63
Этот пункт обвинения впоследствии особенно подчеркивался 
на следствии. Вице-президент Юстиц-коллегии П. Фрикциус, на­
ходя, что Б. Гейдеке «учинил» «публичную и жестокую обиду» 
рижскому цензору Туманскому, писал по этому поводу: «Туман- 
ский исполнял возложенную на него должность, кто же оную 
исполняет, тот не заслуживает никакого нарекания, а тем менее 
не заслуживает он, чтобы незванный хулитель публично пред 
всею Европою выставлял его на позорище. Каковой поступок 
Гейдеке . . .  тем более непростителен и достоин наказания, что 
для всякого чиновника долженствует быть весьма оскорбитель­
но, буде всякой насмешливой сочинитель будет огорчать его за
60 М осковский военный губернатор, граф  И. П. С алты ков конф исковал 
это сочинение, переведенное с французского, хотя оно было одобрено к про­
д а ж е  московским граж данским  губернатором. В ладельцев книж ны х м агази ­
нов, у которы х оно продавалось, арестовали. Н а этот раз правительство не 
одобрило действий С алты кова: А лександр I приказал  освободить ар естован ­
ных, и их убытки были вознаграж дены  из сумм кабинета.
61 Ц Г И А  СС С Р, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, лл. 220—221 об. («R ussischer 
M erkur»  1805, St. 1, стр. 72— 77).
62 Своего рода  беспримерной деятельности  риж ского цензора Ф. О. Т у­
манского, которы й запрещ ал  сам ы е незинные издания, находя в них следы 
«крамолы » и «вольномы слия», писал доносы  на ж ителей города Риги и т. д., 
посвящ ена обш ирная литература, см.: И стория русской литературы  X V III века. 
Б иблиографический у казатель , Л ,  изд. «Н аука», 1968, стр. 101— 102. С вод 
данны х о цензорской деятельности Ф. О. Тум анского в кн.: А. М. С к а б и ­
ч е в с к и й .  Очерки истории русской цензуры  (1700— 1863 г.). С П б , 1892, 
стр. 71—80.
63 «R ussischer M erkur» 1805, St. 1, стр. 92.
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исполнение должности своей колкими нареканиями и понося­
щими честь и доброе имя его обидами» 64.
Б. Гейдеке в своем оправдании указал  на действительно 
имевшие место «подвиги» Ф. О. Туманского, в частности на 
судьбу пастора Зейдера, по доносу Туманского безвинно нака^ 
занного кнутом и сосланного в Сибирь. Александр I позже воз­
вратил Зейдера на родину и вознаградил его за понесенные 
ж е р т в ы 65. «Нельзя ли таковых причиненных невинному неизре­
ченных страданий назвать по праву злодеянием?» — заметил 
Б. Гейдеке. Д алее  он ссылается на разрешенную цензурой книгу
А. Коцебу «Достопримечательный год моей жизни», в которой 
рассказывалось о конце Туманского: тот, «будучи несколько лет 
бичом Риги», написал донос, в котором утверждал, что все ж и ­
тели города — якобинцы, за что и был отрешен от долж ности66. 
«А цензура до Александра I -го не была ли действительно менее 
щедра, нежели какова она ныне есть?» — заверш ал свое объ­
яснение Б. Гейдеке67.
4. Б. Гейдеке, «говоря о городе Баргузинске, прибавляет, что 
с ним случилось тоже, что и со многими деревнями и селениями, 
коим всемощное «Быть по сему» доставило знатность, чин и 
славу.» В этом следствие увидело «непристойное» замечание 
касательно монаршего волеизъявления. В свое оправдание 
Б. Гейдеке заметил, что перевод немецкого выражения не точен, 
долж но бы быть «Да будет!», и он имел в данном случае в виду 
не слова монарха, а бога, созидающего всё су щ ее68.
5. В известии о бурятском тайше следствие нашло насмешку 
над чинами и государственными наградами [«не даст он (тай- 
ша — С. И.) клочка земли за два вершка ленты; ему пож ало­
вана медаль; думали, что за это он уступит несколько земли под 
колонистов. Он взял медаль, а земли не отдал»]. Иронический 
ответ Б. Гейдеке на это замечание свидетельствует о том, что 
он на следствии не потерял присутствия духа: «Сведений сих 
дать он (Гейдеке — С. И.) сам не мог, ибо он в Баргузинске
64 Ц Г А Д А , ф. 284, on. 1, ед. хр. 8104, л. 33а; Ц Г И А  С ССР, ф. 1329, 
on. 1, ед. хр. 305, лл. 239 об. —  240.
65 Д елу  пастора Ф. Зейдера  так ж е  посвящ ена обш ирная литература , см. 
цит. выш е библиографический указател ь  «И стория русской литературы  X V III 
века», стр. 101— 102. К стати , пастор Ф. Зейдер  был во многом сродни Б. Гей­
деке, не случайно один остзейский барон (возм ож но, У нгерн-Ш тернберг) 
назы вал  его «якобинцем и револю ционным проповедником, негодяем , за сл у ­
ж иваю щ им  еще р аз быть наказанны м  кнутом» (А. И. Ш т у к е н б е р г. 
П астор Зейдер после и до его ссы лки в Сибирь. — «Р усская  старина» 1887, 
№  I, стр. 260).
66 См. U ne an nee  m em orab le  de la vie d ’A u g u ste  de K o t z e b u e ,  t. II, 
B erlin , 1802, стр. 233— 234.
67 Ц Г И А  С ССР, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, «пл. 222— 223.
68 Там же, лл. 223— 223 об. («R ussischer M erkur»  1805, S t. 1, стр. 131).
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не был, ему до того великой нужды не имеется, это здесь зн а ­
чит, что он (тайша — С. И.) сего ценить не умеет».69
6. Само собой разумеется, что Б. Гейдеке инкриминирова­
лось и приведенное нами выше замечание в связи с брошюрой
В. Унгерн-Штернберга. В свое оправдание Б. Гейдеке заметил: 
«Сказанное тут долженствует единственно защ ищ ать доброй н а ­
род финнов, курляндцев, эстляндцев и лифляндцев от чинимых 
им нареканий.» Д алее  следует несколько подобающих случаю 
фраз о «благодеяниях» монарха и правительства в отношении 
прибалтийских н арод ов70.
7. Б. Гейдеке инкриминировался ряд его подстрочных приме­
чаний к переводу «Россиянина в Лондоне» П. И. М акарова, в 
частности заметка, что Кремлевский дворец в Москве не лучше 
лондонского Королевского дворца, который II. И. М акаров срав­
нил с конюшней 71.
8. К обвинению Б. Гейдеке послужило и следующее его при­
мечание: «Русский ни в чем так  не равнодушен, как в рассуж ­
дении сего предмета (политики — С. И.): при рекрутском н а ­
боре он войну проклинает, а при суворовских победах питается 
славою своего народа, о прочем же он не помышляет. Падение 
министра, сенатора или какого-нибудь властелина не занимает 
его внимания по части государственного правления, при кото­
рой он находился; а разве только когда он лишается в нем по­
кровителя или недоброхота. Иметь покровительство составляет 
верх его желания. Важные только происшествия, какова кон­
чина императора или императрицы, подают ему повод к полити­
ческим рассуждениям; но я не хотел бы опять до того дожить, 
ибо никогда не видывал в один день столь много неблагодар­
ных мошенников, как в тот, когда умерла Екатерина и когда 
П авел перестал существовать». В своем ответе Б. Гейдеке у к а ­
зал, что его возмутило равнодушие народа к кончине монарха, 
но всё это касается лишь «неблагодарных плутов»72.
9. В вину Б. Гейдеке, конечно, были поставлены его зам еча­
ния о злоупотреблениях и нерадивости московской полиции, а 
такж е  о бесчинствах, творимых в первопрестольной столице: 
«здесь (в Москве) недавно ночью напал на английского банкира 
Говаса один подполковник с товарищами и прибил его. П оли­
цейские офицеры обличены в делании фальшивых ассигнаций, 
и при случившемся 26-го июля 1804-го года пожаре в тихую 
погоду сгорело 50 домов, что прежде при хорошем пожарном 
распорядке почиталось за невозможное»73.
69 Там ж е, лл. 223 об. — 224 («R ussischer M erkur»  1805, St. 1, стр. 
134— 135).
70 Там же, лл. 224—225 («R ussischer M erkur»  1805, St. 2, стр. 36).
71 Там же, лл. 225— 226 («R ussischer M erkur»  1805, S t. 2, стр. 81).
72 Там ж е, лл. 226—227 об. («R ussischer M erkur» 1805, S t. 2, стр. 
9 0 - 9 1 ) .
73 «R ussischer M erkur»  1805, St. 2, стр. 93.
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Логика обвинителей, весьма любопытная, в данном случае 
сводилась к следующему: «Сочинитель хулит полицию, яко п ра­
вительством учрежденную власть, хотя ничто его к тому не обя­
зывало, ибо ежели бы и действительно некоторые принадлеж а­
щие к учреждению сему особы и поступили непристойно, однако 
же сего ни начальникам, ни самому даж е учреждению поставить 
в нарекание не мож но» .74.
Б. Гейдеке в ответ на обвинение лишь заметил: «деяния сии 
известны и достоверны во всей М оскве»75.
10. Но, пожалуй, ни одно другое место в журнале не вы­
звало  таких нареканий, как подстрочное примечание к переводу 
«Lettres sur ГItalie» на странице 50 четвертой книжки «Russi­
scher Merkur». Именно оно явилось основанием для обвинения 
Б. Гейдеке в «насмешке над религией», в помещении статьи, 
«противной вере и благонравию».
В переводе, сделанном для следственного акта, это место 
звучит так: «В письме из Рима между прочим сказано: езуиты 
внушили народу, что будто прошения, подаваемые богу чрез их 
святого, редко бывают неудачны. А в примечании прибавлено: 
так  угодно было скромному Тецелю перед самою реформою 
уверять, что отпущение грехов, им делаемое, может и того со­
вершенно спасти, кто б изнасильничал святую деву М а р и ю . . .  
Таким ж е образом один знатной проповедник говорил, «что не­
который грешник был согнан с неба богом отцом, богом сыном 
и богом духом святым, но богородица сказала: нет! Так верно, 
как я богоматерь, ты останешься чадом спасения, хотя бы с в я ­
тая троица имела перед ж ___д о ску » 76.
Б. Гейдеке в своем объяснении отметил, что это не его слова: 
в частности, первое примечание взято из не конфискованной в 
России книги Г. Меркеля «О прежнем времени Л и ф лян ди и » 77. 
Он «пишет сии слова единственно для того, чтоб всякой беспри­
страстной читатель чувствовал, сколь глубоко служители церкви 
унижали иногда религию и сколь много они издевались над все­
вышним»; у нас «таковые нелепости несовместны»78.
Современники, конечно, не знали всех подробностей дела 
Б. Гейдеке, как не знали конкретно и что ему инкриминируется. 
В слухах, циркулировавших в обществе, высказывались различ­
ные предположения на этот счет, частью основанные на сведе­
ниях, исходивших из правительственных кругов. Но, само собой 
разумеется, эти сведения обрастали всевозможными, чаще всего 
придуманными подробностями и порою приобретали полуфанта-
74 ЦГАДА, ф. 284, on. 1, ед. хр. 8104, л. 33а; ЦГИА СССР, ф. 1329, 
•on. 1, ед. хр. 305, л. 239 об.
75 ЦГИА СССР, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, л. 228.
76 «Russischer Merkur» 1805, St. 4, стр. 50.
77 G. M e r k e l .  Die Vorzeit Lieflands. B. 2, Berlin, 1799, crp. 354.
78 Ц ГИ А СССР, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, лл. 228 об. — 229 об.
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стическую форму. Именно десятый пункт обвинения и послужил 
источником для слухов, впоследствии проникших в мемуарную 
литературу, что Б. Гейдеке в первую очередь инкриминирова­
лось кощунственное высказывание о богородице79.
11. Наконец, следствие нашло непристойность в одном при­
мечании издателя к переводу стихотворения «Чудеса» из «Вест­
ника Европы »80 (стихотворение принадлежало Панкратию  Су­
марокову) .
Б. Гейдеке заметил еще в свое оправдание, что он был уве­
рен: Мюллер в соответствии4 с законами будет отдавать все 
книжки журнала на просмотр Дерптской университетской цен­
зуре. В силу этого он и не считал необходимым вычеркивать 
в присланных ему рукописях «откровенные и двусмысленные 
выражения», полагая, что цензура «не дозволит тиснения со­
блазнительного или противозаконного места» и сама определит,, 
что можно печатать, а чего нельзя. Когда в сентябре 1805 г. 
Б. Гейдеке был в Риге, «то Миллер его уверил словесно, чго 
журнал  его прошел цензуру». К тому же лишь «меньшая часть 
приписанных ему в вину мест происходит от него», большая ж е 
принадлежит перу других лиц. В заключении Б. Гейдеке у ка ­
зал, что журнал печатался заграницей и был предназначен для 
Г ермании81.
Получив объяснения Б. Гейдеке, Юстиц-коллегия запросила 
через Рижский магистрат дополнительных сведений о деле у  
Мюллера. Запрос был послан и в Совет Дерптского универси­
тета. Юстиц-коллегия потребовала такж е у Б. Гейдеке, дабы 
он представил все имеющиеся у него документы об издании 
«Russischer Merkur», могущие послужить ему оправдани ем 82.
Полученные ответы, собственно, ничего нового не дали: Мюл- 
кер опять повторил, что он регулярно посылал в Дерптский цен­
зурный комитет на просмотр каждую новую книжку «Russischer 
M erk u r» 83; Совет же университета, наоборот, утверждал, что он 
официально таковых не получал (если не считать двух первых 
номеров, присланных Рижской портовой таможней, которые 
Цензурный комитет, однако, не счел возможным рассматривать) 
и дал разрешение на выпуск только пятого номера «Russischer
79 См. C. C. L. K l e e .  Op. cit., стр. 195. Некоторые исследователи счи­
тают, что эти утверждения современников относятся не к «Russischer Mer­
kur», а к следующ ему журналу Б. Гейдеке — «Janus oder R ussische Papiere»- 
(см. Русский биографический словарь, том «Гааг-Гербель», М., 1914, стр. 339,. 
X. Г р  а с  г о  ф. Цит. соч., стр. 187), однако вряд ли это верно.
во ЦГИА СССР, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, лл. 230— 230 об. («R ussischer  
Merkur» 1805, St. 4, стр. 111).
в1 Там же, лл. 231— 234.
82 Ц ГАДА, ф. 284, on. 1, ед. хр. 6764, лл. 33, 35, 39; ед. хр. 6767, лл. 1S
об. — 19 об.
83 Там же, ед. хр. 6767, л. 153 об.
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M e rk u r» 84. Б. Гейдеке смог представить Юстиц-коллегии лишь 
два  письма М ю л л ер а85.
1 марта 1806 г. последовало «именное повеление» А лександ­
ра I Юстиц-коллегии, переданное через министра юстиции 
П. В. Лопухина, о том, «чтобы Коллегия, воспоследовавшего в 
оной по делу пастора Гейдеке определения не приводя в испол­
нение, представила бы на благорассмотрение его величеству»86.
М ежду тем, при рассмотрении дела Б. Гейдеке в Ю стиц-кол­
легии мнения членов ее разделились.
Вице-президент Коллегии ГТ. Фрикциус (P. Friccius) и член 
её А. Лефебер (A. le Febure) нашли, что оправдания Б. Гейдеке 
совершенно неосновательны, «поелику: 1) всякий издатель ж у р ­
нала за все, в нем помещенное, должен ответствовать, как за 
сочиненное самим им, так  и товарищами его без различия;
2) когда книгопродавец преступил что-либо, предписываемое 
ему должностью его при издавании журнала, тогда и сей уча­
ствует в учиненном им противозаконном поступке; но Гейдеке 
чрез то от ответствия и наказания не освобождается. 3) У тверж­
дение Гейдеке, что якобы журнал  его был определен для Гер­
мании, а не для России, служит более ко вреду, нежели к пользе 
сочинителя, ибо не имел он права осмеивать и соделать нена­
вистным в Германии закон, государственное постановление и 
чиновников такой земли, которая дарует ему покровительство 
и пропитание»87.
П. Фрикциус и А. Лефебер нашли, что указанные в обвини­
тельном акте места из журнала, действительно, или «в высочай­
шей степени непристойны», или же «по крайней мере предубе- 
дительны и необдуманны». Особенно ж е «неизвинительны» з а ­
мечания в адрес московской полиции и цензора 'Гуманского, ко­
торые прямо оскорбляют государственную власть и ее носите­
лей. Инкриминировались Б. Гейдеке и нападки на религию, «осо­
бенно на господствующую веру».
Б. Гейдеке «восстал явно и неблагодарно против Закона 
З ем ли  и непристойными выражениями произвел публичный со­
блазн, а потому за сие на основании Церковного Устава 2-й 
главы, 2-го пункта хотя подлежит он, Гейдеке, к отрешению от 
должности и прошению в суде публичного прощения; но, не от­
решая его от должности, велеть ему, чтоб он за учиненный им 
публичный соблазн испросил себе в Губернском правлении в 
М оскве публично при открытых дверях прощения и потом поса­
дить его на месяц в тюрьму, либо вместо того отрешить его на 
полгода от должности, причем тем особам, коих он оскорбил
84 Там же, л. 434 об.
85 Там же, л. 126 об.
86 Там же, ед. хр. 6764, л. 442; ед. хр. 6767, лл. 308— 308 об.
87 Ц ГА Д А , ф. 284, on. 1, ед. хр. 8104, лл. 32 об. — 33; Ц ГИ А СССР, 
ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, лл. 238—238 об.
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честь, позволить искать на него частного удовлетворения своего, 
где следует, по зак о н ам » 88. Таково было предложение П. Фрик- 
циуса и А. Лефебера.
Однако оно не встретило поддержки у большинства членов 
Ю стиц-коллегии89. Президент ее барон Корф и члены Вильке и 
Гершельман (H oersche lm ann), наоборот, нашли, что 1) Б. Гей­
деке не несет ответственности за книгопродавца М юллера, кото­
рый роздал ж урнал публике «без апробации цензуры». «2) И з 
всех приписываемых в вину настоятелю Гейдеке в журнале его 
мест ни одного из них не находится, которое бы являло его, як а  
_ издателя, касательно публичного удовлетворения, ответственным 
и достойным наказания». В соответствии с § 19 «Устава о цен­
зуре» издатель должен быть привлечен к ответственности, если 
он «отвергает явно бытие божие, вооружается против веры и 
законов отечества, оскорбляет верховную власть или противится 
духу общественного устройства и гйшины, но в замеченных ме­
стах сказанного ж урнала не видно вовсе» следов этого.
Что же касается до замечаний Б. Гейдеке о злоупотреблениях 
и беспорядке в московской полиции, то «он чрез сие преступил 
столь мало, что ему даже, как и всякому сочинителю, § 22-ой 
Устава о цензуре позволяет именно скромное и благоразумное 
исследование всякой истины, касающейся до веры, гр аж д а н ­
ского состояния, законоположения, управления государственного 
или какой бы то ни было отрасли оного. Цензура таковых от­
кровенных исследований и рассуждений запрещ ать не долж на, 
но оные долженствуют пользоваться совершенною типографиче­
скою свободою, споспешествующею успехам образования, чрез 
что на всякой случай распространяются справедливость и исти­
на». В этих строках явно заметен либеральный дух «дней Алек­
сандровых прекрасного начала», который в верхах однако у ж е  
сменился иным.
Если же чины полиции считают, что Б. Гейдеке осудил их 
несправедливо, — продолжают далее Корф, Вильке и Гершель­
ман, — то пусть подают жалобу «в надлежащ ее присутственное
88 ЦГАДА, ф. 284, on. 1, ед. хр. 8104, лл. 34 об. — 35; ЦГИА СССР, 
ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, лл. 2411— 241 об.
89 Н ужно учесть, что у Б. Гейдеке нашлись и влиятельные покровители, 
которые заступились за него и, по-видимому, оказывали известное давление  
на членов Юстиц-коллегии. Так, еще в декабре 1805 г. Б. Гейдеке обратился  
с просьбой о заступничестве к графу Я. Сиверсу, на средства которого з  
значительной мере существовало руководимое издателем «Russischer Merkur» 
училище в Москве. М ожно предполагать, что эта просьба не осталась без 
внимания (см. К- L. B l u m ,  Ein Russischer Staatsm ann. Des G rafen Jakob 
Johann Sievers Denkwürdigkeiten zur G eschichte Rußlands. В. IV, L eipzig  und 
Heidelberg, 1858, стр. 643). A. И. Тургенев писал A. C. Кайсарову 7 декабря  
1805 г.: «Гедиков журнал здесь запрещен, и если б не одна прекрасная 
дей ств и т< ел ь н ая>  тайн, советница за него вступилась, то бы обер-полицм_ 
не удовольствовался одним строгим вы говором. . . »  (Архив братьев Турге­
невых, вып. 2, С П б, 1911, стр. 348— 349).
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место». Точно также, если родственники Туманского чувствуют 
себя оскорбленными, то пусть обращаются в суд.
Б. Гейдеке был вправе надеяться, что цензура при просмотре 
вычеркнет сомнительные места. Д а  и вообще инкриминируемые 
ему извлечения из статей чаще всего таковы, что не могут по­
служить к наказанию издателя, а в худшем случае свидетель­
ствуют лишь о недостаточной «благопристойности».
«По всему выше означенному, — делали вывод названные 
члены Юстиц-коллегии, — оправдательные истолкования, чини­
мые подсудимым настоятелем Гейдеке в объяснении его, о сум- 
нительных в журнале местах надлежит принять за действитель­
ные и, признав его незинным, освободить от всякого ответствия 
за публичность упомянутого ж урнала  и показанные во оном 
разные места, предоставляя однако же обиженным особам, буде 
приведенные деяния несправедливы, в отношении публичного 
удовлетворения принадлежащ ее им право к исканию частного 
удовлетворения, а притом сделать ему, Гейдеке, строжайший 
выговор и замечание с тем, чтоб он, помня соотношение свое 
яко учитель религии, впредь в сочинения свои для предупреж­
дения какого-либо соблазна не вмещал ничего непристойного и 
неблагонравного и вообще соблазнительного, равно как и всего 
того, что противно благонамеренному долгу и здател я» 90.
16 июля 1806 г. Юстиц-коллегия, из-за разногласий затянув­
шая окончательное решение дела, и приняла большинством го­
лосов предложение Корфа, Вильке и Гершельмана, которое не 
только не запрещ ало ж урнала  «Russischer Merkur», но и ф акти­
чески оправдывало Б. Гейдеке, ограничившись в отношении его 
выговором.
Однако еще до вынесения приговора, 25 июня 1806 г., после­
довало новое «повеление» Александра I на имя министра юсти­
ции П. В. Лопухина: «Производившееся в Юстиц-коллегии дело 
о настоятеле Московской лютеранской церкви Гейдеке, сужден- 
ном за помещение в издаваемом им на немецком языке журнале 
изражений непристойных, истребовав, рассмотреть в П равитель­
ствующем С енате» .91
Сенат, как известно, всегда отличался медлительностью в 
рассмотрении дел. Вначале дело об издании «Russicher Merkur» 
было передано в третий д еп артам ен т92 и лишь позже перешло 
в пятый. Только в сентябре 1807 г. последний приступил к слу­
шанию следственного дела Б. Гейдеке. Оно заняло три засед а ­
ния первого отделения пятого департамента — 10 и 24 сентября
90 ЦГИА СССР, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, лл. 241 об. — 245 об. Ср.: 
Ц ГА Д А , ф. 284, on. 1, ед. хр. 6767, лл. 435—435 об.
91 ЦГИА СССР, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, л. 218. Ср. ед, хр. 291, л. 266.
92 ЦГАДА, ф. 284, on. 1, ед. хр. 6768, л. 20.
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и 18 н о я б р я 93. На последнем заседании и было принято оконча­
тельное решение, утвержденное Сенатом 3 декабря 1807 г.
Приговор Сената гласил: «1) Настоятеля Гейдеке за сооб­
щение им Миллеру для помещения в ж урнале изображений со­
блазнительных, развратных и оскорбительных для частных лиц» 
как вопреки должности настоятеля церкви на него возложенной, 
так и в нарушении обязанности авторов, запрещающей вмещ ать 
что-либо соблазнительное вере и благонравию и оскорбительное 
для частных людей, лишить духовного звания и выслать за гр а­
ницу, обязав его при том подпискою, чтоб он в Россию никогда 
не возвращ ался под опасением суда и наказания.
2) Книгопродавца Миллера за самовольное напечатание озна­
ченного ж урнала и за раздачу оного публике без апробации 
цензуры, такж е за неправильное им уверение ее, будто в первых 
двух книжках ничего противного не содержалось, предать суду 
по законам.
3) О немаловажном упущении членов цензуры, учиненном 
выдачею показанному книгопродавцу Миллеру помянутых пер­
вых двух книжек без освидетельствования оных, предоставить 
рассмотрению министра народного просвещения.
4) Экземпляры, которые еще находятся у книгопродавца 
Миллера, равно и те, кому им розданы, отобрав сжечь публично.
5) Президенту Юстиц Коллегии и членам оной, подписавшим 
приговор по сему о Гейдеке делу, за слабое его осуждение сде­
лать от Правительствующего Сената строгий выговор с под­
тверждением таким, чтоб впредь в решении дел поступали по 
точным словам закона под опасением за противное сему надле­
жащего ош траф ования»94.
24 декабря 1807 г. Александр I утвердил приговор Сенатй 
с небольшим изменением: «Гейдеке, не лиш ая духовного звания, 
выслать за границу, а в прочем исполнить все по определению 
Правительствующего С ен ата» 95.
Прихожане Нового лютеранского прихода в Москве, где слу­
жил Б. Гейдеке, учителя и родители учеников руководимой им 
школы срочно послали двух депутатов в Петербург (одним из 
них был ректор училища Ш пальте), чтобы постараться смягчить 
участь пастора. Последний каждую минуту ожидал кибитки* 
которая увезет его заграницу, и даж е успел прочитать прощ аль­
ную проповедь96. Депутатам, возможно, не без участия граф а 
Я. Сиверса 97, удалось добиться смягчения приговора.
93 ЦГИА СССР, ф. 1345, оп. 349, ед. хр. 72, л. 147.
94 ЦГИА СССР, ф. 1329, on. 1, ед. хр. 305, лл. 248— 249 об.
95 Там же, л. 218.
96 C. C. L. K l e e .  Op. cit., стр. 196.
97 См. K. L. B l u m .  Op. cit., стр. 644.
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27 января последовал именной указ Александра I Сенату 
через министра юстиции П. В. Лопухина: император, «снисходя 
на прошение прихожан Московской лютеранской церкви, все­
милостивейше повелеть изволил: пастора той церкви Гейдеке, 
сужденного за помещение в издаваемом им журнале непристой­
ных выражений, не отсылая по приговору Правительствующего 
С ената 5-го Д епартам ента за границу, оставить при прежнем 
его месте»98. Однако, как замечает мемуарист, недостатка в 
выговорах и увещаниях не б ы л о " .
Препровождая 6 февраля 1808 г. копию сенатского указа по 
делу Гейдеке Ф. Клингеру, министр народного просвещения 
П. В. Завадовский приказал «членам Цензурного Комитета 
Дерптского университета, которые выдали книгопродавцу М ил­
леру первые две книжки сего ж урнала без освидетельствования 
оных, сделать строжайший выговор за таковое упущение ими 
обязанности своей» 10°.
Дело о «Russischer Merkur» неожиданно имело и свое про­
должение. Во исполнение сенатского указа  Лифляндское губерн­
ское правление приказало дерптскому полицмейстеру изъять у 
цензора проф. Гаспари, а также из университетской библиотеки, 
у синдика университета Унгерн-Штернберга, его брата и у быв­
шего студента университета Грубе находящиеся у них экзем­
пляры «Russischer Merkur», дабы предать их сожжению. Хотя 
дерптский полицмейстер обратился по этому вопросу к ректору 
университета, все ж е университетское начальство сочло это за 
нарушение законной субординации: университет подчинен лишь 
куратору и Главному правлению училищ и независим от Губерн­
ского правления, поэтому последнее не имело права обращаться 
к отдельным лицам университетской корпорации через своих 
подчиненных, в данном случае через дерптского полицмейстера; 
законный путь тут — официальное отношение Губернского прав­
ления в Совет университета. Исполняющий должность ректора 
университета К. Ф. Мейер в этой связи обратился даж е 19 марта 
1808 г. к попечителю Ф. Клингеру с жалобой на действия гу­
бернского начальства 101. В этом же письме К. Ф. Мейер сооб­
98 ЦГИА СССР, ф. 1329, on. I, ед. хр. 306, л. 314.
99 C. C. L. K l e e .  Op. cit., стр. 197.
io° ЦГИА ЭССР, ф. 384, он. 1, ед. хр. 130, л. 4.
101 Там же, лл. 6— 8. Н ужно учесть, что к этому времени отношения 
м еж ду университетом и губернским начальством вообще стали крайне на­
пряженными. Губернские власти да и генерал-губернатор давно уж е выра­
жали недовольство автономией университета. К тому ж е участились «буй­
ства» студентов в Дерпте, от которых страдали горожане, естественно искав­
шие защиты у губернских властей (напомним, что местная полиция не имела 
права вмешиваться в дела с участием студентов). Это вызвало ряд ж алоб  
губернатора на университет. Руководство университета, как видим, отвечало 
губернскому начальству тем же.
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щал, что ему не удалось получить у частных лиц экземпляры 
«Russischer Merkur», а комплект журнала, хранящийся в Уни­
верситетской библиотеке, он, на основании § 223 Университет­
ского у с т а в а 102, категорически отказывался выдать полиции. 
Позже, 30 марта 1808 г., К. Ф. Мейер, правда, сообщил, что по­
лучил от проф. Гаспари экземпляры «Russischer Merkur», но 
опять же решил не передавать их властям до разрешения ж а ­
лобы и до получения приказания от своего начальства 103.
Ф. Клингер 27 марта 1808 г. переслал ж алобу университета 
министру народного просвещения. Ответ П. В.' Завадовского 
был не слишком утешителен: « . . .  изъясняюсь, что § 223-й Устава 
Дерптского университета не простирается на сочинения, кои п р а­
вительством назначены к истреблению; и потому предпишите 
Дерптскому университету имеющиеся в библиотеке оного, равно 
и у профессора Гаспари, экземпляры журнала «Российский 
Меркурий» доставить по надлежащ ему в Лифляндское губерн­
ское правление, которое имеет повеление сжечь оные». Что к а ­
сается до жалобы на нарушение губернским правлением правил 
сношения с университетом, то П. В. Завадовский сообщил, что 
он переслал её министру внутренних дел, дабы тот сделал вну­
шение правлению 104.
Ректор университета вынужден был передать экземпляры 
«Russischer Merkur» губернскому правлению, но все же счел 
необходимым в письме Ф. Клингеру от 23 апреля 1808 г. у ка ­
зать на незаконность подобных действий, поскольку универси­
тет и его профессора в соответствии с уставом имеют право по­
лучать из-за границы книги для учебных целей без рассмотре­
ния их цензурой, и, следовательно, цензурный запрет не должен 
их касаться 105.
12 июня 1808 г., когда вопрос был уже решен, наконец по­
следовал ответ министра внутренних дел А. Б. Куракина 
П. В. Завадовскому: «Ныне тайный советник Рихтер (лифлянд- 
ский губернатор — С. И.) представил мне, что о истребовании 
от профессора Гаспари запрещенного ж урнала под названием
102 Параграф 223 «Устава Императорского Дерптского университета» гла­
сил: «В Университетской библиотеке могут находиться все печатные и руко­
писные сочинения, кои по мнению факультетов и библиотекаря иметь м ож ­
но . . .  неограниченное позволение пользоваться оною предоставляется одним 
только ординарным и экстраординарным профессорам; а для других долж ен  
Цензурный Комитет те книги, кои считает соблазнительными, отметить в 
каталоге и на заглавном листе, строго подтвердя смотрителям, дабы они 
таковых отмеченных книг никому кроме ординарных и экстраординарных 
профессоров читать не позволяли» («Сборник постановлений по Министер­
ству Народного просвещения», т. 1, СПб., 1864, стр. 170— 171).
юэ Ц ГИ А ЭССР, ф. 384, on. 1, ед. хр. 130, л. 11.
104 Там ж е, лл. 12— 12 об.
105 Там же, лл. 16— 19.
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«Российского Меркурия», бывшего поводом к означенному пред­
писанию, дерптский полицмейстер относился к ректору универ­
ситета самым вежливым образом и именно просил его, дабы он 
соблаговолил, истребовав оный, доставить в полицию . . .
По содержанию представления сего я имел обязанность до­
носить об оных обстоятельствах государю императору.
Его величество высочайше соизволил дать по сему следую­
щие решения: 1) Книгу, которую предписано от П равитель­
ствующего Сената отобрать и сжечь, непременно от профессора 
Гаспари и от других, буде оная у кого есть, вы требовать»106.
В истории «Russischer M erkur» все равно остается много не­
ясного. В частности, в архивных документах нет никаких следов 
шестой книжки журнала, между тем она есть в ряде сохранив­
шихся комплектов его. В № 6 «Russischer M erkur» опять имеется 
ряд мест, которые вызвали бы немалые цензурные неприятности 
для издателя. В конце номера Б. Гейдеке сообщает, что он не 
знает, будет ли продолжаться журнал, но все же надеется в 
этом (т. е. 1805) году выпустить две книжки ж у р н а л а 107. О ста­
ется предположить, что шестая книжка «Russischer Merkur», 
вышедшая в свет в то время, когда уже шло следствие по делу 
Гейдеке (напомним, что пятый номер ж урнала  Дерптский цен­
зурный комитет рассматривал в конце ноября — начале декабря 
1805 г.), миновала цензуру и осталась неизвестной властям. По- 
видимому, Б. Гейдеке и Мюллер сочли за лучшее её вообще не 
представлять в Цензурный комитет.
М ежду тем, когда следствие об издании «Russischer Merkur» 
было близко к завершению, возникло новое «дело» — о журнале 
Б. Гейдеке «Janus oder Russische Papiere».
Злоключения с «Russischer M erkur» не заставили Б. Гейдеке 
отказаться от журнальной деятельности. 19 июня 1807 г. он 
представил в Дерптский цензурный комитет рукопись объемом 
в 108 страниц первой книжки нового ж урнала  «Janus, oder R us­
sische Papiere. Ein Zeitschrift für das J a h r  1807 u. 1808». Р а с ­
сматривавший рукопись проф. Гаспари не одобрил к напечата­
нию три работы из неё: « P a ra g rap h  aus des P a tr ia rch en  Joakim s 
Testament», «B ekann tm achung  des h. d. Synods bei E rrichtung, 
der Landmiliz» и «Wer Ohren hat zu hören der höre» 10?. О при­
чинах запрещения этих сочинений можно только догадываться.
Однако, д аж е  исключив из ж урнала эти работы, Дерптский 
цензурный комитет, напуганный историей с «Russischer Merkur» 
и еще более свежими неприятностями за пропуск книги Г. Эвер­
100 Там же, лл. 33— 33 об.
107 «Russischer Merkur» 1805, St. 6, стр. 502. Правда, нужно учесть, что 
это «предуведомление» было написано еще летом: оно помечено «20 июня 
1805 г. Карлсбад».
юв Ц ГИ А СССР, ф. 733, оп. 118, ед. хр. 402, лл. 393 об. — 394.
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са «О состоянии крестьян в Лифляндии и Эстляндии»109, не 
осмелился разрешить журнал  к печати и решил предварительно 
послать его на просмотр министру народного просвещения.
14 декабря 1807 г. Ф. Клингер переслал рукопись ж урнала 
«Janus oder Russische Papiere» П. В. Завадовскому. В сопрово­
дительном письме он указывал: «По случаю полученного мною 
30-го июня сего года Вашего сиятельства предписания относи­
тельно пропущенного Дерптским Цензурным „Комитетом сочи­
нения «Von dem Zustande der Bauern  in Lief- und E hstland»  и 
дабы предохранить сей Комитет от всяких впредь нареканий, 
предложил я ему июля 2-го дня следующее: «Чтоб не выпускать 
в печать никакого сочинения, в котором находятся суждения 
о политических, гражданских и церковных отношениях сего го­
сударства».
Ныне сей Цензурный Комитет, прислав ко мне поступившую 
к нему на рассмотрение рукопись под названием «Janus, oder 
Russische Papiere», сочинение пробста Гейдеке в Москве, изъяс­
няет, что профессор Гаспари, которому было поручено рассмот­
рение сея рукописи, хотя и не находил в ней (кроме некоторых 
им замеченных мест) ничего противного Цензурному Уставу, 
ибо большая часть помещенных в оной пиес переведены или 
извлечены из напечатанных уже российских сочинений, однако 
со всем тем пропустить ее затрудняется, основываясь на выше- 
помянутом предписании моем сему Комитету.
Поелику Цензурный Комитет сомневается помянутую руко­
пись сам собою одобрить к напечатанию, почитая ее подлеж а­
щею сочинениям, о каковых объяснено в § 14-м предписанного 
ему У с т а в а 110, то, утверждаясь на помянутом параграфе, честь 
имею оную у сего препроводить к Вашему сиятельству, ожидая 
Вашего по оной р азр еш ен и я» 111.
В рукописи ж урнала  петербургским чиновникам особенно 
сомнительными показались места, связанные с религиозными и 
церковными вопросами. Так, на стр. 48 «говорит сочинитель о 
злоупотреблениях священников во время царя И вана Василье­
вича, который, будучи занят военными действиями, не мог об­
ратить достаточное внимание на внутреннее управление госу­
дарства». На стр. 50—52 сомнения вызвали размышления автора 
статьи о причинах раскола, среди которых он упоминает и об
109 См. об этом: Ю. М. J1 о т м а н. Андрей Сергеевич Кайсаров и лите- 
ратурно-общественная борьба его времени. Тарту, 1958 [Ученые записки ТГУ, 
вып. 63], стр. 131— 134.
110 Параграф 14 «Устава о цензуре» гласил: «Равным образом и весь 
Цензурный Комитет, в случае своих сомнений о рассматриваемых им книгах 
и сочинениях, иопрашивает чрез Попечителя разрешения от Главного училищ 
Правления» (Полное собрание законов, т. XXVIII, стр. 441).
ui Ц ГИ А СССР, ф. 733, оп. 118, ед. хр. 102, лл. 1—2.
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«известных ужасах опустошения во время царя И вана Василье­
вича», когда «виновные жители Новагорода вместе с безвинны­
ми убиваемы были без пощады». «В предисловии к «Регламенту 
Российского Духовенства» сочинитель употребляет слишком 
вольные выражения, говоря о злоупотреблениях духовенства 
вообще» (в деле приводится полный текст предисловия)112,
14 января 1808 г. П. В. Завадовский писал Ф. Клингеру: «В 
доставленный ко мне от Вашего превосходительства рукописи 
немецкой под заглавием «Janus oder Russische Papiere» поме­
щены неприличные отзывы о духовенстве, и потому полагаю я, 
чтоб оные из сочинения исклю чить»113.
Ж урнал  в конце концов вышел в свет.
В литературе можно встретить указания на то, что и журнал 
«Janus oder Russische Papiere» был запрещен в л а с т я м и 114. П р я ­
мого подтверждения этому в архивных документах мы не нашли. 
Однако нельзя не обратить внимания на то, что судьба этого 
ж урнала  не менее загадочна, чем судьба «Russischer Merkur». 
«Janus» представляет собой еще большую библиографическую 
редкость, чем д аж е  «Russischer Merkur»: хотя ж урнал издавался 
в Риге, в библиотеках Прибалтики не сохранилось ни одного 
его экземпляра. Он оказался вскоре после появления на свет 
недоступным даж е заядлым библиофилам, интересовавшимся 
всем, что пишут иностранцы о России 115. Судьба ж урнала  «Janus 
oder Russische Papiere» заслуживает специального изучения.
В. HEI DEKE AJAKIRJAST « R U S S I S C H E R  MERKUR»
S. Issakov
R e s ü m e e
B. Heideke ajakiri «Russischer M erkur (1805) on üks huv ita ­
vam aid  Venemaal XIX saj. algul ilmunud saksakeelseid perioo­
dilisi väljaandeid . Selle lehekülgedel kritiseeriti Vene tsensuuri,  
politsei tegevust ja  õigeusu vaimulikkonda, võeti sõna p ä r is ­
orjuse vastu  ia rõhutud rahvas te  kaitseks Baltimail. Kuid sellele
112 Там же, лл. 3—5 об.
113 ЦГИА ЭССР, ф. 384, ол. 1, ед. хр. 130, л. 1.
114 См. Русский биографический словарь, том «Гааг-Гербель», М., 1914, 
стр. 339; X. Г р а с г о ф, цит. соч., стр. 187.
115 А. И. Тургенев писал 31 мая 1809 г. в Гёттинген Н. И. Тургеневу: 
«Не случилось ли тебе видеть книги: Janus oder Russische Papiere von Probst 
Heidneke < т а к ! > >  Если можешь достать ее для прочтения, то посмотри, 
какие пиесы в ней помещены и нет ли переводов с русского и какие?» (Архив 
братьев Тургеневых, вып. 2, стр. 391).
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v aa ta m a ta  on ajak ir ja  saa tus  paljuski mõistatuslik, eriti aga  se l­
les osas, mis puudutab tema sulgemist.
Seni ava ldam ata  arh iiv im aterja lide  varal on artiklis rekonst­
rueeritud «Russischer Merkuri» keelamislugu. Nagu selgus, t rü ­
kiti a jak ir ja  Leipzigis Riia ra am atu m ü ü ja  C. W. A. Mülleri kulu 
ja  k ir jadega ja  tsensuuri ta ei läinudki. A jakirja  ilmumine Mosk­
vas  kutsus esile suure pahameeletorm i (nende seas Moskva 
kuberner Beklešov) kohalike võimude hulgas, kes esitasid  kaebuse 
rahvahariduse  ministrile P. V. Zavadovskile.
Alustati  uurim ist Moskva probsti B. Heideke a jak ir ja  «Russi­
scher Merkur» vä ljaandm ise  kohta. Pro tsessi  käigus selgitati,  et 
a jak ir ja  lehekülgedel oli ilmunud töid, milles «naeruvääris ta ti  
seadusi, riiklikke korraldusi ja  Vene impeeriumi tsinovnikuid», 
ag a  ühes publikatsioonis oli isegi usu üle na lja  heidetud, nagu  
leidsid võimuorganid. Tõsi, Liivi-, Eesti- ja  S aarem aa  asjade 
Justiitskolleegiumil, kes esialgu asja  a ru tas ,  oli kava tsus  piir­
duda range  noomituse andm isega vä ljaand ja le ,  kui poleks tulnud 
Aleksander I isiklikku korra ldust  25. juun is t  1806 selle kohta, et 
Heideke asi on üle an tud  senatile.
1807. a. lõpul tegi Senat otsuse: vaimuliku kutse pastor Hei- 
dekelt ä ra  võtta ja  Heideke vä lism aale  välja  saa ta ,  r a a m a tu ­
m üüja Müller anda kohtu alla, a jak ir ja  kõik numbrid kokku kor­
ja ta  ja  põletada. Dorpati ülikooli tsensuurile  tehti ran g e  m ärkus 
selle eest, et too a jak ir ja le  ei olnud tähelepanu  pööranud, aga 
Justiitskolleegium ile — ran g e  noomitus selle eest, et too B. Hei- 
deket nii «leebelt hukka oli mõistnud». A leksander I k innitas  
Senati otsuse ainult õige väikese omapoolse parandusega ,  kuid 
luteriusu vaim ulikkonna palvel pehm endati 1808. a. jaan u a r i  
Senati o tsust  B. Heideke suhtes: im peraator oli o tsus tanud  teda 
välism aale  mitte saa ta .
1807. a. lõpul ja  1808. a. algul tekkisid raskused  tsensuuriga  
seoses B. Heideke jä rgm ise  a jak ir ja  «Janus oder Russische 
Papiere» ilmuma hakkamisega.
DIE ZEITSCHRIFT В. HEI DEKES  « R U S S I S C H E R  MERKUR»
S. Issakow
Z u s a m m e n f a s s u n g
Der von B. Heideke herausgegebene «Russischer Merkur» 
gehört zu den in teressan testen  deutschsprachigen Zeitschriften, 
die in Rußland am A nfang  des XIX. Jh. erschienen. D arin  w erden 
die Zensur in Rußland, die Tätigkeit der Polizei und die russisch­
orthodoxe Geistlichkeit einer scharfen Kritik unterzogen. Die 
Zeitschrift tr i t t  auch gegen die Leibeigenschaft auf und setzt
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sich für die unterdrückten Völker des Baltikum s ein. Indessen 
gibt uns das Schicksal der Zeitschrift noch manche Rätsel auf, 
und vor allem sind wir uns über die Ursachen, die zur E in ­
s te llung  ihres Erscheinens führten, noch völlig im unklaren.
Der vorliegende Artikel, dem unveröffentlichtes M ateria l aus 
M oskauer, L eningrader und T artuer Archiven zugrunde  liegt, 
möchte den geschichtlichen Tatsachen  bei der U n terd rückung  
der Zeitschrift «Russischer Merkur» nachgehen. Wie es sich 
herausstellt,  wurde die Zeitschrift in Leipzig vom Rigaer Buch­
händler  C. W. A. Müller gedruckt und passier te  die Zensur nicht. 
Bei ihrem Erscheinen in Moskau errg te  sie den Unwillen der 
örtlichen M achthaber (darun ter  des M oskauer G ouverneurs 
A. A. Bekleschow), der sich deswegen im Oktober des Jah res  
1805 mit einer Beschwerde an den M inister der Volksbildung, 
Sawadowski, wandte. D arauf wurde eine gerichtliche U n te r ­
suchung  in Sachen der H erausgabe  der Zeitschrift durch den 
M oskauer P robst B. Heideke eingeleitet, die ergab, daß die Zeit­
schrift Arbeiten abgedruckt hatte, in denen «die Gesetze, die 
s taatlichen V erordnungen sowie die B eam tenschaft des R ussi­
schen Reiches verlacht wurden». In einer Num m er wollte die 
Obrigkeit sogar  eine Verhöhnung der Religion entdeckt haben. 
Zw ar neigte das Reichs-Justiz-Kollegium der Liv-, Ehst- und 
F innländischen  Sachen, das zuerst mit der U n tersuchung  be trau t 
worden war, dazu, es bei einem s trengen  Verweis an den H e rau s ­
geber der Zeitschrift bewenden zu lassen, doch laut der persön­
lichen V erfügung  Alexanders I. vom 25. Juni 1806 wurde die 
Sache dem Senat übergeben.
Laut dem Urteil des Senats  vom Ende des Jah res  1807 w ar 
der P as to r  B. Heideke aus dem geistlichen S tand  auszuschließen 
und des Landes zu verweisen, der Buchhändler M üller aber 
gerichtlich zu belangen; alle Exem plare der Zeitschrift sollten 
e ingesam m elt und verb rann t  werden. Die Zensur der D orpater 
U nivers itä t  erhielt einen strengen  Verweis dafür, daß sie die 
Zeitschrift nicht geprüft hatte  und das Justiz-Kollegium  für den 
zu milden Urteilsspruch. Das Urteil wurde von A lexander I. 
mit einer einzigen geringen A bänderung  bestätig t.  Doch da v e r­
legte sich die lutherische Geistlichkeit aufs Bitten, und im J a n u a r  
1808 erfuhr das Urteil in bezug auf Heideke eine M ilderung: es 
w urde ihm gestattet,  in M oskau zu bleiben.
Um die Wende von 1807 zu 1808 gab es Zensurschw ierigkei­
ten auch in V erb indung  mit Heidekes nächster Zeitschrift «Janus 
oder Russische Papiere».
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JOONI EESTI JA SOOME R AHVUS LI KU  LII KUMISE  
TEGELASTE POL IITILISEST SU H T L E M IS E S T  
1870. AASTATE LÕPUL JA 1880. AASTATE A L G U L
L. Loone 
N SV  Liidu ajaloo kateeder
1860. aasta il  tekkisid poliitilise iseloomuga kokkupuuted eesti 
ja soome rahvusliku liikumise juhtide vahel.1 Soome poliitikud 
olid tollal Eestis kontakte otsinud eesm ärg iga  leida m õttekaas­
lasi ja  liitlasi riigi keskvõimust läh tuvate  tsen traliseerim isten- 
dentside tõrjum iseks ja  võitluseks ähva rdava  venestusega. Eesti 
oludega m õningal m äära l  tu tvudes ku jundasid  soome fennom aa­
nid 1860. aasta il  seisukoha, mille jä rg i  eestlased pidanuksid  
kokku leppima balti-saksa liberaalsete r ingkondadega, et siis 
ühiselt kaits ta  provintsi er iseisundit tsarism i vastu. Eestis oleks 
selline poliitika tähendanud  loobumist võitlusest reaktsioonilise 
Balti erikorra ja  privilegeeritud saksa aadli vastu. Sellise polii­
t ikaga olid mingil m ääral  nõus olnud «Eesti Postimehe» r in g ­
konnad, kellega soome kodanluse konservatiivsed ring id  ka m uu­
des küsim ustes ühise keele leidsid, kuna Eesti rahvusliku liiku­
mise demokraatlikule suunale oli soom laste p rog ram m  
absoluutselt vastuvõtm atu . J. Köler, C. R. Jakobson  jt. näg id  
oma peavas tas t  balti aadlis, otsisid aad livas taseks  võitluseks 
liitlasi Vene ühiskonnas ja  lootsid sedagi, et tsaa r iv a l i tsu s  viiks 
läbi reformid, mis piiraksid balti aadli võimu ja  soodustaksid  
ta lu rahva  arengut. Et soome kodanluse konservatiivse juh tkonna  
program m  oli vastuvõ tm atu  ka eesti rahva va ldavale  enamikule, 
siis selle alusel ei saanud kujuneda tingim usi ühiseks poliitiliseks 
tegutsem iseks eestlaste ja  soomlaste vahel. Aktiivset üh isrinnet 
ei tekkinud soome kodanlusel ka m õttekaas las tega  Eestist, sest 
soomlaste program m  oli eesti oludes ebareaalne  ja J. V. Jan n sen  
võimaliku partne rina  liiga m annetu. Kuigi fennom aanid  (nagu
1 Seda etappi Soom e-Eesti suhtlem ises on käsitletud artiklis: L. L o o n e .  
Soom e ja eesti ühsikonnategelaste poliitilisest suhtlem isest eesti rahvusliku  
liikum ise päevil. — Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toim etised. Ü hiskonna­
teaduste seeria, 1959, nr. 1, 3.
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nim etati  soome konservatiivse kodanluse rühm itust)  ei leidnud 
Eestis kaasvõitlejaid, olid nad rahui eesti rahvuslikus liikumises 
1870. aa s ta te  algul valitseva olukorraga. Tasapisi toimus «eesti 
rahva edenemine», millesse soomlased suhtusid  täie poolehoiuga. 
Ju h tivad  positsioonid eesti ühiskondlik-rahvuslikes ü ri tustes  olid 
sam al ajal kindlalt klerikaal-konservatiivse suuna esindaja te  
käes, kellega soome rahvusliku liikumise juhtkond oli leidnud hea 
kontakti.
Uus poliitiline situatsioon tekkis 1870. aa s ta te  lõpul, s. o. siis, 
kui eesti rahvuslikus liikumises tõusis juhtivale  kohale rad ikaalne  
kodanlik dem okraatia. Soome jä r je s t  konservatiivsem aks muutuv 
kodanlus tegi sellises olukorras m õningaid  katseid aktiivselt 
sekkuda poliitilistesse võitlustesse Eestis, sam uti osu tada  re aa l­
set toetust oma siinsetele mõttekaaslastele . V aatlem egi seda 
etappi soomlaste ja  eestlaste poliitilises suhtlemises.
Soomele olid 1870. aa s tad  kiire kapitalistliku edenemise peri­
oodiks, mille kestel kodanlus oli saavu tanud  s ilm apais tva t  m a ja n ­
duslikku edu. S eepärast  soome kodanlus rahuldus põhijoontes 
kuueküm nendate ja se itsm eküm nendate aa s ta te  reformidega ega 
es itanud  enam kaugem aleulatuvaid  poliitilisi nõudmisi. Seoses 
pidevalt areneva k lassivastuolude teravnem isega muutusid suur- 
kodanlikud ringkonnad  jä r jek ind la lt  reaktsioonilisemaks. Kuigi 
soome töölisklass tol ajal oli veel üsna tugevasti kodanluse 
mõju all, hakkas ometi juba 1874. a. ilmuma aja leh t «Työmiehen 
Ystävä». Töölisküsimuse tungiv  päevakorrale  kerkimine ei või­
m aldanud  soome kodanlusel enam sellest vaikides mööda minna.
1870. aasta il  sagenevad  soome kodanluse juhtide töölisvaenu- 
likud sõnavõtud. P ro le tariaad ile  aktiivselt vaenulikuks muutub 
soome rahvusliku liikumise pa tr ia rh  J. V. Snellm ann.2 Ei ole 
juhus, et Yrjö-Koskinen ju s t  1874., s. o. töölistele m äära tu d  a j a ­
lehe ilmuma hakkam ise aas ta l  võtab sõna töölisküsimuses. P ike­
m as  artiklite sa r ja s  esitab Yrjö-Koskinen mõtte, et tööliste k lass i­
võitlus olevat ühiskonna h a i g l a n e  nähtus. Soomes seda 
ha igust  veel polevat, sest siin o levat kõik alles ühteviisi kehvad. 
Taluperem ees-m aaom anik polevat teiste rõhuja, vaid töötaja , kes 
tegeva t tööd koos su las tega .  Riigi seadused hoolitsegu edaspidi 
selle eest, et Soomes «haiglast»  töölisküsim ust ei tekiks. Yrjö- 
Koskineni aru tlusi läbib mõte, et seadus peab p e r e m e e s t  
kaitsm a pro letariaadi vas tu .3 S äärased  seisukohad põhjustasid, 
et osa soome konservatiivsest kodanlusest liitus sa jand i lõpul 
tsa r ism iga  ja reetis rahvuslikud huvid.
2 Vt. Э. К a p x у. Об эстетических и историко-литературных взглядах 
И. В. Снельмана в 40-е годы XIX века. — Скандинавский сборник II. Тал­
лин, 1957, lk. 195.
3 Y. K. (Koskinen) Tyoväen seikka. — «Kirjallinen Kuukauslehti» 1874, 
lk. I jj., 91 jj., 195 jj., 219 jj.
Tsarism  jä tkas  1870. aasta il  senist poliitikat Soome suhtes, 
kasutades soome rahvusliku liikumise m õningat toetam ist kui 
relva oma poliitilise vas tase  Rootsi vastu . Mida enam vähenes 
Rootsi rahvusvaheline täh tsus  ja mida iseseisvam aks poliitiliseks 
jõuks m uutus soome rahvuslik  liikumine, seda ava likum alt asuti 
Peterburis t  v iimast piirama.
Soome kodanluse poolt juhitud liikumises endas toimus 
1870. aasta il  olulisi muutusi. Progressiivsele, rahvusliku ebavõrd­
suse ja  rõhumise vastu  suunatud  võitlusele l isandus  jooni, mis 
taotlesid  eesõigusi oma rahvusele. Soome seim võttis  näiteks 
Soomes elavailt venelastelt  kodanikuõigused, venelastel kfeelati 
tegelemine raudtee eh itam isega n in g  ars tip rak tikaga  jne.4 Need 
sam m ud on ainult osalt  põhjendatud tollal veel mitte v ä l jak u ju ­
nenud venestuspoliitika-kartusega. Neis ava tdus kah tlem ata  ka 
k lassiühiskondades tavaline rahvastevahe lis t  vaenu õhutav te n ­
dents. Vaenulik oli soome kodanlus ka V enem aalt  tu levate  p ro g ­
ressiivsete mõjude vastu. Vene revolutsioonilise mõtte s isse tungi 
Soome püüti igati  tõkestada ja p idurdati sel eesmärgil ka vene 
keele oskuse levimist.
Samal ajal hakkasid vaibum a soome kodanluse vastuo lud  
rootslastega. Soomlaste rootsistumise hädaoht oli 1870. aas ta i l  
tunduvalt  vähenenud. Rootsi kodanlusele lahendasid  aga  soome 
kodanlust ühised klassihuvid, mis p ro le tariaad i klassivõitluse 
aktiviseerumisega rahvuslike nõudmiste ees domineerima p ä ä ­
sesid.
F ennom aanide rühm ituse parempoolne tiib om andas  1870. a a s ­
tate  lõpul selgeilmeliselt k lerikaal-konservatiivse iseloomu ja 
kujunes vanasoom e parteiks, milles juh tiva t  osa etendas endiselt 
Y. S. Yrjö-Koskinen. Selle suuna hää lekand jaks  oli «Uusi Suome- 
tar» ja rootsikeelne ajaleht «Morgonbladet». M õnevõrra l iberaa l­
sem oli 1881. a. ilmuma hakanud a jak ir ja  «Valvoja» üm ber 
koondunud rühmitus, mille asu ta ja iks  ja  kaastöölis teks oli rida 
Yrjö-Koskineni mõtte- ja võ itluskaaslasi eesotsas J. Krohniga.š 
«Valvoja» kaastöölisteks olid mitmed soome «estom aanid» — 
A. Granfeit, A. Genetz, В. F. Godenhjelm, A. A. Borenius —, 
kes pidevalt huviga jä lg is id  sündm usi ja poliitilist võitlust E es­
tis n ing  Eesti olude kohta sageli sõna võtsid. Iseloom ustav on 
«Valvoja» vaenulik suhtum ine vene revolutsioonilisse liikumisse. 
Toimetus p idas vajalikuks ava ldada  vaenulikke artikleid A. Her- 
zeni, N. Tšernõševski ja üldse vene revolutsioonilise liikumise 
vastu.
4 Vrd. А м б а р ц у м о в  E. A. R etsensioon raam atule «A. G. M a z o u r ,  
Finland between East and W est». — «История СССР», 1958, nr. 6, lk. 213.
s Vt. M. J u v a .  Valvojan ryhman syntyhistoria. — Turun H istoriallinen  
Arkisto XI. Turku, 1951.
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1880. aas ta te  algul hakkas Soomes formeeruma rad ikaalne, 
kodanlik-demokraatlik  poliitiline suund, mille es indajad  hiljem 
m oodustasid  noorsoom laste  partei. Selle tuumikuks oli dem okraa t­
lik intelligents, kes toetus osale ta lu rah v as t  ja linna väike­
kodanlusele. See partei tõstis  esile rad ikaa lse  kodanlik- 
dem ckraatlike reformide program m i. Tema ajaleht «Päivälehti»  
oli üsna  te ravas  vastuolus  «Uusi Suometariga».
Eesti rahvuslikku liikumist iseloomustab 1870. aas ta te l  kahe 
poliitilise suuna võitlus. J. V. Jan n sen  ja rahvuslikes üritustes  
juhtivale  positsioonile tõusnud J. H urt  püüdsid 1870. aasta il  
hoida rahvuslikku liikumist kodanlik-klerikaalseil positsioonidel, 
mis objektiivselt v as ta s  selle osa m aakodanluse  huvidele, kes 
kapitalism i arenemise preisi teega võis leppida. K ujundades om a 
rahvuspoliit il is t  ku ltuuriprogram m i, tao tles J. H urt  kahtlem ata  
s iira lt  eesti rahvale  emakeelset kooli ja  soodsam aid võimalusi 
kultuuriliseks arenguks, kuid tema kultuuriprogram m i sisu jä i 
konservatiivseks. T alu rahvam ass ide  rad ikaalse  antifeodaalse 
võitluse etteotsa J. H urt ei astunud.
Võitlust kapitalism i arengu preisi tee vastu ja dem okraa t­
liku rahvusliku kultuuri eest asus Eestis  aktiivselt juh tim a ra d i­
kaa lne  kodanlik demokraatia. Selle poliitilise suuna e s inda ja te  
tegutsem isvõim alused olid aga  1878. aas tan i  piiratud.
Niisugusel tagapõh ja l  arenes eestlaste  ja  soomlaste suhtle­
mine 1870. aa s ta te  kestel. Sellel oli va ldava lt  kultuurilis-polii- 
tilise suhtlemise iseloom.
V astastikused kokkupuuted, kü lastused ja k ir javahetused  
m itmekesistusid  ja  hargnesid  huvialade järgi.  1870. aa s ta te  selle­
kohast rikkalikku andmestikku ei ole käesolevas enam võimalik  
registreeridagi. M ärgim e ära ainult need kokkupuuted, mis j ä r g ­
nevas poliitilises võitluses oluliseks kujunesid.
Soojalt tervita ti  Soomes Eesti K irjam eeste Seltsi asu tam ist.  
Sündm usest läkitas Soome Kirjanduse Seltsile sõnumi Jakob 
H urt, ava ldades oma kirjas  lootust, et «vanem vend H els ing is  
võtab osa noorema venna elust T a r tu s » 6. Jä rg n ev as  tea ta s  ta, 
et selts valis mitmed soome tead lased  oma auliikmeteks. Eesti  
K irjameeste Seltsi tegevusest informeeris Jakob H urt soomlasi 
ka e d a s p id i7 n in g  soome a jak ir janduses  va lgusta t i  seltsi tege­
vust pidevalt.8
6 SK SA (S o o m e . K irjanduse Seltsi A rhiiv), J. Hurt Soom e Kirjanduse 
S eltsile  28. VIII 1872.
7 SKSA, J. Hurt A. Ahlquistile 12. I 1876; Fr. T u g 1 a s. Eesti K irja­
m eeste Selts. Tartu, 1932, lk. 65.
8 «K irjallinen Kuukauslehti» 1872, lk. 152; Viron Kirjallisuuden Seura. 
«Uusi Suometar» 1875, 19. II, nr. 21; Seuralliset K ansansivistys-la itokset 
Virol. «Suom en Kuvalehti» 1875. 1. VI, nr. 59, 1. IX, nr. 65; Eran O stersjö- 
provinserna. — «M orgonbladet» 1877, 13. III,  nr. 61, 17. III, nr. 64.
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1870. aasta te l  ilmus üsna arvukalt Eestit kü lastanud  soom­
la s te  reisikirjeldusi,9 millest olgu esile tõstetud nende autorite 
k irjutised, kes hilisemates poliitilistes sündm ustes  täh tsa t  osa 
etendasid.
1874. a. kevadtalvel viibis Eestis ars ti teaduse  üliõpilane 
A. A. Granfelt, s ilm apaistev  soome karskusliikumise tegelane, 
kes seisis lähedal Yrjö-Koskineni rühmitusele. T ar tus  töötas 
G ranfelt  peaasja liku lt  tun tud  tead lase  professor L. Stieda ju h t i ­
misel anatoom ia, füsioloogia ja  patoloogia alal. Stieda tu tvus ta s  
Granfelti  Tartu  selleaegse üliõpilaseluga, milles tooni andsid 
saksa  korporatsioonid. Ü hegagi nendest Granfelt  ei liitunud. 
Ilmselt ei olnud talle vastuvõetav  balti-saksa üliõpilasnoorsoo 
ülbus ja upsakus n ing  ha lvustav  suhtum ine eestlastesse. Loomuli­
kult huvitas Granfelti eesti rahvusliku liikumise olukord. G ranfelt  
sõlmis lähedased sidemed Jan n sen ite  perekonnaga, käis kordu­
valt  «Vanemuise» Seltsis, jä lg is  eesti a jak ir jandust.  G ranfelti 
kirjutised s isa ldavad  a inu laadse t kultuuriloolist m ater ja li  ja 
an n av ad  rohkeid lisadetaile «Vanemuise» Seltsi tegevuse kohta 
neil aa s ta i l .10 Nii sai Granfelt  üsna hea pildi Eesti oludest ja 
kogus rohkesti detailset m aterja li  siinse poliitilise elu kohta. 
Keda Granfelt  1874. a. eesti tegelastes t  kohtas peale Jannsen ite ,  
M. Veske ja tõenäoliselt ka J. Hurda, ei ole selge. Veske oli tol 
korral veel tugevasti  parem a tiiva mees. Kindlaks Jakobsoni 
pooldajaks kujunes ta alles hiljem. Kas G ranfelt  1874. a. ja  veel­
kordsel Eesti külastam isel 1875. a. ka Jakobson iga isiklikult tu t ­
vus, ei ole teada. Jakobsoni leeri tao tlustes t  on ta ag a  hästi 
informeeritud. Kuigi Granfelt  eesti kodanlike dem okraatide polii­
tilist orientatsiooni ei pooldanud, suhtus ta vaadete erinevusele 
v aa ta m a ta  Jakobsonisse ometi suure lugupidam isega. Tema hili­
semadki kirjutised Jakobsoni kohta on sõbralikum ad kui Yrjö- 
Koskineni rühm ituse teiste tegelaste  om ad .11 Võiks o letada, et 
nende kujunemisele a itas  kaasa  siiski asetle idnud isiklik tu tvus 
Jakobsoniga. Seda näib k inn itava t ka tem a artikkel Torma 
pasunakoori Soomes-käigu kohta. Tea tavasti  oli kooriga Soomes 
kaasas  C. R. Jakobson .12
9 M innen frän Esthernas land. — «M orgonbladet» 1873, 20. V, nr. 115, 
28. V, nr. 116, 27. V, nr. 120, 29. V, nr. 122, 30. V, nr. 123, 19. VII, nr. 164, 
21. VII, nr. 165; Ut ett bref fran Livland. — «Borgabladet» 1872, 13. IV, 
nr. 15.
10 «Kirjallinen Kuukauslehti» 1874, lk. 301; A. Granfelti kirjutist on 
■oma uurim ustes «Vanem uise» ajaloo kohta produktiivselt ära kasutanud  
R. Põldm äe.
11 Vt. I. H a r m a s. Suom alaiset estofiilit ennen Eestin itsenäistym istä. 
1935. Käsikiri, lk. 140— 145; 1875. a. reisi kohta ilm us Granfelti artikkel aja­
kirjas «Suom en Kuvalehti» 1875, nr. 56, 60, mida ei ole olnud võim alik  
kasutada.
12 Vt. E. V e s t  e r i n e n .  C. R. Jakobson. Eestin kansallisuusliikkeen  
johtomiehiä. Porvoo, 1926, lk. 67.
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Pikas  artiklite sa r ja s  Eesti kohta andis Granfelt  ü levaa te  
Eesti ajaloost, iseloom ustades sakslasi kui röövvallu ta ja id  ja  
rõhujaid. N agu enamik soome kodanlikke poliitikuid pidas G ra n ­
felt ta lu rah v a  ja  mõisnike vahelistest suhetest täh tsam ak s  «kogu 
provintsi» suhteid Vene keskvõim uga.13
Granfelt k ir ju tas  suure lugupidam isega J. V. Jannsen is t ,  keda 
ta  iseloom ustas kui eesti rahvusliku liikumise a lg a ta ja t  ja  kesk­
set kuju. Ometi võib juba Granfelti käsit lusest  1874. a. välja  
lugeda r idadevahelis t kriitilist suhtum ist Jannsen isse .  G ranfelt  
rõhutas, et Eestis  on tekkinud va jad u s  «Eesti Postimehe» kõrval 
h ak a ta  välja  andm a uut ajakirja , milleks loodetakse saav a t  
H urda  kavatse tud  «Mesilane». G ranfelt  kiitis selle kavatsuse  
igakülgselt  heaks.14
Huvitav  on Granfelti m ärkus k ir janduse ulatusliku leviku 
kohta Eestis. Ta arvab, et ra am atu te  levik Eestis  on m ärksa  
suurem kui Soomes, ja  imestab, et ra am a tu te  eest, mille hind ei 
ole rublatki, m akstakse  p aa r  tuhat rubla  honorari.  G ranfelt  j ä t ­
kab: «Nii oli näiteks h ä r ra  Jakobsoni poolt koostatud kooliraama- 
tuga, mis ometi tema autori arvates  ei ole nii levinud kui ta  
vääriks  olevat. Selle k ir ju ta ja  kuulub jä r jek ind la te  noorte 
eestlaste  hulka ja  tema kui ka ta teose vastu  ollakse vaenulik , 
n in g  ainult sel põhjusel kasu ta takse  mõnes pa igas  koolides teisi 
lugem israam atu id .»  15 See lõik nagu  osutaks, et m ainitud infor­
m atsiooni on G ranfelt  saanud kõige o tsesem ast allikast, s. o. 
Jakobsonilt  endalt,  kellega ta järe likult pidi olema kohtunud’ 
1874. aasta l .
ü l l a t a v  on Granfelti m ärkus Kreutzwaldi kohta, milles kõigiti 
lugupidava tooni juures on ometi esile toodud kriitilisi mõtteid. 
Kreutzwaldil polevat varasem ail  aasta il  olnud usku eesti rahva 
edenemisse, pessimistlikult olevat ta arvanud, et eestlased ei 
suuda rahvusena üldse püsima jääda .  Granfelt  lisab nagu  v a b a n ­
dades, et a ru saad av  on selliste mõtete -esilekerkimine m õniküm ­
mend aa s ta t  tagasi .  H akkas ju K reutzwald tegutsem a ajal, mil 
eestlased elasid alles väga  rasketes tingim ustes, ja  siis võis ehk 
tõesti vaevalt  olla lootust selliseks arenguks, mis nüüd on s a a ­
bunud. Me ei tea, kas selle sõnumi tag a  on Kreutzwaldi suhtes 
mingi kriitiline või isegi ebasõbralik  informatsioon, või lan g e ta s  
sellise otsuse Granfelt  ise.
P ikem alt peatub Granfelt  rahvusküsim usel. Ta märgib , et 
terve eesti rahva sak sas tam is t  ega venestam ist  ei ole käesoleval 
ajal karta . Eestlased olevat elujõuline rahvas, kelle kultuur suurte
13 A. G r a n f e l t .  Naapurimme etelässä. — «Kirjallinen Kuukauslehti» 
1874, lk. 199 jj., 262 jj., 277 jj., 298 jj.
14 «Kirjallinen Kuukauslehti» 1874, lk. 302.
15 «K irjallinen Kuukauslehti» 1874.
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sam m udega areneb. Erinevalt paljudest soom lastest mõistab 
Granfelt,  et vene keele oskus on Eestis hädavajalik , et seda tuleb 
siin t ing im ata  õppida.
Saksa mõisnike kohta annab  Granfelt eksliku iseloomustuse. 
Tema arvates  olevat aadel Baltimail niikuinii juba vaesumas, 
mõisnike m aad  m inevat ta lu rahva  kätte, mitmed talupojadki ole­
va t saanud  rüiitlimõisate omanikeks. S eepärast  polevat enam 
va jadus t  eriliseks võitluseks sakslas te  vastu. Selliseid mõtteid 
avaldati tollal «Eesti Postimehes», muide, sam as  vaim us k irju tas  
ka Fr. R. Kreutzwald. Sam u seisukohti esines balti sakslas te  
leeris, kus väideti, et eestlastele on juba küllalt mööndusi tehtud 
ja neile pole enam midagi vaja  anda.
Eestis t huvitusid 1870. aasta il  teisedki Yrjö-Koskineni partei 
mehed, kes kas ise käisid siin või jä lg is id  pidevalt eesti k i r jan ­
dust  n ing  avaldasid  artikleid Eesti kohta. Enam ik  neist jä tk as  
J a n n se n i te  perekonnaga sõbrustam ise traditsiooni. Nii kujunes 
Helsingi ülikooli lektoril B. G. Godenhjelmil, «K irjallinen Kuu- 
kauslehti» kaastöölisel, lähedane sõprusvahekord H arry  Jannse- 
n ig a .16
1877. a. käis Eestis rahvaviiside korjamise eesmärgil A. A. Bo- 
renius, kes kohtus M. Veske, J. Kunderi ja  näh tavas t i  A Didoga. 
Tartus  liikus Borenius Jannsen ite  perekonnas ja oli seejärel 
Soomes üks k indlam aid  «jannseniste»  n in g  kõige vaenulikum ate 
Jakobson i-vas tas te  kirju tis te  au tor (vt. alam al lk. 275).
Korduvalt kü lastas  Eestit noor ja  aktiivne, kuid üsna konser­
vatiivsete  vaadetega  О. A. Lönnbohm, luuletaja  Eino Leino 
vanem  vend. Lönnbohm oli 1870.— 1880. aasta il  «Uusi Suome- 
tari»  põhiline kaastööline Eesti küsim ustes ja  ava ldas  pikki 
kirjutisi reisimuljetest ja Eestis t ü ldse.17 Osates  eesti keelt, s a a ­
v u tas  Lönnbohm vahetu kontakti mitmete eesti tege las tega  ja 
seisis eriti lähedal J. Hurdale, kellega tal arenes k irjavahetus, 
n in g  M. Lipule. M õningaid  kirju on ta vahe tanud  ka jakobsonlase 
J .  Kunderiga.
Eestipoolseist Soomega seotud h ar ras tu s is t  on oluline ära 
m ärk ida  eesti rahvusliku liikumise juhtide sidemeid Soomega.
J. H urt  oli 1870. aasta il  o rganisa ts iooni juhiks, mille ü les­
andeks oli raha  korjam ine Eesti Kirjameeste Seltsi ja  Eesti 
Aleksandrikooli heaks. Filoloogia ja rahvaluule h a r ra s tu s  ku jun ­
d as  H urda  eria lased sidemed Soome v as tav a te  alade spetsialis-
16 Vt. näit. B. F. G., Tietoja Viron K irjallisuudesta. — «Kirjallinen  
Kuukauslehti» 1875, lk. 295. Tema refereeris soom e keeles ka H unfalvy reisi­
kirjelduse Eesti kohta .käivaid osi. Vt. «Kirjallinen Kuukauslehti» 1874, 
lk. 10— 16.
17 O. L ö n n b o h m  avaldas aastatel 1877— 1878 «Uusi Suom etaris»  
varjunim e «ähm» all kaks pikka artiklite seeriat: «M atkam uistelm ia Virosta»  
ja «Saloilta ja vainoilta». — «Uusi Suom etar» 1788, nr. 69, 75, 76, 78, 81— 
84, 97, 101 — 102, 120— 122, 139, 153.
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tidega (J. Krohni, A. A hlquistiga).  H urda vahekordades 
soom lastega ilmneb põhiliselt soov saavu tada  sealtpoolt toetust 
oma keelelistele ja folkloristlikele uurimustele. Tema k ir javahe tu ­
ses soom lastega püsis lugupidav, soomlasi «vanemaks vennaks» 
tunn is tav  hoiak. Soome poliitikud ase tas id  H urdale  suuri lootusi, 
näg id  tem as soome kodanluse poolt heakskiidetud konservatiivse  
leeri haritud  es indaja t  n ing  J. V. Jan n sen is t  kvalifitseeritum at 
eesti rahvusliku liikumise tunnusta tud  juhti.
Huvi Soome vastu  ei kaotanud ka C. R. Jakobson. Kuni 
«Sakala» ilmuma hakkamiseni olid Jakobsonil poliitilises võit­
luses organisa ts ioonilise  baas ina  k asu tada  põllumeeste seltsid, 
kus juhtim ine oli demokraatliku suuna pooldajate  käes. Tegeldes 
sel ajal põhjalikult põ llum ajanduse probleemidega, suhtus Jak o b ­
son eitavalt  m õisam ajapidam isse  ega tah tnud  ka agro tehnikas 
m idagi üle võtta mõisnikelt. Selle asemel otsis ta eeskujusid 
neist m aadest, kus domineeris väikepõllupidamine: Šveitsist, 
T aanist,  Rootsist, eelkõige aga Soomest. Et Soome põ llum ajan ­
dust üksikasjalikum alt tundm a õppida, laskis Jakobson end 
1876. a. augustis  P ä rn u  ja  Viljandi põllumeeste seltside toetusel 
saa ta  Soome, kus p a ra jas t i  toimus suur ü lem aaline  põllum ajan- 
dusnäitus. Soomes viibides otsis Jakobson  vahetuid  kontakte 
ta lu rahvaga ,  jä lg is  Soome ta lu m ajan d u se  agro tehnikat n in g  
põllumajandusliku tootmise organiseerim ist. Et m aad  ja rahvas t  
paremini tundm a õppida, sooritas Jakobson sõidud Soomes 
hobustel ja mitte rongiga.
Jakobsoni esimene käik H elsingis  oli põ llum ajandusnäitusele .  
H elsingist siirdus ta M ustja la  kõrgem asse  põllumajanduskooli 
ja  kü las tas  selle kõrval mitmeid eeskujulikke ta lum ajap idam isi ,  
kus huvitus eriti ka r jakasvatuses t ,  p iim am ajanduses t  n ing  Soo­
mes k asu ta tav a is t  põllutööriistadest, millest telliti näidiseid 
P ärnu  Põllumeeste Seltsile. Soomest saadud  eeskujud uuem a 
agrotehnika alal e tendasid positiivset osa Eesti põllumeeste selt­
side tegevuses 1870. aas ta te  teisel poolel.18 Jakobson esines sea l­
juures  enesekindlalt ja  väärikalt .  Inimlikult a ru saad av  on ta  
eneseteadev kiri naisele: «Teoorias olen ma kindlam, kui inimesed 
siin ja  kui ma meieriproualt ühte-teist küsin ja  tema vas tuse  
puhul seletan, kuidas ühte või teist nendel või teistel teaduslikel 
põhjustel teisiti võib teha ja  kuidas seda Rootsis ja  T aan is  p a re ­
m aks peetakse, siis punas tab  ta aina ja  näis  lõpuks minu ees 
üsna  suurt  lugupidam ist  tundvat.»  19
Jakobsoni saa tis  tem a reisil M ustja lasse  ja  m aale  saksa keelt 
oskav soome üliõpilane, kelle nime ei ole olnud võimalik k indlaks
18 Vrd. H. K r u u s .  Jakobson ja Soom e. — Eesti ajaloost XIX sajandi 
teisel poolel. Tallinn, 1957, lk. 241.
19 KM КО (E N SV  TA Fr. R. K reutzwaldi nim eline Kirjanduse Muuseum, 
Käsikirjade O sakond), C. R. Jakobson naisele 14. VIII 1876.
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teha. Oma endistest tu t tav a tes t  kohtas Jakobson 1876. a. Svani, 
Krohni ja Aspelini.20 Yrjö-Koskinen, Donner ja  a rva tavas t i  ka 
Ahlquist ei viibinud sel ajal Helsingis. Kirjas naisele m ärkis 
Jakobson: «Eriti sõbralikult võtab mind vastu  Aspelin», ja k irjel­
das  jä rgnevas  külaskäiku Aspelini koju. Selline Jakobsoni mulje 
Aspelinist võib tunduda ü lla tavana .  On ju teada, et ju s t  Jannse- 
nite sõber Aspelin oli juba 1869. a. reserveeritu lt  suhtunud 
C. R. Jakobsoni esindatud  poliitilisse suunasse  ja  oli hiljem üks 
kõige resoluutsem aid Jakobsoni vastase id  (vt. lk. 270). Ju s t  
Aspelin sõnas tas  1869. aas ta l  selgekujuliselt eestlaste  ja  sak s ­
las te  kokkuleppimise p rogram m i ja  h indas positiivselt balti-saksa 
šovinisti ja reak ts ionääri  K. Schirrenit.21 On loomulik, et Aspelini 
ja  Jakobsoni vahelistes ju tua jam is tes  puudutati  poliitilisi küsi­
musi. K ahtlem ata pidi seisukohtade erinevus poliitilise o r ien ta t­
siooni ja kirikusse suhtumise küsimuses sel puhul ilmsiks tulema. 
M ingit  põhjust Jakobsoni ees oma veendeid v a r ja ta  temperament*- 
sel Aspelinil ei olnud. Kui sü g av a lt  lahkarvam ised  ju tua jam ise l  
esile tulid, seda me ei tea. Kindlasti oli Jakobsonil Aspeliniga 
ka ühiseid seisukohti. E estlaste  kultuuritasem e tõstmise va jadus,  
eesti keele ja k ir janduse arendam ise küsimus, üldse «eesti rahva 
edenemine», millest neil aasta il  nii siin- kui sealpool Soome 
lahte  palju  ju ttu  tehti, olid sellised probleemid, mis võim aldasid  
leida ühist keelt. Sealjuures võis Jakobsoni eksiteele viia sõbralik  
suhtlemisvorm, mis võib-olla v a r ju ta s  sisulisi lahkuminekuid v a a ­
detes. Aspelini sõbralikkuse aluseks võis aga  olla ka püüe 
C. R. Jakobsonile mõju ava ldada  ja  tem ale oma seisukohti peale 
suruda. On aga võimalik seegi, et Jakobson vastuolude o lem as­
o lust teadlik oli, kuid neist koju k ir ju tada ei tahtnud.
Soome ajalehed märkisid  ä ra  Jakobsoni külaskäigu, kuid eriti 
pikalt sellest ju ttu  ei tehtud.22 «Uusi Suometar»  kirjutab, et Soo­
met on neil päevil kü las tanud  eesti k irjanik Jakobson, keda nim e­
ta takse  hõim urahva — eestlaste — «maameheks».23 Ilmselt oli 
Jakobson  ise külaskäigu ajal rõhutanud oma tegelemist põllu­
harim isega, esinedes puht ta lupojana. Soome ajalehed m ärgivad  
ära  ka Jakobsoni kõned Soome-reisi muljetest. Nii k irju tab  «Mor- 
gonbladet» Eesti Kirjameeste Seltsi koosolekust 1877. a. ja  
märgib, et C. R. Jakobson on pidanud seal e ttekande oma reisist
20 KM КО, C. R. Jakobson naisele 13. VIII 1876.
21 L. L o o  n e . Soom e ja Eesti ühiskonnategelaste poliitilisest suhtlem i­
se st  eesti rahvusliku liikum ise päevil. — Eesti N SV  Teaduste Akadeemia 
Toim etised. Ü hiskonnateaduste seeria, 1959, nr. 3, lk. 243— 244.
22 E. Vesterinen kirjutab küll, et Jakobsoni sõidust sel korral ajalehed 
kirjutasid pikemalt, kuid tekstis refereerib ta ainult ühte «Uusi Suom etari» 
artiklit Jakobsoni reisi kohta. E. V e s t e r i n e n .  C. R. Jakobson. Eestin  
K ansallisuusliikkeen johtom iehiä, lk. 69.
23 «Uusi Suom etar» 1876, 26. VIII, nr. 101.
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Soome eelmisel aasta l  ja rääk inud  Soome hariduse, õiguse ja  
koolioludest n ing  soome rahva olukorrast.  «Sealjuures  tõm bas ta 
paralleele vas tav a te  eesti oludega ja tegi järe ldusi m uidugi 
oma rahva kahjuks.» Rõhutatakse, et Jakobson oma ettekandeis  
as tus  välja har itud  eestlaste  saksastam ise  vastu .24 K ahtlem ata  
olid Jakobsoni vaa ted  viimases küsim uses vanasoom laste  parteile 
kõige vastuvõetavam ad.
Jakobsoni järgnevaid  kõnesid ja kirjutisi Soome- i eiside 
k o h ta 25 iseloomustab tõepoolest autori poolt a lgusest lõpuni 
järelemõeldult läbiviidud Eesti olude vas tan d am in e  Soome o m a­
dele, kusjuures võrdlus langeb kõikjal Soome kasuks. Selle ta u s ­
tal tuuakse eriti te rava lt  välja  eesti rahva m ah a jääm u s  nii 
m ajanduslikul, poliitilisel kui ka kultuuri alal. H. Kruus m ärgib  
põhjendatult,  et Jakobson kasu tas  Soome olude teadlikku ideali­
seerimist selleks, et niiviisi e rgu tada  eesti ühiskonda võitlusele 
balti-saksa m õisnikkonna vas tu .26 Eriti m aksab see Soome polii­
tilise olukorra k irjeldamise kohta. Ü listades Soome olusid ei sea 
Jakobson eeskujuks mitte seisusliku korra printsiipi, nagu  see 
tegelikult kehtis Soomes, vaid tõstab  esile põhimõtte, et ta lu ­
rahval on siin õigus osa võtta maa poliitilisest valitsemisest.
1878. a. jõudis eesti rahvuslik  liikumine uude järku. R ad i­
kaa lne  kodanlik-demokraatlik  suund saab  «Sakala» ilmum a 
hakkamisel võimaluse oma seisukohti avalikult p ropageerim a 
hakata , niivõrd, kui see tol korral legaa lses  ajalehes üldse või­
malik oli. C. R. Jakobsoni juhtimisel saavu tab  eesti rahvuslik  
liikumine aasta te l 1878— 1882 erakordse pinge. Rahva täielikul 
toetusel lähevad juh tivad  positsioonid rahvuslikus liikumises 
nüüd demokraatliku leeri kätte.
Kui Jakobson sai 1878. a. võimaluse a lus tada  «Sakala» kaudu  
suurt  rünnaku t feodaalkorra igandite, balti aadli ja  luteriusu 
kiriku vastu, soovis ta ajalehele saav u tad a  võimalikult laia kõla­
pinda ja  hankida arvukalt  kaastöölisi. P idades sidemeid Soo­
m ega oluliseks, pöördus ta otsekohe ajalehe ilmumisloa saamisel 
ka J. R. Aspelini poole ja palus v iim ast haka ta  «Sakala» k a a s ­
tööliseks Soomes. Tundub, et C. R. Jakobsonile pidi 1878. a. 
selge olema vaadete  erinevus tema ja  soome konservatiivse 
kodanluse juh tiva te  tegelaste  vahel.27 Pöördum ine Aspelini poole 
ei tähenda siiski, et Jakobson oleks 1878. a. nõus olnud om aks 
võtma soome kodanluse seisukohti poliitilise orienta tsiooni küsi­
musis. Jakobson värbas  Eestiski «Sakalale» kaastöölisi, kellega
24 «M orgonbladet» 1877, 13. III, nr. 60.
25 Vt. «Sakala» lisaleht 1878, nr. 3— 5, 7, 12, 13.
26 H. K r u u s .  Tsit. artikkel, lk. 241.
27 Nii arvasid vähem alt soom lased ise. M õni aasta hiljem kirjutas 
A. A. Borenius, et Jakobsonile on ometi väga  hästi teada «kõigi soom e pat­
riootide suhtum ine kirikusse, sakslastesse». KM КО, A. A. Borenius C. R. Ja­
kobsonile 24. IV 1881.
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tal oli tõsiseid m aailm avaate lis i  lahkuminekuid — näiteks 
J. Hurda. Kuid 1878. a. võis Jakobson veel mitte mõista, millist 
o tsus tava t  täh tsu s t  omistasid  soome kodanluse juh id  oma seisu­
kohtadele Venemaa ja  kiriku suhtes. Soomlased ag a  ei p idanud 
enne «Sakala» ilmuma hakkam ist C. R. Jakobsoni erikaalu  eesti 
rahvuslikus liikumises eriti suureks. Nad võisid olla rahul, et see 
suund ei oma eesti üh iskonnas juh tiva id  positsioone, ega pidanud 
vajalikuks tema vastu  aktiivselt välja  astuda.
Aspelin vas tas  Jakobsonile eitavalt.  Oma keeldumist põhjen­
das ta  viisakalt: tema huvid olevat eeskätt teaduslikud ja  ta  ei 
s aa v a t  muid ülesandeid enda peale võ tta .28 Aspelin toimis sea l­
juures  ometi korrektselt ja  se lg itas  välja, et kaastööd  «Saka- 
lale» oli Soomest nõus tegem a ainult C. G. Svan.29 O sutades 
ju tua jam ise le  S vaniga m ärgib  Aspelin: «Ta ütles mulle, et 
ta Teilt mitte maksu võtta ei võivat, kuigi Teie seda lu b a n u d  
olete. Tema olukorda tundes soovitan ma Teile ometi tem ale igal 
juhul m aksta, kui ta kirjutised «Sakalale» sobivad, sest et saab 
raske olema siin teisi korrespondente le id a .» 30 Aspelin ise on 
hiljem m ärkinud (vt. lk. 279), et soome poliitikute hu lgas t  on 
Jakobsonil üksainus pooldaja, mõeldes v iimase all Svani.
Äriline kokkulepe kujunes C. R. Jakobsoni ja «Suomen Ku­
valehti» toim etaja  J. Krohni vahel. Jakobson sai viimaselt  oma 
ajalehe jaoks pildimaterjali.  Sellega seotud k ir javahetus  oli siiski 
ametlikult külm. «Sakalale» kasutam iseks an tud  piltide eest 
tah tis  Krohn raha ette saada, mis põhjustas Jakobsoni ja  Krohni 
vahel isegi teatud pinge. Muide — J. Krohn oli ü lla ta tud  « S a­
kala» suurest t i raaž is t  ja  märkis, et soome ajalehtedel ei ole 
kaugeltki nii suurt  tellija te  hulka kui «Sakalal» .31
«Sakala» ilmuma hakkamisel ava ldas  C. R. Jakobson esi­
a lgu selle «Lisalehes» kirjutiste seeria «Soomemaa ja soom la­
s e d » 32 nende kõnede alusel, mis ta oli p idanud P ä rn u  ja V il­
jandi põllumeeste seltsides 1876. a. reisilt ta g a s i  tulles. Viies 
selles artiklite sa r ja s  süstem aatil ise lt  läbi Eesti olude Soome 
omadele vas tandam ise  printsiibi, osu tas  Jakobson v äg a  m itm e­
sugustele  elualadele, milles soomlased on oma arengus  ees tlas­
test ette jõudnud. Neist am m utas  ta eelkõige mõtteid ja  eeskuju­
sid kooli-, kultuurielu ja  m ajanduse  korraldam iseks Eestis.33 
Püüdes selgusele jõuda põhjustes, miks eestlased on soom lastest 
nii v äg a  m aha jäänud, osutab Jakobson mõlema rahva erinevale
28 KM КО, J. R. Aspelin C. R. Jakobsonile 24. I 1878.
29 Sealsam as
30 KM KO, J. R. Aspelin C. R. Jakobsonile 24. I 1878.
31 KM KO, vt. J. Krohni kirjad C. R. Jakobsonile 8. I 1878, 25. III 
1878. 23. X 1878.
32 «Sakala» lisaleht 1878, nr. 3, 4, 5, 7, 12, 13.
33 H. K r u u s .  C. R. Jakobson ja Soom e, lk. 240— 242.
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ajaloolisele saatusele: «Et E estlased  neist /soom lastes t/  praegu 
veel järe le  seisavad, kes seda imeks võib panna! Rootslased tõi- 
vad  Soomemaale r is t iusuga ühes rahva priiuse ja  v a im u h ar i­
mise n ing  seitse sada aa s ta t  on seal se llepärast  ta lupo jad  päris- 
koha omanikud, n ing  pär iso r jus t  ei ole seal ilmaski olnud. Meie 
m aale  tõivad Sakslased r is t iusuga  ühtlasi pärisorjuse , n ing  
meie talupojad, ehk küll meie m aa muidu kümme korda looduse 
annete, poolest rikkam on kui Soomemaa, ei saanud  7 sada aas ta  
sees muud tehta, kui selle väevaldse m ahasurum ise  v as ta  või­
de ld a .» 34 Sellist Soome olude idealiseeritud k irjelduse v a s ta n ­
dam ist Eesti omadele kasu tas  Jakobson eesti ühiskonna õ h u ta ­
miseks võitlusele balti-saksa m õisnikkonna vastu. Soome olude 
tundm aõppim ise  eesm ärgi kohta ütleb ta täiesti avameelselt: 
«Aga need tundm ised olgu meile üksiainult k ihu tajaks ja  karas- 
ta jak s  meie tuleviku tee peale, nem ad ä ra tag u  meie vaimu ikka 
suurem a püüdm iste poole ja  tõstku meie jõudu ja vab rus t  sell’ 
sam al m õõdul!»35
Mõne aja p ä ras t  m uutus aga Jakobson ettevaatlikuks soome- 
aineliste k irju tis te  esitam isega, sest balti aadel püüdis soome 
küsim use käsitlem ist kasu tada  eesti rahvusliku liikumise kom p­
romiteerimiseks valitsusvõim ude ees, süüdis tades  v iim ast Soome- 
Eesti ühisriigi loomise kava tsuses .36 Jakobsoni tagasihoidlikkus 
soome aine käsitlemise suhtes «Sakalas»  1880.— 1881. a. oli 
kah tlem ata  tugevasti  m õjuta tud ee lm ärg itud  kaalutlusest.
«Sakala» ilmuma hakkamisel p idas  J. V. Jan n sen  vajalikuks 
tugevdada  om agi ajalehte väliskaastöö lis tega ja palus 1878. a. 
«Postimehe» k ir jasaa t jak s  A. F. Lönnbohmi, kes oma matkadel 
Eestisse oli loonud tihedad sidemed Jan n sen i  perega ja oli 
Tall innas  pikemalt pea tunud J. V. Jannsen i  väimehe H. Rosen- 
thali perekonnas. Lönnbohm vas tas ,  et ta alalise k ir ja saa t ja  kohta 
ei saa vas tu  võtta, kuid tegi hiljem siiski aeg-a ja lt  «Eesti P o s t i ­
mehele» kaastööd. N agu ta ühele oma sõbrale k irjutas, ei t a h t ­
nud ta ennas t  siduda liiga kindla kohustusega.37
Kui võitlus eesti rahvusliku liikumise kahe leeri vahel 1878.—
1879. a. paisus avalikuks lõheks, siis vars ti  u latusid  sellest tea-
34 «Sakala» lisaleht 1878, nr. 5.
35 Sealsam as, nr. 3.
36 H. K r u u s .  C, R. Jakobson ja Soom e, lk. 242; selliseid  mõttekäike 
avaldasid m õningad soom e kodanluse ringid. Nii ilm us 1869. a. ajakirjas 
«M agazin für die Literatur des Auslandes» kirjutis «Das nationale Ehsten- 
thum», m illes soom lasest autor arendas fennom aanide eesti-program m i ja kir­
jutas, et eestlased ja soom lased peaksid poliitiliselt liituma, enne aga peaksid  
ühise keele leidma eestlased  ja sakslased E estis n ing soom lased ja rootslased  
Soom es. Nii kujuneks lai rinne ühisteks väljaastum isteks «venelaste vastu». 
C. R. Jakobsonile olid sellised  seisukohad täiesti vastuvõtm atud. M ingid  
separatistlikud püüdlused ei saanud eestlaste  juures tol ajal poolehoidu võita.
37 SKSA, O. A. F. Lönnbohm A. V. Forsm anile 1878. a.
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ted ka Soome. V ahetult võisid soomlased jä lg ida  poliitilisi meele­
olusid Eestis teise laulupeo ajal.
Teine laulupidu toimus Tartus  1879. a. 20.—22. juunini. Mee­
leolu oli rahva hulgas  sel momendil ärev. P a ra ja s t i  oli sakslas te  
pealekaebamisel suletud «Sakala», süüd is ta tuna  so ts iaaldem o­
kraatias .  Rahva laiades hulkades valitses suur pahameel «Eesti 
Postimehe» ringkonna vastu, keda peeti kaasosaliseks  «Sakala»  
sulgemises. Liikusid kuuldused J. V. Jannsen i  reetlikest kokku­
lepetest sakslas tega . Üldse ava ldus kogu peo kestel te rav  lõhe 
rahvusliku liikumise kahe suuna vahel.
Soomest kü lastasid  laulupidu C. G. Svan ja  A. A. Granfelt.  
Enne sõitu oli Svan k irju tanud  C. R. Jakobsonile: «N agu ma 
loodan, saan ma teie juubelipido külastam a. Toon siis kaasa  
korrespondentsi meie koolioludest. M a oleksin Teile v äg a  tä n u ­
lik, kui te mulle ja ühele seltsimehele erakorteri saaksite  m u re t­
seda. Me jõuam e Tartu  19-ndal.»38 Ilmselt tah ts id  soomlased 
Tartus  olla sõltumatud ega soovinud k asu tada  Jan n sen i  kü la lis ­
lahkust. Neile korteri m uretsem ise korra ldas  vist M. Veske, kel­
lega soomlased laulupeo ajal üsna palju  koos olid. M. Veskest oli 
selleks ajaks  lõplikult kujunenud aktiivne jakobsonlane.
Eestisse saabudes m ärkasid  soomlased otsekohe siin v a l i t ­
sevat pingelist poliitilist olukorda. Neile paistis  otsekohe silm a 
rahva ilmne poolehoid C. R. Jakobsonile ja  «Sakalale». Ju b a  
Tallinnas, T artu  rongi ootel, m ärkasid  nad  rahva meeleolu. 
Svanil oli taskus «Sakala» number. Niipea kui seda m ärg a ti  ja  
mõisteti, et tegem ist on soom lastega, ava ldunud ilmne ja  suu r  
üldine rõõm. Kostnud hüüded: «Soomemehel on «Sakala»!» Svan 
lisab: «Kes teab, milliseid r i ig ivastaseid  juhtumisi sellest poleks 
võinud sündida, kui mitte uksed sel momendil ei oleks ava tud  
ja me ei oleks pääsenud pakku vagunisse.» 39 Svanil oli muidugi 
õigus. «Sakala» oli tol momendil valitsuse  poolt suletud, oli 
seega keelatud, riigivaenulikuks ajaleheks tunn is ta tud .  Poolehoiu- 
dem onstratsiooni «Sakalale» võidi m õtestada kui r i ig ivas tas t  
vä ljaastum ist .
V äga selgelt ilmnes soomlastele rahva meeleolu laulupeo 
rongkäigus, mille kohta Svani kirjeldus toob mitmeid seni tu n d ­
m ata üksikasju. Peo eelpäeval oli grupp lau lja id  omal a lgatuse l  
käinud T artus  e lavat vana Kreutzwaldi terv itam as. Svan m ärgib , 
et sündm us kujunenud l i igutavaks poolehoiuavalduseks «Kalevi­
poja» loojale. Järgm isel  päeval pidid lauljad  suundum a laulu- 
platsile mööda tänava t ,  mille ääres  seisis J. V. Jan n sen i  m aja .  
Svan m ärgib  hästi  informeeritult, et see korra ldus tehti peo- 
komitee poolt eesm ärg iga  organiseerida  sam a laad n e  Jan n se n i  
austam ine, nagu  see oli osaks saanud  Kreutzwaldile. Siindmu-
38 KM КО, C. G. Svan C. R. Jakobsonile 18/23. VI 1879.
39 «Häm een Sanom at» 1879, nr. 33.
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sed arenenud aga  teisiti. Soome külalised jä lg is id  rongkäiku 
otse Jan n sen i  m aja juures t  ja  Svan  kirjeldab to im unut j ä r g ­
miselt: «Nüüd see /rongkäik  — L. L.J on juba üsna m aja  kohal. 
A ntakse  m ärku ja  esimene grupp hüüab «hurraa», kuid kuidagi 
leigelt. Tuleb teine grupp, veel leigem alt käib hurraa tam ine .  
K olm as hüüab küll innukam alt, kuid neljas ei tee häältki.» Nii 
see olevat olnud kogu rongkäigu  kestel. Mõned rühm ad on 
hüüdnud «hurraa», teised teinud seda ainult näiliselt, tunduv  
osa olnud ag a  täiesti vait  ja  paljude näol olnud halvasti  peide­
tud pilkenaeru. «On raske sõnades väljendada, kui südantlõ ika- 
v a n a  see tundus. Ja  veel h a a rav a m a n a  oleks see tundunud, kui 
meil oleks olnud võimalus kümme aa s ta t  tag as i  toimunu juures 
olla, kui oleksime kuulnud, millise . . .  innuga, millise hooga 
selle hoone ees tol korral hüüti «elagu laulupapa». J a  nüüd! 
See on poliitiline pankrott.  Mees on olnud rikas, ülirikas teene­
tes t  oma rahva eduks, kuid võlad on viimasel ajal kasvanud  
v a rad es t  suurem aks ja  võlausa lda jad , nagu  ikka, on üsna  a r ­
m u t u d . . . » 40 Selle meeleolumuutuse põhjuseks peab Svan a s ja ­
olu, et rahvas on teada  saanud  J. V. Jan n sen i  reetlikest kokku- 
leppeist sakslas tega .
Artikli autor ühineb rahvahulkade otsusega Jannsen i  kohta: 
Jan n sen i  sobimus saks las tega  on nii suureks võlaks oma rahva  
vas tu ,  et m ingid  varasem ad  teened seda üles kaa luda  ei suuda. 
S v an  kirjeldab edasi, kuidas J. V. Jannsen i  ja k lerikaalide vas tu  
su u n a tu d  m asside vaen paisus laulupeol avalikuks protestiks. 
M ee lepahapuhangu  a jendas Peterburi eesti koguduse pastori 
Treifeldti kõne. A jakirjandus refereeris seda kõnet hiljem väga  
lühidalt.  Lauljate  ja  piduliste reageerim ist kõnele tundsim e seni 
Ado Reinvaldi k irja põhjal, kes, informeerides sündm usest  
C. R. Jakobsoni, k irju tas: «Sakala  südam eid leidsin küll palju, 
peaaeg u  iga pidulise juures, ag a  mis see aitas, kui pidu kom i­
tee haises ja  kõik m ädanem a ähva rdas  ajada. Et asi veel h irm ­
sam aks  lähäks, as tus  üks noor Peeterburg i jesuiit kõne tooli 
pää le  ja  teu tas  jäledal kombel Eesti rahvast ,  S aka la t  jne. ja  
tõstis  taevani kõrgeks Saksu, nime pidi Ritteri sugu. Sellega 
arva ti  Eesti rahvale  esimene surm a hoop an tud  olevat, aga  . . .  
nool läks nende südamesse! Terve rahvas  sai tuli vihaseks, 24 
laulukoori andsivad  ülesse, et nem ad enam  ei laula  ja  pidu kees 
ja  laenetas vägevas  vihas. Iga  Eestlase  näu  pääl võis osav 
lugeja  elu ja tuld näha  ja rusikas käed ei olnud mitte a ru ldased  
asjad.» 41
Svani artiklis t  saam e pastor Treifeldti kõne kohta m ärksa  
täp sem ad  andm ed kui ajalehtede sõnumeist. Svan k irju tab  selle 
kohta jä rgnevalt .  Treifeldt a lu s tanud  oma kõnet m õttega, et
40 «Keski-Suomi» 1878, nr. 71.
41 KM KO, A. Reinvald C. R. Jakobsonile 9. VII 1879.
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eesti rahvale  olevat kõige täh tsam  ja asjalikum  olla usklik. «Sot- 
s iaal-dem okraatlased» ja  «jakobiinlased», kelle all mõeldi Jakobsoni 
pooldajaid, tah tv a t  usku häv itada ja äss i tava t  rah v as t  m äs ­
sule. Rahvas ei peaks neid äss ita ja id  kuulama, vaid uskum a 
«oma sakslastes t  õpetajaid», kes ei tah tv a t  rahvale  halba, kuigi 
nad on olnud Aleksandrikooli rahvuslike püüdluste  vas tu  n in g  
on rahvas t  ka sak sas tad a  tahtnud. See kõik olevat ometi rahva 
huvides tehtud ja pastoreid tulevat austada . Ainult saksa õpe­
ta ja te le  p idavat eesti rahvas lootma, sest usk olevat ainus sobiv 
vahend, mis võivat ühendada nende m aakondade kahte eri ra h ­
vas t  ja  p idurdada nende inimeste nurja tus t ,  kes teevad ässitus- 
tööd ühe osa oma rahva ja  sakslaste  vas tu .42 Svan kirju tab , et 
see kõne olevat otse rabanud  peolisi. Igaüks tah tnud  parem ini 
kuulda ja püüdnud pääseda kõnelejale lähemale. Kuigi Treifeldt 
ei olevat n im etanud nimesid, kuuldunud igalt  poolt sosinal sõnu 
«Jakobson» ja  «Sakala». Olnud ilmne, et kõne puudutanud  r a h ­
vast  häirivalt.  M eelehärm iga kuulajaid  olnud igal juhul enam 
kui neid, kellele kõne meeldinud. Lisaks kõigele puudutanud  
kõneleja ka eelnevat võitlust «Eesti Postimehe» ja «Sakala» 
vahel ja süüd is tanud  «Sakala» k irju tis te  alusel kogu rah v as t  
so tsiaaldem okraatias .  Svan märgib, et ka osa «Eesti Postimehe» 
pooldajaid ja  õpetajaidki ei olnud nõus as ja  sellise serveerim i­
sega, sest kõne saavu tanud  kava tse tust  otse vastupid ise  mõju, 
ja meelepaha kõne vastu  olnud üldine.43 Pinevus peol sellise 
väljaas tum ise  tag a jä r je l  ei vähenenud, vaid suurenenud. Ä revalt 
hakatud aru tam a olukorda, sosista tud, et Jakobson olevat sa la ja  
kohal, päritud  üksteise käest, kas Jakobson  on ikkagi l innas  
jne .44 Inimeste hu lgas  liikunud m itm esuguseid  jutte, mida kõne 
järel üsna  avalikult rääk im a hakatud. Näiteks rääg itud , et 
laulupeol tehakse tea tavaks  oodatud arm uandm iskiri  «Sakala» 
kohta, mille alusel loodetud kaheksakuise ilmumiskeelu m uu t­
mist kaheksanädalaseks. Teised oodanud, et peol hakatakse  
koguma allkirju arm uandm ispalve le  «Sakala» taasilm um iseks. 
Svani mulje jä rg i  oli «Sakala» saa tus  tol momendil kõige põne­
vam aks päevaküsim useks mitte a inult laulupeol, vaid  kogu 
Eestis. Svan märkis, et eesti rahvas  sidus oma edasise saa tuse  
tollal üsna  tihedalt Jakobsoni ja  «Sakala» nimega.
Peosöögi lõpul, kui laulupidu oli juba lõpetatuks kuulu ta tud , 
asutud veel kõnesid pidama. Ka neis sõnavõttudes ka jas tunud  
selgesti rahva enamiku hulgas vali tsenud  meeleolud. Esim esena 
rääk inud  H. Rosenthal, kes tah tnud  kiita Jan n sen it  ja  h a lv u s ta ­
valt  rääk ida  Jakobsonist.  Selle peale puhkenud aga  n iisugune 
meelepahatorm, et keegi ei kuulnud enam, mida ta  rääkis. J ä r g ­
42 «Keski-Suomi» 1879, nr. 65; «Häm een Sanom at» 1879, nr. 37.
43 «Häm een Sanom at» 1879, nr. 37.
44 «Keski-Suomi» 1878, nr. 65.
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nenud tervisejoomistel m ain itud  aina  Jakobsoni, soomlasi ja 
lätlasi. V aenuavaldusi teise poole suhtes olnud nii palju, et 
kostnud hüüded: «Kõik «Sakala» mehed siia!» Selline poliitiliseks 
m eeleavalduseks kasvav  jagunem ine  suudetud siiski ä ra  hoida. 
«Asi oli tõsine, sest Jakobson  oli vali tsuse  silmis eb ausa lda tav  
mees. Sam uti ei võidud juua tervist keelatud «Sakala» ajalehele, 
kuid joodi tervist Sakala m aakonnale. Sellele tervitusele oli 
võimalus v as ta ta  hüüdega «Elagu S a k a la !» 45
Kui Svan 1869. a. k irju tas  erapooletu kõ rv a ltv aa ta jan a  en am ­
vähem võrdse poolehoiuga eesti rahvusliku liikumise kahest lee­
rist, siis nüüd on ta süm paatia  Jakobsonile  ilmne ja selge. Kogu 
Svani kirjutist  läbib Jannsen i  suhtes kriitiline ja Jakobsoni kui 
populaarset rahvajuhti  pooldav alltekst.
Eestis oli ta lu rah v a  enamiku vaen J. V. Jan n sen i  ja  «Eesti 
Postimehe» vas tu  n in g  kodanlik-klerikaalse suuna mõju vähene­
mine 1879. aas taks  ammu selge, kuid võib kujutleda, millise 
ü lla tuse  va lm istas id  soomlastele need meeleolud. Svan oli olnud 
külaliseks I laulupeol, kus Jan n sen i  edu ja populaarsus  oli 
täielik. Granfelt  teadis 1874.— 1875. a. Jakobsonis t  ja tema sei­
sukohtadest, kuid Jakobson võis siis ikka veel näida  vähest kaalu  
om ava tegelasena. T unnusta tud  «eesti rahva eestvedajateks» olid 
neil aasta te l  kodanlik-klerikaalse parte i mehed. Svan seletab 
m uudatus t  rahva meeleoludes kahe laulupeo vahel jä rg m is te  
põhjustega. P ä ra s t  esimest laulupidu p idanud sakslased  v a ja l i ­
kuks m ingit sobimust tõusva eestlusega, sest jus t  siis toimunud 
äge vene ajalehtede rünnak  balti saks las te  õ iguste vastu. Selle­
p ä ra s t  hakatud  otsima sõprust Jan n sen ig a ,  kes, n ag u  k ir ju tab  
Svan, «oli tol ajal eesti rahva ja  eestluse innukas pooldaja». 
Seejuures pakkunud sakslased Jannsen ile  raha lis t  toetust t in ­
gimusel, et ta  ajalehe töös juhinduks sakslas te  m äära tu d  su u n ­
dadest. Jan n sen  olnud nende ettepanekute ja  t ing im ustega  nõus. 
Svan märgib, et «Eesti Postimees» poleks sellist toetust sugugi 
vajanud , oli ta  ju ainus a rves ta tav  eestikeelne aja leh t tol kor­
ral. Kokkulepe olnud printsiibitu, rahva huvide reetmine t in g i­
tud rahaahnusest .  Svan rõhutab, et Balti erikorra kaitsm ine ei 
olnud eestlaste  huvides, vene a jalehtede vastu  vä lja  as tuda  ei 
o lnud eestlastel üldse m ingit põhjust, sest vene a jak ir jan d u s  
p a l ja s tan u d  ainult sakslas te  ju lmusi eestlaste  suhtes. Svan esi­
tas  siin ilmselt eesti kodanlik-demokraatliku leeri h innangu  vene 
ja  balti-saksa ajalehtede vahelise poleemika kohta 1860. a a s ta ­
tel. Ühtlasi oli sellega trük isõnas avalikult m ain itud  Jan n sen i  
kokkulepet sakslas tega ,  millest Eestis küll rääg it i,  kuid millest 
siin muidugi k ir ju tada  ei saanud. Svan toob selle kohta rea 
üksikasju. Nii ütleb ta, et J a n n se n ig a  sõlmitud kokkuleppest 
saa tnud  sakslased koopiad kõigile kirikuõpetajate le  ja  sel viisil
45 «Keski-Suomi» 1879, nr. 67.
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paljudele inimestele tea tavaks  saanud  asjaolu  ei jä ä n u d  s a la ja ­
seks. Tekst saanud  tea tavaks  J. Hurdale, kui ta  sai O tepää 
kirikuõpetajaks.46 Tema sõprade kaudu levinud kuuldus J a n n ­
seni reeturlikust lepingust saks las tega  n ing  ä ra tan u d  eestlaste 
seas üldist h äm m astus t  n ing  pahameelt. Jannsen i  seletuskatsed 
enda õigustam iseks ei olevat kedagi rahuldanud. R ahvas mõistis 
ta hukka ja  tema populaarsus  kadus.
Need Svani pa ljas tused  tekitasid Soomes otse sensatsiooni. 
Oli ju Jannsen il  ja  ta  perekonnal Soomes rohkesti isiklikke 
sõpru, kes tem asse seni suhtusid heatahtlikult.  Jan n sen i  isikusse 
suhtum ises võib siit a lates soome tegelaste  k ir javahetuses  m ä r ­
ga ta  lugupidava tooni kadumist. Jan n sen it  peetakse nüüd m õne­
võrra  d iskrediteeritud tegelaseks, sest prin tsiib itu t rah a lis t  kok­
kulepet saks las tega  ei pidanud ka Jannsen i  soom lastest sõbrad 
korrektseks. Edasis tes  vä l jaas tum is tes  eesti kodanlik-klerikaalse 
suuna kaitseks võib soome konservatiivide kirju tis tes jä lg ida  püüd­
lust esile tõsta  H urta  ja otse rõhuta tu lt  alla kriipsutada, et J a n n ­
seni ja  H urda  vahele ei või ase tada  võrdsusm ärki. Osa Jan n sen i  
sõpru, näit. J. R. Aspelin, ei uskunud Svani paljastusi.  K olm andal 
laulupeol (1880. a. Tallinnas) vestluses Jannsen i  perekonnaliik­
m etega soovitas Aspelin süüdistused avalikult tag as i  tõ r juda .47 
Svani kirjutis eesti laulupeo kohta ei saanud  ilmuda vanasoom e 
partei ajalehtedes. Liiga selge oli tem a seisukohavõtt Jakobsoni 
suhtes, liiga avalikult tah tis  ta k irje ldada rahvam ass i  Jannsen i-  
vas tase id  meeleavaldusi ja  välja  öelda endagi kriitilised seisu­
kohad eesti kodanlik-klerikaalse suuna poliitika kohta. Svani 
artiklid ilmusid Soome kodanlikkudes ajalehtedes «Hämeen S a ­
nomat» j a «Keski-Suomi».
Ajalehte «Hämeen Sanom at»  to im etas U. v. Schrowe, kes 
oli olnud mõningal m äära l  seotud «Kirjallinen Kuukauslehtiga», 
kuid oli selle veergudel põhiliselt esinenud tõ lk ijana ja  i luk ir jan­
duslike palade au to rina .48 «Hämeen Sanom at»  tundub 1870. a a s ­
ta te  lõpul olevat väikekodanlik-dem okraatliku suunaga . A ja ­
lehele «Hämeen Sanom at»  seisis neil aas ta il  lähedal P. Ca- 
jander, tõlkija ja  luuletaja, kes järgm isel, 1880. aas ta l  kü lastas  
Eestit. C ajanderi ja Svani k irjavahetuses  leidub m ärkusi a ja ­
46 «Häm een Sanom at» 1879, nr. 32.
47 A. U n d l a - P õ l d m ä e .  Koidula suhted kodum aaga Kroonlinna 
aastail. — «Loom ing» 1961, nr. 8, lk. 1261.
48 Vt. E. К a u p p i n e n. «Kirjallinen Kuukauslehti», lk. 26, 161, 
183, 187.
U. v. Schrowe tundis ka hiljein huvi Eesti vastu ja võttis oma kodus 
külalistena m eelsasti vastu eestlasi. Muude hulgas on tema pool külalisena  
viibinud M. J. Eisen. Toim etuse huvi «Sakala» vastu püsis ka hiljem. On 
säilinud U. v. Schrowe kiri 1882. a., m illes ta palub saata vahetusena  
«Häm een Sanom ate» vastu «Sakalat». KM KO, U. v. Schrowe C. R. Jakob­
sonile  6. I 1882.
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kirjandusliku poleemika kohta eesti küsimuses, millest võiks 
jä re ldada ,  et suhtum ises Eestisse olid nad  m õttekaaslased.
Eriti te rav  oli Svani sõnavõtt J. V. Jan n sen i  vas tu  «Keski- 
Suomi» veergudel, kus laulupeo kirjeldus ilmus pealkirja  all 
«Kolm päeva Eestis».49 «Keski-Suomi» oli üks suurim aid  koha­
likke väikekodanlik-radikaalse id ajalehti, mis ilmus Jyväsküläs.  
Hilisema «Päivälehti»  («Uusi Suometari»  vas tane) asu ta ja  ja 
uue, kujuneva kodanlik-demokraatliku, rad ikaa lse  partei r a ja ja  
Soomes Eero Erkki oli 80-ndatel aa s ta te l  «Keski-Suomi» to im e­
ta ja .  Tema asum ine selle ajalehe juurde  ei olnud tõenäoliselt  
juhus, vaid oli t ing itud  ajalehe juba eelnevalt i lmnenud demo­
kraa tl ikust  iseloomust.
Svani artiklite sari selles ajalehes käsitles  üldse poliitilist 
o lukorda Eestis. Siin on m õningaid  detaile, mis huvitavalt  ise­
loom ustavad tema informatsiooniallikate, s. o. eesti kodanlike 
dem okraatide seisukohti. Nii m ärg ib  Svan Eestis t  saadud  infor­
m atsiooni refereerides, et üleminek Vene võimu alla ei p a r a n ­
danud ta lu rah v a  olukorda, sest et püsis mõisnike võim, keda 
tsaa r id  toetasid. On huvitav, et Svan esitab eesti ta lu rahva  p ä r is ­
orjusest  v abas tam ise  põhjusena aadli ja  vali tsuse  hirmu ta lu ­
rahva pidevate ü lestõusude ja  P ran tsu se  revolutsiooni sündm uste  
kordumise ees.50 Kuid ka pärisorjuse  kaotam ise  järe l püsis aadli 
võim, kirju tab  Svan, sest ta lupoeg  ei saanud  vabastam ise l  maad. 
S eepä ras t  valitsevad  Eestis p raegugi edasi vanade  röövrüütlite  
jä rg la sed ,  kes on solvavalt üleolevad eestlaste  suhtes. Soom las­
tel olevat otse imelik kuulda, kui eestlasi n im etatakse  « pär is ­
m aalasteks» .51
Me ei tea, kellelt sai Svan sellise h in n an g u  eesti ta lu rahva  
päriso rjusest  vabas tam ise  kohta. Iga tahes  on see käsitlus «va­
bastam isest»  ü sna  kaugel am etlikust versioonist, mille jä rg i  
eesti rahvas t  õnnestas  1816/19. a. oma inimliku käsuga  Alek­
sander I.
Eesti poliitilisest o lukorrast  k ir ju tades  m ärg ib  Svan, et Jan n -  
sen ei ole am m u enam  ainus ohjade hoidja Eestis. Tema kõr­
vale on kerkinud C. R. Jakobson. Kui Jakobsonil enam  «Eesti 
Postimehes» k irju tada  ei lastud  ja  ta kaua aega ajaleheluba ei 
saanud , siis otsis ta  endale muid tegutsem isvõim alusi. Svan 
kirjeldab, kuidas Jakobson 1870. aasta il  kasu tas  põllumeeste 
seltse oma organisa ts ioonilise  b aas in a  ja  nende kaudu rahva- 
mehena vars ti  üle kogu m aa tu t tav ak s  sai. Tema võitlusinnu ja 
võitlusmeetodite p ä ra s t  haka tud  tem a pooldajaid ku tsum a jako-
49 Kolme päivä V irossa. — «Keski-Suomi» 1879, nr. 61, 63, 65, 67, 
71, 73.
90 V ieraissa käyunti V irossa. — «Häm een Sanom at» 1879, nr. 29, 31—34, 
36— 37.
51 «Hämeen Sanom at» 1879, nr. 29.
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biin lasteks.52 Svan om alt poolt aktsepteerib seda h innangu t  
Jakobsoni kohta. Ta k irjutab: «Eestlased a rm as tas id  ja  a u s ta ­
sid teda. Sakslased vihkasid ja  kartsidki, sest Jakobson  ei olnud 
mingi kollanokk, seda nad  tõesti te a d s id .» 53 Kui Jakobson sai 
lõpuks ajalehe väljaandm iseks loa, arenes Jakobsoni ja  «Eesti 
Postimehe» vahel riid mitte ainult vaadete, vaid ka le ivapala 
pärast. Eriti vihased olid «Sakala» peale papid, kes olid v ae n u ­
likud kõigile eestluse püüetele ja tah ts id  eestlasi igavesti hoida 
«m aarahva»  seisundis n ing  tak is tada  hariduse levimist. «Sakala»  
as tus  aga te ravalt  välja  pappide vastu. Nüüd va l landas id  k iriku­
õpetajad  ju lm a sõ jakäigu  ja  süüdis tas id  «Sakalat»  K ristuse - 
vastu  väljaastum ises . «Sakala» lugejaid kiusati taga ,  selle a j a ­
lehe tellijaid koolmeistreid vallandati.  «Eesti Postimees» astus 
otsekohe pappide poolele ja  nii olid sakslas te  ja «Eesti P o s ti­
mehe» eesm ärgid  juba täiesti ühised. «Sakala» tuli hävitada. 
«Eesti Postimehe» r ingkonnad  in trigeerisid  «Sakala» vastu , sü ü ­
distades viimast nihilismis. Suuri võimusid pandi liikvele ja  
kõrgeid härras id  segati  asjasse. «Sakala»  pandi kinni, kuid 
ainu lt ajutiselt. Edasi kirjutab Svan, et «Eesti Postimees» ija 
sakslased on selle tulem usena vaevalt m idagi võitnud. Jak o b ­
sonist on nüüd lisaks kõigele saanud  rahvuslik  m ärte r  ja  kogu 
rahvas  seob nüüd tema ja ta  ajalehe n im ega eesti rahva tu le­
viku parim ad  lootused.54
V algustades  niiviisi poliitilisi vastuolusid  Eestis 1879. a., ei 
pööra Svan peatähelepanu  mitte Jakobsoni-H urda tülile, vaid 
Jakobsoni-Jannseni vahekorrale , seega «Sakala» ja  «Eesti P o s ­
timehe» lahkhelidele. Oli ju Jan n sen  rahvusliku liikumise tege­
lasena Soomes enam tun tud  kui Hurt. Kindlasti põhjustasid  
tähelepanu koondamise Jannsen ile  ka teisel laulupeol toimunud 
meeleavaldused.
Svani mõlemad kirjutised on selgesti Jakobsoni- ja  «Sakala»- 
sõbralikud. E rinevalt enam ikust soome kodanlikest poliitikuist 
õ igustab Svan Jakobsoni poliitilist orienta tsiooni j a  rõhutab, et 
eestlastel ei ole põhjust ka its ta  balti sakslas te  poliitilisi ees­
õigusi. Balti erikorra kaotam ise nõudmine, mida Vene avalikkuse 
m itm esugused ringkonnad  taotlevad, vas tab  täielikult eesti rahva 
huvidele.55
Teine soome külaline A. Granfelt  mainib a. 1881 «Valvoja» 
artiklis, et ka teda olevat ü lla tanud  teisel eestlaste  laulupeol 
ava ldunud vaen Jannsen i  vastu. Ta m ärgib, et rahva üldine 
poolehoid Eestis kuulub nüüd kah tlem ata  Jakobsonile. G ranfelt
52 «Häm een Sanom at» 1879, nr. 32.
53 «Keski-Suomi» 1879, nr. 67.
54 «Keski-Suomi» 1879, nr. 67.
55 Sealsam as.
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ei olnud Jakobsoni suuna pooldaja, kuid suhtus Jakobsonisse 
ometi lugupidam isega ja  uskus tema püüete siirusse.
Granfelti ja Svani kaudu said soome juhtivad  poliitikud pildi 
poliitilisest o lukorrast  ja rahva meeleoludest Eestis. See oli 
Yrjö-Koskineni r ingkondadele ebameeldiv üllatus. 1870. aasta il  
olid soome kodanluse juhid rahul olles konstateerinud, et v aad e ­
telt  ja k lassipositsioonilt neile lähedane J. V. Jannsen i,  hiljem 
J. H urda juhitud suund oli Eestis suurem ate  rahvus-poliitiliste 
ü ri tuste  in itsiaatoriks. Teade, et soome kodanlusele poliitiliselt 
v as tuvõ tm atud  tegelased olid Eestis saavu tanud  populaarsuse, 
tekitas  Soomes ärevust. On a rusaadav ,  et selle tu lem usena ak ti­
viseerus soome konservatiivse kodanluse huvi poliitilise olukorra 
vas tu  Eestis.
Huvi kasvam ine olukorra vastu  Eestis tõi järgm isele  lau. 
peole (1880. a.) kü la lis te tu lva Soomest. K olm anda laulupeo nii 
kiire korra ldam ine oli ju s t  seotud asjao luga , et 1879. a. pidu oli 
kujunenud Jannsen i  fiaskoks. N agu kirju tab  H. Rosenthal, hak ­
kasid laulupidu korra ldavad  ringkonnad  — seega kodanlik-kleri­
kaalse suuna tegelased, eriti aga  isiklikult Jannsen ile  lähedal 
seisjad — otsima teid, kuidas selle peo deprimeerivat mõju 
kao tada  või vähem alt  nõrgendada. O tsus ta t i  p idada uus lau lu ­
pidu järgm isel aasta l  ja hoolitseda, et eelmise aas ta  Jannsen i-  
vastased  meeleavaldused ei korduks. «Laulupidu jä lle  T ar tus  
korra ldada ei olnud ometi soovitav, sest sam ade juh tiva te  isi­
kute juures oleks see vaevalt teise iseloomuga olnud.» 56 Lau lu­
peo kohaks valiti Tallinn, kus as ja  o rgan iseerijaks  jäi H. R o­
senthal. Jannsen i  vaim us hakkas ta otsekohe saks las te  hu lgas t  
o tsim a laulupeole patrooni. Rosenthal k ir ju tab  hardum usega, et 
kaks eelmist laulupidu «saadi läbi viia vaimulike ja  aadlike 
es indaja te  juhtimisel». Tema püüdnud seda «saavutust»  — s. o. 
löm itam ist saks las te  ees — korrata . P a ljude  palvete järel «õnnes­
tunud» tal saad a  peo presidendiks Carl von W istinghausen: 
aadlik, kõrgem riigiametnik, kam m erhärra  ja  tõeline salanõunik. 
Laulupeo korra ldava komitee liikmete enam ik koosnes kodanlik- 
k lerikaalse  suuna tegelastest. A insaks v as ta s r in n a  esindajaks  
selles oli M. Veske. Ilmselt loodeti, et pehme iseloomuga Veske 
üksi komitees ei suuda oma mõju m aksm a panna.
Võitlus T allinna laulupeo e tteva lm istam ise  ümber oli üsna 
pinev. Laulupidu 1880. aasta l  siiski toimus.
Soomest saabusid  T allinna laulupeole J. R. Aspelin, A. G ra n ­
felt, P. C ajander,  I. Hedberg, C. G. Svan, Appelgren-Kivalo ja 
A. Lönnbohm.57
56 H. R o s e n t h a l .  Kulturbestrebungen des estnischen Volkes, lk. 232.
57 Andmed soom e külaliste kohta esitab C. G. Svan oma artiklis a ja ­
lehes «Häm een Sanom at» 1880, nr. 29. Irja H arm as märgib, et laulupeost 
võttis osa 7 m eest, kuid ütleb, et kahe nimed ei ole kindlaks tehtavad. Tal 
puuduvad I. H edberg ja P. Cajander.
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Juba  enne laulupidu viibisid Eestis Aspelin ja Lönnbohm. 
Viimane oli teinud pika m atka läbi Eesti, oli käinud Lääne- 
Eestis ja  S aarem aal .58 Lõpetanud oma reisi T a ll innas  ja oodates 
laulupidu, jäi Lönnbohm peatum a H. Rosenthali perekonda. M ui­
dugi sai ta siit informatsiooni poliitiliste olude kohta Eestis  
Jannseni-Rosentha li  vaimus.
J. R. Aspelin oli sam uti enne laulupidu Eestis, töötades mitu 
n äd a la t  Tartus, kus ta tutvus Õpetatud Eesti Seltsi arheoloogi­
liste kogudega. Sel korral sai Aspelin isiklikult tu t tavaks  K reutz­
w ald iga , kellega kohtumisest ta kirju tab  vennale: «Kreutzwald  
on juba 3 aa s ta t  asunud Tartus. Tutvusin tem aga eile ta v ä i­
mehe Blumbergi juures, kelle pool olin einel.» 59
Aspelini viibimist Eestis kommenteeris väga  sõbralikult 
«Sakala»: «Helsingi universiteedi professor J. R. Aspelin saab  
tän av u  suvel Eesti- ja Liivimaad nimelt vana  asjade  uurim iseks 
läbi käima, mille tarv is  temale Soome valitsuse  poolest 4500 
markka teekuluks on antud. Professor Aspelin on juba enne 
paa r  korda meie m aad v aa ta m as  käinud ja mõistab kaun is  
heaste  Eestikeelt. Tema on uks Soomemaa parem atest  poegadest, 
tä is  pa lava t a rm as tu s t  oma kodum aa ja  rahva kohta. Isegi on 
mõista, et ta siis ka E estirahva kõige parem  sõber ja vend on. 
Meie soovime, et rahvas  professor Aspelini igal pool, kuhu ta 
meie m aale  tuleb, täie usalduse ja  lahkusega vas ta  võtaks, et 
meie sell kombel natukenegi seda lahkust võiksime tasuda, mil­
lega meie Eestimehi Soomemaal vas ta  on võetud.» 60
Jakobsoni sõnumi iseloomu võisid m äära ta  mitmed k aa lu t­
lused. See võis olla mõeldud täiesti siiralt. Jakobsoni oli Soomes 
vastu tu leliku lt koheldud ja  juba selle tõttu suhtus ta vennasrahva  
esindaja isse  suure sõbralikkusega, kuigi ta poliitilised tõekspida­
mised nendega kõigis küsim ustes ühte ei langenud. Et Aspelin 
oli Jannsen ite  sõber ja ei pooldanud olulisi «Sakala» seisukohti, 
seda Jakobson muidugi teadis, kuid ta ei ta rv itsenud  täiel m ä ä ­
ral teadlik olla Aspelini suhtum ise kategoorilisusest.61 Koduseid 
vahekordi arvestades oli Jakobsonile aga  v äg a  oluline seegi, et 
eesti avalikus arvam ises suurt  autoriteeti om avad soomlased ei 
ava ldaks otseselt tem avastase id  kirjutisi. Seda oleksid Jakobsoni
58 A. Lönnbohm saatis reisilt rohkesti kirju sõpradele Soom e. Soom e  
K irjanduse Seltsi arhiivis on rida reisilt kirjutatud postkaarte A. W. Fors- 
m anile (Yrjö-Koskineni vennale) ja teistele huvitavate keeleliste ja rahva- 
luuleliste märkuste ning tähelepanekutega.
59 SKSA, J. R. Aspelin vennale Tartust 9. VII 1880.
60 Sakala» 1880, 7. VI.
61 J. R. Aspelin ütles oma negatiivse  suhtum ise C. R. Jakobsoni kohta  
selgesõnaliselt välja jutuajam isel K. A. H erm aniga detsem bris 1880 (KM KOr 
M. Veske C. R. Jakobsonile 8. X 1880, lk. 49— 50). Kirjas H. Jannsenile  
14. I 1882 kirjutas Aspelin, et «Sakalal» on Soom e avalikkuses üksainus 
kaitsja, m õeldes se lle  all ilm selt C. G. Svani (KM КО, J. R. Aspelin H. Jann­
sen ile  14. I 1882).
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vastased  Eestis otsekohe ära  kasu tanud. O ngi teada,- et H. Ro^ 
senthal püüdis Aspelini korduvalt m õju tada avalikele «Sakala» 
ja  C. R. Jakobsoni vastas te le  väljaastum iste le .  O tse tung iva lt  
soovitas ta 1881. a. Aspelinil trük isõnas avalikult välja  öelda 
om a arvam use  eesti poliitiliste olude kohta, ava ldades lootust, et 
need seisukohad, «kui nad Teie suust tulevad, ava ldavad  k ah t­
lem ata  võim sat mõju mitmele meie tulipeale  ja  a itavad  kaasa  
paljude h innangute  õigele teele ju h t im isek s» 62. Avalikult Aspelin 
ometi «Sakala» vastu  sõna ei võtnud, kuigi ta  ju tua jam is te s  
eesti tege las tega  ei va r jan u d  oma eitava t suhtum ist  Jakobso ­
nisse.63 Võimalik, et Jakobsoni pidevalt a l lak riipsu ta tud  lugu­
pidam ine Aspelini vastu  m õjutas v iim ast tagasihoidlikkusele.
Tallinna laulupidu aasta l  1880 toimus enam-vähem  rahulikult. 
O savõ tja te  arv oli aga  tunduvalt  väiksem kui eelmistel pidudel. 
Nii teravaid  konflikte nagu 1879. a. Tall innas  ei esinenud.
Meid huvitab siinkohal, milliseid muljeid said  laulupeolt 
soome külalised.
Ü sna iseloom ustavad vanasoom e partei hoiakule on A. Lönn- 
bohmi kirjutised «Uusi Suometaris». Lönnbohm andis Tallinna 
laulupeost informeeriva kirjelduse, esitas  peokava, jä lg is  sü n d ­
muste käiku. M ingist lahkhelist, m ingites t  poliitilistest võitlustest 
eestlaste  vahel ju t tu  ei ole.64 Kogu kirjeldus on napp ja  asjalik. 
Ka jä rg n ev a tes  sam a aa s ta  pikemates artiklites tuuakse  üksik­
asjalikku informatsiooni Eesti kultuurioludest, keeleküsimustest, 
käsitle takse saksastam ise  probleemi, kuid väld itakse  Eestis  to i­
m uva poliitilise võitluse puudutam ist.65 Lönnbohm ei p ääse  lõpuks 
siiski mööda «Sakala» ja  «Eesti Postimehe» ringkondade vahe­
listest lahkhelidest, kuid annab  neile isesuguse värv ingu. Ta 
k i r ju ta b :66 ««Eesti Postimees» ja  «Sakala» riidlevad üha ja  on 
juba kaua aega ägedalt  riielnud.» Neis riidlemistes ei o levat 
ju t tu  rahvuslikest ja  poliitilistest» küsim ustest,  vaid  ainu lt  to i­
m eta ja te  isiklikest as jades t  ja  üksteise halvustam isest.  S eepä ras t  
o leva t riid juba paljusid  ä ra  tüüdanud. Artikli au tor soovitab 
vaid luste  asemel eestlastel innukam alt  käsitleda keeleküsimust.67
62 Rosenthali kirjast Aspelinile 6. III 1881, vt. I. Harm ase tsit. käsikiri, 
lk. 111 — 112.
63 Vt. allpool J. Aspelini jutuajam isest K. A. H erm anniga 1880. a.
64 «Uusi Suom etar» 1880, nr. 82.
65 Vt. «Uusi Suom etar» 1880, nr. 136.
66 Sealsam as, nr. 144.
67 Teise poliitiliselt sam a suuna autori A. Granfelti kirjutist kolm andast 
laulupeost ei olnud võim alik kasutada (ilm. K ansanvalistusseura kalendris 
1881. a., nr. 88— 103). I. Harm as märgib, et se lles on G ranfelt pearõhu a se ­
tanud Soom e-Eesti sõpruse küsim usele. G ranfelti 1881. a. kirjutis «V alvojas», 
m ida vaatlem e järgnevas, annab pildi Granfelti vaadetest Eesti küsim usele. 
G ranfelt oli erinevalt Lönnbohm ist arvam usel, et lahkhelid eesti poliitikatege­
laste  seas pole m itte tingitud isiklikest vastuoludest, vaid nende aluseks on 
erinevus poliitilistes vaadetes.
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O tsese lt  ja kaudselt propageeris Lönnbohm järe likult mõtet, 
et so ts iaa lpo li i t i l ise s t  võitlusest täh tsam  on võitlus eesti keele 
suurem ate õiguste eest. Üleskutse loobuda «tülitsemisest» oli 
tegelikult apelleerimine «Sakala» suuna tegelaste  poole, kellel 
soovitati loobuda «nägelemisest» kodanlik-klerikaalse leeri vastu  
ja  kelle poliitiline võitlus m adalda ti  seega isiklikuks tü litse­
miseks.
Kolm anda laulupeo kohta ava ldas  ajalehes «Hämeen S an o ­
mat» pikema artiklite sar ja  C. G. Svan .68 Laulupeo käigu kir­
jelduse ja  J. R. Aspelini kõne refereerimise kõrval käsitles Svan 
põhjalikult poliitilist võitlust Eestis. Ta rõhutas, et meeleolud 
on endiselt ärevad ja  vastuolud nii teravad, et seda laulupeol 
kõikjal tunda olnud. H aritud  eestlased olevat praegu jag u n en u d  
kahte leeri. Ühed arvavad, et rahvale saabub parem tulevik 
sõpruses sakslas tega , teine pool on «kuulutanud kogu sakslusele 
leppim atut sõda». Juba laulupeo ettevalm istam isel k a jas tunud  
mõlema suuna võitlus. Nii olnud Tallinna laulupeokomitees a in ­
saks jakobsonlaseks M. Veske, kõik teised olnud jannsenistid., 
kes laulupeo kava. ja  organisa ts ioonilise  külje m ääras id  oma t a h t ­
mise jä rg i  ja  laulukooride arvam isest  ei hoolinud. Seetõttu j ä ä ­
nud osa lauljaid  laulupeole tulem ata. Et peol olid ü lekaa lus 
jannsenistid ,  siis võis a rvata ,  et nad  oma kõnedes Jakobsoni 
vastu  välja  astuvad. Seda ei juhtunud, sest et kohal olnud v ä g a  
palju Jakobsoni pooldajaid. S eepärast  polevat tema vastu  ju l ­
getud sõna võtta. See oleks esile ku tsunud vastureaktsiooni, mida 
aga jannsen is tid  tõsiselt kartsid. Kõnedest võis olude tund ja  
siiski tabada  peo juh tkonna  vaenulikkust Jakobsoni vastu. Nii 
olevat pastor Hurt, rääkides eestlaste  kultuurilis tes t saa v u tu s ­
test, loetlenud oma leeri ka kõige väiksem aid ajalehti, «Sakala t»  
aga ei ole ta nimetanudki. Peosöögi! polevat Svan kõiki kõne­
sid kuulnud. Väikese torkega ko rra lda ja te  arvel m ärgib ta, et 
osa soome külalisi — üliõpilased ja vähem  auväärsed  isi­
kud — olevat pandud istuma nii kaugetesse ruumidesse, et 
s inna kõned polevat kostnud.69 Muidu aga  koheldud kõiki soom­
lasi väga  lahkelt. Jä rgm ise l  päeval olevat auvõõrad kutsu tud  
dr. Rosenthali juurde. Svan m ärgib ära selle vastuvõtu  ebade- 
mokraatlikkuse, snobismi ja  eesti kodanlik-klerikaalse suuna 
lömitamise sakslas te  ees. Rosenthali juurde olevat küll ku tsu tud  
laulupidu korra ldava toimkonna liikmed, «kuid mitte kõiki, m itte 
sadul- ja  kingseppi», sinna oli kutsutud soom lastest võõraid, 
kuid sam uti mitte kõiki, vaid ainult «auväärseid». Edasi k ir ju ­
tab Svan, et sel einel selgunud, kui vähe Eestis eesti keelest
68 «Hämeen Sanom at» 1880, nr. 29, 30.
69 A rvatavasti olid eesti kodanlik-klerikaalse suuna tegelased teadlikud  
C. G. Svani Jannsenit paljastavaist artiklitest eelm isel aastai. See võis peol 
kahtlem ata mõjutada nende suhtum ist isiklikult Svanisse.
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lugu  peetakse. Peremees ise a lus tanud  ju t tu  saksa  keeles ja 
nii rääg itud  ja peetud kõnesid saksa keeles, kuigi kohal olnud 
ainult 3 saks las t  — W iedem ann ja  W istinghausen , kes oskasid 
v äg a  hästi eesti keelt, ja  siis veel proua H urt .70
Nii oli Svani informatsioon laulupeost tä iesti «Sakala»-meelne. 
Kirjutis va l landas  Soomes laia poleemika Eesti küsimuses. Sva- 
nile vas tas  väga  teravas, hoogsalt k ir ju ta tud  artiklis «Y», tõe­
näolise lt  Yrjö-Koskinen ise, kes vajalikuks pidas pikema vaheaja  
järe l jälle kord võtta sõna eesti küsimuses ja seda oma vanade  
sõprade Jannsen ite  kaitseks.71 Y. a lustab  Svani te rava  sü ü d is ta ­
m isega objektiivsuse puuduses: «Ta (s. o. Svan — L. L.) oli 
parte imehena peole saabunud  ja parte im ehena sealt lahkunud, 
siit siis temale see «sünge painajalikkus», mis tema silmis tegi 
eestlaste  kauni peo «ebaõnnestunuks ja õnnetukski». P arte im e­
hena k irjeldavat Svan m ustades  värvides ja ebaõigesti peo e tte­
valm istam ist. Y. on eriti pahane, et peo toimkonda süüdis ta takse  
ebavõrdses soomlaste kohtlemises. Süüdi o levat olnud «Lootuse» 
selts, kes asja  korra ldas  sobimatult,  sest et ta peost tulu tahtis  
saada. Svan aga segavat end lubam atu lt  eestlaste  siseasjusse.
Argument, et ei tule end segada eestlaste  s iseasjusse, oli 
neil aasta il  peamine, millega vanasoom e partei tegelased püüd­
sid tõkestada «Sakala»-sõbralike kirju tis te  ilmumist Soomes.
Edasi annab  artikli autor omapoolse iseloomustuse mõlemale 
eesti rahvusliku liikumise suunale. Y. kirjutab, et eestlaste  o lu­
kord sakslaste  all on olnud palju  raskem  kui soom laste oma 
Rootsi võimu all. Eestlased on p idanud sajanditep ikkust võitlust 
saks las te  vastu, kelle surve aga  p raegug i on veel tugev. Nüüd 
olevat venelased sakslaste  vastu  vaenulikuks m uutunud ja  s ak s ­
lased on kahe tule vahel. Seda olukorda arvestades  o levat k u ju n ­
datud Jannsen i  suuna program m . Nimelt olevat praegu  Lääne- 
mere-m aakondadel oma eri asend, eri vabadused, m aapäev, jne. 
Kui see kõik kaotada — kuigi need vabadused  on praegu  ainult 
sakslas te l  — ja Vene seadused kehtestada, siis võivat küll loota, 
et eestlased sel alusel saavad  oma võimeid la iem alt rakendada , 
kuid mitte iseseisvalt. S eepäras t  olevatki tarv is  veenda sakslasi,  
et nad  ilma rahva toetuseta  on võimetud sä il i tam a senist sei­
sundit, ja  viia neid nii kaugele, et nad  jagaks id  rah v ag a  B a l t i ­
m aade  erikorra hüvesid. Nii sakslased, eestlased kui ka lä tlased  
p idava t  mõistma «Baltija» iseseisvat olukorda ja seda ühtlaselt  
kaitsm a. See olevat ainus ajalooliselt õige program m , mis Balti- 
mail võimalik.
Esitades meile juba tun tud  fennom aanide kontseptsiooni eest­
lastele soovitatava poliitilise võitlustaktika kohta, m ärg ib  Y., et
70 «Häm een Sanom at» 1880, nr. 30.
71 «Y» oli üks Y. S. Yrjö-Koskineni varjunim esid. Vaevalt, et mõni teine
soom e poliitik neil aastail seda varjunim e kasutas.
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eelesitatud mõtete kohaselt kava tsevat tulevikus juh tida  Eesti 
poliitikat H arry  Jannsen . Y. kiidab selle suuna niivõrd õigeks, 
et ta arvab H arry  Jan n sen is t  kasvavat  Eesti Snellmanni. See 
oli soome autori poolt äärm ise lt  suur tunnustus, kuid objektiiv­
selt muidugi täiesti pa ikap idam atu  h in n an g  kerglase H arry  
Jannsen i  kohta. Siit on ag a  ilmne, et H arry  Jannsen i  «baltlase 
poliitika», mida ta oli juba arendanud  «Eesti P o s t im eh e s» 72 ja 
mida ta veel aktiivsem alt hakkas 1882. a. propageerim a oma 
ajalehe «Die Heimath» veergudel, oli täiel m ääral  Soomest 
inspireeritud.73
H uvitav  on Y. poolt an tud  iseloomustus Jakobsoni p ro g ram ­
mile. Jakobsoni põhiveendeks olevat arvam us, et saks las te lt  ei 
võivat eestlastele oodata mitte midagi head. P raegused  seadused 
(s. o. Balti erikord) olevat nii saksameelsed, et neist ei või eest­
lastele m ingit kasu olla. P arem  keh tes ta tagu  juba Vene sead u ­
sed, venelastega võivat toime tulla, kui vaid saks las tes t  pääse- 
taks. «Vene» seaduste  kohandamisel Eesti oludele tu levat aga  
püüda need koostada nii eestimeelsetena kui võimalik ja teha 
ainult nii palju mööndusi, et va li tsus  nende kehtestam isega soos­
tuks. Esijoones soovita tavat jakobsonlaste  poolt tao tleda semstvo 
sisseseadmist. Semstvos saab  asjaa jam iskeeleks olla a inult eesti 
keel, mida kõik oskavad. Ka sakslased oleksid siis sunnitud  
eesti keeles asju ajam a. See oleks aga sakslusele suureks löö­
giks, sest p raegune saks las tes t  am etnikkond asenduks sellises 
olukorras vars ti  eestlastega, kes siis om andaksid  kuberm angus 
juhtiva koha. Kas eestlastes t  ametnikud suudavad  püsida, ilma 
et nad  venestuksid, see olevat jakobsonlaste  arva tes  tuleviku 
küsimus, mille üle praegu ei ta rv i tseva t  m uretseda. Sakslas te  
võimu vähendam iseks tao tlevat Jakobson ka kooli äravõtm ist 
kiriku ja aadli käest n in g  eestlastest koosnevate koolinõukogude 
m oodustamist, mis alluksid ministeeriumile. E t vali tsus  sellega 
nõustuks, tah tva t  ta külakooli sisse viia vene keele.
Y. kirjelduses Jakobsoni poliitilise program m i kohta (so ts iaa l­
m ajanduslikke nõudmisi ta  ei puuduta) on ilmekalt es ita tud mo­
tiivid, mis ajendasid  eesti kodanliku dem okraatia  semstvokorral- 
duse toetamisele. Suhteliselt progressiivse sem stvo-organisatsioo- 
n iga  loodeti järe likult häv itada Balti erikorra seisuslik haldus- 
aparaa t.  Nõudmine, et kõik sem stvoam etnikud oleksid eestlased, 
tähendas  ühtlasi am etnikkonna demokratiseerimise taotlust. 
Semstvo ametnikud oleksid sel juhul komplekteeritud ta lu rahva- 
liku pärito luga intelligentsi hulgast. Yrjö-Koskineni käsitlusest
72 «Eesti Postim ees» 1880, nr. 21— 24.
73 Seda oletas juba A. Jürgenstein (vt. Eesti B iograafiline Ueksikon, 
Tartu, 1926— 1929, lk. 167). Praegu võib kogu H. Jannseni baltluse-kontsept- 
siooni ja ajalehe «Die Heimath» väljaandm isele asum ist tõestatult pidada 
soom laste initsiatiiviks. Vt. alamal.
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näh tub  aga seegi, et Jakobsoni poliitika tsaa r iva l i tsu se  suhtes ei 
olnud naiivne «keisri armule» lootmine, vaid läb ikaa lu tud  rea l is t­
lik taktika, mille abil eesti ta lu rahva le  soodsaid reforme nõutati.
Jakobsoni eeliseloomustatud püüdlustesse suhtus Y. eitavalt,  
es i tam ata  neile konkreetseid vastuväiteid . Selle asemel kordas ta  
«jannsenistide» h innangu t  Jakobsoni isiku kohta, esitades selle 
järgm iselt :  «Jannsenistid  väidavad  veenvalt, et Jakobson  on 
petja  ja rääg ivad  tem a m ajanduslikest  pettusafääridest .  Ta ole­
v a t  esialgu oma rahvas t  a rm astanud , kuid on viimaks liitunud 
venelaste  kooriga ja on nüüd venelaste  sulane.» 74
Selliselt oli soome konservatiivse kodanluse autoritee tne juh t
1880. a. avalikult sõna võtnud Jakobsoni vastu.
Svan oli oodanud oma artiklile vas tu rünnaku id ,  nagu  nähtub 
tema kirjast C ajanderile .75 O m alt  poolt vastab  ta  Y-le v äg a  
ründavalt .  Y. kirjutise te rav  toon sundivat tedagi olema seni­
sest avalikum. Ta tõrjub resoluutselt  tag as i  süüdis tuse  sihilikku­
ses, ja  et on raske halvasti  k ir ju tada inimestest, kelle külalis- 
lahkust on kasu ta tud , seepärast  väljendunud  ta eelmises artiklis 
mõõdukalt. Kui ta  oleks tah tnud  Eesti olusid m ustade värv idega 
m aalida , nagu  Y. talle ette heidab, siis võiks ta  k irju tada, mil-, 
liste ebakorrektsete võtetega oli Eestis a renda tud  võitlust la u ­
lupeo repertuaari  ümber ja kuidas Jakobsoni oli igal sam m ul 
koheldud ebaõiglaselt.  Nii ei olevat Jakobsoni loodud laulu sõ­
nade  puhul, mida laulupeol lauldi, m itte ä ra  m ärg itud  autorit. 
Jakobsonile  olevat saadetud  te legram m  laulupeo toimum isest 
viimasel momendil — tema ag a  olnud sel ajal Riias ja  pole 
peost teada saanud. Rosenthali peokõne olnud piiritu saks las te  
kiitm ine ja kum m ardam ine, otse löm itam ine viim aste ees. Ü sna  
kum m aline  olnud aga  olukord, kui H urt  peosöögil k itsas ringis  
tõs tnud  klaasi soomlaste terviseks eestikeelse tervitusega, m il­
lele soomlased v as tan u d  soome keeles, soovides eesti keelele suu ­
rem aid  eluõigusi. «Eesti Postimehe» to im eta ja  h ä r ra  H arry  
J a n n se n  tõrjunud ag a  oma saksakeelse kõnega otsekohe eestlaste  
peas t  kõik soomlaste vas tusega  tekkinud mõtted.76 Svan mõistab 
hukka sellise saksameelse käitum ise n ing  toetab innukalt J ak o b ­
soni ennas tohverdava t tegevust om a rahva  heaks. Resoluutselt 
tõ rjub  ta tag as i  Y. etteheite, et tema, Svan,- olevat end seganud  
eestlaste  siseasjadesse. Tulevat nii välja, et sündm ustes t  E estis  
ei tohtivat rääkida, kui seda ei teh ta  jannsen is t ide  seisukohast.
Soomes puhkenud vaidlus eesti rahvusliku liikumise kahe 
leeri üle sai üsna pea Eestis tu ttavaks. Sam a, 1880. aa s ta  suve 
lõpul käis Soomes Mihkel Veske, kes p ä ras t  naasm is t  k ir ju tas
74 «Hämeen Sanom at» 1880, nr. 33.
75 SKSA, C. G. Svan P. Cajanderile 9. VIII 1880.
76 «Hämeen Sanom at» 1880, nr. 35.
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C. R. Jakobsonile oma re isimuljetest ja  1879. ja 1880. lau lu ­
pidude kohta ava lda tud  artik litest Soome a jak ir janduses  j ä r g ­
miselt: «Uks Soome õpetatud mees, kes T allinna laulupidul oli, 
m ag. Svan, on ühte Soome lehte «Hämeen Sanom at»  sellest 
k irju tanud, kus tem a Jannsen ite  perekonda laidab, et liig Saksad  
ja  viha C. R. Jakobsoni vas ta  ilmutavad. Teine Y. v a s ta s  selle 
peale, püüdis Jannsen ite  eest seista ja  süidi Jakobsoni ja  selle 
partei peale ajada. Siis k ir ju tas  Svan, -n m ärg i all, neljas  
selle lehe num bris  Jan n sen ite  vastu, Jakobsoni ja tema sõprade 
poole, kus ta ka H arry  J. sõnu ja Jakobsoni sõnu üm ber pani, 
iseäran is  ka B altlas te  kohta. Lõppeks andis -n teadusi Jan n sen i  
kontrahist,  ütles, et temal üks tükk sellest kon trah is t  olla, ja  
andis  sealt saksa sõnugi kõne m ärkide vahel. Ta ütles, et H urti  
lähem ate sõprade läbi asi ilmsiks tulnud, ja  ilm utas ka kontrah i 
all seisvaid nimesid, H. v. Samson, Aleksander v. O ettingen  ja  
Willigerode. Svan andis kõik need numbrid minule ja tõu tas  
neid ka Teile saata .»  77
Veske kiri k innitab veel kord ühelt poolt C. G. Svani ja  
teiselt poolt Yrjö-Koskineni rühm ituse seisukohtade er inevust 
eesti rahvusliku liikumise kohta.
M. Veske kir jas t  huvitab meid veel jä rgm ine  lõik: « S agedas te  
küsiti minu käest «Sakala» ja  «Eesti Postimehe» vaidlemise 
as ja s t  ja  ma andsin  oma teadm iste  järe le  seletusi. «Sakala» j a 
Jakobson on Soome vendadele v äg a  tu t tavad  sõnad, ka ta lu ­
poegadele. Iga lt  poolt kuulsin Sakala le  õ igust andm a ja P o s ti­
mehe püidmist laitma ja  Baltlasi naerm a.» 78 M uidugi on Veske 
väljendus «igalt poolt» liialdus. Aga asjaolu, et Soome kohalikes 
ajalehtedes ilmus «Sakala»-sõbralikke kirjutisi, et Veske m ä r ­
gib «Sakala» pooldaja tena talupoegi, et ta ise sai eriti sooja 
kontakti m õningate  ü liõp ilasr ingkondadega (H äm e O sakond),  
see näitab, et eesti kodanlikul demokraatial oli Soomes siiski 
rohkem pooldajaid kui «üks ainus inimene», nagu  seda arvas  
Aspelin.79 Poolehoiuavaldustes Jakobsonile  ja «Sakalale» k a ja s ­
tub ilmselt just neil aasta il  esilekerkiv opositsioon Yrjö-Koski­
neni konservatiivse rühm ituse vastu  Soomes endas.
Koskineni ja  Aspelini suhtum ine eesti po li it ikategelastesse 
saab kinnitust K. A. H erm anni m ärkm etest oma Soome-reisi 
kohta detsembris 1880.80 Astudes esimesi samme ühiskondlik '
77 KM КО, Mihkel Veske C. R. Jakobsonile 8. X 1880.
78 KM КО, Mihkel Veske C. R. Jakobsonile 8. X 1880.
79 KM КО! J. R. Aspelin H. Jannsenile 14. I 1882.
80 KM КО, f. 41, M 2 : 2, K. A. Hermanni m ärkm ik-taskuraam at. V iim ase 
olem asolule juhtis käesoleva artikli autori tähelepanu E NSV TA K irjandus­
muuseumi töötaja sm. Kaldjärv. Hermann fikseerib selles kolm olulist kü las­
käiku ja jutuajam ist Soomes: 7. dets. Yrjö-Koskineni, 16. dets. J. R. A spelini 
ja 23. dets. J. V. Snellm anni juures.
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poliitilises elus, kuulus ta  selgesti kodanlik-klerikaalsesse suunda. 
Konservatiivne H erm ann  otsis Soomes muidugi sidemeid m õtte­
kaas la s tega  ja leidis nad  kiiresti. 7. detsembril 1880 kü las tas  ta 
Yrjö-Koskineni ja  m ärkis  seal toimunud ju tua jam ise  kohta oma 
päev ik -taskuraam atusse  jä rgm is t:  «R äägiti  iseäran is  Soome ja  
Eesti vaheolu üle. Koskinen arvas, et see v äg a  suur kahju on, et 
Eesti rahvas  guberm angude poolest kahte jakku on jag a tu d .  
See keelab nii hästi  vaim u poolest kui politikalist edenemist. 
Siis küsisin tem alt  nõu, kas ehk oleks va ja  ühte brochuri vä lja  
anda, et rohkem Saksa  meelelisi Eestlasi Eesti rahva  juure  
tagas i  pööraks ja selle poole hoiaks. Ta kiitis seda hääks. Siis 
arvas  ta ka, et meie Eesti rahvas  peaks rohkem Soome rahva  
ligemalle astum a. Soome rahva  üle rõõm ustas ta, et see nüüd 
hästi valitsuse ohjas kui ka suurkooli juhatuse  pea enam ast  
jaos t  oma kätte  saab. Siis rääg it i  sääl (sest et ka / edasine r ida 
pole loetav/. Prof. K. küsis, mis meie Eestlased siis teeksime 
/järgm ised  poolteist rida teksti on H erm annil m usta lt  t ind iga  
m aha kriipsutatud/. M ina vas tas in ,  et meil n iisugusi mõtteid ei 
olegi ja arvasin, et kõige parem  on Eesti rahvale  kui end poli- 
t ikast kõrvale hoiab ja  üksi üleüldise hariduse  eest tööd teeb.» 81 
Seda olevat siis ka soomlased kõige mõistlikumaks pidanud.
M ahakriipsu ta tud  ridade mõte, mis H erm anni nii ä ra  kohu­
tas, et ta  sellekohast lauset ei ju lgenud loetavaks jä t ta ,  selgub 
märkmiku sissekandeist jä rg m is te  külaskäikude kohta (16. dets. 
ja 23. dets.). Neis on ju tt  soom laste poolt võimalikuks pee tavast  
«Vene riigi lagunemisest». H erm ann  viitab, et sam a küsimus 
olnudki kõne all ka 7. detsembril. Järe liku lt  küsis Yrjö-Koskinen 
H erm annilt,  mis eestlased siis teeksid, kui V e n e  r i i k  l a g u ­
n e b .  Niisiis m õlgutab Soome kodanlus 1880. a. endiselt sam u 
mõtteid, mis olid olnud päevakorral Krimmi sõja ajal. M ängides  
m õttega Vene impeeriumi poliitilisest lagunem isest,  kaitses aga  
soome kodanlus tsaar iim peerium is  va li tseva t reaktsioonilist  so t­
s iaa lp o l i i t i l i s t  korda. K ujukalt ka jas tub  see soome kodanluse 
poliitilise patria rh i J. V. Snellmani õpetussõnades K. A. H e r­
m annile  23. detsembril 1880. H erm ann fikseerib Snellm ani a rv a ­
muse, kes öelnud, et seni kui Venemaal va li tseva t absoluutne m o­
narhia ,  ei ta rv itse  eestlaste  olukord olla halb. Keiser võivat k a i ts ­
ta eesti rahvast.  Kui aga  Venem aa saab konstitutsiooni, mis v a ­
rem või hiljem sünnib, ja  vene rahvuslik  iseteadvus tõuseb, «siis 
on teiega kõik lä b i» 82. E estlasi seega otse hoiatati  isevalitsuse 
vastu  võitlemise eest ja  konstitutsioonilistki m onarh ia t  peeti õn ­
netuseks. Sellised seisukohad tea tavas t i  viisid vanasoom e partei 
90-ndail aasta il  rahvuslike huvide reetmisele, viisid kokkuleppele
81 KM КО, K. A. Hermanni märkmik, lk. 49— 50.
82 «Dann ist es aus mit euch», KM КО, К. А. H erm anni märkmik, 
lk. 65.
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tsa r ism iga  ja  loobumisele jär jek ind las t  võitlusest Soome auto­
noomia eest.
K. A. H erm anni vähesed märkm ed osutavad, muide, tema 
enda ääretule  naiivsusele ja  poliitilisele m annetusele . «Uks 
«brochur», et rohkem saksameelseid eestlasi rahva  juurde tag as i  
pöörduks», — see on kõik, milleni ta  mõte ulatub. «Suurest  
poliitikast» o levat eestlastel ag a  parem  kõrvale hoida. T ea tavas ti  
oli see ka jä rg m ise  «Eesti Postimehe» to im eta ja  J. Tõnissoni 
loosung, mis ä rase le ta tu l t  tähendas, et poliitikat ä rgu  tehku de­
mokraatlikud m assid  ja  pro le tariaat.
16. detsembril 1880 kü las tas  H erm ann  Aspelini, kelle juures  
viibisid K. Krohn ja  Th. Rein. H erm ann  pani selle kü lastuse  
ju tua jam ised  kirja järgm iselt :  «Jakobsonist ei pea Aspelin mitte 
v äg a  lugu ja ei arva tem a poliitikat hääks, sest et ta  liialt 
Vene poole hoida ja  V enelastega tah ta  «liebäugeln»83. P a l ju  
enam  oli tem a m eelepärast  H u r t ’i p rogram m . Kõik kolm herrad  
arvasivad, et E estlas te  lugu üpris raske on kahe vägeva rahva  
Venelaste ja  S akslas te  vahel, siisgi olla va ja  hoolega tööd teha, 
sest et keegi ei tea, mis tulevik toob. Jakobsonis t  ei ü te lnud  
prof. A. ka seda hää  olevat, et J. viha ä ra tam is t  S akslas te  ija 
E estlas te  vahel oma eesm ärgiks on teinud.
Ka siin kõneldi sest, mis siis kui W. r.84 laguneks; kiideti 
hääks, et siis Soome ja Eesti rahvas  kokku hoiaks. K artus  oli 
ag a  see, et vägev  Saksa r. pääle  tuleb, mis hoopis sandem  oleks, 
kui V. valits. Aga arvati jälle, et Läti ja  Lith. rahvas  varjuks 
o n .» 85 M ärkustest  selgub va ie ldam atu lt  Aspelini vaenulik  suh­
tumine C. R. Jakobsonisse. Selle põhjuseks ei ole mitte a inult eri 
arusaam ine  eestlaste  kõige o ts ta rbekam as t  poliitilisest o r ien ta t­
sioonist. Aspelinile ei olnud vastuvõetav  ka Jakobsoni võitlus­
taktika, mis pidas vajalikuks kasva tada  eesti ta lu rah v as  klassi- 
teadlikku vaenu  saksa  aadli vastu.
1881.— 1882. a. avaldus soom laste süvenenud huvi Eesti vas tu  
arvukais  Eesti olusid käsitlevais  kirjutistes. M õningat uut infor­
m atsiooni s isa ldavad  A. G ranfelti artiklid  a jak ir ja s  «Valvoja» 
1881.— 1882. a. A. Granfelt, kes põhimõtteliselt toetas J. Hurta , 
suhtus lugupidam isega C. R. Jakobsonisse.
G ranfelt  a lustab  oma põhjalikku kirjutis t  eesti rahvuslikust  
l i ik u m ises t86 küsim usega, miks kaotas populaarsuse  hiljuti alles 
väga  aus ta tud  Jannsen .  Põhjuseks peab Granfelt Jan n sen i  kok­
kuleppeid sakslas tega . Nüüd on rahva juhiks ja kõige popu­
laarsem aks n in g  lugupeetavam aks eesti poliitikuks C. R. Jakob-
83 Silm i teha.
84 Peab m uidugi tähendam a «Vene riik». See sissekanne m õtestab lahti 
ka eelm ise, 7. dets. kohta käiva m ahakriipsutatud rea Hermanni märkmikus.
85 KM КО, Hermanni märkmik, lk. 52—53.
86 A. Gt., K ansallisesta liikkeesta V irossa. — «Valvoja» 1881, lk. 385 jj.
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son. Analüüsides Jakobsoni tõusu põhjusi, jõuab G ranfelt objek­
tiivselt õigetele järeldustele . Ta rõhutab, et Jakobsoni p rogram m  
ija nõuded v as tav ad  rahva  va jaduste le  n in g  on kooskõlas eesti 
rahva enamiku tõekspidam istega. Jakobsoni poliitiline o r ien ta t­
sioon on populaarne, sest eesti rahvas  on tõepoolest sõbralikult 
hää les ta tud  vene rahva  vastu. M ingit vene rahva  v a s ta s t  vaenu  
Eestis ei ole. Sakslased  on aga alati  o lnud ja  on p raeg u g i  eesti 
rahva verivaenlased n in g  rõhujad, neid v iha takse  niivõrd, et 
ükski saksasõbralikkust propageeriv poliitik ei saav u ta  siin poo­
lehoidu. Jakobson, kes võitleb sakslas te  võimu täieliku h äv i ta ­
mise ja  kõigi sidemete katkestam ise eest sakslas tega ,  ka saksa  
pastoritega , leiab täie toetuse. Ka Jakobsoni võitlus eesti t a lu ­
rahva m aaga  varus tam ise  eest väljendab  rahva  enese püüd­
lusi.87
On huvitav, kuidas G ranfelt  m äärab  ära eesti kodanlike 
dem okraatide sots iaalse  baasi. G ranfelt  kirju tab , et « rahvam eel­
sed» (s. o. Jakobsoni pooldajad) peavad  vajalikuks hoolitseda 
mitte niivõrd jõukate  taluom anike, vaid rentnike ja  ta lu rah v a  
m aa ta  enamiku olukorra p arandam ise  eest n in g  seavad esikohale 
võitluse kogu ta lu rah v a  m aag a  varu s tam ise  eest. Seni on ainult 
vaevalt  a rves ta tav  osa rah v as t  suutnud  ta lud  päriseks osta. Ena- 
. mik ta lu rah v as t  asub alles rentnikena m õisam aal ja  peab tasum a 
üha tõusvat renti. Seepärast  peavadki rahvam eelsed m aaküsim ust 
Eestis e sm ajä rgu lise  täh tsusega  probleemiks.88 Oleme teisal 
märkinud, et «Sakala» ag raa rp ro g ram m  objektiivselt v as ta s  
eesti ta lu rahva  keskmiste kihtide huvidele.89 Granfeltile  an tud  
informatsioonist võib jä re ldada ,  et ta lu rah v a  keskmiste ja  kehve­
m ate kihtide kaitsm ine oli C. R. Jakobsonil teadlikuks eesm är­
giks. Sam as tõestab Granfelti  artikkel järjekordselt ,  kui suurt  
< tähelepanu osu ta ti  Jakobsoni leeris tolleaegseile Iirim aa sü n d ­
musile. Granfelt  kirjutab, et eesti rahvam eelsete  arva tes  ta lu ­
rahva viletsus ja  m aapuudus  ei ole küll veel k aasa  toonud selli­
seid nähtusi kui Iirimaal, kuid mõlema m aa olukord olevat n ii­
võrd sarnane, et siingi võivat sam ad  sündm used korduda.
«Sakala» artiklite ana lüüsi  alusel võime teha järe lduse , et 
i irlaste ‘vabadusvõitlusest  eeskuju võtmine oli eesti rahvusliku 
liikumise rad ikaa lses  leeris korduvalt kõne all olnud.90 Granfelti 
käsitlus  tõestab, et eesti kodanlikud dem okraadid  olid tedagi 
informeerinud arutlusist ,  mis kaa lusid  ü lem inekut seniseilt võit- 
lusmeetodeilt i ir laste  eeskujule, s. o. hoopis revolutsioonilise­
male taktikale. Kodanlikud demokraadid  olid Granfelti
87 A. Gt., K ansallisesta liikkeesta V irossa. — «Valvoja» 1881, lk. 393— 
394; 1882, lk. 380.
88 A. G r a n f e l t .  K ansallisen liikkeen nykyinen kanta V irossa. II. — 
«Valvoja» 1882, lk. 381.
89 Vt. Põhijooni m ajandusliku m õtte ajaloost, lk. 191.
90 Sealsam as, lk. 211.
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informeerinud ka ta lu rah v arah u tu s te s t  Eestis (muide ka 
Kanepi pastori Holsti tapm isest) ja  rõhutanud, et seisuste- 
vahelised vahekorrad  Eestis  on äärm ise lt pinevad. R ahvas on nii 
vaenulik ja  umbusklik saks las te  vastu, et v iim astest  usutakse 
aina halba. Sügisel 1881 olevat Eestis  levinud nn. dünamiidi- 
hirm. R ahvas polevat paljudes koh tades  ju lgenud  kirikusse 
minna, sest arvanud, et sakslased  võivad kirikud dünam iid iga  
mineerida ja  inimesed õhku lasta.
G ranfelt  ütleb õigesti, et B altim aade saksa seadustest  ei pea 
eestlased m ingit lugu. Neid ei peeta B alt im aade  vabadusteks , 
vaid saks las te  eesõigusteks. R ahvas ja Jakobson ei' tah a  m idagi 
sä il i tada  saksa  seadustest  (s. o. Balti erikorrast) ja  neist m idagi 
pääs ta ,  n agu  soomlased seda eestlastele on soovitanud, 
vaid tahavad  need häv itada  ja  asemele saad a  Venes kehtivad 
seadused (esijoones semstvod ja rahukohtud) ,  mis an n av ad  ees t­
lastele võim aluse suurem aid  õigusi saad a  ja  sakslased  t a g a p la a ­
nile tõrjuda. Rahva poliitiliseks sooviks Eestis peab G ranfelt  
la iau la tusliku  kohaliku om avalitsuse taotlem ist ja  sakslas te  tä ie ­
likku vä l ja tõ r jum is t  haldusest ja  kohtukorraldusest. Nende ees­
m ärkide eest ongi võidelnud C. R. Jakobson. Korrates saadud  
informatsiooni, kirjutab Granfelt, et seni on venelased eestlaste le  
saks las tevas ta ses  võitluses abiks olnud. P äriso rju ses t  v a b a s ta ­
mine ja  uued seadused 1860. aasta il  on kehtesta tud Vene võimu 
poolt. K roonum aadel on rendid ta lu tavad , sam al ajal kui saksa  
mõisnikud rah v as t  verd välja  imevad. Seepäras t  on a ru saad av  
rahva ja  paljude har it las te  heatahtlik  suhtum ine venelastesse .91 
Kuid Granfelt  annab  edasi ka Eestis  kuuldud kriitika t s aa r iv a l i t ­
suse poliitika kohta. Ta ütleb, et Eestis valitseb rahulo lem atus  
asjao luga , et vali tsus  ei ole veel m idagi teinud m aa ta  ta lu rahva  
m ajanduslike hädade leevendamiseks. Ka seniseid poliitilisi 
reforme ei pee tavat Eestis küllaldaseks, neile oodatakse ja loode­
takse lisa. Kui seda ei toimu ja m aakondade põhirahvaste le  ei 
võ im aldata edenemist, kui a lu s ta takse  venestam ist, siis sõprus 
venelaste  vastu  ei ole pikaealine ja  «rahvustunne, mis ju nii 
võim salt on ä rg an u d  endistele rõhujatele vastupanem iseks, pöör­
dub küll varsti  ka uute rõhujate  vastu.» 92 Selliselt andis G ra n ­
felt edasi «Sakala» suuna tegelaste  mõtteid. Sellist program m i 
Eestis m uidugi trük isõnas ava ldada  ei olnud võimalik. Sam uti 
polnud legaalses a jak ir janduses  võimalik k irju tada, et tõsiselt 
mõtiskleti võitlusest iirlaste eeskujul.
Granfelti enda tõekspidamised on eesti «rahvameelsete» om ist 
erinevad: tema pooldas ikkagi vanade  olude, s. o. Balti erikorra 
kohandam ist uutele nõudmistele ja  arvas, et parem  on lind käes 
kui kümme metsas. Sam uti soovitas ta  eestlastele e ttevaa tus t
91 «Va lvo j а» 1882, lk, 388.
92 Sealsam as.
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vene orienta tsiooniga ja hoiatas Jakobsoni p a h e m a l e  ka l­
dumise eest, eriti aga  iirlastest eeskuju võtm ast.93 Eri se isukohta­
dele v aa ta m a ta  läbib Granfelti k ir ju tis t  lugupidav toon C. R. J a ­
kobsoni vastu, keda ta ka oma hilisemas, 1883. a. k ir ju ta tud  
nekroloogis nimetab eesti rahva sangarik s .94
Granfelti 1881. a. artikkel ei olnud vanasoom e parte i  teg e la s ­
tele vastuvõetav. See oli liiga Jakobsoni-sõbralik. Soome konser­
vatiive häiris aga  äärm ise lt rad ikaalse  kodanliku dem okraatia  
tõusmine juhtivale  kohale eesti rahvuslikus liikumises. J. R. Aspe- 
lin nimetab ühes kirjas H. Jannsen ile  C. R. Jakobsoni m õjule­
pääsu  tu lem usena Eestis kujunenud olukorda «äärm iselt raskeks 
ja  ähvardavaks» .95
Sellises olukorras pidasid Soome konservatiivid vajalikuks 
a s tu d a  m õningaid  sam m e eesti rahvuslikus liikumises toimuva 
võitluse mõjutamiseks.
Kaudselt võib selleks p idada juba neid innukaid küllakutseid 
Soome K irjanduse Seltsi aa s tapäeva le  1881. aasta l ,  mida J. R. 
Aspelin ja  A. Lönnbohm Tallinna laulupeol eesti nooremale h a r i t ­
laskonnale üle andsid .96 Lönnbohm tegi ettepaneku, et kõik eesti 
üliõpilased — neid oli tol korral 20 ümber — Soomet k ü las tak ­
sid.97 Need kutsed väljendasid  k indlasti s i iras t  sõprust ja 
hea tahtlikkust eestlaste  vastu. Seda momenti rõhutab põhjenda­
tult  I. H arm as  oma uurimuses. Kuid kahtlem ata  võis sel puhul 
kaasa  mõjuda soov toetada konservatiivseid jõude Eestis.
Asi ei p iirdunud ainult küllakutsetega. 1881. a. pöörduti 
otseselt C. R. Jakobsoni poole tung iva  soovitusega m uuta oma 
poliitikat.
25. aprillil 1881 k ir ju tas  Jakobsonile A. A. Borenius, aru tades 
es ia lgu  m õningaid  sekeldusi «Sakala» tellim isega.98 Kirja põhi­
osaks oli «Sakala» sisulise külje analüüs. M ärkides ära, et E es­
tis viibides on ta küllalt hästi näinud, kui sü g av a lt  hierarhiline 
on alles Eesti ja  Liivimaa vaimulike meelsus, ei o levat ta ometi 
nõus Jakobsoni suhtum isega kirikusse. Borenius k irju tas: «Kuid 
ma kardan , et «Sakala» hoiak selles küsimuses (s. o. kiriku a s ja ­
des) ei kanna  head vilja. Esimene sam m  eesti keele poliitilise 
ülevõimu kehtestamiseks saav u ta tak se  kahtlem ata  siis, kui e n a ­
mik kirikuõpetaj-akohti läheb eestlastele. Seega ei tule mitte 
kahetseda, vaid seevastu suureks õnneks pidada, kui paljud
93 «Valvoja» 1881, lk. 394— 395.
94 I. H a r m a s .  Tsit. käsikiri, lk. 144— 145.
95 KM КО, J. R. Aspelin H. Jannsenile 1. XI 1881.
96 I. H a r m a s .  Tsit. käsikiri, lk. 207.
97 SKSA, J. R. Aspelin vennale 9. VII 1880.
98 KM КО, A. A. Borenius C. R. Jakobsonile 24. IV 1881. Borenius oli 
tellinud tagantjärele kõik «Sakala» aastakäigud ja nende eest ka raha ära 
saatnud, kuid ajalehti pole talle saadetud. Korralikult sai ta kätte ainult 
jooksva aasta numbrid.
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eestlased saavad  õpetajakohtadele.» Jakobson oli tea tavas t i  
arvamusel, et see on ükskõik, kes kirikukantslis t  rahvas t  pimes­
tab, saksa või eesti papp.
Teine «Sakala» seisukoht, mille vastu  Borenius välja  astus, 
oli ajalehe nõudmine vabastada_ koolid kiriku mõju alt ja  seada 
nad ministeeriumi alla. Seegi nõudmine olevat Boreniuse arvates  
väär, sest saksa rahvuse poolt ei äh v a rd av a t  eestlasi mingi 
hädaoht, küll aga ähvardava t  see tulevikus venelaste  poolt. Vii­
m aste  vastu olevat p ro testan tlik  kirik kõige parem kaitse.
Lõpuks esitas Borenius ü ld is tava põhjenduse oma eeltoodud 
«hoiatustele». Tema arva tes  ei tohtivat eestlased sisemiste v ae n ­
laste, s. o. saks las te  vastu  võidelda «võõra abiga», s. o. o rien­
teeruda vene las te le ."
Me ei tea, kas Jakobson sellele kirjale üldse vastas .  Võimalik, 
et mitte. Kuid on päris  selge, et m ingit leppimise soovitust 
kirikuga ta  tõsiselt ei kaalunudki. K onservatiivne Borenius n äg i  
kirikus soome kodanluse kõige p arem at tuge. Jakobsonile  oli ag a  
võitlus kiriku vas tu  eesm ärgiks omaette, mida ta mõistis hoopis 
laiem alt kui ainuüksi võitlust s a k s a  pastorite  vastu. Jakobson  
pidas tea tavas ti  esm ajärguliseks  poliitiliseks ü lesandeks « lugu­
pidam ist vaimulikkude vastu  igapidi alt ära õõnestada, kes ju  
igalpool inimesesoo katk on, mida aga meil veel õigeks ei 
peeta» l0°.
Võitlus kooli v abas tam ise  eest kiriku mõju alt, võitlus i lm a­
liku hariduse  eest oli samuti üks keskseid Jakobsoni p ro g ram ­
milisi nõudmisi. Ka suhtum ine balti sakslastesse , esijoones 
balti-saksa aadlikesse oli Jakobsonil d iam etraalse lt  erinev 
soomlaste omast. Jakobson ei p idanud sakslasi «sisemisteks 
vaenlasteks», vaid võõrasteks val lu ta ja teks  — kunag is te  a n a s ta ­
ja te  järeltu lija iks, kellest on ta rv is  lahti saada. On selge, et 
Jakobson ei saanud  Boreniuse soovitusi arvestada.
Kaks päeva p ä ras t  esimese kirja ä ra saa tm is t  k ir ju tas  Bore­
nius Jakobsonile uuesti, põhjendades seda asjao luga , et tema 
eelmist kirju tis t  võidavat ehk valesti m õis ta .101
Borenius tõstab  kõigepealt esile juba eelmises k irjas tüü tuseni 
korru ta tud  mõtte, et venelased olevat eestlastele suurem ad v aen ­
lased kui sakslased, ja  püüab seda pealetükkivalt kaits ta. Selle 
arvam use kordamiseks poleks uus kiri muidugi mitte va ja l ik  
olnud. Miks Jakobsoni poole uuesti pöörduti, see selgub kirja 
jä rgneva is t  lõikudest. Borenius rõhutab neis, et kiri pole mitte 
ainult tema isiklik m õtteavaldus, vaid sündm uste a ren g  Eestis  
ei olevat üldse enam vastuvõetav  «soomlastele». Soomes olevat
99 KM KO, A. A. Borenius C. R. Jakobsonile 24. IV 1881.
100 KM KO, C. R. Jakobson J. Kölerile 4. X 1877.
101 KM КО, A. A. Borenius C. R. Jakobsonile 27. IV 1881.
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ala ti  väga  hoolikalt püütud vene mõju vastu  võidelda ja vene 
keele levikut takistada. «Me ei või seepärast  mitte ilma suurim a 
rahutuse ta  v aad a ta  erinevale tegutsemisviisile vennasrahva  ju u ­
res.» Ja edasi: «Mis siin on välja  öeldud, pole, nagu  Teie hästi 
teate, mitte üksikarvam us, vaid seda ja g a v a d  kõik soome patrioo­
did.» 102 Seega kriipsutab  Borenius alla, et «kõik soome patrioo­
did» on «Sakala» poliitika ja võitlustaktika vastased. «Soome 
patriootide» all oli mõeldud muidugi soome kodanlikke poliitikuid. 
Boreniuse kirja saab mõista ainult nii, et see oli «soome patrioo­
tide» hoiatuseks Jakobsonile ja  üleskutseks loobuda senisest 
võitlustaktikast. Kas Jakobson sellelegi kirjale vastas ,  me ei tea. 
Kuid oma tegu tsem ist  ta s iitkaudu m õju tada ei lasknud. Tulem u­
sed avaldusid  varsti.  1881. a. sagenesid  soome ajak ir janduses  
avalikud Jakobsoni-vastased  kirjutised, kusjuures üsna  paljude 
nende te ravalt  vaenulike k irjutiste au tor oli Borenius. Tema esi­
mene sellekohane artikkel ilmus vas tusena  A. Granfeltile. Bore- 
n iust oli äärm ise lt häirinud  G ranfelti lugupidav toon C. R. J ak o b ­
soni suhtes. Ta leidis, et G ranfelt  o levat eesti rahvuslikust liiku­
misest valesti aru saanud  ja  seda väärit i  va lgus tanud . Boreniuse 
käsituse jä rg i  olevat rahvuslik  liikumine Eestis põhiliselt J a n n ­
seni ja  H urda teene. Jannsen i  v a rases t  tegevusest k irju tab  ta 
ü lis tavalt,  pidades teda eesti rahva esimeseks ära ta jaks ,  kuid 
on sunnitud möönma, et Jannsen i  liit sak las tega  ei olnud Eestis 
populaarne. Borenius heidab Granfeltile  väga  te ravalt  ette H urda 
paigu tam is t  Jannsen i  leeri. Ilmselt loeti sellal Soomes müüda- 
vusloo pa ljas tam ise  tag a jä r je l  Jan n sen it  niivõrd diskreditee­
ritud tegelaseks, et sidemeid tem aga sobivaks ei peetud. Borenius 
jätkab, et põhitööd rahva hariduse alal Eestis tegevat p raegu 
J. Hurt ja  tema m õttekaaslased. Borenius toob rea detaile H urda 
kava tsuses t  ajalehte «Mesilane» välja  andm a hakata ,  mida 
«Sakala» ilmumine tõkestanud, ja  tem a hilisemast avalikust 
lõhest «Sakala» to im e ta jag a .103 Need näitavad , et Boreniusel pidi 
olem a tihe isiklik side kas H urda endaga  või tema lähedaste  
sõpradega, kellelt ta  informatsiooni hankis.
Muide — J. H urdasse  suhtusid  teisedki vanasoom e partei 
liikmed v äg a  suure lugup idam isega .104
Borenius teeb üldse Granfeltile  etteheiteid liigse sakslas te  
toetam ise pärast.  Boreniuse jä rg i  lasub kogu süü puhkenud tülis 
Jakobsonil.  Viim ast iseloomustab ta auahne isikuna, kes iga 
hinfia eest tah tv a t  eesti rahva ainujuhiks saad a  ja  selle tõttu  
kõigi teiste vastu  intrigeerivat. Ometi möönab Borenius, et kahe 
rahvusliku liikumise suuna vastuolu  ei ole ainult isiklik tüli, 
vaid  on ting itud  m aailm avaa te lises t  erinevusest. Olulised lah k u ­
102 KM КО, A. Borenius C. R. Jakobsonile 27. IV 1881.
103 «Valvoja» 1881, lk. 445— 448.
104 Vt. näiteks KM КО, J. Krohn J. Hurdale 11. VII 1881.
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minekud mõlema suuna vahel ilmnevat usu- ja  poliitilistes küsi­
mustes. Jakobsoni suhtum ine usuküsimusse olevat tõesti om ane 
kõigile vabameelsetele poliitilistele suundadele, kuid vaenu kiriku 
vastu  ei tohtivat teha eesti rahvusliku liikumise pea tunnuseks, 
n agu  seda tah tva t  Jakobson. Sellega ei saav a t  H urt  kuidagi 
nõustuda. Boreniuse informatsiooni jä rg i  ei k ir ju tanud  H urt  
1881. a. palvekirjale alla sellepärast, et palvekirjas nõuti koolide 
viimist kiriku alt ministeeriumi alla. H urdale  m ittevastuvõetavad  
olnud ka palvekirjapunktid, milles nõuti V enem aa eeskujul ra h u ­
kohtule sisseseadm ist ja politseikorralduse m uutm ist .105
Asjaolu, et eesti kodanlik dem okraatia  osu tas  vajaduse le  
la ia ldasem alt  õppida vene keelt, kutsus esile Boreniuse te ravaid  
etteheiteid. Su rm apatuks  peab ta  H. Treffneri väljendust,  kes 
olevat öelnud, et iga inimene, kes tahab  olla haritud, peab 
oskam a kahte keelt: emakeelt ja riigikeelt.106 Borenius arvab, et 
ainult «sõge viha» sakslaste  vastu  võivat selliseid nõudeid esile 
kutsuda. Tema artikli peamõte väljendub kokkuvõttes, milles 
ava lda takse  sü g av a t  kahetsust, et eesti rahvuslik  liikumine on 
läinud usuvas tase  ja  venesõbraliku Jakobsoni kätte.
M illest oli t ingitud Boreniuse artiklis avalduv soome k o d an ­
luse — võiks tõesti öelda — «sõge viha» vene keele ja  vene 
mõjude vastu, saab selgeks, kui lugeda sedasam a «Valvojat», 
kus Boreniuse artikkel ilmus. Soome kodanluse šovinistlikku ise­
loomu om andav  võitlus vene keele vas tu  ei olnud kaugeltki võ it­
lus ainuüksi slavofiilide ja  tsaa r iva l i tsuse  venestustenden ts ide  
vastu, vaid oli näh tavas t i  olulisel m ääral  võitlus vene eesrindliku 
ühiskondliku mõtte võimaliku mõju vas tu  Soomes. Ju s t  neil 
aasta il  pidas «Valvoja» vajalikuks ava ldada  te ravaid  artikleid 
vene revolutsioonilise dem okraatia  vastu. On üsna  arusaadav , 
et parem vene keele oskus oleks tugevdanud vene progressiivsete 
jõudude mõju Soomes.
1881. a. teravaid  sündmusi Eestis, võitlust Eesti Kirjameeste 
Seltsis ja d ram aatilis t  seltsi juh tkonna vahe tus t  jä lg is id  soome 
kodanlikud ringkonnad  suure tähe lepanuga  ja v a lg u s tas id  neid 
a jak ir janduse  veergudel üsna üksikasjalikult.  Informatsiooni 
sündm ustest  Eestis saadi esijoones «Sakalast»  ja  «Eesti P o s ti­
mehest», kuid kindlasti ka kirja teel m õttekaaslas te lt  Eestis.
Kirjameeste Seltsi tüli oli käsitletud juba eeltsiteeritud G ra n ­
felti ja  Boreniuse artiklites, kusjuures esimene püüdis n eu traa lse  
k õ rv a ltv aa ta jan a  sündmusi valgus tada ,  teine aga võttis se lge­
kujuliselt Jakobsoni-vastase  hoiaku. Kirjameeste Seltsis to im unud 
lahkhelist, eriti aga  Soome auliikmete dem onstratiivsest lahku­
105 Et Hurt 1881. a. oli kohtu- ja politseireform i vastane, selle kohta 
sen istest allikatest teateid ei olnud.
106 «Valvoja» 1881, lk. 448.
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misest siis, kui seltsi e tteotsa sai C. R. Jakobson, oli k irjutis ka 
ajalehtedes «Uusi Suom etar» ,107 «Helsingfors D agblad» ja  
«Hämeen Sanom at» .108 Viimane esindas Jakobsonile  sõbralikku 
suunda. Terav poleemika K irjam eeste Seltsi küsim uses tekkis 
ajalehe «Hämeen Sanom at» veergudel.109 Siinsete artiklite põhi­
liseks autoriks oli C. G. Svan, osa kirjutisi on aga  anonüüm sed.
Soome auliikmete lahkumine Eesti K irjam eeste Seltsis t  oli 
m uidugi avalik Jakobsoni-suuna vas tan e  dem onstratsioon. Kõike 
eelöeldut arvestades  on see sam m  arusaadav .  Sündm us ise kutsus 
Soomes esile suurem a vas tuka ja  kui Eestis. Selle kohta ilmus 
a jalehes «Hämeen Sanom at»  30. septembril 1881 sõnum, et keegi 
Eesti K irjameeste Seltsist lahkunud liikmeist olevat k ir ju tanud  
soome auliikmeile ja õhutanud neid seltsist välja  as tu m a.110 See 
sõnum häiris äärm ise lt  A. A. Boreniust, kes teravatoonilises k ir jas  
toimetusele andis edasi ühe lahkunud EKS-i juha tuse  liikme 
seletuse, milles rõhutati,  et juhatusel  ei ole kerkinud mõtetki 
«lugupeetud soome velledele ette k irju tada, mida need peaksid 
tegema.» 111 «Hämeen Sanom ate» k ir ja saa t ja  vastab , et A. A. Bo­
reniuse ja tema eesti sõprade etteheide on tehtud valel aadressil. 
30. septembri sõnumis pole ju ttu  o lnud lahkunud juhatuse  liik­
mete kirjast, vaid kellestki lahkunud l i i k m e s t  — viim aseid  
on aga 60.112 Seega jääb  ajaleht oma endise väite juurde, et 
keegi eesti kodanlik-klerikaalse suuna tegelastes t  õhutas 1881. a. 
soome auliikmeid Kirjameeste Seltsis t  lahkum a.113 Uheks selliste 
k irjade autoriks võis olla H arry  Jannsen ,  kes pidevalt informeeris 
soomlasi poliitilistest oludest Eestis. O sutades  sündm uste le  Eesti 
Kirjameeste Seltsis, m ärgib  H. Jan n sen  ise ühes kirjas  H urdale : 
«Sa leiad siin ühe pikema kirja, mis ma Aspelinile tema poolt 
tu lnud kirja vastuseks olen üles pannud. Minu arvates on hää  ja  
tarvilik, et nimelt Sina selle vas tu sega  tu tvaks saad  ja  seepärast  
palun loe tema läbi. Meie peaksime ülepea palju enam teine
107 Vt. «Uusi Suom etar» 1881, nr. 37, 44, 53, 69, 228, 262.
108 «H elsingfors Dagblad» 1881, 20. ja 23. IX.
109 Ajalehe toim etaja, liberaalne aadlik U no v. Schrowe võttis vastu  kor­
duvalt ja võõrustas väga  sõbralikult eestlasi oma kodus. Ei ole se lge, kui­
võrd tema isiklikult määras ajalehe suunda. Kuid tem alt pärines sõbralik kiri 
Jakobsonile, m illes tehti ettepanek ajalehtede vahetuseks. O lgu meenutatud, 
et ka M. Veske oma Soom es käigu puhul oli häm elaste üliõpilaskonna küla­
liseks.
110 «Häm een Sanom at» 1881, nr. 41. Tõenäoliselt võiks soom laste v ä lja ­
astum ise kohta Eesti K irjam eeste Seltsist leida veel materjali Soom e Kirjan­
duse Seltsi arhiivist.
111 Sealsam as, nr. 44.
1,2 «Häm een Sanom at» 1881, nr. 45.
113 Vt. «Sakala» 1881, nr. 37; Fr. T u g 1 a s. Eesti K irjam eeste Selts, 
lk. 133. Tuglas kirjutab, et pole teada, kas soom e auliikmeid se lts ist lahkuma 
innustati voi mitte. Eelöeldut arvestades võiks arvata, et seesuguseid  katseid  
oli.
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te ise  ^ arvamistest ja töödest osa võtma, et kõik ühendatud meelel 
ja  mõttel sünnib, mis juba hää tükike «organisatsioon» oleks.»114
Omal a lgatuse l hankisid kirja teel andmeid võitluse kohta 
Kirjam eeste  Seltsis ka soome tegelased ise. Nii k ir ju tas  O. Lönn­
bohm 1881. a. J. H urdale: «Mõnus oleks m idagi jälle kuulda
E. K. Seltsi lahkumisest, aga  küll ma tean, et ma ei teie, pastori, 
käest palju teada saaks sellest, sest teie olete liig ta rk  ja  hell 
isam aa sõber, ag a  mõne muu käest. Meil vaieldakse ka a ja leh te ­
des J. W.J:st ja  J. R. J :s t  (peab olema C. R. J. — L. L.). G ra n ­
felt, U. Suom etar ja Swahn on juba häälitsenud, minu kurk ja 
lah jad  sõrmed sügelevad ka juba.» 115
Kui jahe  oli sel ajal suhtum ine Jakobsonisse teatud soome 
r ingkondades, seda näitab  Snellmani juubeli e t teva lm istam isega 
seotud tervituste legram m ide asi. Nagu kirju tab  Svan, oli 
J .  R. Aspelin tea tanud  juubelist Eestisse «jannsenistidele» ja  p a lu ­
nud neid saa ta  terv ituste legram m  Snellmanile. N äh tavasti  oli
C. G. Svan ava ldanud  mõtte, et vas tav  soov tuleks esitada ka 
«Sakala»  toimetajale, kuid peokomitee ei tah tnud  seda ametlikult 
t eh a  ja Aspelin am m ugi mitte. Svan märgib, et peokomitee ole­
v a t  siiski tem ale ü lesandeks teinud Snellmani juubelist «Sakala» 
to im etajale  tea tada, mida viimane tegigi, märkides sealjuures: 
«Oleks hea, kui sam ale  telegram mile võiks lisada Kreutzwaldi 
nime.» 116 Ilmselt tahtis  Svan sel teel saav u tad a  Jakobsoni te rv i­
tusele  suurem at kaalu. P ikem alt oli Svan episoodist tedegrammi- 
dega k ir ju tanud M. Veskele. Kiri pole aga kahjuks säilinud.
Kui Jakobsoni mõjutamise katse A. A. Boreniuse kaudu eba­
õnnestus  ja kui soome auliikmete lahkumine Eesti K irjameeste 
Selts is t ei saavu tanud  ikkagi soovitud efekti, siis a lga ta s id  
soome kodanlikud r ingkonnad  1881. a. veel ühe ürituse, millega 
kavatse ti  m õjutada sündm uste  a rengu t Eestis. Peaosa selles 
ü r i tu ses  oli ette näh tud  H arry  Jannsenile .  H. Jan n sen ig a  oli t ihe­
ndas sõprusvahekorras  J. R. Aspelin. Oma kirjades informeeris ta 
H. Jan n sen it  pidevalt poliitilisest o lukorrast  Soomes ja soovitas 
viimasel Soome olusid hoolega jä lg ida. H. Jannsen ile  kui «Eesti 
Postimehe» ajutisele to im etajale  soovitas ta  pidevalt võtta polii­
t iliste probleemide lahendam isel eeskuju Soomest, mille olusid ta  
•eesti om adega ekslikult täiesti  analoogiliseks pidas. 1. nov. 
1881 k ir ju tas  näiteks Aspelin: «Ma kahetsen väga , et Sa nii vähe 
aega  Soomele võid ohverdada. Sotsiaalsed  olud siin ja  seal on 
|u  nii sa rnased  kui ei kuskil m aailm as ja  meie õnnelikum ate
m  KM КО, H. Jannsen J. Hurdale 1. V s. a. Kirja järgnevas osas on 
o tsese lt juttu Kirjam eeste Seltsist. ,
115 KM КО, О. Lönnbohm J. Hurdale okt. 1881.
116 KM КО, C. G. Svan C. R. Jakobsonile 18. V 1881.
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institutsioonide tundm ise  kaudu võiksid Sa oma o tsustes sea lse te  
kohta k indlasti löögivõimsam olla.» 117
M ärkisime juba, et H arry  Jan n sen  ku jundas  oma «baltlase-» 
kontseptsiooni soome konservatiivide mõjul ja  asus propageerim a 
ideed, mille kohaselt B alt im aade rahvad  peavad end esijoones 
tundm a ba lt las tena  ja  kaitsm a ühiselt B alt im aade erise isundit 
n in g  alles siis eestlaste, lä t las te  või sakslastena . Selle B alti­
m aade  oludes täiesti ebareaalse  mõtte praktilisest rakendam ises t  
lootis Yrjö-Koskinen kogu Eesti poliitilise elu uuendam ist. Oma 
Soomest laenatud konstseptsiooni kavatses  H arry  Jan n sen  levi­
tam a hakata  saksakeelse ajalehe «Die Heimath» kaudu, mille 
eeskujuks oli rootsikeelne vanasoom laste  leht «Morgonbladet».
Ajalehe vä l jaandm ise  suhtes oli H arry  Jan n sen  pikemalt nõu 
pidanud vanasoom e partei tegelastega. Enne jä rjekordse t sõitu 
Söome 1881. a. (Soome K irjanduse Seltsi juubelile) k ir ju tas  
H. Jan n sen  uue ajalehe vä l jaandm ise  kava tsuses t  B. F. Go- 
denhjelmile: «Kui ma siis jä lle  koju pöördun, saab loodetavasti  
a lustada  te rava t  ja  saagirohket sõjakäiku germ aan luse  vastu, 
sest plaan, millest ma Sulle põhijoontes tea tas in , hakkab ikka 
enam realiseeruma.» 1,8 Sam a aas ta  lõpul saa tis  ta ajalehe p ro ­
jektid R. Aspelinile, kes as jas t  oli juba enne informeeritud..
H. Jannsen  palus Aspelini k aa sa  a ida ta  «Die Heimathile» k aa s ­
töölise ja k i r ja saa t ja  otsimisel Soomest. E rinevalt om aaegses t  
põiklevast ja  külm alt v iisakast vas tu ses t  C. R. Jakobsonile  asus 
Aspelin H. Jannsen i  mõtet väga  soojalt toetam a ja saa tis  
prospektid edasi Soome suurem ate le  ajalehtedele. «Uusi Suome­
tar»  ava ldas  nende kohta k irjutise ü leskutsega «Die Heim athit»  
tellida. Aspelin m ärgib, et «Uusi Suometari» artikli «autoriks 
on küll vist kas Borenius või Granfelt. Nemad ja  Lönnbohm 
( . . . )  on meie kõige suurem ad Eesti sõbrad ja on üldse Sakala  
vastu, kellel avalikult on üksainus ka its ja» .119 (Mõeldud on 
Svani.) Aspelin asus innukalt «Die Heimathile» reg u laarse t  
kaastöölis t otsima. Ta p idas nõu mitmete vanasoom e partei teg e­
las tega  võimaliku «Die Heimathi» kaastöölise  asjus. H in n a tes  
küsim ust täh tsaks, kaaluti  Soomes mitmeid kandidaa te .  Goden- 
hjelmi kohta arvati,  et tal ei olevat kü lla ldast  poliitilist s i lm a­
ringi. O. Donneril ei olnud Riigipäeva liikmena mahti korrespon­
dendina tegutseda. «Uusi Suometari» to im etaja  Löfgren toetas  
üritust,  kuid ei saanud  a japuudusel korrespondendi kohustust 
enda peale võtta. Lõpuks jääd i pea tum a ju r is t  E. A. Forselli (Por- 
voo konsistooriumi sekretär) juurde, kes oli olnud «Morgen- 
bladeti» esimene to im eta ja .120
117 KM КО, J. R. Aspelin H. Jannsenile 1. XI 1881.
118 Vt. KM КО, H. Jannsen B. F. G odenhjelm ile 11. V ll 1881.
119 Sealsam as, J. R. Aspelin H. Jannsenile 14. I 1882. A spelin m öönab  
selleski kirjas oma «Sakala»-vaenulikul positsioonil asum ist.
120 KM КО, J. R. Aspelin H. Jannsenile 4. II 1882.
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Enne seda «Die Heimat» veergudel ilmunud artiklitega 
Soome kohta polnud Aspelin sugugi rahul. H. Jan n sen  oli nende 
jaoks  materja li  hankinud rootsikeelsest a jalehest «Helsingfors 
Dagbladet». Keelelistel põhjustel ei saanud  ta vaba lt  kasu tada  
soome ajalehti. Aspelini see häiris  ja ta  soovitas parem  juba 
tuua informatsiooni Soome kohta «Novoje Vremja» jä rg i ,  kus to i­
m etuses töö tavat Soomest pärinev «fennomaan» Jakovlev .121
«Die Heimathi» iga ei olnud pikk. Soomest ülevõetud poliiti­
line kontseptsioon ei leidnud Eestis toetajaid . Sellel ei olnud 
pooldajaid ei eestlaste ega saks las te  hulgas. Ajaleht jä i  varsti  
seisma. Eesti poliitika m õjutam ine selle kaudu ei osu tunud või­
malikuks. H arry  Jannsen i ajalehe ainsaiks tõsiseiks toetajaiks 
olid olnud soomlased.
1881. aas ta l  on tähelda tav  veel üks oluline Soome-poolne 
püüdlus  Eestiga sidemeid tihendada ja  katse luua aktiivseks polii­
tiliseks koostööks sobiv organisa ts iooniline  vorm. Sel aas ta l  toi­
mus Soome Kirjanduse Seltsi 50 aas ta  juubel, millele oli Eestis t  
k u tsu tud  külalisi nii laulupeoil kui ka ametliku kutse kaudu 1881.a. 
algul. Juubeli täh tpäev  oli eesti tegelaste le  ebasobiv, sest jus t  
sam al ajal pidi toimuma eesti seltside saadikute audients  tsaa r i  
juures, kellele taheti üle anda palvekiri eesti kodanlike dem okraa­
tide poolt sõnas ta tud  nõudm istega. J. Hurt, C. R. Jakobson, 
M. Veske — rahvusliku liikumise juh tivad  tegelased — ei s a a ­
nud Soome sõita. Kaheteistkümneliikmeline Eesti delegatsioon 
Soome K irjanduse Seltsi juubelile (nende hu lgas  M. Jü rm ann , 
M. Lipp, M. J. Eisen, A. Mõttus, J. B ergm ann, H arry  Jannsen ,
F. V. Ederberg, H. Treffner) ei olnud väga  kaalukas. Enam ik 
selle liikmeid kuulus nooremate kodanlik-klerikaalse suuna pool­
da ja te  hulka.
Soomes oli K irjanduse Seltsi liikmete «estofiilide» hulgas 
tekkinud mõte kasu tada  eestlaste Soomes viibimist «Eesti keele 
sõprade» seltsi loomiseks. I. H arm as  kirjutab soomepoolsete alli­
kate  najal,  et küsimus seltsi asu tam isest  ja  edasisest ühisest kul­
tuuritööst olevat esm akordselt ametlikult kõne all olnud Soome 
K irjanduse Seltsi 16. m ärtsi koosolekul, omavahel a ru ta tud  k av a t­
sust juba varem gi.122 Sam a kinnitab M. J. Eisen oma m äles tus­
tes. Eiseni arvates polevat sel kavatsusel olnud m ingit poliitilist 
tagam õtet ,  soovitud ainult kultuuriliste h a r ra s tu s te  ja  sidemete 
tugevdam is t .123 Võib siiski oletada, et Soome poolel oli ka teisi 
kaalutlusi.  Me nägime, kui aktiivne oli sellal Soomes huvi Eestis 
toimuva poliitilise võitluse vastu, kuidas Soomes te rava lt  j a 
selgelt võeti seisukohad Eesti poliitiliste eri voolude poolt või 
vastu. Soomepoolne aktiivsus avaldus Jakobsoni m õjutamise
121 Tervitus lahe tagant, lk. 62; I. H a r m a s .  Tsit. käsikiri, lk. 209—210.
122 I. H a r m a s .  Tsit. käsikiri, lk. 209—210.
123 Tervitus lahe tagant, lk. 62
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katsetes k irjavahetuse kaudu, Jakobsoni-vastaseis  a jak ir jan d u s ­
likes vä l jaas tum is tes  ja «Die Heimathi» asu tam ise  toetamises. 
On tõenäoline, et 1881. a. p laan itse tud  Eesti-Soome seltsi a s u ta ­
mine on üks lüli selliste sam m ude ahelas.
Soomepoolsed m ater ja lid  seltsi asu tam ise  kavatsuse  kohta 
va javad  muidugi tä iendava t  uurimist. Et soome kodanluse m õnin­
gais ringides kaaluti tõsiselt Soome-Eesti ühise poliitilise teg u t­
semise võimalusi, see polnud ainuüksi «sonimine», nagu* arvab 
poliitiliselt naiivne Eisen. V astupid is t  tõestab kas või eespool 
iseloomustatud soome kodanluse s i lm apais tva  juhi Yrjö-Koskineni 
väljendus ju tua jam ise l K. A. H erm anniga  1880. a. Yrjö-Koskinen 
oli rõhutanud, et eestlased ja soomlased peaksid kokku hoidma, 
kui Vene riik laguneb. Samuti tunneta ti  va jadust  a ru tad a  seltsi 
asu tam isega seotud küsimusi «salakoosolekul», kultuurilise lähe­
nemise probleeme oleks võinud avalikult kõne alla võtta K irjan­
duse Seltsi juubelil.
I. H arm as  kinnitab, et kava tse tava  seltsi asu tam ise  koosole­
kust K irjanduse Seltsi juubeli ajal võtnud a in sana  eestlastest osa 
H. Jan n se n .124 M. J. Eiseni m älestuste  jä rg i  olevat ag a  restorani 
«Alppila» seks puhuks kokku kutsu tud  kõik pidulised-eestlased.125 
Kes neist tegelikult koosolekul viibisid, sellest on Eiseni eba­
m äärase  sõnastuse jä rg i  raske aru  saada. Koosolekut kirjeldab 
ta  aga nii detailselt, et tema isiklikus osavõtus sellest ei saaks 
olla kahtlust. Võimalik aga, et tegem ist on kahe koosolekuga, 
et H. Jannsen iga ,  keda soomlased täielikult usaldasid , toimus 
mingi erinõupidamine.
Soomlaste poolt viibisid «Alppilas» koosolekul Y. Yrjö-Koski­
nen, B. F. Godenhjelm, A. A. Granfelt, G. Svan, J. R. Aspelin, 
H. Appelgren-Kivalo, A. A. Borenius, A. Genetz, K. Koskimies, 
T. Schwindt, J. Lyly jt.
Koosolekut on n im etatud  «Alppila» salakoosolekuks, sest see 
peeti reg is treerim atu lt  ja  lukusta tud  uste  taga .  Eisen arvab, et 
polevat olnud kava tsus t  m ingit poliitilist koosolekut pidada, vaid  
ainult kultuurilisi küsimusi aru tada. Kardetud aga, et Vene või­
mud võiksid kahtlustada, et nõupidam ine on poliitiline salasepit- 
sus Eesti-Soome ühisriigi asutam iseks. E t vene sandarm id  ei 
juhtuks tulema, «istusime lukusta tud  uste taga», kirju tab  M. J. 
E isen .126
Eiseni kirjelduse jä rg i  olid asutamiskoosolekul ometi kõne all 
mitte ainult kultuurilise lähenemise küsimused. «Kultuurilise töö 
kõrval püüdsid mõned koosolijad töökavasse m ajandustk i  võtta. 
M itte ainult selles mõttes, nagu  Lönnbohm esitas, et eestlased 
lasku k irjandust Soomes trükkida, kus tsensuur niisuguseid
124 I. H a r m a s .  Tsit. käsikiri, lk. 210.
125 Tervitus lahe tagant, lk. 62.
126 Tervitus lahe tagant, lk. 62.
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raskusi ei tee kui Eestis, et soovitati isegi Eesti ja  Soome vahe­
l is t  kaubandust hõ im urahvaste  kätte. H arry  J a n n se n  katsus  pro­
p a g a n d a t  koguni «Linda» seltsile teha. Teised jä lle  tõid eesti 
patronaadi-õ iguse päevakorrale.» 127 Need katkendlikud m ärkused 
nä i tavad  ometi, et koosolekul nii Eesti sisemised poliitilised olud 
kui ka Soome-Eesti suhtlemise majanduslik-poliitiline kü lg  kõne 
all oli. Ka I. H arm as  kirjutab, et osa koosolijaid pidas liiga 
kitsaks tööplaani, mis ra janes  ainult kultuuritööl, ja  tõstis  esile 
m ajandusliku koostegutsemise va jaduse .128 Need suunad  koos­
olekul siiski enam ust ei saanud.
Koosolek ise jäi ühekülgselt  soomepoolseks. Eesti kodanluse 
m õjukais t juhtidest kedagi kohal ei olnud. H. Jan n sen it  h indasid  
soom lased küll kõrgelt ja  lootsid tem ast palju, Eestis  ei olnud 
tal aga  kuigi suurt  kaalu  ka mitte kodanlik-konservatiivses leeris.
Nõupidamisel o tsus ta ti  lõpuks Soome-Eesti selts a su tad a  ja  
seltsi põhikirja välja töö tam ine tehti ülesandeks C. G. Svanile. 
Tema koostatud projekt — meil ei ole seda kahjuks k asu tad a  — 
ei leidnud heakskiitu. See on arusaadav . Svani seisukohad Eesti 
küsim uses erinesid põhjalikult Koskineni, Aspelini, Godenhjelmi, 
Boreniuse jt. omadest. Svan olevat põhikirja hiljem koos G ran- 
feltiga mitu korda ümber töötanud, kuid n agu  I. H a rm as  k irje l­
dab, tüdinud ta lõpuks sellest ja  asi jään u d  soiku. Tegem ist pole 
muidugi ainult Svani tüdim usega. Soome konservatiivse k o d an ­
luse juhtide poolt p laan itse tud  Eesti-Soome seltsiks ei olnud 
1880. aa s ta te  algul reaalse t  alust, kuna sellesse seltsi ei oleks 
koondunud demokraatlikke jõude ei siit- ega sealtpoolt Soome 
lahte. Küll aga  osutus progressiivseks Eesti ja  Soome ühise 
kultuurilis-poliitilise organiseeritud  tegutsem ise mõte, eriti t e a ­
duslik uurimistöö keele, folkloori, e tnograafia  alal. See külg  jä ig i 
järgnevate l  aastaküm netel Eesti-Soome suhetes domineerima. 
K itsast «Eesti kjeele sõprade» seltsi p laan is t  kasvas  välja  idee 
teadusliku soome-ugri seltsi loomiseks, mis 1883. a. asu ta ti  ja 
mille tegevus rahvuskultuurilis te  uurim uste alal on olnud suure 
ja püsiva väärtusega .
*  *
*
Jääk s  üle v a lg u s tad a  veel üht episoodi, mis kinnitab  mitmeid 
eespool es ita tud mõtteid.
19. m ärtsil  1882 suri C. R. Jakobson. V ap u stav as t  sündm u­
ses t  tea ta s  Soome Granfeltile  te legram m iga  n äh tav as t i  M. J. E i­
sen. G ranfelt  saa tis  T ar tu sse  M. Veskele te legram m i ija palus, et 
Jakobsoni hauale  ase ta taks  m atustel p ä rg  soome ü l i õ p i l a s t e  
nimel. Veske oli ag a  juba Jakobsoni haiguse  ajal sõitnud Kurg-
127 Tervitus lahe tagant, lk. 62.
128 I. H a r m a s .  Tsit. käsikiri, lk. 210.
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ja le  ja  te legram m i sai 26. m ärtsil  Veske korterist  kätte  sinna 
juhuslikult läinud üliõpilane Raska. Eisen k irju tas  G ranfeltile  
sam al päeval, et Veskele on küll te legram m  järe le  saadetud , aga 
see jõuab vaevalt  pärale. T ar tu s t  enam K urgja le  sõita ei jõua — 
m atuselised olid juba eelneval päeval ära  sõitnud. «Siiski võib 
olla, et Teie soov osalt ometi Dr. Veske poolest on täidetud. 
N agu ma nimetasin, te legrahveerisin  ma temale, et ta soovi 
kuidagi viisil püüaks täita . Kui ta V än d ras  kusagilt  mõne p är ja  
juhtub saam a, siis paneb ta selle vististe soomlaste nimel hauale. 
Paela ,  valget ja  s inist ei ole temal seal aga  küll m itte saada .  
Niisama ei tea Veske mitte, et p ä rg  Soome üliõpilaste nimel 
hauale  peab pandam a, sest seda ei seisnud Dr. Veskele saadetud  
te legram m is mitte.» 129 Soomest oli te legram m  saabunud  niivõrd 
m oonutatud kujul, et T artus  seda esialgu dešifreerida ei suu ­
detud.
P aa r i  päeva p ä ras t  saadab  Eisen jä rgm ise  kirja Granfeltile: 
«Ehk meie siit T ar tus t  pühapäev Dr. Veskele järe le  telegrahvee- 
risime ja  teda palusime, et tema Soomlaste  nimel p ä r ja  J ak o b ­
soni haua peale paneks kui ka mõne sõna kõneleks, ei ole see 
temal ometi mitte võimalik olnud, sest et ta  meie telegram m i 
mitte m atuse ajaks  kätte  ei ole saanud.» 130 S am as t  k ir jas t  saam e 
teada, et Jakobsoni m atuseks on läk ita tud  veel te legram m  Viibu- 
rist, kuid seegi ei jõudnud pärale.
Need sõnumid va jav ad  analüüsim ist. Jakobsoni surm a puhul, 
ei saada  kaastunde te legram m i Soome K irjanduse  Selts, kus ju h ­
tivaiks tegelasteks olid vanasoom e partei liidrid. P ä r ja  paluvad: 
panna  soome üliõpilased, seda kriipsutab Granfelt  eriti alla. 
M eenutagem , et Veske oli leidnud Soomes sooja kontakti m õnin­
gate  ü liõpilasringidega, kes Jakobsonile  ja «Sakalale» poolehoidu 
avaldasid. Üks te legram m  oli Viiburist. Kahjuks ei ole teada, 
kellelt. Teada on aga, et Viiburi üliõpilaskond oli sellal Soomes 
üks rad ikaalsem aid . Tundub, et soome konservatiivse kodanluse  
juhid ei tah tnud  reageerida C. R. Jakobsoni surm ale k aa s tu n d e ­
avaldusega.
Jakobsoni su rm ast  k ir ju tas  pikemalt A. A. Granfelt. O su tades  
Jakobsonile  kui vä ljapa is tva le  poliitilisele võitlejale ja  tõelisele 
n ing  tu n n u s ta tu d  rahvajuhile  suurt lugupidam ist,  märkis G ra n ­
felt, et Jakobsoni m atusele  oli saabunud  esindaja id  kõikjalt, 
a inult saks las tes t  ja soom lastest ei kuuldud m idag i .131
Seegi tõestab, et soome konservatiivne kodanlus oli 1882. a. 
üsna  selgesti tõm m anud piiri enda ja eesti kodanliku dem okraatia  
vahele. Seevastu  oli viimasel tekkimas poolehoidjaid soome ra d i­
129 KM KO, M. J. E isen A. A. G ranfeltile 14. 26. III 1882.
130 Sealsam as, M. J. E isen A. A. G ranfeltile 20. I l l  1. IV 1882.
131 A. G [ r a n f e l ] t .  K ansallisen liikkeen nykyinen kanta V irossa. — «Val- 
voja» II 1882, lk. 358.
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kaal-dem okraatlikes ringides, mis 1880. aa s ta te  algul hakkasid 
organisa tsioonilise lt  konsolideeruma.
Eelnevad märkmed eesti rahvusliku liikumise kahe suuna 
võitluse ka jas tuses t  Soomes aasta te l 1878— 1881 nä itavad ,  et 
v as tava lt  soome kodanluse kihistumisele oli Soomes kujunenud 
nii eesti kodanlik-klerikaalse kui ka kodanlik-demokraatliku suuna 
pooldajaid. R adikaalse kodanlik-demokraatliku suuna m õjulepääs 
Eestis ei olnud meele jä rg i  soome konservatiivsele kodanlusele, 
kes ei jään u d  Eesti sündm uste  puhul ainuüksi pea ltv aa ta ja  ossa, 
vaid püüdis as tuda m õningaid  sam m e oma eesti m õttekaas las te  
toetamiseks ja tegi katset m õju tada eesti ta lu rahva  dem okraa t­
likku juhti C. R. Jakobsoni senisest m õõdukam ale tegevusele. 
Need katsed ja soomlaste poolt pakutud poliitiline program m , 
mis oli Eesti olude jaoks ebareaalne  ja mille teos ta jaks  pidi 
saam a H. Jannsen ,  jäid  praktilis te  tu lem usteta.
1880. aasta te l  m uutus eesti rahvuslik  liikumine oma olem u­
selt. Kapitalismi lõplik võidulepääs, k lassivastuolude teravnem ine 
ja  pro le tariaad i võitluse aktiviseerumine juba kodanliku üh is­
konna raamides, aga  sam uti tsarism i venestuspoliitika lõid uue 
so ts iaa lp o li i t i l ise  olukorra. Sel taus ta l  m uutus ka Soome-Eesti 
suhtlemine, milles varsti  olulise koha om andasid  p ro le taarse  
so lidaarsuse  alusel kujunevad eesti ja  soome töölisklassi sidemed. 
See on aga  juba uus probleem.
О ПО Л И ТИ Ч ЕС К И Х  с в я з я х  ЭСТ ОНС КИ Х И Ф И Н СКИ Х  
ОБ Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  Д Е Я Т Е Л Е Й  В К О Н Ц Е  1870-х, В НАЧАЛЕ
1880-х ГО ДОВ
J1. А. Л ооне
Р е з ю м е
Статья является продолжением исследований автора о поли­
тических связях эстонского и финского национальных движений. 
В настоящей статье рассматриваются отношения руководителей 
эстонского и финского движений в конце 1870-х и в начале
1880-х годов. Автором использовано значительное количество 
финских источников.
Автор выявляет отношение политических руководителей фин­
ской буржуазии к возникшим в эстонском национальном дви ж е­
нии двум направлениям: консервативно-клерикальному и ради­
кальному, буржуазно-демократическому. В соответствии с диф ­
ференциацией финской буржуазии в Финляндии появились сто­
ронники того и другого направления.
При посещении эстонских певческих праздников в 1879 и
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1880 гг. финские гости могли убедиться, что руководящие пози­
ции в эстонском национальном движении к этому времени пере­
шли к буржуазным демократам. Такое положение не устраивало 
консервативную группировку финской буржуазии во главе с 
Юрьё-Коскиненом. Ей была неприемлема радикальная борьба 
вождя эстонских демократов К. Р. Якобсона против прибалтий­
ско-немецкого дворянства и лютеранской церкви, его стремле­
ние найти в России единомышленников, надежда на дальнейшие 
правительственные реформы.
Консервативные деятели финской буржуазии поддерживали 
культурные стремления эстонского народа, но советовали руко­
водителям эстонского национального движения договориться с 
либеральными кругами немецкого дворянства о некотором р ас­
ширении прав эстонского народа, чтобы затем совместно защ и ­
щать обособленность прибалтийского края и выступать против 
руссификаторских тенденций. Такие призывы свелись по сути 
дела к защите реакционного прибалтийского «особого порядка» 
и были для эстонской буржуазной демократии полностью не­
приемлемы.
В 1879— 1882 гг. в финской периодике разгорелась острая 
дискуссия по поводу эстонского национального движения, так 
как и эстонские буржуазные демократы нашли здесь сторонни­
ков (К. Г. Сван) и доброжелателей (А. Гранфельт).
Консервативные деятели финской буржуазии сделали в
1881—82 гг. несколько попыток повлиять на события в Эстонии 
и поддержать своих эстонских единомышленников. Было о к а ­
зано давление на К. Р- Якобсона с целью добиться его отказа 
от «прорусской» ориентации. Когда эта попытка не увенчалась 
успехом, в финской буржаузной печати участились враждебные 
в отношении Якобсона статьи. Финские почетные члены Эстон­
ского Общества литераторов демонстративно отказались от 
своего членства, как только руководителем Общества был избран 
Якобсон. В 1882 г. на основе советов финских консерваторов 
эстонский журналист Харри Янзен начал издавать газету «Die 
Heimath», в которой пропагандировалась политика примирения 
эстонского крестьянства с немецким дворянством. Газета не 
нашла сколько-нибудь значительного количества читателей. Не 
удалась  и задуманная финскими деятелями попытка основать 
специальное эстонско-финское общество.
Отношения руководителей эстонского и финского националь­
ных движений в XIX в. выраж али прогрессивную тенденцию 
сближения народов. Со стороны финнов неоднократно оказы ва­
лась помощь неокрепшим еще культурным стремлением эстон­
ского народа.
Характер же отношений во многом определялся социально- 
политической позицией руководителей как эстонского, так и 
финского движения.
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POLI TIS CHE  B E Z IE HUNG EN  ZWISC HEN  FI NNEN  U N D  
ESTEN ZUR ZEIT DER E S T N IS C H E N  NATIONALEN  
B EW EG UNG  ( E N D E  DER 70ER BIS A N F A N G  DER  
80ER JAHRE DES VORIGEN J A H R H U N D E R T S )
L. Loone
Z u s a m m e n f a s s u n g
Mit dieser A bhandlung  beschließt der Autor seine Arbeit über 
die estnisch-finnischen politischen Beziehungen w ährend  der 
estnischen nationalen  Bewegung. Hier werden die E re ign isse  
Ende der 70er und A nfang  der 80er Jah re  des vorigen J a h r ­
hunderts  behandelt.
Es wird gezeigt, wie die finnische Bourgeoisie sich zu den 
beiden R ichtungen der estnischen nationalen  Bewegung, zu der 
konservativ-klerikalen und der radikalen, bürgerlich-dem okra­
tischen verhielt. In F inn land  gab es Freunde sowohl der einen 
wie auch der anderen Richtung.
Beim Besuch der estnischen Sängerfeste  in den Jah ren  
1879 und 1880 konnten die finnischen G äste sich davon ü ber­
zeugen, daß die führende Position in der estnischen B ew egung  
zu dieser Zeit in die H ände der radikalen  bürgerlichen D emokratie 
übergegangen  war. Solches w ar der konservativen finnischen 
P arte i  und ihrem Führer G. S. Yrjö-Koskinen nicht 
genehm. Der radikale Kampf der estnischen Demokraten gegen 
den deutschbaltischen Adel und die lutherische Geistlichkeit 
wurde ihrerseits nicht gutgeheißen. Da auch die estnischen 
bürgerlichen D emokraten und ihr rad ika ler Führer C. R. Jakobson 
in F inn land  Freunde (C. G. Svan) und wohlwollendes V er­
ständnis  (A. G ranfelt) fanden, so en ts tand  in den finnischen 
Zeitungen in den Jah ren  1879— 1882 eine eifrige Diskussion über 
die estnische nationale  Bewegung.
1881—82 machten die finnischen Konservativen einige V er­
suche, auf die E re ignisse in E st land  einen Einfluß auszuüben. 
Sie versuchten C. R. Jakobson von seiner deutschfeindlichen und 
«prorussischen» Orienta tion  abzubringen. Als dieses nicht 
gelang, wurden die feindlichen Artikel in der finnischen P resse  
häufiger. Die finnischen Ehrenm itglieder des Estnischen Vereins 
der Literaten legten dem onstrativ  ihre M itgliedschaft nieder, 
sobald C. R. Jakobson zum P räs iden ten  des Vereins gew ählt 
wurde. U nter dem Einfluß der konservativen finnischen Politiker 
fing der estnische, zum konservativen Lager gehörende Jo u rn a lis t  
H arry  Jan n sen  im Jah re  1882 an, eine deutschsprachige Zeitung  
(«Die Heimath») herauszugeben, die in E s t land  das aus F in n ­
land übernommene politische P ro g ram m  propagieren  sollte. 
Dementsprechend sollten sich die Esten mit den D eutschbalten
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versöhnen, um zusam m en mit ihnen die S onders te llung  des 
Baltikum s gegen die zentralis ierenden Tendenzen der R eg ierung  
zu verteidigen. Da ein solches V orhaben objektiv eine V erteid i­
g u n g  der in den baltischen Provinzen  Rußlands herrschenden 
halbfeudalen O rd n u n g  und der priv ilegierten S te l lu n g  der 
Deutschen bedeutet hätte, fand das U nternehm en H. Jan n se n s  
keine U n te rs tü tzu n g  der Bevölkerung. Auch ein im selben Jaftre 
un ternom m ender Versuch der finnischer Politiker, einen estn isch­
finnischen Verein zu gründen, um dadurch aktiver die G escheh­
n isse  in E stland  beeinflussen zu können, mißglückte.
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Частичная эвакуация имущества и личного состава Т арту­
ского (в то время Юрьевского) университета в годы первой 
мировой войны представляет большой интерес как с точки зре­
ния истории университета, так и становления первых советских 
учебных и научных учреждений. Однако эгот Еопрос не получил 
еще должного освещения в исторической литературе. Б у р ж у аз­
ными авторами он упоминается лишь мимоходом как совершив­
шийся факт, без более подробного показа событий и анализа 
источников.1 Несомненный интерес представляет исследование 
о предыстории Воронежского университета,2 составленное быв­
шим тартуским профессором К. Сент-Илером, председателем 
эвакуационной комиссии университета. Автор имел в своем р ас ­
поряжении протоколы Совета и Правления за 1918 г., переписку 
ректора с германскими оккупационными властями и личные вос­
поминания, поэтому его работа является и ценным историческим 
источником. О тяжелом положении Тартуского университета в 
период немецкой оккупации в 1918 г. достаточно подробно гово­
рится и в интересном исследовании Я- Г. Р айда  «Под игом окку­
пации». 3
В основу написания настоящей статьи положены, главным 
образом, архивные материалы, имеющиеся в фондах Тартуского 
университета и Попечителя Рижского учебного округа в Цент­
ральном государственном историческом архиве Эстонской ССР 
(ЦГИА ЭССР) и в фонде Министерства народного просвещения
1 Р. P õ l d .  Tartu Ülikool. — «Eesti. Maa. Rahvas. Kultuur». Tartu, 
1926; Tartu Ü likool. «Tartu», Tartu, 1927; Tartu Ü likool 1919— 1929. Tartu, 
1929; K. L а a g u s. Eesti Ü likool Tartus. Tartu, 1932.
2 К. С е н т - И л е р .  К истории Воронежского университета. — «Труды  
Воронежского университета», т. 1, Воронеж, 1925.
3 J. R a i d .  Okupatsiooni ikkes. Tallinn, 1966.
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в Центральном государственном историческом архиве в Л енин­
граде (Ц Г И А Л ).
Архивные материалы показывают, что проведение частичной 
эвакуации Тартуского университета — не единичный акт. Оно 
началось в 1915— 1916 годах вывозом в Нижний Новгород и 
Пермь значительного количества ценного университетского иму­
щества, без которого можно было еще продолжать учебную 
работу, и закончилось эвакуацией части личного состава уни­
верситета в 1918 году в Воронеж. Без преувеличения можно 
сказать, что вопрос эвакуации наложил свою печать на всю уни­
верситетскую жизнь в годы войны, вызывая напряженные споры 
как в университете, так и вне его, приведя в движение различ­
ные общественные силы. Как это все происходило в конкретных 
исторических условиях, — об этом и будет рассказано в нашем 
сообщении.
М ировая война, разразивш аяся  летом 1914 года, нанесла 
огромный материальный ущерб не только экономике царской 
России, но самым пагубнейшим образом сказалась  и на работе 
учебных и научных учреждений, в том числе и на деятельности 
Тартуского университета. Большое количество студентов было 
мобилизовано на фронт, вследствие чего резко сократились т. н. 
специальные средства университета, получаемые от обложения 
студентов всевозможными видами платы за обучение. (В це­
лях некоторого исправления положения было вновь р азр е ­
шено принимать в Тартуский университет выпускников духов­
ных семинарий; в российские университеты стали допускаться 
женщины). Уже осенью 1914 года были призваны в армию и 27 
младших преподавателей, часть профессоров медицинского ф а ­
культета поступила в распоряжение Красного Креста (Н. Б у р ­
денко, М. Чиж, М. Ростовцев, Д. Л авров, А. Цеге фон Мантей- 
фель и др.). В новых клинических помещениях, в здании зооло­
гического и геологического музеев разместились военные л а з а ­
реты и госпитали; для нужд фронта использовались лаборато­
рии медицинского и физико-математического факультетов. Учеб­
ную работу лихорадило резкое сокращение времени занятий 
(уже в 1915 году весенний семестр продолжался лишь 2,5 ме­
сяца).
В 1915 году царская Россия имела большие военные п ораж е­
ния: была оставлена Галиция, Польша, Литва, часть Белоруссии 
и Латвии. Тарту был наводнен беженцами, ранеными солдата­
ми, в городе резко возросла дороговизна, начался квартирный 
и топливный кризис, стали распространяться эпидемии. Сюда 
эвакуировалось множество государственных учреждений, в том 
числе Курляндское губернское управление, Рижский политехни­
ческий институт, Рижское окружное учебное управление во главе
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с попечителем. Все они нашли временный или более продолжи­
тельный приют в помещениях унив’ерситета.
В связи с быстрым приближением фронта настоятельно встал 
вопрос об обеспечении безопасности и необходимости сохране­
ния ценного в учебном и научном отношении университетского 
имущества. Н ачалась  подготовка к эвакуации университета 
в тыл.
По получении соответствующих предписаний свыше уже 
16 июня 1915 г. Правление университета обязало всех директо­
ров и заведующих учебно-вспомогательными учреждениями 
представить сведения об имуществе, подлежащем о б я з а т е л ь ­
н о м у ,  а затем такж е и ж е л а т е л ь н о м у  вывозу из Тарту 
в случае эвакуации. Одновременно Правление сообщило, что 
вывоз имущества будет производиться лишь по распоряжению 
военного начальства и что местом эвакуации предусмотрена 
Москва (помещение физического института)4. 2 июля ректор 
проф. П. Пусторослев обратился к хМосковскому университету 
с просьбой сообщить, можно ли рассчитывать в случае эвакуа­
ции на предоставление помещений для хранения казенного иму­
щества и для канцелярий Тартуского университета.5 Вскоре по­
следовал ответ, что имущество можно принять, но канцелярии 
возможно с большими трудностями разместить лишь в полупод­
вальном этаж е здания физического института. Совершенно от­
рицательный ответ был получен от Московского технического 
училищ а.6 В условиях возникших сомнений относительно М о­
сквы в начале августа были посланы телеграммы городским го­
ловам Нижнего Новгорода, Ярославля, Екатеринбурга и Росто­
ва-на-Дону со следующим запросом: «В случае эвакуации Т ар ­
туского университета согласны ли до возвращения университета 
в Тарту принять к себе университет, дать ему бесплатные поме­
щения для кабинетов, лабораторий, аудиторий, разрешить пре­
подавание медицины в клиниках».7 Буквально через несколько 
дней была получена ответная телеграмма от Нижнегородского 
городского головы И. Сироткина: «Подходящие помещения най­
дем. Прошу командировать представителя».
Обрадованные таким радушием Правление и Совет решили 
14 августа 1915 г. эвакуировать университетское имущество не 
в Москву, а в Нижний Новгород, куда были направлены от ме­
дицинского факультета декан проф. В. Афанасьев и от физико- 
математического факультета проф. К. Покровский. Одновре­
менно постановили ходатайствовать перед Министерством н а ­
4 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1914— 1918, д. 1493, л. 146.
5 Там же, 5, 1914— 1918, д. 1921, л. 11.
6 Там ж е, лл. 12, 35. В Москву была вывезена лишь бронзовая статуя 
«бога Рейна».
7 Там же, оп. 4, 1914— 1918, д. 1493, л. 204.
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родного просвещения о немедленном временном переводе в с е г о  
университета, мотивируя это тем, что «эвакуация университета, 
в случае производства её после начала учебных занятий в на­
ступающем полугодии (начало семестра было предусмотрено 
20 августа — Л. Э.), внесет сильнейшее расстройство в ходе 
преподавания, прерываемого на неопределенное время . . .  К рай­
не нежелательно привлекать массу учащейся молодежи в г. Т ар ­
ту, и без того переполненный, и ставить её в необходимость, в 
случае эвакуации университета, переезжать при крайне тяжелых 
условиях в другой город, куда будет эвакуирован университет». 8 
Профессора Е. Петухов, Б. Срезневский, Э. Фельсберг, Д. Куд- 
рявский и др. предложили в спешном порядке просить мини­
стерство об ассигновании 35 тыс. рубл. на укладку и немедлен­
ную эвакуацию всей библиотеки университета, так  как её «цен­
ность выражается не одной только исторической важностью 
сокровищ, но и высокой денежной стоимостью, простирающейся 
по приблизительному подсчету от 2 до 3 миллионов рублей.»9
Все эти постановления Совета и Правления были через по­
печителя направлены в министерство и уже 22 августа послед­
нее сообщило, что «вопрос о временном перенесении Тартуского 
университета в Нижний Новгород (кроме богословского ф акуль­
тета, который предполагается перенести в Петроград) встретил 
полное одобрение . . .»  10
Тем временем представители университета В. Афанасьев и 
К. Покровский добрались до Нижнего Новгорода, где их очень- 
гостеприимно встретили. Д ля  хранения имущества были сняты 
большие благоустроенные бараки, предлагались подходящие по­
мещения и для проведения занятий. Д а  и город оставлял благо­
приятное впечатление: имелись электричество, водопровод, 
строилась канализация. 18 августа они телеграфировали в Т ар ­
ту: «Помещения грузам имеются, больничный материал доста­
точен, аудитории и кабинеты разместятся удовлетворительно, 
если еще получим заканчивающийся постройкой поземельный 
крестьянский б а н к . . .  Едем в Петроград в министерство».11 Д ва  
дня спустя они сообщили, что для сравнения заедут и в Яро­
славль. Несмотря на то, что к этому времени поступили лю без­
ные предложения из Екатеринбурга, Ярославля, даж е  из Ново­
черкасска о готовности приютить у себя университет, Совет и 
Правление оставались при прежнем решении и приступили к 
активным действиям.
22 августа была образована эвакуационная комиссия в с о ­
ставе профессоров К. Сент-Илера (председатель), Э. Фельсберга
в ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1914— 1918, д. 1493, лл. 177, 190.
9 Там же, л. 189.
10 Там же, л. 199.
11 Там же, л. 202.
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и К- Покровского, п.розектора И. Георгиевского, ассистентов 
А. Кесслера, Н. С ахарова и приват-доцента Н. П о п о в а .12 Руко­
водство практической работой по организации эвакуации воз­
лагалось на архитектора и инженера П. Никитина.
Восторг от Нижнего Новгорода еще более усилился, когда 
вернулись посланцы университета и 25 августа отчитались перед 
Советом о результатах своей поездки, причем условия, предла­
гаемые Ярославлем, оказались менее приемлемыми. В прото­
коле заседания Совета было записано: « . . . окончательно при­
знать Нижний Новгород единственно желательным местом для 
эвакуации Тартуского университета на время в о й н ы .. .  Х ода­
тайствовать перед министром народного просвещения о возмож ­
но скорейшем выяснении и решении вопроса о производстве з а ­
благовременной эвакуации учебно-вспомогательных учрежде­
ний, служащих и их семейств, и в случае утвердительного реш е­
ния просить министра исходатайствовать 70 тыс. рублей.» 13
В августе— сентябре был разработан  общий план эвакуации. 
В п е р в у ю  очередь подлежало вывозу самое ценное как в м а ­
териальном, так и культурно-историческом отношении универси­
тетское имущество (библиотечные фонды, музейные коллекции, 
дорогостоящее оборудование лабораторий и т. д.), без которого 
можно было продолжать учебную работу. Первоначально на 
месте должно было оставаться имущество, безусловно необхо­
димое для текущего преподавания, а также малоценное обору­
дование, обстановка и мебель. Однако распоряжения об общей 
эвакуации университета не последовало; Министерство народ­
ного просвещения признавало «в настоящее время возможным 
лишь заблаговременный вывоз наиболее ценного университет­
ского имущества.» 14
М ежду тем министр народного просвещения граф Игнатьев 
упрашивал главнокомандующего армиями Северного фронта 
генерала Рузского сделать распоряжение о предварительной 
эвакуации вузов г. Тарту, ибо в противном случае расходы, 
связанные с перевозом университетского имущества, были бы 
отнесены на средства министерства, каковых оно, по заявлению 
Игнатьева, не и м ел о .15
Наконец, вечером 8 сентября ректор получил из штаба 6-ой 
армии секретную телеграмму: «Главнокомандующий разрешил 
эвакуировать в Нижний Новгород научные сокровища и биб­
лиотеку университета.» 16 Д алее  добавлялось, что они подлежат
'2 Ц ГИ А ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1914— 1918, д. 1493, л. 203.
13 Там же, л. 208. Министр разрешил позаимствовать строительные сред­
ства на проведение эвакуации См. Ц ГИ АЛ , ф. 733, оп. 156, 1915, д. 304, 
л. 42.
Ц ГИ А ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1914— 1918, д. 1921, л. 84.
>5 Ц ГИ АЛ , ф. 733, оп. 156, 1915, д. 304, л. 78.
16 Там ж е, л. 86.
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перевозке на счет казны. Генерал Рузский разрешил вместе с 
университетским имуществом эвакуировать такж е и ценное иму­
щество Частных медицинских курсов. «С моей стороны оказано 
возможное содействие эвакуации Тартуского университета из 
Тарту в Нижний Новгород», — телеграфировал Рузский И г­
натьеву.
22 сентября 1915 г. из Тарту выехал первый эшелон (13 в а ­
гонов) с ценным университетским имуществом (756 ящиков ве­
сом 65 878 пудов). Из научной библиотеки были отправлены 
рукописи, первопечатные книги, гравюры, картины, две посмерт­
ные маски А. С. Пушкина, архив Д елагарди; из музея изящных 
искусств все оригиналы: монеты, бронзовые и мраморные изде­
лия, античные вазы, картины, древнеегипетские предметы и 11 
ящиков книг; самое ценное оборудование из медицинских кли­
ник; из астрономической обсерватории — новый рефрактор 
Цейсса, меридианный круг Рейхенбаха, гелиометр Репсольда, 
универсальный инструмент Гильдебрандта, сектанты, труба 
Ф раунгофера и т. д.; из геологического кабинета — системати­
ческие коллекции; из ботанического сада — ценные гербарии 
и д р . 17 2 октября поезд прибыл в Нижний Новгород, где его 
встретил проф. К- Покровский, которому пришлось столкнуться 
с пренеприятным обстоятельством. Оказалось, что незадолго до 
этого состоялось заседание нижегородской городской думы, на 
котором было решено отказать в приеме Тартуского универси­
тета, так  как ранее обещанные свободные помещения были з а ­
няты направляемым туда имуществом Рижского политехниче­
ского института. Проф. К- Покровский вынужден был предпри­
нять новые поиски, в чем огромную помощь ему оказал директор 
мукомольной фирмы Д. Березин, уступивший безвозмездно свои 
пустующие склады для хранения университетского и м ущ ества .18
Война привела в движение не только миллионные массы на­
селения, она превратила в беженцев такж е многие учебные и 
научные учреждения (Варшавский и Киевский университеты, 
Варшавский сельскохозяйственный и ветеринарный институты, 
Рижский политехнический институт и др.). Этим обстоятель­
ством поспешили воспользоваться тыловые города, ж елая  таким 
образом организовать у себя очаги высшего образования. Еще 
в 1907 г. Министерство народного просвещения представило в 
Совет министров материалы об открытии в России новых уни­
верситетов. Перечислялся целый ряд городов: Смоленск, Виль­
но, Воронеж, Н. Новгород, Саратов *, Новочеркасск, Вологда,
17 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1915— 1918, д. 1962, л .550—615.
18 Там же, л. 690. Руководство охраной имущества взял на себя отстав­
ной генерал-майор А. Ефимов, позднее его сменил подполковник в отставке
Н . Коротких.
* В Саратове университет был основан в 1909 г.
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Астрахань, Пермь, в которых усматривались необходимость, а 
такж е определенные предпосылки для открытия вузов, да и 
сами города проявляли большую активность и настойчивость. 
Поэтому становится понятным, почему в Министерство народ­
ного просвещения стали поступать многочисленные «заявки» на 
институты и университеты, как только началась эвакуация з а ­
падных губерний. Так, например, было получено постановление 
чрезвычайного собрания Екатеринославской городской думы от
7 августа 1915 года: «1) возбудить перед правительством хода­
тайство об учреждении в Екатеринославе университета в полном 
его объеме; 2) отвести для надобностей университета необходи­
мый участок городской земли.» Управа просит министерство 
иметь это в виду при решении вопроса о перенесении в другие 
города вузов из местностей, занятых неприятелем .19
Тартуский университет получил целый ряд радушных пред­
ложений о предоставлении ему временного или постоянного 
приюта, что вызвало в университетском коллективе множество 
острых споров и столкновений вокруг вопроса о выборе места 
эвакуации. Несмотря на то, что часть университетского имуще­
ства уже была вывезена в Нижний Новгород, было решено по­
знакомиться и с другими городами. Проф. К. Покровский прямо 
из Нижнего Новгорода направился в Уфу, Екатеринбург и, н а­
конец, в Пермь. По возвращении в Тарту он докладывал, чго 
осенью 1915 г. «ни один из упомянутых городов не мог бы при­
нять Юрьевский университет не только полностью, но и частич­
но. Но в случае необходимости через несколько месяцев, вес­
ной, когда можно было бы вывести из занимаемых помещений 
в о й с к о . . .  и произвести необходимый ремонт, в каждом из горо­
дов университет мог бы разместиться с большим или меньшим 
удобством».20 Однако лучшее впечатление на него произвел 
город Пермь: «Пермь насчитывает около 80 тыс. жителей. Уже
8 лет существует водопровод, хорошее электрическое освещение, 
проводится канализация, заказан  трамвай. Квартирный вопрос 
тоже не особенно трудный. Часть студентов могла бы разм е­
ститься на заводе М отовилиха».21 Городские власти предлагали 
в распоряжение университета все местные больницы, большие 
ночлежные дома, бактериологический институт и химическую 
лабораторию. Проф. Е. Петухов советовал обратиться еще к 
Воронежу или Твери, но от этого предложения Совет отказался.
Поскольку в Нижнем Новгороде ранее присмотренные поме­
щения были заняты, но предварительная эвакуация имущества 
долж на была продолжаться, то часть профессоров все больше 
стала склоняться в пользу Перми, тем более, что пермская го­
19 Ц ГИ АЛ , ф. 733, оп. 156, 1915, д. 304, л. 25.
so Ц ГИ А ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1915 -1 9 1 7 , д. 1509, л. 55.
21 Там же.
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родская и земская управы, биржевой комитет стали проявлять 
большую активность. В Петрограде их интересы отстаивал по­
четный пермский гражданин Н. Мешков, крупный предпринима­
тель и торговец, обещавший значительную материальную под­
держку и изъявивший даж е готовность приехать в Тарту для 
личных переговоров с ректором и правлением.
13 ноября 1915 г. на заседании Совета вновь разгорелся 
спор о месте эвакуации. 17 голосами против 11 при одном воз­
державш емся было решено считать наиболее подходящим м е­
стом именно Пермь. Спустя несколько дней Пермский губерна­
тор телеграфно передал министру народного просвещения по­
становление городской думы: « . . .  в случае оставления универ­
ситета в постоянное пребывание в Перми, кроме отвода места 
для постройки зданий, ассигновать по 50 тыс. рублей ежегодно 
в течение 10 л е т . . .  Такое же ассигнование делает из своих 
средств Н. В. М еш ков.»22 Ходатайство пермчан поддержали 
губернская, земская и городская управы г. В ятки .23 В одном из 
последующих посланий ректору городской голова Перми писал, 
что помещение для имущества уже готово, перевозка будет 
производиться за счет города, что губернское собрание ассигно­
вало 500 тыс. рублей при условии оставления университета в 
Перми навсегда .24
Можно предполагать, что стремление Перми добиться пере­
вода к себе Тартуского университета навсегда не было случай­
ным. Н ад университетом сгущались опасные грозовые тучи и, 
в первую очередь, в лице главнокомандования армиями Север­
ного фронта. Уже в конце ноября 1915 г. главнокомандующий 
генерал Рузский обратился с секретным письмом к графу И г­
натьеву, настаивая на немедленном вывозе всего университета 
из Тарту (соглашаясь, в крайнем случае, на оставление меди­
цинского факультета, «если (он) не заявит себя с отрицательной 
стороны»). Университет с его студенческими корпорациями, 
пронемецки и антирусски настроенными, являлся по его мнению 
опасным рассадником германизма в Прибалтике, и он считал 
нежелательным его пребывание в непосредственной близости к 
ф ронту .25 Сменивший Рузского генерал Плеве повторил это 
требование. Их мнение полностью разделял начальник штаба 
Верховного главнокомандующего генерал Алексеев: «. . . пола­
гаю, что вопрос об эвакуации Тартуского университета нельзя 
связывать исключительно с ходом .военных действий. Военные 
обстоятельства в данную минуту не требуют этой меры и я н а ­
деюсь, что, с божьей помощью, не потребуют и в будущем . . .  
Военные обстоятельства отличный предлог для эвакуации после
22 ЦГИАЛ, ф 733, оп. 156, 1915, д. 304, л. 150.
23 Там ж е, лл. 149, 152.
24 Ц ГИ А ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1916, д. 1514, лл. 38— 39.
25 ЦГИ АЛ, ф. 733, оп. 156, 1915— 1916, д. 305, лл. 10— 13.
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окончания учебного года в другой пункт с определенно наме­
ченной целью более не возвращ ать учебного заведения в Т ар ­
ту». 26
Как ходатайство Перми, так и получившие некоторую огласку 
требования военных властей крайне встревожили профессоров, 
студентов и более широкую общественность. 27 ноября 1915 г. 
28 профессоров (Е. Тарле, Б. Никольский, А. Томсон, Б. Срезнев­
ский и др.) выразили ректору свое несогласие с постановлением 
Совета от 13 числа о переводе университета в Пермь, мотивируя 
это тем, что на заседании не присутствовало даж е половины чле­
нов Совета (.29 из 59), и, находя Пермь не самым лучшим ме­
стом эвакуации, потребовали пересмотра столь важного для 
университета вопроса.27 7 декабря обратились к министру И г­
натьеву член Государственной думы от Лифляндской губернии 
И. Рамот и представители Временного Северо-Балтийского ко­
митета и Тартуского военно-промышленного комитета, просившие 
дать распоряжение о снятии вопроса об эвакуации университета 
и ветеринарного института (который собирались переводить в 
один из сибирских городов). Они писали, что Пермь приложит 
все усилия к тому, чтобы привлечь университет к себе, сначала 
на несколько лет, а потом и окончательно. Но эта мысль не 
долж на быть допущена: «Высшие учебные заведения необходи­
мы более чем где-либо в другой части империи именно для П ри­
балтийской окраины, где они должны способствовать поднятию 
культуры среди местного населения, которое имеет сослужить 
необходимую службу Российской государственности в качестве 
живой преграды от надвигания опасности пангерманизма.»
Через пару дней подобные ж е письма отправили в Петроград 
министру профессор государственного права Ф. Тарановский и 
профессор математики В. Алексеев. «Нас поражает несоответ­
ствие между возможной потребностью университета и желанием 
г. Перми, — писал Тарановский. На случай эвакуации универ­
ситет нуждается во временном приюте. Пермь упорно говорит 
о «внедрении» у нее Тартуского университета, т. е. предлагает 
перенести Тартуский университет в Пермь навсегда.»29 А уни­
верситет является передовым постом русской науки на западе  
России и снятие этого поста с его исторического места Т аранов­
ский считает международным вопросом большего значения, ко­
торый не может предрешаться никакими пожертвованиями и 
предложениями того или другого города, выступающего в инте­
ресах подъема собственного благосостояния и значения. Он 
предупреждает: «В Перми на бивуаках ученая деятельность не­
26 ЦГИАЛ, ф. 733 оп. 156, 1915— 1916, д. 305, лл. 10— 13.
27 Там же, л.. 6.
2в Там ж е, л. 8.
29 Там ж е, л. 4.
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мыслима, а в учебном деле возможна лишь одна видимость.» 
Студенты в такую даль не поедут, по пути разбредутся по дру­
гим университетам. Из профессоров поедут лишь материально 
не обеспеченные.30
12 декабря 1915 г. министр народного просвещения обратил­
ся с этим вопросом к председателю Совета Министров Горемы­
кину, вы раж ая свое сомнение относительно предложений гене­
ралов Рузского и Плеве. Он не был уверен в том, что перевод 
университета прекратит вредную деятельность немецких корпо­
раций. Корпоранты могут не последовать за университетом, при­
том число немцев составляет в студенчестве немногочисленную 
группу. Таким образом мероприятия, предлагаемые военными 
властями, могут своими последствиями ударить по большинству 
студентов, не причастному к тем обвинениям, которые вызывают 
применение столь крутой, как закрытие высшего учебного заве­
дения, меры, и вызвать серьезные нарекания в местном обще­
стве, так  как оно «также очень чутко относится к судьбе Т арту­
ского университета, которым оно дорожит, как своим культур­
ным достоянием.»31 Д алее  Игнатьев высказывает свои сообра­
жения относительно эвакуации университета из Тарту. Если 
эвакуация будет признана необходимой по военным обстоятель­
ствам и будет более или менее кратковременной, то, имея в виду 
неудачный опыт эвакуации Варшавского университета в Ростов- 
на-Дону и Киевского в Саратов, не целесообразнее было бы 
университет на время эвакуации закрыть, а студентов и препо­
давателей временно распределить между другими университе­
т а м и .32 Но если по соображениям «политического характера 
правительство признает необходимым временно закрыть универ­
ситет, примерно, сроком на 5— 10 лет, то надлежало бы решить 
теперь же вопрос об открытии университета в г. Перми с р а з ­
решением впредь до возобновления деятельности Тартуского 
университета — использовать его средства и силы.» Д а ж е  при 
временном закрытии университета министр, имея в виду острый 
недостаток врачей, находит «безусловно необходимым при пер­
вой же возможности восстановить в Тарту деятельность меди­
цинского факультета, хотя бы в виде самостоятельного высшего 
учебного заведения» .33
18 декабря 1915 г. вопрос был вынесен на обсуждение Совета 
Министров, однако никакого конкретного решения не последо­
вало, рекомендовалось еще раз обратиться к главнокомандова­
нию армиями Северного фронта. Но так как военные власти 
оставались при прежнем требовании, то министр, наконец, 22 
января 1916 г. обратился к парю, обращ ая внимание последнего
30 ЦГИ АЛ, ф. 733, оп. 156, 1915— 1916, д. 305, лл. 4—5.
31 Там же, л. 11.
32 Там же, л. 12.
33 Там же.
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на трудность, с которой связано перенесение таких больших и 
громоздких учреждений как университет в новое место, и на то, 
что в распоряжении военной и гражданской власти должны бы 
иметься и другие средства борьбы с вредными элементами по­
мимо закрытия университета. Ц арь согласился с доводами И г­
натьева и высказался против необходимости немедленной э в а ­
куации Тартуского университета.34
С царским мнением вынужден был посчитаться и новый глав­
нокомандующий армиями Северного фронта генерал Куропат- 
кин. Отпал вопрос о временном закрытии Тартуского универси­
тета по политическим соображениям, необоснованно возбуж ден­
ный военными властями и подхваченный некоторыми реакцион­
ными кругам и.35
В Тартуском университете между тем велись подготовитель­
ные работы к продолжению предварительной эвакуации с таким 
расчетом, чтобы в случае приказа об эвакуации вывозу подле­
ж ало  лишь самое ценное из остающегося имущества. Министер­
ство народного просвещения распорядилось продолжать д ал ь ­
нейшую эвакуацию в г. Пермь. Учебный год было разрешено' 
закончить 1 апреля на всех факультетах, кроме выпускного 
курса медицинского факультета, где занятия и испытания на 
степень лекаря должны были продолжаться до 1 июня 1916 г . 36 
На заседании Совета 22 января 1916 г. был утвержден предва­
рительный проект ведомости подлежащих эвакуации имущества 
и должностных лиц университета. Согласно этому проекту под­
леж ало вывозу еще 70 тысяч пудов казенного имущества (и 433 
слу ж ащ и х ) . 37
10 февраля и 30 марта 1916 г. из Тарту были отправлены 
два эшелона (40 вагонов) в Пермь, куда вывезли 21 204 пуда 
(2851 ящик) ценного университетского имущества. Из фунда­
ментальной библиотеки было отправлено 1756 ящиков, т. е. фонд 
диссертаций и все книги, за исключением тех, которые были на 
руках у читателей, и справочных изданий, каталогов. В музее 
изящных искусств оставались лишь коллекции гипсовых слепков 
и около Уз книг музейной библиотеку необходимых для препо­
давания. Из университетской поликлиники вывезли библиотеку, 
архив, запасы лабораторной посуды, разные аппараты и при­
боры; из зоологического музея — чучела зверей и птиц, скелеты 
и черепа, сухие коллекции и часть спиртовых коллекций (всего 
129 ящ иков); из астрономической обсерватории — зенит-теле­
скоп, пассажный инструмент Гербста, универсальный инстру­
мент Эртеля, горизонтальные маятники Ш тюкрата, меридиаль- 
ные самоподвижные лестницы от рефракторов, солнечные сним­
34 ЦГИ АЛ, ф. 733, on. 1 56, 1915— 1916, д. 305, л. 40.
35 -Там ж е, л. 113— 132.
»  ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1915— 1918, д. 1962, л. 353.
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ки, большая часть библиотеки и др. (всего 73 ящ ика);  из архео­
логического музея — все ценное имущество: золотые, серебря­
ные и медные монеты и медали, все коллекции, старинное ору­
жие, утварь и т. д. 38
По расчетам университетского инженера П. Никитина в 
Тарту оставалось еще 13,5— 14 тысяч пудов ценного имущества, 
без которого можно было продолжать учебную работу, 18 тысяч 
пудов учебных пособий и оборудования, безусловно необходи­
мого для преподавания, 4,5 тысячи пудов специальной мебели 
и большое количество обыкновенной мебели .39
В это же самое время появились еще три претендента на 
Тартуский университет: города Екатеринослав, Уфа и Тамбов. 
Екатеринославская губернская земская управа обратилась 4 
февраля 1916 г. одновременно к председателю Государственной 
думы и министру просвещения с ходатайством о включении Ека- 
теринослава в сеть городов, где подлежит в первую очередь от­
крыть университет, ибо «по своему культурному благоустрой­
ству, массе сосредоточенных в нем учебных и промышленных 
учреждений, а равно и по количеству населения и по своему по­
ложению в центре густо населенного и промышленного края 
(он) вполне может отвечать всем условиям, какие оказались бы 
необходимыми для нужд университета и массы его питомцев.»40 
Совету профессоров Тартуского университета управа обещала 
подыскать необходимые помещения и оказать материальную под­
держку для перемещения и устройства университета в Екатери- 
нославе. Совет заинтересовался этим предложением и команди­
ровал двух профессоров — В. Курчинского и А. Люткевича — 
в Екатеринослав, где их встретили с большим гостеприимством.
19 февраля 1916 г. в спешном порядке было созвано чрезвычай­
ное совещание городской думы, на котором сравнительно легко 
был разрешен вопрос о временных помещениях для универси­
тета, на постройку же новых зданий было обещано ассигновать 
один миллион 500 тысяч рублей .41 Произносились горячие при­
ветствия, высказывались самые лучшие пожелания встретить 
рассадник просвещения — Тартуский университет — в возможно 
скором времени в Екатеринославе, заверялось, что городское 
управление приложит все усилия к тому, чтобы профессора и 
их слушатели всегда чувствовали себя как дома, и чтобы их
37 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1915— 1918, д. 1962, л. 481.
38 Там же, л. 554—659. Ящики были помещены в сухое каменное здание  
губернского земства, осенью 1916 г. их перевезли в склады Н. В. Мешкова. 
Присмотр за состоянием имущества Сове! поручил проф. К. Покровскому.
39 ЦГИА ЭССР, ф. 384,' on. 1, 1907— 1916, д. 1480, лл. 91—94.
«  Ц ГИ АЛ, ф. 733, оп. 156, 1915— 1918, д. 305, л. 68.
41 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1915— 1917, д. 1509, л. 83.
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воспоминания, относящиеся к их городу, всегда был-и связаны 
с добрым о нем чувством.42
Заслуш ав отчет своих делегатов, Совет восторженно признал 
Екатеринослав «в данное время наилучшим местом для времен­
ной эвакуации Тартуского университета как с точки зрения з а ­
ведения нового очага высшего образования, так и в интересах 
сохранения научных сил университета.»43 Профессорам несом­
ненно импонировала возможность лучшего размещения ф акуль­
тетов, а такж е большая сдержанность екатеринославцев, не н а ­
стаивавших на переводе университета к себе навсегда. О днако 
Министерство народного просвещения не поддержало постанов­
ление Совета, сообщив, что Верховное главнокомандование не 
считает названный пункт по своему географическому положению 
удобным для эвакуации.
Активность Екатеринослава тем не менее возымела опреде­
ленное влияние: пермский городской голова Рябинин 7 апреля
1916 г. поставил ректора в известность, что местные городские 
и земские учреждения ассигнуют для Тартуского университета
2 318 700 рублей и необходимый для строительства земельный 
участок .44
Так закончилась в 1916 г. частичная эвакуация ценного уни^ 
верситетского имущества.
В связи с некоторой стабилизацией положения на фронте 
Совет профессоров стал осенью 1916 г. усиленно ходатайствовать 
о возвращении эвакуированного имущества. Поводом послужило 
полученное в сентябре циркулярное сообщение попечителя Р и ж ­
ского учебного округа о том, что военным начальством разре­
шено возвратить некоторые учебные заведения в места, откуда 
они были эвакуированы по военным обстоятельствам .45 Стало 
известно, что Киевский университет возвращается назад  из С а ­
ратова. Особенно взволновало профессоров распоряжение М и­
нистерства народного просвещения о срочном вывозе из Н и ж ­
него Новгорода (в целях освобождения помещений) имущества 
Тартуского университета и сосредоточении его в Перми. У мно­
гих возникло сомнение, что на это имущество может посягнуть 
только что открытое Пермское отделение Петроградского универ­
ситета (ректором которого был назначен проф. К. Покровский).
Первыми попросили вернуть свой инвентарь директор метео­
рологической обсерватории Б. Срезневский, директор ф арм ако­
логического института Д. Лавров, им последовали директор бо­
танического сада Н. Попов, директор химической лаборатории 
А. Богоявленский, деканы историко-филологического, физико- 
математического и медицинского факультетов (имущество бого­
42 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1915— 1917, д. 1509, л. 100.
43 Там же, 1916, д. 1514, л. 88.
44 Там ж е 1915— 1917, д. 1509, л. 163.
45 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1915— 1918, д. 1962, л. 683.
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словского факультета не эвакуи ровалось) .46 Все они обосновы­
вали свои ходатайства настоятельной нуждой в эвакуированном 
имуществе как для текущего преподавания, так и для научных 
исследований, опасением порчи учебного оборудования и книг 
вследствие продолжительного нахождения в упакованном со­
стоянии.
В сентябре—октябре 1916 г. состоялось несколько бурных 
заседаний Совета и, наконец, 28 октября было решено просить 
министра народного просвещения о содействии возвращению 
назад имущества Тартуского университета, в первую очередь той 
части, которая находится в Нижнем Новгороде и является наи­
более ценной и наиболее необходимой для восстановления пра­
вильной академической жизни, а затем, по мере возможности, 
и всего остального. Профессорам Б. Никольскому и Ф. Таранов;,- 
скому поручили связаться с главнокомандующим Северным 
фронтом и добиться его согласия на реэвакуацию. Совет поста­
новил такж е по мере выяснения обстоятельств командировать 
сведущих людей в Нижний Новгород для проверки состояния 
ящиков с имуществом.47
За невыполнение приказа министерства о Т(еревозке имуще­
ства из Нижнего Новгорода в Пермь ректор получил админи­
стративное взыскание, а Правлению было поставлено на вид. 
Однако университетский Совет настойчиво боролся за реэвакуа­
цию, и особенно после того, как из Нижнего Новгорода было 
получено письмо от Н. Коротких, что «ящики в сарае навалены 
друг на друга . . . ,  прислонены к стенам вплотную, стены ж е не 
могут не быть сырыми. Самое же главное — крысы могут без­
наказанно грызть нижние ящики и, проникая в них, портить н а­
ходящееся там имущество.»48
В ноябре 1916 г. гр. Игнатьев запросил у генерала Рузского, 
не считает ли он эвакуацию Тартуского университета устранен­
ной в виду изменившихся военных обстоятельств и не встречает 
ли препятствий к возвращению из Нижнего Новгорода всего 
или части вывезенного им ущ ества.49 Лиш ь 28 февраля 1917 г. 
главком Северного фронта ответил, что «мною, по сношении с 
попечителем Рижского учебного округа, разрешено возвратить 
из эвакуированного в Нижний Новгород имущества Тартуского 
университета 399 мест (на 754-х — Л. Э.), согласно составлен­
ному Правлением университета п лану .»50
Но свершившаяся в России Ф евральская буржуазно-демокра­
тическая революция отодвинула временно вопрос реэвакуации.
46 Там ж е, оп. 4, 1915— 1917, д. 1509, лл. 203—219.
47 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1915— 1917, д. 1509, л. 213.
48 Там же, л. 289.
49 Ц ГИ АЛ , ф. 733, оп. 156, 1916, д. 306, л. 105.
60 Там же, л. 127.
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Передовое студенчество приветствовало свержение царизма и ак ­
тивно участвовало в установлении власти Советов в Тарту 
(К. Туржецкий, К. Римша, Д. Панков, К. Пожелло, Т. Блау 
и др.). Либеральная профессура приветствовала образование 
буржуазного Временного правительства. По решению Совета от 
5 марта 1917 г. ректор отправил председателю Государственной 
думы Родзянко восторженную телеграмму: «Исполненный созна­
нием своего долга перед родиной, Совет Тартуского универси­
тета приветствует Государственную думу и её Исполнительный 
комитет и готов всеми доступными ему средствами служить делу 
устроения свободной России и содействовать всякой победе над 
врагом .»51 Подобная же телеграмма была послана и первому 
министру просвещения Временного правительства А. Мануйлову, 
бывшему профессору Московского университета.
Ректор Тартуского университета проф. П. Пусторослев был 
назначен временно управляющим Рижским учебным округом, 
позднее его заменил проф. Э. Грабарь. В жизни высшей школы 
произошел целый ряд реорганизаций. Все служащие универси­
тета были приведены к присяге, в которой, между прочим, гово­
рилось: «Обязуюбь повиноваться Временному правительству, 
ныне возглавляющему Российское государство, впредь до уста­
новления образа правления волею народа при посредстве Учре­
дительного собрания.»52
В условиях, когда Временное правительство взяло курс на 
продолжение империалистической войны до победного конца и 
готовилось к новым наступлениям на фронте, снова встал во­
прос об эвакуации университета. В конце марта проф. К. Сент- 
Илер писал в Правление, что поскольку «с началом весенней 
кампании Тарту может оказаться под угрозой неприятельского 
нашествия и явится необходимость эвакуировать университет, 
желательно заблаговременно наметить план и определить место 
эвакуации.»53 Это предложение обсуждалось на Совете 4 апреля
1917 г. и было решено первоначально обратиться к Ярославлю 
с просьбой о предоставлении места всему университету. Но 
Ярославль оказался перегруженным, и тогда 8 апреля ректор 
телеграфировал председателю земской управы и городскому 
голове Воронежа с просьбой дать временный приют Тартускому 
университету для учебной деятельности, если будет необходи­
мость эвакуировать его из Т ар т у .54
Воронежские городская и земская управы, уже с 1916 г. 
упорно добивавшиеся открытия высшей школы в городе, не з а ­
медлили ответить, что признают возможным принять меры к
si Ц ГИ А ЭССР, ф. 402, ап. 4, 1917— 1918, д. 1528, л. 5.
52 «Вестник Временного правительства», 9. III 1917, № 4.
53 Ц ГИ А ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1915— 1918, д. 1962, л. 809.
54 Там ж е, л. 823.
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переводу Тартуского университета в Воронеж, и просили при­
слать делегатов для переговоров.
Университетское Правление снова дало указание приступить 
к упаковке ценного имущества. В Воронеж были командированы 
профессора В. Рубашкин и А. Богоявл-енский, которые на месте 
одобрили предлагаемые для университета временные помеще­
ния. По их возвращении представители университета направи­
лись в штаб Северного фронта для выяснения общего положе­
ния дел.
Все эти подготовительные мероприятия привлекли внимание 
более широкой общественности, вызывая тревогу относительно 
фронта. Но последнее отнюдь не входило в расчеты военного 
командования и поэтому университету было дано понять, что 
торопиться не следует .55
Критическим стало положение университета в августе—сен­
тябре 1917 года, когда германские войска захватили Ригу и 
острова Эстонии.
На заседании Совета 22 августа 1917 г. было решено, что 
«учитывая угрожающее положение рижского района, распро­
странение дизентерии в Тарту, квартирный кризис студентов, 
недостаток керосина, дороговизну продуктов, отсрочить занятия 
до 1 октября», просить министра народного просвещения «исхо­
датайствовать у главкосевфронта разрешение или приказание 
эвакуировать документы и самое ценное имущество Тартуского 
университета со служащими и их семействами в Воронеж .»56
Одновременно было предложено пригласить представителей 
студенческой квартирной комиссии на обсуждение вопроса э в а ­
куации, оповестить студентов через печать об отсрочке занятий, 
рекомендовать находившимся в Тарту студентам в спешном по­
рядке покинуть город.
27 августа начальник штаба Северного фронта телеграфиро­
вал, что «главнокомандующий разрешил эвакуировать Т арту­
ский университет со служащими и их семействами, что ж е к а ­
сается до пункта назначения, то это от него не зависит.»57 Сразу 
же началась укладка подлежащего эвакуации имущества, реко­
мендовалось немедленно закрыть университетскую клинику, по­
ликлиники, аптеку и амбулаторию, частных больных или выпи­
сать, или передать в распоряжение Красного Креста. Ректор об­
ратился к начальнику Двинского военного округа с просьбой 
назначить маршрутный поезд Ю рьев— Воронеж в составе 45 в а ­
гонов, просил министра просвещения разрешить израсходовать 
на эвакуацию деньги, ассигнованные для ремонта ботанического 
сада, временным уполномоченым университета в Тарту предпо­
лагалось оставить проф. Г. Л андезена и т. д. М ежду тем из Во­
55 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1917, д. 2012, лл. 304— 305.
56 Там ж е, оп. 4, 1917, д. 1525, лл. 310— 311.
57 Там же, оп. 5, 1917, д. 2012, лл. 482— 483.
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ронежа поступило вызвавшее тревогу сообщение, что положение 
относительно размещения университета изменилось, что бывшие 
помещения сельскохозяйственного института уже заняты дру­
гими эвакуированными учреждениями.58
В сентябре в Воронеж был срочно отправлен профессор 
К .Сент-Илер. Он оставался там около двух недель и, связав­
шись со всеми местными организациями, проявил большую пред­
приимчивость в подыскании новых помещений. Значительную 
помощь оказала  специально созданная университетская комиссия 
во главе с комиссаром по делам беженцев И. JI. Ямзиным. К 
содействию были привлечены и все национальные беженские 
комитеты — русский, польский, литовский, латышский, эстон­
ский, еврейский и др., а такж е прибывавшие в Воронеж тарту­
ские студенты. Несмотря на то, что найти помещения было весь­
ма затруднительно, проф. К- Сент-Илер смог по возвращении 
доложить Совету: «Никаких трудов не представляет разм ещ е­
ние юридического и историко-филологического факультетов и 
математического отделения. Д ля  старших курсов медицинского 
факультета могут быть использованы больницы и госпитали . . .  
Труднее организовать занятия на II и III курсах медфака, так 
как потребуются анатомический театр, помещения для л аб о р а­
торий и практических занятий. Устройство их потребовало бы 
затрат  и времени. Главное затруднение будет представлять фи­
зи ка» .59 Но он не сомневался, что и эти трудности будут прео­
долены, поскольку Воронеж был заинтересован в переводе уни­
верситета. «Потребность в вузе давно чувствуется в этом крае, 
поэтому нас воронежцы приняли бы с распростертыми объятия­
ми, сделали бы все от них зависящее для наиболее удобного 
размещения университета; но для этого надо, чтобы они полу­
чили твердую уверенность в том, что наш университет будет 
переведен. В какой форме: будет ли он временно туда эвакуи­
рован, или будет образовано филиальное отделение нашего уни­
верситета — это не важно, необходимо только, чтобы он был 
там фактически легализирован.»60
В это же самое время отправились в Петроград проф.
А. Ш алланд, студенты Н. Соболевский и В. Маркович, чтобы 
доложить министерству о тяжелом положении университета и 
ходатайствовать в пользу эвакуации в Воронеж, в чем они до­
бились определенного успеха .61
58 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1917, д. 2012, л. 522. Министерство реко­
мендовало помимо Воронежа связаться и с Самарой. В то ж е время секция 
высшего образования при Тифлисском городском управлении возбудила  
вопрос о переводе Тартуского университета в Тифлис. Там же, лл. 512, 524.
59 Ц ГИ А ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1915— 1917, д. 1509, лл. 371— 372.
60 Там ж е, л. 372.
61 11 сентября 1917 г. в Тарту была получена телеграмма от министра 
просвещения: «Сделано распоряжение об эвакуации университета в Воронеж. 
Прошу принять все меры к эвакуации». Там же, л. 379.
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Но уже 15 сентября начальник снабжения Северного фронта 
Черемисов телеграфировал ректору: «Разреш аю  приостановить 
эвакуацию Тартуского университета».62
Совет и Правление были в полном недоумении и растерян­
ности, так как все казенное и частное имущество было подготов­
лено к эвакуации, на 21—23 сентября был уже заказан  и м ар ш ­
рутный поезд, а в Воронеже шли усиленные приготовления к 
приему университета, туда съезжались тартуские студенты. 
Срочно было запрошено министерство и посланы представители 
к военным властям во Псков. Прош ла целая неделя томитель­
ного ожидания и, наконец, 22 сентября министр народного про­
свещения С. Салазкин сообщил: « . . . в в и д у  утверждения глав ­
нокомандующего армиями Северного фронта, что до весны 
Тарту не грозит непосредственная опасность, продолжайте з а ­
нятия, весной вопрос будет пересмотрен. Ненужные для препо­
давания тяжелые вещи эвакуируйте».63 В этот же день состоя­
лось заседание Совета, на котором решили начать занятия 2 о к ­
тября, а студентов поставить в известность, что Совет не берет 
на себя ответственности за эвакуацию их в случае военной не­
обходимости. Правление попросило городское самоуправление 
сообщить, какие будут приняты меры для обеспечения съ езж аю ­
щихся в Тарту студентов дешевыми квартирами и керосином.64
24 сентября 1917 г. из Тарту через Валгу—Псков было от­
правлено в Воронеж 6 вагонов университетского имущества, без 
которого можно было еще продолжать занятия (это были учеб­
ные пособия, коллекции физиологического, фармацевтического, 
минералогического, патологического институтов, хирургической 
клиники, метеорологической обсерватории). Эшелон сопровож­
д ал  служитель И. Аннушкин, выехавший в Воронеж вместе со 
своей семьей. Д ля  приема и размещения имущества в Воронеже 
был командирован сотрудник кабинета оперативной хирургии 
П. Соловьев. На станции Бологое на эшелон напали казаки, 
сорвали пломбы с вагонов и разбили несколько (6) ящиков. Но 
И. Аннушкину удалось спасти свой ценный груз, и поезд в на­
чале октября благополучно прибыл в Воронеж .65
Чем же была обусловлена отмена эвакуации всего универ­
ситета?
Местная печать, широкие общественные круги, Тартуское 
городское самоуправление, часть студентов выступили с про­
тестом против эвакуации, обвиняя Министерство народного про­
свещения, военное командование и Совет университета в стрем­
лении уничтожить рассадник высшего образования в П ри б ал­
62 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1915— 1917, д. 1509, л. 398.
63 Там же, оп. 5, 1917, д. 1525. л. 408.
64 Там ж е оп. 4, 1915— 1917, д. 1509, лл. 408—409.
65 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1917, д. 2012, лл. 595—597.
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тике. Так, 6 сентября 1917 г. состоялось собрание представите­
лей 16 национальных студенческих организаций («Общество 
эстонских студентов», «Ühendus», «Сакала» и др.), на котором 
было принято решение, не поддерживавшее идею эвакуации. 
В нем указывалось, во-первых, что положение на фронте не 
представляет в настоящий момент непосредственной опасности; 
во-вторых, что следствием преждевременной эвакуации явился 
бы перерыв в занятиях университета на продолжительное время, 
повлекший за собой прекращение подготовки интеллигенции во ­
обще, особенно же врачей; в-третьих, что переход студентов в 
другие университеты крайне затруднителен как ввиду их огра­
ниченности и переполненности, так и вследствие квартирного и 
продовольственного кризиса .66
Не могло не сказаться такж е и влияние общеполитической 
ситуации в стране, обострение кризиса Временного правитель­
ства и приближение социалистической революции.
В эти тревожные дни произошла смена в университетском 
руководстве: 28 августа 1917 г. был освобожден по состоянию 
здоровья проф. П. Пусторослев, новым ректором избрали 19 сен­
тября профессора математики В. Алексеева, занимавшего эту 
должность уже в 1910— 1914 гг.
Победа Октябрьской революции и установление Советской 
власти в Эстонии открыли совершенно новые перспективы в д ея ­
тельности Тартуского университета. Но осуществлению их поме­
шало вторжение германских оккупационных войск в Прибалтику 
в феврале 1918 года.
Буквально накануне оккупации Тарту, 20 февраля 1918 г., 
состоялось экстренное заседание Совета, созванное «ввиду р аз ­
вивающихся вновь военных событий и эвентуального занятия 
немцами города Тарту». Присутствовавшие 30 профессоров еди­
ногласно постановили остановиться на г. Воронеже как месте, 
где в случае необходимости открыть деятельность университе­
т а .67 Но так как в ночь на 20 февраля на западном побережье 
Эстонии началась высадка немецких войск, то уже на следую­
щий день Совет вынужден был констатировать, что в создав­
шейся обстановке эвакуировать университет как учреждение не­
возможно. Было решено оставить его в Тарту, продолжить, по 
мере возможности, занятия даж е в случае оккупации города 
германцами, предоставить служащим университета возможность 
покинуть Тарту, разрешить им 28-дневный отпуск.68
24 февраля 77 немецкая запасная дивизия под ком андова­
нием генерала Адамса заняла Тарту. К 5 марта была оккупиро­
«  ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1915— 1917, д. 1509, л. 375.
67 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1918, д. 1570, лл. 44— 45.
68 Там же, л. 47.
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вана вся территория Эстонии.69 Оккупанты ликвидировали Со­
ветскую власть и, восстановив буржуазный строй, установили 
режим террора и грабежа. Делопроизводство переводилось на 
немецкий язык. Было восстановлено старое немецкое название 
города — Дерпт (Юрьев с 1893 г.). Тартуский университет пред­
полагалось превратить в орудие идеологической реакции гер­
манского империализма.
Оккупационные власти немедленно потребовали список нахо­
дившихся в Тарту студентов,70 а 7 марта в актовом зале универ­
ситета выступал генерал Адамс, призывая немецких профессо­
ров, преподавателей и студентов (выходцев из прибалтийских 
немцев) к служению на пользу Германии. Ответную хвалебную 
речь произнес профессор патологии Карл Дегио, провозгласив­
ший здравницу в честь кайзера Вильгельма II, что было соот­
ветствующим образом оценено в Берлине. Кайзер телеграфиро­
вал профессору Дегио: «Для меня и для всей академической 
Германии большая радость, что достопочтенная alma m ater 
Dorpatensis , благодаря победе нашего оружия духовно свобод­
ная, может снова взять на себя историческое призвание — быть 
очагом немецкой духовной жизни. Великие воспоминания про­
шлого вновь возрождаются к жизни. Д а  снизойдет от нее снова, 
как в былые дни, великая благодать на многострадальные орден­
ские земли и на немецкую науку» .71
Н ачалась  систематическая травля университета. Универси­
тетское руководство (ректор, Совет, Правление) игнорирова­
лось, вместо него обращались только к проф. Дегио, ставшему 
как бы посредником между оккупантами и университетом. 
Именно через него 7 марта было вручено ректору распоряжение 
командующего оккупационными войсками Дерптского округа 
Адамса, в котором указывалось: «Я определяю: Университет в 
Дерпте есть немецкий университет. Русские лекции должны 
продолжаться только для того, чтобы дать возможность студен­
там сдать экзамены (не позже 20 марта 1918 г.) и таким об р а­
зом закончить свое образование. Немецкие профессора . . .  имеют 
право готовиться к следующему семестру, чтобы университет с 
этого времени мог функционировать как немецкий университет. 
Д о  какого времени могут оставаться русские кафедры и сту­
денты в Дерпте, решает . . .  местная ком ендатура» .72 Наглое 
заявление оккупантов не нуждалось в дополнительных коммен­
тариях.
69 J. R a i d .  Okupatsfooni ikkes, стр. 55— 58.
70 Список был составлен на русском языке, но его не приняли, потре­
бовав немецкого перевода. Согласно сииску в Тарту находилось 823 студента  
(из них эстонцев — 343, латышей —  135, немцев — 64).
71 «Postim ees», 12. III 1918, №  12.
72 Ц ГИ А ЭССР, ф. R-350, on. 1, 1918, д. 365, л. 4.
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Совет, усмотрев в этом незаконные посягательства на права 
университета, образовал под председательством профессора 
международного права В. Грабаря специальную комиссию (в 
нее входили профессора Я. Озе, Г. Коппель, А. Пальдрок, 
J1. Ш алланд, Е. Петухов и Э. Фельсберг) для выработки т. н. 
меморандума о правовом пложении Тартуского университета 
и заявления протеста против действий военных властей. В со­
ставленном комиссией документе убедительно доказывалось, 
что распоряжение генерала Адамса находилось в противоречии 
не только с отдельными пунктами Брест—Литовского мирного 
договора, заключенного между Советской Россией и Германией
3 марта 1918 г., но и с правовыми нормами Гаагской конвен­
ции 1907 г. «Университет, как научное учреждение, — сказано  
в меморандуме, — находится . . . под особым покровительством 
права, ибо по отношению к его имуществу, хотя последнее и 
принадлежит государству, права оккупанта таковы же, как по 
отношению к имуществу частных лиц.» И далее: «Едва ли было 
бы правильно думать, что временная власть, притом чисто поли­
цейского характера, управомочена к таким коренным реформам, 
какою является реформа высшего рассадника просвещения в 
крае, в судьбе которого заинтересовано не одно немецкое насе­
ление, но и другие пребывающие в крае национальности (рус­
ские, поляки, литовцы, евреи и, прежде всего, эсты и латы ш и)» .73 
Комиссия доказывала (это неоднократно повторялось и в д ал ь ­
нейшем), что университет является автономным учреждением 
Русского государства .74
Ректор В. Алексеев в сопровождении В. Грабаря и А. Пальд- 
рока вручил 24 марта меморандум, лично коменданту Тартуского 
гарнизона генералу Котчу, но последний не пожелал даж е побе­
седовать с представителями университета, предупредив их, что 
в дальнейшем он не допустит разговоров и представлений о пра­
вовом положении р у с с к о г о  университета в Т ар ту .75 П равда, 
письмо было передано главнокомандующему оккупировавшей 
Прибалтику 8 армией генералу Кирхбаху, который не замедлил 
ответить, что распоряжения генерала Адамса имеют, дескать, 
преходящий характер и что судьба университета будет соответ­
ствующими учреждениями решена позднее. Но это нисколько 
не приостановило агрессивных действий против университета.
20 марта, несмотря на протест Совета, войска заняли зд а ­
ние университетского общежития. 4 апреля было получено изве­
щение, что представитель комендатуры оберлейтенант Мербиц 
будет производить опись университетского имущества. В помощь 
ему была назначена комиссия из немецких профессоров и пре­
73 К. С е н т - И  л ер,  указ. соч., « Т р у д ы ...» , стр. 367— 368.
74 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1918, д. 1570, л. 244.
75 Там же, л. 182— 183.
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подавателей. 29 апреля в местной печати появилось сообщение, 
что куратором Тартуского университета назначен профессор 
истории Берлинского университета Т. Ш и м ан ,76 известный свои­
ми реакционными и шовинистическими взглядами. 16 мая после­
довало распоряжение генерала Кирхбаха: «Русский ректор уни­
верситета должен воздерживаться от всяких должностных дей­
ствий . . .  Сношения ректора с русской властью не допускаются. 
Я предлагаю ректору и русским профессорам, добровольно по­
кинуть Лифляндию и направиться в Россию и жду заявления 
относительно намерений их в этом отношении.»77
23 мая градоначальник капитан Поль в самой категориче­
ской форме распорядился, чтобы ректор, правление и Совет пре­
кратили свою деятельность к 31 мая 1918 г. «Неотложные дела 
университета ведет до прибытия куратора комитет немецких 
профессоров под председательством проф. Д е г и о . . .  Все не б ез­
условно необходимые служащие должны быть уволены . . .  Д рова 
и прочие виды довольствия более не отпускаются (они ф акти­
чески не отпускались и раньше, персонал университета крайне 
бедствовал — Л. Э.). Ответственные директора институтов, кли­
ник и др. могут во всякое время предложить снять с себя руко­
водство и ответственность.»78 Это означало полное прекращение 
деятельности университета. 25 мая ректор циркулярно просил 
директоров и заведующих учебно-вспомогательными учреж де­
ниями «сообщить низшим с л у ж а щ и м . . . ,  что с 1-го июня они 
не состоят более на русской служ бе .»79
31 мая состоялось последнее заседание Совета с последую­
щим частным совещанием, на котором была избрана ликвида­
ционная комиссия в составе профессоров Я. Озе, М. Крашенин­
никова, А. П альдрока и Б. Срезневского, а такж е намечен план 
дальнейшей деятельности эвакуационной комиссии.80
Не было сомнения, что оккупанты стремились как можно ско­
рее избавиться от русских профессоров, преподавателей и сту­
дентов, усматривая в них одно из препятствий в осуществлении 
германизации Тартуского университета, опасаясь их влияния на 
эстонцев и латышей. И не без основания. Так, например, в знак 
протеста против распоряжений генерала Адамса 11 марта 1918 г. 
была направлена германскому канцлеру Гертлингу записка от 
эстонских профессоров Г. Коппеля и А. П альдрока, латышских 
профессоров Я. Озе и Э. Фельсберга с требованием разрешить 
Тартускому университету продолжать свою деятельность на 
прежних основаниях.
76 «Postim ees» 29. IV 1918. № 49.
77 К. С е н т - И л е р, указ. соч., « Т р у д ы ...» , стр. 382— 38-3.
7в Там ж е, стр. 386—387.
79 Ц ГИ А ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1915— 1918, д. 1962 л. 965.
й0 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 4, 1918, д. 1570, л. 255—258.
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В такой тяжелой и критической обстановке» созданной окку­
пантами, профессора решили послать своих представителей в 
П етроград и Москву, чтобы получить помощь от Советского 
правительства, договориться о судьбах персонала Тартуского 
университета, о переезде его на родину, о возобновлении д е я ­
тельности университета в одном из русских городов, выдвигая 
на первое место Воронеж. В Советскую Россию выехали про­
фессора В. Регель и П. Яковенко. От служащих были команди­
рованы педеля Д. Растин и М. Сельгис. В Москве находилась 
и студенческая делегация.
В это же время воронежские губернские партийные и совет­
ские организации активно ходатайствовали перед Наркомпро- 
сом о переводе Тартуского университета в В оронеж .81
Вопрос обсуждался 26 апреля 1918 г. на заседании Малой 
государственной комиссии просвещения под председательством 
Н. К. Крупской. Высказываясь в пользу перевода, член комис­
сий проф. П. Штернберг докладывал, что «перевести придется 
весь персонал, имущество и архив. Так как большая часть наи­
более ценного имущества находится уже в России, то и остается 
только собрать все это воедино в Воронеже. Университет обслу­
живается видными научными с и л а м и . . .»  Хлопоты о переводе 
университета (переговоры с Комиссариатом иностранных дел 
и др.) Штернберг брал на себя. Комиссия утвердила перевод 
Тартуского университета в В оронеж .82 Это подтвердила 18 мая 
и Больш ая государственная комиссия по просвещению. «Счи­
тать необходимым учреждение университета в г. Воронеже, для 
чего использовать имущество и свободный персонал эвакуиро­
ванных университетов. С этой целью войти с предложением з 
Совет Народных Комиссаров о содействии в переезде тартуских 
профессоров вместе со студентами и архивом университе­
та . . . » 83
8 июня Малый Совет Народных Комиссаров вынес постанов­
ление: «Предложить Комиссариату Народного просвещения об­
ратиться в Комиссариат по иностранным делам с предложением 
исходатайствовать у германского правительства разрешения на 
выезд из г. Тарту тем профессорам, которые персонально соот­
ветствуют требованиям, предъявляемым представителям науки 
в новых социальных условиях.»84 Это постановление было под­
тверждено Советом Народных Комиссаров Российской Совет­
ской Республики. Оба протокола были подписаны В. И. Л ени­
ным. Д ля организации Воронежского университета был создан 
учредительный комитет под председательством проф. В. Регеля, 
в составе тартуских профессоров Д. Л аврова, А. Люткевича,
81 Воронежский государственный университет, Воронеж, 1968, стр. 8—9.
«2 ЦГАОР, ф. 2306, оп. 18, 1918, д. 59, л. 5—6.
83 Воронежский государственный университет, стр. 9.
84 Там же.
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Jl. Ш алланда, А. Богоявленского, представителей от студентов, 
партийных и советских органов Воронежа.
Проф. В. Регель возвратился из Москвы в Тарту 8 июля и 
сообщил лично о мерах помощи, предпринятых Советским пра­
вительством, что было измученными людьми воспринято с боль­
шой радостью. Он привез с собой такж е значительную сумму 
денег для выплаты жалованья служащим университета.
Ликвидационная и эвакуационная комиссии спешно за к а п ­
чивали последние приготовления к окончательной эвакуации. 
По требованию военных властей были составлены точные списки 
служащих университета, желавш их выехать из Тарту, с прило­
жением описи их багаж а. На личное имущество преподавателей, 
находившееся в помещениях университета (книги, коллекции, 
инструменты и т. д.) был наложен запрет, было отказано в вы­
возе личных дел студентов, уроженцев внутренних губерний 
России. Начальник штаба 8 армии разрешил взять с собой лишь 
личные дела отъезжающих преподавателей и служащих.
Наконец, 17 июля и 31 августа 1918 г. из Тарту выехали два 
специальных поезда, которые везли в Воронеж более тысячи 
человек, покидавших оккупированную германскими империали­
стами Эстонию и ехавших навстречу новой жизни в Советской 
России. В Воронеж выехали 39 профессоров, 45 преподавателей, 
43 человека обслуживающего персонала и около 800 студентов.85
12 ноября 1918 г. началась учебная работа на четырех ф а ­
культетах Воронежского университета. Первым ректором уни­
верситета был назначен известный византист, тартуский профес­
сор В. Регель. Первыми деканами стали тартуские профессор.1'
В. Афанасьев (медицинский факультет), В. Тарасенко (физико- 
математический факультет), Я. Озе (историко-филологический 
факультет) и Л. Ш алланд (юридический факультет). Забегая  
вперед, отметим, что большая часть эвакуировавшихся из Тарту 
профессоров своим самоотверженным и честным трудом внесли 
значительный вклад в становление и развитие советской высшей 
школы и советской науки. С большим уважением и теплотой от­
зываются в Воронежском университете о таких тартуских ученыч 
как историки П. Яковенко, Г. Замятин, медики В. Афанасьев,
Н. Бурденко, И. Георгиевский, С. Михнов, метеоролог Б. С рез­
невский, зоолог К. Сент-Илер, ботаник М. Цвет, химик А. Б о ­
гоявленский, математики В. Алексеев, Н. Самбикин, филологи 
Э. Фельсберг, Д. Кудрявский, философ Я- Озе и многие другие. 
Они создали свои научные школы и воспитали целую плеяду 
молодых советских ученых.
Эвакуация большей части личного состава университета в
1918 г. была, с одной стороны, насильно навязанным актом, а 
с другой стороны, выражением протеста профессорско-препода­
4,5 ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 5, 1918, д. 2041, л. 1.
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\вательского состава против намерений оккупационных властей 
превратить Тартуский университет в немецкое учебное заведе­
ние. Протестовали не только русские члены университетского 
коллектива; вместе с русскими в Воронеж выехали латыши 
Я. Озе и Э. Фельсберг, словак И. И. Квачала, эстонцы Г. Коп- 
пель, А. и М. Вальдесы, М. Розенфельд, К- Шлоссманн, А. Поска 
и др.
На базе частично эвакуированного Тартуского университета 
был основан в Воронеже новый университет, один из первенцев 
молодой советской власти. В те тяж елые военные годы Тарту­
ский университет оказал значительное содействие к открытию 
Пермского университета в 1917 г., первым ректором которого 
такж е был тартуский профессор, известный астроном К. Д. П о­
кровский.
ÜBER DIE E VA KUIE RU NG DER UNIVERSITÄT TARTU
(VON 1915 BIS 1918)
L. Eringson
Z u s a m m e n f a s s u n g
1. Der im Jah re  1914 begonnene W eltkrieg übte bald seinen 
schädlichen Einfluß nicht nur auf die Volkswirtschaft, sondern 
auch auf die Arbeit der Lehransta lten  und der wissenschaftlichen 
Institutionen aus. An den U nivers itä ten  verm inderte  sich jäh  die 
staatliche Dotation; Studenten, Lehrkräfte, insbesondere der 
H ilfslehrkörper wurden zur Armee oder zum Dienst im Roten 
Kreuz einberufen; viele Laboratorien  arbeiteten für die Front. 
Schwer wurde die Lage der Universitä ten , die unweit der g re n z e  
und der Front lagen — die Gefahr der Evaku ie rung  begann 
ihnen zu drohen.
2. Im Jah re  1915 erlitt das zaristische R ußland große militärische 
Niederlagen: die russischen Truppen gaben Galizien, Polen, 
Litauen, einen Teil von Belorußland und L ettland  auf. Die W a r­
schauer U niversitä t  und das R igaer Polytechnische Insti tu t  w u r­
den schnellstens evakuiert (das letztere wurde provisorisch nach 
T artu  verleg t).  Auch die Kurländische G ouvernem entsverw altung  
und die R igaer Lehrd is tr ik tsverw altung  zogen nach T ar tu  um, 
wo sie ihre vorläufige U nterkunft in der U nivers itä t  fanden. 
Unter den Bedingungen, wo die F ront sich näherte, wurde auch 
an der Tartuer U nivers itä t mit den Evakuierungsvorbereitungen  
begonnen.
3. Am 22. August 1915 wurde der Evakuierungsausschuß, mit 
P rofessor K. Sain t-H ila ire  an der Spitze, gebildet. Im S ep­
tem ber wurde auch der G esam ptp lan  der E vaku ie rung  entworfen.
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Das materiell und historisch besonders wertvolle Vermögen der 
U niversität (die B estände der Bibliothek, die Sam m lungen  der 
Museen, die wertvollen E inrich tungen  der Laboratorien  usw .) ,  
ohne die der U nterricht fortgesetzt werden konnte, sollten in 
erster Linie evakuiert werden. Die endgültige  E vakuierung  sam t 
dem Persona lbestand  w ar als äußerste  M aßnahm e bei unm itte l­
barer  Gefahr vorgesehen.
4. Die Wahl und die F es tlegung  des Evakuierungsortes  w ar  eine 
schwere Frage, die große Diskussionen verursachte. Dafür gab 
es auch Gründe: im Laufe von drei Jah ren  boten sieben S täd te  
in M itte lruß land  der Tartuer U nivers itä t  die Unterkunft an, wobei 
sie bereit waren, sie provisorisch oder für immer zu em pfangen 
(Nishni Nowgorod, Perm, Ufa, Jeka terinburg , Tambow, Woro- 
nesh, es wurde auch von Twer gesprochen).
Die Evakuierung  der Vermögen der Tartuer U nivers itä t  
begann schon im September 1915, als ein großer Teil der 
Bibliothek und der sonstigen E inrichtungen (insgesam t 12 E isen ­
bahnw agen) nach Nishni Nowgorod gesandt wurde. Die nächste  
größere Sendung  wurde im Februar  und M ärz nach P e rm  
geschickt. Die Lage wurde im August und September 1917 kritisch,, 
als die Deutschen Riga und die Inseln erobert hatten. An der 
U nivers itä t wurden V orbereitungen für die vo lls tändige E v a­
kuierung der U nivers itä t  nach Woronesh getroffen. D agegen  
tra ten  breite Kreise der Öffentlichkeit auf: die Tartuer S tad tv e r­
w altung , estnische, lettische, litauische und deutsche S tuden ten ­
organisa tionen; das M inisterium für Volksbildung wurde der 
Absicht beschuldigt, die älteste S tä t te  der Hochschulbildung in 
den baltischen Ländern vernichten zu wollen. Am 12. Septem ber
1917 kam die V erordnung, den U nterricht in Tartu  fortzusetzen. 
E rs t  im Juni-Juli 1918 erfolgte die E vakuierung  des P e rso n a l­
bestandes der U nivers itä t  Tartu  (früher Jurjew  genannt) nach 
Woronesh, wohin 127 Professoren, Lehrkräfte und H ilfslehrkräfte 
fuhren. Das w ar der P ro tes t  der Lehrkräte  gegen die begonnene 
deutsche B esa tzung  und gegen die Absichten der O kkupanten, 
die U niversitä t in eine «deutsche Landesuniversität»  zu ver­
w andeln. Auf der Basis der evakuierten T artuer U nivers itä t  
en ts tand  in Woronesh eine neue Universität,  eine der ersten von 
der Sowjetm acht geschaffenen höheren Lehranstalten .
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ÜL E V E NEM AALI SE  A S UTA VA KOGU VALIMISTE  
T U L E M U S E D  EESTIS
K. Siilivask
NSV Liidu ajaloo kateeder
Ülevenemaal ise  Asutava  Kogu val imiste  korraldus Eestis.
Elanikkonna, armee ja laevastiku poliitilisi meeleolusid n ing 
klassijõudude vahekorda Eestis Oktoobrirevolutsiooni teostamise 
perioodil iseloom ustavad kõige üksikasja lisem alt Ülevenemaalise 
A sutava Kogu valim iste tulemused.
Ü levenem aalise A sutava Kogu valimiste tulemusi Eestis on 
mitmed autorid  üldjoontes käsit lenud .1 Spets iaalar tik li  nende 
valimiste kohta on k ir ju tanud  J. S aa t .2 Kuid nii selle kui ka kõigi 
teiste seniste käsitluste  aluseks olid a jak ir janduses  publitseeritud 
andmed, eelkõige aga valim istu lem uste koondtabel, mis avaldati 
«Eesti T ea tajas»  1917. aa s ta  novembri lõpul.3 See tabel ei ole 
ag a  täpne, tem as ka jastusid  vaid esialgsed valim iste  tu le­
mused. Nimelt toimusid valimised mitmel pool p ä ras t  ametlikku 
täh taeg a  — 12.— 14. novembrit 1917 — ja  osa andmeid ei jõud­
nud  õigeaegselt  Ü levenem aalise A sutava Kogu E estim aa Ring- 
konnakomisjoni. Seetõttu on ka valim istest osavõtnute  arv tabelis 
väiksem tegelikust. Pealegi pole tabelis n agu  ka mujal a rv es ta ­
tud andmeid N arva linna kohta, mis tollal kuulus ad m in is tra ­
tiivselt veel P e trograd i kubermangu.
Meie käsitluse aluseks on Eesti NSV Riiklikus Ajaloo 
Keskarhiivis säilinud m aterja lid  — Ülevenem aalise Asutava
1 Vt. J. S a a t .  Eesti bolševikud O ktoobrirevolutsiooni ajajärgul. Tal­
linn, 1956 (edaspidi: J. Saat, Eesti b o lše v ik u d ...) ;  V. R e i m a n .  Eesti 
bolševikud võitluses nõukogude võimu eest 1917 — veebruar 1918. Tallinn, 
1957; K. S i i l i v a s k .  Eesti O ktoobrirevolutsiooni ja Kodusõja perioodil 
1917— 1920 (rotaprint). Tartu, 1962, 1967.
2 J. S a a t .  Eesti bolševikud ja Venem aa Asutava K ogu valim ised. — 
Töid EKP ajaloo alalt. Tallinn, 1968.
3 «Eesti Teataja» 1917, 30. nov., nr. 7.
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Kogu Eestim aa V alim isringkonna Valimiskomitee ja  m aakondade 
valimiskomisjonide protokollid ja kokkuvõtted valim istest  Eesti 
valdades ja linnades. Nende alusel on võimalik küllaltki täpselt  
välja  se lg itada valim istulem used kogu Eesti u la tuses  ja  varem  
avalda tud  andmeid täpsus tada .  Ka oleme püüdnud käesolevas 
artiklis mõnevõrra üksikasja lisem alt  ana lüüsida  valim istulem usi 
Eestis  paiknevate armee ja laevastiku üksustes.
Poliitilised eesmärgid, mida üks või teine partei või partei- 
rühm itus seadis A sutavale  Kogule ja sellega seotud va lim is­
kam paaniale ,  olid m õistagi erinevad.
Asutava Kogu kokkukutsumine oli ka veel p ä ras t  kodanlik- 
demokraatliku Veebruarirevolutsiooni võitu V S D T (b )P  p ro g ram ­
mis. Kehastas ju A sutav  Kogu kodanlikus vabariig is  dem okraatia  
kõrgeim at vormi. Kuid varsti  p ä ras t  Veebruarirevolutsiooni m uu­
tus o tsus tava lt  partei suhtum ine A su tavasse  Kogusse. Olid 
tekkinud uued revolutsioonilised võim uorganid  — tööliste ja  
soldatite  saadikute nõukogud. Võrreldes kodanliku A sutava 
K oguga tähendasid  need suurt sam m u edasi. S eepärast  võtsid 
partei ja  V. I. Lenin suuna nõukogude vabariigile, mis oli 
dem okraatia kõrgemaks vormiks, võrreldes kõigi seni tun tud  
riigivõim u-tüüpidega.4
Ometi ei võtnud bolševikud sellepärast  A sutava Kogu kokku­
kutsum ise nõudm ist oma p rogram m ist maha. Laiades rah v ah u l­
kades, eriti ta lu rahva  keskel, oli A sutava Kogu ideel suur popu­
laarsus . Sellelt o rgan il t  loodeti revolutsiooni ees seisvate 
täh tsam ate  poliitiliste küsimuste lahendam ist. Seda meeleolu ei 
võinud ignoreerida. M uidugi ei olnud A su tava lt  Kogult, kus 
ülevenem aaliselt  pidid tõenäoliselt enam use saav u tam a ja  tege- 
liult saavutasidki väikekodanlikud parteid, loota poliitiliste põhi­
küsim uste lahendam ist töörahva huvides. Väikekodanlikud parte id  
ajasid  kodanlusega kokkuleppimise poliitikat n ing  viim ane oleks 
suutnud seal oma eraom andi huve ka i ts ta  või v a jaduse  korral, 
kui A sutav  Kogu oleks «liiga pahempoolseks» kujunenud, selle 
jõuga  likvideerinud.
Kodanlus ja  Ajutine V alitsus ei olnud huvita tud  A sutava 
Kogu kiirest kokkukutsumisest. Nad karts id  selle liigset ka ld u ­
mist pahemale, samuti seda, et siis tu lnuks h aka ta  lahendam a 
selliseid kard inaa lse id  m ajanduslikke ja  poliitilisi küsimusi, 
n ag u  olid m aa natsionaliseer im ine ja  m õisam aade  konfiskeeri­
mine, sõja lõpetamine jt. Ainult rahvahulkade surve võis ü ldse 
tag ad a  A sutava Kogu kokkutuleku. Käsitledes küsimust, kas 
A sutava Kogu kokkukutsumine oli vajalik, k ir ju tas  V. I. Lenin 
1917. aa s ta  aprilli algul: «On ta rv is  ja  kiiresti. Kuid selle eduka 
kokkukutsumise tag a t is  on üks: tööliste, soldatite, ta lupoegade  jt.
4 V. I. L e n i n .  Teosed. 26. kd., lk. 346.
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saad iku te  nõukogude arvu suurendam ine ja  j õ u  tugevdam ine; 
töölishulkade organiseerim ine ja  r e l v a s t a m i n e . » 5
A sutava Kogu kokkutuleku korral oleks saanud  rahvale  sel­
geks, nagu  hiljem juhtuski, et see asu tus  ei suuda tä ita  talle 
rahva poolt pandud lootusi. Nõukogude vabariik  oleks järe likult 
j ään u d  a insaks rahva poolt kindlalt  toeta tavaks sotsialistliku 
riigivõimu vormiks. Peale selle põhikaalutluse sai bolševike partei 
kasu tada  va lim iskam paan ia t  oma poliitiliste eesmärkide se lg i ta ­
miseks.
Nagu võis oodata, viivitas Ajutine V alitsus kõigiti A sutava 
Kogu kokkukutsumisega. Valitsus deklareeris küll m ärtsikuus, 
et ta peab oma ülesandeks A sutava Kogu valim iste etteva lm is­
tam ist  ja  tema kokkukutsumist, n in g  m oodustas selleks ka eri- 
organi. V iimane tuli esimest korda kokku 25. mail; valim ised 
o tsus tas  ta läbi viia alles septembri keskpaiku ja  A sutava Kogu 
kokku kutsuda septembri lõpul. Kuid augustis  loodud Ü levene­
maalise A sutava Kogu valimiskomisjoni ettepanekul lükkas A ju­
tine Valitsus valim iste täh ta ja  edasi 12.— 14. novembrile.
V enem aa jao ta ti  kuberm angude kaupa valim isringkondadeks; 
Eesti m oodustas ühe r ingkonna. Ülevenem aalise  A sutava Kogu 
Eestim aa  V alim isringkonna Valimiskomitee loodi septembri algul, 
tema esimene koosolek toimus 9. septembril. Komitee esimeheks 
sa i  to lleaegne m aanõukogu esimees A. Vallner, liikmeteks m a a ­
nõukogu liikmed J. R aam ot ja N. Köstner, Tallinna linnavoli­
kogu liikmed H. Pöögelm ann ja I. Hlebnikov n ing  Tallinna r in g ­
konnakohtu es indaja  A. Petuhhov.6
Igas m aakonnas moodustati v as tav  m aakondlik  valim iskom is­
jon. See koosnes kahest m aavalitsuse, kahest m aakonna linna  
l innavali tsuse  ja kahest kohtuvõimude esindajast .  Linnades, kus 
oli üle 50 000 elaniku, s. o. Tallinnas  ja  Tartus, moodustati ise­
seisvad valimiskomisjonid.
V astavalt  E estim aa valimiskomitee 26. septembri otsusele 
säilita ti  r ingkondade jao tus  valim isjaoskondadeks põhiliselt 
sam asugusena ,  nagu  see oli 23. mail toimunud m aanõukogu 
valimistel ja  linnavolikogude valimistel. Uusi valim isjaoskondi 
loodi vaid alevites (Nõmme, Kunda, Aseri, Kreenholmi, Tapa, 
Sindi jt.) ja mõned suured vallad  jao ta ti  mitmeks va lim is jaos­
konnaks.7 Valijate  nimekirjade koostamise ü lesanne pandi valla-, 
alevi- ja  linnavalitsustele . V alim istest osavõtu  õigus oli mõle­
m ast soost kodanikel, kes 1917. aa s ta  12. novembriks olid saanud  
kaheküm neaastaseks; sõ javäelased said valim isõiguse kaheksa­
teis tküm neaastase lt.  Sõ javäelased valisid tsiv iile lanikkonnast
5 V. I. L e n i n .  Teosed. 25. kd., lk. 349.
6 Eesti N SV  Riiklik A jaloo Keskarhiiv ( =  E NSV RAKA), f. 4689, nim.
1, s.-ü. 8, 1. 13.
7 «M aatamees» 1917, 28. sept., nr. 31.
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eraldi, välja  arvatud  üksikud garn isonide  tagava raväeosad ,  
kuid ka nende jaoks tuli m oodustada eraldi valim isjaoskonnad .8
Eesti alal paiknevad sõjaväeosad võtsid valim istest osa Põhja- 
r inde  koosseisus, peamiselt XII armee ja  Balti laevastiku va l im is­
ringkondades. Valim istulemuste analüüsim isel tuleb arvestada, 
et laevastikus oli valim iste  kord erinev üldiselt kehtinud valimis- 
korrast .  M ujal võis valija hää le tada  ainult ühe kandidaa tide  
nim ekirja poolt, lastes valim iskasti  sedeli selle n im ekirja n um b­
riga , laevastikus ag a  võim aldati  hää le tada  ka üksikute k an d id aa ­
tide poolt, sea lhu lgas  ka eri nimekirjades olevate kandidaa tide  
poolt. Kuna valida tuli kaks saadikut, siis oli valija tel siin teg e­
likult kaks häält. Seepärast  said  ühe nimekirja üksikud k an d id aa ­
did erineva arvu hääli ja  an tud  hää lte  arv  ületas h ää le ta ja te  
arvu. Balti laevastiku koosseisus hää le tas id  ka laevastiku s t a a ­
bile a llu ta tud  m aaväed, sea lhu lgas  ka T allinna merekindluse 
p iirkonna m aaväed, ja  osalt  ka merekindluse töölised.9
Bolševike val imiskampaania .  Eesti bolševikud lülitusid 
augustikuust aktiivselt valim iskam paaniasse . Selle korraldam isel 
lähtusid nad V S D T (b )P  VI kongressi o tsustest  ja  partei Kesk­
komitee juurde loodud valimiste keskkomisjoni juhendist,  milles 
näh ti  Asutava Kogu valimiste peaü lesannet selles, et koondada 
la iad  ta lu rahva  hulgad bolševike partei ümber, v ab as tad a  kehv- 
ta lu ra h v as  väikekodanlike parteide mõju alt ja  tuua ta  linna- 
pro le ta riaad i lipu a l la .10
Valim iste  küsimus oli ka V S T (b )P  E estim aa organ isa ts ioon i 
II konverentsi ja  m aatam eeste  II konverentsi päevakorras. V a s tu ­
võetud resolutsioonides nõuti valimiseelse selgitustöö ulatuslikku 
ko rra ldam is t  eriti m aatöörahva hulgas. Peeti vajalikuks anda 
v ä lja  eribrošüüre ja  -lendlehti n ing  korra ldada  ag itaa to r ite  k u r ­
susi. K andidaatide  nimekiri tuli koostada kohalike p a r te io rg an i­
satsioonide poolt soovitatud se lts im eestest.11 Üldise korra kohaselt 
kuulus see kinnitamisele V S D T (b )P  Keskkomitees. V iimane soo­
v itas  om alt poolt partei s i lm apais tva id  tegelasi kandidaa tideks 
kohalikesse valim isringkondadesse. Nii näiteks soovitati V. I. Le­
ninit kandidaadiks  P e trograd i valim isr ingkonnas, U faas  ja  Balti 
laevastikus. S ilm apaistev  parte itegelane V. M. Smirnov pidi 
sa a m a  kandidaadiks  Kubani p iirkonnas ja Eestim aa kuberm an­
g u s .12
8 E N SV  RAKA, f. 4687, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 1.
9 В. П е т р  а ш.  Выборы в Учредительное Собрание по Балтийскому из­
бирательному округу. Сб. Город Ленина в дни Октября и Великой Отече­
ственной войны 1941 — 1945 гг. Ленинград, 1964, стр. 71— 72.
10 J. S a a t .  Eesti bolševikud . . . ,  lk. 165.
11 Suur Sotsia listlik  O ktoobrirevolutsioon Eestis. — Dokum entide ja 
m aterjalide kogumik. Tallinn, 1957 (edaspidi: S. Sots. Okt. rev. E estis).
12 «Рабочий путь» 1917, 30 сентября, № 24.
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V S D T (b )P  E estim aa organisa ts iooni esialgses kand idaa tide  
nimekirjas, mis saadeti 27. septembril V S D T (b )P  Keskkomiteele 
kinnitamiseks, oli 13 kand idaa ti  eesotsas J. Anvelti, H. Pöögel- 
manni, R. V akmanni, I. Rabtšinski, V. K ingissepa ja  J. Sihve- 
r ig a .13 Figureerisid  ka V. Vöölmanni, O. M üntheri ja  J. Lehmanni 
nimed, kes aga lõplikust n im ekirjast välja  jäid. K aask irjas  
teata ti ,  et ringkonnas  vali tsevast  kaheksast saad ikust  loodab 
parte io rgan isa ts ioon  saad a  kaks-kolm kohta. P arte i  Keskkomi­
teed paluti piirduda 10% era ldam isega  kohalikust valim isfondist 
Keskkomitee fondi, sest kohapeal tuli kogu valim iseelne k ir jandus  
eesti keeles välja  an d a .14
V S D T (b )P  E estim aa organisa ts iooni n in g  E estim aa m aata -  
meeste ja vä ikem aap ida ja te  kand idaa tide  nimekirja (nr. 2) k av a t ­
seti lülitada ka V. M. Smirnov, kuid tema elulooandmed ja  nõus­
olek ei jõudnud õigeks ajaks kohale n in g  ta jäi välja. Nii jäi 
nimekirja 12 kandidaa ti:  peale m ainitu te  veel N. Janson , H. Suu- 
der, I. Kuzmin, J. Ikmelt, M. Viikmann ja  O. R äs ta s .15 V. Vööl- 
m ann keeldus kandideerim ast selle tõttu, et tema nimi oli p a ig u ­
ta tud  n im ekirjas 5. kohale, kuigi kand idaa tide  ülesseadmise eel 
partei liikmete hu lgas  korra lda tud  salajasel hääletusel oli ta  
tu lnud  J. Anvelti järe l teisele kohale.16
V S D T (b )P  N arva o rganisa ts ioon  esitas oma soovitatavate  
kand idaa tide  nimekirja otse V S D T (b )P  Keskkomiteele, kuna 
N arva linn kuulus Petrograd i kuberm angu valim isr ingkonda .17
Balti laevastiku valim isr ingkonnas seati üles bolševike kand i­
daa tidena V. I. Lenin ja  Tsentrobalti  esimees P. E. Dõbenko.18
Valimiseelse agitatsioonitöö jaoks sum m ade hankim iseks kor­
ra lda ti  m itm esuguseid  üritusi. Nii viis V S D T (b )P  E estim aa 
Büroo 30. septembril ja 1. oktoobril Tallinnas  läbi rinnam ärk ide  
müügi, millest saadi 6500 rub la .19
M aatam eeste  keskkomitee korra ldas  oktoobri algul ag i ta a to ­
ritele lühikursused.20 Bolševike valim ispla tvorm i selg itasid  a ja ­
lehed «Tööline», «Maatamees», «Rahvaleht» ja  pilkeajakiri 
«Tapper».
13 Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee M arksism i- 
Leninismi Instituudi Partei Keskarhiiv. M oskva ( =  MLI PK A ), f. 17, nim. 1, 
s.-ü. 348, 1. 3. See dokument on väga väärtuslik eriti selle  poolest, et ta  
sisaldab olulisi elulooandm eid kandidaatide kohta, sea lhu lgas nende vara­
sem ast revolutsioonilisest tegevusest.
14 MLI PKA, f. 17, nim. 1, s.-ü. 348, 1. 3—4.
15 MLI PKA, f. 17, nim. 1, s.-ü. 348, 1. 2, 6.
16 J. A n v e 1 1. «Meie lahkuminekud» ehk EKP «vastasrinna» aja loo­
lised unenäod. Leningrad, 1928.
17 MLI PKA, f. 17, nim. 1, s.-ü. 350, 1. 2.
18 В. П е т р  аш.  Указ. статья, стр. 68.
19 J. S a a t .  Eesti bolševikud . . . ,  lk. 167.
20 «Tööline» 1917, 30. sept., nr. 67.
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V S D T (b )P  Eestim aa Komitee valim isp la tvorm  valm is lõplikul 
kujul oktoobri keskpaiku n ing  avalda ti  ajalehtedes «Tööline» ja 
«M aatam ees».21 Selle selgitam iseks koostas H. Pöögelm ann popu­
laa rse  brošüüri «Asutav Kogu ja  rahvavali tsus» .22 Siin rõhutati, 
et A sutavale  Kogule ei m aksnud panna  liiga suuri lootusi — ta 
ei saanud  anda rahvale m idagi rohkem, kui rahvas ise oma jõuga 
jak sas  võtta. Pöögelm ann hoiatas, et A sutav Kogu ei suuda 
ülaltpoolt m idagi anda. Rahval tuli altpoolt k ind lus tada  endale 
vabadus.
Eesti bolševike valim ispla tvorm is nõuti, et A sutav Kogu 
lahendaks o tsus tava lt  m aaküsim use, natsionaliseeriks m aa ja 
võõrandaks tasu ta  mõisnike suurm aavalduse . M õisatest aga  
soovitati luua eeskujulikud ühism ajandid ; mõisate tükeldam ist  
peeti mittesoovitavaks.
Sam uti nõuti pankade ja  täh tsam a te  suurtööstusharude n a ts io ­
naliseerimist, tööliskontrolli keh testam ist tööstusettevõtetes. Töö­
kaitse  ja  so ts iaalk indlustuse  alal nõuti 8-tunnist tööpäeva ja  ü le­
tunnitöö täielikku keelamist, ig a -a a s ta s t  pa lga lis t  puhkust, nais te  
ja  a laealis te  töötingim uste  o tsu s tav a t  parandam is t ,  ta su ta  a r s t i ­
abi ja  tööta ja te  täielikku kindlustam ist  töövõime kaotam ise korral.
M aksusüsteem  tuli reorganiseerida  progressiivse m ak su sü s­
teemi põhimõttel, ühtlasi nõuti kõigi kaudsete maksude 
kaotam ist.
P la tvorm is  nõuti ülddem okraatlike vabaduste  — sü d am etu n ­
nistuse, sõna-, koosoleku- ja  trük ivabaduse kindlustam ist. R ah v a­
hariduse alal nähti ette ilmaliku, m aksuta  ja  kohustusliku 
a lghar iduse  kehtestamine. Korduvalt aga  rõhutati, et sõja ja  rahu 
kui ka teisi täh tsa id  küsimusi saab  lõplikult lahendada vaid 
revolutsiooni teel.
E ra ld i  tuleb märkida, et bolševike valim isp la tvorm is  pöörati 
juba suurt  tähelepanu rahvusküsimusele. Võib öelda, et siin a n d ­
sid eesti bolševikud esm akordselt  rahvusküsim use lahendam ise 
üksikasja lise  program m i. V astava lt  leninlikele seisukohtadele 
rahvusküsim uses  nõuti kogu riigielu täielikku demokratiseerimist, 
rahvuste  võrdõiguslikkust, õ igust emakeelsele õpetusele koolis ja  
rahvakeelse t a s jaa jam is t  am etiasutustes. E sita ti  nõue, et ig a ­
sugune sunduslik  riigikeel kaotataks. Iga rahvas  pidi iseseisvalt 
o tsus tam a oma riikliku korralduse küsimuse, sea lhu lgas  küsimuse, 
kas ta soovib elada iseseisvas riigis või ühineda mõne teise rii­
giga. Eesti bolševikud pidasid õigeks Eesti kuulum ist Vene riigi 
koosseisu, kuid see küsimus tuli lahendada rahvahää le tuse  teel. 
V enem aa koosseisus tuli Eestile k ind lustada täielik autonoomia 
siseküsimuste otsustam isel. Nõuti, et Venem aa põhiseaduses oleks
21 «Tööline» 1917, 13. okt., nr. 78; «M aatam ees» 1917, 14. okt., nr. 38.
22 H. P ö ö g e l m a n n .  Asutav Kogu ja rahvavalitsus. Tallinn, 1917.
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fikseeritud jä rgm ised  sätted: ka tulevikus o tsus tagu  E estim aa 
õiguste üle ainult Eesti elanikkond üldise hää le tam ise  teel; ü le­
riiklik parlam ent ei tohi sellesse küsimusse vahele segada .23
Eesti bolševike selge, konkreetne ja rahva huvidele v as tav  
valim ispla tvorm  leidis töörahva keskel la ia ldas t  vas tu k a ja  ja  tõi 
isegi suurema võidu, kui esialgu loodeti. Ent ka selles platvorm is 
jääd i ühekülgselt mõisate üh ism ajandam ise  seisukohale n ing  
suhtuti e itavalt nende jao tam ise  nõudmistesse. Küllalt üks ikas ja ­
likult ei formuleeritud ka kehvta lurahvast,  eriti rendita lupoegi 
huvitavaid  nõudmisi. Eksimuseks tuleb lugeda ka nõue kehtestada 
Venemaal A sutava Kogu k a u d u  demokraatlik  vabariik. Ilmselt 
oli siin tegem ist läbim õtlem ata vastuoluga, sest sam al ajal v a l­
mistasid  eesti bolševikud aktiivselt ette re lvasta tud  ülestõusu, 
valm istudes kehtestam a nõukogude võimu.
Kodanlikud ja väikekodanlikud parteid val imiskampaanias .  
Aktiivselt teostasid  valimiseelset ag itatsiooni ka kodanlikud ja  
väikekodanlikud parteid. Mitmed neist korra ldasid  enne valimisi 
oma kongresse valim istaktika ja nõudm iste väljatöötam iseks.
Väikekodanlikud parteid  seostasid A sutava Kogu kokkutuleku 
ja tegevusega kõigi riigielu põhiprobleemide lahendamise. Selles 
seisnes nende suhtum ise kard inaa lne  erinevus bolševike suh tu ­
misest.
Esseeride parteis toimus va lim iskam paan ia  ajal lõhenemine 
pahem- ja parempoolseteks. Kuid see ei toonud veel k aasa  pahem ­
poolsete esseeride iseseisvate kand idaa tide  nim ekirjade ü lessead­
mist. E randiks  oli vaid Balti laevastiku valim isringkond, kus 
parempoolsed ja pahempoolsed esseerid esitasid eraldi k an d id aa ­
tide n im ekirjad.24 Kuna Tallinna m erekindluse piirkonna väeosad 
ja  osa merekindluse töölisi hää le tasid  koos laevastikuga , võim al­
dab see üsna  täpselt  välja  se lg itada jõudude vahekorra  pahem- 
ja parempoolsete esseeride vahel.
Eestim aa valim isr ingkonnas esinesid pahem- ja  parempoolsed 
esseerid ühtsete  valim isnim ekirjadega, kuid siin ilmnes lõhene­
mine rahvuslikul alusel. Eesti esseeride nimekirja (nr. 1) kuulu­
sid H. Kruus, G. Suits, J. Kärner jt.25, vene esseeride om as  
(nr. 5) aga  esinesid Eestis  suhteliselt vähe tun tud  nimed: A. S te ­
panov, V. A vsagarov, K. Kulman jt.
Ka Eesti esseeride enamik oli 1917. aa s ta  sügiseks kaldunud 
pahempoolsetele seisukohtadele, m ida aktiivselt p ropageeris id  
«Töö Lipu» to im etaja  K. Freiberg, E. Meister, J. K ärner ja  mitmed 
teised selle partei tegelased. 17.—20. septembrini T ar tus  peetud
23 «Tööline» 1917, 13. okt., nr. 78.
24 В. П e T p а ш, Указ. статья, стр. 69— 71.
25 «Töö Lipp» 1917, 4. nov., nr. 115.
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esseeride partei eesti osakondade kongressil,  kus ametlikult 
ra ja ti  Eesti So ts ia lis tide-revolutsionääride Partei,  oli pahempool­
setel juba ülekaal. Nad toetasid  võimu üleminekut nõukogude 
kätte, sõja lõpetamist, kontrolli s isseseadm ist tööstuses ja m a a ­
küsimuste resoluutset lahendam ist .26
Septembri lõpust peale oli Eestis  praktiliselt  tekkinud bolše­
vike n ing  pahempoolsete esseeride blokk, mis vä ljendus ühtses 
tegevuses Eestim aa nõukogude II kongressil,  Tall inna nõukogus, 
Eestim aa Nõukogude Täitevkomitees ja Eestim aa Sõja-revolut- 
sioonikomitees, mille koosseisu kuulus rohkesti nii vene kui ka 
eesti pahempoolseid esseere.
Eesti esseeride partei ei esitanud  oma valim ispla tvorm is uusi 
nõudmisi. Esikohal oli ikka veel ag raarküsim us. Taotleti m aa 
«sotsialiseerimist» ja  rõhutati  vä ikem ajapidam iste  juh tiva t  osa 
põllum ajanduses. P üs ti ta t i  kõlavaid fraase  ja  loosungeid, nagu  
«Maa peab olema kogu rahva päralt!»; m aa ei tohtivat olla e ra ­
omand, sest m aa on «varaaidaks, millelt inimene saab kõik to idu­
ained ija kaudselt  kõik muu, mis tal on».27
M õisam aid kavatsesid  esseerid jao tad a  ühe perekonna tarbe- 
normi kohaselt.
Mis puutub riiklikku korraldusse, siis nõudsid eesti esseerid 
V enem aa demokraatlikku vabariiki, kus Eestil oleks la ia ldane 
autonoomia. Esitati ka mitmeid teisi kodanlik-demokraatlikke 
nõudmisi.
Esseeride eba järjekindlus ja  kõikuvus oma seisukohtade rea l i­
seerimisel oli aga  eesti töörahva m uutnud umbusklikuks ja neil 
polnud väljavaate id  suurema edu saavutam iseks. Võib k indlalt  
väita , et esseeride partei so ts iaalne  kandepind oli Eestis  1917. 
aa s ta  sügiseks suuresti ahenenud.
Iseseisva valim isn im ekirjaga (nr. 4) esinesid ka so ts iaa l­
dem okraadid  — menševikud. Nende kandidaa tideks olid vä ike­
kodanliku intelligentsi es indajad  K. Ast, M. M artna , Ed. Wilde, 
N. Köstner jt. 8.— 10. oktoobril T all innas  toimunud asu tam is­
kongressil võeti loodava partei nimeks Eesti Sots iaaldem okraa tl ik  
Tööliste Partei.  Tema ridadesse kuulus oktoobris kuni 850 liiget. 
Ka selles parte is  tekkis terav  lõhe parempoolse ja pahempoolse 
suuna vahel. Viimane sai M. M ar tn a  juhtimisel ülekaalu. P ah em ­
poolsed menševikud nõudsid imperialistliku sõja lõpetamist n ing  
selles suhtes bolševike partei toetam ist.28 P ä ra s t  re lvas ta tud  
ülestõusu võitu pidas eesti menševike pahempoolne tiib vaja likuks 
aju tiselt  toetada nõukogude võimu tegevust.
Kuid eesti sotsiaaldem okraatide-m enševike valim isp la tvorm  
jä i  üsna  nigelaks, sest nad  lähtusid  üldseisukohast, et sotsialism i
26 E. K a u p .  Leninlikul võitlusteel. Tallinn, 1967, lk. 191 — 192.
27 «Töö Lipp» 1917, 4. nov., nr. 115.
28 E. K a u p .  Leninlikul võitlusteel, lk. 193— 195.
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ülesehitam ine Venemaal ega Eestis ei ole veel võimalik. Nõuti 
üksnes laiem at tõökaitse-seadusandlust, parem ate  t ing im uste  loo­
m ist võitluseks töö ja kapitali vahel, ta su ta  rahvahar idus t  jne. 
Riigikorra küsimuses pooldasid menševikud Eesti autonoom iat 
Vene dem okraatlikus vabariig is . A graarküsim use alal olid nad 
suurm aavalduse  likvideerimise poolt, pidades võimalikuks nii 
mõisate tükeldam ist kui ka ühisharim ist.29
Niisuguse p la tvorm iga võisid menševikud loota edu vaid ühe 
osa väikekodanluse ja  väheteadlike tööliste hulgas; selliseid töö­
lisi aga  ei olnud re v o lu ts io o n i l in e  tõusu a ja jä rgu l  kuigi palju.
Tolle aja väikekodanlikest par te idest esines kõige aktiivsem alt 
ja  läbim õeldum alt Eesti Tööerakond. Tema kand idaa tide  n im e­
kirja kuulusid rad ikaalse  kodanliku ja väikekodanliku in telligentsi 
es indajad  J. Wilms, J. Seljam aa, O. S trandm ann , J. Kukk jt .30 
See partei pööras palju tähelepanu ag raar -  ja rahvusküsimusele, 
m ängeldes ag a ra l t  ka «sotsialistlike» sõnakõlksudega.
Ka Tööerakond pidas septembris kongressi, kus pikalt a ru ta ti  
partei ag raarp rogram m i. Selles deklareeriti m aa na ts ionaliseer i­
mist, m õisam aa aga tuli võõrandada. Suurm aaom and it  pidi Eesti 
Vabariig i valitsus piiram a teatud ü lem m ääraga;  selle piirides aga 
võisid m aad  om ada ka mõisnikud ja see pidi k ind lustam a eesti 
kü lakodanlaste le  nende m aavalduse  säilitamise. V õõrandatud  
m aade  eest lubati ka tasu  niivõrd, kui see «on rahvam ajanduse le  
vajalik». V õõrandatud  m aa lubati jao tada  m aatam eeste  vah,ej, 
kuid peeti võimalikuks ka selle ühisharim ist. Rentnike m aa pidi 
jääm a põlisrendi alusel nende kasutusse. See agraarrefo rm i pro­
jekt leidis vas tukaja  kesktalurahva, eriti m õisarentnike hulgas. 
Mõisate tükeldam ise nõudmist toetas ka osa m aaprole taar las i.
Oma «sotsiaalses program m is» tõotas erakond kaits ta  «kõigi 
töö tavate kihtide» huve. P rog ram m is  säilis ka sotsialismi nõud­
mine, kuid see pidi saabum a mitte revolutsiooni, vaid evolutsiooni 
teel — kauges tulevikus, kas paariküm ne või isegi paa risa ja  
aa s ta  p ä ras t .31
Tööerakondlaste rahvusprogram m is asetati  raskuspunkt Eesti 
osariigile Venemaa Föderatiivses Vabariigis. Föderatsiooni kesk- 
parlam ent pidi olema ühekojaline ja  koosnema kõigi osariikide 
es indaja tes t  proports ionaalse lt  rahva arvuga. Kohalikud küsim u­
sed pidid kuulum a o tsustam isele  osariikide parlam entides .32
Oma ag raar-  ja  rahvusprogram m i tõttu  kujunes Eesti 
Tööerakond eesti bolševike peamiseks võistlejaks elanikkonna 
poolproletaarsetes ja väikekodanlikes kihtides.
29 «Sotsiaaldem okraat» 1917, 21. okt., nr. 42.
30 «Päevaleht» 1917, 5. okt., nr. 225.
31 «Päevaleht» 1917, 6. nov., nr. 248.
32 Vene ja Eesti poliitiliste erakondade programmid. Toimetanud  
H Kruus. Tartu, 1917, lk. 20—27; «Päevaleht» 1917, 6. nov., nr. 248.
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Kodanlikud parteid  m oodustasid  valimistel kaks valimisblokki. 
R adikaaldem okraatlik  E rakond ühines E estim aa T alu rahva  Lii­
duga, esitades ühise kand idaa tide  nimekirja (nr. 6), milles 
juh tiva t  osa etendasid Tallinna kodanluse es indajad  J. Jaakson , 
A. Birk, B. Berendsen jt.
üh isek s  valimisblokiks ühinesid ka Eesti Demokraatlik  E r a ­
kond ja Eesti M aarahva  Liit. Varem olid need parte id  põhiliselt 
toetunud Lõuna-Eesti maa- ja linnakodanlusele. Nüüd aga  ühines 
selle blokiga ka rida s ilm apais tva id  Tallinna kodanluse es inda­
jaid — K. Päts ,  I. Poska, J. Teemant. K andidaatide  nimekirja 
(nr. 7) kuulusid ka J. Tõnisson, K. P arts ,  P. Põld, J. Hünerson 
ja  teised eesti kodanluse liidrid.33
Kodanluse kahe valimisbloki platvorm ides ei olnud olulisi 
erinevusi. Valimiseelse agitats iooni raskuspunkti  ase tas id  nad 
rahvusküsim usele  ja  Eesti tu levasele riiklikule korraldusele. P e a ­
miseks nõudeks oli Eesti osariik  Vene Föderatiivses V abariig is .34 
See aga  tähendas  muidugi eesti kodanluse va li tseva t seisundit 
osariigis. Mõlemad valimisblokid olid eraom andi kaitsm ise se isu­
kohal ega pidanud võimalikuks mingeid üm berkorraldusi 
sotsialistlikus suunas. Ka m aaküsim uses oldi üsna  tagasihoidlikel 
positsioonidel. M õisam aade võõrandam ist  peeti siiski vajalikuks, 
kuid ainult teatud piirides, s. o. osaliselt. Osa m õ sam aast  tah ts id  
nad  garan teer ida  mõisnikele, võõ randa tava  m õisam aa eest aga  
lubati m aksta  õ ig last  ta su .35 Talum aad, sea lhu lgas  eesti h a l lp a ru ­
nite m aavaldused, pidid jä äm a  igal juhul puutum atuks.
Lähtudes oma klassiolemusest, astusid  kodanlikud rühm itused 
te rava lt  välja  bolševike nõudm iste vastu. N ad hirm utasid, et 
nende teostam ine toovat k aasa  suuri vapustusi. «Tallinna Tea­
ta ja»  kirjutas, et bolševikud tah tva t  «kogu m aad  ühes m ajade, 
loomade ja  põllutööriis tadega ilma mingi ta su ta  ära  v õ t t a » 36. 
See pidi tooma kaasa  üldise m ajandusliku  vapustuse, nä lja  n ing  
viletsuse. Ka bolševike kohest rahutegem ise nõudm ist peeti v a s tu ­
võetam atuks. Tihtipeale kritiseerisid kodanlikud blokid ka essee­
ride, menševike ja tööerakondlaste  «sotsialistlikke» nõudmisi. 
Tööerakonna kohta m ärg it i  üsnag i  tabava lt,  et selle p rogram m  
kubises sisemistest vastuoludest, millest üks osa «sotsia lism use 
ja teine jä lle  kohe kapitalis tlise  korra poole s ih ib » 37.
Kuid kodanlikel rühmitustel ei olnud eeldusi võita pinda la ie­
m ates rahvakihtides. Nad võisid loota kodanlusele, jõukam ale  
väikekodanlusele ja  üksikutele väheteadlikele töörahva e s in d a ja ­
tele. «Sotsialistlikel» parteidel — esseeridel ja menševikel, eriti
33 «Postim ees» 1917, 4. nov., nr. 252.
34 «Postim ees» 1917, 7. nov., nr. 254.
35 «Tallinna Teataja» 1917, 8. nov., nr. 250.
36 «Tallinna Teataja» 1917, 8. nov., nr. 250.
37 «Tallinna Teataja» 1917, 10. nov., nr. 252.
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ag a  tööerakonnal — oli m ärksa rohkem võimalusi teatud osa 
töörahvast  oma mõju alla saada.
Esseeride ja menševike lõhenemine ja pahempoolsete su u n ­
dade ülekaal nende parteide Eesti o rganisa ts ioonides tähendas  
ühtlasi lõhet kodanlike ja  väikekodanlike parteide kokkuleppe- 
poliitikas. Revolutsiooni üldise tõusu ja ülestõusu võidu t in g im u s­
tes tekkis aju tine liit prole taarse  partei ja  väikekodanlike parteide 
pahempoolsete jõudude vahel, mis oluliselt hõlbustas so ts ia l is t­
liku revolutsiooni võitu. Tööerakond jäi aga  kindlalt  antiprole- 
taarse te le  seisukohtadele ja võttis nõukogude võimu suhtes 
te rava l t  eitava hoiaku.
Kodanlike ja väikekodanlike jõudude peamiseks koondum is­
kohaks jäi endiselt kuberm angu maanõukogu. See täienes päras t  
linnavalim isi uute liikmetega, nii et tema liikmete arv tõusis 
62-ni. Siin tekkis nüüd ka bolševike fraktsioon — A. Leetsmann, 
J. Anveit, H. Pöögelm ann, J. Sihver ja  nendega ühinenud 
A. Vallner. 25. septembril tegid bolševistlikud m aanõunikud  e t te ­
paneku saa ta  ebadem okraatlikult valitud Eestimaa Kuberm angu 
M aanõukogu laiali ja viia läbi uued, dem okraatlikud — üldised, 
otsesed, ühetaolised ja sa la jased  — valimised.38 Seda ettepanekut 
toetas töörahvas oma koosolekutel, näiteks S aarem aa  m aata- 
meeste, Tallinna merekindluse 9., 10. ja 49. jaoskonna tööliste 
koosolekuil.39 Kindlusetöölised märkisid, et nemad jä id  valim istest 
hoopis kõrvale, sest neid ei võetud ei valdade ega l innade valim is­
nimekirjadesse. Sam uti ei olnud m aanõukogus esindatud  Eestim aa 
kuberm angu kuuluvad Narva eeslinnad (Kreenholm jt.).
M aapäeva kodanlik-väikekodanlik enam us ei ju lgenud seda 
ettepanekut otse tagas i  lükata, vaid tegi küsimuse aru tam ise  ja 
uue valim isseaduse välja töö tam ise  ülesandeks erikomisjonile.40 
Sellega lükati sisuliselt tagas i  ka bolševike ettepanek viia m a a ­
nõukogu valimised läbi üheaegselt Ü levenem aalise Asutava Kogu 
valim istega, millega valimiste korraldam ise organisa ts iooniline  
külg oleks lahenenud iseenesest.
Ü levenemaalise Asutava Kogu valimiste tu lem used aga  n ä i ta ­
sid selgesti, et kuberm angu m aanõukogu ei väljendanud  rahva 
tahet. V S D T (b )P  Eestim aa organisatsioonil,  kes sai valimistel 
kindla võidu, oli m aanõukogus vähem esindaja id  kui ühelgi 
kodanlikul või väikekodanlikul parteil. See asjaolu  tõi ilmekalt 
esile ka Eesti kodanliku om avalitsuse ebadem okraatliku iseloomu 
võrreldes nõukogudes valitseva dem okraatiaga. Oli ju nõukogudes 
valija tel õigus oma saadikuid  igal ajal tag as i  kutsuda, kui nende 
tegevus ei vas tanud  valija te  huvidele ja  tahtele. Korduvad nõu­
38 S. Sots. Okt.-rev. Eestis, lk. 331.
39 «M aatamees» 5. ja 19. okt. 1917, nr. 34 ja 39.
40 S. Sots. Okt -rev. Eestis, lk. 332—334.
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kogude osalised ja üldised üm bervalim ised võim aldasid  revolu t­
siooniliste hulkade tahet õigesti k a ja s tad a  ja ellu viia.
A sutava Kogu valim iskam paan ia  arenes rööbiti re lvas ta tud  
ülestõusu e tteva lm istam isega. Valimised aga  toimusid juba päras t  
ülestõusu võitu.
Kogu Venemaa u latuses said valimistel võidu esseerid. Enam  
kui 36 m iljonist antud hää lest  said esseerid 58%; koos menše- 
vike poolt an tud  hää ltega  sai väikekodanlik blokk 62% häältest.  
Bolševike poolt hää le tas  25% ja kodanlike parteide poolt 13% 
valijatest.  Koos pahempoolsete esseeridega oli aga  bolševikel 
siiski 38,5% A sutava Kogu saadikukohtadest .41 Petrog rad i  l innas 
ja  kuberm angus, Kesk-Vene tööstuspiirkonnas, Balti laevastikus, 
Põhja- ja  Läänerindel said  bolševikud o tsustava ülekaalu teiste 
parte ide üle — keskmiselt 50—60% antud  hää ltes t.42
Ülevenemaali se  Asutava  Kogu val imistulemused Eestis kuju­
nesid bolševikele soodsateks. V alim iste ü ld tu lem ustest Eesti t s i ­
viilelanikkonna hulgas, k aasa  arva tud  Petrog rad i  kuberm angu 
kuulunud Narva linn, kus oli ülekaalus eesti elanikkond, annab 
pildi tabel 1.
Hääleõiguslike kodanike ü ldarvu  Eestim aa va l im isr ingkonnas 
võib arves tada  ligikaudu 547 400-le. See arv  on um bkaudne, sest 
andmed vali ja te  arvu kohta puuduvad L äänem aalt ,  Narva linnast, 
osaliselt Tallinnast, samuti üksikutest va ldades t  teistes m aakon­
dades. Kevadiste m aanõukogu valim iste ja juu lis-augustis  to im u­
nud linnavalim iste andm ete alusel võib hääleõiguslike arvu 
L äänem aal h innata  umbes 30 000-le43 (ilma H iium aata,  mis oli 
sakslas te  poolt okupeeritud) ja N arva linnas 10 000-le (ilma 
E estim aa kuberm angu kuuluvate  ees linnadeta).  Tallinna v a l i­
ja te  ü ldarvu  võime h innata  um bkaudu 90 000-le, kuid seoses eva- 
kueerim istega on raske tegelikku vali ja te  arvu kindlaks teha. 
Valim istest võttis osa vähem alt 311 705 kodanikku (Narva linnast 
ei ole teada kehtetuks tunn is ta tud  hää lte  a rv ),  seega umbes 57% 
hääleõiguslike ü ldarvust. Tall innas  võib tegelik vali ja te  arv 
arves ta tu s t  väiksem olla. Ka mujal, eriti Põhja-Eestis, võisid 
oktoobri-novembri evakuatsioonid vali ja te  tegelikku hulka v ähen ­
dada, kuna korrektiive valim isnim ekirjades ei suudetud tollal 
küllalt  kiiresti teha. H ääleõiguslike ü ldarv  tõuseb ka m õningate  
väeosade (eriti Viru- ja H arjum aal)  kuulumise tõttu  Eestim aa 
valim isr ingkonna alla.
Seni teada olnud valimiskokkuvõtetest erinevalt (vt. tabel 2) 
tõuseb meie poolt täp su s ta tu d  andmetel kehtivaks tun n is ta tu d  
hää lte  arv 299 671-lt 309 842-le (kehtetuks tunn is ta ti  1863 hää lt) ,
41 V. I. L e n i n .  Teosed. 31. kd., lk. 67.
42 V. I. L e n i n .  Teosed. 30. kd., lk. 231— 233.
43 ENSV RAKA, f. 4696 nim. 1, s.-ü. 8, 1. 115; s.-ü. 10, 1. 72.
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bolševike partei poolt an tud hää lte  arv aga  119 863-lt 125321 -le. 
Mõnevõrra m uutuvad andm ed ka teistele parteidele antud hää lte  
osas.
Kindla esikoha sai valimistel bolševike nimekiri. E estim aa 
va l im isr ingkonnas kogus ta 121 520 hää lt  (40,2% hää le tan u te  
ü ldarvus t) ,  koos N arvas  antud h ää ltega  aga  125321 hää lt  
(40,4%). Talle jä rgnes id  saadud hää lte  arvult  kodanlik-demo- 
k raatlik  blokk ja Eesti Tööerakond. Teised nim ekirjad said tu n d u ­
valt vähem  hääli.
Eesti a lalt  valiti U levenem aalisse A sutavasse  K ogusse kaheksa 
saadikut. V astava lt  saadud hää lte  arvule said bolševikud nendest 
neli kohta, ja A sutavasse  Kogusse läksid J. Anveit, R. V akm ann, 
H. Pöögelm ann ja I. Rabtšinski; demokraatlik  blokk sai kaks 
kohta (J. Tõnisson ja K. Pä ts)  n ing tööerakondlased kaks kohta 
(J. Wilms ja J. S e l jam aa) .  Teised kand idaa tide  nimekirjad said 
nii vähe hääli, et nad ühtegi kohta A su tavas  Kogus ei saanud,.
Bolševike edu osutus isegi mõnevõrra suuremaks, kui nad  
valim iskam paania  algul arvasid. Kahe-kolme koha asemel saadi 
pooled saadikukohtadest.
Põh ja rinde vägedes hää le tas  bolševike poolt 465 581 inimest 
ehk 56,2% hää le ta ja tes t .  Sealhulgas XII armees said  bolševikud 
205 945 hää lt  ehk 53,7% antud häältest,  esseerid 123 818 hää lt  
ehk 32,3%.44 Balti laevastiku va l im isr ingkonnas andsid bolševike 
kandidaadid  130 186 hää lt  ehk 58,2%, pahempoolsed esseerid 
61019 hää lt  ehk 27,3%, parempoolsed esseerid 26 498 hää lt  ehk
11,9% antud hää ltes t.45 Bolševikud ja pahempoolsed esseerid 
kokku said laevastikus 85,5% antud häältest.  Seega oli laevas t i­
kus ja XII armees bolševike võit veelgi suurem kui Eesti tsiviil­
elanikkonna hulgas.
Eesti linnadest oli bolševike edu kõige suurem pro le taarsetes  
keskustes N arvas  ja Tallinnas. Võrreldes augustis  toimunud 
linnavalim istega kasvas  N arvas  bolševike poolt an tud  hää lte  
arv 47%-lt 50,5%-ni, kui aga  lisada juurde ka sõjaväelased, siis 
64%-ni (vt. tabel 4). N arva eeslinnades, mis kuulusid Eestim aa 
kuberm angu koosseisu, oli bolševike ülekaal veelgi veenvam: 
Juhkenta lis  said nad 56,2% antud häältest,  Kreenholmis aga 
koguni 87,4% — 2745 hää lt  3259-st (vt. tabel 12). Seega said 
bolševikud N arvas  vähem alt  2/з an tud häältest.  P ro le taa rn e  
Narva, kaasa  arvatud  linna garnison ja  üm bruses  paiknevad 
väeosad, oli oma rõhuvas enamikus bolševike platvormil n ing  
m oodustas täh tsa im a  bolševike tugipunkti P e trograd i ja  Tallinna 
vahel, e tendades suurt osa re lvasta tud  ülestõusus.
44 П. Г о л у б .  Большевизация солдтаских масс в канун Октября. — 
«Военно-Исторический журнал» 1967, №  5, стр. 11.
45 В. П е т р  а ш. Указ. статья, стр. 79.
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Tallinnas tõusis bolševike poolt an tud  hää lte  arv  võrreldes 
augustikuu  l innavalim is tega  31%-lt 47%-ni. Pa ljudes  töö lisrajoo­
nides (va lim isjaoskonnas 11 — 13, 16— 17, 21 ja teised) said bol- 
ševikud aga  enam use — 50—60% antud  hää ltes t  (vt. tabel 3). 
Tallinna töölisklassi rõhuv enamik hää le tas  bolševike partei 
poolt. H äälte  arvult teisele kohale tulid tööerakondlased, saades 
umbes 29% häältest.  Esseerid, kes linnavalim istel olid bolševike 
järe l teisel kohal, langesid  nüüd eelviimasele kohale. Kokku said 
vene ja  eesti esseerid Tall innas  vaid 1921 h ää lt  (linnavalim iste l 
15145), s. o. vaid 4% antud  häältest. See on seleta tav  esseeride 
mõju kiire langusega  töölisklassis kui ka teistes elanikkonna 
kihtides. Linnavalimistel olid nad  saanud  hääli peamiselt sõ javäe­
laste  ja laevatehaste  tööliste hulgas. Viim aste evakueerimine 
vähendas  veelgi esseeride mõju. Sõjaväeosad  ja  osa merekindluse 
töölistest aga  hää le tasid  koos Balti laevastikuga.
Eesti so tsiaaldem okraadid-m enševikud said Tallinnas  kõigest 
5,8% antud  häältest;  nende poolt an tud  häälte  arv langes 8282-lt 
2680-ni ehk kolm korda. Nendest andm etest järeldub, et esseeride 
ja  menševike tag a  seisis veel vaid tühine osa Tallinna töörahvast. 
Suurem  oli nende mõju väikekodanlike harit las te  hulgas. Kuid 
tuleb arvestada, et Tallinna esseeride parte io rgan isa ts ioon  oli 
tolla l liidus bolševikega, võttes aktiivselt osa E estim aa Sõja- 
revolutsioonikomitee tegevusest. Ka menševike hulgas toimus 
nihkumine ajutisele kokkuleppele bolševikega. Seega võib arvata ,  
et ka nende parteide poolt hää le tanud  kodanikud oma suures 
enamikus hää le tas id  nõukogude võimu poolt. Võib ju lgelt väita, 
et üle poole Tallinna elanikkonnast, kuni 55% toetas nõukogude 
võimu kehtestamist. M õningane osa ebateadlikke töötajaid  ja 
põhiosa keskkihte sam m usid  aga  Tööerakonna järel, kes püüdis 
sotsia lism i sildi all ka pro le tariaadile  «silmi teha». Kodanlikud 
nim ekirjad (nr. 6 ja  7) said Tallinnas 5874 häält,  s. o. ainult 
12,7% kehtivatest häältest.  Seega olid kodanluse jõud Eesti t ä h t ­
s a im as  keskuses vägag i kokku kuivanud.
Veelgi suurem oli bolševike võit Tallinna m erekindluse piir­
konna vägedes, mis m oodustasid Balti laevastiku va l im isr ing ­
konna Tallinna valimisrajooni. Selle koosseisus valis ka osa 
merekindluse ehitustöölisi. Nimekirjades oli siin 48 703 valijat; 
ülalpool k irjeldatud om apärase  valim iskorra tõ ttu  oli antud 
hää lte  arv siin suurem kui vali ja te  arv, u latudes 59 829-ni. Bol­
ševike partei kand idaa tide  poolt anti 36 726 hää lt  ehk 61,2% 
kõigist an tud häältest,  pahempoolsetele esseeridele 13 663 hää lt  
ehk 23%, pahempoolsetele eesseeridele 7052 hää lt  ehk 11,8% 
antud  häältest.  Seega anti Tallinna merekindluse piirkonna 
vägedes 84,2% hää ltes t  bolševike ja  pahempoolsete eesseeride 
poolt. H uvitav  on märkida, et m aavägedes  said bolševikud 63,8%
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antud hää ltest ja  pahempoolsed esseerid 20,5%, laevastikuüksus- 
tes aga bolševikud 50,1% ja pahempoolsed esseerid 33,5%.46
:-Seega oli pahempoolsete esseeride mõju suhteliselt tugev  ju s t  
ma'druste hulgas. Tervikuna aga oli T allinna piirkonnas bolševi- 
kel ja neid toetavatel pahempoolsetel jõududel rõhuv ülekaal.
Teistest Eesti täh tsam ates t  linnadest õnnestus kodanlusel vaid 
Tartus saavu tada  ülekaalu (vt. tabel 5). Demokraatliku bloki 
kand idaa tide  nimekiri (nr. 7) sai esikoha 8382 hää le  ehk 
53,4%-ga antud häältest.  Bolševikud tulid teisele kohale, saades  
5398 h ää lt  ehk 34,5% antud häältest.
V astupidine oli aga  olukord Tartu garnisonis. Siin võistlesid 
peamiselt bolševikud ja esseerid. Esimesed said üle 8000 hääle 
— umbes 75% antud hää ltes t  —, esseerid umbes 2000 häält. 
Tartu  Eesti T ag av arap a ta l jo n is  said bolševikud 1623 hää lt  — 
66% kõigist an tud hää ltes t.47 Toetudes töölistele ja  soldatite le 
olid Tartu  bolševikud muutnud oma linna Lõuna-Eesti täh tsa i ­
maks tugipunktiks sotsialistliku revolutsiooni teostamisel.
Eesti väikelinnades (vt. tabelid 6— 13) said bolševikud 15— 
35% antud häältest.  Siin oli kodanlike ja väikekodanlike parteide 
mõju veel domineeriv.
V äga huvitavad olid valim istulem used ka m aakondades ja 
valdades. Tervelt viies m aakonnas  — Virum aal, H arjum aal,  
V õrum aal, T artum aal ja  V iljandim aal — kaheksast okupeerim ata 
m aakonnast  võitis bolševike nimekiri esikoha, kusjuures Virum aal 
said bolševikud absoluutse hää lteenam use (50,7% antud h ää l­
tes t) .  Tööerakond saavu tas  esikoha J ä r v a - j a  Läänem aal,  kodanlik- 
dem okraatlik  blokk ainult Pärnum aa l .  Nendes m aakondades tulid 
bolševikud hää lte  arvult teisele kohale. Kui bolševike võit V iru­
m aal ja H arjum aal  — suurte pro le taarsete  keskuste läheduses —
oli täiesti seaduspärane , siis Võrumaal, kus tööstuspro le tariaa ti  
peaaegu polnudki, oli võit eriti s ilmapaistev. Siin said bolševikud 
45,5% antud häältest.
Tabelid (nr. 6— 13) annavad  lähema ü levaa te valim iste tu le­
m ustest valdade ja alevite kaupa; nendest võib näha, kus bol­
ševike mõju oli 1917. aasta  novembri keskpaiku saanud  dominee­
rivaks.
Bolševike partei edu valdades ja alevites m aakondade kaupa 
iseloomustab jä rgnev  tabel.
Selgub, et valdades ja  alevites saavu tas id  bolševikud esikoha 
rohkem kui pooltes valim isjaoskondades, absoluutse enam use (üle 
50% antud hää ltes t)  aga  ligi kolmandikus jaoskondades. 
Absoluutse hää lteenam use võitsid bolševikud kõigis töölisalevites
46 В. П е т р з ш ,  Указ. статья, стр. 74, 78— 79.
47 П. Г о л у б .  Указ. статья, стр. 6: «Молот» 1917, 23 ноября, № 10, 1917 г.;. 














said üle 50% 
antud häältest
Virumaa 40 28 19
Harjumaa 44 26 12
Võrumaa 47 30 17
Viljandim aa 46 22 10
Tartumaa 67 33 20
Järvamaa 18 8 4
Pärnumaa 45 12 9
Läänemaa 32 10 4
Kokku: 319/100% 169/53% 95/30%
(Kreenholm, Joala ,  Kunda, Aseri, Sindi jt .) . 95 valim isjaoskon­
nas, kus nad said 50—70% antud häältest,  oli bolševistlik se lg i­
tustöö olnud kõige intensiivsem, nendes alevites ja valdades 
tegutsesid juba bolševike parte io rgan isa ts ioon id  või bolševike 
poolt juh itavad  m aatööliste seltsid. Ühtlasi aga  oli arvukalt  
valdu, eriti Pärnu- ja  Läänem aal,  kus bolševike nim ekirjade poolt 
an tud  häälte  arv oli üsna  väike, mõnikord vaid 5— 10% antud 
häältest.  Neisse valdadesse bolševike aktiivne selgitus- ja  o rg a ­
niseerimistöö ei olnud veel ulatunud. Sellistes valdades said eriti 
palju hääli tööerakondlased (eeskätt Jä rva-  ja L äänem aa l) ,  
esseerid (Tartum aal)  ja  kodanlik-demokraatlik  blokk (P ä r n u m a a l ) .
Arvestades Eesti valdade rahvastiku  so tsiaalset koostist oleks 
bolševikel olnud võimalik saav u tad a  enamikus va ldades t  50— 
60% an tu d  häältest.  Sellele viitab ka asjaolu, et Põhja-Lätis ,  
Liivimaa kuberm angus said  bolševikud ligi 72% antud  häältest;  
A sutavasse  Kogusse valiti sealt kolm bolševikku (P. Stucka, 
F. Rosins, J. Bersins) ja ainult üks kodanluse es indaja .48 M õnin­
gates Eesti m aakondades ja  veel paljudes valdades ei olnud 
m aap ro le ta r iaa t  ja  kehv ta lu rahvas jõudnud vajaliku  k lass i tead ­
vuse ja  organ iseerituse  tasem ele ega suu tnud  aru saada  põhili­
sest erinevusest p ro le taarse  partei ja  väikekodanlike parte ide 
vahel. Nendes valdades ei vas tan u d  valim iste tulemused rahva 
sotsiaalsele  koostisele: olid ju peaaegu kõigis Eesti valdades 
m aap ro le ta r iaa t  ja  kehv talu rahvas arvulises ülekaalus. Pooltes 
Eesti valdades sam m us m aatöörahvas  juba bolševike partei lipu 
all, ü le jäänud pooltes oli veel küllalt suur mõju väikekodanlikel 
ja kodanlikel parteidel. Ligi ühes kolmandikus va ldades t  oli aga  
bolševike mõju tõusnud, arvestades  valdade so ts iaalse t  koostist,
48 Коммунистическая Партия Латвии в Октябрьской революции. Д о к у ­
менты и материалы. Рига, 1963, стр. 547.
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T a b e l  1 *
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1. Tallinn ж  90 000 46 737 ~  52 786 22023 13742 2680 1135 1138 4736 46 240 497
2. Tartu linn 30 639 15 892 52 349 5398 200 926 323 111 8382 15 689 203
3. Harjumaa ж  54 850 33 682 ж  61 320 13904 9260 1003 364 6432 2194 33 477 205
4. Järvamaa ж  26 400 17812 ж  68 98 6384 7166 395 79 668 2920 17 708 104
5. Läänemaa ж  30 000 17918 ж  59 251 4629 5899 292 91 4355 2344 17 861 57
6. Pärnumaa ж  61 300 32 772 53 3238 8819 7445 294 69 902 11883 32 650 122
7. Tartumaa ж  74 500 38 981 ж  52 7822 15092 1105 573 237 791 13168 38 788 193
8. Viljandim aa 45 877 28 639 62 2545 10269 5952 650 33 887 8211 28 547 92
9. Virumaa 69 495 44 699 64 772 22755 12621 732 876 1606 5113 44 475 244
10. Võrumaa ж  54 400 27 056 ж  50 1213 12247 1608 1657 64 710 9391 26 890 166
Kokku »  537 461 304 188 56,5 17038 121520 64998 9202 3195' 17600 68342 302 325 1863
11. j Narva linn ** ж  10 000 üle 7517 ж  75 546 3801 34 132 — 1 1494 1444 7 517 —
Kokku «  547 400 311 705 ж  57 17940 125321 65032 9334 3271 19094 69786 309 842 1863
% 1 100 5,8 40,4 21,0 3,0 1,1 6,2 22,5 100
* E N SV  RAKA, f. 4694, nim. 2, s.-ü. 1— 5, 55— 64, 66— 73; «Rahvaleht» 1917, 24. nov., nr. 29. Andmed Narva linna 
kohta on võetud ajalehest «Rahvaleht». Narvas, s. o. Peterburi valim isringkonnas esinenud kandidaatide nimekirjad ei 
langenud täielikult ühte nim ekirjadega Eestim aa valim isringkonnas ja nad on paigutatud lahtritesse parteide k lassisisu  
arvestades. H oopis välja on jäetud Narva sõjaväelaste  kohta käivad andmed. Koos kohalikes väeosades antud häältega  
said bolševikud N arvas 12 025 häälest 7708 häält, s. o. 64% antud häältest.
** «Rahvaleht» 1917, 24. nov., nr. 29.
T a b e l  2*
Ülevenem aalise Asutava Kogu Eestim aa V alim isringkonna Valim iskom itee esia lgn e  kokkuvõte valim iste tu lem ustest
Jrk.
nr. V alim isjaoskond
K ehtivate häälte jaotus
Kandidaatide nimekirjad Kokku
nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1. Tallinn 786 22023 13742 2680 1135 1138 4736 * 46 240
2. Tartu linn 349 5398 200 926 323 111 8382 15 689
3. Harjumaa 310 13077 9082 999 192 6239 2135 32 034
4. Tartumaa 8193 15030 1120 634 177 792 13260 39 207
5. Läänemaa 243 4629 5894 279 83 4011 2338 17 370
6. Pärnum aa 3207 8051 7295 292 67 860 11598 31 380
7. V iljandim aa 2545 10269 5952 650 33 887 8211 28 547
8. Võrumaa 1213 12247 1608 1657 64 710 9391 26 890
9. Järvam aa 98 6384 7166 395 77 668 2920 17 708
10. Virumaa 772 22755 12645 732 876 1606 5113 44 499
Kokku 17726 119863 64704 9244 3027 17022 68085 299 671
* «Eesti Teataja» 1917, 30. nov., nr. 7.
03
OJ
T a b e l  3 *










test o sa ­
võtnute  
arv






nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1 4238 1750 30 662 573 121 83 37 208 1723 27
2 4428 2062 44 988 615 116 80 44 151 2038 24
3 3809 1914 42 1090 349 127 122 50 127 1907 7
4 2174 496 18 293 107 9 31 4 26 488 8
5 2375 688 35 376 43 50 156 2 23 685 3
6 4341 819 35 483 40 18 220 5 15 816 3
7 5628 2058 44 656 702 94 69 64 403 2032 26
8 4044 2093 45 1018 607 148 43 46 177 2084 9
9 4548 1567 48 552 530 55 63 50 233 1531 36
10 4981 2508 33 902 904 108 12 95 398 2452 56
11 5018 2947 48 1674 784 162 23 70 133 2894 53
12 2252 48 1409 516 116 11 40 79 2219 13
13 2876 1651 41 1049 385 82 8 11 59 1635 16
14 5412 2674 25 756 964 141 28 99 637 2650 24
15 4104 2435 22 1226 785 154 12 56 166 2415 20
16 4145 2621 23 1475 744 127 7 70 160 2606 15
17 1865 16 1054 577 59 2 24 123 1855 10
18 2878 34 938 1145 211 20 77 432 2857 21
19 3911 2563 18 1457 737 162 4 50 107 2535 28
20 4274 2700 35 1380 740 279 18 58 139 2649 51
21 2666 47 1704 522 176 78 36 77 2640 26
22 5085 1892 20 478 687 102 20 97 482 1886 6
23 4206 1658 26 409 686 63 25 53 381 1643 15
Kokku 79 597 46 737 786 22 023 13 742 2680 1135 1138 4736 46 240 497
* E N SV  RAKA, f. 4684, nim. 2, s.-ü. 58, 1. 2. H ääleõiguslike kodanike arv puudub neljast valim isjaoskonnast. H ä ä le ­
õiguslike kodanike üldarv võis m aksim aalselt ulatuda 90 000-le. Tuleb arvata, et hääleõiguslike kodanike arv oli tegelikult 
väiksem , kui oli näidatud valim isnim ekirjades. L aevatehaste, «Volta» ja teiste ettevõtete osa lise  või täieliku evakueerim ise  
tõttu oktoobris-novem bris oli palju tööstustöölisi, sam uti m erekindluse ehitustöölist, T allinnast lahkunud. V astavaid kor­
rektiive aga ei jõutud valim isnim ekirjades teha. Seda tõendab erakordselt madal va lim istest osavõtm ise protsent 4 in 
6. valim isjaoskonnas.
T a b e l  4*





































1. 1344 633 281 18 244 3 8 25 12 1 119
о 1862 463 949 26 153 — 2 17 8 4 240
3. 2926 320 1555 49 827 — 2 12 12 — 149
4. 1385 28 1016 22 270 2 — 5 2 2 38
Kokku 7517 1444 3801 115 1494 5 12 59 34 7 546
Sõja­
vä e ­
osa 4508 158 3907 52 43 2 3 25 97 220
Kokku 12 025 1602 7708 167 1537 5 14 62 59 104 766




T a b e l  5 *






















nr. I nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1 9811 4360 118 971 73 192 103 35 2811 4303 97
2 5194 2672 36 1088 18 168 106 8 1221 2645 27
3 6298 3595 74 1394 50 167 41 30 1803 3559 36
4 4860 2894 59 915 34 236 31 27 1539 2841 53
5 4476 2371 62 1030 25 163 42 11 1008 2341 30
Kokku 30 639 15 892 349 5398 200 926 323 111 8382 15 689 203
* E N SV  RAKA, f. 4684, nim. 2, s.-ü. 64, 1. 6.
T a b e l  6*











































nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Alavere 696 448 285 36 2 1 72 50 446 2
2. Anija 979 597 8 216 137 6 _ 205 23 595 2
3. Paldiski 615 339 3 43 213 3 4 40 33 339 .—
4. Harku 1280 896 4 389 135 6 4 145 7 890 6
5. Vääna 1784 1320 14 1047 80 5 89 71 11 1317 3
6. Habersti 641 387 1 181 125 1 — 166 11 385 2
7. Tuhala 582 335 1 77 154 13 — 29 60 334 1
8. Juuru 1588 1098 9 485 372 8 5 123 88 1090 8
9. Järvakandi 708 468 5 131 156 10 _ 140 26 468 —
10. Jõelähtm e 1281 865 2 303 270 10 _ 235 31 851 14
11. Kaiu 708 539 1 180 164 4 3 154 32 538 1
12. Kehtna 1026 723 1 170 223 154 — 114 59 721 2
13. Keila 2428 1540 6 574 478 7 2 429 38 1534 6
14. Kiiu 863 492 23 122 138 6 — 68 135 492 _
15. Kirna-Kohatu 1600 853 33 132 119 9 1 473 71 838 15
16. Padise 2395 1464 13 479 556 57 3 293 50 1450 14
17. K odasoo 622 424 6 239 62 4 l 77 35 424 —
18. Kohila 2499 1913 8 850 318 4 — 573 128 1881 32
19. Koiga 1995 1108 8 187 530 155 1 167 54 1102 6
20. Kuimetsa 523 396 4 236 65 — 6 54 27 392 4
21. K uivajõe 1262 967 2 500 125 4 1 87 246 965 2
22. Kurna 1936 1297 9 679 497 11 8 82 11 1297 —
23. Kõnnu 693 825 45 182 451 15 2 88 38 821 4
24. Lehtse 343 124 3 34 8 8 — 36 35 124 —
25. Nõva 543 347 1 59 144 — — 134 7 345 2
T a b e l  6 ( j ä r g )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26. Nõmme 4231 1703 24 882 506 117 35 116 1698 5
27. Nehatu I 506 5 279 99 29 16 55 18 501 5
28. Nehatu II 380 267 6 111 81 64 — 2 3 267 ____
29. Nehatu III 409 304 5 136 132 5 3 11 9 301 3
30. Nehatu IV 390 285 5 101 131 1 1 11 24 275 10
31. Pakri 197 184 2 48 45 1 — 84 5 184 ____
32. Peningi 1115 644 5 313 118 22 — 115 53 626 18
33. Prangli saar 245 230 — 2 68 — — 154 6 230 —
34. Aegna 395 304 3 269 11 4 13 1 3 304 —
35. Vihterpalu 560 341 3 50 81 8 2 192 5 341 —
36. Raasiku 913 676 3 236 293 19 4 84 37 676 .—
37. Rae 1874 1128 6 538 193 5 9 302 66 1119 9
38. Ravila 1135 433 5 284 33 3 — 97 11 433 —
39. Raiküla 1369 918 — 363 247 95 — 162 48 915 3
40. Saue 1950 1022 2 507 339 7 1 127 32 1015 7
41. Rapla 2580 1902 5 573 648 100 3 418 147 1894 8
42. Riisipere 1218 860 17 172 218 9 4 222 218 860 —
43. Triigi 1595 775 5 334 283 7 5 112 28 774 1
44. Vardi 1027 578 1 154 164 2 — 192 56 569 9
45. Naissaare 849 714 8 667 14 2 18 1 3 713 1
Kokku: 54 042 33 682 320 13 904 9260 1003 364 6432 2194 33 477 205
* ENSV RAKA, f. 4684, nim. 2, s.-ü. 59, 60, 62, 63; f. 4937, nim. 1, s.-ü. 9, 1. 35. H ääleõiguslike arv puudub ühest 
valim isjaoskonnast. Arvestades maakonna keskm ist osavõtuprotsenti valim istest, võim e hääleõiguslike kodanike üldarvu  
m aakonnas hinnata umbes 54 850-le.
T a b e l  7*








































nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1. Paide linn 1550 896 18 251 373 1 4 24 219 890 6
2. Tapa 1377 1199 3 307 735 9 8 14 119 1195 4
3. Anna 413 — 235 138 — 3 23 16 413 —
4. Albu 1934 1245 1 725 315 5 — 47 143 1236 9
5. Ambla 2031 1396 4 397 441 153 1 91 302 1389 7
6. Alliku 1726 1008 2 286 356 16 — 58 280 998 10
7. Väinjärve 2740 1631 17 409 593 10 3 59 532 1623 8
8. Vahastu 302 225 1 27 152 1 — 29 13 223 2
9. Väätsa 1504 697 18 380 210 4 1 29 48 690 7
10. Jaani 1178 891 _ 484 337 2 -— 22 40 885 6
11. Einmani 729 549 8 140 315 -— — 9 71 543 6
12. Roosna 1617 1138 4 423 584 9 2 26 81 1129 9
13. Kuksema 661 1 279 308 — — 8 62 658 3
14. Koigi 1343 848 9 253 416 14 4 63 81 840 8
15. Lehtse 1783 1100 8 458 445 83 48 11 39 1092 8
16. Liigvalla 1043 716 3 185 309 6 3 35 175 716 —
17. Mäo 1133 556 —. 324 113 4 2 6 101 550 6
18. Nõmmküla 1193 906 1 393 312 37 — 27 134 904 2
19. Särevere 2440 1737 — 428 714 41 --- 87 464 1734 3
Kokku 25 006 17812 98 f 6384 7166 395 79 668 2920 17 708 104
* E N SV  RAKA, f. 4684, nim. 2, s.-ü. 3 ja 4. H ääleõiguslike kodanike arv puudub 2 jaoskonnast. A rvestades m aa­
konna keskm ist osavõtuprotsenti valim istest, võim e hääleõiguslike kodanike üldarvu hinnata umbes 26 400-le.
338 T a b e l  8*







o sa v õ t­
nute
arv








nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Asuküla 393 1 108 145 1 133 5 393
2. Haimre 348 3 122 162 21 .— 32 8 348 —
3. Jõgisoo 258 — 67 153 21 3 8 6 258 —
4. Kalju 308 — 126 77 3 2 92 18 308 —
5. Kirbla 650 3 169 226 2 1 225 24 650 —
6. Kolovere 447 4 207 156 — 1 53 26 447 —
7. Lähtru 289 2 209 85 — 9 62 22 289 —
8. Luiste 364 — 103 125 3 — 116 17 365 —
9. Lihula 1202 55 118 376 36 2 152 448 1187 15
10. Martna 717 14 201 161 10 1 76 238 711 6
11. M assu 555 3 139 66 4 3 281 59 555 —
12. Märjamaa 731 6 241 306 2 — 89 83 727 4
13. Oru 827 8 67 452 5 5 254 33 824 3
14. Paatsalu 785 2 128 580 13 3 19 32 777 8
15. Paadrema 627 10 125 303 5 1 40 138 . 622 5
16. Palivere 258 2 122 56 2 1 67 6 256 о
17. Pühalepa 299 1 160 44 6 — 79 9 299 —
18. Piirsalu 638 3 380 90 15 1 101 48 638 —
19. Riguldi 478 2 25 191 14 — 255 18 478 —
20. Saulepa 879 17 132 460 57 2 132 73 873 6
21. Sinalepa 750 8 31 317 5 1 246 142 750 —
22. Sipa 307 2 144 109 — 1 50 1 307 —
23. Sooniste 260 8 77 56 1 — 85 33 260 —
24. Sutlepa 442 10 61 25 2 — 328 16 442 —
25. Taebla 569 5 172 120 — 2 168 102 569 —
to
*
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26. Vaikna 420 12 172 64 1 61 108 418 2
27. Vidriku 306 1 126 50 1 — 108 20 306 —
28 Velise 1131 9 256 306 52 1 350 157 1131 —
29. Veltra 440 41 108 190 10 2 21 68 440 —
30. V igala 651 4 371 68 3 2 151 52 651 —
31. Vormsi 373 8 — — 3 — 344 18 373 —
32. Võnnu 272 — 60 49 — 46 116 1 272 —
33. H aapsalu linn 844 7 102 330 4 1 61 333 838 6
Kokku 17918 251 4629 5899 292 91 4355 2344 17 861 57





ü levenem aalise  A sutava Kogu valim iste tulem used Pärnum aal
T a b e l  9*
Jrk.






































nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
1. Audru 1333 714 39 181 180 4 2 37 271 714
2. Abja 2129 990 16 547 135 6 1 26 258 989 1
3. Enge 1309 891 2 126 363 3 1 44 350 889 2
4. Taali 960 320 1 22 33 1 — 5 258 320 _
5. H äädem eeste 955 720 14 292 129 19 3 64 197 718 2
6. Jäärja 721 627 21 24 82 1 1 11 487 627 _
7. Jõõpre 470 366 8 123 1 4 2 54 165 357 9
8. Kaarli 463 15 266 56 1 — 6 117 461 2
9. Kaisma 911 569 1 160 212 1 1 9 183 567 2
10. Karksi 1539 1126 479 368 44 1 1 7 223 1123 3
11. Uue-Kaubi 381 293 8 119 95 2 — 3 65 292 1
12. Kilingi 1750 1039 9 79 509 1 — 26 415 1039 _
13. K oonga 1860 796 14 125 258 10 3 27 359 796 --
14. Käru 753 3 164 380 7 5 62 126 747 6
15. Laiksaare 922 463 11 39 236 — — 18 156 460 3
16. Lelle 976 600 7 162 215 6 — 52 156 598 2
17. Orajõe 1137 806 31 258 159 2 9 10 326 795 11
18. Pati 1053 567 16 47 111 4 «— 14 375 567 _
19. Penuja 303 1 76 72 2 1 3 145 300 3
20. Vana-Pornuse 454 334 10 119 131 1 — 7 66 334 _
21. P öögle 272 1 173 9 2 — 1 86 272 —
22. Reiu 206 160 5 17 7 4 1 4 121 159 1
23. Rääma 966 661 47 300 194 2 2 5 109 659 2
24. Sauga 1874 841 38 288 118 9 2 30 354 839 2
25. Seli 1289 803 549 95 70 — 1 29 59 803 —
с 
о
T a b e l  9 ( j ä r g )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26. Suigu 553 329 18 107 34 1 3 8 154 325 4
27. Taali 1360 984 20 210 457 7 27 257 978 6
28. Talli 394 2 32 184 2 2 6 162 390 4
29. Tammiste 422 249 47 47 98 15 __ 5 37 249
30. Tahkuranna 1190 488 15 30 180 4 _ 5 253 487 1
31. Tori 2150 1332 25 401 209 8 _ 9 680 1332 —
32. Tõstamaa 1321 718 424 69 81 _ _ 22 116 712 6
33. Uulu 836 478 32 126 83 11 3 36 187 478 —
34. Vana-Vändra 1901 1239 373 111 238 9 1 19 482 1233 6
35. Uue-K ariste 500 393 63 172 80 1 _ 4 73 393 —
36. (Jue-Vändra 1496 916 219 84 241 53 1 48 270 916 —
37. Voltveti 1026 534 4 54 265 3 _ 7 197 530 4
38. Võlla 910 523 10 119 122 12 1 34 225 523 —
39. M õisaküla 612 453 — 185 79 3 _ 11 173 451 2
40. Sindi 1006 952 4 649 206 9 2 4 75 949 3
41. Pärnu linn I 913 485 20 22 41 4 6 2 390 485 —
42. Pärnu linn II 3498 1991 391 305 276 28 11 17 947 1975 16
43. Pärnu linn III 1811 914 57 101 130 1 1 4 616 910 4
44. Pärnu linn IV 1941 1119 109 253 166 15 — 20 550 1113 6
45. Kihnu 503 502 12 332 16 — 2 — 140 502 —
46. Polli 691 13 488 23 1 ,— 10 154 689 2
47. V ana-Kariste 1094 763 9 427 135 2 .— 43 144 1 760 3
48. Vee 177 1 16 32 2 .— 3 122 ; 176 1
49. M õisaküla (alev) 1045 471 24 369 270 10 — 4 52 669 2
Kokku 1 55 280 1 32 772 i 3238 1 8819 7445 1 294 69 j 902 1 11 883 1 32 650 j 122
* E N SV  RAKA, f. 4684, nim. 2, s.-ü. 56, 57. H ääleõ iguslike kodanike arv puudub 7 valim isjaoskonnast. A rvestades 
aakonna keskm ist osavõtuprotsenti valim istest, võim e hääleõiguslike kodanike üldarvu m aakonnas hinnata um bes 
I 300-le,
342
Ü levenem aalise A sutava Kogu va lim iste  tulem used Tartumaal













K ehtivate häälte jaotus 
K andidaatide nimekirjad Kokku
K ehte­
tuks
tu n n is­
tatud
häälinr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
1. Kuremaa 1151 815 28 284 9 17 7 469 814 1
2. Kavilda 1011 589 19 357 1 3 — 20 182 582 7
3. Valguta 799 551 172 198 2 3 5 2 168 550 1
4. Kodijärve 653 362 60 75 2 19 2 5 197 360 2
5. Vaim astvere 1031 580 6 242 37 4 1 19 268 577 3
6. Jõgeva 1519 1014 8 513 42 41 — 18 388 1010 4
7. Kaarepere 1747 730 81 358 12 15 2 8 230 706 24
8. Kavastu 1504 604 371 41 6 6 — 15 164 603 1
9. Härjanurme 513 276 130 14 — 3 — 4 125 276 —
10. Arula 653 462 11 276 5 — — 11 159 462 —
11. H aaslava 1152 662 32 373 1 4 1 14 219 644 18
12. Aru 561 318 137 63 1 1 _ 4 112 318 —
13. Ahja 1708 677 30 404 7 5 2 18 211 677 —
14. Kastre-Võnnu 1755 838 22 590 5 6 — 18 193 834 4
15. Kokora 1413 827 56 501 19 3 30 17 191 817 10
16. Hellenurme 199 109 20 17 — 1 — 4 67 109 _
17. Võtikvere 2193 1266 604 160 10 8 9 59 416 1266 —
18. S angaste 1855 1033 19 602 •213 9 2 16 167 1033 —
19. Kirepi 393 166 17 93 — 4 — 7 45 166 —
20. Aakre 778 610 119 253 5 — — 9 217 603 7
21. Kambja 1093 646 302 114 10 1 1 1 212 641 5
22. Alatskivi 1338 391 178 17 2 1 — 14 179 391 —
23. Avinurme 2359 465 62 111 31 3 2 7 249 465 —-
24. Keeni 471 312 29 165 13 3 — 13 86 309 3
25. K ongota 834 512 40 225 14 60 — 172 511 1
343
1 2 3 4 5 6
26. Kr üü dneri 1110 375 89 128
27. Kudina 1860 970 428 53
28. Laeva 692 317 40 86
29. Laiuse 1842 1044 16 455
30. Laatre 630 336 8 136
31. Leevi 1534 1148 129 585
32. Lohusuu 1116 796 25 606
33. Luke 508 356 83 100
34. Luunja 1722 869 53 479
35. M äksa 1044 549 22 425
36. Meeri 1240 691 329 92
37. V astse-K uuste 860 554 24 359
38. Vastse-O tepää 348 207 14 78
39. Pala 1584 785 181 235
40. Palupera 832 466 13 137
41. Päidla 525 150 2 73
42. Pilkuse 339 157 8 40
43. Puurmanni 1412 804 255 198
44. Pühajärve 1889 287 93 54
45. Rasina 712 493 22 286
46. Ranna 711 411 28 199
47. Rannu 1276 453 197 60
48. Raadi 1583 734 107 303
49. Rõngu 1165 732 143 308
50. Reola 1175 691 387 15
51. Ropka 1493 624 21 395
52. Saadjärve 904 502 10 224
53. Saare 1057 662 289 58
54. Sootaga 1370 669 376 30
55. Pangodi 767 225 40 91
56. Vana-Kuuste 301 213 131 15
57. Vana-Otepää 659 356 60 49
58. Tõlliste 573 299 1 18
T a b e l  10 ( j ä r g )
7 8 9 10 11 12 13
2 3 7 146 375
3 3 4 9 468 968 2
1 7 1 41 141 317 —
81 13 4 23 450 1042 2
81 32 5 14 60 336 —
13 4 9 13 381 1134 14
24 9 1 7 123 795 1
3 4 — 12 154 356 —
10 12 1 16 295 866 3
7 2 ------- 4 87 547 2
9 7 _ 8 244 689 2
2 8 1 14 144 552 2
4 14 2 9 86 207 —
7 11 — 33 318 785 —
— 8 1 22 285 466 —
5 _ — 2 68 150 - -
13 16 1 3 76 157 —
46 3 1 27 264 794 10
7 4 .— 5 123 286 1
5 4 1 28 142 488 5
3 1 1 28 149 409 2
11 2 — 3 180 453 .—
5 15 5 19 280 734 —
3 7 1 8 259 729 3
4 1 — 1 278 686 5
о 6 2 6 187 619 5
42 14 -— 2 208 500 2
1 6 — 13 291 658 4
1 1 — 6 250 667 2
5 5 — 3 81 225 —
— 4 1 5 54 210 3
3 — .— 9 232 353 3
105 41 4 5 125 299 —
344 T a b e l  10 ( j ä r g)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
59. Tähtvere 1052 516 9 288 8 7 2 4 198 516
60. Tähkvere 1451 966 390 205 18 5 4 6 323 951 15
61. Uderna 1183 554 70 244 9 41 2 20 165 551 3
62. Ulila 571 339 9 152 — 16 —  j 17 144 338 1
63. Vorbuse 208 135 3 60 — 4 2 1 64 134 1
64. M ustvee 1760 790 11 447 23 12 12 17 268 790 .— .
65. E listvere 1423 626 292 43 3(> 52 — 6 195 624 2
66. Peipsiäärne 2104 1610 811 677 9 3 36 5 62 1603 7
67. Kasepää — 705 50 560 39 6 16 — 34 705 —
73248 38981 7822 15092 1105 573 237 791 13168 38788 193
* E N SV  RAKA, f. 4684, nim. 2, s.-ü. 65, 66, 67, 68. H ääleõiguslike kodanike arv puudub ühest valim isjaoskonnast. 
Arvestades m aakonna keskm ist osavõtuprotsenti valim istest, võime hääleõiguslike kodanike üldarvu m aakonnas hinnata  
umbes 74 500-le.
345
T a b e l  11 *
Ü levenem aalise A sutava Kogu valim iste tulem used V iljandim aal
Jrk.




























K ehtivate häälte jao tus 





häälinr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. V iljandi linn 3279 2076 90 719 712 40 6 15 488 2070 6
2. Aidu 689 361 42 118 73 2 2 13 111 361 —
3. Vana-Võidu 565 304 24 73 86 — — 4 114 301 3
4. Uue-Võidu 959 498 10 140 117 8 — 55 164 494 4
5. V iiratsi 190 134 6 6 19 1 — 4 98 134 —
6. H olstrc 1069 505 165 128 90 17 — 5 103 500 5
7. Loodi 497 218 36 19 89 3 — 1 70 218 —
8. Päri 213 133 26 23 47 — — 3 33 132 1
9. Paistu 556 433 242 11 40 — — 16 124 433 —
10. Soosaare 698 326 — 89 95 1 — 30 111 326 —
11. Taagepera 925 524 8 386 16 1 1 1 111 524 —
12. Helme 853 438 3 279 19 8 1 1 126 437 1
13. Jõgevestc 522 403 9 229 3 1 3 9 149 403 —
14. Koorküla 400 312 — 194 6 1 — -— M 1 312 —
15. Uue-Suislepa 466 364 2 4 267 — — 3 88 364 —
1G. Tuhalaane 768 513 279 68 46 3 — 9 103 508 5
17. Hummuli 750 588 8 329 12 6 — 8 224 587 1
18. Suure-Kõpu 1489 610 429 15 7 2 — 3 154 610 —
19. Kõo 2099 1324 22 239 592 7 2 77 381 1320 4
20. Lustivere 696 439 22 149 102 6 — 46 114 439 —
21. ö isu 643 396 10 213 42 2 — 2 119 388 8
22. Im avere 1074 721 2 274 176 — 1 12 251 716 5
23. U ue-Põltsam aa 276 149 1 35 28 — --- - 5 80 149 — "■
346 T a b e l  11 ( j ä r g )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24. Põltsam aa alev 1062 844 5 368 218 12 3 10 221 837 7
25. Patküla 1586 992 18 735 28 4 1 6 198 990 2
26. Olustvere 1366 722 201 90 242 4 — 41 144 722 —
27. V iljandi vald 2807 1836 66 614 571 71 2 16 494 1834 2
28. Pärdi 867 485 19 250 79 49 — 14 74 485 —
29. Heimtali 637 396 115 77 105 9 1 9 79 395 1
30. Tarvastu 2519 1335 298 581 56 2 1 22 364 1324 11
31. V ana-Suislepa 1185 592 8 139 113 164 — 12 151 587 5
32. Lõve 455 327 8 207 9 — — 1 101 326 1
33. Riidaja 370 271 8 11 163 4 — — 85 271 —
34. K ärstna 751 520 21 92 102 163 -— 2 136 516 4
35. Vastem õisa 1994 964 3 637 162 1 2 17 139 961 3
36. Sargavere 851 563 38 221 100 7 _ _ 66 129 561 2
37. Uusna 303 205 16 41 16 4 — 8 90 205 —
38. Taevere 1640 1178 107 462 318 5 1 39 244 1176 2
39. K urista 856 534 9 236 12 1 — 12 264 534 —
40. V ana-Põltsam aa 1083 74 7 Cj 193 146 4 — 24 375 744 3
41. V ana-Tänasilm a 990 704 93 169 116 2 2 33 288 703 1
42. Leebiku 302 222 4 138 8 8 1 1 62 222 —
43. Pajusi 989 780 18 270 152 17 1 116 206 780 —
44. Rutikvere 376 258 4 65 73 3 1 25 83 254 4
45. Kabala 1510 1124 4 424 322 1 1 55 316 1123 1
46. Võisiku 2027 925 12 454 87 5 — 32 335 925 —
47. Adavere 658 34(3 2 63 70 1 — 1 4 206 346 —
Kokku 45 877 28 639 2545 10 269 5952 650 33 j 887 8211 j 28 547 92
* ENSV RAKA, f. 4684, nim. 2, s.-ü. 69— 73.
T a b e l  12*
















K ehtivate häälte jao tus K ehte­
Jrk.
nr. V alim isjaoskond
to
Ü 3  (Л С K andidaatide nim ekirjad Kokku
tuks
tu n n is­
ta tud
hääli
E io =  > я  « >J™ <л «-►> о га
nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 .3
1. Rakvere linn 4925 2800 40 861 1187 86 28 29 543 2772 26
2. Rakvere vald 1373 848 6 209 310 9 2 263 43 843 6
3. Tudulinna 870 551 50 42 177 1 1 25 271 547 4
4. U ndla 1983 1187 6 392 517 5 3 19 242 1184 3
5. Aseri 851 772 1 595 139 15 — 6 14 770 2
6. K unda-M alla 1161 701 11 305 283 11 1 22 54 689 12
7. Kohtla 751 424 4 261 148 1 — 4 6 424 —
8. Küti 1647 1089 18 309 458 19 — 30 248 1082 7
9. Sõmeru 1581 1053 4 572 149 6 — 165 155 1051 2
10. Voka 1025 744 3 368 167 19 — 12 173 742 2
11. V arangu 1357 689 42 393 216 3 7 4 24 689 —
12. Vohnja 957 687 3 232 331 5 1 55 59 686 1
13. Joala 1720 961 — 652 184 15 1 62 44 958 3
14. Jõhvi 2804 1638 4 502 754 60 7 20 275 1622 16
15. R ägavere 1447 1027 7 600 318 5 — 33 54 1017 10
16. Aaspere 1752 910 5 336 382 19 2 54 100 898 12
17. Palm se 1529 1159 32 249 676 29 1 57 113 1157 2
18. Juhkentali-Kreen- 
holmi sõjaväeosa 245 269 12 200 5 3 32 2 14 268 1
19. N arva-Jõesuu
sõjaväeosa 1987 1084 31 934 9 7 71 17 13 1082 О
20. E rra 1375 942 — 646 186 10 2 16 71 931 и
21. N arva-Jõesuu 2715 1450 18 911 232 27 24 29 197 1438 12
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22. Port-K unda 1146 1146 4 942 116 51 3 6 21 1143 3
23. Püssi 2013 1262 3 858 189 5 2 41 164 1262 —
24. Paasvere 1729 654 — 280 246 14 2 23 89 654 —
25. Salla 1545 832 11 608 67 2 — 20 122 830 2
26. M äetaguse 1204 779 12 382 120 1 — 47 216 778 1
27. Avanduse 1592 1217 8 686 362 5 2 28 124 1215 2
28. Saksimõisa 689 606 3 168 418 10 _ — 7 606
29. Porkuni 1625 773 160 55 139 9 2 66 336 767 6
30. Kreenholmi 3840 3261 7 2745 292 59 61 2 91 3259 2
31. Vask-Narva 728 618 66 276 3 20 205 7 37 613 5
32. Juhkentali 4612 3004 44 1673 588 97 340 10 228 2980 24
33. M ustjõe 156 126 -— 71 51 2 l — 1 126 .—
34. Roela 1172 757 4 70 557 10 3 28 85 757 —
35. Kalvi 1213 848 4 480 197 1 3 39 119 843 5
36. Vao 2368 1372 8 656 351 5 .— 23 327 1370 2
37. Vihula 1217 802 109 384 166 14 .— 64 65 802 —
38. Mereküla
sõjaväeosa 314 221 6 135 12 2 53 3 9 220 1
39. Pada 1411 942 4 506 368 4 ____ 9 48 939 3
40. Vaivara 1503 1057 1 180 670 8 2 33 159 1053 4
41. Iisaku 1347 850 6 598 184 2 1 7 49 847 3
42. Illuka 844 532 22 215 121 1 1 138 29 527 5
43. Peetri 1159 743 7 360 230 12 2 67 51 729 14
44. Türsäm äe 1913 1312 4 858 347 42 10 20 23 1304 8
Kokku 69495 44699 772 22755 12621 732 876 1606 5113 44 475 224
* ENSV RAKA, f. 4684, nim. 2, s.-ü. 1, 2; f. 4688, nim. 1, s.-ü. 7, 1. 9.
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K ehtivate häälte jaotus 
K andidaatide nim ekirjad Kokku
K ehte­
tuks
tu n n is­
ta tud
häälinr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Aleksandri 1134 662 155 212 6 41 4 8 223 646 13
2. Vastse-Antsla 937 667 104 298 13 3 — 7 239 664 3
3. Vana-Antsla 2131 1408 33 734 53 160 4 37 378 1399 9
4. Pindi 479 254 8 102 2 14 — 2 119 247 7
5. V algjärve 187 13 35 7 34 2 1 95 187 —
6. Veriora mii 687 3 301 4 4 — 8 361 681 6
7. Võru vald 958 641 25 239 16 9 .— 83 265 637 4
8. Viitina 780 542 9 115 19 5 — 53 339 540 2
9. Kähri 805 398 37 191 2 5 — 17 145 397 1
10. H aanja 705 20 536 8 20 2 8 105 699 6
11. Sõmerpalu 701 499 6 216 21 14 2 32 207 498 1
12. Vaabina 569 1 152 119 23 3 27 236 561 8
13. K aagjärve 1208 938 33 333 306 20 6 6 234 938 —
14. K asaritsa 1694 962 9 682 10 15 1 17 217 944 18
15. Karula 1563 704 71 299 115 19 — 6 182 693 11
16. Kahkva 604 306 2 30 6 96 .— 8 163 305 1
17. K ärgula 527 396 11 130 7 190 — 8 50 396 —
18. Kioma 317 196 9 11 11 6 — 26 133 196 —
19. Koiola 1433 568 10 315 6 3 — 13 221 568 —
20. Kooraste 862 457 14 179 54 33 1 15 161 457 ■—
21. Krabi 367 201 11 65 11 21 1 5 87 201 —
22. Krootuse 777 451 8 237 3 1 — 6 196 451 —
23. Linnam äe 423 250 8 188 8 26 — 27 73 250 —
24. Laanem etsa 849 593 61 332 33 27 5 11 124 593 —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25. Lasva 540 364 4 226 2 49 9 73 363 1
26. Loosi 1354 945 89 305 193 202 — 18 132 939 6
27. Meeksi 1141 751 14 543 6 4 — 13 168 748 3
28. Mõniste 456 2 316 33 14 1 1 89 456 —
29. Misso 828 577 16 143 16 4 1 9 378 567 10
30. Moosekatsi 812 490 9 318 3 6 3 36 112 487 3
31. V astseliina 1356 580 55 225 23 15 5 27 223 573 7
32. Nursi 269 5 144 15 13 1 20 71 264 5
33. Orava 1245 830 11 385 16 216 — 29 168 825 5
34. Põlgaste 523 331 1 150 2 5 — 1 171 330 1
35. Peri 988 538 16 89 8 33 1 12 379 538 —
36. Rõuge 697 452 18 261 9 1 — 5 157 431 I
37. Räpina 2025 1223 30 693 4 62 2 8 417 1216 7
38. Vastse-Roosa 613 435 17 191 70 5 — 7 144 434 1
39. Vana-Roosa 790 515 115 224 18 19 1 4 131 512 3
40. Rogosi 373 261 — 32 16 2 — 13 198 261 ■ —
41. Saare 577 428 11 284 15 24 1 2 91 428
42. Taivola 732 529 15 271 66 24 2 3 147 528 1
43. Timmo 509 195 12 138 — 2 — 1 41 194 1
44. Toolamaa 576 339 3 97 1 11 — 2 225 335 4
45. Urvaste 652 456 — 168 3 11 — 7 267 456 —
46. Tsooru 913 569 25 293 7 14 — 8 211 558 11
47. Erastvere 1029 714 15 452 100 28 1 13 105 714 —
48. Võru linn 2821 1519 75 432 139 95 12 31 732 1516 3
49. Võru sõjaväeosa 57 38 1 15 3 9 2 — 8 38 —
Kokku 1 50 848 27 056 1213 12 247 1608 1657 64 710 9391 26 890 166
* ENSV RAKA, f. 4684, nim. 2, s.-ü. 5, 1. 1—2. H ääleõiguslike kodanike arv puudub 5 valim isjaoskonnast. A rvesta­
des m aakonna keskmist osavõtuprotsenti valim istest, võime hääleõiguslike kodanike üldarvu m aakonnas h innata  umbes 
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peaaegu haripunkt ini .  Jä r g n ev a l t  seisis bolševike ü lesanne selles, 
et õige ag raar -  ija rahvuspoli i t ikaga tõmmata  ka ü le jäänud v a l ­
dade töörahva enamik enda poole.
Lähtudes Ülevenemaal ise  Asutava  Kogu val imis tulemustes t  
võib väita,  et 1917. aa s ta  ajaloolisel murrangumomendi l ,  mil sai 
teoks Suur  Sotsiali st l ik Oktoobrirevolutsioon,  sam m us  Eesti  töö­
lisklass,  samut i  maaprole tar iaadi  ja kehvta lurahva enamus  bol­
ševike partei  lipu all. Kõigis t äh tsam ates  Eesti  keskustes — 
Tal linnas , Narvas  ja Tar tus  — oli loodud revolutsiooniliste 
jõudude otsustav ülekaal;  töölisklass,  soldat ite ja madrus te  hul ­
gad pooldasid siin kindlal t  re lvas ta tud üles tõusu ja võimu üle­
minekut  nõukogudele.
ИТОГИ В Ы Б О Р О В  ВО ВС Е РО С С И Й С К О Е  
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  В ЭСТОНИИ
К- К- Сийливаск
Р е з ю м е
Результаты выборов во Всероссийское Учредительное собра­
ние отражают весьма полно и точно расстановку классовых сил 
в Эстонии в период победы Октябрьской революции.
Эстония представляла самостоятельный Эстляндский избира­
тельный округ. Балтийский флот и подчиненные ему части (в 
том числе войска морской крепости Таллина)  составляли свой 
Балтийский избирательный округ, а другие воинские части на 
территории Эстонии голосовали, в основном, в составе XII 
армии.
В статье впервые полностью использованы архивные мате­
риалы о результатах выборов в Эстляндском избирательном 
округе. Н а  основе этих материалов составлены и приложены к 
статье 13 таблиц, которые дают полное представление о резуль­
татах выборов как по всей Эстонии, так  и по каждому отдель­
ному городу, уезду и волости.
Число избирателей в Эстонии (включая и город Нарву, ко­
торый административно еще принадлежал к Петроградской гу­
бернии) доходило до 500 тысяч человек. Среди семи кандидат­
ских списков список большевиков (список № 2) вышел на пер­
вое место по количеству поданных голосов (124 762 голоса или 
40,5%) и большевики завоевали 4 из 8 мест округа в Учреди­
тельное собрание. Они победили в Нарве (50,5% из всех пода- 
ных голосов), в уезде Вирумаа (50,7%), Таллине (47%),  в уез­
дах Вырумаа,  Харьюмаа,  Тартумаа,  Вильяндимаа.
Мелкобуржуазные партии (трудовики, эсеры, меньшевики) 
получили 30,8%, а буржуазные партии 28,7% из общего числа
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поданных голосов. При этом надо иметь ввиду, что левые эсеры 
в Эстонии к этому времени были уже в блоке с большевиками,  
а значительная часть эстонских меньшевиков склонялась к вре­
менной поддержке большевиков.
В армии и во флоте победа большевиков была еще более 
убедительной. В Балтийском флоте, где кандидатами большеви­
ков были выставлены В. И. Ленин и П. Е. Дыбенко,  они полу­
чили почти 60% из всех поданных голосов.
В Ревельском избирательном районе большевики получили 
36 726 или 61,2%; из общего числа поданных голосов, а поддер­
живающие их левые эсеры 13 665 или 23%. Среди сухопутных 
войск большевики получили 63,8%, левые эсеры — 20,5% голо­
сов; среди матросов — соответственно 50,1 и 33,5% голосов. Это 
означает,  что свыше 80% войск Таллинского района поддержи­
вали переход власти в руки Советов. Левые эсеры имели еще 
достаточно большое влияние во флотских частях Таллина и блок 
с ними значительно облегчил переход власти к Советам в Т а л ­
лине.
В войсках Северного фронта большевики получили 465 581 
или 56,2% из поданных голосов. В XII армии — 205 954 или 
53,7%), в Тартуском, гарнизоне 8000 голосов (75%) из 10 000 го­
лосовавших. В Нарвском гарнизоне из 4508 солдат и офицеров 
3907 или 85% голосовало за большевиков. В трех основных 
эстонских национальных частях — I и II эстонский полк и з а ­
пасный батальон — кроме I полка, преобладало влияние боль­
шевиков. В Тартуском эстонском запасном батальоне за больше­
виков голосовало 1623 человека или 66%, в частях второго 
эстонского полка в Таллине было подано за большевиков 963 
голоса из 1159, т. е. 83%.
Эти и другие данные, приведенные в статье, позволяют де­
лать  вывод, что пролетарские массы Эстонии и большинство н а ­
ходящихся на территории Эстонии войск поддерживали переход 
власти в руки Советов. А в основных центрах Эстонии, кото­
рые решали успех вооруженного восстания — в Таллине, Нарве 
и Тарту — перевес сил революции был подавляющим.  Это и 
обеспечило в Эстонии мирный, бескровный переход государ­
ственной власти в руки Советов.
DIE E R G E B N IS S E  DER WAHLEN ZUR A L L R U S S I S C H E N  
KO NST IT U IE R E N D E N  V E RS AM M LU NG  IN ESTLAN D
K. Siilivask
Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Ergebnisse der Wahlen zur Al lrussischen Konsti tuierenden 
Versam mlung widerspiegeln voll und ganz das  Kräfteverhältnis
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der Klassen in Est land in der Periode des Sieges der Oktober­
revolution.
Es t land bildete einen se lbs tändigen Wahlbezi rk.  Die Baltische 
Flotte und die ihr unters tel l ten Einhei ten (darunter  auch die 
Truppen der Seefes tung Tallinn) bildeten ihren eigenen Wah l ­
bezirk; die anderen Truppentei le auf dem Terr i tor ium Est lands  
wähl ten in ihrer Mehrhei t im Bestände der XII. Armee.
Im vorl iegenden Artikel wird ers tmal ig  das gesamte  Archiv­
mater ia l  über die Wahlen im Est ländischen Wahlbezi rk erschöp­
fend ausgewertet .  Auf Grund dieses Mater ia ls  sind der A bhand­
lung 13 Tabellen beigefügt,  die eine ins einzelne gehende 
Vors te l lung über die Ergebnisse der Wahlen sowohl in ganz 
Est land als auch in jeder einzelnen Stadt ,  in jedem Landkreis 
und in jeder Landgemeinde geben.
Die Zahl der Wähler  bet rug in Es t land (die S tadt  Narwa,  
die damals  adminis t ra t iv  noch zum Pet ro grader  Gouvernement  
gehörte,  einbegriffen) fast  500000. Von den sieben Wähler l i s ten 
erhielt  die Liste mit den Kandidaten der Bolschewiki (die Liste 
Nr. 2) die meisten St immen (124 762 Stimmen,  d. h. 40,5% aller 
St immen) ,  und die Bolschewiki gewannen von den insgesam t  
8 Sitzen des Wahlbezi rks  4. Sie siegten auch in Narwa (sie 
erhielten 50,5% aller Stimmen) ,  im Kreise Virumaa (50,7%),  in 
Tal l inn (47%),  in den Landkreisen Võrumaa,  Tar tumaa,  H a r j u ­
m aa  und Vi l jandimaa.
Die kleinbürgerl ichen Par te ien  (die Trudowiki,  die Sozia lrevo­
lut ionäre und die Menschewiki) erhielten 30,8% und die b ü rg e r­
lichen Par teien 28,7% der abgegebenen Stimmen.  Dabei muß 
noch in Betracht  gezogen werden, daß die linken Sozial revolut io­
nä re  sich in Est land zu dieser Zeit schon den Bolschewiki 
angeschlossen hat ten und ein bedeutender Teil der estnischen 
Menschewiki zur zeitweiligen U nter s tü tzu ng  der Bolschewiki 
neigte.
In der Armee und in der Flotte war der Sieg der Bolschewiki 
noch überzeugender.  In der Bal tischen Flotte, wo von den Bol­
schewiki W. I. Lenin und P. E. Dybenko als Kandidaten auf­
gestellt  waren,  erhielten diese fast  60% aller abgegebenen 
Stimmen.
Im Revaler Wahlkreis erhielten die Bolschewiki 36 726 S t im ­
men (61,2%), wobei die sie unters tü tzenden l inken Sozial revo­
lut ionäre 13 665 Stimmen (23%) erhielten. Unter  den 
Land truppen erhielten die Bolschewiki 63,8%, die~linken Sozia l ­
revolut ionäre 20,5% der Stimmen;  unter  den Matrosen 
entsprechend 50,1 und 35,5%. Das bedeutet ,  daß mehr als 80% 
der Truppen des Tal l inner Gebiets den Ü b e rg an g  der Macht  in 
die Hände der Sowjets unterstützten .  Die linken Sozial revolut io­
näre  hat ten  auch noch einen großen Einfluß auf die Flot tenein­
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heilen in Tallinn, und so erleichterte der Block mit ihnen den 
Übe rg ang  der Macht  an die Sowjets.
Unter den Truppen der Nordfront  erhielten die Bolschewiki 
465 571 Stimmen (56,2%). In der XII. Armee 205 954 Stimmen 
(53,7%), in der Tar tuer  Garnison 8000 Stimmen (75%) von 
insgesamt  10 000. In der Na rwae r  Garnison s t immten von 4508 
Soldaten und Offizieren 3907 (85%) für die Bolschewiki.  In den 
drei wicht igsten estnischen nat ionalen Einheiten — im I. und
II. Es tnischen Regiment und im Reservebatai llon — überwog 
(mit Ausnahme des I. Regiments)  der Einfluß der Bolschewiki. 
Im Tar tuer  Estnischen Reservebatai llon s timmten für die Bol­
schewiki 1623 Mann (66%),  in den Einheiten des II. Es tnischen 
Regiments  in Tall inn gaben 963 Wähler (von insgesamt  1159) — 
d. h. 83% — ihre Stimmen für die Bolschewiki.
Diese und andere im Artikel gebrachten Angaben ges tat ten  
es, den Schluß zu ziehen, daß die proletarischen Massen Es t ­
lands und die Mehrhei t  der auf dem Terri torium Est lands  
stat ionierten Truppen den O b e rg ang  der Macht  in die Hände 
der Bolschewiki unters tü tzten.  In den wicht igs ten  Zentren E s t ­
lands,  die für den Erfolg eines bewaffneten Aufs tandes  
entscheidend waren — in Tallinn,  Narwa und Tar tu  — war 
die Überlegenheit  der revolut ionären Kräfte erdrückend. Das  
gewährleistete den unblutigen,  friedlichen Ü b e rg an g  der S ta a t s ­
macht  in die Hände  der Sowjets.
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E S S E E R ID E  T E G E V U S E S T  EESTIS O KTO OBRIREVO LUT­




Oktoobrirevolutsiooni sündmusi  on meie a jalooalases  k i r j an ­
duses põhjalikult  käs i t letud.1 Uusi töid i lmus eriti rohkesti  seo­
ses Oktoobrirevolutsiooni 50. aa s tapäevaga.  Need uur imused 
valgu s tava d bolševike partei  tegevust  Oktoobri revolutsiooni  ajal.  
Vähem tähelepanu on senistes käs i t lus tes pööratud vä ikekodan­
likele parteidele.  Esseeride ja menševike tegevust  koos on 
puudu tanu d üldiste sündmuste  taus ta l  J. S a a t 2, V. R e i m a n 3, 
M. P e t r o v 4, J. S e p p 5. Nende par teide sisemine areng on 
sealjuures j äänud  ava mata  ja nad on saanud h innangu 
ühise negati ivse n imeta ja  alusel. Vi imase aja töödest  on väike­
kodanlikke par teisid põhjal ikumalt  käsi t lenud E. Kaup oma töös 
«Leninlikul võitlusteel» 6 seoses või t lusega töölisliikumise ühtsuse 
eest a javahemikus  1902— 1917 kuni oktoobrisündmusteni .  Kõige 
põhjal ikum selle perioodi uur imus on K. Siilivaski doktoriväi te­
kiri «Suur Sotsialist l ik Oktoobri revolutsioon E es t i s » 7, mis oma 
rohke mater ja l i  ja analüüs iga  va lgustab  nii sündmuste  taus ta  kui 
sündmusi  ennast .  Esseeride tegevust  ei ole i seseisva teemana 
käs it letaval  perioodil seni vaa t luse  alla võetud. Puudulikul t  on
1 H. A r u m ä e .  Suur Sotsialistlik O ktoobrirevolutsioon Eestis. H isto­
riograafiline ülevaade. — ENSV Teaduste Akadeemia Toimetised, Tallinn, 
1967, nr. 4.
2 J. S a a t .  Eesti bolševikud Oktoobrirevolutsiooni ajajärgul. Tallinn, 
1956.
3 V. R e i m a n .  Eesti bolševikud võitluses nõukogude võimu eest aastail 
1917— 1918. Tallinn, 1957.
4 M. P e t r o v .  Balti laevastiku meremeeste osavõtt võitlusest nõukogude 
võimu eest. Tallinn, 1957.
5 J. S e p p .  Võitlus nõukogude võimu eest Eestis 1917— 1919. Tallinn 
1947.
6 E. K a u p .  Leninlikul võitlusteel. Tallinn, 1967.
7 K. S i i l i v a s k .  Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon Eestis. Dok­
toriväitekiri. 1967.
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käsit letud just  bolševike n ing pahempoolsete esseeride bloki 
kujunemist.  Bolševike blokil pahempoolsete esseeridega oli suur 
ajalooline ja poliitiline tähtsus,  sest see kergendas  re lvas ta tud 
ülestõusu võitu ja ai tas  kaasa  nõukogude võimu kindlustamisele.
Käesolevas artiklis vaadeldakse  bloki kujunemist  bolševike 
ja pahempoolsete esseeride vahel,  üh t l a s i  püütakse anda h innang  
esseeride osale Oktoobrirevolutsiooni päevil.
Töös on kasuta tud järgmis i  fonde Eesti  NSV Oktoobri revo­
lutsiooni ja  Sotsialist l iku Ülesehitustöö Riiklikust Keskarhiivist :  
1) f. R-1216 — Tal l inna Tööliste ja Soldat ite Saadikute Nõukogu 
Täidesaatev Komitee n ing Tal l inna  Tööliste ja Soldat ite Saad i ­
kute Nõukogu protokollid, 2) f. R-1217 — Tal linna Sõjal ine 
Revolutsioonikomitee,  3) f. R-1218 — Tar tu  Tööliste ja Soldat ite 
Saadikute Täidesaatev  Komitee, 4) f. R-1233 — Narva Tööliste 
ja Soldat ite Saadikute  Nõukogu, 5) f. R-1285 — Viljandi M a a ­
konna Töörahva ja Sõjaväelas te Nõukogu Täidesaatev Komitee.
Eesti NSV Riiklikust Ajaloo Keskarhiivist :  1) f. 4667 — Tar tu  
Maakonna Komissar,  2) f. 4675 — Tar tu  Maakonnaval i t sus ,  
f. 226— Eesti Asutava  Kogu val imis te Keskkomisjon.  Viimati  
maini tud fond on seni kasu tamata .  Uued mater ja l id  Eesti  Asu­
tava Kogu val imis te tulemustes t  on antud kokkuvõtlikult  tabeli te 
kujul l isadena.
Kasuta tud on V. I. Lenini, V. Kingissepa jt. töid, Veebruar i­
revolutsioonist  ja Oktoobri revolutsioonist  Eestis aktiivselt  o sa ­
võtnute mäles tus te kogu «Nõukogude võimu eest», dokument ide 
ja  mater ja lide kogumikku «Suur  Sotsialist l ik Oktoobri revolut ­
sioon Eestis» ja 1917— 1918. a. perioodikat.
Eesti  esseerid kuulusid esialgu ülevenemaal isse esseeride 
parteisse,  mille kongresside ja konverentside otsuseid nad täitsid.  
Sam asugused  voolud ja lahkhelid nagu  Venemaal  peegeldusid ka 
esseeride Eesti  organisa ts ioonides .8
Esseeride progressi ivsema osa eraldumine,  pahempoolse suuna 
kujunemine ja pahempoolsete esseeride blokeerumine bolševikega 
Oktoobri-eelsel perioodil Eestis  toimus eelkõige Tal l innas — 
Tall inna Nõukogus,  samut i  Ees t imaa Nõukogude Täitevkomitees.  
Maakondades  toimus see protsess hiljem, päras t  re lvastatud üles­
tõusu.
Tal l inna Nõukogu arvulisi  vahekordi  ja esseeride osa selles 
maist  oktoobrini 1917 näi tab  a l l jä rgnev t a b e l 9.
8 Vt. A. H e l b e .  Esseeride tegevusest O ktoobrirevolutsiooni ettevalm is­
tam ise ja läbiviimise perioodil Eestis. — TRÜ Toimetised, 203, 1967.
9 «Известия Ревельского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» 1917,
18 мая, № 52; Suur Sotsialistlik  Oktoobrirevolutsioon Eestis. — Dokumentide 






















































M ais 58 87 29 22 196
A ugustis 102 69 16 14 18 24 — 243
Oktoobris 102 97 15 19 23 2 258
Pahempoolsete esseeride rühmitus Tal l inna Nõukogus  tekkis 
augustis  toimunud ümberval imis te ajal.  Nõukogu 85 esseerist  
osutus id pahempoolseiks 16. Pahempoolse te  esseeride arvu kohta 
oktoobris toimunud ümbervalimis te  järel  ei ole otseseid andmeid;  
ajalehe «Zvezda» andmeil  oli Tal l inna  Nõukogu 97 esseerist  üle 
poole pahempoolsed.10
Tal l inna Nõukogu Täi tevkomitee parteikoosseisu muutumis t  













Mais 6 9 3 - 2
Augustis 8 8 — 1 1 2
O ktoobris * 12 •— 6 1 — 2
* Andmed Tallinna Nõukogu Täitevkomitee kohta on oktoobri lõpust.
Mais  val itud Tal l inna Nõukogu Täi tevkomitees olid esseerid 
ülekaalus.  August is  oli bolševikke ja esseere võrdselt ,  kus juures 
aga  täi tevkomitee 8 esseerist  (Lebedev, Avsaragov,  Ivanov, 
Aleksandrov,  Krikunov, Makarov,  Zaretski,  Tidosaar) osutus id 
6 esimest  hil isemateks pahempoolseteks,  kes re lvas ta tud ülestõusu 
perioodil asusid blokki bolševikega ja töötas id Sõja-revoiutsiooni- 
komitees n ing  valiti päras t  Oktoobripööret  Tal l inna Nõukogu 
Täitevkomiteesse.
Muutus i  esseeride koosseisus ka Eest imaa Nõukogude Täi tev­
komitees juul ist  oktoobrini  on näha a l l j ä rgnevas t  t a b e l i s t 12.
10 «Звезда» 1917, 19 ноября, № 23.
11 «Известия Ревельского С о в е т а ...»  1917, 18 мая, № 52. V. R e i m a n ,  
lk. 102; Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 291—292; ENSV 
ORKA, f. R-1216, nim. 1, s.-ü. 4, 1. 169.
12 Suur Sotsialistlik O ktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 349; ENSV ORKA, 

























Juul is  oli bolševikke ja esseere Ees timaa Nõukogude Täi tev­
komitees võrdselt .  Sei tsmest  esseerist  (Dobrohotov, Vassitš,  
Allik, Meister,  Kuhlmann,  Ga ladžans  ja Süldt) olid viis vi imast  
hil isemad pahempoolsed.
Septembri  lõpul asusid Tal linna Nõukogu Täitevkomitee ja 
Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee pahempoolsetel  seisukohtadel  
asuvad esseerid võimu ülemineku küsimuses nõukogudele bolše­
vike platvormile.  Ot sus tava  täh tsusega  oli 27. septembril  to imu­
nud ühine koosolek, millest võtsid osa ka armee ja laevast iku 
komiteed ning  ühiskondlike organisa ts ioonide es inda jad.13 P a h e m ­
poolsed esseerid hääle tas id esmakordsel t  koos bolševikega selle 
poolt, et võim läheks nõukogudele.  Seda koosolekut võib p idada 
bolševike ja pahempoolse te esseeride bloki tekkimise alguseks.
Eest imaa nõukogude II kongressi l  12.— 14. oktoobrini olid 
pahempoolsete esseeride es indajad asunud seisukohale,  et tekki­
nud poliitilise kriisi võib lahendada ainul t  võimu üleminek nõu­
kogude kät te .14 Eest imaa Nõukogude Täi tevkomiteesse valiti Ta l ­
linna Nõukogust bolševike kõrval vaid pahempoolsed esseerid 
Meister,  Allik, Aleksandrov,  Ivanov, Avsaragov, Krživitski, 
Avtuhhov ja Krikunov.15
Et 1917. a. sügisel  pahempoolseid esseere toetasid töötav ta lu ­
rahvas  ja pal jud soldatid n ing  neil oli a rves ta tav  mõju t ä h t s a m a ­
tes nõukogudes,  pidas V. I. Lenin tööliste-bolševike liidu sõlmimist  
pahempoolsete esseeridega võimal ikuks ja vajal ikuks,  sest «see 
liit v õ i b  olla «aus koalitsioon», aus  liit, sest põhilist  lahku­
minekut  palgatööliste huvide n ing  töötavate  ja ekspluateer i tavate 
ta lupoegade vahel ei ole» 16.
Bolševike partei  suhtumise pahempoolse tesse esseeridesse 
m ää ras  eesmärk tugevdada töölisklassi  ja t a lu rahva liitu. 
V. I. Lenin rõhutas,  et revolutsiooni käigus  on blokid ja kompro­
missid tea tud t ingimustes  väl t imatud,  kuid revolutsioonilise töö­
lisklassi juht iva par te ina ei tohi bolševikud järe leandmis i  teha 
põhimõttelistes küs imustes.17 Bolševikud ei h innanud  üle pahem­
poolsete esseeride revolutsioonilisust.  Ehkki v iimased toetas id
13 Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 335.
14 Ч я т п я ^  l l f  4 4 Q
15 E N S v ' ORKA, f. R-1216, nim. 1, s.-ü. 4, 1. 162.
16 V. I. L e n i n .  Teosed. 26. kd., lk. 204.
17 V. I. L e n i n .  Teosed. 25. kd., lk. 284.
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bolševikke mi tmetes  küsimustes,  jäid nad siiski kõikuvaks, 
väikekodanl ikuks  parteiks,  ebakindlaks  liitlaseks. Kuid liit nen­
dega kergendas  revolutsiooni võitu.
Oktoobrirevolutsiooni eelõhtul olid Tal l inna Nõukogu ja 
Ees t imaa Nõukogude täitevkomiteed bolševike n ing  nendega lii­
tunud pahempoolsete esseeride ja internats ional ist ide käes,  kes 
toetasid võimu vi iv itamatut  üleminekut  nõukogudele.
Revolutsiooni eelõhtul asus ka Tal l inna esseeride par te i ­
organisa ts ioon ametlikult  toetama võimu üleminekut nõukogude 
kätte,  olles arusaamisele  jõudnud,  et k o n t r r e vo lu t s ioon ide  k odan­
lusega kokkuleppe poliitika on rahvale  hukatuslik.  Esseeride Ta l­
l inna par te iorganisats iooni  22. oktoobri koosolekul aruta t i  käe s ­
olevat  poliitilist olukorda seoses II ü levenemaal ise nõukogude 
kongressi  kokkutulekuga ning otsustat i,  et 1) kujunenud raskes t  
o lukorrast  väl japääsemiseks  on a inus  tee — võimu üleminek 
demokraa t i a  kät te nõukogude näol, 2) ilma kokkukutsutava  
II ülevenemaal ise nõukogude kongressi  sankts ioonita mi tte m ingi ­
suguseid separat iivseid väl jaas tumis i  lubada,  toe tada  kõiki ko n g ­
ressi otsuseid kõigi olemasolevate revolutsiooniliste jõududega .18
II ülevenemaal isel  nõukogude kongressi l  jag unes  esseeride 
fraktsioon kaheks — parempoolseteks,  kes keeldusid osa võtmast  
kongressi  tööst, ja pahempoolseteks,  kes ei lahkunud kongressil t .  
Selle jagunemise  kestel läks osa parempoolse id üle pahempoolse te 
esseeride juurde,  nii et lõpuks oli pahempoolseid esseere 179, 
bolševikke 390, in ternats ional iste 35, ukrainlasi  21, — kokku 
625 delegaat i .19 Suurusel t  oli pahempoolse te esseeride fraktsioon 
kongressi l  bolševike järel  teine. Pet rog rad i  esseeride partei  kesk­
komitee heitis need 176 pahempoolset  esseeri,  kes kongress il t  ei 
lahkunud,  par te ist  väl ja.20 Pahempoolsed esseerid protesteerisid 
keskkomitee sellise teguviisi  vastu,  mispeale keskkomitee kuu lu­
tas  Pet rogradi  esseeride par te iorganisats iooni  laial isaadetuks.
Bolševike kokkuleppimine pahempoolse te esseeridega ei lä i ­
nud siiski kergelt.  Vi imaste väikekodanl ikust  olemuses t  oli t ing i ­
tud nende mõnda aega kestev kõhklemine bolševike ja 
pahempoolse te esseeride vahel, mis sisuliselt  oli laveerimine 
proletariaadi  ja kodanluse vahel. Kui pahempoolsetele esseeridele 
tehti et tepanek as tuda  Rahvakomissar ide  Nõukogu koosseisu, 
keeldusid nad. Pahempoolsete esseeride põhinõudmised olid: 
val i tsuse moodustamine kõigi sotsialist l ike par te ide esindajates t,  
vaherahu  ja rahuläbi rääkimis te  a lus tamine,  maa andmine maa- 
komiteede käsutusse juba enne Asutava  Kogu kokkutulekut,  riiklik 
kontroll tootmise üle, üleüldine töökohustus.  Need nõudmised
18 «Известия Ревельского Совета . . .» 1917, 26 окт., № 184.
19 «Tööline» 1917, 6. nov., nr. 96; А. Г у с е в .  Крах партии левых эсеров. 
Москва, 1963, lk. 96.
20 «Известия Ревельского С о в е т а ...»  1917, 6 ноября, №  193.
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peale esimese ei olnud vas tuolus  revolutsiooni poolt püs t i ta tud 
nõudmistega.  Kuid esimeses nõudmises  ei võinud bolševikud 
järe leandmisi  teha, sest prakti li sel t  oleks see t ähen da nu d v as tu ­
töötavate kontrrevolutsiooni liste parempoolse te esseeride, m en ­
ševike jt. pääsemist  val i tsuse koosseisu. Ehkki kokkuleppimine 
pahempoolsete esseeridega oli väga  tähtis,  võis seda teha ainult  
t ingimustel ,  mis ei toonud kahju  revolutsioonile.  Läbirääkimised 
jätkusid.  V S D T ( b ) P  Keskkomitee pidas  kokkulepet võimalikuks,  
kui tunn is ta takse  vajal ikuks  võit lus kontrrevolutsiooni  vas tu,  
rakendades  kõiki abinõusid; kui tun nus ta t akse  Nõukogude val i t ­
suse deklaratsiooni  maa ja rahu kohta; kui tun nu s ta taks e  II üle­
venemaalis t  nõukogude kongressi  ainsa võimuna.21
Novembri lõpul kutsuti  pahempoolne esseer Kolegajev vali t ­
suse koosseisu põllutööministr ina,  kuid alles 7. detsembril  jõuti 
selleni, et Rahvakomissar ide  Nõukokku tulid 7 pahempoolse t 
esseeri.
Eestis oli pahempoolsetel  seisukohtadel asuval  esseeride Ta l ­
l inna par te iorganisatsioonil ,  kes toetas küll võimu üleminekut  
nõukogude kätte,  sama nõudmine kui esseeridel Peterbur is .  Nad 
nõudsid val i tsuse moodustamis t  kokkuleppe alusel kõigi so ts ia­
listlike par te idega,  missugune vali t sus oleks va s tu tav  propor ts io­
naalse l t  ümberval i tud tööliste, soldati te ja ta lupoegade saadikute 
nõukogu ees.22 Eril ist  mõju sel nõudmisel revolutsioonilistele 
sündmuste le Eestis ei olnud, sest  üks osa pahempoolseid esseere, 
kes juba varem töötasid koos bolševikega Tal l inna Nõukogu 
Täitevkomitees ja Ees t imaa Nõukogude Täitevkomitees,  olid 
as tunud 22. oktoobril moodusta tud Eest imaa Sõja-revolutsiooni- 
komitee koosseisu. Selle umbes  40-liikmelisse koosseisu kuulus id 
pahempoolsed esseerid E. Meister,  K. Sammel ,  Krikunov, Lebe­
dev, Aleksandrov,  Allik, Avsaragov,  Kotšegarov,  Ivanov, Kože- 
vitski, Kasakov, Jefimov jt.
26. oktoobril tea tas  Sõja-revolutsioonikomitee oma üleskutses 
elanikkonnale Ajutise Vali t suse kukutamises t  ja  Oktoobri revolut ­
siooni võidust.  27. oktoobril i lmus V. Kingissepa ja E. Meist ri  
(pahempoolne esseer) al lki r jadega Eest imaa Sõja-revolutsiooni- 
komitee komissari  käskkiri  nr. 1, mis saadet i  laiali kohalikele 
nõukogudele.  Selles seisis: «Sõjal ise Revolutsioonikomitee ü les­
andel asus ime t änases t  päevas t  Ees t imaa Kubermangu  val i t se­
misele.» 23
Sõja-revolutsioonikomiteel  tuli lahendada mi tut  laadi  küs imusi
— sõjalisi, poliitilisi ja majandusl ikke.  Väga täht is  oli t a j d s tad a  
sõjavägede saa tmis t  Pet rogradi  alla, mille organiseeri jaiks olid 
Kerenski ja Krasnov.  Kõige täh tsam ak s  ülesandeks  oli nõukogude
21 «Tööline» 1917, 7. nov., nr. 97.
22 «Töö Lipp» 1917, 9. nov., nr. 116.
23 Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 390.
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võimu kehtes tamine maakondades  ja valdades . Äärmiselt  oluline 
oli saada  oma kontrolli  alla post, telegraaf ja raudtee.  Vi imase  
osas  võttis Sõja-revolutsioonikomitee juba  23. oktoobril vas tu  
otsuse: koguda andmeid esseeride ja bolševike hulgas  raud tee­
laste kohta.24 Komissarid määra t i  Tal l inna Balti  ra ud tee jaama 
ja Tal l inna ki tsarööpmel ise raudtee jaama.  Ees t imaa Nõukogu 
ja Tal l inna Nõukogu liikmeid saadet i  kohalikesse nõukogudesse,  
et seada kontroll  sisse telegraafis,  postis ja raudteel.
28. oktoobril moodusta tud Ajut isse Revolutsioonil isse Tr ibu­
nali kuulus kaks  bolševikku ja üks pahempoolne esseer. 1. no­
vembril  laiendati  Sõja-revolutsioonikomitee juures asuva t  Revo­
lutsioonilist  Tribunali.  S inna kuulusid bolševikud Lutšin,  Kraut,  
Käspert ,  pahempoolne esseer Kotšegarov ja par te itu Tsuvõrjev.25
26. oktoobril m ää r a s  Sõja-revolutsioonikomitee oma komis­
sar idena P. Devišini maavägede ülema juurde,  Tokarevi Tall inna 
merekindluse komandand i  juurde,  Fruntovi  Soome lahe lõun a­
ranniku maavägede  juhata ja  juurde,  Krikunovi (pahempoolne 
esseer) suurtükiväeülema ja Makarovi  (pahempoolne esseer) 
sõ jasadama komandandi  n ing Nikolajevi kindluse komandand i  
ij uurde.26
Sõja-revolutsioonikomitee kandis  oma tegevusest  ette Tall inna  
Nõukogu Täitevkomitee koosolekutel.
Pahempoolsed esseerid täi tsid Sõja-revolutsioonikomitees koos 
bolševikega raskeid ja vas tu tusrikkaid  ülesandeid.  Neist  E. Meis­
ter ja K. Sammel  kuulusid Sõja-revolutsioonikomitee keskelt 
val itud 5-liikmelisse büroosse. Vi imane täit is  ka presiidiumi 
ülesandeid.  Büroo esimees oli 1. Rabtšinski,  tema ase tä i t jaks  
V. Kingissepp ja E. Meister (pahempoolne esseer).  Büroo sekre­
tär  oli bolševik A. Milanov ja ta ase tä i t ja  K. Sammel  (pahem­
poolne esseer) .27
31. oktoobril Sõja-revolutsioonikomitee koosseisu laiendati .  
Küsimust  arutat i  Tal l inna Nõukogu koosolekul. Peale  Ees t imaa 
Nõukogu Täitevkomitee ja  Tal linna Nõukogu Täi tevkomitee vali t i  
s inna üks es indaja V S D T ( b ) P  bolševike ja üks esseeride partei  
poolt n ing ühe esindaja viisi ametiühingu keskbüroo, vabriku- 
vanemate  nõukogu, kindluse komitee, kohaliku laevast iku komitee 
n ing  Ühendatud Sõjakomitee poolt. Nimeta tud organisa ts ioonide  
esindajad pidid tunn is tama võimu üleminekut  töörahva nõukogude 
kätte. Selle et tepaneku poolt hää le tas  Tal l inna Nõukogu li ikme­
test  72 ja vastu  54. Osa esseere, menševikud ja par te i tud protes­
teerisid ja palusid oma üldine protest  kanda protokolli.28 Nõukogu
24 ENSV ORKA, f. R-1217, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 1.
26 Samas, 1. 7.
26 Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 381.
27 ENSV ORKA, f. R-1217, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 7.
28 Samas, f. R-3216, nim. 1, s.-ü. 4, 1. 169.
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protokollidest  ei selgu, kui palju oli koosolekul pahempoolseid 
esseere ja millise seisukoha nemad võtsid. Küll aga  kajas tub 
protestiaktsioonis esseeride üldine ebapüsivus  ja kõikuvus.
Bolševike ja pahempoolsete esseeride a ru saam a d  ja seisu­
kohad ei langenud kokku pal judes  küsimustes.  Koos Tal linna 
Nõukoguga aruta ti  kodanlike ajalehtede sulgemise küsimust.  
Nende ajalehtede sulgemise poolt hääle täs  103 ja vastu  33 nõu­
kogu liiget. Ajalehtede sulgemise e t tevalmis tamisega tegelesid 
J. Anveit,  V. Kingissepp ja E. Meister.29 Lahkheli tekkis tellijate 
aadress ide konfiskeerimise ja hävitamise otsus tamisel .  Esseeride 
fraktsioon hääle tas  telli jate aadress ide hävi tamise vas tu .30 Ka 
ko n tr re vo lu t s ioon ide  Kubermangu Maanõukogu la ia l i saa tmine 
Eest imaa Nõukogude Täitevkomitee poolt tekitas lahkarvamusi .  
Pahempoolsete esseeride Stepanovi  ja Aleksandrovi  arvates  oleks 
seda pidanud tegema Sõja-revolutsioonikomitee,  mitte aga t ä i ­
tevkomitee. Pahempoolne  esseer Avsaragov  leidis, et la i a l i saa t ­
miseks oleks pidanud par lament likke või tlusvorme rakendama 
ja mitte tegutsema nii, nagu see toimus 15. novembri l .31 Bolše­
vike fraktsioon heitis esseeridele ette argust .  V. Kingissepp ja 
I. Rabtšinski  põhjendasid selle sammu mööd apää smatus t  ja näi ­
tasid,  et Maanõukogu ei tunni s ta nud  nõukogude võimu, jät tis  
laial i saatmise dekreedi tähele panemata  ja tegutses  edasi nõu­
kogude võimu vastu.
Novembri lõpul vähendati  Sõja-revolutsioonikomitee koosseisu. 
24. novembril  kinnitati  komitee reorganiseerimise projekt. Revo­
lutsioonikomitee koosnes nüüdses t  16 isikust: Tal l inna Nõukogu 
Täi tevkomiteest  4, Ees t imaa Nõukogude Täi tevkomiteest  6, 
V S D T (b ) P - s t  1, esseeride par te ist  1, Amet iühingute Liidu Bü­
roost 1, tööliste vanemate  kesknõukogust 1, kohal ikust  laevastiku- 
komiteest  1, armee täi tevkomiteest  1 es indaja .32 4. detsembril  
valiti ümber ka presiidium: esimeheks sai Devišin (bolševik),  
ase tä i t jad  Dorošenko (bolševik) ja  E. Meister  (pahempoolne 
esseer) ,  sekretärid Milanov (bolševik) ja Vinogradov (pahem­
poolne esseer) .33
9. jaanuar i l  Tal l inna Nõukogu koosolekul tegi Sõja-revolut­
sioonikomitee et tepaneku oma funktsioonide muutmise kohta,  
jät tes  endale sõjalise ja kontrrevolutsiooni vas tu  võit lemise 
funktsioonid n ing loovutades muud ülesanded Eestimaa Nõu­
kogude Täitevkomiteele ja Tal l inna Nõukogu Täitevkomiteele.34
29 ENSV ORKA, f. R-1217, nim. 1, 1. 3.
30 Samas, 1. 8.
31 Samas.
32 Sam as, I. 47.
33 ENSV ORKA, f. R-1217, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 8.
34 «Известия Ревельского Совета . . .» 1918, 12 янв,., № 244.
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Olles  tä i tnud oma ülesanded,  läks Sõja-revolutsioonikomitee 
13. jaanua r i l  1918 laiali .35
Enamik pahempoolseid esseere, kes töötasid Sõja-revolut- 
sioonikomitees, kuulusid samal  ajal ka Ees t imaa Nõukogude 
Täitevkomitee ja Tal l inna  Nõukogu Täi tevkomitee koosseisu, olles 
seal vas tu tavate l  kohtadel.  Ees t imaa Nõukogude Täitevkomitee 
esimeheks valiti  27. oktoobril 1917. a. J. Anvelt,  tema ase tä i t jaks  
pahempoolne esseer E. Meister,  sekretäriks  bolševik K. Treifeldt 
ja tema ase tä i t jaks  pahempoolne esseer K. Sammel .36
27. oktoobril valiti  ümber  Tal l inna Nõukogu Täitevkomitee.  
Sinna kuulusid bolševikest Rabtšinski,  Anvelt,  Milanov, Lutsin, 
Kraut  ja Kuzmin,  pahempoolsetest  esseeridest  Meister,  Alek­
sandrov,  Kotšegarov ja Lebedev, par te i tutes t  Bessonov ja 
internats ional ist ides t  Javorski .  Pres iidiumi  esimeheks sai Lutšin, 
ase tä i t jaks  pahempoolne esseer Aleksandrov,  sekretäriks  in ter­
nats ional ist  Javorski  ja ta ase tä i t jaks  pahempoolne esseer Lebe­
dev.37
8. novembril  uuendat i  Tal l inna Nõukogu Täi tevkomitee ja 
Ees t imaa Nõukogude Täitevkomitee koosseisu. Tal l inna Nõukogu 
Täitevkomiteesse valiti  20 liiget, neist  9 bolševikku, 7 esseeri,  1 
internats ional ist  ja 1 menševik. Ees t imaa Nõukogude Täi tev­
komiteesse valiti Tall inna  Nõukogust 12 inimest: 6 bolševikku, 
4 esseeri,  2 kohta läks ü le jäänud parteidele.38 Nüüdses t  peale ei 
võinud Eest imaa Nõukogude Täi tevkomitee liikmed kuuluda ühe­
aegsel t  Tal l inna Nõukogude Täitevkomiteesse.
Tal l inna Nõukogu läks ümberval imisele 10. detsembri l .39 Uue 
põhikirja kohaselt ,  mis kinni tati  21. detsembril ,  kuulus seadus ­
andl ik ja tä idesaatev võim Tal l innas  ja selle ümbruses  Tal l inna 
Nõukogule.  Kogu töö aga  toimus t ihedas  kontakt is  Ees t imaa 
Nõukogude Täitevkomitee, Ülevenemaal ise Kesktäitevkomitee 
ja Rahvakomissar ide  Nõukoguga. Tal l inna Nõukogu moodustat i  
tööliste, soldat ite ja madrus te  saadikutest .  Fraktsioonide es in­
daja id  aga ,  kes nõukogude võimu ei tunnis tanud,  mandaatko-  
misjon ei kinni tanud.40 2. jaanuar i l  võeti vastu  otsus,  et Tal l inna 
Nõukogu Täitevkomitee koosolekutele ümberval imata  liikmeid ei 
lasta.
Tall inna Nõukogu Täi tevkomitee ümberval imised,  mis to imu­
sid 19. detsembril  1917. a., nä itavad,  et esseeride erikaal nõu­
35 ENSV ORKA, f. R-1217, nim. 1, s.-ü. 1, I. 68.
36 Samas, f. R-1216, nim. 1, s.-ü. 3, 1. 83.
37 Samas, s.-ü. 4, 1. 169.
38 ENSV ORKA, f. R-1216, nim. 1, s.-ü. 3, 1. 76.
39 «Известия Ревельского С о в е т а ...»  1918, 3 января, № 241.
40 «Известия Ревельского Совета . ..»  1918, 16 января, № 247.
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kogus  vähenes.  Valimiste tu lemusena kuulus seal 12 kohta boi- 
ševikele, 3 kohta esseeridele ja 5 kohta par tei tutele.41
Eest imaa Nõukogude Täi tevkomitees pahempoolseid esseere 
j aan ua r i s t  alates enam ei olnud. Täi tevkomitee ja eesti essee­
ride partei keskkomitee vahel tekkis konflikt Eesti  «iseseisvuse» 
küsimuses,  millise idee esseerid esitasid nn. Eesti  Töövabari igi  
projekti näol. Sisuliselt  taotleti  sellega Eesti  iseseisvaks vabar i i ­
giks kuulutamis t  rahvusvahelise sanktsiooni  hankimise teel. 
Selle mõtte a lg at a jaks  oli esseer G. Suits. P ikalt  on ta seda 
• põhjendanud tema poolt koostatud «Eesti  sotsialist ide-revolutsio- 
näär ide  partei  m ä r g u k i r j a s » 42. Riigivõim Eesti Töövabari igis 
pidi j ääm a Eest imaa Töörahva Nõukogu kätte,  mille koosseisu 
taheti  laiendada kõigi sotsialistlike par te ide ja nõukogude val i t ­
sust  tunn is tavate  omaval i t suste es indaja tega.  Sellise koossei­
suga ajut ise par lamendi  ees vas tu tav  täidesaatev  komitee pidi 
muudetama Eesti  vabari igi  ajut iseks val it suseks .43 Milliseks 
oleks kujunenud Eesti  Töövabari igi  sotsiaalpolii t i l ine pale selle 
projekti teos tumise korral ,  on raske ütelda.  J. Saa t  n imetab 
esseeride töövabari iki  kodanl ik-par lamentaarseks  vabari igiks .438 
Bolševikud nägid  «Eesti Töövabari igi» idees asja ühte, ehkki 
peamist  külge — Eesti  e ra ldamise katset  Nõukogude ri igist  ja 
kapitalist liku korra taa s ta mise  ohtu, kuid ei olnud kül lal t  pa ind­
likud nägema  Eesti Nõukogude Sotsialist l iku Vabar i igi  vä l ja ­
kuulutamises  abinõu Saksa okupatsiooni  ärahoidmiseks.  V. I. Le­
nin oli vas tava  et tepaneku eesti kommunis tidele juba teinud, 
kes aga  seda küllalt  kiiresti ei a rves tanud.44 Märgukir i  esitati  
G. Suitsu, J. Semperi  ja J. Kärneri  poolt Ees t imaa Nõukogude 
Täitevkomiteele 3. jaanuari ]  1918.45 Bolševikud ei p idanud Eesti  
iseseisvust  reaalseks ja keeldusid esseeride et tepanekust ,  kartes,, 
et «töörahva Eest it  ei oleks iseseisvaks kuulutamine pääs tnud» 46.
4. jaanuar i l  katkesid s idemed eesti esseeride partei  keskkomitee 
ja Eest imaa Nõukogude Täitevkomitee vahel mõlemapoolselt .  
Tal l inna Nõukogus töötasid nii vene kui eesti esseerid edasi.
P ä ra s t  esseeride «töövabariigi» projekti tagas i lükkamis t  bol­
ševike poolt o tsus tas  eesti esseeride partei  keskkomitee oma pro­
jekti läbiviimiseks omal käel edasi  tegutseda ,  kasutades selleks 
areenina eesti töörahva põl lumajanduse  kongressi  5. ja  6. j a a ­
nuaril  1918. 560 delegaadis t  (bolševikke 469) oli esseere i lmu­
41 «Известия Ревельского Совета . ..»  1917, 23 декабря, № 233.
42 G. S u i t s .  Eesti Töövabariik. Eesti Sotsialistide-R evolutsionääride 
Partei m ärgukiri Eesti iseseisvuse küsimuses. Tallinn, 1918.
43 Samas, lk. 15— 16.
43a J. S a a t .  Eesti Töörahva Kommuuni rahvuspoliitika. — «Rahva 
Hääl» 1968, 28. nov., nr. 278.
44 P. V i h a 1 em . Eesti kodanlus im perialistide teenistuses. Tallinn, I960,, 
lk. 6 2 -6 4 .
45 H. K r u u s .  M urdekuudel. — «Looming» 1933, nr. 9, lk. 1035.
46 V. К i n g i s s e p p. Kellele iseseisvus, kellele ike. Tallinn, 1946, lk. 25.
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nud 17, kes tunnis tas id  nõukogude võimu.47 Poolehoidu ee lnime­
ta tud projekt siiski ei leidnud. 7 vas tuhää lega  läks läbi bolše­
vike resolutsioon, mis naelutas  «häbiposti  need Eesti «sots ia l is ­
tid», kes endid kodanl is tes t r ingkondadest  Eesti iseseisvuse as jus  
kaasa  tõmmata  on l a s k n u d . . . » 48.
Läbikukkumisele va a ta m a ta  tegid esseerid 7. j aanuar i l  1918 
a lanud II sõjaväelas te kongressil  uuesti  et tepaneku «kuulutada 
Eesti vi ibimata iseseisvaks töövabarii 'giks» 4(\  Esseeride poolt 
nõuti sa la ja s t  hääle tamist ,  mida kodanluse esindajad toetasid. 
Ajaleht  «Tööline» kommenteer is  seda fakti järgmisel t:  « . . .  a r v a ­
tavas t i  kardeti  val ijate ees enda tõelist värvi näidata.» 50
Bolševikud täiendas id esseeride projekti et tepanekuga,  mis 
võeti nende toetusel vas tu 1917. a. detsembris kõigi Eesti  v ä e ­
osade es indaja te  nõupidamisel :  tunni s tada  «ainsaks  tõeliseks 
rahvavali t suseks  nii Venemaal  kui Eest is  ainul t  töörahva ja 
sõjaväelas te  saadikute nõukogude v a l i t s u s » 51. Esseerid ja pa rem ­
poolsed parteid hääle tas id selle vastu.  Hiljem andis eesti essee­
ride partei  keskkomitee ajalehes «Tööline» seletuse, et nad ei 
mõelnud «töövabariiki» vas tu  seada nõukogude vabari igile.52 
Kuid  küsimus ei seisnud siin niivõrd nende «töövabari igis» kui 
faktis, nagu seda kommenteer i takse tol leaegses  ajalehes «Töö­
line», et pahempoolsed esseerid asus id toetama kodanlus t  «näi ­
dates,  kui v ä h e  ta tõsiselt  seda töörahva nõukogude vali t sus t  
toetab,  millest ta ise seni osagi  võtt is ja kui v ä g a  ta k odan­
luse poole kaldub, kui l igidalt  ta hingeliselt  kodanlusega su g u ­
lane on» 53.
Erinevalt  Tal l innas t  ei tu lnud maakondades  ette kõikumist  
pahempoolsete hulgas.  Pahempoolsed esseerid, kes olid asunud 
koostööle bolševikega,  võitlesid seal koos nõukogude võimu 
kindlus tamise eest kuni lõpuni.
J ä r v a m a a  töötava rahva poolt val itud J ä r v a m a a  Töörahva 
Nõukogust ,  mis tuli kokku 22. detsembril ,  võttis osa Paide  essee­
ride par te iorganisats iooni  esindaja  J. Raudsepp,  kes asus k ind­
lalt  koostööle bolševikega.54 28. detsembril  to imunud J ä r v a m a a  
Töörahva Nõukogu koosolekul valiti nõukogu esimeheks A. Kuhl- 
berg,  aseesimeheks J. Jär vekü lg  ja sekretäriks pahempoolne
47 Suur Sotsialistlik O ktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 571; J. S a a t .  Eesti 
bolševikud Oktoobrirevolutsiooni a ja järgu l. Tallinn, 1956, lk. 228.
48 Sam as.
49 V. R e i m a n .  Eesti bolševikud võitluses nõukogude võimu eest aastail 
1917— 1918. Tallinn. 1957, lk. 183.
50 «Tööline» 1918, 28. jaan., nr. 10.
51 V. R e i m a n .  Eesti b o lš e v ik u d ... ,  lk. 183; «Tööline» 1918, 28. jaan., 
nr. 10.
52 «Tööline» 1918, 4. veebr., nr. 16.
53 «Tööline» 1918, 24. jaan., nr. 7.
54 ENSV ORKA, f. R -1295, nim. 1, s.-ü. 63, 1. 1.
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esseer J. Raudsepp.55 Nimetatud koosolekul, millest  võtt is  osa 
2/з valdadest ,  otsustat i  kodanlas tes t  koosnev Jä r v a m a a  M aan õ u ­
kogu ja Sõja-revolutsioonikomitee laiali saa ta ,  millest kirjalikult  
teatati  29. detsembril  J. Järvekül je  ja J. Raudsepa a l lk i rjadega.56 
Maakonnaval i t suse  as jaa jamis t  hakkas juhtima J. Raudsepp.
Virumaal ilmneb pahempoolsete esseeride tegevus nõukogude 
võimuorgani tes  samut i detsembris.  Rakveres tuli töörahva s a a ­
dikute nõukogu kokku 1. ja 2. detsembril .  Koosolekul oli s a a d i ­
kuid 12 vallas t  ja 2 vabrikust .  53 saadikust  oli bolševikke 18, 
pahempoolseid esseere 2, menševikke-internatsional iste 1 ja p a r ­
teituid 32.57
Läänemaal  olid esseerid Oktoobri-eelsel perioodil a rendanud 
tegevust Haapsalus .  Oktoobri algul oli s inna üle toodud ultra- 
rahvusliku juhtkonnaga 1. Eesti  polk. Oktoobrisündmuste le  j ä r g ­
nenud perioodil saadet i  Tal l innas t  Haap sal u  bolševik K. Treu- 
feldt viima läbi töörahva nõukogu valimisi  ja organiseerima 
punakaar t i .  K. Treufeldt asus läbi rääkimisi  pidama 1. Eesti 
polgu soldat itega,  millel oli ka tulemusi.  K. Treufeldt  märgib  
oma mäles tus tes ,  et polgukomitee koosolekul tegi polgukomitee 
esimees S. Jaanus ,  kes enne esseeride poole hoidis, j ä rsu  pöörde 
ja tuli üle koos pal jude oma mõt tekaaslas tega .  Haapsalu  Nõu­
kogu Täitevkomitee liige esseer Suetin,  mereväe raadiojaama 
juhata ja ,  tõi nõukogude võimu poole üle madrused.58
S. J aa n u s  võttis delegaadina  osa Läänemaa  teisest  töörahva 
nõukogude konverentsis t  jaanuar is .  Konverentsil  otsustat i  1. 
Eesti polk ümber  formeerida,  võttes sõjaväeteenis tusse  ainult  
töölisi n ing külakehvikuid.50 Selle täidevi ijaks määra t i  S. Jaanu s ,  
kuid a lgava Saksa okupatsiooni tõttu ei olnud kava tsus t  võima­
lik ellu rakendada.
Narvas  ei to imunud pahempoolsete esseeride eraldumist  ei 
enne ega päras t  Oktoobrirevolutsiooni.  Esseerid Narva Nõuko­
gus töötasid bolševike vastu.  Nende tegutsemisel  ei olnud erilist 
kaalu,  sest Narva  Nõukogus  olid bolševikud a lguses t  peale olnud 
ülekaalus.  Esseerid Narva  Nõukogus ei tunn is tanud  isegi II ü le­
venemaalise kongressi  kokkukutsumise vajadust ,  kuna kongressi  
kokkukutsumine enne Asutavat  Kogu segavat  selle e t tevalmis­
tustöid ega lahendavat  ühtegi tä h t sa t  küsimust.  Delegaatide 
val imisest  II ülevenemaal isele kongressi le nad loobusid.60
55 ENSV ORKA, f. R-1295, nim. 1, s.-ü. 63, 1. 12.
56 ENSV ORKA, f. R-1295, nim. 1, s.-ü. 63, 1. 12.
57 Suur Sotsialistlik O ktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 479—480.
58 K. T r e u f e l d t .  Punakaardi organiseerim isest Läänem aal. — Nõu­
kogude võimu eest. Tallinn, 1957, lk. 368.
59 V. К e r  s n a .  Palivere punakaardisalga tegevusest. — Nõukogude- 
võimu eest, lk. 487.
60 «Иззестия Нарвекого С о в е т а ...»  1917, 5 ноября, № 41.
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Arvestades  seda, et esseerid Narva  Nõukogus  ei j aganud  e n a ­
muse seisukohti,  tegid bolševikud 26. oktoobril et tepaneku Narva 
Nõukogu Täi tevkomitee ümber  valida,  sest selle li ikmed ei seis­
nud oma ülesannete  kõrgusel.61 28. oktoobril toimunud val imis­
tel loobusid esseerid oma kandidaat ide  esi tamisest ,  millest a l a ­
tes Narva Nõukogu Täitevkomitees esseere ei olnud. Arenenud 
ja poliitiliselt teadliku töös tustööl is tega linnas,  nagu  seda oli 
Narva,  ei olnud ka parempoolse te esseeride tegevuseks pinda.  
Nende mõju all olnud raudteeametnikud hoidusid re lvasta tud 
ülestõusu perioodil revolutsioonilise võimu poole.
Võru esseeridest  asus  nõukogude võimu poole kooliõpetaja 
S. Porila,  kes kevadest saadik oli olnud tööliste ja soldat ite 
nõukogu liige. 17. detsembril  valiti S. Pori la Võrumaa Töörahva 
Nõukogu 15-liikmelisse täi tevkomiteesse.62 Tema juhtimisel  võeti 
mõisaid üle Kiomas, Vorbusel jm.
Pä rn u  esseerid olid a lguses t  peale olnud parempoolse k a l l a ­
kuga ja nende par te iorganisa ts ioon oli üks vähestest,  kus üldse 
ei toimunud pahempoolsete eraldumist .
Tar tus  toimus küll Oktoobrirevolutsiooni perioodil pahem ­
poolsete esseeride eraldumine,  kes moodustas id Tar tu Nõukogu 
pahempoolsete esseeride f r ak t s io on i63, kuid parempoolsed olid 
ülekaalus.  Vi imased seisid re lvas ta tud ülestõusu vas tu .64 O k ­
toobrirevolutsiooni esimestest  päevadest  alates tegutses id  nad 
koos kontrrevolutsiooni lise kodanlusega nõukogude võimu vas tu.  
Pet rog rad i  kontrrevolutsiooni lise Ülevenemaal ise Kodumaa ja 
Revolutsiooni Pääs tm ise  Komitee eeskujul moodustat i  Tar tu 
parempoolse te esseeride eestvõttel vene ja eesti esseeride, men- 
ševike ja  Tar tu Nõukogu Täitevkomitee parempoolse tes t  e lemen­
tidest  «Ajutine Ühendatud Ko m i tee»65. Oma koosolekutel h a u ­
dus nn. Ajut ine Komitee kontrrevolutsioonilisi  p laane võimu enda 
kät te haaramiseks .  6. novembril  saa tis  see komitee laiali P e te r ­
buri Revolutsiooni Pääs tmise  Komitee läki tatud telegrammi,  mil ­
les kutsuti  üles uut võimu mitte tunni s tama ja selle korraldusi  
mitte tä i tma.66 Koos te l egrammiga saadet i  laiali ü leskutse Tar tu 
l inna ja maako nn a elanikkonnale,  milles hi rmutat i ,  et toimunud 
revolutsioon viib hukatusse,  mistõt tu sotsialist l ikku revolutsiooni 
ei võivat  võidule las ta.67
61 «Известия Нарвского Совета . . . » 1917, 8 ноября, № 42.
62 Suur Sotsialistlik O ktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 526.
63 «Tartu Soldatite ja Tööliste Saadikute Nõukogu Teataja» 1917, 4. nov., 
nr. 15.
64 Suur Sotsialistlik O ktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 340.
65 ENSV ORKA, f. R -1218, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 1.
66 Samas.
67 «Töö Lipp» 1917, 4. nov., nr. 115.
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Tartu Nõukogule tea tas  Ühendatud Komitee, et ta frakts ioo­
nid loobuvad koostööst bolševikega ja kutsuvad ära  oma es in­
da jad  Tar tu Nõukogu Täi tevkomiteest .68
Tar tu parempoolsete esseeride peamiseks kants iks  oli m a a ­
konna maanõukogu ja maakonnaval i t sus ,  kuhu olid sa t tunud 
parempoolsed esseerid Jaska ,  Podrätsik,  Toom, Lomp. Tar tu  M a a ­
konna Maanõukogu ei tunn is tanud  nõukogude vali tsust.  17. no­
vembril saa tis  maakonnaval i t sus  ringkirja valdadele,  milles tea- 
' tati, et V. I. Lenini a l lk ir jaga  laial i saadetud maadekreeti  v a ld a ­
des täi ta ei tule.69
Teiseks kontrrevolutsiooni toetavaks asutuseks oli Tar tu  Lin­
navolikogu. Esseere oli selle koosseisus 9, kõik parempoolsed.  
1918. a. j aanua r i s  esi tas Tar tu  Nõukogu Täi tevkomitee l inna­
volikogule ul t imaatumi ,  milles nõuti,  et see võtaks  k indla poliiti­
lise platvormi  ja hakkaks  töötama rahva huvides. Linnavol ikogu 
mingit  otsest  vas tus t  ei andnud,  vaid tegi seda üldiste ja  mi tte­
midagiüt levate f raas idega.70 Tar tu  Linnavol ikogu as jaa jamine 
võeti üle 1. jaanua r i l  1918.71
Tar tu parempoolsed esseerid, kes Oktoobri revolutsiooni  päevil 
olid Tar tu  Nõukogu Täitevkomitee tööst  loobunud ning  kelle 
tegevus maakonnaval i t suses  ja l innavol ikogus paralüseerit i ,  soo­
visid detsembris Tar tu  Nõukogu tööst jäl le osa võtta.  Tar tu  Nõu­
kogu üldkoosolekul 7. detsembril  1917 oli parempoolse te essee­
ride ja menševike par teide es indaja te  küs imus arutusel .72 Hää l te ­
enamusega otsus tas  koosolek parempoolsed esseerid ja menševi- 
kud Tar tu  Nõukogust  väl ja heita, vas tuhääl i  oli neli.73 Otsus ei 
kä inud pahempoolsete esseeride kohta.
Viljandi esseeride par te iorganisa ts ioonis val it sesid 1917. a. 
sügisel parempoolsuse meeleolud. Tooni andis parempoolse 
suuna üks juht ivamaid  tegelasi  ki rjanik H. Raudsepp.  P ah em ­
poolsete eraldumist  Vi l jandis otseselt  ei toimunud,  ehkki kal lak 
oli olemas.  Pahempoolsete ühe tugevama  es indaja  J. Kärneri  
ü leminekuga Tal linna ei arenenud see suund edasi.  Esseerid 
Vi ljandis ei tunni s tanud nõukogude võimu ja  alustas id Ok­
toobrirevolutsiooni es imestest  päevadest  marul ist  vastutegevust .  
Nende peamine tugipunkt  Vi ljandis oli samut i  kui Tar tus  m a a ­
konna maanõukogu ja maakonnaval i t sus ,  millede koosseisus olid 
sellised pa rem po ol sed . esseerid nagu  Raudsepp,  Loorits, Sepp, 
Koik jt .74 Nii saadet i maakonnaval i t suse  esimehe L. Sepa ja
68 «Töö Lipp» 1917, 4. nov., nr. 115.
69 ENSV RAKA, f. 4667, nim. 1, s.-ü. 4, 1. 66.
70 ENSV ORKA, f. R-1233, nim. 1, s.-ü. 5, 1. 19.
71 «Известия Ревельского Совета . . .» 1918, 31 января, № 260.
72 Suur Sotsialistlik O ktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 508.
73 Ssmss
74 «Töö Lipp» 1917, 3. juuli, nr. 31.
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sekretäri  A. Looritsa a l lki r jadega 2. novembri l 1917 valdadesse  
ringkiri ,  et Vi ljandi Nõukogu korraldusi  ei tule täi ta .75 Aidu 
va,Ida sõitis L. Sepp koguni isiklikult ra tsahobusel  kohale val l a­
ki r ju ta ja t  ähva rdama,  et see Vi ljandi Nõukogu korraldusi  ei 
tä idaks .76
5. novembril toimunud Viljandi m aako nn a tööliste, soldat ite 
ja maa ta mees te  saadikute  täi tevkomitee koosolekul esi tasid essee­
rid kontrrevolutsiooni lise nõudmise,  et võim l innades  läheks l in­
naval i t sus te  ja maal  maanõukogude  kätte.
Esseeride tegevus  Vi ljandis paralüseer it i .  Nende pa r te io rgan i­
satsioon tunnistat i  kohaliku nõukogu poolt parempoolseks  ja 
selle esindaja id  ei lastud enam nõukogu koosolekutest  osa 
võt ta.77
Nii süvenes esseeride par teis lõhenemine,  mis viis prakti l iselt  
partei  lagunemisele.  Oli toimunud ka esseeride partei rahvuslik 
lõhenemine.78 Eesti  esseerid asutasid  partei  eesti osakondade II 
kongressi l  17.—20. septembrini  oma rahvusl iku partei.  Vene 
esseeridest  koondus enamik Tal l inna par te iorganisats iooni ,  vä ik ­
semad organisa ts ioonid  tegutses id ka mujal .  Vi imaste pahem ­
poolne osa töötas koos bolševikega.  Eesti  esseeride pahempoolne 
osa oli oma keskkomiteed ignoreerides samut i  asunud revolut- 
sioonilistesse võimuorganitesse.  Maako nd ades  töötas id nad  ak ­
tiivselt  nõukogude võimu kindlus tamise heaks. Parempoolse id  oli 
töötav  rahvas  ei tavalt  h i nnanud ja neile nii l innas kui maal  
«surmaotsuse» andnud.79
Eesti esseeride III kongress (10.— 11. detsembrini ) pidi lõhe­
nemise küsimuses seisukoha võtma.  «Oli tekkinud kaks jär jes t  
ikka enam teravnevat  ja vas tamis i  suunduvat  voolu. Ühel pool 
pahempoolsed (Keskkomitee ija Põhja-Eest i  organisa ts ioonid) ,  
kes kaldusid töörahva nõukogude võimu tunnustamisele  ja  pool­
dasid koostööd enamlas tega .  Teisel pool parempoolsed (Lõuna- 
Eesti  organisa ts ioonid) ,  kes jäid vormaaldemokraat l ikule  p l a t ­
vormile ja eitasid koostööd en a m l a s t e g a .» 80 Kongressil  tegid 
pahempoolsed veel katseid vält ida  lõhet parteis.  Vaidlus  käis 
poliitilise si tuatsiooni  h innang u ja partei  takt ika üle. Resolut ­
siooni vastuvõtmisel,  milles tunnis ta t i  töörahva nõukogusid,  said 
pahempoolsed enamuse.  Parempoolsed keeldusid tu nn i s ta ma s t  
nõukogusid ja nõudsid kogu võimu andmis t  — kuni Asutava  
Kogu kokkutulekuni — surnud Maa nõukogu kätte.  J ä ä n u d  vähe­
musse,  teatas id  Tar tu,  Vi ljandi  ja P ä rn u  esseeride partei  komi­
75 ENSV RAKA, f. 3305, nim. 1, s.-ü. 118, 1. 233.
76 «Tööline» 1918, 30. jaan., nr. 27.
77 Suur Sotsialistlik  Oktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 690.
78 Vt. A. H e 1 b e. Esseeride te g ev u se s t. . . ,  lk. 83.
79 «Tööline» 1918, 17. jaan., nr. 3.
80 H. K r u u s .  M urdekuudel. lk. 1039.
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teed kongressil ,  et nad kongressi  kui partei  kõrgemat  ins tants i  
ei tunnis ta  ega selle otsuseid ei täida,  ja lahkusid. Eesti essee­
ride partei keskkomitee kuulutas  kongressil  vas tuhakanu d Tartu,  
Vi ljandi ja Pärnu  esseeride par teikomiteed laial i saadetuks .80a Kõiki 
neid, kes tahtsid j ääda  par teisse ja tunnis tas id  partei III kong­
ressi otsuseid n ing allusid partei distsipliinile, kutsuti  üles 
looma kohtadel uusi organisa ts ioone ja komiteesid.81 Pahempoo l­
sed esseerid, olles saanud kongressil  enamuse,  pidasid end eda s ­
pidi ametlikult  esseeride partei es indajaks  Eestis. Org an i sa t s io o ­
niline side mõlema tiiva vahel katkes. Sellises esseeride partei 
lagunemise olukorras läksid esseerid vastu  eelseisvale Eesti  Asu­
tava Kogu valimistele,  mille et tevalmistus tööd olid täies hoos. 
Rahvusl ikeks parteideks eraldumine ahendas  selle partei  kande­
pinda veelgi, sest vene pahempoolsed ei kandideer inud Eesti 
Asutava Kogu valimistel.
Bolševike ja pahempoolsete esseeride bloki lõhkiminek m u u ­
tis kompl itseeri tuks ka pahempoolsete olukorra,  kes esseeride III 
kongressi  jä rgi  ametlikult  par teid esindasid.
Oma valimiseelset  platvormi,  mille oluliseks osaks  oli essee­
ride partei  m aaprogra m m ,82 ei saanud  esseerid vali jatele tu tvus ­
tada  ega propageer ida,  sest nende hää lekandja  «Töö Lipp» oli 
oma ilmumise lugejate vähesuse tõttu juba novembris lõpeta­
nud.* Esseerid Eestis olid oma m aap rog rammi  kohandanud ko­
halike oludega,  arves tades  maaomandi  eri liike. Selle tulemusena 
oli nende m aaprogra m m  kujunenud sügisel  järgmiseks:  «Kõige 
esimeses joones tulevad võõrandamisele kõik r i igimaad,  rüüte l ­
konna eramõisad ning ki rikumaad.  Kandikohad,  renditalud,  päris- 
kohad jääva d  nende praeguste  har i jate kätte. Vahe on viimaste 
juures  peale maauuenduse  läbiviimist  endise se isukorraga võr­
reldes ainult  selles, et kantnikud ja rentnikud enam nüüdsest  
maamaksusid  ei maksa  ja teoorjust  ei tee. Ainult  see maa,  mis 
üle tea tava  kindlaksmäära tud normi on, käib maksu alla. J a  ka 
pär iskoha omanikud pole midagi kaotanud, nad j äävad  oma koh­
tadele edasi  ja ainult  selle maa eest, mis üle tea tava  normi on, 
tuleb neil maksu maksta,  kui üle normi olev maa  nende kätte 
j ä ä b . » 83 Vi imane osa muut is maa är aandmise  tea tud määral  
vabataht likuks.
Vene parempoolsed olid mõisamaade konfiskeerimise nõudmi­
sest sügiseks loobunud. Parempoolsete esseeride seisukoht mõi sa ­
maade  konfiskeerimise suhtes 1917. a. lõpul ei ole selge. Võ ima­
80a «Võitlus» 1918, 25. (7. veebr.) jaan., nr. 2.
81 «Tööline» 1918, 18. jaan., nr. 4.
82 A. H e l b e .  Esseeride te g e v u s e s t . . . ,  lk. 71, 72.
* Esseeride häälekandja «Võitlus» hakkas ilmuma alles vahetult enne 
Eesti Asutava Kogu valimisi — 18. jaanuaril 1918.
83 Töö Lipp» 1917, 22. sept., nr. 102.
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lik, et nad ei ju lgenud oma ei tavat  seisukohta selles küs imuses 
väl ja öelda, sest ta lurahvas  nõudis resoluutsel t  mõisnike m a a ­
valduse kaotamist .  Pahempoolsed püsisid mõisamaade võ õra nda­
mise nõudmise juures.
3.—4. detsembrini  to imunud Eest imaa maa tameest e  konverent­
sil nõudsid pahempoolsed kindlal t  mõisamaade tükeldamist ,  mis 
teki tas vaidlusi  bolševikega, kes kavatsesid suuri  mõisaid mi tte 
tükeldada.84 Konverentsist  osavõt jate küs imuse peale, mida essee­
ride m aaprogra m m  tegelikult  si saldab,  ei suutnud nad vas ta ta ,  
tuues vabanduseks  asjaolu,  et nende prog ram m on alles t rükist  
i lmumata.
Pahempoolsete esseeride es indaja Bleiman lubas 5.—6. j a a ­
nuar ini  toimunud eesti töörahva põl lumajanduse  kongressi l  mõi­
sate jagamiseks  kõik teha, kuid ei p idanud j agam is t  võimal ikuks 
mitte kohe, vaid kevadel.  Ajalehes «Tööline» märg i t akse  va l i ­
miseelses juhtkir jas ,  et milleks meil üldse esseeride par teid vaja 
on, «kogu tema pahemagi  tiiva i seära ldus  seisab õieti selles, et 
ta enesel mingisugused lahkuminekud ena mla s tega  m aaküs im u­
ses ütleb olevat, ilma, et neid õieti kusagi l  selgelt  ä ra  ü te l ­
dakse» 85.
Esseerid esitasid Eesti  Asutava Kogu valimisteks,  mis väl ja 
kuulutat i  21.—22. jaanua r i l e  1918, kaks kandidaat ide  n imekirja
— pahempoolsete esseeride nimekiri nr. 5 ja esseeride partei  
keskkomitee poolt laial i saadetuks  kuulutatud parempoolse te «Ees­
ti sotsial is tide-revolutsionääride partei» Tar tu,  Vi ljandi ja P ä rn u  
maakondade organisa ts ioonide nimekiri (nr. 4), mille Eesti  Asu­
tava  Kogu val imis te keskkomisjon ka välja kuulutas.  Eesti essee­
ride partei  keskkomitee avaldas keskaja lehtedes  õienduse,  et see 
nimekiri on sisse antud  partei  3. kongressi  o tsus te vas tu  n ing  
mitte kolme m a a k o n n a  organisa ts ioonide,  vaid Tar tu,  Vi l­
jandi  ja Pärnu esseeride l innakomiteede poolt, kes esinesid seega 
omavoliliselt  maakondade nimel. Esseeride partei  keskkomitee 
teatas ,  et ta ei tunnus ta  seda nimekirja,  ja kutsus  partei  liikmeid 
ning  poolehoidjaid üles seda kui ebaseadusl ikku boikoteerima. 
Neid partei liikmeid aga,  kes n imekirja nr. 4 olid kantud,  kut ­
suti v iibimata oma nimesid sealt  maha  kustutama,  vas tase l  
korral  loeti nad par te ist  vä l jaheidetuks .86 õ ien d u s  leidis ka v a s ­
tukaja,  sest mitte kõik esseeride partei  li ikmed polnud to imunuga 
kursis.  Oli ju nende häälekandja  «Töö Lipp» oma i lmumise lõpe­
tanud.
Kehtinud korra järgi  pidi mis tahes partei  n imekirjas  kand i ­
deeriv isik andma oma kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.
84 Suur Sotsialistlik O ktoobrirevolutsioon Eestis, lk. 500.
85 «Tööline» 1918, 17. jaan ., nr. 3.
86 «Tööline» 1918, 18. jaan., nr. 4.
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Esseeride Tartu,  Vi ljandi ija P ä rn u  organisa ts ioonide komitee 
saa tis  kandideerivatele isikutele t rükitud blanketid,  esinedes 
siingi kogu esseeride partei  nimel. Blanketi l  ei olnud sageli  ei 
nimekirja numbri t  ega seda, et nõusolek tuli anda nimelt  essee­
ride Tartu,  Vi ljandi ja P ä rn u  organisa ts ioonide  nimekirjale.
P ä ra s t  keskkomitee õiendust  ajalehtedes  jä rg ne s  avalikke 
väl jaas tumis i  ajalehtede veergudel.  Üks eelki rjeldatud viisil 
parempoolse te esseeride nimekirjas  kandideer inud ja  kirjaliku 
nõusoleku andnu d isik Karl M a r m o r 87, kes oli Vana-Kuuste  Töö­
liste Seltsi esimees, pöördus ajalehe kaudu Tar tu  esseeride p a r ­
tei komitee poole ja teatas ,  et ta as tub väl ja n i i suguses t  parteist ,  
kes ei allu keskkomitee distsipliinile, kes on asunud parempool­
sete leeri n ing on osutunud töölisklassile kahjulikuks.
Eesti  Asutava  Kogu val imised toimusid 21. ja  22. jaanuar i l  
1918. Mõnedes  valdades ,  kus val imiseelsete e t tevalmistustega 
valmis ei jõutud,  ant i  l i sa tähta jaks  27. ja 28. jaanu ar .  Sellele 
viimasele tähta ja le  pidid l angema ka val imised Tar tus  ja Narvas  
n ing  enamikus  sõjaväeosades . Et  eesti kodanlus  organiseeris 
Eesti  Asutava  Kogu kokkutuleku ajaks  15. veebruar il  kontr revo­
l u t s i o o n i l t  väl jaas tumis t ,  o tsus tas  Eesti  Töörahva ja Sõ javäe ­
laste Saadikute  Nõukogu Täitevkomitee val imised seisma panna.  
Eesti  l innades  kuulutat i  27. j aanu a r i  öösel kell 12 ja 28. j a a n u a ­
ril väl ja p i iramisse isukorda8 Maakondades  seda ei kehtestatud,  
mistõttu maal  val imised 27. ja 28. jaanua r i l  toimusid.  Valimised 
Narvas  ija Tar tus ,  samut i  enamikus sõjaväeosades , jäidki j ä r g ­
nenud Saksa  okupatsiooni  tõttu läbi viimata.  Seetõttu saame ter ­
vikliku pildi Eesti  Asutava  Kogu val imis te tulemustest  vaid m a a ­
kondades ja Tall innas.  Tulemustele avaldas  mõju val imiste ä r a ­
jäämine rohkearvul ise töös tusprole tar iaadiga  Na rvas  ja teda 
ümbri tsevas  uues maakonnas ,  mis Eesti  külge liideti Eesti  Töö­
rahva ja Sõjaväelas te Saadikute  Nõukogu Täi tevkomitee o tsu­
sega 21. detsembrist  1917. a.
Hääleõigusl ike kodanike arv, võrreldes ü levenemaa l i se  Asu­
tava Kogu vali jate arvuga,  on olemasolevatel  andmetel  väiksem 
seetõttu, et val imised ei to imunud täielikult.  Vali jate arv ilma 
Tar tu  ja Na rvata  oli 315 026, val imistest  vottis osa 234 902 ini­
mest  (tabel 1). Valimistest  osavõtmise protsent  — 75 — kujunes  
suurem kui Ülevenemaal ise Asutava  Kogu valimistel,  kus kesk­
mine oli 57%.
Kõige rohkem hääli sai Eesti  Asutava  Kogu val imistel  bol­
ševike nimekiri  — 234 141 hääles t  87 043 ehk 37,1%. (Vt. tabel 
1.) Teisele kohale tuli Tööerakond 69 931 hää lega  (29,8%). J ä r g ­
87 ENSV RAKA, f. 226, nim. 1, s.-ü. 12, 1. 36.
88 ENSV RAKA, f. R-1285, nim. 1, s.-ü. 2, 1. 62.
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nes kodanlik Eesti Demokraat l ik Blokk 54 504 häälega  (23,2%).89
Esseeride käsi käis veel halvemini  kui Ülevenemaal ise  Asu­
tava Kogu valimistel.  Nendele antud häälte arv oli aga  tublisti  
pahempoolsete esseeride kasuks nihkunud.  Pahempoolsed essee­
rid jäid valimistel  ne l jandaks ,  saades  8104 hää l t  (3,5%).  P a r e m ­
poolsetele esseeridele antud häälte arv 2256 ehk 1% oli hoopis 
kokku kuivanud (tabel 1, lk. 376).
Pahempoolsed esseerid said kõige rohkem hääli  Läänem aa l  — 
2008 häält  (11,6%), parempoolsed said seal vaid 10 hää l t  ( tabel
9, lk. 392). Pahempoolsetele esseeridele antud häälte arvu poo­
lest jä rgnes  maakondades t  T a r tu m a a  (tabel 2, lk. 377),  kus 
nad said 1327 hääl t  ehk 5,6%, parempoolsed vaid 1%.* Jä r g n es  
H a r j um aa  — 116 häält  ehk 4,1%. Ülejäänud maakondades  oli 
pahempoolsetele esseeridele antud häälte arvu osat äh tsus  val i ­
miste üldpildis väike. J ä r v am aa l  said nad 1,4% (tabel 8, lk. 391), 
Virumaal  1,5% (tabel 7, lk. 388), Võrumaal  1,1% antud  hääl tes t  
(tabel 5, lk. 383).
Parempoolsetele esseeridele anti hääli  hoopiski vähe. M ingi ­
suguse  positsiooni olid nad siiski säi l i tanud Vi l jandimaal,  kus 
n ad  said rohkem hääli  kui pahempoolsed — 1145 hääl t  (4,4%),  
pahempoolsed vaid 807 häält  (3,1%).** Ka P ä rn u m a a l  said p a ­
rempoolsed suhteliselt  rohkem hääli  — 532 (2,5%),  pahempoolsed 
590 (2,8%) (tabel 3, lk. 379). Üle jäänud maakondades  ei olnud 
parempoolsetele antud häälte arv n imetamisväärne .
Protsentuaalse l t  oli bolševike edu suurem olnud Ülevenem aa­
lise Asutava  Kogu valimistel,  kus nad said 40,4% antud  hä ä l ­
t e s t 90, Eesti Asutava Kogu valimistel  oli see protsent  37,1. Tunda 
andis siin i lmselt asjaolu,  et Na rvas  ja selle ümbruses  valimisi  




Mis siis oli põhjus tanud esseeride partei le kuuluva poolehoiu 
kahanemise  ja selle partei  lagunemise? Antud ajalooetapil  oli
89 M õningaid korrektuure vajavad siinjuures V. Perlingi artiklis «Võitlus 
Eesti A sutava Kogu ümber» esitatud  andmed valim istulem uste kohta, milles 
bolševikele antud häälte ü ldarv on tunduvalt väiksem — 44 596 häält tege­
liku 87 043 hääle asemel. Väiksem ad on ka teistele parteidele antud häälte 
üldarvud. (Vt. «Noorte H ääl» 1966, 11. okt.)
* Ü llatavalt suure võidu saavutas bolševike nimekiri endistes esseeride 
kantsides Tartu- ja V iljandim aal. Tartum aal (ilma Tartu linnata) said bolše­
vikud 10 876 häält ehk 46,4%.
** V iljandim aal anti bolševikele 11 873 häält ehk 45,4%.
90 Vt. K. S i i l i v a s k .  Ü levenem aalise A sutava Kogu valim iste tulem u­
sed Eestis. Käesolev kogumik, lk. 314—351.
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ni isugune tulemus para tamatu ,  t i ngi tuna  esseeride partei  vä ike­
kodanl ikust  olemusest  ja ebajär jekindlas t  poliitikast.
Esseerid olid olnud ülekaalukas  partei Eest is juuli keskpai­
gani.  August is  toimunud l innavol ikogu valimistel  aga kaotas id  
nad oma esikoha suuremates tööstuskeskustes.  Esseeride lavee­
rimine kodanluse ja proletariaadi  vahel tõi kaasa  selle, et töö­
lised ning soldat id pöörasid neile lõpuks selja.
Esseerid olid tõotanud rahu ldada m aa ta  ja kehvta lurahva 
vajadused maa järele oma ag raa rp ro g ra m m i  elluviimise teel. 
Et lubaduse tä i tmis t  ei jä rgnenud,  hakkasid illusioonid pu ru ­
nema. M aa ta  ja kehvta lurahvas  eemaldusid samuti  esseeridest.
Nõukogude võimu vihas te vaenlas tena  ei tunnu s tanud  essee­
ride parempoolne osa uut võimu ja a lus tas  selle es imestest  pä e ­
vadest  ägedat  vas tu tegevust  koos kontrrevolutsiooni lise kodan­
lusega.  Töötavad ra hvahulgad  Eestis eesotsas bolševikega ei 
lasknud neil kaua  tegutseda,  kõrvaldades  nad töörahva nõuko­
gudest.  P ä ra s t  seda kui nende endi partei kuulutas  parempool­
sed organisats ioonid laial isaadetuks,  ei olnud neil enam mingit  
poliitilist kaalu.  Seda näi tavad kõige i lmekamal t Eesti  Asutava 
Kogu val imiste tulemused.  Nad said seal vaid käputäie hääli .
Pahempoolsed esseerid tunnustas id  nõukogude võimu ja üks. 
osa töötas koos bolševikega revolutsioonilistes võimuorgani tes .
V aa tam ata  pahempoolsete esseeride ebapüsivusele kergendas  
blokk nendega re lvastatud ülestõusu võitu ja nõukogude võimu 
kindlustamist .  Seda osa nende tegevuses tuleb hinnata  posit iiv­
selt.
Eesti Asutava Kogu val imiste tulemused arvudes.
Eesti Asutava  Kogu val imiste e t tevalmistus töid oli a lus ta tud 
pä ra s t  re lvastatud ülestõusu võitu. Ülevenemaal ise  Asutava 
Kogu val imis te käigus  avaldas  Ees t imaa Nõukogude Täitev­
komitee 11. novembril 1917. a. määruse,  mi llega saadeti  laiali 
ebademokraatl ikul t  moodusta tud Eestimaa Ajutine Maanõukogu  
ja kuulutat i  väl ja Eesti Asutava Kogu valimised.
Ülevenemaal ise Asutava  Kogu kokkutulek ja laial i saatmine
5. jaanua r i l  1918 näitas id selle kodanl ikku tüüpi  võimuorgani  
täielikku kõlbmatust .  Bolševike deklaratsioonis  ü levene maa l i se  
Asutava Kogu avamise puhul märgit i ,  et «nüüd kus rahvas  peab 
viimast  võit lust  oma ekspluateeri jate vas tu,  ei pea ekspluateer i­
jatel olema kohta v õ im u o rg an i s» 91. Ka Eesti  Asutava Kogu va l i ­
mistest  võtsid osa nii kodanl ikud kui ka väikekodanl ikud par teid 
n ing  ta  ei oleks võinud kujuneda võimuorganiks ,  kes oleks suut ­
nud lahendada töötava rahva ees seisvaid keerukaid ülesandeid.
91 V. I. L e n i n .  Teosed, 26. kd., lk. 392.
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Seetõt tu oli vaja kõrva ldada «rahvaes indusena» kodanl ik Ees t i­
maa  Ajut ine Maa nõukogu  ning üht las i pa l j as tada  Eesti  töörahva 
silmis «oma» asutava  kogu rahvavas tan e  olemus. Väikekodan­
likes ja ka poliitiliselt m aha jäänud  töörahvakiht ides  olid aga  
seni veel üsna  tugevad illusioonid Eesti  Asutava Kogu suhtes.
Eesti Asutava  Kogu valimisteks,  mis väl ja kuulutat i  21.—22. 
j aanu a r i l  1918, moodustat i  üks val imisr ingkond.  Valimis te eel­
töödeks ja läbiviimiseks moodustat i  Eesti Asutava Kogu val i ­
miste Keskkomisjon Eest imaa Nõukogude Täitevkomitee,  T a l ­
l inna Nõukogu, Tal l inna l innavol ikogu jt. organisa ts ioonide  
es indajatest .  Selle esimeheks sai bolševik V. Vöölmann.92 M a a ­
kondades moodustat i  maakondl ikud val imiskomisjonid.  Valimiste 
läbiviimise hõlbustamiseks  jaotat i  m aakon nad  omakorda val i ­
mis jaoskondadeks . Eraldi  va l imiskomisjonid olid sõjaväeosades .93
Kandidaat ide  n imekirjade esi tamise täh tpäevaks  val i ja te  rü h ­
made poolt Eesti  Asutava  Kogu keskkomisjonile oli 22. de t­
sember.
Vali tav Eesti Asutav Kogu pidi s aam a  100-liikmeline, val i tud 
Eesti mõlemast  soost kodanike poolt üldise, otsese ja  sa la ja se  
hääle tuse teel.
Eesti  Asutava Kogu valimistel  kandideerisid oma nimekir ­
j adega  9 parteid. Ülevenemaal ise Asutava  Kogu val imis te ajal
12.— 14. novembrini  1917 oli par teisid 7. Erilisi  muutus i  par- 
teilistes rühmitus tes selle lühikese a javahemiku jooksul ei toi­
munud.  Need jäid enam-vähem samaks  mis Vene Asutava  Kogu 
val imis te ajal .94 Tihedamalt  blokeerusid kodanl ikud parteid.  Nii 
läksid radikaal -demokraadid ,  kes Vene Asutava  Kogu val imistest  
iseseisva n imekirjaga osa võtsid, üle kodanlike par te ide ühinenud 
blokki, mis kandis endist  n imetus t  — Eesti Demokraat l ik  Blokk
— ja sama nimekirja numbri t  — 7. Nimekirja nr. 1 all esinesid 
nüüd menševikud. Nende hulgas  oli küll to imunud lõhenemine 
pahempoolseteks (menševikud-internatsional ist id)  ja parempool­
seteks, kuid eraldi nimekirja neil ei olnud. Nimekirja nr. 2 all 
läksid valimistele endiselt  bolševikud. Nimekirja number  3-ga 
olid samuti  endiselt  vä ljas  tööerakondlased,  kes olid muutunud 
võrdlemisi  arves ta tavaks  võistlejaks.  Juurde  tuli 3 parteid,  kel ­
ledel aga  erilist kaalu ei olnud. Need olid Eesti  Iseseisvuse Liit 
(nr. 6),  Kristlik Liit (nr. 8) ja Vene kodanike demokraat l ik  
organisa ts ioon (nr. 9). Esseerid olid väl jas  kahe nimekir jaga — 
pahempoolsed (nr. 5) ja parempoolsed (nr. 4) .95
92 ENSV RAKA, f. 226, nim. 1, s.-ü. 20, 1. 1.
93 Sealsam as, s.-ü. 35, 1. 1.
94 Vt. K- S i i l i v a s k .  Ülevenem aalise A sutava Kogu valim iste tulemused 
Eestis. Käesolev kogumik, lk. 314—351.
95 Vt. sam as kogumikus lk. 371.
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T a b e l  1



















arv nute võt­ I tuid hääli
arv mise
f/c-
nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9
1. Tallinn 74036 49137 66,4% 2597 18721 13745 69 694 272 9733 2596 710 49137 __ __
2. Tartu




























































































































310830 232198 74,7% 3993 85909 69168 2157 8104 1172 54312 5445 1197 231438 14 746
12. Sõjaväe­
osad 4196 2704 64,1% 82 1204 763 99 213 140 192 10 — 2703 — 1
Kokku 315026 234902 74,6% 4075 87113 69931 2256 8317 1312 54504 5455 1197 234141 .4 747
% 100 1,7% 37,1% 29.8% 3.5% 0,6% 23,2% 2,3% 0,5% 100,% 0,3%
’ «Eesti Teataja» nr. 18, 24. jaanuaril 1918;
ENSV RAKA f. 226, nim. 1, s.-ü. 5, I. 2— 19; s.-ü. 6, !. 1 — 126, s.-ü. 4, 1. 1 — 112;
s.-ü. 8. 1. 2— 140; s.-ü. 1, I. 2— 158; s.-ü. 7, 1. 2— 178; 
s.-ü. 2, 1. 2—27; s.-ü. 3, 1. 1 — 107; s.-ü. 21, 1. 181.
T a b e l  2




















K andidaatide nim ekirjad
nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9
1. 2 3 4 5 6 7 J 8 9 10 П 12 13 14 15
1. Aakre I 563 495 7 218 72 1 23 170 4 495 _
2. Aakre II 448 420 — 299 19 1 9 — 90 — — 411 9
3. Aru 628 470 1 154 24 142 4 — 144 1 — 470 —
4. H ärjanurm e 569 408 2 28 5 3 211 3 152 2 2 408
5. Jõgeva vald 614 380 — 178 178 21 — 1 178 — — 378 2
6. Jõgeva alev 1614 768 26 370 51 3 8 1 286 20 — 765 3
7. Kavilda 1611 874 2 537 83 2 9 2 238 1 874 —
8. Keeni 513 396 — 204 77 — 16 1 98 — — 396 —
9. Kirepi 416 342 2 185 25 1 73 1 55 — — 342
10. Kongota I 295 231 3 123 10 1 9 — 85 — — 231 - -
11. Kongota II 537 471 4 280 37 8 5 1 136 — — 471 —
12. Laatre 706 473 8 323 70 1 6 — 65 — — 473 • —
13. Laiuse I 542 413 1 103 43 — 48 n 208 3 — 413
14. Laiuse II 395 337 1 252 51 1 16 — 15 1 — 337 —
15. Laiuse III 300 248 — 101 29 1 2 — 115 — — 248 ,—
16. Leevi I 605 425 1 241 47 3 19 2 111 — — 424 1
17. Leevi II 932 522 — 258 83 2 6 4 167 2 — 522 —
18. Leevi III 719 551 1 318 35 7 45 — 137 4 1 548 3
19. Leevi IV 776 609 1 123 142 6 45 1 288 2 — 608 1
20. Mustvee 1777 886 11 97 41 5 13 — 311 22 380 880 6
21. V ana-O tepää I 631 394 1 41 155 3 23 1 166 4 — 394 —
22. V ana-Otepää II 194 148 1 43 19 1 1 1 80 — — 146 2
23. Pangodi I (319 240 — 179 5 — 6 2 45 3 — 240 —
24. Pangodi II 649 366 2 227 11 — *7/ 1 115 3 — 366 —
25. Pilkuse 380 230 — 107 73 — 1 — 48 — — 230 —
26. Puurm anni 245 182 1 40 2 — 97 — 41 1 — 182 —
27. Päidla I 209 165 38 18 — 26 — 82 — — 164 1
T a b e l  2 ( j ä r g )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
28. Päidla II 399 352 2 192 76 _ 79 3 352
29. Ranna 726 577 3 262 72 — 1 — 228 11 — 577 —
30. Rannu I 943 689 — 354 77 1 108 — 145 1 — 686 3
31. Rannu II 597 436 3 121 141 — 7 2 159 .— — 433 3
32. Roela 1032 666 1 313 78 — 12 1 255 1 — 661 5
33. Ropka I 500 405 2 202 64 4 12 1 118 1 — 404 1
34. Ropka II 410 349 3 244 18 3 2 2 72 1 — 345 4
35. Rõngu I !109 892 — 468 113 — 40 — 255 12 1 889 3
36. Rõngu II 161 117 — 39 47 — — - - 31 — — 117 —
37. Tõlliste 068 448 1 221 88 3 — 131 3 — 447 1
38. Tähkvere 1547 1107 8 449 238 3 124 6 251 23 — 1102 5
39. Tähtvere I 935 713 5 293 162 3 1 ~ 245 2 — 711 2
40. Tähtvere II 191 150 1 121 1 — — — 26 — — 149 1
41. Uderna 355 289 2 178 19 — 5 2 83 — — 289 —
42. U derna II 975 573 4 264 91 12 20 — 175 — 1 567 6
43. Ulila 658 567 — 313 73 8 10 — 159 1 — 564 3
44. Valguta 855 716 1 332 3 — 127 — 248 4 1 716 —
45. Vara 711 516 2 226 5 4 64 4 210 — — 515 1
46. Veeriku alev III 729 601 2 421 24 6 8 — 130 5 — 596 5
47. Vorbuse 243 196 5 79 25 — 3 — 82 — — !94 2
48. Võtikverc -114 348 — 175 72 — - 3 — 95 3 — 348 —
49. Võtikvere II 1063 709 4 348 87 1 25 — 238 4 — 707 2
50. Võtikvere III 222 174 2 88 29 — — — 52 — — 171 3
51. Võtikvere IV 318 231 — 90 49 — 27 1 62 1 1 231 —
52. Võtikvere V 212 153 — )6 34 1 2 2 91 6 — 152 —
Kokku 33 560 23 418 127 10 876 2934 241 1322 50 7246 155 388 23339 79
! ENSV RAKA. f. 226, nim. 1, s.-ü. 5, 1. 2— 119.
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hääliK andidaatide nim ekirjad
nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9
1 2 3 4 1 5 6 7 8 1 9 10 1 11 I 12 1 13 14 15
1. Adavere I 514 376 117 160 2 96 _ __ 375 1
2. Adavere 11 175 139 — 13 52 — — — 72 1 — 138 1
3. Aidu 626 501 — 226 99 18 17 — 125 14 — 499 2
4. Hummuli 886 763 — 462 38 10 34 2 210 1 1 758 5
5. Imavere I 444 383 — 218 36 — 1 — 127 — — 382 1
6. Imavere II 324 275 —. 129 49 — — — 96 — — 274 1
7. Imavere III 503 377 — 174 148 1 — — 53 — — 376 1
8. Jõgeveste — 494 3 289 23 18 17 — 141 — — 491 3
9. Kaarli 405 438 1 270 59 3 — — 103 — — 436 2
10. Koorküla 420 335 — 121 23 23 55 3 108 — — 333 2
11. K ärstna 817 707 10 384 100 13 3 — 195 2 — 707 —
12. Suure-Kõpu I 1114 949 1 543 137 31 2 — 234 1 — 949 —
13. Suure-Kõpu II 198 178 — 62 87 2 — — 27 — — 178 —
14. Suure-Kõpu III 311 269 2 131 19 36 4 — 77 — — 269 —
15. Leebiku 360 312 — 150 71 4 2 — 84 1 — 312 —
16. Loodi I 113 89 — 18 20 1 5 — 43 1 1 89 —
17. Loodi 11 35 27 — 7 1 4 — — 15 — — 27 —
18. Loodi III 81 66 — 34 9 5 1 — 17 — — 66 —
19. Loodi IV 338 239 — 57 112 6 7 — 55 2 — 239 —
20. Lõve 477 401 2 154 93 23 4 — 125 — — 401 —
21. Olustvere 1627 1104 3 418 279 47 100 — 252 4 — 1103 1
22. Patküla I860 1343 1 725 109 201 4 — 252 42 — 1334 9
23. Pajusi I 1137 983 1 520 237 1 6 .— 216 — — 981 2
24, Puiatu I 581 516 2 326 32 15 6 — 130 5 — 516 —
25. Puiatu II 55 51 — 23 4 — — — 24 — — 51 —
26. U ue-Põltsam aa 1 494 398 1 170 140 — 17 — 70 — — 398 —
27. U ue-Põltsam aa II 125 109 — 18 56 — — — 35
1
— 109 ---
380 T a b e l  3 ( j ä r g )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 1 15
28. Põltsam aa alev 1338 1067 7 490 308 6 8 1 240 3 1063 4
29. Pärsti I 405 339 1 164 70 1 9 --- 83 7 ----- 335 4
30. Pärsti II 527 439 1 349 50 7 — ---- 31 ____ 1 439 ____ -
31. Riidoja 450 386 — 236 33 12 12 1 90 I ----- 385 1
32. Rutikvere 387 309 — 164 89 — 16 ---- 39 — 1 309 -----
33. Soosaare I 703 582 — 213 231 11 16 ---- 111 ____ ----- 582 ____
34. Soosaare II 138 112 — 67 30 — 2 _____ 12 ____ ---- 111 1
35. U us-Suislepa 513 427 — 256 36 — 11 ---- 123 1 ____ 427
36. Sürgavere I 1044 843 9 317 100 84 49 2 271 6 ____ 838 5
37. Taevere I 1217 1052 3 390 230 199 44 2 174 7 ____ 1049 3
38. Taevere II 326 245 — 14 44 137 11 — 38 1 ____ 245 ____
39. Taevere III 292 246 — **7 28 5 41 — 69 5 ____ 245 1
40. Taagepera I 444 345 — 59 112 20 15 — 139 .— ---- 345 —
41. Taagepera II 548 463 323 49 19 — 1 67 4 ---- 463 —
42. Tuhalaane — 763 1 301 103 17 115 — 226 ____ ____ 760 3
43. V ana-Tänasilm a 1107 831 1 352 87 16 98 .— 277 — ____ 831 —
44. Uusna 349 290 1 144 19 15 ---- — 110 ____ ____ 289 1
45. Viljandi linn 4007 2721 12 1059 898 88 14 — 597 37 2 2707 14
46. Viljandi vald 1 371 305 — 69 74 2 4 — . 152 4 ____ 305 ____
47. Viljandi IV 576 474 4 166 67 5 36 4 192 — ---- 474 ____
48. Viiratsi I 143 133 - - 37 26 ____ — .— 70 — ____ 133 ____
49. Viiratsi 11 53 45 — 2 21 ____ ____ ____ 22 — ____ 45 ____
50. (Jue-Võidu I 894 665 — 242 166 11 15 — 226 — ____ 660 5
51. Uue-Võidu II 89 84 — 26 15 1 ____ — 40 1 1 84 ____ _
52 Vana-Võidu I 473 379 2 128 74 20 2 ____ 152 1 — 379 ____
53. Vana-Võidu II 162 134 — 75 19 — 2 — 38 — _ 134 _____
54. Di su 870 643 3 374 100 7 3 1 153 2 ~~ 643 —
Kokku 31 456 26 144 72 11 873 5272 1145 807 17 6724 154 7 26 071 73
1 E NSV RAKA, f. 226, nim. 1, s.-ü. 6, 1. 1 — 126.
T a b e l  4
















K andidaatide nim ekirjad tuid
hääli
nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Abja 2035 1262 573 209 21 78 378 1 1260 2
2. Abja-Mõisaküla 1496 1030 6 377 376 26 54 2 167 7 — 1015 15
3. A bja-Peraküla 327 274 — 115 72 4 8 — 75 — — 274 —
4. Enge 1370 951 1 198 306 — — 1 431 14 — 951 —
5. H allinga 1070 612 — 49 160 2 6 — 383 8 — 608 4
6. Jäärja  I 405 382 2 10 127 16 1 — 226 — — 382
17. Jäärja  II 425 394 3 28 161 7 — 1 187 6 — 393
8. K aarli 240 219 — 158 22 — 3 — 36 — — 219 —
9. V ana-Kariste I 634 532 1 185 72 60 20 — 193 1 — 532 —
10. V ana-K ariste II 371 323 — 204 60 2 18 — 37 2 -— 323 —
11. V ana-K ariste III 384 345 — 182 34 62 1 1 64 — — 344 1
12. V ana-K ariste IV 98 88 — 53 3 24 — — 8 — — 88 — ■
13. Kaubi I 342 301 1 160 63 10 11 — 56 — — 301 —
14. Kaubi II 70 65 — 20 19 1 — — 25 — — 55 —
15. Kilingi I 1069 805 5 184 301 3 9 1 294 2 1 800 5
16. Kilingi II 182 135 — 13 79 — — — 43 — — 135 —
17. Kilingi III 171 131 1 20 62 17 — — 28 1 1 130 1
18. Kilingi IV 383 299 — 13 142 — 4 1 137 — — 297 2
19. Kilingi V 108 94 — 17 71 — — — 6 — — 94 —
20. Koonga 1961 1301 6 139 883 9 25 2 148 85 1 1298 3
21. Laatre (M õisa­
küla)
684 530 6 175 106 1 12 230 530
22. Laiksaare I 464 362 — 26 236 1 13 2 84 — — 362 —
23. Laiksaare II 326 282 — 6 164 1 — — 106 — — 277 5
24. Laiksaare III 296 247 2 38 98 — — — 107 — — 245 2
25. Lelle 1048 738 — 74 276 — 62 3 312 4 — 731 7
26. Pati I 697 553 — 21 130 1 — 1 398 2 — 553 —
T a b e l  4 ( j ä r g )
1 2 3 4 5 6 7 t 8 9 10 ! и 12 13 14 15
27. Pati 546 394 32 194 1 21 __ 145 1 __ 391 __
28. Penuja 527 423 — 85 162 1 3 — 172 — — 423 —
29. Polli I 427 413 1 310 21 1 2 — 75 1 2 413 —
30. Polli II 280 239 — 152 8 4 1 — 73 — — 233 1
131. Polli III 332 294 — 148 53 — — — 89 3 — 293
32. V ana-Pärnu 538 429 3 163 93 15 11 2 141 1 ■— 429 —
33. Pöögle 386 375 — 227 51 — — 1 93 3 — 375 —
34. Rääma 972 805 8 387 190 33 44 23 73 43 — 80! 4
35. Sauga (Ridalepa 
küla I)
309 270 — 84 9 61 --- 115 1 1 270
36. Sauga II 
(Papsaare)
802 632 5 98 100 48 8 3 291 17 630 2
37. Sauga III 464 370 — 59 47 10 4 1 242 5 — 368 2
38. Sauga IV 366 277 — 47 37 14 1 6 171 1 27"r —
39. Sauga V 146 120 3 2 3 — 7 4 100 — 1 120 —
40. Suigu I 166 142 — 16 33 1 45 — 40 7 — 142 —
41. Suigu II 152 138 — 4 14 — 12 — 107 1 — 138 —
42. Suigu III 281 228 — 10 50 1 48 1 112 6 228
—
43. Tõstamaa I 498 390 10 164 144 14 12 2 40 4 390 —
44. Tõstamaa II 313 264 3 48 148 5 21 1 38 a 264 —
45. Tõstamaa (M urru) 222 181 3 28 134 — 2 1 12 1 181 —•
46. Tõstamaa IV 377 308 1 39 201 — 1 — 66 — — 307 1647. Voltveti 1169 960 2 182 399 6 3 — 362 — — 954
48. Võlla I 616 470 — 8 280 46 16 — 117 — J  : 468 2
49. Võlla II 168 128 — 3 107 1 3 — 14 — 128 —
50. Võlla III 221 194 — 48 129 1 — — 16 — ___ 194 —
Kokku 26 934 20 699 73 5382 6899 532 590 60 6863 266 8 20 632 67
1 ENSV ORKA, f. 226, nim. 1, sü. 4, 1. 1 — 112.
383
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K andidaatide nim ekirjad
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Timo 548 370 222 94 _ 48 __ __ 364 6
2. Krootuse 247 196 — 113 21 — 1 — 60 --- — 195 1
3. Krootuse 570 425 1 191 63 3 4 — 155 8 — 425 —
4. Kähri I 460 367 3 211 90 — — — 62 — — 355 1
5. Kähri II — 375 1 100 93 1 I — 179 — — 375 —
6. Rogo^i 110 91 — 1 85 — — — 4 — — 91 —
7. Karula linn I 825 619 1 291 76 — 19 1 213 2 — 603 16
8. Rogosi 297 174 1 103 59 — 2 — 9 — — 174 -—
9. Karula II 33." 302 — 138 73 — 3 — 88 — — 302 ■—
10. Karula III 394 220 — 83 52 — — — 56 — — 191 29
11. Zooru I 7П4 618 — 279 158 1 16 — 159 — — 613 5
12. Zooru 1l 362 320 1 161 109 2 2 — 45 — — 320 —
13. Toolama 3C3 455 — 43 163 4 64 1 176 — — 451 4
14. Rõuge I 847 348 — 110 88 — 6 — 143 — — 347 1
15. Rõuge II 847 286 I 139 71 1 25 — 47 — — 284 2
16. Orava I 298 226 — 111 85 — 18 — 12 — — 226 —
17. Orava II 178 153 1 111 12 — 13 — 16 — — 153 —
18. O rava III 355 163 6 65 31 — 22 — 39 — — 163 —
19. O rava IV 290 228 — 156 15 4 24 — 27 1 — 227 1
20. O rava V 422 250 12 127 61 3 7 2 38 — — 250 —
21. V astse-Antsla 967 786 1 489 61 — 53 — 172 2 — 778 8
22. Krabi 408 349 1 276 49 1 6 — 12 4 — 349 —
23. V algjärve I 287 225 — 116 41 — — — 66 1 — 224 1
24. V algjärve II \72 162 — 71 47 1 — — 43 — — 162 —
25. V algjärve III 291 220 — 128 47 — — — 45 — — 220 -—
26. V algjärve IV 78 67 -  • 28 18 — — -— 21 — — 67 —
27. Võru v. — 838 1 449 134 1 9 1 236 5 11 837 1
1 2 3 4
28. Linnam äe 472 340
29. Vastse-Roosa 617 390
30. V ana-Roosa 812 728
31. Pindi 508 351
32. Põlgaste 540 437
33. Aleksandri 329 235
34. Aleksandri 253 188
35. Aleksandri 287 216
36. E rastvere 1183 909
37. H aanja 1688 1107
38. K aagjärve 1401 841
39. Kahkva I 241 181
40. Kahkva II 242 164
41. Kahkva III 133 110
42. Kooraste I 383 303
43. Kooraste II 420 317
44. Kooraste III 225 191
45. K ärgula 562 454
46. Meeksi I 197 167
47. Meeks i II — 190
48. Meeksi III 580 445
49. Meeksi IV 262 221
50. Meeksi V 204 176
51. Moisekatsi I 268 233
52. Moisekatsi II 311 237
53. M oisekatsi III 360 282
54. Saru 560 467
55. Sõmerpalu 765 595
56. Vaabina 919 700
57. Aleksandri 405 338
58. Veriora 1043 769
59. Võru linn 2996 1850
Kokku 30063 22965
1 E NSV RAKA, f. 226, nim. 1, s.-ü. 8,
5 6 7 8 9
178 27 _ 55
2 215 42 — 5
1 470 93 — 10
— 160 97 1 14
— 285 77 4 1
— 92 83 1 22
— 77 14 2 9
1 100 65 14 8
G 396 270 — 147
1 639 304 1 19
4 607 54 1 10
3 76 29 — —
3 69 39 1 —
— 98 2 — 2
— . 100 144 1 14
8 127 98 — 26
— 75 73 — 13
— 304 5 — 109
— 57 62 — —
— 64 45 — —
2 387 17 1 5
— 136 45 1 —
135 25 — 14
— 214 10 — —
2 126 53 2 —
1 102 83 2 1
19 327 40 — 8
___ 273 124 2 84
____ 344 220 — 38
-------- 224 52 — —
------- . 449 62 .— 9
5 835 337 4 22
89 1205 4587 60 940
1. 2— 140.
10 I 11 I 12 1 13 I 14 1 15
1 70 5 336 4
— 124 2 — 390 —
1 149 3 — 727 1
— 78 — — 350 1
— 67 — — 434 3
— 37 .— — 235 —
— 86 — — 188 —
— 26 1 — 215 1
1 89 — — 909 —
— 128 1 1 1094 13
1 163 1 — 841 —
— 73 — — 181 —
1 49 — — 162 2
— 8 — — 110 —
— 44 — — 303 —
3 54 1 — 317 —
1 29 — — 191 —
— 35 — — 453 1
— 46 — — 165 2
— 81 — — 190 —
— 32 — — 444 1
— 38 1 — 221 —
— 1 — — 175 1
— 9 — — 233 —
1 53 — — 237 —
1 92 — — 282 —
— 73 — — 467 .—
— . 107 2 — 592 3
2 87 3 — 694 6
— 62 — •— 338 —
_ _ 244 -— .— 764 5
1 586 46 5 1841 9
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nr. 1 nr. 2 nr. 3
Kehtivate häälte arv 
nr. 4 1 nr. 5 j nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9
1. Aaspere I 1340 989 156 603 1 3 75 142 9 _ 989 _
2. Aaspere II 269 229 2 18 191 — — — 15 1 — 227 2
3. Aaspere III 94 81 — 15 60 — — 1 5 — — 81 —
4. Aaspere IV 223 179 — 15 95 — 3 1 61 1 — 176 3
5. Aaspere V 270 236 — 22 185 — 5 14 9 1 — 236 —
6. Avanduse I 976 767 11 337 164 — 20 — 211 19 2 764 3
7. Avanduse II 467 389 4 148 182 — 10 1 40 4 — 389 —
8. Avanduse III 335 311 3 197 62 — 1 — 48 — — 311 —
9. E rra 483 375 — 134 228 — — — 10 1 — 373 2
10. Iisaku I 84 74 — 10 38 — — — 26 — — 74 —
11. Iisaku II 1130 964 3 447 415 — 2 3 84 ‘ 8 2 964 —
12. Iisaku III 194 165 1 88 49 — — — 26 1 — 165 —
13. Joala I 190 169 .— 22 107 - 1 — 39 — — 169 —
14. Joala II 380 262 — 44 156 — 1 — 54 / — 262 —
15. Jõhvi alev 1199 866 24 350 335 — 21 1 122 7 — 860 6
16. Jõhvi I 699 530 2 158 251 1 1 1 113 1 — 528 о
17. Jõhvi IV 400 328 — 8 169. — 25 — 126 — - - 528 —
18. Jõhvi V 51 42 — 6 10 — — — 26 — — 42 —
19. Jõhvi 266 223 .— 27 125 1 12 1 56 1 — 223 —
20. Järva 512 351 1 88 235 — — 1 22 1 — 348 3
21. Järve 355 295 -- - 154 139 — — — 1 — — 294 1
22. Järve 346 267 5 162 96 — 1 — — 3 — 267 —
23. Järve 387 328 — 163 99 — 2 1 54 1 — 320 8
24. Kaarli I 1208 884 1 321 246 — 6 2 302 3 — 881 3
25. Kaarli II 449 366 — 194 155 — — — 15 о — 366 —
26. K aarli III 171 140 — 50 33 — — — 44 !Õ — 137 —
27. Kohtla 780 683 45 210 342 2 22 — 52 10 — 683 —
28. K unda-M alla I 773 569 5 132 354 — 23 --- 53 2 — 569 *
1 2 3 4 5 6
29. K unda-M alla II 323 243 1 31
30. K unda-M alla III 156 137 — 18
31. Küti I 1910 1349 2 297
32. M ustajõe 172 139 1 44
33. M äetaguse I 853 672 — 138
34. M äetaguse II 167 122 2 6
35. Paaskvere 1611 1268 9 472
36. Venevere 516 423 — 59
37. Padda I 458 351 1 158
38. Padda II 438 350 3 103
39. Padda III 706 558 1 162
40. Porkuni I 900 690 — 165
41. Porkuni II 267 224 — 11
42. Porkuni III 226 186 — 35
43. Porkuni IV 154 134 — 10
44. Püssi 578 489 — 196
45. Püssi I 213 186 — 105
46. Püssi II 624 498 1 156
47. Püssi III 445 350 — 96
48. Püssi IV 325 226 — 25
49. Püssi 153 114 3 41
50. Rakvere I 684 522 — 190
51. Rakvere II 402 318 о 35
52. Rakvere III 354 266 — 81
53. Rakvere IV 46 41 — —
54. Roela 663 515 11 171
55. Roela 380 279 .— 21
56. Roela 245 189 3 14
57. R äggavere I 368 258 — 76
58. Räggavere II 430 317 2 102
59. R äggavere III 194 155 — 40
60. R äggavere IV 479 376 — 179
61. R äggavere V 303 253 — 86
62. Saksi 831 723 1 91
T a b e l  6 ( j ä r g)
7 8 9 10 11 12 13 14 15
141 17 2 41 9 242 1
59 — 33 3 23 1 — 137 —
694 1 — — 341 7 — 1342 7
91 — ,— 1 — 137 1
330 9 4 1 186 3 ! 672 1
57 — — — 57 — — 122 —
655 — 24 — 41 43 1 1245 23
286 — 30 — 40 8 — 423 —
72 — — — 115 4 — 350 1
169 — 2 — 57 14 2 350 —
304 — — 1 89 1 — 558 —
234 — 5 — 286 — — 690 —
71 — — — 141 1 1 224 —
57 1 2 1 90 — — 186 —
64 — 2 — 56 1 — 133 1
268 — 2 1 18 2 — 487 2
78 — — 2 2 — 186 —
314 — 1 — 22 1 — 495 3
237 — — — 13 3 — 349 1
193 — — — 2 6 — 226 —
64 — — — 3 1 — 112 2
247 — 1 3 72 3 .— 516 6
167 — — — 113 — — 317 1
119 — — — 65 — — 265 1
12 — _ — 29 — — 41 1
309 — — — 24 — — 515 —
215 — — — 43 — — 279 —
146 5 1 — 19 1 — 189 —
137 — 1 — 43 1 — 258 —
153 1 21 1 36 1 — 317 —
89 — — — 25 — 1 155 —
106 — 65 — 11 — — 361 15
134 — 14 — 17 2 — 253 —
445 — 6 130 48 2 — 723 —
T a b e l  6 ( j ä r g ) '
1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15
63. Undla I 1733 1151 3 127 485 _ 8 80 426 16 __ 1145 6
64. Undla II 372 284 — 15 159 — — 9 99 2 — 284 —
65. Vaivara I 1299 981 4 197 558 — 15 1 195 6 — 976 5
66. Vaivara II 385 287 2 54 170 — 15 — 38 8 — 287 —
67. Vao I 1034 807 — 393 154 2 — 1 254 1 — 805 2
68. Vao II 441 391 1 136 118 — — — 135 1 — 391 —
69. Vao III 464 381 1 233 50 1 6 — 84 4 — 389 2
70. Vao IV 448 304 1 202 32 — — 1 65 2 — 303 1
71. Vao V 305 242 1 98 67 — — — 74 — — 240 2
72. V arango 621 479 7 228 198 — 1 2 42 1 — 279 —
73. Varango 415 341 — 211 117 — 4 — 8 1 341 — ■
74. Vihula 540 437 — 197 151 1 2 6 78 2 — 437 —
75. Vihula 276 214 2 130 71 — 2 — 8 1 — 214 — -
76. Vihula 226 181 — 77 76 — — 1 26 — — 180 1
77. Vohnja I 722 572 11 99 280 — 15 80 81 3 — 569 3
78. Vohnja II 160 140 — 1 00 — — 26 20 1 — 138 2
79. Vohnja III 190 154 — 6 74 — • 8 54 12 — 154 —
Kokku 40 236 31 329 183 9494 14691 26 467 506 5570 257 9 31 203 126
Cj  ------------ -----------------
25 1 ENSV RAKA, f. 226, nim. 1, s.-ü. 7, 1. 2— 178.
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K andidaatide nim ekirjad
nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9
1. Vardi 267 222 38 88 3 1 79 13 222
2. Juuru 1712 1202 3 456 366 _ 4 1 323 42 — 1195 7
3. Ingliste 1 199 164 1 12 82 1 26 — 38 4 — 164 —
4. Ing liste  II 250 194 3 81 67 — 27 — 4 9 — 191 3
5. Ing liste  III 177 151 — 5 87 — 8 — 44 7 — 151 —
6. Lagedi 459 316 6 144 101 — — — 53 10 — 314 2
7. V aisa-Arovalla 386 296 6 36 133 — — 5 111 4 — 295 1
8. Rae 637 505 6 205 201 1 2 -— 62 25 — 502 3
9. Rae 367 338 7 149 90 1 — 3 54 34 — 338 —
10. K antjala 208 177 12 58 55 — 1 2 38 10 — 176 1
11. Lehtse 624 534 10 134 265 1 4 2 95 23 — 534 ■—
12. Kohila П60 1129 4 570 289 — — — 208 53 — 1124 5
13. Pahkla 659 534 1 114 217 — — 1 191 7 — 531 3
14. Kohila 702 588 1 74 328 — 1 3 130 49 — 586 ■ 2
15. Saulepi I 693 504 2 94 113 — 158 3 86 42 2 500 4
16. Saulepi II 480 428 — 6 27 — 328 — 63 4 — 428 —
17. Saulepi III 266 222 — 26 27 — 145 — 24 — — 222 .—
18. Vidruka I 202 187 — 93 52 1 2 1 30 4 — 183 4
19. Vidruka II 197 181 1 106 50 — — — 16 7 — 180 1
20. Kuivajõe 777 685 11 276 229 — 1 — 140 19 — 676 9
21. Kuivajõe II 670 578 34 238 216 — — 1 64 24 1 578 —
22. Lehtse 352 270 — 67 132 — 21 2 47 1 — 270 —
23. Lehtse 417 252 2 79 139 — 4 — 15 10 — 249 3
24. Lehtse IV 177 141 1 39 85 — 2 1 10 3 141 —
25. Jõelehtme II 361 274 — 70 61 — — — 34 9 — 274 —
26. Jõelehtme I 252 235 1 44 164 — — — 20 6 — 235 —
27. Kehtna I 512 416 50 140 84 3 4 — 127 8 — 416 —
28. Kehtna II 171 155 4 7 47 5 --- 3 88 1 ------ 155 ------
T a b e l  7 ( j ä r g )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29. Kehtna III 349 290 1 44 122 3 113 3 286 4
30. Kehtna IV 135 115 1 52 8 __ 4 __ 48 __ — 113 2
31. Kehtna V 42 40 — 4 24 __ __ __ 12 __ — 40 —
32. Nõva I 378 269 — 44 120 --- 1 __ 83 18 — 266 3
33. Nõva II 183 120 _ 15 71 --- 3 5 16 10 — 120 —
34. Penningi I 235 203 4 48 54 --- 2 __ 77 20 — 202 1
35. Penningi II 454 349 7 151 81 --- 24 __ 76 10 — 349 —
36. Penningi III 227 188 10 68 48 --- 3 __ 49 10 — 188 —
37. Penningi IV 329 271 — 56 33 --- 3 1 176 3 — 271 —
38. V ihterpalu I 387 301 6 47 128 --- — 4 116 — — 301 —
39. Vihterpalu II 183 142 11 25 51 --- — __ 52 — — 139 3
40. Wulfi saar 374 203 2 175 20 --- 1 __ 4 — __ 202 1
41. Kuimetsa 563 467 __ 215 159 1 8 __ 32 45 3 463 4
42. Riisipere I 710 579 1 69 173 --- 67 t 203 61 1 576 3
43. Riisipere II 291 244 _ 13 92 __ 25 10 77 27 — 244 —
41 Riisipere III 251 207 10 23 50 __ 53 __ 50 12 __ 199 8
45. Riisipere IV 101 81 2 21 9 __ 4 __ 44 1 __ 81 —
46. Raiküla I 1041 795 97 305 191 __ 39 2 127 32 __ 793 2
47. Raiküla II 156 114 6 34 62 __ 2 _ 9 1 __ 114 —
48. Raiküla III 252 205 4 41 60 --- 1 4 82 13 — 205 —
49. Pakri 209 138 1 24 76 --- 2 ! 34 — __ 138 —
50. N aissaar 521 331 4 275 27 4 7 2 7 1 4 331 —
51. Prangli saar 292 291 — — 71 2 — — 215 3 — 291 —
52. Anija I 674 583 22 155 187 — 1 1 185 31 — 582 1
53. Anija II t 358 309 29 93 104 __ __ — 38 44 1 309 __
54. Lehtse III 260 201 4 10? 67 3 1 — 11 13 — 201 —
55. Nehatu I 879 554 16 188 257  ^ __ 1 — 75 16 1 554 —
56. Koiga I 1528 1140 6 195 614 1 7 1 266 45 — 1135 5
57. Rapla I 624 513 16 105 157 — 5 8 193 29 — 513 —
58. Rapla II 228 191 22 35 46 — 4 — 69 14 — 190 1
59. Rapla III 722 612 16 151 123 — 2 3 266 51 — 612 —
60. Rapla IV 230 190 2 67 52 — 3 — 60 6 — 190 —
61. Rapla V 692 564 22 166 137 — 47 1 130 61 — 564 —
62. Rapla VI 246 230 41 14 65 — 3 1 91 11 — 226 4
63. Rapla VII 453 402 19 52 197 — 13 — 118 3 — 402 Г'Г
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T a b e l  7 ( j ä r g )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
64. Nõmme alev 4682 1608 135 679 558 2 10 6 139 49 14 1592 16
65. Alavere 732 550 6 316 122 — - ö — 90 U — 550 —
66. Kodasoo 680 492 — 162 162 — 6 — 146 34 — 490 2
67. N ehatu III 459 326 2 110 138 — 2 20 39 13 — 324 2
68. Baltiski 644 420 17 47 269 — 1 — 70 14 2 420 —
69. Jõelehtme 772 630 — 69 391 — — 1 162 3 — 626 4
70. Kaiu 748 559 о 145 532 1 1 2 23 40 — 546 13
71. Koiga II 962 692 9 109 500 1 11 1 56 4 — 691 1
Kokku 37 770 27 587 719 8147 10 006 28 1 116 104 6 123 1190 29 27 459 128
1 ENSV RAKA, f. 226, nim. 1, s.-ü. 1, 1. 2— 158.
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Nr. 1 Nr. 2
K andidaatide n 




Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9
1. Einmanni 818 640 1 190 348 77 19 635 5
2. V äätsa I 223 183 — 26 89 — 6 — 53 8 1 183 —
V äätsa II 290 242 — 107 33 — 3 — 92 7 - 242 —
4. V äätsa III 588 473 1 286 66 — 10 4 83 23 — 473 —
5. Albu II 78 71 — 24 15 — — — 27 5 — 71 —
6. Albu I 660 568 10 217 252 — 11 — 56 13 2 561 7
7. Albu III 848 732 3 359 182 7 15 3 147 13 — 729 3
8. Albu IV 376 280 3 43 114 — 8 — 108 4 _ 280 —
9. Albu V 215 202 — 79 49 — — — 62 12 — 202 —
10. Esna 823 725 — 283 223 — 2 5 204 6 — 723 2
11. Esna 416 363 — 145 146 21 4 — 37 8 1 362 1
12. Esna — 437 9 95 265 — 1 7 57 3 — 437 —
13. Moe 200 151 — 45 72 1 — — 29 2 — 149 2
14. Nõmmküla I 447 351 4 167 123 — 4 1 49 1 1 350 1
15. Nõmmküla II 544 476 4 158 114 — 5 — 191 1 — 473 3
16. Nõmmküla III 497 456 — 241 131 1 12 2 59 3 — 449 7
17. Särevere ! 296 278 — 7 86 — — — 185 — — 278 —
18. Särevere II 711 652 — 145 246 1 3 — 253 3 — 651 1
19. Särevere III 1334 1084 5 520 291 1 20 12 223 12 — 1084 —
20. Särevere IV 3*55 304 1 31 202 3 — 1 66 — — 304 —
21. Kirna I 32' 260 — 113 91 — 1 — 49 6 260 —
22. Kirna II 16:' 130 — 73 20 — — 3 26 8 — 130 —
23. Kirna III 173 138 — 14 92 — 1 1 29 1 — 138 .—
24- Kuksema 1212 1048 4 458 501 2 7 3 62 10 1 1048 —
25. Mäo I 373 334 — , 215 48 — 2 9 50 8 — 332 2
26. Mäo II 208 198 - 53 109 — — 3 13 11 — 189 9
27. Mäo III 233 178 — 55 72 — 1 — 46 2 — 17G 2
28. Mäo IV 156 132 — 59 62 — 2 1 7 — 131 1
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T a b e l  8 ( j ä r g )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29. Mäo V 169 125 2 40 59 _ 5 1 18 125
30. Jaani 1363 1149 3 477 549 1 8 — 103 4 — 1145 4
31. Tapa alev 1371 921 12 121 514 — 19 41 156 28 14 905 16
32. Vahastu 345 300 22 101 8 5 1 159 3 — 299 1
Kokku >5 873 13 581 62 4868 5265 46 155 98 2776 224 20 13 514 67
1 ENSV RAKA, f. 226, nim. 1, s.-ü. 2, 1. 2—27.
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nr. 7 nr. 8 nr. 9
1 1 2 3 4 5 1 6 1 7 8 1 9 1 io 11 12 13 14 15
1. Asuküla I 543 511 2 79 255 54 2 95 24 511
2. Asuküla II 97 97 — 58 28 — 5 — 5 1 — 97 —
3. Asuküla III 262 247 — 39 84 1 42 7 59 7 — 239 8
4. H aapsalu linn 2424 2044 20 282 664 — 89 18 781 172 14 2040 4
5. Haimre I 202 154 1 13 74 — 7 — 57 2 — 154 —
6. Haimre II 198 163 __ 72 52 — 23 — 14 2 — 163 —
7. ■ Haimre III 837 711 7 216 335 1 78 — 44 28 — 709 2
8. Kalju 431 361 2 114 165 — 24 .— 37 18 — 360 1
9. Jõgisoo 684 581 — 91 440 2 5 1 27 9 .— 575 6
10. Kirbla 1532 1183 2 481 297 — 8 1 383 10 — . 1182 1
11. Kolovere 748 539 2 209 187 — 30 — 78 22 3 531 8
T a b e l  9 ( j ä r g )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12. Lihula I 1069 941 293 51 291 305 _ 1 941 _
13. Lihula II 520 444 — 149 68 — 177 — 49 — — 443 1
14. Lihula III 197 178 — 88 21 1 42 — 23 3 — 178 —
15. Luiste I 270 214 — 78 100 — 12 — 22 2 — 214 —
16. Luiste 11 279 245 1 61 42 —. 10 1 129 1 — 245 —
17. Luiste III 175 144 — 60 58 _ 6 1 19 — — 144 —
18. Lähtru 568 426 18 178 192 —- 8 3 9 18 — 426 —
19. M ärjam aa I 609 480 — 192 204 — 28 — 34 16 — 474 6
20. M ärjam aa II 563 456 1 108 266 — 5 — 72 1 — 453 3
21. M ärjam aa III 397 331 1 64 154 — 49 — 44 18 — 330 4
22. M ärjam aa IV 286 227 — 65 89 — 18 — 51 3 — 226 1
23. P aatsa lu 1181 895 2 233 189 1 450 3 15 1 1 895 —
24. Paadrem a 961 820 1 152 250 — 211 4 186 3 — 817 3
25. Palivere 334 295 1 80 119 — 34 — 45 16 — 295 —
26. Piirsalu 206 166 .— 50 86 — — — 26 — — 162 4
27. Sinalepa I 665 449 — 43 137 168 1 58 38 — 445 4
28. Sinalepa II 580 441 1 137 145 1 22 3 106 26 — 441 —
29. Sipa 375 338 — 174 109 1 35 — 16 3 — 338 —
30. Sooniste I 325 292 _ 66 107 — 16 1 91 11 — 292 —
31. Sooniste II 05 93 [ 19 ' 22 — 19 — 32 — — 93 —
32. Vaikna I 561 440 1 87 198 4 4 — 125 25 — 440 —
33. Vormsi 1671 1512 2 39 266 1 16 — 1173 11 — 1508 4
34. Võnnu 655 604 4 276 223 — 18 — 20 48 — 589 15
Kokku 20 902 17 324 71 j 4 485 57681 10 1'2008 46
4286 553 19 17 247 77
1 E N SV  RAKA, f. 226, nim. 1, s.-ü. 3, 1. 1— 107.
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nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6 nr. 7 nr. 8 nr. 9
1. 2. eesti polgu
3. pataljon
— 607 — 2 146 218 77 87 22 53 2 — 607 —
2. 4. eesti polgu 
3. pataljon
621 454 14 152 149 17 42 35 42 3 — 454 —
3. 3. eesti polk 3221 1358 • — 62 775 262 3 82 S3 86 5 __ 1358 __
4. Peeter I nim. 
kindluse I roodu 
raudteepat.
100 72 3 36 37 2 1 3 -- 72 ---
5. Vergi piirivahi 
kordon
254 213 1 105 97 1 8 212 1
Kokku 4196 2704 — 82 1204 763 99 213 140 192 10 2703 1
1 ENSV RAKA, f. 226, nim. 1, s.-ü. 21, 1. 181; s.-ü. 1, 1. 145— 146; 1. 141, 144; s.-ü. 7.
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  ПАРТИИ Э СЕР ОВ  В П Е Р И О Д  П О Б Е Д Ы  
ОКТ ЯБРЬС КО Й Р Е В О Л Ю Ц И И  И У К Р Е П Л Е Н И Я  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ЭСТОНИИ
А. Р. Хельбе
Р е з ю м е
В статье рассматривается образование левого течения в пар­
тии эсеров, его победа и возникновение блока большевиков и 
левых эсеров в Эстонии. Рассматривается и контрреволюцион­
ная сущность правых эсеров.
Отделение от партии эсеров ее более прогрессивной части в 
лице левых эсеров и их блокирование с большевиками произо­
шло в предоктябрьский период в основном в Таллине, в Ревель- 
ском совете и Исполкоме Советов Эстляндской губернии. В во­
лостях этот процесс произошел позже — после вооруженного 
восстания.
Началом возникновения блока большевиков и левых эсеров 
нужно считать совместное заседание Ревельского совета, Испол­
кома Советов Эстляндской губернии, флотских комитетов и об­
щественных организаций, которое состоялось 27 сентября 1917 г. 
На этом совещании эсеры, стоящие на левых позициях, впервые 
голосовали вместе с большевиками за переход власти в руки 
Советов.
В Эстонии левые эсеры работали совместно с большеви­
ками в Военно-революционном комитете Эстонии и в исполни­
тельных комитетах Ревельского совета и Советов Эстляндской 
губернии, где выполняли ответственные задания.  В процессе 
этого сотрудничества выявились и некоторые разногласия при 
разрешении революционных задач. Разногласия эти были обу­
словлены непоследовательностью левых эсеров. Более серьез- 
ный конфликт между центральным комитетом партии эсеров и 
большевиками возник на почве проекта «Эстонской трудовой 
республики», т. е. идеи объявления независимости. В ходе реше­
ния этого вопроса левые эсеры изменили своим прежним пози­
циям и стали на сторону буржуазии.  Блок большевиков и левых 
эсеров дал трещину. В Ревельском совете часть левых эсеров 
однако все же продолжала сотрудничать с большевиками.  В во­
лостях таких конфликтов не возникало.
Партийные организации эсеров в Тарту, Вильянди и Пярну 
встали на правые позиции и выступали против власти Советов. 
Их деятельность однако была парализована.  Они были выве­
дены из Советов. На III съезде партии эсеров, который состоял­
ся 10— 11 декабря 1917 г., организации правых эсеров были рас ­
пущены.
Выборы в Учредительное собрание Эстонии эсеры встретили 
в обстановке развала партии, что отразилось и на результатах
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голосования. Н а  выборах в Учредительное собрание Эстонии 
большевики получили наибольшее число голосов — 87 043 го­
лоса из 234 141 или 37,1%. По результатам голосования левые 
эсеры вышли на четвертое место, получив 8104 голоса или 3,5%, 
а правые эсеры лишь 2250 или 1%.
Такая деградация партии эсеров была закономерным про­
цессом развития этой партии на данном историческом этапе. Это 
-было обусловлено их мелкобуржуазной сущностью и непосле­
довательностью в политике. Из-за  политики лавирования между 
буржуазией  и пролетариатом от них отошли рабочие и солдаты. 
Отход эсеров от своей аграрной программы расшатал  и их со­
циальную опору на селе.
Несмотря на непоследовательность левых эсеров, союз с ними 
облегчил победу вооруженного восстания и способствовал укреп­
лению советской власти в Эстонии. Поэтому блок большевиков 
с левыми эсерами имел большое политическое и историческое 
значение.
DIE PARTEI DER SOZIALREVOLUTIONÄRE IN ESTLAND  
ZUR ZEIT DES SI E G E S DER OKTOBERR EVOLU TION  UN D  
IN DER PERIO DE DER FE ST IG U N G  DER SOWJETMACHT
A. Helbe
Z u s a m m e n f a s s u n g
Der vorl iegende Artikel behandel t  die En t s teh ung  und den 
Sieg des linken Flügels der Par te i  der Sozial revolut ionäre und 
das  Zustandekommen eines Blocks zwischen den Bolschewiki 
u n d  den linken Sozial revolutionären in Estland.  Gleichzeit ig wird 
auch die konterrevolut ionäre Rolle der rechten Sozial revolut ionäre 
untersucht.
Die Loslösung des fortschritt l ichsten Teils der Sozial revolut io­
näre  von der Partei  äußerte sich in der Bi ldung eines linken 
Flügels,  der sich schon von der Oktoberrevolut ion den Bolsche­
wiki anschloß — vor allem im Tal linner Sowjet  und im Sowjet  
des Exekutivkomitees Estlands .  In den Landkreisen vol lzog sich 
dieser V o rg a n g  erst  nach dem bewaffneten Aufstand.
Als zeitlichen Anfang  des Zusammenschlusses  der Bolsche­
wiki und der linken Sozial revolut ionäre kann man die gemein­
same V ers am mlung der Exekutivkomitees Tal l inns  und Estlands ,  
der Komitees der Armee and Flotte und der gesellschaftl ichen 
Organ isa t ionen am 27. Sept.  1917 bet rachten.  Auf dieser Ve r­
s am m lu n g  st immten die links s tehenden Sozial revolut ionäre erst-
3 9 6
fc m a l i g  zusammen mit den Bolschewiki für den Ü b e rg an g  der 
M ac h t  in die Hände der Sowjets.
In Es t land arbei teten die linken Sozial revolut ionäre mit  den 
Bolschewiki im Revolut ionären Kriegskomitee Est lands ,  im Tal- 
linner Sowjet  und in dem Exekut ivkomitee Est l ands  zusammen,  
indem sie dort verantwortungsvol le  Aufgaben erfüllten. Im 
Laufe dieser Zusammenarbei t  kam es bei der Lösung  revolut io­
närer  Aufgaben auch zu einigen Mißhelligkeiten,  die durch die 
Inkonsequenz der linken Sozial revolutionäre hervorgerufen w u r ­
den. Ein erns ter Konflikt ents tand zwischen dem Zentra lkomitee 
der Partei  der es tnischen Sozial revolutionäre und den Bolsche­
wiki bei dem Entwurf  des Projekts der sog. «Estnischen Arbei ­
terrepublik», d. h. bei der Idee der Ausrufung der Selbs tändigkei t  
Es t lands .  Bei der E rö r te rung dieser F rage  änderten  die es t ­
nischen linken Sozial revolutionäre während  der Verhandlungen 
ihren bisherigen S tandpunkt  und stell ten sich auf die Seite des 
Bürger tums.  Der Block der Bolschewiki mit  den linken Sozia l ­
revolut ionären brach auseinander .  Im Tal linner Sowjet  al lerdings  
dauerte die Zusammenarbei t  mit einem Teil der linken Sozia l­
revolut ionäre noch an. In den Landkreisen gab es derar t ige  Kon­
flikte mit  den linken Sozial revolut ionären nicht.
Die Par te iorganisa t ionen der Sozial revolut ionäre in Tartu,  
Vi ljandi  und P ä rn u  bezogen rechtsgerichtete Posit ionen und 
betät igten  sich sowjetfeindlich. Ihre Tät igkei t  wurde  jedoch 
unterbunden.  Die Sozial revolut ionäre wurden aus  den Sowjets 
der Werktä t igen entfernt.  Auf dem III. Par te ikongreß der es t ­
nischen Sozial revolut ionäre,  der vom 10.— 11. Dez. 1917 s t a t t ­
fand, wurden die rechtsgerichteten Organi sa t ionen  aufgelöst.
Bei den Wahlen zur Estnischen Konst ituierenden V e rsam m ­
lu n g  w ar  die Par te i  der Sozial revolutionäre schon in der Auflö­
su n g  begriffen, was  sich auch in den Wahlergebnissen wider­
spiegelt.  Die meisten Stimmen in die Estnische Konst i tuante  er ­
hielten die Bolschewiki — von insgesamt  234 141 St immen erhiel ­
ten sie 87 043 oder 37,1% aller abgegebenen Stimmen.  Die l inken 
Sozial revolutionäre kamen bei den Wahlen an die vierte Stelle, 
indem sie 8104 Stimmen (3,5%) erhielten, während  die rechten 
Sozial revolut ionäre nur  2250 St immen (1%) erhielten.
Dieser Verfall  der Partei  der Sozial revolutionäre w ar  das  
gesetzmäßige Ergebnis des Entwicklungsprozesses  auf der ge­
gebenen Geschichtsetappe.  P e r  Niede rgang der Par te i  w a r  
durch ihr kleinbürgerl iches Wesen und ihre inkonsequente Polit ik 
bedingt .  Infolge ihrer zwischen dem Bürger tum und dem Pro le­
tar ia t  schwankenden Polit ik sagten sich die Arbeiter und Sol­
da ten  von ihr los. Das Zurückweichen der Sozial revolutionäre 
vor  ihrem A gra rp ro g r am m  schwächte auch ihre soziale Basis  
auf  dem Lande.
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Trotz der unbeständigen Politik der linken Sozial revolut ionäre 
erleichterte jedoch das Bündnis  mit ihnen den Sieg des bewaff­
neten Aufstandes und t ru g  zur F es t igun g  der Sowjetmacht  in 
Est land bei. Aus diesem Grunde kommt auch dem Block der 
Bolschewiki mit den linken Sozial revolutionären eine große 
geschichtliche und politische Bedeutung zu.
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